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A  m.  F öldm ívelésügyi M inisztérium  részére végzett országos-, 
m ajd  a m. Iparügyi M inisztérium  részére végzett bányageológiai fe l­
vételek keretében a m. áll. Földtani Intézet igazgatóságának m eg­
bízása folytán  az É K  K árpátokban Uzsok és Luh környékén  végez­
tünk az 1939. év nyarán földtani vizsgálatokat. M unkánk folyam án 
Lubnya, Ticha, Hupzna, U zsok és a K árpátok vízválasztója közé eső 
területet térképeztük.
N em  csekély nehézséget je lentett m unkánk nézőpontjából, h ogy  
a m agyar középhegységekből elsőízben kerültünk a szám unkra egé­
szen új rétegtani és hegyszerkezeti problém ákat jelentő, kárpáti 
flis területére. Itt a m agyar geológusok  m unkájának zökkenő nélkül 
kellett az eddig  ugyancsak1 szorgosan m unkálkodó cseh, len gyel és 
rom án geológusoknak a flis-kérdést sok vonatkozásban ú jabb  n éző­
pontokból m egvilágító m unkájához m egfelelő  felkészültséggel kap­
csolódnia. Természete)? azért, h og y  az első heteket az új tém akörrel 
való m egism erkedés, a flis-sztratigráfia és tektonika itteni általános 
vonásainak tanulm ányozása foglalta  el s csak azután foghattunk rész­
leteiben is a terület földtani felvételéhez. Ennek az előzetes tá jék ozó ­
dásnak a felvételi teljesítm ény rovására kellett mennie.
A  K árpátalján  e ltö ltött első fe lvételi ciklus folyam án fe lvett 
terület korlátozottsága arra késztetett, h ogy  a flis-kérdésnek  azokat 
a nagy kérdéseit, m elyeknek  kulcsa területünkön k ívü l esik, m eg ­
fe le lő  óvatossággal kezeljük  s ne kalandozzunk túl m essze a terü ­
letünk adataiból m eríthető következtetések határaitól. A  lengyel, 
cseh és rom án geológiai iskolák  felfogása a flis-tektonika és a flip ' 
sztratigráfia szám os általános kérdésében divergál s elham arkodott 
volna, ha a flisterü letek  évtizedes kutatóinak vitá jában kurta pár­
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havi tapasztalataink alapján akarnánk m áris vég leges állást foglaln i. 
M ivel azonban területünk részletkérdései e n agyobbvon a lú  p rob lé ­
m ákkal gyakorlati vonatkozásaikban is sok  p on ton  nehezen e lvá - 
laszthatóan fü ggn ek  össze, érintenünk k e ll á ltalánosabb kérdéseket 
is. Iparkodtunk m indenesetre tektonikai és rétegtan i nom enklatú­
ránkat is ú gy  m egválasztani, h og y  anélkül, h ogy  n eh ezen  párhuza- 
m osítható h elyi elnevezéseket vezetnénk be, ne le g y ü n k  kénytelenek 
eg y ik  iskola szintézis-kísérletéhez sem  m ereven  kapcsolódn i s b iz ­
tosítsuk beosztásunk m ozgékonyságát a későbbi vég legesebb  rend­
szerezés számára.
Uzsok-Luh környékének helye a jlis-Kárpátok rendszerében.
E gyelőre itt bevezetőül egym ás m ellé  kell á llítanunk azokat a 
szintézis-kísérleteket, m elyek  a flis nagy tektonikája terén  az elm últ 
húsz esztendő folyam án felm erültek.
U h l i g  szintéziséig (1) itt felesleges v isszanyúlnunk. Az ú jabb 
rendszerezésekben a flis  nagy  tektonikáját ille tő leg  több tagolási 
kísérlettel találkozunk a szakirodalom ban.
N o w a k  a lengyel olaj területek geológiáját összefogla ló m un­
kájában (2) a kárpáti füst,, eltekintve a belső flisöv tő l (Podhale flis) 
és a belső szirtövtől, három  nagy hegyszerkezeti egységre  tagolja, 
m elyeken  belü l azonban m ég m ásodrendű egységeket is különválaszt. 
E három  nagy egység a következő:
1. M agura-csoport,
2. középső csoport és
3. keleti perem i csoport.
A Magura-csoport kiterjedése N o w a k  szintézisében a N y-i K árpá­
tokra korlátozódik. H atározott takaróredőként to lód ott előterére 
és m aga is tetőcserépszerűen egym ásratolt p ik kelyek ből tevődik  
össze. A  38. és 39. hosszúsági k örök  között a M agura-egység határai 
U h l i g  Beskidtakarójának É -i határaival esnek egybe. D -en  közvet­
lenül csatlakozik a D N y-i „m élyred őtöm bh öz“  („T iefen falten ­
b lo ck “ =  Szirtöv, A lacsony- és M agas-Tátra, K is-K riván , Szepes- 
G öm öri É rchegység stb.) N y-on  a M agura-csoport a flis  legdélibb 
egysége.
A középső csoport fog la lja  el N о w  а к  szerint a lengyel fliskár- 
pátok legnagyobb részét s D N y-i szélével a M agura-csoport takarója 
alá m erül. A  R zezovon át és M ezőlaborc-H om onnától kissé К -re ha-
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ladó m eridiántól К -re, tehát éppen az É K  Kárpátokat érintő terü le ­
ten a „középső csoport“ N o w a k  szerint az alábbi a legységökre 
tagolható:
a) Az ÉK-i torlódás öve, m ely  kréta-harm adkori p ikkelyekbe, 
„sk ibák “ -ba  torlódott össze s egészbenvéve antiklinoriális területet 
alkot. Ez az ö v  m ár m essze az ÉK  K árpátok területén k ívü l esik, 
m ert D -i, illetve D N y-i határa kb. a len gyel Turkánál húzódik, 
É N y— D K -i irányban.
b) A nagy középponti „sinklinoriális“  terület, m ely  a San két 
oldalán széles pásztában halad D N y fe lé  s ben yú lik  az É K  K árpátok 
területére is, ahová a D uklai-hágóhoz k özel lép b e  s É É K -i határ­
sáv j át fog la lja  el. Területén kréta m ár nem  s eocén is csak k evés- 
helyütt kerül felszínre, az egész „szinklinorium ot“  o ligocén  f lis— 
tagok töltik ki.
c) A Pietros-takarórendszer, frontális részén a m ár U h 1 i g 
előtt is ism ert m ezozoós szíriekkel s végü l
d) a bukovinai és erdélyi takaró, m elyn ek  az előző egységre to ­
lódtak rá. E takaró hozza felszínre a M áram arosi M asszívum  m ezo­
zoós, kristályos1 töm egét.
A  K árpátok legkülső öveként N o w a k  harm adik nagy egysége 
a K-i peremi öv, m ár sós agyag fáciesben k ife jlőd ött neogénnel.
Felvételi területünk a N о w a k -féle előbb vázolt rendszerben a 
„középső csoport“  központi „szinklinoriális területére“  esnék.
A  cseh felvételek  eredm ényeképpen D. A d r u s o v  kísérli m eg 
az É K -i K árpátok  geotektonikai tagolását (3). K ívü lről b e fe lé  ha­
ladva; e lfogad ja  különálló egységként N o w a k  K -i perem i övét. 
Ettől D N y-ra  kb. éppen a kárpátaljai határig a „Skolatakarót“  v á ­
lasztja külön, m ely  K árpátaljának csak egy-k ét É -ra ugró k iszögellé- 
sét takarja. T ovább D D N y-ra, N o w a k  középső csoportjának terü ­
letén, a „P olon in ák  övét“  véli elkülöníthetőnek, m elynek  D D N y-i 
határai a perecsenyi-dolhai szirtek É -i szegélyén húzódnak, m ajd  
R abétól É -ra haladnak D K  felé. A  „P olon in ák  övének“  két a legy ­
sége A n d r u s o v - n á l  a K árpátalja É É N y-i határpásztáját e lfo g ­
laló „,V olóc— K őrösm ező-i ö v “  (Zone de V o lovec— Jasina) s a hozzá 
D fe lé  csatlakozó „S toh -P ietros— C arna-H ora-i“  öv. A  m áram arosi 
m asszívum tól É -ra a rahói krétaterületet különálló tektonikai e g y ­
ségnek tekinti s m int „R ah ói övét“  iktatja az előbbi és a „M ára ­
m arosi ö v “  közé,, m ely  utóbbi D K -en  a m áram arosi m asszívum  kris­
tá lyos töm egeit és m ezozoós foszlányait hozza felszínre s É N y-fe lé  
keskeny paleogén pásztában folytatódik . Frontális részén a p ere -
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csenyi szíriekig követhető m ezozóos szirtsor h e lyezk ed ik  el. M ég 
belsőbb egység a K övesliget— T aracu jfa lu -i szirtek ö v e  (D rahow o—  
N ovoseiica), m ely  m ár a pienin szirteket képviseli p ien n in  és szub- 
piennin fáciesekben.
A n d r u s o v  rendszerében a bevezetőben körvonalazott felvételi 
területünk a volóc— kőrösmezői öv területére esnék, a Poloninák 
övén belül.
A  lengyelek  közül S w i d z i n s k i  iparkodott a fenti tago­
lások  bírálatával egyidőben  (4) az egész flis -K á rp á tok  egységes 
hegyszerkezeti tagolását m egoldani. M íg N o w a k  a M agura-egy- 
ségről ú gy  vélte, h ogy  csak a N y-i K árpátokra k orlátozód ik , S w i d ­
z i n s k i 1 végig  követi ezt a nagy egységet a flis -K árpátok  hosz- 
szában. A n d r u s o v  Pietros-Carna-horai és rah ói egységeit 
nem  látja  k ie lég ítően  m eghatározottnak. Erre egyébk én t T o l -  
w i n s k i  m ár reám utatott (33). Ezek leginkább részben  a M agura- 
egységet képviselik . Lehetségesnek tartja azt is, h og y  a P ietros-C arn - 
H ora-i takaró nem  egységes, hanem  két elem ből tev őd ik  össze s a 
Pietros-takaró a M agura-egység ekvivalense, m íg a Carna Hóra 
egysége különálló hegyszerkezeti elem et alkot. M indenesetre rá­
m utat arra, h og y  a „M agu ra -csoport“ , m int hatalm as belső öv  fe l­
tétlenül fo lyta tód ik  a K -i K árpátok  belsejéig  s talán M oldvát is eléri. 
A  M agura-csoporttól ÉÉN y-ra, a flis -K árpátok  hatalm as „centrális 
depressziója“  fog la l helyet, a m ég k ijje b b  k övetkező „sk ibák“  öve 
és a M agura-öv között. A  centrális depresszió D -i szélén  a ívíagura- 
csoport és a központi depresszió közé eső pásztában Uzsok és 
D ukla között, az „U zsok-D u kla-i redők  övét“  kü lönbözteti m eg. 
(D ukle-W ola -M inhow ska redő (34).)
S w i d z i n s k i  szintézisében a legkevesebb a tektonikai 
hipotézis és a m agunk területén úgy  tudtuk alkalm azni, hogy volta- 
képen nem  csupán m int geotektonikai, hanem  m int regionális ta­
golást használhattuk. Éppen ezért a helyi v iszon yok  m egkívánta b ő ­
vítéssel nagyjából S w i d z i n s k i  nom enklatúráját fog ju k  hasz­
nálni és a jö v ő re  bízzuk, h ogy  al most m eginduló fö ld tan i kutatások 
eredm ényeképen a  m agunk geotektonikai képe az É K  K árpátokról 
k ialakuljon. M int látni fog ju k , S w i d z i n s k i  nomenklatúrája 
szerint felvételi területünk részben az uzsok-duklai övék régiójának 
egy részét, részben már a központi depresszió szegélyét foglalja 
el. E kérdésekre m a jd  akkor térünk vissza,, ha a rétegtani v iszonyok 
ism ertetése után az egyes területegységeket rétegtan ilag  is definiálni 
tud juk  s fe lvételi területünk hegyszerkezeti v iszonyait ism ertettük.
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A  rom án geológusok  a K -i K árpátok  flisében  három  nagy e g y ­
sé g e t  kü lönböztetnek  m eg általában. A  „m arg in á lis“  övét, a „ k ö ­
zépső“  övét és a „b e lső “  övét. S w i d z i n s k i  (5) a „m arg in á lis“  
övét N o w a k  középső egységével, a középső övét (tarcaui hom ok kő 
öve) a pietrositól különválasztott carna-horai takaróval s a be lső  
övét a pietrosi takaróval párhuzam osítja. Ez a párhuzam osítás azon ­
ban m ég elég bizonytalan, a párhuzam osítás kívánatossága fe lvé te li 
területünkkel, mint az É K  K árpátok N y-i v idékével kapcsolatban 
alig m erül fe l, éppen azért a K -i K árpátokkal való összefüggések 
kérdését vizsgálódásaink keretén k ívü l is fo g ju k  hagyni.
A  fen t fe lsorolt szintézis-kísérletek hegyszerkezettani, rétegtani 
és fácieskülönbségekre tám aszkodó indokolásainak ism ertetése 
m essze vezetne feladatunktól. A  területünket érintő egységek je l ­
lem ző vonásaira a következőkben  m ég lesz alkalm unk rámutatni.
R é l t e g t a n i  v i s z o n y o k .
A krosnói rétegek.
Felvételi területünknek időrendileg  legfiatalabb tagját u ra l- 
kodóan  hom okkő vés rétegcsoport alkotja, m elyben  vastag, 30 m -t 
is elérő vastagpados hom ckkőtagok  közé csak alárendelten ik ta tód ­
nak szürke, márgás, hom okos-m árgapalás betelepülések. L efe lé  ha­
ladva, a  m árgás betelepülések száma növekszik, a hom okkőtagok  
vékonyabbak  lesznek s a hom okos és m árgás részletek egyensúlyba 
kerülnek, m íg  m ég le jjeb b  a szürke palás, lem ezes m árgák válnak 
uralkodókká. A z  egész rétegsor a len gyel és cseh geológusok  eg yb e ­
hangzó vélem én ye szerint tökéletesen  azonos azzal a tek intélyes 
vastagságú rétegkom plexussal, m ely  a kárpáti flis „központi d ep ­
resszió ját“  k itölti, m elyet a geológ ia i irodalom ba m int „krosnói ré -^ 
tegeket“  vezettek b e  s m ely  a B oryszlaw -d roh obyczi „P olan ica  ré ­
tegekkel“  párhuzam osíthato.
A  krosnói rétegek  sztratigráfiai tagolását illető leg  m ég elég  b i­
zonytalansággal és többértelm ű  szóhasználattal találkozunk. A  cseh 
geológusok  (6, 7, 8. stb.) a rétegsor alsó m árgás csoportját „a lsó  
krosnói“ , fe lső  hom okköves csoportját „fe lső  k rosn ói“  rétegként 
írják  le.
О p о 1 s к  i (9) rámutat arra, h ogy  m ilyen  lényeges félreértések 
forrása lehet a sztratigráfiában, ha ugyanazt a szintet helyenként 
alsó, m ásutt fe lső  szintnek nevezzük, v a gy  m int a lengyel geológusok
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egy m ásik csoportja, középső krosnói rétegekként ír ju k  le. S w  i d - 
z i n s k i ,  J a s к  о l ß  к  i, В ő h m, 10, 11, 12. stb.) K rosn ó  környékén 
a szóbanforgó rétegsor alján, a m enilitpala fedőjében  je len ik  m eg az 
uralkodóan hom okköves kom plexus s felső szin tjeiben  a m árgás 
fácies. A z  előbbi tehát az alsó, az u tóbbi a fe lsők rosn ói horizont. 
A z  alsókrosnói vastagpados hom okkövek  térszínileg feltűnően  éles 
gerincekben jelentkeznek  s így  m orfológia ilag  is hosszú  csapásban 
követhetők többnyire vég ig  a központi depresszió és az ú. n. uzsok - 
duklai redők területén. Ezek a hom okkövek  tehát az egész területen 
azonos szintbe, „az  alsókrosnói“  rétegek színtájába helyezendők.
Mint említettem, területünkön, de á flis számos m ás területén is 
az „a lsókrosnói“  hom okkövek alatt m árgás sorozat települ, hasonló 
kifejlődésben , mint a krosnóvidéki „fe lsők rosn ói“  szint m árgái. 
Egyes szerzők erre a márgás csoportra alkalm azták az „a lsó ­
krosnói“  nevet s ennek következm ény a volt, hogy a fe le tte  települő 
hom okköves csoportot „ fe lső “  vagy  „középső“ krosnói rétegek 
néven kellett leírniok. J a s k o l s k i  újabban m ár O p o l s k i  
felfogásához alkalm azkodva, ugyancsak a vastagpados hom okkő- 
kom plexust nevezi alsókrosnói szintnek s alatta egy  „átm eneti szin­
tet“  választ külön. (13.) Ez az átm eneti szint, mely, le fe lé  a m enilit- 
palához vezet át, fe lel m eg fe lvéte li területünkön az uralkodóan 
hom okköves krosnói szintáj alatti m árgás rétegösszletnek, m elyet 
a cseh geológiai iskola gyakran m int alsókrosnói szintet ismertet. 
Felvételi területünktől É -ra a turkai lapon J a s k o l s k i  az em lí­
tett átm eneti szint fö lött a krosnói rétegsort alsó, középső és fe lső  
szintájra osztja be, m elyben az alsókrosnói rétegek k özé  az uralko­
dóan hom okköves rétegcsoportot, a középsőkrosnói rétegek  közé a 
felette települő hom okköves m árgás csoportot, m elyben  a hom ok- 
kőpadok és m árgarétegek kb. fe le -fe le  arányban vesznek részt 
egyenletesen váltakozva s a felsőkrosnói rétegek  k özé  a legfelső 
m árgás színtáj rétegeit sorozza. Ez a beosztás H o r w i t z  sém á­
já t követi. (14) A m i a központi depresszió“  D -i részét illeti, H o r ­
w i t z  is m egem líti, h ogy  D fe lé  a krosnói rétegek annyiban m en­
nek át fáciesváltozáson, h ogy  a hármas tagolás itt m ár nem  vihető 
keresztül s a sorozat csak alsó és felső szintre osztható. (15) Terüle­
tünkön is csak ezt a kettős beosztást alkalm aztuk. Itt inkább a 
hom okköves alsókrosnói rétegek és márgás „átm eneti szint“  között 
lehetne különválasztani helyenként egy-két decim éteres, félm éteres, 
hom okkőpadok és m árgarétegek egyenletes váltakozásával jellem zett 
csoportot, m ely  azonban a két szint között nem  következetesen je le ­
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nik m eg. Mindenesetre ez az átmenet az oka annak, hogy a menilit- 
palába átvezető átmeneti szintáj és az alsókrosnói homokköves szint 
közötti határ gyakran elmosódott.
K étségtelenül felsőkrosnói rétegek területünkön nem  térképez­
hetek  s valószínűleg m ár az erózió áldozatául estek. A zok  a m árga- 
palák, m elyek  látszólag az alsókrosnói rétegeken fekszenek, csak 
mint az alsókrosnói szint márgás betelepülései értékelhetők. Ilyenek  
feltárásai vannak többek  közt a Csorbadom b és Uzsok vasútállom á­
sok közötti vasúti bevágásban s az U n gvölgy  uzsoki szakaszán.
Az alsókrosnói rétegek egyes szintjeiben meszes kötőanyagú 
laza, vékonyan rétegzett hom okkövek  is lépnek fel, m elyeknek 
réteglapjaira h ieroglifás felszín, hullám barázdák s gyakran p o ligo - 
nális, kiszáradási repedésekre em lékeztető elválás jellem ző. A  k ép ­
ződm ény nem  ritkán tartalmaz elszenesedett növényi m aradványo­
kat. A z alsókrosnói rétegeknek ezt a fáciesét figyelh etjü k  m eg a 
hajasdi vasutálom ástól К -re lévő partfalban, a Szüha-patak tork o­
lata és az U ng-híd közti szakaszon, Tűzhegy m egálló után, a vasúti 
bevágásban. A z alsókrosnói rétegek legnagyobb  töm egét s leg je llem ­
zőbb fáciesét a többször 10 m étert is elérő vastagpados homokkövek 
alkotják, m elyek az eróziónak ellentállva, gyakran a csapásban 
hosszan követhető éles gerincek  alakjában jelennek  m eg s így  n agy ­
részük van területünk m orfológiá jának  kialakításában. D -rő l É fe lé  
haladva, a Cholopiec hosszú gerince,, m ajd  Szuhától N y-ra, a Javor- 
niki H robok  vonulat, az U ngvölgytől É -ra a Cerenina— Solobina- 
vonulat, H ajasától К -re  és H usznától N y—ra a Certes— H reben 
hosszú É— D -i vonúlata km -eken keresztül követhetők  s e k isebb - 
nagyobfo hom okkőgerincek egyszersm ind m ár m orfológia ilag is m eg­
ra jzo lják  a terület főbb  hegyszerkezeti vezérvonalait. A z alsókrosnói 
hom okköves szintek közé helyenként puha szürke m árgák és m árga- 
palák is települnek, m elyek  a m élyebb „átm eneti szint“ képződm é­
nyeihez állanak kőzettanilag közel. Felvételi területünk K -i felét, 
H usznától és U zsoktól К -re uralkodóan alsókrosnói rétegek építik fe l.
A  G e s e l l  által em lített num m ulitek, (16) m elyeket a S teb - 
laska-patak görgetegeiben m agunk is m egtaláltunk, erősen koptatot- 
tak, kétségtelenül m ásodlagosan kerültek a hom okkőbe. A  krosnói 
rétegek  korát csak rétegtani helyzetük szabhatja meg, m ert e réteg - 
csoportból k ivéve egynéhány nem  színtjelző foram iniferát, kövü lete­
ket nem  találtunk. M indenesetre fedőjében  fekszenek a m enilit- 
paláknak, m elyek  —  mint látni fo g ju k  —  az eocén és oligocén  
határa-táján  ülepedtek le. A  krosnói rétegek oligocén  korával szem -
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.ben az irodalom ban nem  került fe l kétség s ha a nálunk h iányzó 
felsőkrosnói rétegekben látjuk  a „fe lső  o lig océn “  képviselőit, 
az alsókrosnói rétegek  kor tekintetében a m i kárpátm edencei stam - 
piai szedim entációs ciklusunk idősebb szakaszának' (rupeli) fe lelnek  
m eg  körü lbelü l, Fácies tekintetében az egyes k ife jlőd ésü k ben  fe l­
ism erhető hullám barázdák és kiszáradási repedések igen  kis tenger­
m élységre vallanak. A  szedim entáció folyam án is tartó redőződés 
hozhatott létre  itt o lyan  hosszanti zátonyokat, m elyek  időnként a 
tenger felszínére is kerültek.
E jelentésünkben egyelőre  az alsókrosnói rétegekkel együtt tár­
gya lju k  a fek vő jü k et alkotó „átm eneti szin tá j“  képződm ényeit is, 
m ert ezek biztosabb helyét az időrendi táblában m ég  további v izs­
gálataink lesznek h ivatva m egállapítani. Em lítettük, h ogy  az alsó­
krosnói hom okköves csoport fekvőjében , vele  h elyen k én t átm eneti 
fáciessel kapcsolódva, uralkodóan m árgás csoport fekszik. E szint 
típusos k ife jlődésébeji szürke agyagmárga,, m ely  vék on y , néha leve ­
les rétegzettségű (csillám osabb), m ásutt néhány cm -es rétegekre 
vá lik  el s kissé kagylós törésű. Hasadfékait sokh elyü tt fehér ka lcit- 
erek já rják  át. A z itt-o tt betelepülő egy-két decim éteres h om ok ­
kőrétegek  igen  töm öttek  és kem ények s felszínükre sajátságos b ü ty - 
kös-dudoros és m ás „h ierog lifák “  jellem zők.
A  rétegsor bázisa fe lé  fekete m árgarétegek települnek  a szürke 
m árgák  közé. E fekete m árgák egy-k ét m  vastagságot is elérnek, 
vagy  csak egy-k ét decim éteresek s egym ás fe lett többször m egism ét­
lődnek. E fekete m árga fácies az „átm eneti szint“  bázisán m ár a 
m enili tpala fe lé  való átmenetet jelenti, H o r w i t z  szerint már volta - 
képen  a „fe lső  m enilitpala“ szintáj at képviseli s e fáciesben, 
szerinte, a „krosnói fácies“  a m enilitpala-fácies rovására fe jlődött 
k i. Ezért célszerű e szintet átmeneti szintként iktatni a krosnói 
rétegek  és a fek vő m enilitpalaszint közé.
Területünkön az „átm eneti“  m árga-szint D -rő l É fe lé  haladva, 
a tárgyalandó ,„Luhi red ő“  D -i szárnyában, Lubnya és Szuha között, 
továbbá erősen pikkelyekbe torlódva, a B isztrótól T iha fe lé  húzódó 
pásztában, m ajd  Ú szóktól Huszna fe lé  húzódó sávban s végül az 
U ng-forrástól É N y fe lé  haladva a fo lyó  vö lgyén ek  legfe lső  szakaszán 
volt, kisebb fo ltoktól eltekintve, térképezhető. R észletesebb e lterje­
dését illetőleg  elegendő csatolt térképünkre reám utatnunk.
A z „átm eneti szint“  m árgáiból m ár foram in iferák  is kerültek 
elvétve elő. A  hajasdi Tiha-patak első jobbo ld a li vízm osásából és 
Luhról gyű jtött m intákból
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Rhabdammina abyssorum M. S a r s . Haplophragmhim sp.
fa jok at iszapoltunk k id r .  M a j z o n  L á s z l ó  szíves m eghatározása 
szerint. A z a tény, h ogy  az agglutinált alakok kétségtelenül fe n é k ­
lakó faunát árulnak el, azt bizonyítja , h ogy  itt jobba n  szellőztetett 
tengerfenéken halm ozódott fe l az üledék- abiotikus környezet nem  
alakulhatott k i s annak ellenérg, h ogy  a terület b itum en-ind ikációi 
nagyrészt ebben az átm eneti szintben je len n ek  m eg, (Luh, stb.) m int 
szénhidrogén anyakőzet az átm eneti szint m árgacsoportja  nem  jöh et 
számításba. A z alsó krosnói hom okköves csoport átlagosan 800 m , az 
átm eneti márgás csoport kb. 300' m  vastagságra becsülhető.
A menilitpala.
A  m enilitpalát leg jobban  az ungparti feltárásokban tan u lm á­
nyozhatjuk  Luhtól ÉN y-ra, a N y fe lé  h a jló  fo lyókan yar ele jén . 
A  képződm ény levelesen elváló, fekete, szürke, többléí-kevésbbé 
kovás, kötött b itum enes pala, am ely  a felszínen m álláskor b itu m en ­
tartalm át részben elvesztve, ham uszürkévé fakul ki s ox id á lódott 
vastartalm a a réteglapokat rozsdás réteggel von ja  be. A  m állás f o ­
lyam án  a leveles m árgapala apró szögletes darabkákra töredezik . 
A  ham uszürkén-rozsdásan tarkázott szögletes lem ezkékre széteső 
típusos m enilitpala igen könnyen felism erhető s térképezéskor biztos 
vezérszintként szolgálhat. Jellem ző m ég a képződm ényre, h o g y  h e - 
lyenkiéint fekete tűzkőzsinórok figyelh etők  m eg benne, pl. az e lőbb  
em lített k ibúvás területén, az U ng-hídnál. A  lengyelek  szerint a tű z - 
köves szint, a „s ile x “ , a m enilitpala bazális szintje. A z U n gvölgyben  
m indazonáltal m ég, haj nem  is típusos1 k ife jlődésben , a tűzköves szint 
alatt is tovább fo lyta tód ik  a m enüitpalafácies, bár m ár sárgásabb, 
világosabbszürke és kevésbbé lem ezes k ife jlődésben . Ez a m élyebb , 
m árgásabb sorozat már a tarka agyagok és palák szintjébe vezet 
fokozatosan. P  a z d г о em lékezik m eg D uklától N y r a  egy  hasonló 
szelvényéről (17), m ely  szelvényben H о r w  i  t z (18) annak bizon yíté­
kát látja, h ogy  a tarka agyag felső szintjeit helyenként a m é lyeb ­
ben  nyúló m enilitpala-fácies m integy kiszoríthatja. A  Bisztrapat,ah­
hoz levezető D N y-i vízm osásokban találunk a tarka agyagcsoport 
fe lső  szintjeiben  fekete palás agyagot, m ely  ugyancsak a m en ilit- 
pala-fáciesre em lékeztethet. A  m enilitpala, különösen a m élyebb  
szintekbe néhány decim éteres-félm éteres töm ött m észkövek  -ús 
töm ött hom okkövek  is betelepülnek.
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A  m enilitpa la-csoport a leírt k ife jlődésben  je le n ik  meg, idősebb 
ü ledékekkel elválasztott két hosszú övben  a L u h tó l ÉN y-ra levő 
U ng-hídtól D D K  fe lé  s a K am en— Zolab— B erec vonu lat D N y-i le j­
tő jének  vízm osásaiban. E két m enilitpalasáv Szuhától D N y-ra talál­
kozik, a luhi antiklinálist ö le lve  körül.
T ípusos m enilitpala-fácies kerül felszínre, de jó v a l jelentékte­
lenebb fo ltokban  a H ajasdtól К -re harántolható p ikkelyekben  s ezek 
É É N y-i folytatásában Bistra és a Cerenina-gerinc k özött. A  m enilit- 
pala itt kis redőm agokban és p ikkelyekben  az „átm en eti szint“  m ár- 
gái alól bukik  felszínre. A  Szuhapatak forrása k özelében  a típusos 
m enilitpalába 1 m -es sötétszürke m árga települ be  lencsésen, m ely 
igen sok halm aradványt tartalmaz, sajnos, nem  o lya n  állapotban, 
h ogy  m eghatározhatók volnának. A  kőzet dúsan bitum enes. A  hal- 
m aradvúnyok bősége és a dús bitum entartalom  együttes jelentke­
zése a m enilitpalában arra késztet, h og y  a m enilitpa lát valóban 
szénhidrogén-anyakőzetnek tekintsük. H alpikkelyek előfordulnak  a 
T iha-patak első  jobbo ld a li m ellékvölgyében  és a Hreben ÉN y-i 
sarkán D fe lé  fu tó  árokban H ajasdon is. A  típusos m enilit-pala 
kisebb előfordulásai térképünkről olvashatók le.
A  m enilitpala-szint egy sajátságos kövületes fácieséről kell m ég 
itt m egem lékeznünk. U zsok környéke a flis -iroda lom ban  m ár régen 
m int kövü letle lőh ely  szerepel. V  а с e к  m ár 1879-ben em líti az 
uzsokkörnyéki lelőhelyet (19), az Uzsok m elletti „R isk a n já n “ . A  le lő ­
helyet később W o j c i k  1904-ben m egtalálja (20), rétegsorát rész­
letesen le ír ja  és faunáját begyű jti. Sajnos, sem  V  a c e k, sem 
W o j c i k  nem  ír ja  a le lőh e lyet annyira körül, h o g y  térképén m eg­
található volna. Maga „R isk an ja“ , W o j c i k  szerint, U zsoktól 
É N y-ra  fekszik  s az „ottan i h egyen“  (?) 2— 5 m  durva  hom okkő,
10— 15 m  .sötét agyagm árga-pala, 30— 35 cm  k ovás m árga c.eri- 
thiumokkal és ostreákkal, m ajd 10-—20 m  elfedett részlet után 10—  
15 m  (!) m észkőréteg van feltárva, fe lü lrő l le fe lé  haladva, m ajd 
10— 15 m  elfedett részlet után legalul durva h om ok kő  fekszik, mint 
a fedőben . A  két hom okkőréteg közötti rétegösszlet faunáját össze­
sítve sorolja  fel. A  faunában számos nummulinát (N. fichteli, N. 
vasca, N. bcucheri, N. budensis), Orbitoideseket, (O. papyracea, ,0. 
stella stb.), Ostreát (Grypheco queteleti N y s t . - e t ) .  Gardiumokaí. 
Cyrena semistriafa D e s  h -t, Cytherea incrassata L  m  к -t és más 
Cythereákat, Turritellát, több Natica-fajt és más gastropodákat tar­
talm azó csigafaunát, dentáliumokat és brachiopodákat említ. A  fauna 
korát priaboniainak állapítja meg.
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M inden törekvésünk az volt, h ogy  ezt az érdekes fe ltárást m i is 
tanulm ányozhassuk s faunáját m ost m ár szintenként begyü jthessük . 
A  „R iskanja“  n év  azonban sem m iféle térképen nem  található m eg. 
Sok ellentm ondó útbaigazítás után az uzsoki és hajasdi lakosok  tá jé ­
koztatása nyom án  végü l ú gy  véltük, h ogy  a R iskanja nevű  h e ly  nem  
lehet más, m int a C sorbadom btól É -ra lévő  határgerinchez tartozó 
Stinska D K -i le jtő je . H ogy jó  n yom on  jártunk, bizonyítja , h o g y  g ö r ­
getegekben találtunk itt kövületes, lum asellaszerű m észkődarabokat, 
ostreás m észköveket és talán szálban állva kövületnyom os m árgát, 
de bárm ennyire kutattuk ijs át, szinte m 2-ek re  osztva ism ét és ism ét 
az egész lejtőt, nem  tudtuk a görgetegek  kőzetét szállban m egtalálni. 
N em  teszünk le  a rem ényről, h ogy  rá fogu n k  m ég bukkanni W  о j -  
c i к lelőhelyére,, ha csak a fakiterm elés törm eléke, a facsúsztató épí­
tése, vagy  term észetes változások a feltárást 35 év alatt el n em  fedték .
A  P o s e w i t z  T. ism ertette Volosiankai-,alagút fe lső  o ligocén  
korúnak m eghatározott faunájú  lelőhelyét, je len leg  az alagút fa la ­
zása következtében lehetetlen tanulm ányozni (36). V alószínű leg  itt 
is a „riszkán ja i“ és a következőkben tárgyalandó uzsoki b rack  felső  
oligocénre em lékeztető, de va lójában  alsó oligocén  korú kövületes 
k ifejlődésű  p ikkelyt tárta fe l a vasútépítkezés.
A  „R iskan ján“  ért sikertelenségért ném ileg kárpótolt, h ogy  
hasonló kövületgazdag fáciest fedeztünk fe l a Hajasdiés U zsok közötti 
H uszka-patak torkolata feletti völgyszakaszon, a torkolattó l kb. 
100 m  távolságban. A  torkolat közelében  m ég típusos a m enilitpala, 
fe ljeb b  a következő' keresztszelvényt lehet m egfigyeln i:
D N y-ró l É K  fe lé  előbb m integy 50 m  aprókavicsos, hom okos 
m árgát nyitottunk m eg aknáinkkal, m elyekből
D enta lina  sp., C ristella ria  sp. és
O percu lin a  sp., B ry o zo á k
U vigerina  cf. p yg m a ea ,
voltak  kiiszapolhatók. E képződm ény alatt 1 m -es lem ezes m enilit­
pala, m ajd  5— 6 m vastag hom okos szürke m árga fekszik,
C erith iu m  (T ym p a n otom u s) m a rga -  
r ita ceu m  В г о n .
C erith iu m  su b m argaritaceu m . 
C erith iu m  con ju n ctu m  D e s h. 
P otam ides p lica tum  В r u g.
T u rrite lla  sa n d b ergeri  M a y .  
T u rrite lla  sp.
N atica  sp.
B ulla  sp.
C h en op u s  sp.
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és m ás m ég m eg nem  határozott alakokkal. E képződm énybe fe k v ő ­
jéh ez közel m integy félm éteres ostreás (grypheás) m észkő települ, 
valószínűleg az Ostrea (Gryphaea) queteleti N y s t - e l .  A  k épződ­
m ény fek vő je  kb. 8 m  vastag barnás agyagm árga, igen  sok Lima 
szabói H o f f m .  fa jja l, Cyrena semistriata-val és CythereákkaL 
E lim ás m árgát kis tektonikai sík vágja  ketté, m ely  mentén 20 
cm -es szénlencse csipődött a m árga közé. A  lim ás szintbe két töm ött 
m észkőpad települ, m ely  egyes fészkekben  igen  kövületdús, Cardiu- 
mokat, Teliinát, Lutrariát stb. tartalm az. F ek vő je  fe lé  egy  10 cm-es. 
hom okkőpad települ m ég a képződm énybe. Továbbhaladva a szel­
vényben , É K  fe lé  ú jra  az em lített aprókavicsos-hom okos márga,, 
m a jd  m enilitpala és az átm eneti alsókrosnói szint képződm ényei 
következnek, a kövületes fáciesek  tehát, m indenesetre bonyolultan  
pikkelyeződött redőm agban jelennek  meg. A  limás m árga m ikrofaunát 
is tartalmaz. Ez a m ikrofauna a következő:
P u llen ia  sp h aeroides  d ’ O r b . N um m ulina  sp.
G lob ig erin a  bu lloides  d ’ O r b . P u lvin u lina  rotubai L á m .
C ristellaria  (R otalia) sp. D iscorb ina  ex ib ia  H a n t k .
Ezenkívül ostracodák, spatangida-tüskék és spongia-tidk., dr. M  a j -  
z o n  L á s z l ó  m eghatározásai szerint.
A  m ikrofaunácskából a Pulvinulina rotula és a Nummulina sp. 
vallanának a „R iskan ja i“  faunára. A  le lőh ely  faunájának paleontoló­
giái feldolgozása m ég fo ly ik , egyelőre m eg kell elégednünk azzal, 
h ogy  összetételéről ilyen  egészen átnézetes képet adjunk. A  Lima 
szabói a mai budai m árgánk alakja, a Cerithium és Turritella faim a 
fiatalabb képe csak a képződm ény brack -j ellegéből következik. A  
faim a korát úgylátszik a budai m árga szintjében, tehát az alsó- 
o ligocén -felsőeocén  határon lehet m egszabni.
A  fauna nagym értékben rokon,, am ennyiben a génuszokból is 
m egítélhető azzal a faunával, m elyet R  о g  a 1 a (20a) a K -i K ár­
pátok „B lanica-rétegeinek“  legm élyebb szintájából, H o r w i t z  
szerint (8) m ár a m enüitpala-szintből gyű jtött és ism ertetett. A  
Lima szabói, Chenopus, Bulla, Potamides plicatum, Turritella közös 
fa jok , illetve genusok a két faunában. R  о g  a 1 a a fauna korát 
lattorfinak állapítja meg.
A  kárpáti flisfaunák közül faunácskánk az ugyancsak ai W  ekj­
e i k  leírta vereckei faunával talán m ég több rokonságot mutat, mint 
a ripkanjaival.
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A  m enilitpalák geológiai korát illető leg  az eocén  középső szint­
jétől a rupéliig  ingadozik  ,ai kü lönböző szerzők vélem énye. E k ü ­
lönböző vélem ények  m érlegét, valam ennyi ism ert faunát és szelvényt, 
egym ásm ellé állítva, H o r w i t z  állítja fe l (18) s arra a következte­
tésre jut, h ogy  a m enilitpala korát nem  leh et m ásutt, m int a lá ttorfi- 
ban keresnünk.
V alószínűnek tartjuk, h og y  pontosabban a m i budai m árgánk 
ugyancsak ném ileg  v itatott szintája szabhatja m eg a m enilitpala 
korát. A  m enilitpalákból előkerü lt halfaunák (21, 22) a budai m árga 
halfaunájával (23) o ly  m értékben rokonok, h ogy  H o r w i t z  a  budai 
és egri halfaunákat, m int az itteni „m en ilitpa lákból“  szárm azókat * 
em líti. A  m enilitpala a priabonikum  végén  s a lattorfikum  elején  
képződhetett, A  lattorfikum  végét az „átm eneti“  márgás szint fog la lja  
el, az alsókrosnói hom okköves rétegsor ped ig  a stam piai szedim en- 
tációsí ciklust vezeti b e  (rupélien).
A  m enilitpalák vastagságát területünkön átlag kb. 100 m -re  
becsülhetjük.
A tarka agyag és pala.
A  m enilitpala fek vő jé t egész fe lvéte li területünkön tarka 
agyagok és palák alkotják. A  K am en— Zolab— Berec m agban k u l­
m ináló „lu h i antiklinális“  szárnyaiban, m int a m enilitpala, ez a k ép ­
ződm ény is fo ly ton os övként ö le li körül az idősebb redőm agot. A  luhi 
redő szárnyain kívül, a Bistrától Tiha fe lé  csapó pikkelyek  hozzák 
felszínre több fo ltban  a tarka agyagot, m elyet különösen H ajasdtól 
D D K  felé húzódó csapással a térkép H reben felírásáig és B istrától 
D K  fe lé  húzódó csapással a Bistra v rch  D N y-i le jtő jén ek  v ízm osá­
saiban tanulm ányozhattuk. A  luhi redő és a Bistra és Tiha között 
húzódó p ikkelyek  tarka agyagpala-fáciesében ném i különbség m u ­
tatkozik. A z előbbi területen m ájvörös és borsózöldes vagy  zölddel 
tarkázott csillám os, hom okos palák je lennek  m eg e szintben, m elyek  
foram inifera-faunát nem  szolgáltattak, az utóbbiban  zsíros tapintású, 
rosszul rétegezett m áj vörös, barnásfekete és zsíros zöldesszürke 
agyagok fordu lnak  elő, helyenként foram iniferákkal. A  luhi redőben  
a tarka csoport fe k v ő je  fe lé  m ind nagyobb szám ban je len n ek  m eg 
5— 10 cm  vastag glaukonitos, csillám os hom okkőbetelepülések, m e­
lyek  végül a tarka palával sűrűn váltakoznak.
Területünk tarka agyagjaiból iszapoltuk ki a leggazdagabb 
m ikrofaunát. A  H ajasd-Luh közötti országúikanyartól К  fe lé  a
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H rebcn-vonulatba vágódó v ízm csásból gyű jtött tarka agyag-m intá­
ból M a j z o n  L á s z l ó  az alábbi alakokat vo lt szíves m eghatározni:
R ota lia  soldanii d ’ O r b .
A  m ikrofaunácskában a fenéklakó alakok és a p lankton  alakjai 
együttesen vesznek részt. A  faunácska, sajnos, m ég n em  elég nagy 
ahhoz, h ogy  tüzetesebb fácies-elem zés, v a gy  sztratigráfiai következ­
tetés alapjául szolgálhasson. R. N o t h  (24) n agyobb  m ikrofauna 
alapján úgy véli, h ogy  a kárpáti flis tarka agyagjainak leülepedését 
500 „ fo n a l“  (=  500 X 6 láb), tehát m integy  1000 m  m élységben 
tételezhetjük fel, a vörös kontinentális iszap leü lepedésének  övében. 
N o t h  m ikrofaunája lényegesen kü lönbözik  a fent le írttó l s tarka 
agyagjaink és paláink leülepedése is valószínűleg k isebb  m élységben 
történt. K eletkezési viszonyaikat ille tő leg  azonban ezek  is fosszilis 
vörös és zöld  „kontinentális iszapokként“  tekintendők. E vörös és 
zöld  (glaukonitos) kontinentális iszapok a m ai tengerekben  200 és 
2300 m közt, tehát elég tág m élységhatárok között ülepednek le. 
Tarka paláink kisebb, agyagjainak nagyobb tengerm élységeket kép­
viselnek, de m indkettő az eddig tárgyaltaknál m élyebb  tengeri 
üledék.
A  tarka agyagok pontosabb korát illetőleg  kénytelenek  vagyunk 
egyelőre  m egelégedni annyival, h ogy  a felső priabonikum nál 
(W em m elien  =  Ludien) idősebb szintbe, illetve szintekbe tartoznak. 
Á ltalában  m inél le jjeb b  m együnk  rétegsorunkban, annál bizonyta­
lanabbá válik  képződm ényeink pontos elhelyezése a rétegtani skálá­
ban. M ivel tekintélyes fekvősorozatukat is az eocénbe kell egyelőre 
helyeznünk, talán a középső eocénben határozhatnánk m eg a tarka 
agyag- és pala-fácies leülepedésének meginduláisát. M. C i z a n -  
c o u r t  (25) Przem ysltől N y-ra  B ach ow  k oryn ék éről eocén tarka 
agyagból m ár biztosan Lutetia-i num m ulina-faunát határozott meg. 
T ovábbi kuatásaink feladata lesz támaszpontokat keresn i annak m eg­
állapítására, h ogy  a tarka eocén“ m ilyen  m élyen n yú lik  le a paleo- 
gén m élyebb szintjeibe.
A  tarka agyag hozzávetőleges vastagsága területünkön 150 m.
G lob ig erin a  bu lloid es  d ’ O r b  
P u lvin u lin a  a ffin is  H a n t k .
R habdam m ina a b y sso ru m  S a r s . 
G landulina  sp.
T extu la ria  cf. budensis H a n l k .  
H aploph ragm ium  sp.
O stracodák .
P u lvin u lina  u m bon ata  d ' O r b .
D en ta lina  cf. capita ta  B o l l .  
D en ta lina  sp.
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A tarka agyag és pala fekürétegei.
Felvételi területünk rétegsorának az Uzsok— D uklai-i redők  
övéb e  tartozó legidősebb  pa leogén  tag ja it a K am en— Zolab-—B erec 
vonu lat gerin ce  tárja  fe l a luh i antiklinális tengelyében . E k épződ ­
m ény durva, helyenként konglom erátum os, néha arkózás hom okkő, 
m elyre  a benne b őven  e lő fordu ló  zöldes csillám pala és szürke agyag- 
pa la -zárván yok  je llem zők . E gyes részletekben  nagy m uszkovi ti em e­
zek h intődtek  el n agy  szám ban. Ilyen  nagy m uszkovitlem ezes 
hom okim  települ a hajasdi p ik k elyben  a fek ete  kovás palákra is.
E hom ok követ a lengyel és cseh geológu sok  egyaránt eocén  h o ­
m ok kőn ek  ír ják  le  (‘6, 23 stb.).
A  tarka agyagok  és palák közvetlen  fek vő jéb en  fek vő  sorozat a 
lu h i redő szárnyaiban a Haj ásd tói és Szuhától К -r e  harántolbató, a 
H reben -vonu lat p ikkelyeinek  rétegsorában. A  két területen  a tarka­
agyag fekvő-sorozatában  éppen ú gy  m utatkozik  fácies-különbség, 
m int ah ogy  eltérő a „tarka eocén “  k ife jlőd ése  is. A  luhi redőben  a 
tarka agyag, illetve  pala fe k v ő je  fe lé  m ind sűrűbben lépn ek  fel, 
m a jd  uralkdókká válnak a glaukonitos és üvegszerű  kötőanyagú k var- 
citszerű h om okkövek . A  hajasdi szelvén yben  a tarka agyag alatt a 
m enilitpala-fáciesre em lékeztető fekete kovás pala települ, m elyben  
azonban ugyancsak m egtalálható az e szintre je llem ző üvegszerű  k ö tő ­
anyagú h ieroglifás és g laukonitos hom okkövek , m elyeknek  szövete 
könnyen  felism erh ető s a tarka agyag fek vő -sz in tjére  je llem ző. Ezek 
a tarka agyag alatt fek v ő  k varcitok  és fek ete  palák igen  sok  zavart 
okoztak az É K  K árpátok flis -k ép ződ m én yei sztratigráfiai értékelésé­
ben. A n d r u s o v ,  H y n i e ,  M a  t e j k a  stb. (3, 26, 7) látva, h og y  
e fekete palák a tarka agyag fek vő jéb en  feküsznek s a kovás kötő­
anyagú k em én y  hom ok kövek  és kovás palák  a K -i K árpátok  „A u d ia - 
rétegeihez“  hasonlóak, e képződm én yeket az A u dia -rétegekk el p ár- 
huzam osították s korukat, m int az A udia-rétgekét, általában 
barréminek határozták m eg. M egállapításukat azután részben  á lta ­
lánosították a környék valamennyi fekete palájára, a m enilitpalákat 
is beleértve, m elyek et csak fáciesben  tartották a m enilitpa lákhoz 
közelállóknak. S t e i s k a l  (6), aki a luh i redő környékén  végzett 
vizsgálatokat, szem behelyezkedik  ezzel a fe lfogással s rám utat arra, 
h ogy  fek ete  palái kétségtelenül a m enilitpalaszintet képviselik , ezek­
nek a neoK om ba-helyezése képtelenség, m iután világosan  a k rosnói
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rétegek  és az eocén tarka agyag között települnek s a redőm agot is 
m ég eocén hom okkő alkotja. Mindenesetre felvételeink eredménye 
annak megállapítása, hogy a két felfogás két különböző településű 
és rétegtani értékű fekete palából levont következtetést általánosít. 
A z egyik  pala kétségtelen menilitpala, a tarka agyagok  és palák 
fedő jében  fekszik, a másik, idősebb, H ajasdtól és Szuhától К -re  ha- 
rántolható pikkelyekben  észlelhető, a tarka agyag fekvőjében. 
Megjegyezzük, hogy e pikkelyek is feltárják a tarka agyagot fedő 
menilitpalát is. A  problém a így a tarka agyag alatt fekvő fekete 
kovás palák és kovás, vagy glaukonitos hom okkövek s a luhi anti- 
klinális azonos sztratigráfiai értékű glaukonitos-kovájs hom okkövei­
nek korára redukálódott. A  képződm ények sztratigráfiai helyzete az 
A udia-hom okkövekkelvaló megegyezést, illetve a barrém be való 
tartozást egym agában m ég nem  zárná ki. E m lítettük azonban, h ogy  
a fek vő kovás-glaukonitos hom okkövek a tarka agyaggal ism ételt 
sűrű betelepülések alakjában je lentkező fokozatos átm enettel van ­
nak összekötve, ami kizárja azt, hogy a két képződmény között disz' 
kordanciát tételezzünk fel. Ha viszont e képződm ényeket valóban a 
barrém be helyeznénk, hiányoznának innen a krétai m agasabb szint­
jei, m elyek  helyén eróziót vagy szedim entációs szünetet kellene fe l­
tételezni, am it azonban a fentem lített átm enet nem  enged meg. 
O ly  m értékű eróziónak, m ely  a neokom tó! az eocén ig  tartott volna, 
egyébként is m élyreható nyom okat, eróziós diszkordanciát kellett 
volna hátrahagyni, am inek azonban területünkön nincs nyom a. 
A n n yit biztosan m egállapíthatunk, h ogy  a cseh geológusok  egy részé­
től barrém nek tartott üveges kötőanyagú hom okkő és kovás fekete , 
palafácies korban közvetlenül kapqsolódik a tarka palákhoz és; korát 
végeredm ényben  az dönti el, h ogy  a „tarka eocén“  m ekkora időtar­
tamot fog la l el a paleoeén-eocén  keretében. Reá kell mutatnunk 
arra, h ogy  m aguknak a képződm ényünkkel azonosított „A udia-réte- 
geknek“  kora sem teljesen tisztázott m ég. P r é d a  (27) e fekete palás 
sorozat részletszelvényeit és regionális elterjedését vizsgálva, arra 
a következtetésre jut, h ogy  az „A u dia -rétegek “ -et a szenonba keli 
helyezni. A  K -i Kárpátokban a szenon szerinte 3 fáeiesben jelenik 
m eg: a rosalinás vörös palák, az „A udia-rétegek“ és az inoceram us-os 
rétegek  fáciesében. Ha P r é d a  felfogása helytállónak bizonyulna, 
m egszűnnék a sok nehézség, m ely  e fekete palák rétegtani e lhelye­
zésével kapcsolatban felm erült.
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Tektonikus breccsák.
V oltaképpen nem a rétegtani fe jezetbe tartoznak, de m int a 
rétegsorba időrendbelileg  bár be  nem  sorozható, de térképileg követ­
hető képződm ényt, m eg kell em lítenünk m ég a tektonikai breccsákat, 
m elyek  a tektonikai érintkezéseket k isebb-nagyobb  vastagságban 
kísérik. Ilyen  breccsákat különösen a Bistra és Tiha között húzódó, 
erősen pikkelyekbe torlódott vonulatban követhetünk több sávban. 
Összetételükben exotikus elem  nem  vesz részt, az átmeneti színt 
márgáinak;, a krosnói hom okköveknek, a tarka agyagnak és a merü­
li tpala-csoport képződm ényeinek  összegyűrt darabjaiból állanak.
A  h e g y s z e r k e z e t i  v i s z o n y o k .
M ár ism ertettük azokat a kísérleteket, m elyek  iparkodtak  a 
területünket érintő kárpáti flis nagy  hegyszerkezeti egységeit kü lön­
választani. Ilyen  kis terület fe lvétele  alapján nem  lehet feladatunk 
fezéket a szintézis-kísérleteket egyenként részleteiben elbírálni. Itt 
tehát csak a térképünkön alkalm azott tagolás indokolásával s terü ­
letünk hegyszerkezeti je llegén ek  ism ertetésével kívánunk fog la l­
kozni.
A  hegyszerkezeti egységek  különválasztásában n agyjából 
S w i d z i n s k i  szintézisét követtük, helyi észlelésünktől m egkívánt 
bővítéssel. S w i d z i n s k i  térképén a centrális depresszió és a M a­
gúra egység közé az uzsok-duklai redők  övét iktatja, m elynek  fo ly ­
tatódását azonban U zsoktól D K -re  n em  követi. (O p oi 1 s к i D -i e g y ­
sége és T e i s s e y r e  Dukla— W ola— M inhow ska-i redői). (28., 29.) 
S w i d z i n s k i  szerint ez az öv  kißsd rá van tolva ai központi de­
presszióra. E bbe az övbe, m elyet aránylag szabályos redők  és eocén 
fillitzárványos hom okkövet feltáró redőm agok jellem zik, tartozik  
területünk egyik  legnagyobb kiterjedésű  szerkezeti eleme, m ely  az idei 
felvétel folyam án megállapíthatóan Tihától É N y-ra  és Szuhától D -re  
szabályosan periklinálisan záródik  le, m ivel redőtengelve itt már kissé 
alábukik. A  redőtengely, m int em lítettük, a fillitzárványos töm eges 
hom okkövet tárja fel, m elyet koncentrikusan, illetve a két szárny­
ban szim m etrikusan ölel körül fentebb leírt rétegsorunk. S t e i s k a l  
a luhi redőt szelvényében és térképvázlatán egész kiterjedésében 
szabályos szim m etrikus redőként ábrázolja. V izsgálataink a S t e i s- 
k a 1-tól ábrázoltnál jóva l bonyolu ltabb  szerkezetet állapíthattak 
meg. A  redő D N y-i szárnya F en yvesvölgy  fe lőli szakaszán keskeny
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különleges redőcskével bonyolód ik , m ely  D K  fe lé  p ik kelyszerű  fe l­
tolódásba m egy át (l.a térképet és A — В szelvényt). E  redőcske m agja 
É N y-on  felszínre hozza a tarka agyag fek vő jén ek  kovás-g lau k on i- 
tos hom okköveit., D K -en  azonban a p ikkelyes fe lto ló d á s  csak a tarka 
agyag, vagy  a m enilitpala és az átm eneti a lsókrosnói m árgás szint 
érintkezésénél észlelhető. A  luhi redő É N y-i szárn yát is b on yo lu l­
tabbá teszik a kisebb részietdiszlokációk. A  Z o la b -ger in cen  húzódó 
redőtengelytől, a 853 m  m agassági pon ttó l É K  fe lé  haladva, enyhe 
visszagyűrődéstől k ialakított kis m ásodrendű tekn őt harántoltunk, 
m elyn ek  visszagyűrt redőcskéjét az É K -i szárny fo lyta tódásától tek ­
tonikai síkok  m ellett besü llyedt m ásik keskeny különleges, szinkli- 
nális-részlet választja  el. A  redő D K -i szakaszán az É K -i szárny 
szabályosabb s  inkább a hozzátartozó teknőtájék  D N y -i szárnyrész­
lete  va n  erőteljesen  redőzve (1. C— D szelvény). A  lu h i redő szár­
nyainak dőlése, ahol a redőszárny zavartalan, m in tegy  40— 50°.
A z „,U zsok— D uklai“  redők  övének К — É K -i részét területünkön 
a redőt kísérő szinklinális, m elyet m orfo lóg ia ilag  je llem ző  gerin c­
von u latáról Cerenina-Solobina szinklinálisnak nevezhetnénk , fo g ­
la lja  el. A  szinklinálist az alsókrosnói h om ok köves csoport, m int 
terü letünk  legfiatalabb üledéke, tölti ki. A z  a lsókrosnói hom okköves 
csoport vastag hom okkőpadja i az eróziónak jo b b a n  ellenállának, 
m int a fek vő  m árgái, m enilitpalái és tarka agyagjai s ezért éppen a 
szinklinális ten gely t k íséri területünk egyik  legm arkánsabb, élesen 
kiem elkedő gerince, a Cerenina Solobina vonulat, n a g y já b ó l pár­
huzam osan az antiklinális tengelyt k ísérő K idcza -K am en -B erec 
gerinccel, m elyet a fillitzárványos töm eges h om ok kövek  hoz­
tak  létre.
A z  U zsok-duklai redők  övéve l kapcsolatban azt k e ll m ég  m eg­
jegyeznünk , h og y  e zóna m egjelölése fö ld ra jz ilag  n em  egészen találó, 
m ert hegyszerkezeti elem ei, a luh i redŐ> és a C eren ina-Solobina szin- 
kiinális nem  U zsokon át haladnak, hanem  U zsoktól D -ebbre, Tiha 
felé. E  redők  ism ert legdélkel étibb  szakasza tehát csak  tágabb érte­
lem ben  vett „U zsok  k örn yék éig“  követhető. M aga U zsok. mint látni 
fog ju k , m ár más hegyszerkezeti egység  területén  fekszik . A z elneve­
zést, m ert az irodalom ba így  vezettetett be, egye lőre  ezzel a fenn ­
tartással tartottuk  meg.
S w i d z i n s k i  szerint az U zsok— duklai redők  „ré g ió ja “  többé- 
kevésbbé rá van tolva  a centrális depresszió perem ére. Felvételi 
terü letünkön  úgylátszik, h og y  a két szerkezeti egység  nem  érintke­
zik  egyszerű  rátolódás vonalával, hanem  az U zsok— -duklai redőnya-
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láb É K  fe lé  tolódásának eredm ényeképpen  a két öv  érintkezésénél 
egy  sűrűn p ikkelyeződött pászta alakult ki. Ú gy  véljü k , h og y  a 
B isztra körn yékétől Tiha iéls Huszna k örn yék éig  követett sűrűn 
p ikkelyeződött pászta, az uzsok— duklai öv  frontális részének 
erőteljesebb  m egtorlólását je lenti. A  sűrűn p ikkelyeződött övn ek  
és a  luh i redőnek  fáciesei között is rám utattunk ném i elté­
résre. H ivatkoztunk arra, h ogy  a luh i redő- „tarka eocén je“  h om ok o­
sabb tarka palákból tevődik  össze s le fe lé  glaukonitos hom ok kövek ­
kel sűrűn váltakozva, fokozatos átm enettel m egy  át a fe k v ő  g lau ­
konitos hom okkőkom plexusba, a m ost tárgyalt p ikkelyekben  viszont 
plasztikus, zsíros-tapintású vörös, és zöldes,, fin om an  csillám os agya­
gok  kerü lnek  a felszínre, m elyek  alatt a luhi redőben  észlelt fok oza ­
tos átm enet le fe lé  m ár nem  figyelhető m eg. Itt ;ai m en ilit- 
palára valam elyest em lékeztető fekete, kovás. palák feküsznek a 
fekvőben , bár betelepülések alakjában ezek is tartalm aznak az e 
szintre je llem ző szövetű és az előbbiekre em lékeztető kovás k ö tő ­
anyagú, glaukonitos hom okköveket. A  Bisztra és T iha-H uszna közti, 
erősen összetorlódott pásztának a luhi redő  és C eren ina-Solobina 
szinklinális területétől e ltérő hegyszerkezeti stilusa, e pászta éles 
elhatároltsága s a közte és a luhi redő területének k épződm ényei közt 
m utatkozó fácieskülönbség arra késztettek bennünket, h ogy  az 
„uzsok— duklai“  redőnyalábokat É K -en határoló, erősebben össze- 
,sajtolt, p ikkelyezett zónát, mint „peremi pikkelyek övét“  különítsük 
el. Ha az uzsok— duklai redőnyaláb öv e  va lóban  rátolódott a k öz ­
ponti depresszióra, ez a rátolódás m indenesetre a perem i p ik kelyek  
közbeiktatódásával történt (1. C— D szelvényt).
A z alsókrosnói rétegeket U zsoktól N y-ra, a H uszna-patak v ö l­
gyében  és É N Y -i folytatásában sajátszerű m enilitpalafáciest fe lszínre 
hozó p ik k e ly  üti át. E dúsan kövületes m enilitpa la-fáciest a  sztrati- 
gráfiai leírás fo lyam án  m ár ism ertettük. U gyanez a p ik k ely  h oz ­
hatja fe l a W  о j c i k -tó l (20) leirt R iskan ja -i előfordulási kőzetét is. 
E kövü letes fáciest, a riskanjai rétegek csapásában keresve R  o -  
g  a 1 a-nak (29) sikerült is azt Sianki vidékén, az U zsoki-szorostól 
É -ra B u k ow iec községben m egtalálni. Itt tehát egy  igen tekintélyes 
hosszúságban követhető és kövületdús m enilitpa la-fáciessel je lle m ­
zett p ik k ely  érintkezik a fen teb b  leírt perem i p ikkelyekkel s ezért e 
pikkelynek az „Uzsok— Bukowieci pikkely nevet adtuk“ . A z  uzsok—  
bu kow ieci faunák brack -je llege  talán a centrális depressziónak, m int 
paleogeográfia i értelem ben is kü lönálló m edencének parti övét áru lja  
el s e parti zón ából sa jtolódott fe l a rátolódó belső övék  nyom ásának
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hatására az U zsok— B u k ow iec-i pikkely, a centrális depresszió pere­
mén. (L. a C— D szelvényt.) A z uzsokihoz te ljesen  hasonló fauna 
ism eretes V ereckéről is. O p o l s k i  V ereckétől É -ra (30), Sm orzánál 
bukkant e g y  „ú j hegyszerkezeti elem “ -re  ( S w i d z i n s k i )  (4)„ m e­
lye t sajnos csak S w i d z i n s k i  leírásából ism erünk, aki szerint ezt 
a hegyszerkezeti elem et, m elyet O p o l s k i  fe ltü rem k ed ő  antikliná- 
lisnak, S w i d z i n s k i  takarófoszlánynak tart, m en ilitpa la  és eocén 
alkotja,, a krosnói rétegek  környezetében. S w i d z i n s k i  szerint 
eocén jének  sajátságos összetétele és a krosnói rétegek étő l teljesen  
elütő hegyszerkezeti m egjelenése indokolja  elkülönítését. Ezt a 
szerkezeti elem et térképén m int „S m orza  egységet“  különbözteti 
m eg. A  vereck ei fauna és a fenti leírás alapján úgylátszik , h o g y  a 
„S m orza“  egység  sem  értékelhető másként, m int a m i uzsok -buko- 
w ieci pikkelyünk.
A z u zsok -bu kow ieci pikkelyt elhagyva jutunk K É K  fe lé  a  kár­
páti flis központi depdessziójának területére, m e lyb en  ai legfiata­
labb üledékek, a krosnói rétegsor uralkodik. E hatalm as depresszió, 
m elynek  tengelye a lengyel Jaslo-Sanok közt s a S a n -vö lgy  legfelső 
szakasza m entén húzható m eg, szélessége ped ig  terü letünktől É-ra, 
U zsoktól Turkáig terjed , az uzsok-duklai redőnyaláb és a skibák öve 
közt m int hatalm as k özrefogott „szinklinorium “  h elyezked ik  el. E 
szinklinorium nak területünkön csak egy  perem i redő  je  térképezhető, 
m ely  az U ng forrásvidékén, az U n gvölgy  vonalában  kulm inál, ahol 
a redőm agban az átmeneti, alsókrosnói m árgás szint és keskeny fo l ­
tokban m enilitpala kopott ki az alsókrosnói h om ok köves sorozat alól. 
E redő É K ú szárnya kissé átbuktatott, D K -i szárnya viszont el van 
szakadva s az átbuktatott szárnyhoz képest lesü llyedt. Ezáltal ala­
kult ki az a térképünkön ábrázolt lapos dőlésű szerkezet, m elynek 
gyakorlati je lentőségét a következő zárófejezetben  fo g ju k  méltatni.
A  hegyszerkezeti viszonyokkal kapcsolatban  m egem líthetjük  
m ég, h ogy  a rétegsorok  redőzése általában diszharm onikus. A  zavar­
ta la n a b b á  fek vő  alsókrosnói hom okköves sorozat alatti plasztikusabb 
„átm eneti“  m árgás rétegek  a m enilitpala és a tarka agyag, kü lön ö­
sen a redőm agokban, de gyakran a szárnyakban is kaotikusán gyűrt 
m ikrotektonikát m utatnak. A z  U ng Luh-községi szakasza m entén a 
kaotikus m ikrotektonikának szép példái figyelhetők  m eg. A  k isebb- 
nagyobb feltolódási síkok kialakításában a tarka agyagoknak van, 
m int plasztikus csúsztatórétegeknek fontos szerepe. A  tarka agyag 
gyakran látható a tektonikai síkok közé kenődve.
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G y a k o r l a t i  v o n a t k o z á s o k .
Feladatunkat gyakorlati geológiai vizsgálatokkal, szénhidrogén­
kutatással kapcsolatban kaptuk, rá kell ezért m utatnunk felvételi 
területünk és m unkánk gyakorlati vonatkozásaira is.
Luh környékének petróleum indikációi m ár régen  ism eretesek. 
Az e téren történt gyakorlati kutatásokat a v ilágháború  előtti id ők ­
ből P o s e w i t z  összefoglalta, ezekre tehát itt nem  kell visszatér­
nünk. A  m a is m eglévő egykori term elő-aknák a luhi unghidtól D K  
fe lé  sorakoznak s helyüket térképünkön ábrázoltuk. A z aknákat jó ­
részt m ár betöm ték, az egyikben  azonban észlelhettük a vizen  úszó 
nem  túl vastag naftaréteget.
Érdekesebbek azok a term észetes olaj szivárgások, m elyek  itt 
m egfigyelhetők. A  leg jobban  tanulm ányozható a lu h i U ngpartnál az 
U ng-m ederben látható ola jfeltörés. Itt m egállapíthattuk, h ogy  az olaj 
m eredeken álló, erősen összepréselt átm eneti alsókrosnói m árgák 
közé települt vékon y  hom okkő repedéseiből szivárog elő.
A  luhi U ng-hídnál az ungm ederben, illetve az ártéren 1 m -es 
átm érőjű  kerek  tócsa alakjában jelentkezik  a fö ld io la j, m ely  itt 
m enilitpalából szivárog elő. Területünk egyéb indikációi m ár nem  
olajszivárgások, hanem  repedésekbe beszáradt bitum ennyom ok, v a gy  
bitum entől festett kalciterek  az átmeneti, alsókrosnói m árgás szint 
repedéseiben. A  m enilites pala-csoportban  csak a betelepü lt h a l­
paláikban van nagyobb m ennyiségű szabad b-itumen. Több ilyen  b e ­
száradt ola jn yom ot észlelhettünk az U ng forrásvidéke fe lé  h úzódó 
redő ten gelye m entén, alsókrosnói átm eneti rétegekben, az U n g- 
völgyben , az uzsoki fü rdővel szem ben, a B isztra-patak m edrében  
m ár a perem i p ikkelyek  övében  és a luhi redő D K -i perik linális 
lezáródása táján, Szuhától D K -re. (1. a térképet.)
A z  egyes ü ledékek tárgyalása folyam án rám utattunk m ár arra, 
h ogy  a területünket felép ítő  képződm ények közü l a m enilitpala  az 
egyetlen, m ely  valóban szénhidrogén-anyakőzetnek tekinthető. 
A  m enilitpalában észlelt o la jnyom ok  tehát m ondhatnánk autoch - 
tonok. A z  átm eneti-alsókrosnói márgás csoport bitum ennyom ai a 
hom okköves és m észköves betelepülésekhez kötöttek . A z  olaj itt 
kétségtelenül m ásodlagos helyen  fordu l elő s m ivel az im perm eábilis 
m árga az ola jat nem  vezeti, a m igráció útjaiu l a repedezett h om ok kő  
és m észköveket használja fel. A z  átm eneti, alsókrosnói m árgás szint 
itt zárórétegként szerepel, m ely  az olaj felfeléVándorlásának ú tjá t 
elzárja s az ola jat bezárja anyakőzetébe, a m enilitpalába, m elyb ő l
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leg fe ljeb b  a m árgás csoport m élyebb szintjeiben jelentkező mész- 
köves-hom okköves betelepülésekbe tud, —  a tektonikusán m egszag­
gatott m árgatakaró alsó szintjein áttörve —  valam elyest m eggyü- 
lem leni. A  térképről is leolvasható, hogy a jelentkező olajindikációk 
nagyrésze valóban ott jelenik  meg, ahol elm életileg is várható, a 
redőtengelyek  közelében és a kiem elt pikkelyekben. A z  átmeneti, 
álsókrosnói im perm eábilis záróréteg rovására Írandó, h o g y  az alsó- 
krosnói hom okköves csoportba, m ely  ped ig  ideális rezervoár-kőzet, 
volna, az ola j m ár nem  juthat át. A z  a tény  h ogy  tényleges o la j­
szivárgásokat csak a luhi U ngvölgyben ism erünk, n em  jelenti azt, 
m intha itt az olajakkum uláció számára különösen kedvező viszo­
nyokkal találkozhatnánk. Ezek az olajszivárgások részben elég m é­
lyen  a redőszám yban feküsznek és a kaotikusán gyű rt m eredek 
m árgacsoport hom okkőtagja iból szivárognak elő. A z  olajszivárgás 
hajtóerejét itt az előtörő rétegforrások  szolgálják, m elyek  vize a 
repedések olajtartalm át a felszínre mossa. A hol ilyen  rétegforrások 
nem  törnek  elő, a repedésekben a magas paraffintartalm ú olaj be­
szárad. A  luhi olajszivárgásokat értékesíteni próbáló századeleji ter­
m elési kísérletek nem  váltották be a hozzájuk  fű zött rem énye­
ket. Ennek egyik  oka m indenesetre a m egfelelő  tároló-kőzet 
hiánya, m ásrészt a zárókőzet hiánya, m ert itt a rétegek  csaknem 
függőlegesen állnak s így  az olaj fe lfe lé  szabadon elszivároghat. 
M ielőtt m egállapítható volna, h ogy  a m enilitpala és az álsókrosnói 
„átm eneti“  m árgák k özé  települő vékon y  h om ok kőpadok  esetleg egy 
kis távolságban m egfelelően  elhelyezett aknasorral feltárva, a 
pechelbronni tárók kútaknáihoz hasonlóan tudnak-e kiterm elésre 
érdem es ola jm ennyiséget szolgáltatni, a régi term elő-aknák k ibon ­
tása és petróleum hozam uk m egm érése volna kívánatos.
Luhon az 1890-es évek  végén és az 1900-as évek  eleje® Bantlin 
Á goston  nevű vállalkozó m élyfúrásokat is m élyesztett. Ezeknek a 
fúrásoknak történetét P о s e w  i t z (31) ism erteti. A  terepen, a luhi. 
vasúti-pálya oldalában ma is m egtalálható a legm élyebb  fúrásnak, a 
725 m m ély  „török  fúrásnak“  kiálló csővége, illetve a csehek által 
fö lé je  épített deszkaburkolat. P o s e w i t z  közli ennek a fúrásnak 
a szelvényét is, m elyben azonban csak „pa la “  és „h o m o k k ő “ szin- 
tájat különböztet m eg, az altalaj sztratigráfiájára vonatkozólag 
tehát nagyon gyér felvilágosítást ad. Értékesebb adata azonban az 
elért olajszintek és az észlelt petróleum -gáz fe ltörések  helyeinek 
feltüntetése a szelvényben. S t e i s k a l  (6) a pala- és hom okkőtagok
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1. ábra■ A  7 2 5  n i. m é ly  « t ö r ö k  f ú r á s »  c s ő v ó g e  a  Juhi v a sú ti p á ly a  m elle tt . 
A b b . 1. Rohrende der 725 m. tiefen «türkischen Bohrung» bei der Eisenbahn-
strecke von Luh.
egym ásutánjából m egszerkesztette az altalaj rlétegtani szelvényét^ 
m elyet az alábbiakban ad m eg:
0— 261 m átm eneti m árgás csoport (S t e i s к a 1-nál alsó- 
krosnói).
Petróleum szint 250 m -ben.
261— 598 „ m enilitpala. Petróleum horizont 295 m -ben , 320 
m -ben  és 450 m -ben.
598— 693 ,, tarka pala (petróleum gázok 635 m -bőlp
693— 725 „ eocén  hom okkő.
A  fúrás igen gyenge eredm énnyel végződött. A  belőle  term elt 
összes ola jm ennyiség  m indössze 100 q volt. A  fúrás annyit m inden­
esetre elárul, hogy itt a m enilitpalánál m élyebb  produktivus szint­
tel is szám olnunk lehet, m ert petróleum gázok  a m enilitpala alatti 
szintekben is észlelhetők voltak. A  fen t fe lsorolt m élységek  term é­
szetesen nem  je len tik  a va lód i rétegvastagságokat a m eredek  réteg-
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állás és kaotikus gyűrődés miatt. A z elm últ két évtized alatt a 
csehek is belefogtak  egy  fúrásba. A  fúrótornyot, m ely  ai helyszínen 
m aradt, Lubnyától D -re, a K idza m agaslattól К -re, a luhi redő 
szárnyában állították fel. A  fúrás a tarka agyag alatt fekvő és g lau-
:\  '
2. ábra. P e tr ó le u m k u tu tó  fú r á s  L u b n y á tó l D -r e .  
A b b . 2 . Petroleum-Schürfbohrung S-lich von Lubnya.
konitos eocén  h om okkövekkel je llem zett sorozatban indult s elért 
legnagyobb m élységében, 172 m -ben  e szintet, m int ahogy ezt a 
fúrási m intákból m egállapítottuk, m ég nem  hagyta el.
A  fúrásokkal feltárt és term észetes úton  a fe lszínre kerü lő o la j­
indikációk m ellett, m int közvetett indikációkról m eg kell em lékez­
nünk m ég az U zsoktól К -re  fe ltörő  szénsavas és gyen gén  kénhidro­
génes forrásokról is. E források  vize többn yire  erősen  vasas és min* 
vasas gyógyv íz  táplálta a v ilágháborúban  lerom bolt uzsoki fürdőt- 
Vastartalm a valószínűleg a tarka agyagból vagy  p iritbom lásból ered.
A  jö v ő  kutatási kilátásai tekintetében a lu h i redő és a köz­
ponti depresszió perem i redő je  kecsegtet eredm énnyel.
A  luhi redőt illetőleg  tekintetbe veh etjü k  S w i d z i n s k i  
megállapítását, aki a következőket írja : ,,0  p о 1 s к  i, (28) W d o w i -  
a r z ,  (35) J a s k o l s k i  (13) és a m agam  fe lvételei bebizonyították , 
hogy a lubnyai fekete palák m egszakítatlan sávban k öveth etők  
U strzyki Gorne, Kalnica, Jablonki és Szczavna területén keresztül,
3. ábra. R é g i k u ta tó a k n a  n y e r s o la js z iv á r g á s s a l  a  lu h i U n g -h ld tó l D K -r e . . 
A b b . 3 . Alter er-Schürf schacht mit Otsickerung SO-lich von der Ungbrücke von Luh.
egészen Tokarniáig, ahol m egkettőződtek, h ogy  a Rudawka R ym a- 
now ska—-Rim anov— Iw onicz-i rég ism ert petróleum ot szolgáltató 
eodén antiklinális szárnyait alkossák“ . M iután ugyanez a szerkezet 
É N y-i szakaszán produktivusnak bizonyult, nem  lenne talán k ilátás­
talan kísérlet területünkön sem  a luhi redő m élyebb olaj szintjének  
feltárása.
A z 1937. évi nem zetközi petróleum kongresszuson S t ' r z e -  
t e 1 s к i fogla lkozik  a len gyel petróleum kutatások kilátásaival, 
m ely  kutatások különösen a boryslaw i ola jterület produktivitásá­
nak fo lyton os csökkenése fo lytán  váltak aktuálissá. Sorra veszi az 
egyes tektonikai egységeket s rám utat arra, h ogy  a M agúra egység ­
ben  sem  a lengyel, sem  a m agyar oldalon nem  jártak a kutatások 
k ielégítő eredm énnyel. A  M agúra-takaróval érintkező „D u k la - 
Cisna-i redők“ övében  (U zsok-D uklai redők) az indikációk gyen gék  
és szerinte a szerkezet sem kecsegtető (ez nem  áll a luhi redőre, 
m ely  ideális struktúrának tekinthető!). Tovább ÉK felé a centrális 
depresszió területére érünk, m ely  S t r z e t e l s k i  szerint a rom án 
Ploestihoz hasonló produktivus m edencének tekinthető. A  k öz­
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ponti depresszió redőiben  az eocén és a kréta  egyaránt produktivus, 
sőt éppen ezek a szintek azok, m elyek  a depresszió  legkiadósabb 
term elését szolgáltatják (K roscienko, Potok , B obrka, Rogi, D om ini- 
kow ice, Hunniska stb.), éppen ezért S t r z e t e l s k i  a központi 
depresszió tüzetes feltárását szorgalm azza (32). M int a hegyszerke­
zeti v iszonyok  folyam án említettük, a központi depresszió terü­
letünkre is áthúzódik s feltárására itt is k ín álkozik  m ód.
A nnál is inkább látszik ez biztatónak, m ert am int a centrális 
depresszió terü letére érünk, je lennek  m eg  U zsoknál a közvetett 
indikációként tekintendő szénsavas, kénhidrogénes források  is és az 
itt legm agasabb szintbe felm igrált b itum ennyom ok . A  struktúra 
Uzsoknál rendkívül kedvező, m ert az elszakadt redőszárny rend­
k ívü l lapos, 10— 30°-os dőlésű s ezzel a rétegsort k ön n yen  harántol- 
hatóvá teszi. A  kedvező viszonyok felbátorítanak  bennünket arra, 
h ogy  a térképünkön Uzsok fürdőtől К -re  k ije lö lt  helyen  fúráspont 
kitűzését is javasoljuk , éppen a szénsavas kénhidrogénes források 
közelében. A  fúráspont helyzetét a m ellék elt C— D  szelvény ábrá­
zolja  s e szelvény egyszersm ind szem lélteti a feltárásra és akkumu­
lációra egyaránt kedvező szerkezeti v iszon yok at is.
*
Jelentésünk végére érve, m agunk is érezzük vizsgálatainknak 
az első tájékozódás tényéből eredő hiányosságát s ezáltal a vizsgálatok 
eredm ényeiben többhelyütt je lentkező bizonytalanságot. Első nyári 
kárpátaljai fe lvételeink  folyam án annyit m indenesetre elértünk, 
h ogy  m egism erkedtünk területünk prob lém áival s azokkal a néző­
pontokkal, m elyek a kutatások folytatása folyam án  irányítóink 
lehetnek.
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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE VON UZSOK 
UND UMGEBUNG.
Bericht über die Aufnahmen des Jahres 1939.
Vo n  Dr.  F r a n z  H o r u s i t z k y  und Dr.  G e o r g  W e i n .
Im  R ahm en der fü r das ung. A ckerbaum inisterium  getätig­
ten Landeis- und der fü r  das ung. G ew erbem inisterium  getätigten 
bergbau geolog isch en  A ufnahm en führten w ir  im  Som m er 1939. im 
A u fträge  des staatl. ung. G eologischen  Institutes geolog ische U nter­
suchungen in  der U m gebung von  U zsok un d  Luh durch. Im  V er­
lau fe  unserer A rbeiten, konnten w ir  daß zw ischen  Lubnya, Ticha, 
Huszna, U zsok und den N -lich en  L andesgrenze gelegene G ebiet 
kartieren.
E in unsere A rbeit erschw erender U m stand w ar, dass w ir  h ier 
zum  ersten m al aus dem  ungarischen M itte lgeb irge  in die fü r  uns 
ganz neu e stratigrafische und tektonische P rob lem e bedeutende 
K arpatenflyschzone kam en. H ier m ussten w ir uns entsprechend der 
zw anzigjährigen  fleissiger A rbeit tschechischer, poln ischer und ru ­
m änischer G eologen, die die F rage des F lvsch  in  m ancher H insicht 
von  n eueren  G esichtpunkten aus beleuchtet hatten, gerüstet in  ihre 
A rbeit einschalten. E,s ist natürlich, das d ie  ersten W och en  durch  B e­
kanntw erden  m it dem  neuen Them enkreis, dem  Studium  der h iesi­
gen  allgem einen  Stratigrafie und T ekton ik  les F lysch  ausgefü llt 
w aren. Erst dann konnten w ir  m it der detaillierten A ufnahm e des 
G ebietes beginnen. D iese vorh erige  O rientierung m usste natürlich  
zu Lasten der Leistung geschrieben w erden.
D ie  B egrenztheit des w ährend unseres ersten A u fn ah m e­
zyklus im  N O -K arpaten  aufgenom m enen Gebietes hatte zur Folge, 
dass w ir  die grossen P rob lem e der F lysch frage, deren Schlüs­
sel ausserhalb unseres Gebietes liegt, m it entsprechender V orsicht 
behandelten  und m it unseren Schlüssen n icht allzuw eit v on  den
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G renzen der aus unserem  G ebiet sich ergebenden  Tatsachen ab­
schw eiften . D ie A uffassungen  der tschechischen, poln ischen  und 
rum änischen Schulen d ivergieren  hinsichtlich  d e r  Tektonik  und 
Stratigrafie des F lysch  in zahlreichen Fragen v on  allgem einer 
Bedeutung. Es w äre verfrüht,, w en n  w ir, nach e in er  E rfahrung von 
einigen kurzen M onaten in  der Diskussion der jahrzehntelangen 
Forscher des F lyschgebietes schon endgültig  Stellung nehmen 
w ollten . N achdem  aber die D etailfragen  unseres G ebietes in  vielen 
Punkten praktisch unm ittelbar mit diesen grosszügigen  Problem en 
Zusammenhängen, m üssen w ir auch Fragen v o n  allgem einer 
B edeutung berühren. W ir haben uns jed en fa lls  bem üht, unsere 
stratigrafische und tektonische N om enklatur so zu w ählen, dass wir 
— - ohne schw er gleichzusetzende lokale B ezeichnungen  einzuführen 
— - n icht gezw ungen w ürden, uns starr dem  Synthesenversuch  irgend­
einer S chule anzuschliessen. D adurch h o ffen  w ir  die Elastizität 
unserer E inteilung fü r eine spätere endgültige System atisierung 
bew ah rt zu  haben.
Die Stellung der Umgebung von Uzsok— Luh im System der
Flyschkarpaten.
A ls E inleitung m üssen w ir  hier vorläu fig  die Synthesenversuche 
nebeneinanderstellen,, die im  V erlau f der letzten 20 Jahre auf dem 
G ebiet der Grosstektonik: des F lysch  aufgetaucht sind.
Es erübrigt sich, h ier bis zur Synthese v on  U h  1 i g  (1) zurück­
zugreifen . In  den neueren System atisierungen der Grosstektonik 
des F lysch  kennen w ir  in der Fachliteratur m ehrere G liederungs­
versuche.
N o w a k  g liedert im  seiner, d ie  G eologie  der polnischen Öl­
fe lder zusiammenfaissenden A rbeit (2), den K arpatenflysch , abge­
sehen v on  dem  inneren F lysch gü rtel (Podhale flis) u nd  dem  inneren 
K lippengürtel, in  drei grossei tektonische Einheiten, innerhalb deren 
er aber noch  E inheiten von  sekundärer B edeutung unterscheidet 
D ie  drei G rosseinheiten sind folgende:
1. M aguragruppe
2. M ittlere G ruppe und
3. Ö stliche Randgruppe.
Die Ausdehnung der Maguragruppe beschränkt sich in der 
Synthese v on  N o w a k  au f d ie  W estkarpaten. S ie schob sich als 
determ inierte D ecken fa lte  auf ihr V orland  u n d  setzt sich selbst auch
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aus dachziegelartig aufeinandergeschobenen Schuppen zusam m en. 
Z w ischen  dem  38. und 39. Längengrad fallen  die G renzen der 
M agura-Einheit m it den N-Grenzen der U h 1 i g ’schen B esk iden ­
deck e zusam m en. Im  S schliesst sie sich unm ittelbar an den S W - 
lich en  „T ie fen fa lten b lock “  =  K lippengürtel, N iedere und H ohe 
Tatra, K is-K riván, Szepcs— G öm örer Erzgebirge, etc. Im W  bildet 
diq M aguragruppe die  südlichste Einheit des Flysch.
Die Mittlere Gruppe um fast nach N o w a k  den grössten Teil 
der polnischen F lyschkarpaten und sinkt m it ihrem  S W -R an d  
unter die D ecke der M aguragruppe. O -lich  des M eridians, der durch  
R zezow  und etwas O -lich  M ezölaborc— H om onna verläuft,, also eben 
au f dem  G ebiet der N O -K arpaten, kann die ,,M ittlere-G ruppe“  nach 
N o w a k  in fo lgen de Untereinheiten gegliedert w erden:
a) Zone der NO-lichen Stauung. D iese ist in kretazeiisch- 
tertiäre Schuppen, den sogenannten „S k iba “  gestaut und b ildet im  
G anzen ein antiklinorales Gebiet. D iese Z on e fä llt schon w eit ausser­
halb der N O -K arpaten, nachdem  seine S bezw . SW -G renze beim  
poln ischen Turka in  N W — SO -licher R ichtung verläuft.
b) Das grosse zentrale „synklinorale“ Gebiet. Dieses verläuft 
beiderseits des San in einem  breiten  Streifen  gegen  SW  und greift 
auch auf das G ebiet der N O -K arpaten über, w ohin  es in der 
Nähe des Dukla-Paspes eintritt und die N N O -Iiche R andzone der 
N O -K arpaten einnimmt. A u f seinem  G ebiet tritt K reide überhaupt 
nicht und Eozän auch nur an w enigen Stellen an die O berfläche. 
Dap ganze „S yn k lin oriu m “ w ird  durch jü n gere  F lyschglieder 
ausgefüllt.
c) Das Pietros-Deckensystem, m it den schon  vor U  h 1 i g 
bekannten m esozoischen K lippen  am frontalen  Teil und schliesslich
d) die bukowinische und siebenbürgische Decke, die sich auf die 
vorh erige  Einheit geschoben hat. Diese D ecke bringt das krystal- 
line m esozoische M assiv des M áram aroser Massivs an die O ber­
fläche.
Die Östliche Randzone als dritte grosse Einheit N o> w  a k ’s 
bildet die äusserste Zon e der K arpaten mit einem schon in  der 
Salztonfazies entw ickelten  Neogen.
Unser Aufnahmsgebiet fällt somit in das „Synklinoridle Gebiet“ 
der „Mittleren Gruppe“  des oben umrissenen N о w a k’schen 
Systems.
A ls ergebnis der tschechischen A ufnahm en versucht D. 
A n d r u s o v  eine geotektonische G liederung der N O -K arpaten
3. Földtan. 46758 (3).
(3). V on aussen nach innen fortschreitend ü bern im m t er d ie  Rand­
zone N o w a k  als selbständige Einheit. W estlich  davon sondert 
er die „Skola  D ecke“ , die eben ung. bis zur G ren ze  der N O -K ar- 
paten reicht, und nur einige N -liche V orsprü n ge deckt, ab. 
W eiter gegen SSW  verm eint er —  auf dem  G eb iet der M itt­
leren  G ruppe“  N о w  a k ’s die „P o lon in a -Z on e“  abtrennen zu 
können, deren S S W -liche  Grenzen am N -Rand d er  K lippen  von 
D clha-Perecseny verlaufen , um  sich dann N -lich  Rahó gegen SO 
zu w enden. Zw ei U ntereinheiten der Polon ina-Zone A n d r u s o r s  
w ären die den N N W -lichen  Randstreifen der NO-Karpaten 
einnehm ende ' „V olóc-K örösm ező  Z on e“ (Zone de V olovec-Jasina) 
und die an diese sich S -lich  anschliessende „S toh -P ietros-C arna- 
H ora Z on e“ . Das K reidegebiet von Rahó, N -lich  des M áramaroser 
Massivs betrachtet A n d r u s o v  als selbständige tektonische 
Einheit und fügt es als „R ahóer Z on e“ zw ischen die  vorerw ähnte 
und die „M áram aroser Z on e“ , w e lch  leztere im  SO d ie  krystallinen 
M assen und m esozoischen Streifen  des M áram aroser Massivs an 
die O berfläche bringt und sich gegen N W  in  einem  schmalen 
paleogenen Streifen  fortsetzt. A m  frontalen  Teil ist eine, bis zu 
den K lippen von  P erecseny verfo lgbare  m esozoische K lippenreihe 
gelagert. N och w eiter nach  innen liegt die „K lippen zon e von  
K övesliget-T äracu jfa lu “  (D rahow o— N ow oselica) i d ie  schon die 
pieninen K lippen  in  p ien iner und subpieniner Fazies vertritt.
Unser Aufnahmsgebiet würde nach dem System von A n d r u ­
s o v  auf das Gebiet der „ Volóc— Körösmezőer Zone“  innerhalb 
der „Poloninenzone“  fallen.
D er P ole  S w i d z i n s k i  versuchte unter gleichzeitiger 
K ritik  der oben angeführten Einteilungen (4) eine einheitliche 
G liederung der Fiyschkarpaten. W ährend N o w a k  die M agura- 
gruppe b loss afuf die W estkarpaten begrenzt m einte, verfolgt 
S w i d z i n s k i  diese grosse einheit entlang der ganzen Länge 
der Fiyschkarpaten. A n d r u s o v  sieht die Pietros-Carna-H ora 
und Rahó-Einheiten nicht befreidigend bestim m t. H ierauf hat 
im  übrigen  schon T o i  w i n ß k i  (33) verw iesen. Diese Ein­
heiten vertreten m eist d ie  M agura-Einheit. Er hält es auch 
fü r m öglich, dass d ie  P ietros-C am a-H ora,-D ecke n icht einheit­
lich, sondern aus zw ei Elem enten zusam m engesetzt ist. Dabei 
w äre die P ietros-D ecke ein Aequivalent der M agura-Einheit, 
während die C am a-H ora-E inheit ein selbständiges tektonisches 
E lem ent bildet. Er verw eist jedenfalls darauf, dass die „M agura-
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gru p p e“  als m ächtiger innerer G ürtel sich  unbedingt gegen. O, 
bis ins Innere der Ostkarpaten fortsetzt und vielleicht sogar die 
M oldau  erreicht. N N W -lich  der M aguragruppe liegt die m ächtige 
„Z en tra le  D epression“  der Flypchkarpaten zw ischen den  gegen  
aussen fo lgen den  „S k ib a s“  und dem  M aguragürtel. A m  Südrand 
der Zentraldepression, zw ischen  ihr und der M aguragruppe, u n ter­
scheidet er n och  in  dem  zw ischen  U zsok und D ukla gelegen en  
Streifen  die  „Z o n e  der Faften  v on  U zsok-D ukla“ . (Dukla-W oliar 
M inhowskagFalte) (34).
D ie Synthese von  S w i d z i n s k i  enthält die w enigsten  
tektonischen H ypothesen. W ir konnten sie auf unserem  G ebiet so 
anw enden, dass w ir  sie n icht b loss als geotektonische, sondern  als 
regionale G liederung betrachteten. Eben desw egen w erden  w ir, mit 
den durch  die lokalen  Verhältnisse bedingten  Erw eiterungen, im  
G rossen und ganzen die  N om enklatur v on  S w i d z i n s k i  ver­
w enden  und w ollen  es der Z ukunft überlassen, dass sich  unser 
eigenes geotektom sches B ild  ü ber den N O -K arpaten  als E rgebnis 
der je tz t beginnenden  Forschungen  entw ickelt. W ie w ir  n och  sehen 
w erden  bedeckt unser Aufnahmegebiet nach der Nomenklatur von 
S w i d z i n s k i  einen Teil der Faltenregion vcn Uzsok— Dukla, 
zum Teil den Südrand der Zentraldepression. A u f diese F rage  w er­
den w ir dann zurückkehren, w enn  w ir nach der B eschreibung d er 
stratigrafischen V erhältnisse d ie  einzelnen G ebietseinheiten auch 
stratigrafisch defin ieren  können u nd auch die tektonischen V erh ält­
nisse unseres A ufnahm sgebietes schon  besprochen haben.
D ie rum änischen G eologen  unterscheiden im  F lysch  der Ostkar­
paten im  allgem einen drei Einheiten. D en  „M arginalgürtel“ , den 
„m ittleren G ürtel“  und den „inneren  G ürtel“ . S w i d z i n s k i  
(5) setzt den „M arginalgürtel“  g leich  der m ittleren Einheit 
N o w a k ’s;  den „m ittleren  G ürtel“  (Tarcauer— Sandsteingürtel) 
gleich der C arna-H oraer, v om  Pietros separierten D ecke, und. den 
„inneren  G ürtel“  g le ich  der P ietrosdecke. D iese G leichstellung ist 
indessen noch  sehr unsicher. Im  Zusam m enhang m it unserem  A u f- 
nahm gebiet als der W -lich en  G egend der N O -K arpaten taucht 
kaum  das B edürfn is nach ihr auf, w eshalb w ir auch die Fragen 
der Zusam m enhänge m it den  Ostkarpaten ausserhalb des R ahm ens 
unserer Betrachtungen lassen w erden.
D ie B eschreibung der auf die tektonischen, stratigrafischen und 
Faziesunterschiede gestützten B egründungen  obiger Synthesen­
versuche w ü rde uns v ie l zu w eit von  unserer A u fgabe führen. A u f
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die unser G ebiet berührenden charakteristischen Z ü g e  w erden  w ir 
im  V erlau fe unserer A rbe it n och  hinweisen.
S t r a t i g r a f i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .
Die krosnoer Schichten.
Das chronologisch  jüngste G lied unseres A ufnahm egebietes w ird 
v o n  einer dom inierenden Sandsteinschichtengruppe gebildet, in der 
sich  zw ischen m ächtige, 30 m  erreichende d ickbank ige Sandstein­
g lieder nur untergeordnet graue, m ergelige, sandigm ergelschieferige 
G lieder einschalten. N ach unten fortschreitend n im m t die Zahl der 
m ergeligen  E inlagerungen zu, die Sandsteinglieder w erden  dünner 
und die sandigen und m ergeligen  G lieder erre ich en  das G leich­
gew icht, w ährend noch  w eiter nach unten die grauschieferigen, 
p lattierten  M ergel dom inieren. D ie ganze Sch ichtenserie  ist nach 
Ü bereinstim m ender A nsicht der poln ischen u n d  tschechischen 
G eologen  identisch m it jenem  S chichtenkom plex  v o n  ansehnlicher 
M ächtigkeit, die die „Zentraldepression“ des K arpatenflysch  aus­
fü llt und in die Literatur unter dem  Nam en „K rosn oer  Schichten“ 
eingeführt w urde und m it den „P olan ica— S ch ich ten “  von  B ory- 
slaw — D rohobycz identifiziert w erden  kann.
Bei der G liederung der krosnoer Sch ichten  tre ffen  w ir noch  auf 
z iem liche U nsicherheit und m ehrdeutigen W ortgebrauch . D ie 
tschech ischen  G eologen (6, 7, 8, etz.) beschreiben  die  untere, m erge­
lige  G ruppe der Sch ichtenserie als „u n tere  k rosn oer“ , die obere 
Sandsteingruppe als „o b e re  krosnoer S ch ichten“ .
О p о  1 s к  i (9) verw eist darauf, w ie  w esentliche M issver­
ständnisse daraus entstehen können, w enn m an in  d er  Stratigrafie 
denselben  H orizont einm al als unteren, an anderer S telle  w ieder als 
oberen  H orizont, oder, —  w ie  eine andere G ruppe poln ischer G eolo­
gen das tut —  sie gar als „m ittlere  krosnoer S ch ichten“  b e ­
zeichnet. (S w  i d z i n s к i, J a s k o l s k i ,  B ö h m ,  10, 11, 12, etc.) In 
der U m gebung von K rosno erscheint der dom in ierende Sandstein- 
k om plex  im  unteren Teil der besprochenen Schichtenserie, im  Han­
genden des M enilitschiefers. In  seinen oberen H orizonten  erscheint 
d ie  m ergelige Fazies. E rstere stellt also den unteren, letztere den 
oberen  krosnoer H orizont dar. D ie d ickbankigen  unterkrosnoer Sand­
steine treten im  R elief als au ffallend scharfe G rate in  Erscheinung, 
w eshalb  sie auch m orfo log isch  in ihrem  Streichen entlang des gan-
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zen Gebietes der zentralen D epression und der sog. Uzsok— duklaer 
Falten verfo lg t w erden  können. D iese Sandsteine sind also auf dem  
ganzen G ebiet in den gleichen H orizont, in den der „u nterkrosnoer 
Schichten“  zu stellen.
W ie ich schon erwähnte, liegt auf unserem  Gebiet, aber auch 
auf zahlreichen anderen G ebieten des F lysch  unter den „u n terk ros­
n oer“  Sandsteinen eine m ergelige Serie, die ähnlich ausgebildet ist, 
w ie  die M ergel des „oberk rosn oer“  H orizontes in der U m gebung von  
K rosno. E inige A utoren  bezeichneten diese m ergelige Serie als den 
„unterkrosnoer“  H orizont, was zur F olge hatte, dass die darüber 
gelagerte Sandsteinserie als „ob e re “  oder „m ittlere“  krosnoer Sch ich ­
ten beschrieben w erden  mussten. J a s k o l s k i  bezeichnet, in 
A nlehnung an die A uffassung von  О p о 1 s к  i, neuerdings eben­
fa lls schon den dickbankigen Sandsteinkom plex als unterkrosnoer 
H orizont und trennt unter diesem  einen Ü bergangshorizont ab. (13). 
D ieser Ü bergangshorizont, der nach unten zum  M enilitschiefer ü ber­
leitet, entspricht auf unserem  A ufnahm egebiet dem  unter dem  
krosnoer Sandsteinhorizont gelagerten  m ergeligen Sch ich ten ­
kom plex, der v on  der tschechischen geologischen  Schule o ft  als 
unterkrosnoer bezeichnet w ird. A u f dem  N-lich unseres A u f­
nahm egebietes gelegenen B latt von  Turka teilt J ,a s к  о  1 s к  i 
die über der erw ähnten Ü bergangsschichte gelegene krosn oer 
Schichtenserie in  einen unteren, m ittleren  und oberen H orizont. In 
den unterkrosnoer H orizont reiht er die dom inierend sandsteinhäl- 
tige  Schichtengruppe, in  den m ittleren  krosnoer H orizont d ie  darü­
ber gelagerte Sandstein-m ergelige Schichtengruppe, in  der sich beide 
G lieder ungefähr das G leichgew icht halten und gleichm ässig 
abw echseln, w ährend in den oberen  krosnoer H orizont die obersten 
m ergeligen  Schichten eingereiht w erden. D iese Einteilung fo lg t dem  
Schem a von  H o r w i t z  (14). B ezüglich  des S-üchen  Teils der 
„zentralen D epression“  erwähnt auch H o r w i t z ,  dass die 
krosnoer Schichten gegen S insow eit eine Faziesänderung erleiden, 
als h ier die D reiteilung n icht m ehr durchführbar ist, w eshalb die 
Schichtenserie nur m ehr in  einen unteren und oberen  H orizont 
zerfällt. (15). W ir haben auf unserem  G ebiet auch nur diese Z w e i­
teilung angewendet. H ier könnte zw ischen dem  sandsteinhältigen 
unterkrosnoer H orizont und dem  m ergeligen ,,Ü bergangshorizont“ 
stellenw eise eher eine durch regelm ässigen W echsel von Sandstein­
bänken und M ergelschichten  charakterisierte Schichtengruppe ab­
getrennt w erden, die aber nicht konsequent zw ischen den Schichten
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erscheint. Jedenfalls trägt dieser Übergang die Schuld dafür, wenn 
die Grenze zwischen den in den Menilitschiefer überleitenden „ Über­
gangshorizont“ und dem unterkrosnoer Sandstein-Horizont häufig 
verschwommen ist.
U nzw eifelhaft oberkrosnoer Schichten konnten  w ir  auf unserem  
G ebiet n icht kartieren. Sie dürften w ahrschein lich  schon  der Erosion 
zum  O pfer gefa llen  sein. Jene M ergelschiefer, die auf den unter­
krosnoer Schichten zu liegen scheinen sind nur als mergelige Ein­
lagerungen des unterkrosnoer Horizontes zu werten. D erartige 
Sch ichten  sind u. a. in  d em  zw ischen  den Eisenbahnstationen Csorba- 
dom b und U zsok gelegenen Bahneinschnitt, im  uzsoker Abschnitt 
des Ungtales erschlossen.
In einzelnen H orizonten der unterkrosnoer Schichten  treten 
auch lockere, dünngeschichtete, m it kalkigem  B indem ittel gebundene 
Sandsteine auf, fü r deren Schichtenplatten W ellen furchen, H iero­
glyphen, und häufig polygonale, an A ustrocknungssprünge erin­
nernde A bsonderungen charakteristisch sind. D ie B ildung enthält 
n icht selten verkoh lte  Pflanzenüberreste. D iese Fazies der unter­
krosnoer Schichten können  w ir in  d er U ferw and O -lich  der Eisen­
bahnstation Hajasd, in dem  zw ischen  der M ündung des Szuha- 
Baches u nd der U ngbrücke liegenden  Abschnitt, sow ie  in dem 
Eisenbahneinschnitt nach der H altestelle T üzhegy beobachten . Die 
grösste Masse der unterkrosnoer Schichten, g leich zeitig  ihre charak­
teristische Fazies, bilden  die öfter eine M ächtigkeit von  10 m 
erreichenden dickbankigen Sandsteine, d ie  der E rosion  w ider­
stehend, häufig  in F orm  scharfer, in  ihrem  Streichen  verfolgbarer 
G rate auftreten, w odu rch  sie bei der G estaltung der M orfo log ie  
unseres Gebietes eine grosse R olle spielen. Sie sind von  S gegen 
N fortschreitend im  langen Grat des C holopiec, dann W -lich  Szuha 
im  Javornik— H robok -Z ug , N -lich  des U ngtales im  Cerenina—  
S olobina-Zug, O -lich  Hajasd und W -lich  Huszna im  langen N— S- 
lich  verlaufenden  Certes— H reben -Z u g  k ilom eterw eit zu verfolgen. 
H iedurch  um reissen diese verschieden grossen Sandsteingrate gleich­
zeitig  auch schon die hauptsächlichsten m orfo log isch en  Leitlinien 
des Gebietes. Zw ischen die  unterkrosnoer Sandsteinhorizonte haben 
sich auch stellenw eise w eich e graue M ergel und M ergelschiefer 
gelagert, die geologisch  dem  Bildungen des tieferen  „Ü bergangs­
horizontes“  nahestehen. D er Ostteil unseres G ebietes w ird  O -lich  
U zsok und Huszna dom inierend von unterkrosnoer Schichten auf- 
gebaut.
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D ie von  G e s e l l  erwähnten N um m uliten (16), die w ir  im 
G erolle  des Steblaska-Baches selbst gefunden  haben, sind stark ab­
gero llt und gelangten zw eife llos sekundär in  den Sandstein. Das 
A lter der krosnoer Schichten kann nur durch  ih re  stratigrafische 
Lage bestim m t w erden, nachdem  aus der Schichtengruppe, mit 
Ausnahm e einiger n icht horizontbezeichnender Foram iniferen, keine 
Fossilien zum  V orschein  gekom m en sind. Sie liegen  jeden fa lls im  
H angenden der M enilitschiefer, die sich —  w ie  w ir n och  sehen 
w erden  —  an der G renze des Eozän und O ligozän abgelagert haben. 
G egen das oligozäne A lter der krosnoer Schichten hat sich  in  der 
L iteratur kein  Z w e ife l erhoben. W enn w ir  in  den bei uns feh lenden  
oberkrosnoer Schichten die V ertreter des „O beroligozän “  sehen, 
m üssen die  unterkrosnoer Schichten h insichthch ihres A lters un­
gefäh r der älteren P eriode unseres stam pienen Sedim entationszyk­
lus, dem  Rüpel, entsprechen. H insichtlich  der Fazies deuten die  in  
einzelnen Form en erkennbaren W ellen fu rch en  und Trocknungsrisse 
auf eine äusserst geringe M eerestiefe. D ie  w ährend der S edim en­
tation  anhaltende Faltung konnte h ier lange Sandbänke verursachen, 
d ie  sich zeitw eilig  an die M eeresoberfläche erhoben.
In diesem  B ericht w ollen  w ir  vor lä u fig  auch die  das L iegende 
der unterkrosnoer Schichten bildenden  B ildungen des „U bergangs­
h orizon tes“  als krosnoer Schichten behandeln, nachdem  deren g e ­
nauere Stellung in  der Zeittafel erst durch  w eitere Untersuchungen 
festgestellt w erden  müssen. W ir haben schon, erwähnt, dass im  L ie ­
genden  der unterkrosnoer Schichten, m it diesen stellenweise durch 
eine Ü bergangsfazies verbunden, eine dom inierend m ergelige Sch ich ­
tengruppe liegt. In  typ isch er A u sbildung besteht dieser H orizont aus 
grauen Tonm ergel, der dünn, stellenw eise blättrig geischichtet ist 
(glim m erhältiger), sich  an anderen Stellen im  cm -starken Schichten 
absondert und etwas m uscheligen  B ruch  zeigt. Seine Spalten w erden  
an v ie len  Stellen von  w eissen K alzitadern durchsezt. D ie an einzel­
nen  Stellen zw ischengelagerten  1— 2 dm  m ächtigen Sandsteinschich­
ten sind sehr dicht und hart. Für ihre O berfläche is t  eine eigenartig 
k n otig -k n ollige  Struktur und andere „H ieroglyph en “ charakte­
ristisch.
G egen die  Basis der Sch ichten folge lagern  sich schw arze M ergel­
m assen zw ischen  die grauen M ergel. D iese schw arzen M ergel 
erreichen  die  M ächtigkeit von  1— 2 m  oder nur 1— 2 dm  und sind 
in m ehreren  Sch ichten  übereinander abgelagert. D er schw arze M er­
ge l deutet an der Basis des „Ü bergangshorizontes“  schon den  Ü ber­
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gang gegen den M enilitechiefer an. N ach H o r w i t z  vertritt er 
eigentliçh  schon den „oberen  M en ilitsch ieferh orizon t“ . Nach seiner 
A nsicht hat sich in dieser Fazies die „k rosn oer F azies“  auf K osten 
der M enilitschieferfazeis entw ickelt. D eshalb ist es zweckm ässig, 
diesen  H orizont als „Ü bergangshorizont“  zw isch en  die krosnoer 
Sch ichten  und den liegenden M en ilitsch ieferh orizon t zu stellen.
D ieser „Ü bergangs“ ~M ergelhorizont konnte auf unserem  Gebiet 
von  S gegen N fortschreitend von  kleineren F lecken  abgesehen, 
an folgenden  Stellen  kartiert w erden : im  S -lich en  Flügel der noch 
zu behandelnden „F alte  von  Luh“  zw ischen L u bn ya  und Szuha, 
w eiters in starke Schuppen  gestaut in einem  v o n  B istra gegen  Tiha 
verlaufenden  Streifen, ferner in einem  von  U zsok gegen Huszna 
verlaufenden  Streifen und schliesslich N W -lich  v o n  der U ngquelle 
fortschreitend, im  obersten  A bschnitt des Flusstales. W egen  der 
genaueren V erbreitung verw eisen  w ir auf das beigeschlossene K ar­
tenblatt.
Aus den M ergeln des „Ü bergangshorizontes“  kam en vereinzelt 
auch schon Foram iniferen  zum Vorschein. A us dem  ersten rechts­
seitigen W asserriss des Tiha-Baches von  H ajasd und aus den bei 
L uh  gesam m elten M ustern kam en durch  Schläm m en
R habdam m ina a b yssoru m  M- S a r s . und 
H aploph ragm ium  sp.
zum  voqschein, die Dr. L a d i s l a u s  M a j z o n  in liebensw ür­
d iger W eise bestim m te. D er Imstand, dass die agglutinierten 
Form en  zw eife llos au f eine bodenbew ohnende Fauna deuten, be­
w eist, dass sich das Sedim ent h ier auf einem  besser belüfteten 
B oden  abgelagert hat und sich keine abiotische U m gebung aus­
bilden  konnte, trotzdem  die B itum enindikationen des Gebietes 
hauptsächlich in diesem  Ü bergangshorizont erschienen, (Luh, etc.), 
kann die M ergelgruppe des Ü bergangshorizont als M uttergestein  für 
K oh lenw asserstoffe  n icht in Betracht kom m en. D ie Sandsteingruppe 
des unterkrosnoer Horizontes ist durchschnittlich 800 m, die 
M ergelgruppe des Ü bergangshorizontes ung. 300 m  m ächtig.
Der Menilitschiefer.
D en M enilitschiefer konnten w ir  am besten  in  den Aufschlüssen 
an den U fern  des U ng-Flusses und zw ar am B eginn  des gegen W
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abbiegenden Flussw endung N W -lich  Luh studieren. Das Gestein 
sondert sich plattig ab, und bildet einen schw arzen oder grauen, 
m ehr oder w en iger verquarzten  b itum inösen Schiefer, der bei der 
V erw itterung den B itum engehalt an der O berfläche teilw eise ver­
liert und aschgrau ausbleicht, w obei der oxyd ierte  E isengehalt die 
O berflächen  m it einer dünnen rostigen Sch icht überzieht. Im  V er­
laufe der V erw itterung zerbricht der blätterige M ergelsch iefer in 
k leine kantige Stücke. D er in aschgrau-rostfärbig  gesprenkelte 
eck ige Plättchen zerfa llende typ ische M enilitsch iefer ist sehr le ich t 
zu erkennen und kann bei der K artierung als sicherer L eithorizont 
dienen. Charakteristisch fü r diese B ildung ist ferner, dass stellen­
w eise schw arze Feuersteinschnüre in ihr beobachtet w erden  können, 
so z. B. auf dem  G ebiet des vorerw ähnten  Ausbisses, bei d er U n g- 
brücke. Nach der poln ischen A uffassung ist der Feuersteinhorizont, 
„S ile x “ , der basale H orizont des M enilitschiefers. Im  Ungtail setzt 
sich die M enilitschieferfazies indessen unterhalb des Feuer- 
stein-horizontes, w enn auch nicht in typischer A usbildung, 
w eiter  fort. Sie ist an dieser Stelle heller, m ergeliger und w en iger 
plattig. D iese tiefere, m ergeligere S ch ichtenfolge leitet schon  unm it­
telbar in  den H orizont der Bunttone und B untsch iefer über. P a z d r o  
erw ähnt W -lich  D ukla ein ähnliches P ro fil (17). H o r w i t z  (18) 
sieht in  diesem  P rofil den B ew eis dafür, dass die oberen  H orizonte 
der B unttone von  der tiefergreifenden  M enilitschieferfaziejs stellen­
w eise gleichsam  verdrängt w erden  können. In den zum  B istrabach 
führenden S W -lich en  W asserrissen finden w ir in den oberen  H ori­
zonten der B unttongruppe schw arzen sch ieferigen  Ton, der eben­
falls an die M enilitschieferfazies erinnern kann. In  den M enilit­
sch iefer können sich, besonders in den tieferen  H orizonten, einige 
dm. bis halbm eter m ächtige, dichte K alksteine und dichte Sand­
steine einlagern.
D ie M enilifsehiefergruppe erscheint in zw ei, durch ältere S ed i­
m ente voneinander getrennten langen Gürteln, in  der B eschriebenen 
A usbildung S S W -lich  der U ngbrücke N W -lich  Luh und in den 
Wcisserrissen des SW -A bhang des K am en— Zolab-— B erec-Zuges. 
D ie beiden  M enilitsch ieferstreifen  treffen  sich  S W -lich  Szuha und 
um fassen die A ntik linale von  Luh.
In w esentlich  unbedeutenderen F lecken  gelangt eine typische 
M enilitschieferfazies in den Schuppen O -lich  Hajasd, sow ie in deren 
N N W -lich er Fortsetzung zw ischen Bistra und dem Cerenina- 
Grat an  die O berfläche. D er M enilitsch iefer beisst hier in  k leinen
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Faltenkernen und Schuppen unter den M ergeln des „Ü bergangs­
horizontes“  aus. In der Nähe der Q uelle des Szuhabaches ist dunkel­
grauer 1 m  m ächtiger M ergel in  F orm  von  Linsen, die v ie l Fisch­
überreste enthalten, in  den typischen M enilitschiefer eingelagert. 
Leider sind die F ischüberreste n icht so gut erhalten, dass sie eine 
B estim m ung erm öglichen  w ürden. Das Gestein ist stark bitum inös. 
Das Reichtum  an Fischüberreste und der reich liche B itum en­
gehalt bedingen, dass der M enilitsch iefer als K oh lenw asserstoff- 
M uttergestein angesehen w erden  kann. F ischschuppen kom m en im 
ersten rechten  Seitental des Tihabaches und in dem  am  N W -E ck  
des H reben gegen  S verlaufenden  Graben, in H ajasd ebenfalls vor. 
D ie  kleineren V orkom m en des typischen M enilitschiefers sind aus 
unserer K arte zu entnehm en.
H ier m üssen w ir  noch  eine eigenartige fossilführende Fazies 
des M enilitschieferhorizontes erwähnen. D ie U m gebung v o n  Uzsok 
erscheint in der L iteratur schon lange als Fundstätte fü r  Fossilien. 
V a c e k  erw ähnt diese Fundstätte schon 1879 (19), auf der „R is­
kan ja“ neben Uzsok. W  о j c i к  findet sie 1904 w ieder (20), beschreibt 
d ie  S ch ichtenfolge eingehend un d  sam m elt die Fauna ein. Leider 
um schreiben w eder V a c e k  noch  W  о j c i к  die L age der Fund­
stätte so genau,, dass sie auf der K arte anzutreffen w äre. „R iskan ja“ 
selbst liegt nach W  о j c i к  N W -lich  U zsok am „dortigen  B erg“  (?) 
w o  2— 5 m  grober Sandstein, 10— 15 m  dunkler Tonm ergelschiefer, 
30— 35 cm  Cerithium und lOstrea enthaltender quarzhältiger M ergel, 
ferner, nach einer überdeckten  Partie v on  10— 20 m  ein 10— 15 m (!) 
m ächtige Kalksteinschicht erschlossen sind. N un fo lgt w ieder eine 
verdeckte Partie von  10— 15 m  w orau f zu unterst,, ebenso w ie  im 
Hangenden, w ieder grober Sandstein gelagert ist. D ie  Fauna der 
zw ischen den beiden  Sandsteinschichten liegenden Schichtenserie 
w ird  gem einsam  angeführt. Er erw ähnt in der Fauna zahlreiche 
Nummulina (N. fichteli, N. vasca, N. boucheri, N. budensis), Orbitoi- 
des (O. papyracea, O. stellata, etc.), Ostrea (Gryphea queteletl N 'y st . ) ,  
Cardien, Cyreno.. semistriata D e s h . ,  Cytherea incrassata L m k .  und 
andere Cytherea, Turritella, m ehrere Natica-A rten  und andere Ga- 
siropoden enthaltende Schneckenfauna, Dentalien und Brachypoden. 
Das A lter der Fauna bestim m t W  о  j c i к  als priabonisch.
Es w ar unser Bestreben, diesen interessanten A ufschluss nun 
auch selbst studieren, und die Fauna horizontw eise einsam m eln zu 
können. D er N am e „R isk an ja“  w ar aber auf keiner K arte zu ent­
decken. N ach vielen  w idersprechenden O rientierungen kam en w ir
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am  Schluss auf G rund der A ngaben  der B ew ohner von  Uzsok 
und H ajasd zu der A uffassung, dass die den Nam en „R isk an ja “ 
führende Stelle n icht anderes sein kann, als der SO -H ang 
des N -lich  des Csorbadom b befindlichen, zum  G renzrücken 
gehörenden  Stinskaja. Dass w ir rich tig  geschlossen hatten, 
bew iesen die im  G erolle  gefundenen fossilhältigen  lum a- 
chelle-artigen  Kalksteine, Ostreenkalkjsteine, sow ie v ielleicht an­
stehenden M ergel m it Fossilspuren. So sehr w ir aber nun den fast 
auf m 2 aufgeteilten  H ang von  hier aus erforschten, konnten w ir  das 
G estein des G erölles nirgends anstehend entdecken und auch das 
von  W o  j c i k  angegebene P ro fil nirgends finden, ob w oh l e in e  15 m  
m ächtige Kalksteinschicht unserer Aufm erksam keit kaum  entgan­
gen  w äre. W ir geben  die H offnung nicht auf, die Fundstätte 
W  о  j c i k ’s doch  noch  zu finden, w enn der Schutt der H olzgew in ­
nung, der B au der H olzrutsche oder natürliche V eränderungen die­
sen A ufsch luss in den vergangenen 35 Jahren nicht verdeckt haben. 
Die, eine oberoligozäne Fauna enthaltende, von  T. P o s e w i t z  im 
Tunnel von  Volosianka beschriebene Fundstätte konnten w ir gegen ­
w ärtig, w egen  der A usm auerung des Tunnels n icht studieren (36). 
D er Bahnbau hat h ier auch w ahrscheinlich, gleich dem  A ufschluss 
von  .„R iskanja“  und dem  im folgendem  zu behandelnden A ufschluss 
von  Uzsok, die beide B rack-oberoligozänen  Charakter zeigen, in  
W irk lichkeit aber unteroligozänen— obereozänen A lters sind, eine fo s ­
silführende Schuppe erschlossen.
Für; die E rfolglosigkeit unserer Suche nach der „R iskan ja“  ent­
schädigte uns die Entdeckung einer ähnlichen fossilreichen Fazies, 
ungefähr 100 m oberhalb  der M ündung des Husznabaches zw ischen 
Hajasd und Uzsok, im  Talabschnitt oberhalb der M ündung. In der 
Nähe der M ündung ist der M enilitschiefer noch  typisch, w ährend 
w ir w eiter oben  folgendes Q uerprofil beobachten  konnten:
V on  SW  gegen NO erschlossen unsere Schächte vorerst unge­
fähr 50 m eines feinschotterigen, sandigen M ergels aus dem
D enta lina  sp., C ristellaria  sp. und
O percu lin a  sp.. B ryozoa
U vig erin a  cf. pyg m ea ,
ausgeschläm m t w erden konnten. Unter dieser B ildung lag 1 m  
m ächtiger plattiger M enilitschiefer und 5— 6 m m ächtiger san­
diger, grauer M ergel mit
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r ita ceu m  В г о n .
C erith iu m  sub m a rga rita ceu m . 
C erith iu m  eon ju n ctu m  D e s h .  
P otam id es plicaturn  B r u g .
C erith iu m  (T ym p a n o tom u s) m a rga - T urritella  sa n d b erg er i  M a y .  
T urritella  sp.
N atica  sp.
B ulla  sp.
C h en op u s  sp.
und anderen, noch  n icht bestim m ten Form en. N ahe dem  Liegenden 
dieser B ildungen lagert sich eine ungefähr halbm eter m ächtige Ostrea- 
(Gryphea) K alkschicht, w ahrscheinlich , mit Ostrea (Gryphaea) quete- 
leti N y  s t. D,as L iegende der B ildung ist ein ungefähr 8 m  m ächtiger 
bräunlicher T on m ergel m it sehr v ie len  Lima szabói H  о  f  f  m. Arten, 
m it Cyrena semistriata und Cytherea. D ieser lim ahältige M ergel 
w ird  durch  eine k leine tektonische Fläche halbiert, entlang w elcher 
eine ungefähr 20 cm  m ächtige K ohlen linse zw ischengelagert ist. In 
den  Lim ahorizont sind zw ei d ichte K alksteinbänke gelagert, die in 
einzelnen N estern sehr fossilreich  sind und Cardien, Tellina, 
Lutraria etc. enthalten. G egen das L iegende zu ist n och  eine 10 cm  
starke Sandsteinbank eingelagert. Im P rofil gegen  NO fortschrei­
tend fo lgen  neuerdings die schon  erw ähnten B ildungen: fe in sch ot- 
terig-sandiger M ergel, h ierauf M enilitschiefer und die B ildungen des 
unterkrosnoer Ü bergangshorizontes. D ie fossilführenden  Fazien 
erscheinen also jeden fa lls  in einem  kom plizierten , geschuppten 
Faltenkern. D er lim aführende M ergel enthält auch eine M ikrofauna, 
die folgenderm assen zusam m engesetzt ist:
P u llen ia  sp h a ero id es  d ’ O r b .  N u m m ulin a  sp.
G lob ig erin a  bu llo id es  d ’ O r b .  P u lvin u lin a  ro tu la  L a m • und
C ristellaria  (R otalia) sp. D iscorb ina  ex ib ia  H a n t k .
A usserdem  noch  Ostraccden, Spatangiden-Stacheln und Spon- 
pia-N adeln. O bige B estim m ung stam m t von  Dr. L a d i s l a u s  
M  a j z о n.
Aus der M ikrofauna w ürden  Pulvinulina rotula und Nummulina 
sp. auf die Fauna v on  R iskanja“  deuten. D ie paleontolog ische B e­
arbeitung der Fauna der Fundstätte ist noch  im  Gange, so dass 
w ir uns vorderhand m it dieser U m reissung ihrer Zusam m ensetzung 
begnügen müssen. Lima szabói ist eine Form  unseres budaer M er­
gels. Das jü ngere B ild  der Cerithium und Turritella-Fauna fo lg t nur 
aus dem  B rackcharakter der B ildung. Das A lter der Fauna dürfte 
dem  H orizont des bu daer M ergels entsprechen, also an der Grenze 
zw ischen U nteroligozän und O bereozän liegen.
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W ie aus den Geschlechtern, festgestellt w erden  kann, ist die 
Fauna mit jener, die R o g a l a  (20a) aus dem  tiefsten H orizon t der 
„B lan ica  Schichten“  der O -K arpaten, —  nach H o r w i t z  (18) 
schon aus dem  M enilitschieferhorizont —  beschrieben hat, äusserst 
nahe verw andt. Gem einsam e A rten  bzw . G eschlechten der beiden  
Faunen sind: Lima szabói, Chenopus, Bulla, Potamides plicatum. und 
Turritella. R o g a l a  bestim m t das A lter der Fauna als Lattorfien .
Eine vielle ich t noch nähere Verw andtschaft als zur R iskan ja ­
fauna zeigt unsere kleine Fauna zu der von  W  о j c i к  beschriebenen  
Fauna von  Verecke,, einer unserer heim ischen F lyschfaunen.
B ezüglich  des geologischen  A lters der M enilitschiefer schw ankt 
d ie  A nsicht der versch iedenen  A utoren  von  den m ittleren H orizon ­
ten des Eozän bis zum  Rüpel. D ie  K onklusion  aus diesen versch ie ­
denen Ansichten zieht H o r w i t z  (18) indem  er alle bekannten 
P ro file  und Faunen nebeneinanderstellt. Er gelangt zum Schluss, dass 
das A lter des M enilitschieferjs nirgends anders als im  Lattorfien  
zu suchen ist.
W ir  halten es fü r w ahrscheinlich , dass das ebenfalls noch  n icht 
ganz geklärte A lter unseres budaer M ergels das A lter des M en ilit- 
schiefers bestim m en dürfte. D ie  aus dem  M enilitschiefer zu  Tage 
gekom m enen Fischfaunen (21, 22) sind in  einem  M asse der F isch ­
fauna des budaer M ergels (23) verw andt, dass H o r w i t z  die 
F ischfaunen von  Buda und E ger als aus dem  dortigen  „M en ilitsch ie- 
fe rn “  stam m end erwähnt. D er M enilitschiefer dürfte zu E nde des 
P riabon  und A n fan g  des Lattorfien  entstanden sein. Das E nde des 
Lattorfien  w ird  v o n  dem  m ergeligen  „Ü bergangshorizont“  e in ge­
nom m en, w ährend die unterkrosnoer Sandsteinschichtenserie den 
Sedim entationszyklus des Stam pien einleitet (Rüpel).
D ie  durchschnittliche M ächtigkeit der M enilitschiefer beträgt 
auf unserem  G ebiet schätzungsw eise 100 m.
Buntton und Schiefer.
Das L iegende der M enilitschiefer bilden  auf unserem  ganzen 
A ufnahm sgebiet Bunttonne und B untschiefer. In den Flügeln  der im  
K ern  von  K am en— Zolab— B erec kulm inierenden „A ntik lina len  von 
Luh“  um fasst diese B ildung, den älteren Faltenkern, gleich dem  M eni­
litsch iefer, in einem  fortlaufenden  Gürtel. Ausser den F lügeln  der 
Falte von  Luh bringen  noch  die  von  Bistra gegen Tiha streichenden 
S chuppen  den B untton in m ehreren Flecken zu Tage, d ie  w ir  beson ­
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ders von  H ajasd gegen SSO bis zur A u fsch rift .„H reben“  der Karte 
streichend und von  Bistra gegen SO streichend in den W asser rissen 
des SW -H anges des B istra-vrch  studieren konnten. Z w isch en  den 
B unttonfazien der Falte von  Luh und jenen  der zw ischen  Bistra 
und Tiha streichenden Schuppen zeigt sich  ein gew isser Unter­
schied. Im  ersterw ähnten G ebiet erscheinen in  diesem  H orizont 
leberrote und erbsengrüne, oder m it grün gesprenkelte, glim m erige, 
sandige Schiefer, die keine Foram iniferenfaune gelie fert haben. Im 
zw eiten G ebiet erscheinen sch lecht geschichtete, s ich  fe ttig  anfüh­
lende, leberrote, bräunlichschw arze und fette  grü n lich grau e Tone, 
die stellenw eise Foram iniferen  enthalten. In der F alte  von  Luh er­
scheinen gegen  das L iegende der B unttongruppe zu  in im m er grös­
serer Zahl 5— 10 cm  m ächtige, glaukonithältige, g lim m erige Sand­
steineinlagerungen, die schliesslich  häufig  m it dem  Buntschiefer 
abwechseln.
Aus den B unttonen unseres G ebietes haben w ir  d ie  reichste 
M ikrofauna ausgeschläm m t. A us dem  W asserriss, der sich  O -lich  
von  der K rüm m ung der Lamdstrasse zw ischen H ajasd und Luh in 
den H reben -Zug einschneidet, hat Dr. Ladislaus M a j z o n  au|s dem 
dort gesam m elten Bunttonm uster in liebensw ürdiger W eise folgende 
Form en bestim m t:
G lob ig erin a  bu lloides  d ’ O r b .
P u lvin u lina  a f fin is  H a n t к .
P u lvinu lina  u m bon a ta  d ’ O r b  
D entalina  c f. capita ta  B o l l .
D entalina  sp.
R otalia  soldanii d ’ O r b  .
In d er M ikrofauna erscheinen die bodenw ohnenden  Form en ge­
m einsam  m it den P lankton-F orm en. L eider ist die Fauna noch  nicht 
genügend gross dazu,, um  als Basis einer genaueren Fazies-Analyse 
oder stratigrafischen Folgerung dienen zu können. R. N o t h  (24) 
m eint auf Grund einer grösseren M ikrofauna, dass die A blage­
rung der Bunttone des K arpatenflysch  in einer T ie fe  von  500 „F a ­
den“  ( =  500 X  6 Fuss), also in einer T iefe v o n  ung. 1000 m, in der 
A blagerungszone des roten kontinentalen Schlam m es angenom m en 
w erden kann. D ie M ikrofauna N o t  h ‘s unterscheidet sich wesentlich 
von  der oben beschriebenen. A u ch  dürfte die A blageru n g  unserer 
Bunttone und Sch iefer in  geringerer T iefe  erfolgt sein. H insichtlich 
der Verhältnisse ihrer Entstehung sind sie indessen ebenfalls als
B habdam m ina a b yssoru m  S a r s . 
G landulina  sp.
T extu la ria  cf. bu d en sis  H a n t k .  
H aploph ragm ium  sp.
O stracod en .
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fossile  rote und grüne „kontinentale Schläm m e“ zu betrachten. D iese  
roten  und grünen (glaukonithältigen) kontinentalen Schläm m e lagern  
sich  in den heutigen M eeren zw ischen 200— 230 m, also zw isch en  
ziem lich  w eiten  T iefengrenzen, ab. U nsere Buntschiefer vertreten  
eine geringere, die Bunttone eine grössere M eerestiefe, doch  b ild en  
be ide  ein tieferes M eeressedim ent als die bisher besprochenen.
Bezüglich des genaueren A lters der Bunttone m üssen w ir  uns 
vorderhand m it der Feststellung begnügen, dass sie einem , bzw . 
m ehreren H orizonten angehören, die älter als priabonisch (W em m e- 
lien  =  Ludien) sind. Im  allgem einen w ird m it dem  V ordringen  g e ­
gen die T iefe zu die genaue E inreihung der B ildungen in die strati­
grafische Skala im m er ungew isser. N achdem  w ir  ihre ansehnliche 
liegende Serie vorläu fig  ebenfalls ins Eozän stellen müssen, können  
w ir den Beginn der A b lageru n g  der Bunttone und Sch iefer m it d em  
m ittleren Eozän bestim m en. M. C i z a n c o u r t  (25) hat aus eozänen 
Buntton aus der U m gebung von  B achow , W -lich  Przem ysl schon  
eine sicher dem Lutetien angehörende N um m ulinenfauna bestim m t. 
D ie A u fgabe unserer w eiteren  Forschungen w ird  es sein, A nhalts­
punkte für die Feststellung zu suchen, w ie  w eit das „B unteozän“  
in die tieferen H orizonte des Paleogen vordringt.
D ie  annähende M ächtigkeit des Bunttones beträgt in  unseren 
Gebiet' 150 m.
Die liegenden Schichten der Bunttone und Schiefer.
D ie ältesten G lieder der Schichtenserie des in  die Z on e  der 
U zsok-D uklaer Falten gehörenden Paleogents unseres Gebietes w ird  
durch den Grat des Kamen-— Z olab— B erec-Zuges in  der A chse der 
A ntiklinalen  von  Luh erschlossen. Diese B ildung besteht aus gro ­
bem , stellenweise konglom erathältigen, m anchm al Arkosensandstein, 
fü r den  die in ihm  reichlich  vorkom m enden  grünlichen G lim m er­
sch iefer- und grauen Tonschiefereinschlüsse charakteristisch sind. 
In einzelnen Teilen sind gorsise M uskovitschuppen in grosser Zahl 
eingestreut. Ein derartiger, grosse M uskovitschuppen enthaltender 
Sandstein lagert sich auch au f d ie  schw arzen quarzigen S ch iefer der 
Schuppe von  Hajasd.
D iesen Sandstein beschreiben sow ohl die polnischen als auch 
die tschechischen G eologen als eozänen Sandstein (6, 28, etz.).
D ie  im unm ittelbaren L iegenden der Bunttone und Schiefer 
liegende Serie kann in den F lügeln  der Falte von  Luh O -lich  von
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H ajasd und Luh in der Sch ichtenserie der S ch u p pen  des H reben- 
Zuges gequ ert w erden. A u f den beiden  G ebieten  zeigt sich im  L ie­
genden des Bunttones eine ebensolche A b w eich u n g , w ie  auch die 
A u sbildung des „B unteozän“  voneinander abw eich t. G egen das L ie­
gende der B unttone bzv .-sch ie fer  der Falte v on  L u h  treten im m er 
häufiger g laukonithältige und m it glasartigem  B indem ittel ver­
kittete, quarzitartige Sandsteine auf, um  sch liesslich  zu dom inieren. 
Im  P ro fil v on  Haj asd liegt unter dem  B untton  e in  an d ie  M enilit- 
sch ieferfazies erinnernder schw arzer, quarzhäitiger Schiefer, in  dem 
allerdings die fü r  diesen H orizont charakteristischen  Sandsteine mit 
k ieseligem  Bindem ateriah H ieroglyphen  und G lau kon it anzutreffen 
sind, deren Struktur le icht zu erkennen und die fü r  den Horizont 
des L iegenden  der B unttone charakteristich  sind. D iese unter dem 
B untton liegenden Quarzite und schw arze S ch ie fe r  haben in der 
stratigrafischen W ertung der F lysch bildu n gen  d er  NO-Karpaten 
schon sehr grosse V erw irru n g  angerichtet. A n d r u s o v ,  H y  n i e ,  
M a t e j k a  etc. (3, 26, 7) sahen, dass diese schw arzen  Schiefer 
im  L iegenden  der Bunttone abgelagert w aren  u n d  dass die har­
ten, g lasig  verkitteten  Sandsteine und qu arzigen  Sch iefer den 
,Audia Schichten“  der O stkarpaten ähnelten, stellten ihr Alter 
den  A u dia  Sch ichten  gleich  und bestim m ten sie, gleich  jenen als 
dem  B arrem ien angehörend. D iese ih re  F eststellung haben sie dann 
zum  T eil auf sämtliche schwarzen Schiefer der Umgebung verall­
gem einert, einschliesslich der M enilitschiefer, da sie diese an Fazies 
den M enilitschiefern  nahestehend hielten. S t e i s k a l  (6), dessen 
Forschungen  sich au f d ie  U m gebung der Falte v o n  Luh erstreckten, 
verneint diese A uffassung und v erw eist darauf, dass seine schwarzen 
S ch iefer  zw eife llos den M enilitsch ieferhorizont vertreten , weshalb 
ihre V ersetzung ins N eokom  eine U nm öglichkeit ist, nachdem  sie 
k lar zw ischen  den krosnoer Sch ichten  und dem  eozänen Buntton 
abgelagert sind und auch der Faltenkern noch  aus eozänen Sandstein 
besteht. Unsere Aufnahmen haben jedenfalls festgestellt, dass die 
beiden Auffassungen eine aus zwei schwarzen Schiefern von ver­
schiedener Lagerung und stratigrafischem Wert gezogene Folgerung 
verallgemeinern. D er eine S ch iefer ist zw eife llos  M enilitschiefer 
und liegt im  H angenden der B unttone (und S ch iefer), der andere, 
ältere, kann in der Schuppe O -lich  Hajasd und Szuha angetroffen 
w erden  und liegt im  L iegenden  der Bunttone. W ir bemerken, dass 
diese Schuppen auch den den Buntton bedeckenden Menilitschiefer 
erschliessen. Dam it hat sich das P rob lem  au f das . A lter  der im
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L iegenden  der B unttone .auftretenden schw arzen, quarzigen S ch ie ­
fe r  und kieseligen oder glaukonithältigen Sandesteine und die  jstrati- 
gra fisch  g leichw ertigen  glaukonithältigen-kieseligen Sandsteine d er  
A ntiklinalen von Luh reduziert. D ie stratigrafische Lage der B ild u n ­
gen an sich w ürde die Ü bereinstim m ung m it den Audia Sandsteinen, 
beziehungsw eise ihre Zugehörigkeit zum  B arrem ien noch n ich t aus- 
schliessen. W ir haben aber schon erwähnt, da/ss die liegenden k ieseli­
gen, glaukonithältigen Sandsteine mit den B unttonen durch einen 
in  Form  von  w iederholten  dichten E inlagerungen auftretenden Ü ber­
gang verbunden sind, was die Annahme einer Diskordanz zwischen 
den beiden Bildungen ausschliesst. W ürden  w ir anderseits diese 
B ildungen tatsächlich dem  Barrem ien zustellen, w ürden  hier die 
höheren K reidehorizonte fehlen, an deren Stelle w ir eine Erosion  
oder eine Sedim entationspause annehm en müssten, was aber der 
oben  erw ähnte Ü bergang n icht gestattet. E ine Erosion, die v om  
N eokom  bip zum Eozän gedauert hätte, müsste auch andersw o tiefe 
Spuren, —  Erosionsdiskordanzen hinterlassen haben, von  denen w ir 
aber auf unserem  G ebiet keinerlei Spuren antreffen. W ir können 
also sov iel m it S icherheit feststellen, dass die von  einem  Teil der 
tschechischen G eologen ins B arrem  gestellte glasige Sandstein- und 
quarzige schw arze Sch ieferfazies sich im  A lter  unm ittelbar an die 
Bunttone anschliesst. Ihr A lter w ird  schliesslich  durch die B eant­
w ortu n g  der Frage entschieden, eine w ie  lange Zeitspanne das 
„B unteozän“  im  Rahm en des Paleozän-Eozän einnimmt. W ir m üs­
sen auch noch  darau f verw eisen, dass das A lter der „A u disch en  
S ch ich ten “  selbst noch  nicht v ö llig  geklärt ist. P r é d a  (27) zog bei 
der U ntersuchung der T eilp rofile  und der regionalen V erbreitung 
dieser schw arzen Sch ieferserie die Folgerung, dans die „A udia- 
S ch ichten“  dem  Senon zugestellt w erden müssen. Nach seiner A n ­
sicht. tritt das Senon in den Ostkarpaten in drei Fazien in  E rschei­
nung: rosalinenhältige R otschiefer, die „A udia -S ch ichten“  und
inoceram ushältige Schichten. W ürde sich die A uffassung P r e -  
d a ’s als richtig  erw eisen, w ürden  die v ie len  Schw ierigkeiten , die 
sich w egen  der stratigrafischen E inordnung der schw arzen S ch iefer 
ergeben haben, m it einem m al aufhören.
Tektonische Breccien.
D ie B reccien  gehören  zw ar n icht in das stratigrafische Kapitel, 
doch  m üssen w ir sie —  ohne sie zeitlich  in die Schichtenserie
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einreihen zu können —  erwähnen, nachdem  sie als tektonische 
Breccien, kartografisch, als m ehr oder w en iger m äch tige  B egleiter 
der tektonischen BerührungsUnien v erfo lg t w erden  können. D erar­
tige B reccien  konnten w ir  besonders in  dem  zw isch en  Bistra und 
Tiha streichenden, stark in Schuppen angestauten Z u g  in m ehreren 
Streifen verfolgen . A n  ihrem  A u fbau  nehm en k e in e  exotischen 
E lem ente teil. Sie bestehen aus den gefalteten Teilen  der M ergel des 
Ü bergangshorizontes, der krosnöer Sandsteine, der Bunttone und 
der B ildungen der M enilitschiefergruppe.
Tektonische Verhältnisse. .
W ir haben die Versuche, die sich bem ühten, d ie  grossen tek­
tonischen Einheiten des K arpatenflysch —  insbesondere unseres 
Aufnahm sgebietes —  zu trennen, bereits erwähnt. Es kann nicht 
unsere A ufgabe sein, auf Grund der A ufnahm e eines derart 
kleinen Gebietes, diese Synthesenversuche zu beurteilen . W ir w o l­
len uns also h ier ausschliesslich auf die B egründung der auf unserer 
K arte angew endeten G liederung und der B eschreibung des tek­
tonischen Charakters unseres Gebietes beschränken.
Bei der Trennung der tektonischen Einheiten sind w ir im  allge­
meinen der Synthese S w i d z i n s k i ’s gefolgt., die w ir  auf Grund 
unseres lokalen Beobachtungen erweitert haben. S w i d z i n p k i  
fügt auf seiner K arte zw ischen die Zentraldepression  und die 
M agurapruppe die Z on e der Falten von  Uzsok— Dukla, deren Fort­
setzung er aber SO -lich  Uzsok nicht verfolgt. (S -liche  Einheit von 
О p о 1 s к  i und die Falten Dukla— W ola— M inhow ska von T e i s ­
s e  у  r e (28., 29.). Nach S w i d z i n s k i  ist diese Z on e  etw as auf die 
Zentraldepression geschoben. In diese Zone, die durch  verhältniss- 
mässig regelm ässige Falten und durch Fillitkonkretionen enthaltende 
Sandsteine erschliessende Faltenkerne charakterisiert ist. fällt 
die grösste Flächenausdehnung um fassendes tektonisches Element 
unseres Gebietes, das sich —  auf G rund unserer heurigen A u f­
nahm en —  N W -lich  Tiha S-lich  Szuha periklinal abschliesst. D ie 
A chse der Falte sinkt bei Szuha schon etwas gegen  die  T iefe  zu ab. 
Diese Faltenachse erschliesst, w ie  schon erwähnt, den fillitkon­
kretionen enthaltenden Sandstein, der konzentrisch, bezw . an den 
Flügeln sym m etrisch von  der oben beschriebenen Schichtenserie 
um fasst w ird. S t e i s k a l  stellt die Falte von  Luh au f seiner K arte
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in ihrer ganzen A usdehnung als eine regelm ässige, sym m etrische 
Falte dar. U nser U ntersuchungen ergaben, dass diese Falte eine 
w esentlich  kom pliziertere Struktur besitzt als sie S t e i s k a l  angibt. 
Ihr SW -F lü gel kom pliziert sich auf dem  A bschnitt F en yvesvölgy  
durch eine schm ale speziale Falte,, die gegen  SO in eine schuppen - 
artige A ufsch iebung übergeht (siehe P ro fil A — В der K arte). D er 
K ern  dieser Falte bringt N W  die glasigen-glaukonithältigen Sand­
steine aus dem  Liegenden des Bunttones zu Tage, w ährend im  
SO die schuppige Ü berschiebung nur bei der Berührung des B unt­
tones oder des M enilitschiefers m it dem  Ü bergangshorizont beobach ­
tet w erden  kann. A u ch  der N W -F lü gel der Falte von  Luh w ird  
durch  die kleineren Teildislokationen kom pliziert. N ß -lich  v o n  der 
K ote 853, die auf der, am Z olabgrat streichenden Faltenachse liegt, 
fortschreitend, querten w ir eine sekundäre, durch eine gelinde 
R ückfaltung entsandene Mulde,, deren rückgefaltete Falte v o n  der 
Fortsetzung des N O -F lügels1 durch  eine, entlang tektonischer Ebenen 
eingesunkenen zw eiten  schm alen spezialen Synklinal T eil getrennt 
w ird. A m  S O -A bschnitt ist der N O -F lügel regelm ässiger. H ier ist 
eher der S W -lich e  F lügelteil der dazugehörigen M uldengegend 
intensiver gefaltet. (Siehe P ro fil C— D.) D er ungestörte E in fall der 
F lügel der Falte von  Luh beträgt ungefähr 40— 50°.
D er О— N O -liche Teil der Z on e  der Falten von  Uzsok— D ukla 
w ird  au f unserem  G ebiet von  der d ie  Falte begleitenden Synklinalen, 
die w ir von  dem  sie m orphologisch  charakterisierenden G ratzug 
Cerenina— Solbina— Synklinale nennen können, eingenom m en. Die 
Synklinale w ird  von  der unterkrosnoer Sandsteingruppe, der jü n g ­
sten B ildung unseres Gebietes, ausgefüllt. D ie d icken Sandsteinbänke 
dieser unterkrosnoer G ruppe w iderstehen der Erosion besser, als die 
ihr L iegendes bildenden  M ergel, M enilitsch iefer und B unttone, 
w eshalb gerade die A chse d er  Synklinalen durch einen der m ar­
kantesten, scharf ausgeprägtesten Grate unseres G ebietes, dem  
Cerenin— S olob in a -Z u g  begleitet w ird, der im  ganzen parallel zu 
dem  die Achise der Antiklinalen begleitenden K idza— K am en—  
B erec— Grat, der aus den Fillitkonkretionen enthaltenden Sandstein- 
maissen besteht, verläuft.
Im  Zusam m enhang mit der Z on e  der Uzsok— D uklaer Falten 
müssen w ir noch bemerken,, dass die B ezeichnung dieser Zone 
geografisch  n icht ganz treffen d  ist, nachdem  ihre tekton ischen  
E lem ente: die Falte von  Luh und die Cerebina— Solobina— Synkli­
nale, n icht durch  U zsok streichen, sondern S -lich er Uzsok, gegen
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Tiha zu. D er S-lichste, bekannte A bschnitt dieser F alten  kann also 
nur bis zu  der in w eiterem  Sinne aufgefassten U m gebung von 
U zsok“  verfo lg t w erden. U zsok selbst liegt w ie  w ir  noch  sehen 
w erden , schon auf dem  G ebiet einer anderen tekton ischen  Einheit. 
W ir  haben die N om enklatur, nachdem  sie in  die L iteratu r schon so 
eingeführt w ar, vorderhand m it diesem  V orbeh alt beibehalten .
N ach S w i d z i n s k i  ist die „R eg ion “  der U zsok — D uklaer—. 
Falten m ehr oder w en iger au f den R and der Zentraldepression  au f­
geschoben. Es scheint so, als ob  sich auf unserem  G eb ie t die beiden 
tektonischen Einheiten nicht in einer ein fachen Ü berschiebungslin ie 
berühren w ürden, sondern dass die B erührung b e id er  Zonen, —  in 
F olge  einer gegen NO erfolgten V ersch iebung des U zsok— D uklaer 
Faltenbündels —  in einer stark geschuppten R egion  erfo lgt. W ir sind 
der Ansicht, dass der aus der U m gebung von  Bisztra bis zur U m ge­
bung von  Tiha und Huszna verfolgte, dichtgeschuppte Streifen eine 
intensive Stauung des frontalen  Teiles der U zsok— D uklaer-Zone 
bedeutet. W ir haben auch schon auf ein ige Faziesunterschiede 
zw ischen  der dichtgeschuppten Zon e und der Falte v o n  Luh ver­
w iesen. W ir haben angegeben, dass! das „B u n teozän “  d e r  Falte von  
Luh aus. sandigeren B untschiefern  zusam m engesetzt ist und gegen 
unten, m it glaukonithältigen Sandsteinen dicht abw echselnd, mit 
einem  stetigen Ü bergang in den, das L iegende bildenden  glaukonit­
hältigen  Sandsteinkom plex übergeht, w ährend in  den  jetzt behan­
delten  Schuppen  plastische ro te  und grünliche fe in g lim m en ge  Tone 
m it fettigem  G riff an die O berfläche gelangen, u n ter denen der in 
der Falte von  Luh beobachtete unm ittelbare Ü bergang gegen unten 
;zu nicht m ehr beobachtet w erden kann. Im  L iegenden  ;sind hier 
schw arze, einigerm assen an M enilitschiefer erinnernde quarzige 
S ch iefer gelagert. In F orm  von  Einlagerung enthalten zwar diese 
auch fü r  den H orizont charakteristisch zusam m engesetzte und an die 
vorerw ähnten  erinnernde glaukonithältige Sandsteine m it quarzigem  
B indem ittel. D er tektonisch von  der zw ischen  Bisztra und Tiha—  
Huszna gelegenen stark gestauten Z on e  [abweichende Stil des G ebie­
tes der Synklinalen von  Cerenina— Solobina, die S ch arfe  A bgrenzung 
dieser Regionen, sow ie die zw ischen ihr und den B ildungen des 
Gebieteis von  Luh auftretenden Faziesunterschiede h aben  uns veran­
lasst, d ie  die Faltenbündel von  „U zsok— D ukla“  im  NO abgrenzende, 
intepsi ver gepresste, geschuppte Zon e als „ Randschuppenzone“  abzu­
sondern. W enn das Uzsok— Duklaer Faltenbündel tatsächlich auf die
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Zentraldepression auifgeschoben ist, geschah diese Ü bersch iebung 
jeden falls unter Zw ischenschaltung der Randschuppen (siehe P ro fil 
C— D).
D ie unterkrosnoer Sch ichten  w erden  W -lich  Uzsok, im  T al des 
H usznabaches und dessen N W -licher Fortsetzung von  einer, eine 
eigenartige M enilitschieferfazies zu Tage fördernden  Schuppe d u rch - 
stossen. Diese fossilreiche M enilitschieferfazies haben w ir anlässlich 
der stratigrafischen B eschreibung bereits behandelt. D ie g le ich e  
Schuppe m ag auch das v on  W  о j c i к (20) beschriebene G estein  des 
V orkom m ens von  Riskanja an die  O berfläche bringen. R  о g  a 1 a (20) 
suchte und fand diese fossilreiche Fazies in. der Streichrichtung der 
Schichten  v on  R iskanja, N -lich  des Uzsok-Passes in der U m gebung 
von  Sianki in der G em einde B ukow iec. H ier berührt sich also eine in 
beträchtlicher Länge verfolgbare durch  eine fossilreiche M enilit­
schieferfazies charakterisierte Schuppe mit den oben beschrie­
benen Randschuppen, w eshalb w ir der Schuppe den N am en 
,,Uzsok— Bukowiec-Schuppe“ gegeben  haben. D er B rackcharakter 
der Uzsok— B u kow iecer Faunen verrät vielleicht die U ferzone der 
Zentraldepression, eines auch in paleogeografischem  Sinn selbstän­
d igen  Beckens. A us dieser U ferzone hat sich als Folge des D ruckes 
der aufgeschobenen inneren Z onen  die Uzsok— B ukow iecer-S ch u ppe 
au f den Rand der Zentraldepression aufgeschoben. (Siehe P ro fil 
C— D). A uch  aus V er ecke ist eine, der uzsoker sehr ähnliche Fauna 
bekannt. О p о 1 s к  i (30) fand N -lich  V erecke, bei Sm orza ein  „neues 
tektonisches E lem ent“ , das w ir  aber le ider nur aus der B eschrei­
bung S w i d z i n s k i ’s (4) kennen. W ährend О p о 1 s к i dises 
tektonische E lem ent für eine au fgew ölbte  A ntiklinale hält, b e ­
schreibt sie S w  i d z i n  s к i als D eckenpartie, die aus M enilit- 
sch iefer und Eozän aus der U m gebung d er  krosnoer Schichten  auf­
gebaut ist. S w i d z i n s k i  begründet die vö llige  Trennung dieser 
tektonischen Einheit m it dem  eigenartigen A ufbau  ihres Eozäns und 
der von  den krosnoer Schichten vö llig  abw eichenden tektonischen 
Erscheinung derselben. A u f seiner K arte bezeichnet er sie als 
„S m orza-E in h eit“ . A u f Grund der Fauna v on  V erecke und der ob i­
gen B eschreibung scheint es, dass auch die „Sm orza-E inheit“  nicht 
anders zu bew erten  ist, als unsere „U zsok— B u k ow iec-S ch u p pe“ .
N ach V erlassen der Uzsok— B u kow iec-S ch u ppe gelangen  w ir 
gegen ONO auf das G ebiet der Zentraldepression des K arpaten- 
flysch , in dem  das jüngste Sedim ent, d ie  krosnoer Schichtenserie, 
vorherrscht. Diese m ächtige Depression, deren  A chse zw ischen
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Jaslo— Sanok in P olen  und entlang des obersten  A bschnittes des 
San-Tales gezogen w erden  kann, dessen B reite N -lich  useres G ebie­
tes sich von  U zsok bis Turka erstreckt, liegt als m ächtiges ein­
geschlossenes „S yn k lin oriu m “ zw ischen dem  F altenbündel von  
U zsok— D ukla und der „S k ibazone“ . A u f unserem  G eb iet kann nur 
eine R andfalte dieses Synklinorium s kartiert w erden , die in der 
G egend der U ngquelle in  der L inie des U ngtales ku lm in iert, w o  im 
Faltenkern der unterkrosnoer m ergelige Ü bergangshorizont und in 
schm alen F lecken M enilitschiefer unter der unterkrosnoer Sandstein­
serie ent blösst w urde. D er N O -F lügel dieser Falte ist etwas über­
kippt w ährend ihr SO -F lügel abgerissen und im  Verhältnis zum 
übergeneigten  Flügel etw as abgesunken ist. H iedurch  hat sich die 
a u f unserer K arte dargestellte flach  einfallende T ek ton ik  entw ickelt, 
deren praktische B edeutung w ir  im  nächsten K apite l behandeln 
werden.
Im  Zusam m enhang m it den tektonischen V erhältn issen  müssen 
w ir  n och  erwähnen, dass die Faltung der1 S ch ichtenserien  im  all­
gem einen disharm onisch ist. D ie unter den w en iger gestörten  unter­
krosnoer Sandsteinschichtenserien gelagerten  plastischeren m ergeli­
gen „Ü bergangssch ichten“ , der M enilitsch iefer und der Bunttone 
w eisen , besonders in den Faltenkernen, aber h äu fig  auch in der 
F lügeln, eine chaotisch gefaltete M ikrotektonik  auf. Entlang des 
W eges zw ischen Ung und Luh können w ir schöne B eispiele dieser- 
chaotischen M ikrotektonik  beobachten. In der G estaltung der k lei­
neren und grösseren Ü berschiebungsebenen kom m t den  Bunttonen, 
als plastischen G leitflächen  eine w ichtige R olle  zu. D er Buntton ist 
häufig  zw ischen die tektonischen Flächen geschm iert zu beobachten.
P r a k t i s c h e  B e z i e h u n g e n .
Da w ir unsere A u fgabe  in Zusam m enhang m it praktischen 
Forschungen nach K ohlenw asserstoffe erhalten haben, müspen w ir 
h ier auch auf die praktischen Beziehungen unseres A u fnahm sgebie­
tes und unserer A rbeit hinweisen.
Die E rdölindikationen der U m gebung von  Luh sind schon lange 
bekannt. D ie auf diesem  G ebiet erfolgten  praktischen Forschungen 
hat P o s e w i t z  vor  dem  ersten W eltkrieg  zusam m engefasst, w es­
halb w ir  auf diese hier n icht m ehr zurückgreifen  müssen. D ie heute 
noch  bestehenden einstigen produktiven  Schächte reihen sich SO- 
lich  der U ngbrücke von  Luh aneinander. W ir  haben ihre Lage auf
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unserer Karte markiert. Ein Grossteil derselben ist schon eingeschüt­
tet, doch konnten w ir in einem  derselben die n icht allzudicke, auf 
den W asßeroberfl’che sich ansam m elnde Naphtaschicht feststellen.
Interessanter sind die h ier zu beobachtenden natürlichen ö l -  
sickerungen. A m  besten konnten w ir den  aus dem  U ngufer bei Luh 
erfolgenden  Ö laufbruch im  U ngbett studieren. W ir konnten fest­
stellen, dass das Öl aus den Spalten des zw ischen den steil stehen­
den unterkrosnoer Schichten gelagerten Sandsteines sickert.
Bei der U ngbrücke von  Luh tritt das Erdöl, das aus dem  M e- 
n ilitsch iefer sickert im  Ungbett, bzw . im  Inundationsgebiet in einer 
ungefähr 1 m  m essenden kreisrunden Lache zu Tage. D ie  übrigen  
Indikationen unseres Gebietes sind keine Ö lsickerungen m ehr, son ­
dern in Spalten eingetrocknete B itum enspuren oder durch B itum en 
gefärbte K alzitadern in den Spalten des M ergelhorizontes der unter­
krosnoer Übergangsschichten. In der M enilitschiefergruppe fanden 
w ir nur in den eingelagerten F isch sch iefem  grössere M engen freies 
B itum en. M ehrere derartige eingetrocknete B itum enspuren konnten 
w ir entlang der gegen das Q uellgebiet der U ng streichenden Falten­
achse in den  unterkrosnoer Schichten beobachten. Ebenso im  Ungtal, 
gegenüber des uzsoker Bades, im  Tal des Bistrabaches in  der Zone 
der Randschuppen und in  der G egend des SO -lichen periklinalen A b ­
schlusses der Falte von  Luh, SO -lich  Szuha. (Siehe die Karte.)
Bei der Behandlung der einzelnen Sedim ente haben w ir  schon  
darauf verwiesen,, dass von allen unser G ebiet aufbauenden B ildun­
gen bloss, der M enilitschiefer tatsächlich als M uttergestein des 
K ohlenw asserstoffes angesehen w erden  kann. D ie im  M enilitschiefer 
beobachteten  Ö lspuren sind also sozusagen autochton. D ie B itum en­
spuren der m ergeligen  unterkrosnoer Ü bergangsgruppe sind an die 
Sand- und K alksteineinlagerungen gebunden. Das Öl kom m t hier 
zw eifellos sekundär vor. Da der im perm eable M ergel das Öl 
nicht leitet, w erden  die Sprünge des Sand- und Kalksteines als 
M igrationsw ege benützt. D er m ergelige unterkrosnoer Ü bergangs­
horizont fungiert h ier als Sperrschichte, die die M igrationsw ege des 
Öles nach oben versperrt und das Öl zum  Stocken im  M utier - 
gestern, im  M enilitschiefer, zw ingt. Aus diesem  kann es sich bloss, 
durch d ie  in  den tieferen  H orizonten der M ergelgruppe auftretenden 
Sand- und K alksteineinlagerungen, d ie  unteren H orizonte d er tekto­
nisch zerrissenen M ergeldecke durchbrechend, einigerm assen 
akkum ulieren. Aus der K arte ist ersichtlich, dass der G rossteil der
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auftretenden Ö lindikationen tatsächlich dort auftritt, w o  sie theore­
tisch zu erw arten sind, näm lich  in der Nähe der Faltenachsen und 
in den gehobenen Schuppen. Dass das Öl nicht in  d ie  unterkrosnoer 
Sandsteingruppe gelangen kann, die jedenfalls ein ideales Ölreser­
vo ir  wäre, ist au f den im perm eablen unterkrosnoer Übergangs­
schicht zurückzuführen. D er Umstand, dass w ir w irk lich e  Ö lsicke­
rungen nur aus dem  Ungtal von  Luh kennen, bedeu tet nicht,, dass 
w ir es h ier m it Verhältnissen, die fü r  die Ö lakkum ulation  besonders 
günstig wären, zu tun haben. D iese Ölsickerungen liegen  zum  Teil 
ziem lich tief im  Falten flügel und fliessen aus den Sandsteingliedern 
der chaotisch gefalteten steilen M ergelgruppe. D ie  Treibkraft der 
Sickerungen sind die aufquellenden Schichtenquellen, deren 
W asser den Ö lgehalt der Spalten ans Tageslicht spült. W o derartige 
Schichtenquellen  nicht hervorbrechen, trocknet das einen hohen 
Paraffingehalt besitzende Öl in den Spalten ein. D ie  Versuche, die 
eine praktische V erw ertung der Ö lsickerungen von  L uh  versuchten,, 
haben die an sie gestellten Erw artungen nicht erfü llt. Ein Grund 
h iefür ist jedenfalls im  Fehlen eines entsprechenden Reservoir­
gesteines zu suchen. Anderseits feh lt hier nicht nur d ie  undurchläs­
sige Deckenschicht, sondern die Schichten ptehen h ier fast senkrecht, 
w eshalb das Öl nach oben  frei versickern kann. B e v o r  festgestellt 
w erden  könnte, ob  die zw ischen die M enilitschiefer und die unter- 
krosncer „Ü bergangsm ergel“  gelagerten dünnen Sandsteinbänke1 —  
eventuell durch eine auf kleine E ntfernung entsprechend angeordnete 
Schachtreihe erschlqssen —  einen, den Brunnenschächten der Stre­
cken von  P echeibronn  entsprechenden Ölertrag lie fern  können, w äre' 
die Ö ffnung der alten Schächte und die U ntersuchung ihres Öi- 
ertrages w ünschensw ert.
In Luh hat ein U nternehm er, namens A ugustin  B antlin  zu Ende 
der 90-er und zu B eginn der 1900-er Jahre auch T iefbohrungen 
abgeteuft. D ie G eschichte dieser T iefbohrungen beschreibt P o s e ­
w i t z  (31). Im  G elände kann heute noch das freistehende Rohrende 
der tiefsten Bohrung, der 725 m  tiefen sogenannten „Türken­
bohrung“ bzw . die durch die Tschechen darüber errichtete Bretter­
hülle, in  der Trasse der luher Eisenbahn angetroffen  werden. 
P o s e w i t z  beschreibt auch das P ro fil dieser B ohrung, in dem er 
allerdings nur „S ch ie fe r“  und „Sandstein“ -H orizonte unterscheidet, 
daher über die Stratigrafie des U nterbodens nur sehr spärliche A u f­
klärungen gibt. W ertvollere  A ngaben des Profils beziehen sich indes­
sen auf die Stellen der erschlossenen Ö lhorizonte und die der
beobachteten P etroleum -G asaufbrüche. S t e i s к a 1 (6) hat aus! der 
A ufein an derfo lge  der Sch iefer und Sandsteinglieder das strati- 
grafischte P rofil des U nterbodens w ie fo lg t  rekonstruiert:
0—-261 m m ergelige Ü bergangsgruppe (bei S t e i s k a l  un- 
terkrosnoer Gruppe).
Petroleum horizont bei 250 m.
261— 598 m M enilitschiefer. P etroleum horizonte bei 295, 320 
und 450 m.
598— 693 m B untschiefer. Petroleum gase bei 635 m.
693— 725 m Eozäner Sandstein.
D ie B ohrung zeitigte ein äusserts schw aches Ergebnis. D ies aus 
ihr gew onnene Ö lm enge betrug  insgesam t 100 q. S ie verriet indessen, 
dass m an hier auch m it einem  unter dem  M enilitsch iefer gelegenen  
tieferen  produktiven  H orizont rechnen könne, da die P etroleum ­
gase iauch unterhalb des M enilitschiefers beobachtet w erden  k on n ­
ten. In fo lge  der ^teilen L age der Schichten und ihrer chaotischen 
Faltung bedeuten die oben  angeführten T iefen  natürlich n icht die 
tatsächlichen M ächtigkeiten der Schichten. In den letzten Jahren 
haben auch die Tschechen eine B ohrung abzuteufen begonnen. D er 
Bohrturm , dieser B ohrung w u rde  S-lich  Lubnya, O -lich  der K idza 
H öhe im  F lügel der Failte von  Luh aufgestellt. D ie  B ohrung begann 
in der durch glaukonithältige eozäne Sandsteine charakterisierten 
Schichtenserie und hat diese, w ie  w ir dies aus den G esteinsproben 
der B ohrung festgestellt haben, in einer T ie fe  von  172 m, n och  
nicht verlassen.
N eben  den durch  B ohrungen erschlossenen und den auf n atü r­
lich em  W ege zu Tage G elangten Ö lindikationen m üssen w ir  auch 
noch  von  den O -lich  U zsok entspringenden K ohlensäure und schw ach 
S ch w efelw asserstoff hältigen Quellen, als indirekter Indikationen 
Erw ähnung tun. Das W asser dieser Q uellen  ist m eist stark eisen­
haltig und nährte als eisenhaltiges H eilw asser das im  W eltkrieg  
zerstörte Bad von  Uzsok. D er E isengehalt stam m t w ahrschein lich  
aus dem  Buntton, oder aus dem 1 P yritzerfa ll.
B ezüglich  der A ussichten der zukünftigem  Forschung b ietet die 
F alte  von  Luh und die R andfalte der Zentraldepression  ein ige H o ff­
nung auf E rfolg.
H insichtlich  der Falte von  Luh können wir. noch  die Feststel­
lung S w  i d z i n s к  i ’s in  Betracht ziehen, der folgendes schreibt:
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„D ie  A ufnahm en  von  O p o l s k i  (28), W d o w i a r z  (35), J a s- 
к  о 1 s к  i (13) und m ir haben bew iesen, dass die schw arzen  Sch iefer 
von  Lubnya in  einem  ununterbrochenen Streifen  ü b er  die G ebiete 
von  U stryzki G orne, K alnica, Jablonka und Szczavna bis Tokarnia 
verfolgt w erden  können, w o sie sich verzw eigen  u m  die F lügel der 
schon lange bekannten Petroleum  liefernden A ntik linalen  von  R u- 
dawka R ym anow ska— R im anoc-Ivon icz  zu b ild en “ . D a die g leiche 
S truktur sich im  N W -F lügel als produktiv  erw iesen  hat, w ürde es 
v ielle ich t keinen aussichtslosen V ersuch bedeuten, d ie  tieferen  Ö l­
horizonte unseres Gebietes in der Falte von  Luh zu erschliessen.
A m  internationalen  Petroleum kongress des Jahres 1937 befasste 
sich S t r z e t e l s k i  m it den A ussichten der poln isch en  Petroleum ­
forschung, die w egen  des ständigen Sinkens der P roduktivität des 
Ö lgebietes v on  B oryslaw  A ktualität besass. N achdem  er die e inzel­
nen tektonischen Einheiten behandelt, verw eist er darauf, dass die 
Forschungen in der M aguragruppe w eder auf der poln ischen, noch 
auf der ungarischen Seite von  E rfo lg  gekrönt w aren . In  der Zone 
der m it der M aguradecke sich  berührenden „D u k la— Cisna-Falten“ 
(U zsok-D ukiaer Falten) sind die Indikationen schw ach  und die Struk­
tur nach seiner A nsicht nicht erfolgversprechend. (D ies g ilt n icht für 
die Falte von  Luh, die als ideale Struktur zu betrachten  ist!). W ei­
ter gegen  NO gelangen w ir auf das G ebiet der Zentraldepression, 
die nach S t r z e t e l s k i  ähnlich dem  B ecken  des rum änischen 
Ploe^ti, als produktives B ecken angenom m en w erden  kann. In den 
Falten der Zentraldepression  ist sow oh l die K reide als auch das Eozän 
gleicherm assen produktiv . Ja gerade diese H orizonte sind es, die die 
ausgiebigste P roduktion  der D epression  liefern . (K rosciensko, Potok, 
Borka, R ogi, D om inikow ioe, Hunniska, etc.) Eben deshalb propa­
giert S t r z e t e l s k i  d ie  intensivste Erschliessung der Zentralde­
pression. (32.) W ie w ir  im  V erlau fe der Behandlung der tektonischen 
V erhältnisse schon erw ähnten, zieht sich  die Zentraldepression  auch 
auf unser G ebiet herüber, w odu rch  sich auch hier M öglichkeiten  zu 
ihren Erschliessung geben.
Dies scheint um so aussichtsreicher zu sein, als d ie  indirekten 
Indikationen in F orm  v on  kohlensauren und schw efelw asserstoff- 
hältigen Q uellen  sow ie die hier in den höchsten H orizont m igrierten 
B itum enspuren bei U zsok erscheinen, w o w ir das G ebiet der Zentral­
depression betreten. D ie Struktur ist bei U zsok ausserordentlich 
günstig, w e il der A bgerissene Faltenflügel h ier äusserst flach is, 
und mit 10— 30° einfällt, w odu rch  die Schichtenserie leicht abge­
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grenzt w erden  kann. D ie günstigen U m stände erm utigen uns, auf 
unserer K arte O -lich  U zsok einen B ohrungspunkt zu beantragen, 
der eben in der ' Nähe der koh lensäure-schw efelw asserstoffhältigen  
Q uellen liegt. D ie L age des B ohrungspunktes stellt das P ro fil C— D 
dar, das g leichzeitig  auch die dem  A ufsch luss und der A kkum ulation  
gleicherm assen günstigen tektonischen Verhältn isse veranschaulicht.
*
A m  Schlüsse unseres Berichtes angelangt, em pfinden  w ir  die 
aus der ersten O rientierung herrührenden L ücken  unserer U nter­
suchungen, w as sich  in ihren Ergebnissen an m ehreren Stellen  als 
U nsicherheit ausw irkte. Im  V erlau fe unserer ersten som m erlichen 
A ufnahm en im  N O -K arpaten  haben w ir jeden fa lls  sov iel erreicht, 
daps w ir  mit den P roblem en  unseres G ebietes, sow ie m it jenen 
G esichtspunkten bekannt w urden, die im  V erlau fe  der Fortsetzung 
unserer U ntersuchungen richtunggebend w erden  können.
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TÉCSÓ— NERESZNICE KÖZÖTTI TERÜLET ÜLEDÉKEINEK 
GEOLÓGIAI KORA.
írta: dr. M a j z o n  L á s z l ó .
A  kárpátaljai geológ ia i fe lvéte l kapcsán 1939. év  augusztusában 
a M. Á ll. Földtani Intézet igazgatósága T écső-A lsónereszince közötti 
terület vizsgálatával, az itt e lő fordu ló  rétegek  foram in ifera -íauná- 
jának feldolgozásával és sztratigráfiai m eg je lö lésével bízott m eg. A  
v id ék  földtan i térképezése, szerkezeti v iszonyainak m egállapítása 
d r. S z e n  t e s F., az itt hosszabb időt e ltöltő kartársam  feladata volt.
A  vizsgált s a Táráétól átszelt terület e léggé  egyhangú dom bos­
vidék, m elyn ek  árkaiban, vízm osásaiban és az utak bevágásaiban, 
különösen A lsónereszn ice környékén , m indenütt m egtalálhatók  a 
hom okkő, hom okos, csillám os, m árgás, palás agyag váltakozó rétegei, 
ezek fed ő jében  a széntelepecskéket m agukbazáró szürke vagy  
sárgásszürke agyagrétegek . A  legm ényebb szintet k isebb foltokban  
a régi bányász elnevezésű „p a lla g “ -ok  alkotják. K ékesszürke agyag­
rétegek  ezek s Aknaszlatinán a jsótest fed ő jéb en  fekszenek. Ezeket az 
ü ledékeket vizsgáltam  m eg. A  durva konglom erátum - és daicittufa- 
réí egekkel nem  foglalkoztam .
A földtani iroda lom ból m eg  kell em lítenem  R i c h t h o f e  n 
F. (10. p. 459.) és P o s e w i t z  T .-t (1,)> k ik  a rétegeiket m iocén - 
korúnak tartják. H y n i e  О  (2.) cseh osztálygeológus kéziratos 
szakvélem ényében neogén  k ort je lö l meg. A n d r u s  o v  D. (3.) a 
neresznicei rétegeket m ár pontosabb korm eghatározással a helvé- 
tienbe helyezi. V i t á l i s  I- (4.) N eresznice és G ánya környékén  
e lőfordu ló széntelepekről ír, m elyeknek  közvetlen  fed ő jéb en  V i ­
t á l i s  I. ostreákkal együtt Cerilhium lignitaruvx D u b, házait 
találta. V i t á l i s  I. így  az itt e lőfordu ló szenes képződm ényt a 
középm iocén  helvéti em eletébe sorozza.
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A  rétegekből foram inife'rákat csupán P o s e w i t z  (1. és 5.) 
em lít. Ő csupán a három  alábbi fa jt  sorolja  fe l az aknaszlatinai 
sóbányából:
G lob ig erin a  bu llo id es  d ’ O r b ,  G landulina la ev ig a ta  d ’ O r b .
N onionina  bou ea na  d ’ O r b . *
S m ivel E e u s s  (6.) a w ie liczkai sósanyag foram in ifera -fauna 
listájában ez a három  fa j szerepel, ezen az alapon P o s e v i t z  m io­
cén-korinak m ondja  a rétegeket, bár a fe lsorolt szlatinai form ák 
nem  k orje lző  alakok.
G a á l  I- (7. p. 128. és 130.; 8. p. 158.) a gányai szenes rétegeket 
a vikariáló fa jok  (G ányán Potamides lignitarum D ub. és a Zsil- 
vö lgyben  P. margaritaceus B r o c  c.), a Melanopsis hantkeni 
H о f  m., valam int a szén kalóriaértéke alapján aquitan iba helyezi 
s a zsilvö lgy ivel párhuzam osítja. A  M. hantkeni faj W  e n z  (9.) sze- 
íin t  csak a katti lerakódásokban ford u l elő s a gányakörnyék i pél­
dányok olyan  rossz magatartásúak, h ogy  pontos m eghatározásuk 
erőltetett.
A  N ereszn ice-környék i rétegek  foram in iférákban  igen szegé­
nyeseknek m ondhatók. Igen sok listegm intában egyálta lában  n incse­
nek foram iniferák . íg y  pl. B edőházától É K -re  eső M onasztir nevű 
dom b oldalai, K iskirvától É -ra em elkedő K iczera -h egy  h om okkövek ­
kel váltakozó, rendszerint zöldes, sárgásszürke, m árgás agyagrétegei, 
m elyek  helyenként többé-k evésbbé hom okosak is, egyálta lában  fo ­
ram inif era-m entesek. K isk irvától N y-ra  húzódó hatalm as, nagy, 
karélyalakú feltárás fő le g  agyagm árgás rétegei (a bennük húzódó 
hom okkövek  levéllenyom atokat tartalm aznak) szintén foram inifera- 
m eddők  voltak. E helyekről szárm azó kőzetm intákban egyetlenegy 
héjat sem  sikerült találnom , bár az egyes feltárásokból ils több 
mintát gyűjtöttem  és vizsgáltam  meg.
K is fauna található ezen rétegféleségben  T écsőtől É K -re  fekvő 
Libán, a kiskirvai K iczerahegy  D D K -i oldalán, valam int Irholcztól 
D N y-ra  eső 445 -j--tő i odább, sárgásszürke és kékesszürke márgás 
agyagaiban.
A  rétegekből a következő foram in ifera -faunát sikerült m eg­
határoznom :
* Szerintem ez a N on ion in a  com m u n is  d’O r b. faj lehet, melyet a környé­
kén én megtaláltam.
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ÉS JELMAGYARAZAT: —  FARBEN- UND ZEICHENERKLÄRUNG:
Tektonikus breccsák. '
Tektonische Brekzien.
2. Alsó krosnói tömeges homokkövek.
Dickbankige untere Krosnoer Sandstein-Schichten.
Alsó krosnói (átmeneti) márgák és váltakozó márga-homokkócsoport a felsőbb szintekben.


















16. Enyhén gyüredezett rétegek.
Schwach gefältelte Schichten.
17. Erősen gyűrt rétegek.
Stark gefältelte Schichten.
19. Olajszivárgás és szabad bitumen-nyom. 
Ölausbisse und freie Bitumenspuren.
H2S tartalmú ásványvizek.
H2S führende Mineralquellen.
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ftandsc/?i/ppe/7Zo/7 e . Uzsok -Bukov/ecer Scfyi/ppe.
K özponti depresszió.
Zen/ro/depress/or?.
26. Tektonikus breccsák. 
Tektonisch.é Brekzien.
31. Tarka agyag és pala. 
Bunter Ton und Schiefer.
í'c 'fe rá
27. Alsó krosnói tömeges homokkövek.
Dikbankige untere Krosnoer Sandstein-Schichten.
28. Alsó krosnói (átmeneti) márgák és váltakozó márga-homokköcsoport 
a felsőbb szintekben.
Untere Krosno (Übergangs) -Schichten, Mergeln, in den oberen 
Partien mit Sandstein-Zwischenlagerungen.
29. Menilitpala szint kövületes, helyi kifejlődése. J
Fossilführende Facies der Menilitschiefer. | д |8б (Jligocén




32. Csillámos, glaukonitos, hieroglifás homokkő.
Glimmeriger und Glaukonit führender Hieroglyphensandstein.
33. Fillitzárványos, vastagpados homokkő. 







i 39. Olajszintek. 
Ölniveaus.
34. Kovás fekete pala, kovás glaukonitos homokkő. | Felső kréta.
Schwarzer Hornsteinschiefer, glaukonitführender, kieseliger Quarzsandstein. | О Kreide.
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35. Olajszivárgás és szabad bitumen-nyom. 
Ölausbisse und freie BitumensDuren
S pirofocu lina  tenu is  C z j z . 
R habclam m ina d b yssoru m  M . S a r s .  
H a p lop h ra gm iu m  crassu m  E s s ,  
H a p lop h ra gm iu m  em a cia tu m  
B r a d y .
F a lb eÿa m m in a  sp. (bemosott) 
T ex tu la ria  d ep erd ita  d ’ O r b . 
C lavu lina  com m u n is  d ’ O r b . 
•G lobobulim ina p a c ifica  C u s h m .  
B u lim in a  pu p oides  d ’ O r b . 
B ulim ina in falta  S e g u e n z a  
B ulim ina acu lea ta  d ’ O r b .
B oliv in a  p yg m a ea  B r a d y  
C assidulina la ev iga ta  d ’ O r b .
G landulina laev iga ta  d ’ O r b . 
U vigerina  p yg m a ea  d ’ O r b. 
U vigerina  urnula  d ’ Or b .
U vigerina  angulosa  W i l l .
Uvigerina. sp.
G lob ig erin a  bu llo id es  d ’ O r b .  
P u llen ia  sp h a eroid es  d ’ Or b .  
S phaeroid ina  bu lloid es  d ’ Or b .  
T runcatu lina  lobatu la  W.-J. 
T ru n catu lina  haidingeri d ’ Or b .  
R otalia  soldanii d ’ O r b.
C ancris h aueri (d ’ O r b.)
N onionina soldan ii d ’ Or b .  
N onionina  u m bilicatu la  M o n t a g u .
Ezeken k ívü l előkerültek  m ég szivacstűk és spatangidatüskék is.
A  imárgás agyagrétegek  jórészében  ped ig  egy  v a g y  két fa j 
egy -egy  példánya kerü l elő, m elyek  a következő fa jok b ó l rekru íá- 
lódtak:
T rilocu lin a  con sobrin a  d O r b  
R hizam m ina  sp.
B ulim ina a cu lea ta  d ’ Or b .
B ulim ina eleg á n s  d ’ Or b .
V irgu lin a  sch reibersia n a  C z j z.
Igen érdekes a Bulimina elegáns d ’Orb. fa j sokszor gyakori 
előfordulása. Ez többhelyen  jó l  k ife jlődött példányokban egyedüli 
m aradványa a rétegeknek.
A  retegek  fe lső  részleteiben —  mint m ár em lítettem  —  töb b - 
helyütt szénrétegecskék települnek. A  szenet tartalm azó szürke, 
kékesszürke, rezsdásfoltos-színű agyagokban  S z e n t e s  d'r.-ral 
én is elég  gyak ori előfordulásban m egtaláltam  a Cerithium 
lignitarum m aradványait, ostrea ép egy kisebb term etű Ceri- 
thiummal együtt. E rétegféleség kibukkanik pl. Irholc községnél, 
a Vulchuczik-patakban, A lsónyéresházánál, a Sóstónál és G ányá- 
nál fek vő  K oze l-h egy tő l D N y-ra  a Soloni-patak  oldalán, G ányától 
D -re  em elkedő N agy-h egy  É -i lejtő jén . M indezek  a rétegződések  
jó l észlelhetők, m ive l szénkutató tárókkal fe l vannak tárva. 
A  szénrétegeket m agukbazáró agyagrétegek  a fenti m akrofaunán 
k ívü l az alábbi foram iniforákat is tartalm azzák:
G lob ig erin a  bu lloides  d ’ Or b .  
O rbulina  u n iversa  d ’ Or b .  
R otalia  soldanii d ’ Orb.  
N onionina  com m unis  d ’ O r b .
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T rilocu lin a  consobrina  d ’ О r b. R otalia  b ecca rii L.
Oalncris h a u eri (d’O r b.)
N onionina  co m m u n is  d ’ O r b. 
N onionina  d ep res su la  W.-J. 
P o ly s to m ella  cr isp a  L.
P o lys tom ella  str ia top u n cta ta  F.-M.
V ern eu ilin a  sp inu losa  Rss ,  
B u lim in a  ova ta  d ’ О г b.
B ulim ina eleg á n s  d ’ O r b. 
V irgu lin a  sch re ib  ersiana  C z j z. 
B oliv in a  p u n cta ta  d ’ O r b.
T ru n catu lina  ha id in gerii d ’ O r b.
Jellem ző itt a Rotalia beccarii L., Nonionina communis d ‘Orb. 
gyakori előfordulása, m ely  a fé lsósvizi ü ledékek  ism ert vonása. 
A  foram in iferákon  k ívü l elég gyakoriak  az ostracodák  és néhány 
chara-term ésen k ívü l két otolithus is előfordult.
A  legm élyebb  színtájat képviselő kékesszürke-színű sós agya­
gok  vizsgálatát Bedőházától É -ra fek vő  k erekh egy i és S z e n t e s  
dr. kollégám  aknaszlatinai gyű jtéséből szárm azó rétegm inták 
képezték. A z  agyag sokszor annyi sót tartalmaz, h og y  a gyű jtés 
alatt, bár nyom a sem  látszik, kiszáradva a só kivirágzik. 
S z e n t e s  dr.-tól vizsgálat cé ljábó l kapott rétegm intáim  az 
aknaszlatinai K unigunda k ü lfe jtésbő l a só k özvetlen  fedőjéből, a 
L a jos-bán yából a sóredő m agjában  fek vő  közbetelepülésből, a 
F erenc-bánya nagy fe jtésén ek  közepén, a teknő m agjából, a kő­
sóba való közbetelepülésből valók . Innen az a lábbi igen szegény 
faunácska került elő:
G landulina  la ev ig a ta  d ’ O r b . N onionina  com m u n is  d ’ O r b.
G lob ig er in a  b u llo id es  d ’ O r b. N onionina  d ep ressu la  F.-M.
D e voltak  olyan m inták is, m elyek  teljesen  faunanélkülieknek 
bizonyultak.
A  kerekhegyi tem plom tól É N y-ra  100 m -re  eső útbevágás és a 
faluszlafinai tem plom tól К -re  fek vő  T isza-alám osásból való rétegek 
m ár sa 65. odalon  em lített gazdagabb faunát zárják  magukba, 
csupán Glandulina obtusissima Rss., Discorbina rosacea d’O r b. 
és Nonionina depressula W .-J . fa jok k a l bővülve.
A  kü lönböző rétegféleségekből előkerülő foram in iferák  m ind 
a m iocénre je llem ző alakok. Idősebb képződm én yre utaló form a 
egy  sincs közöttük. M egem lítendő m ég, h ogy  az itteni fa jo k  egy-két 
k ivételle l a w ieliczkai sóslerakódásokban is m egtalálhatók (6.). 
Korát h elvétinek  tartom. S z e n t e s  dr.-nak a felsőházai m iocén 
m edence nagyobb  területéről való anyagából gazdagabb faunát hatá­
roztam  m eg. (Lásd Évi Jel. 1939— 40. évekről.)
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A  fauna szegénységét a rétegek leülepedési viszonyaiban 
kereshetjük. A  hom okkő, hom okos agyag és palás, m árgás agyag­
rétegek  váltakozása a lerakodási idő alatti, egym ást gyorsan fe l­
váltó kisebb tenger-elárasztásokra és visszahúzódásokra engednek 
következtetni. A  szén, szenesedett növényi lenyom atok  sekély, part­
közeli eredetre utalnak, hol az ü ledékek gyorsan m egváltoznak. 
Term észetesen ezeket a változásokat m egérezte a foram inifera-fauna 
is, m ivel a velük  járó lakóhely  fizikai viszonyoknak és pa leogeo- 
gráfiai helyzeteknek állandó ingadozása nem  vo lt alkalm as egy 
fauna kialakulására, sem ped ig  a távolabbi, a területtel összeköt­
tetésben lévő tengerrészekből való fauna bevándorlására.
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DAS GEOLOGISCHE ALTER DER SEDIMENTE DES GEBIETES 
ZWISCHEN TÉCSÖ UND NERESZNICE.
Vo n  Dr.  L á s z l ó  M a j z o n -
In Zusam m enhang m it den geologischen  A ufnahm en im  K ar­
paten:, orland betraute m ich die D irektion der staatl. ung. G eolo­
gise1 en Anstalt im  A ugust 1939 m it der U ntersuchung des Gebietes 
zw ischen Técső und A lsón eresznice. Ich hatte die Foram iniferenfauna 
der hier vorkom m enden  Schichten aufzuarbeiten und diese strati­
grafisch  zu bestim m en. D ie geologische K artierung des Gebietes, 
sow ie die Feststellung der tektonischen V erhältnisse w ar A ufgabe 
m eines K ollegen  F. S z e n t e s , ,  der hier längere Z e it zubrachte.
Das untersuchte G ebiet ist ein von  der Tarac durchquertes, 
ziem lich  eintöniges H ügelland, in  dessen Gräben, W asserrissen und 
Strasseneinschnitten —  besonders in der Nähe von  A lsóneresznice 
*—  überall Sandsteine, w echsellagernd m it sandige-, glim m erige-, 
m ergelige-, oder s ch ie fe r ig e , Tonschichten an getro ffen  w erden 
können. Im  Hangenden dieser Schichten treten die kleine K ohlen­
lager enthaltenden grauen oder gelblichgrauen Tonschichten auf. 
D er T iefste H orizont ist durch  die auf G rund einer alten B erg- 
m anbenennung als „P a llag “  genannten, bläu lichgrauen  Tonschich­
ten vertreten bei Aknaszlatina das H angende dep Salzkörpers 
bilden. Ich habe diese Sedim ente zum  Gegenstand m einer Unter­
suchungen gem acht, w ährend ich  m ich  mit den G robkonglom erat- 
im d D azittuff-Schichten  nicht beschäftigt habe.
Aus der L iteratur muss ich  F. R i c h t h o f e n  (10. Seite 459.) 
und T. P o s e w i t z  (1.) erw ähnen, die diese Sch ichten  dem Mio 
zän zustellen. D er tschechische Sectionsgeologe O. H y n i e  (2 ) b e ­
zeichnet dieselben in einem  handschriftlichen Fachgutachten als 
N eogen. D. A n d r u s o v  (3.) versetzt die Schichten von  Neresznice 
schon au f Grund genauerer A ltersbestim m ung ins H elvet. I. V i t á -
f.8
l i s  (4.) berichtet über K oh len lager in der G egend von  N ereszn ice 
und Gánya, in deren  unm ittelbarem  H angenden I. V i t á l i s  g e ­
m einsam  m it Ostreen auch die G ehäuse v o n  Cerithium lignitarum 
D u b .  gefunden hat. A us diesem  G runde stellt I. V i t á l i s  diese 
kohlenhältige B ildung in die helvetische S tu fe  des m ittleren M iozän.
Foram iniferen  w erden  aus den Schichten  nur von  P o s e w i t z  
(1. und 5.) erw ähnt. D och  auch er zählt nur fo lgen de drei A rten  aus 
dem  Salzbergw erk  von Aknaszlatina auf:
G lo b ig er in a  bu llo id es  d ’ О r b. G landulina  laevigata  d ’ O r b.
N on ion in a  bou eana  d ’ O r b.*
N achdem  in der von  R e u s s  (6.) m itgeteilten F oram iniferen­
fauna des Salztones von  W ieliczka diese drei A rten  Vorkom m en, 
hält P o s e w i t z  diese Schichten  fü r m iozäne, obw oh l die ange­
führten  Form en von  Aknaszlatina keine altersbestim m enden A r­
ten sind.
I. V . G a á l  (7. Seite 128 und 130; sow ie  8. Seite 158) stellt 
d ie  koh lenführenden  Schichten von  G ánya auf Grund der v ik arii­
erenden A rten  (in Gánya: Potamides lignitarum D u b .  und im 
Z sil-T a l Potamides margaritaceus B r o c c . ) ,  sow ie der A rt Mela~ 
nopsis hantkeni H o  f m .  und dem  hohen K alorienw ert der K oh le  
ins A quitan  und stellt sie den Zsiltales Schichten gleich. Nach 
W  e n  z (9.) tritt d ie  A rt Melanopsis hantkeni nur in kattischen A b ­
lagerungen auf. A usserdem  sind die E xem plare der U m gebung von 
Gánya derart schlecht erhalten, dass ihre genaue B estim m ung 
ere ilt  erscheint
*
D ie Schichten der U m gebung von  N eresznice sind sehr arm  an 
Foram iniferen. Zahlreiche Schichtenm uster enthalten überhaupt 
keine Foram iniferen . So sind zum  Beispiel die Schichten des N 0 -  
lich  von  Bedőháza gelegenen M onasztir-H ügels, sow ie die Sch ichten  
des N -lich  von  K isk irva  gelegenen  K iczera-B erges, die aus Sand­
steinen und m it diesen w echsellagernden, meist grünlichen, ge lb ­
lichgrauen, m ergeligen Tonen, die stellenw eise auch m ehr oder 
w en iger sandig sind, bestehen, vollkom m en  fossilleer. D ie  haupt­
* Meiner Ansicht nach dürfte das die Art N onionina com m u n is  d’O rb . 
sein, die auch ich in der Umgebung gefunden habe.
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säch lich  aus T onm ergel bestehenden Schichten  des m ächtigen  bogen ­
förm igen  A ufschlusses W hich von  K iskirva w aren  eben falls fossil 
leer, w ährend die in sie eingelagerten Sandschichten Blattabdrücke 
enthielten. In den aus diesen Fundstellen gesam m elten M ustern 
gelang es m ir nicht, auch nur eine einzige Schale zu finden,, trotz­
dem  ich  aus den einzelnen A ufsch lüssen  g leich  m ehrere M uster 
gesam m elt und. untersucht habe.
In den gelblichgrauen  und bläu lichgrauen  m ergeligen  Tonen 
dieser Schichten am N O -lich  von  Técső gelegenen Libán, am  SSO- 
H ang des ICiczeraberges, sow ie etw as jenseits der -f- 445 SW -lich  
von  Irholcz ist eine k leine Fauna vorhanden.
A us diesen Schichten konnte ich  fo lgen d e Foram iniferenfauna 
bestim m en:
S p irolocu lin a  ten u is  C z j z ,  
R habdam m ina a b yssoru m  M. S a r s 
H aploph ragm ium  crassu m  E s s .  
H a p lop h ra gm iu m  em a cia tu m  
B r a d y .
Ealbellam im ina sp- (eingeschv/emmt). 
T ex tu la ria  d ep erd ita  d ’ O r b .  
C la vu lin a  com m u n is  d ’ O r b .  
G lobobu lim in a  p a cifica  C u s h m .  
B ulim ina p u p oid es  d ’ O r b .  
B ulim ina vnfa lta  S e g u e n z a .  
B u lim in a  acu lea ta  d ’ O r b .
B alivina p y g m a m  B  r a d y . 
C assidulina la ev iga ta  d ’ O r b .
G landulina la ev ig a ta  d ’ O r b .  
U vigerina  p yg m a ea  d ’ Or b.  
U vig erin a  u rn u la  d ’ Orb.
U vigerina  an gid osa  W i l l .  
U vigerin a  sp.
G lob ig erin a  bulloidea. d ’ Orb.  
P u llen ia  sp h a ero id es  d ’ Orb.  
S ph aeroid ina  bu llo id es  d ’ Orb.  
T ru n catu lina  loba tu la  W.-J. 
T ru n catu lina  h a id in geri d ’ Orb.  
R otalia  soldan ii d ’ Or b .
C ancris h a u eri d ’ O r b .
N onionina  soldanii d ’ O r b .  
N on ion in a  u m bilica tu la  M o n t a g u .
A usserdem  kam en noch  Schw am m nadeln  und Spatangidensta- 
cheln zum  V orschein.
A us einem  G rossteil der m ergeligen  T onsch ichten  kam  je  ein 
E xem plar der einen oder der anderen A rt zum  V orschein , die sich 
aus fo lgen den  A rten ergänzten:
T rilocu lin a  con sobrin a  d ’ O r b  
R hizam m ina  sp.
B ulim ina a cu lea ta  d ’ Or b .
B ulim ina elegá n s  d ’ Or b.
V irg y lin a  sch reibersia n a  C z j z
Sehr interessant ist das o ft  häufige Erscheinen der A rt Buli­
mina elegáns d ’O r b. Sie bildet an m ehreren Stellen  den einzigen
G lob ig erin a  b u llo id es  d ’ Orb.  
O rbulin a  u n iv ersa  d ’ Orb.  
R ota lia  soldanii d ’ Or b .  
N onionina com m u n is  d ’ Orb.
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Fossiliengehalt der Schichten, w obei die Exem plare gut entw ickelt 
sind.
In  den oberen Partien der Schichten lagern sich —  w ie schon 
erw ähnt —  an m ehreren Stellen kleine K ohlenschichten zw ischen 
graue, bläulichgraue oder fleck ig  rostbraune Tone. In diesen habe 
ich, mit D r . S z e n t e s  zusammen, ziem lich häufig die A rt 
Cerithium lignitarum im  V erein  m it Ostrea und k leineren Ceri- 
thium gefunden. D iese Schichtengruppe beisst an verschiedenen 
Stellen des Gebietes aus. So z. B. bei der Gem einde Irholc, im 
Vulchuczik-Bach, bei A lsóneresznice, beim  Salzteich (Sóstó) und 
SW -lich vom  K ozelberg bei Gánya, am U fer des Soloni Baches, 
sow ie am N -H ang des N agy-B erges S -lich  von  Gánya. A lle  diese 
Schichtungen können gut erforscht werden, nachdem  s ie  durch 
K ohlenschurfstollen erschlossen sind. Ausser der oben angeführten 
M ikrofauna enthalten die kohlenführenden Tonschichten noch fo l­
gende Foram iniferen:
T rilocu lin a  consobrina  d ’ О r b.
V erneu ilin a  spinulosa  Es s .
B ulim ina ova ta  d ’ О r b.
B ulim ina elegáns  d Orb.
V irgulina  sch reïbersian a  C z j z.
B oliv in a  punctata  d ’ Orb.
T runcatu lina  haidingerii d ’ O r b
Charakteristisch ist hier da,s häufige Vorkom m en von  Rotalm 
beccarii L. und Nonionina communis d ’O r b. die ein bekanntes 
Fossil der Brackw asserablagerungen bilden. Ausser den F oram i­
niferen  sind auch die Ostracoden ziem lich häufig. Ausser einigen 
Chara-Exem piaren fand ich auch zw ei O folithus-Exem plare.
Das U ntersuchungsm aterial der den tiefsten H orizont vertre­
tenden bläulichgrauen Salztone bildeten Schichtenm uster stam m en 
aus m einen Sam m lungen am K erekberg N-Uch Bedőháza und aus 
den Sam m lungen D r . S z e n  t e s  aus Aknaszlatina. Das M aterial 
enthält oft soviel Salz, dass dieses, trotzdem  keine Spur davon im  
M uster zu entdecken ist, w ährend des Trocknens ausblüht. D ie 
von  D r . S z e n t e s  m ir zw ecks U ntersuchung übergebenen 
Schichtenm uster stam m en aus dem  unm ittelbaren H angenden des 
Salzstockes im  K unigunden-Tagebau von Aknaszlatina, aus der im  
K ern der Salzfalte befindlichen  Zw ischenlagerung in der L udw igs­
grube und aus der im  K ern der M ulde befindlichen Z w ischen ­
R otalia  becca rii L.
C ancris haueri d ’ Orb.
N onionina  com m unis  d ’ O r b  
N onionina  depressu la  W.-J. 
P olystom ella  crispa  L.
P olystom ella  str ia topu ncta ta  F.-M.
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lagerung im  grossen B ruch der Franzensgrube. Hier fand ich 
folgende ,sehr bescheidene Fauna.
C landulina laev iga ta  d ’ O r b. N onionina com m u n is  d ’ O r b
G lobigerina  bu lloides  d ’ O r b. N onionina d ep ressu la  F.-M.
Es gab aber auch Muster, d ie  sich als v ö llig  faunenleer 
erwiesen haben.
D ie Schichten des Strasseneinschnittes 100 m  N W -lieh  der 
K irche von  X erekhegy und jene der Tiszaunterwaschung O -lich  
der K irche von  Faluszlatina enthielten schon d ie  in meinem 
B ericht an erster Stelle angeführte reicher Fauna (S 70.), die sich 
nur durch die A rten Discorbina rosacea, d ’O r b., Glandulina obtu- 
sissima R s s .  und Nonionina depressula W .-J. bereichert.
D ie aus den verschiedensten Schichtenarten zum  Vorschein 
gekom m enen Foram iniferen sind alle fü r das M iozän charakteris­
tische Form en. Sie enthalten keine einzige Form , d ie  auf ältere 
B ildungen hinweist. Erw ähnensw ert ist, dass die h ier  auftretenden 
Arten m it ein -zw ei Ausnahm en auch in den Salzablagerungen von 
W ieliczka anzutreffen sind (6-), deren A lter ich fü r helvetisch  halte. 
Aus dem  Material, das D r . S z e n t e s  im  oberüszaer miozänen 
Becken auf einem grösseren Gebiet gesam m elt hat, habe ich 
eine reichere Farma bestimmt. (Siehe meinen Jahresbericht vom  
Jahre 1940.)
D ie Faunenarm ut findet ihre Erklärung in den  Lagerungs­
verhältnissen der Schichten. D er W echsel der Sandstein, sandigen 
schieferigen, und m ergeligen Tonschichten deutet auf wiederholte, 
einander rasch folgende M eerestransgressionen und Regressionen 
während der Ablagerungsperiode hin. D ie K ohle und die verkohl­
ten P flanzenabdrücke verw eisen  auf ihren seichten, ufernahen 
Ursprung, w o  die Sedim ente sich rasch ändern. N atürlich hat die 
Foram iniferenfauna diesen W echsel ebenfalls verspür#, nachdem  
die in fo lge  m it dem ständigen W echsel verbundene Ä nderung der 
physikalisch en Verhältnisse und der paleogeograf Ischen Lage des 
W ohnortes nicht geeignet waren, eine Fauna zur Entw icklung 
gelangen zu lassen. Ebenso waren diese Schw ankungen ein H inder­
nis gegen die Einw anderung einer, aus entfernteren, mit di epem 
M eeresteil in V erbindung stehender M eere stam m enden Fauna.
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POL ENA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VISZONYAI.
(Jelentés az 1940- é v  október havi felvételről.)
Irta: dr. W e i n  G y ö r g y .
(1 geológiai térképpel és szelvénnyel.)
A  m. áll. Földtani Intézet m egbízásából 1940 október havában 
végzett bányageológiai fe lvéte lek  keretén belül, a fö ldm ívelésü gy i 
tárca terhére, Polena környékén, csatlakozva Szalai T ibor terü leté­
hez. a Szinyák hg. É -i le jtő jén  elterülő fhs terület geológ ia i térké­
pezését fo lytattam  N y felé. A  rendelkezésem re álló egy hónap alatt 
Szakranovica— O lenyova— Izvor— U klina helységek , L 'p k i— R ozog  
hegycsúcsokkal határolt kb. 120 km 2 területet térképeztem .
T erü letem  kis k iterjedése és a K árpátok  fhs sztratigráfiája 
körü li prob lém ák  m eggátoltak abban, h ogy  végleges következtetése­
ket vonhassak le  m unkám  eredm ényeiből. Inkább csak területem en 
uralkodó földtani v iszonyok  röv id  ism ertetésére szorítkozom .
U h l i g  V. (1, 2) Beszkid övét, Z  u b e r R. (4) M agúra rég ió já t, 
N o w a k  J. (3) M agúra csoportját csak a L aborca  vonaláig  k övet­
ték. Itt D -re  kanyarodva, a „M agúra“  takarót Perecseny előtt 
h irtelen  kiékelik. Ezzel szem ben az ú jabb  kutatások kim utatták, 
h ogy  a „M agú ra“  takaró К -fe lé  fo lytatód ik  és valószínűleg M oldvát 
is eléri. Ezen a vélem ényen  vannak T o l w i n s k y  K. (5), S w i d -  
z i n s k i H .  (6, 7), M r a z e c  és P o p e s c u - V o i t e s t i J .  (8), 
A  n d r u s  о V  D. (9, 10). S z a l a i  T.  és S z e n t e s  F. (11) is csatla­
koznak a fen tiek  vélem ényéhez és A ndrusov  „S toh — Pietros— Carna 
— H orai“  zónájában ők  is a „M agu ra“ -takaró keleti folytatását látják. 
Ezek után kialakult vélem énynek  tekinthető, h og y  a „M agu ra“ -  
takaró a L aborca  vonalánál nem  ér véget, hanem  vele  északon érint­
kező Centrális depresszió,, m ely  ö v  belső  részének M árm arosi szaka­
szát A n d r u s o v  a (9) V o lovec— Jasina zónájának nevezi, D -en  a 
P erecseny— D olhai szirtek és a neogén  andezit hegység között egé­
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szén a keleti K árpátokig, sőt m ég tovább is húzódik. Területem  
a ,,M agura“ -tákaró belső andezithegységgel érintkező részén fe k ­
szik. A  perecsenyi szirtek itt az É K -re  előugró andezitlepel alatt 
tűnnek el, ú g yh og y  ezek csak S zolyvától К -re  és N y-fe lé  a T urja - 
rem etei v ö lg y b en  bukkannak fel. Ezek után áttérek  a területeméi? 
e lő fordu ló  k épződm ények  részletes ism ertetésére.
R é t e g t a n i  v i s z o n y o k .
1. Fekete palacsoport.
Területem  legidősebb rétegcsoportját, m ely  az antiklinálisok 
m agjában bukkan felszínre, M a t ë  j k a  A.  és A n d r u s o v D .  (13) a 
barrem be helyezi, a hasonló korúnak vélt „A u d ia “  rétegekkel való 
párhuzam osítás alapján. P  r  e d ai D. (14) viszont az ,,A u d ia“  rétegeket 
a ^zenonba helyezi. Ezekkel párhuzamosítható valószínűleg a polenai 
fekete pala csoport is. íg y  sok problém a m egold ód ik  és különösen az 
erőszakolt diszkordanciák és hézagok  feltételezése nélkülözhető. 
T ek intve azt, h ogy  a fedő  felsőkrétakori tarka-agyagok  korkondán- 
san települnek  reájuk, azoknál ped ig  n em  vehetők  jó v a l idősebbnek, 
hanem  velük  együtt valószínű leg  még szerionba helyezhetők. 
H asonló k ife jlőd ésü  és korú fek ete  pa la-rétegeket térképezhettem  
1939 nyarán  H o r u s i t z k y  F -el (18) U zsok környékén , ahol ugyan­
csak nagy bonyodalm akat okozott a m enilitpalákkal való nagy 
hasonlatosságuk.
A  feketepalák  legjellegzetesebb kőzete,, m int a n eve  is m ondja, 
sötétszürke-fekete-kovás, szilánkosan, kagylósán törő  pala. K özbe­
települnek  puhább barna és sötétszürke, ritkán bitumenes márgák. 
10— 30 cm  vastag fek ete  tűzkő-padok, 30 cm — 1 m  vastag durván 
hieroglifás, töm ött, szürke,, helyenként glaukonitos, csillám os, gyen­
gén arkózás, meszes, kvarchom okkövek . Lazább durvaszem ű hom ok­
kőpadok. 30— 40 cm  vastag világosszürke m észkőpadok. K em ény 
leveles elválású, repedések m entén rozsdás kovapala. Tehát éppen 
olyan  k ife jlődésü , m int a tipikus m enilitpala, m on d ju k  Uzsok kör­
nyékén. Érthető,, h og y  P o s e w i t z  T. (12) annak is vette azokat. 
Szép feltárásokban kapjuk m eg a fekete pa la -rétegeket a 4 antikli- 
nális vonulatban, az azokat feltáró patakok m entén. Sem  m akro-, 
sem  m ikrofauna nem  került ki belőlük. A z U klina-patakban az 
„U klin a“  felírás ,,k“  betűjénél, a patak job b  oldalában  kb. 20 m -es 
feltárásban találtam  bennük rossz, szenesedett növénylenyom atot
tartalm azó szürkésbarna agyagm árgát. A  fek ete  palacsoport látható 
vastagsága kb. 300 m.
Fáciese arra mutat, h ogy  akárcsak a menilitpaláknál,, ox ig én ­
m entes, szellőzetlen tengerfenéken  lerakódott sok rothadó organikus 
m aradványt tartalm azó ü ledékről van szó. Ezt b izon yítják  a kötött 
és szabad bitum en jelenléte, valam int a legtöbb  helyen  m egtalálható 
p iritkonkreciók . A z  organogén eredetű anyagoknak (bitum en, pirít) 
tu lajdonítható a környéken  o ly  gyakori CO-> és H-’S-tartalm ú ásvány­
v izek  m egjelenése. Ezzel a kérdéssel később szeretnék b ővebben  
fogla lkozn i. A  növén ylen yom atok  arra vallanak, hogy a szárazföld  
n em  lehetett m essze és esetleg arra is, h ogy  az ü ledékképződés a 
fed ő  tarkaagyaghoz v iszonyítva  k isebb tengerm élységben  m ent 
végbe.
Tarka pala és hieroglifás homokkőcsoport.
9 tarka palarétegek n égy  egym ással párhuzam osan futó anti- 
klinális m agban törnek  a felszínre. A  fekete palákra települnek kon- 
kordánsan. K orát ille tő leg  m ég  nem  ju tottak  végleges eredm ényre 
a szerzők.
P o s e w i t z  T. (12) krétakorinak veszi, m elyre  felső krétakori 
h om ok kövek  települnek. V iszont a tarka agyagok  fek vő jéb en  ta lá l­
ható fek ete  palákat az alsó o ligocén  k ori m enilitpalákkal azonosítja. 
M a t e j  k a  A.  és A n d r u s o v  D. (13) a felsőkréta ü ledéksor m é­
lyeb b  szintjébe, a fek ete  palák fed ő jéb e  helyezi. Ez utóbbiakat a 
fe lső  neokom ba sorozza és az „A u d ia “  rétegekkel, a Tesum  régió 
„V e ro v ice “  rétegeivel, az UngvöHgyben H y n i e t ő l  le írt alsó 
krétával párhuzam osig a. Lehetségeisnek tartja, h ogy  H olubina kör­
nyékén paleogén tarka agyag is van. M  a t e j к  a A. és A n d r u ­
s o v  D. (13). S z a l a i  T. is a fek ete  palákat a tarka agyagok  fe k v ő ­
jé b e  helyezi.
P r é d a  D. ( i4) arra a következtetésre jut, h ogy  az „A u d ia “  
rétegeket a velük  egykorú , de más fáciesben  k ife jlőd ött „R osa lin ás“ 
vöi'ös palákkal és „Inocerám usos“  rétegekkel együtt a szenonba 
kell helyezni. A  P olen a -köm yék i tarka agyagokból k ikerü lt és a 
M  a j z о n L. m eghatározta foram in iferák  G r z y b o w s k i  M . J. 
(15) és  F r i e d b e r g  W . (1) G orlice-környék i inocerám usos rétégéi­
nek foram in ifera  faunájával m utatják a legn agyobb  rokonságot és 
m ert a biztosan eocénba sorozott U zsok-környék i (18) tarka agyagok  
eocén -o ligocén  je llegű  foram in ifera  társaságától különböznek, azért 
a legindokoltabbnak  tartom , ha a Polena környéki tarka agyagokat
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f. szenon-korúnak vesszük. Term észetesen a szegényes, eddig egye­
dül F r i e d b e r g n é l  és G r z y b o w s k i n á l ,  valam int L i e b u s -  
S c h u b e r t n á l  (21) szereplő krétam ikrofaunának nem  lehet túl 
nagy fontosságot tulajdonítani. De sajnos, egyéb kövület h íjján  
erre az egyetlen  adatra kell támaszkodnunk. A z andezit-hegységtől 
a centrális depresszióig szerkesztendő keresztszelvények hivatot­
tak ezeket a kérdéseket eldönteni. Csak így  deríthetünk fén yt a 
flis geoszonklinális kü lönböző egységein belül uralkodó rétegtani 
v iszonyok  összefüggésére.
A  tarka agyagcsoport a legbelső Vk. P inye-patak  jobboldalán , a 
patakkal párhuzam osan nyom ozható kipréselt antiklinális m agjában 
a fekete palára települ. A  rétegsor a következő tagokból áll: válta­
kozó borsózöld -vörös, néha barnás, finom an esi lám os palás agyagból 
és ritkábban agyagokból, m elyek  sokszor, sőt talán tú lnyom óan elég 
hom okosak és palás struktúrájúnk. K özéjük  települnek  vékony 
2— 10 cm , helyenkint 50 cm  vastag, kem ény zöldes és szürke, csil- 
lám os többé-kevésbbé meszes kötőanyagú hieroglifás hom okkövek. 
O lenyovától D K -re  a Vk. P inyébe a „R osztoka“  felíráshoz lefutó 
patakban a tarkaagyagok fek vő jében  konkordánsan települ egy zöl­
des, palás agyag, váltakozva 5— -10 cm  vastag h ieroglifás hom okkő­
csíkokkal és m ég fe ljeb b  egy  kékesszürke, plasztikus agyag, válta­
kozva szürke hom okkő-rétegekkel. Esetleg az inoceram uszos réte­
geknek m egfelelő  k ife jlődést láthatjuk bennük. (13). Erre a további 
fe lvételek  nyújtanak m ajd  felvilágosítást. F ek vőjü kbe települ egy 
durva h ieroglifás hom okkősorozat, m elyet leg jobban  D -ről a plosz- 
kói tem plom hoz lefu tó kis patakban lehet tanulm ányozni.
Ez u tóbb i hom okkősorozat a tarka palacsoport m élyebb szint­
je ibe  települ, de a legtöbb helyen  azokat nem  észleltem . V alószí­
nűleg a tarka palacsoport helyi fáciesével van itt dolgunk. További 
fe lvételek  során tisztázandó, h ogy  valóban azok-e, és m ilyen  viszony­
ban varrnak a tarkaagyagokkal. A  tarkaagyagok h ieroglifás hom ok­
köveinek  vékon y  csiszolataiból, m elyeket F ö l d v á r i  A. v o lt  szí­
ves átnézni, m egállapítható, h ogy  a lényeges alkotórészek  a követ­
kezők: U ralkodó elegyrésze, kvarc, m uszkovit, k isebb m ennyiségben 
káli és nátron földpát, m ég kisebb m ennyiségben, de azért m ind­
egyik  csiszolatban kalcit is található. M ár M a t é j к  a és A  n d  r u- 
s о V D. (13) is em lítenek innen arkózás hom okköveket. Ha nem  is 
lehet ezeket arkózás hom okköveknek nevezni, de azért egyik  elég 
fontos alkotórészük a földpát.
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A  réteglapokon m ajdnem  mindenütt m egjelenő h ieroglifák  arra 
késztettek, h ogy  azok segítségével k íséreljem -m egállapítani a réte­
gek  term észetes vagy  átbuktatott helyzetét,1 Ezt, a lengyel geo lógu ­
sok használta, m ódszert nálam  is elég jó  hatásfokkal tudtam  alkal­
mazni. Ezek szerint, ha a hieroglifák  a fedőlapon  jelennek  m eg, 
ú gy  átbuktatott helyzetben vannak, ha a fekvőlapon, ú gy  
norm álisan fekszenek. A  hullám barázdákra és kiszáradási szer­
kezetekre m ár nem  áll ugyanez, t. i. ezekben az esetekben nehéz 
m egfigyeln i, h ogy  az idom oknak m elyik  a negatív, illetőleg a pozi­
tív  része.M aguknál a hieroglifáknál is kellő  óvatossággal kell eljárni.
A  Vk. Pinye-pa/tak jobboldalán  húzódó antiklinális tarka anyag­
ja ibó l két helyen  kaptam  szenon-korra valló  foram inifera faunát.
A  D om asnik-patak m edréből a P ike 401 m p-től É -ra a követ 
kező fa jokat határozta m eg M a j z o n  L. :  Rhabáammina abyssorum 
M.  —  S a r s . ,  Haphlophragmium canariense d ’O r b . ,  Rheophax sp., 
Comuspira angusta F r i e d b., Trochamminoides ammonoides 
(G r z y  b.), Trochamminoides heteromorpha (G r  z y  b.), H alúszó­
tüske.
Paulovától É N y-ra, a Vk. P inye-patak job b  oldalán, kb. 10 m 
m agas feltárásból: Rhabdammina abyssorum M. —  S a r s .  M eghatá­
rozhatatlan aglutinált héjú  alakok
P loszkótól D K -re, kb. 1 km -re a V K . P inye jobb  m ellék völgyé­
ből. Zöldes és szűre agyagból (Tarkaagyag-cscport). Rhabdamina 
abyssorum M. —  S a r s . ,  Trochamminoides ammonoides ( G r z y  b.).
V alam ivel le jjeb b  a patak m edréből a tipikus tarka agyagból. 
Ammodiscus charoides J. P., Globigerina ef. builoides d ’O r b.
O lenyovától К -re  a Vk. P inyébe a „R osztoka“  felíráshoz lefu tó 
patakból világoszöldes és kékesszürke agyagból. (Inoceram uszos 
rétegek?) Rhabdamina abyssorum M. —  S a r s .  M eghatározhatatlan 
agglutinált héjúak.
A  Trocham m inoidesek vallanának a felsőkréta-korra, a többi 
faj, nagy  vertikális elterjedése miatt, nem  használható korm eghatá­
rozás céljaira. A  Lengyel flis inoceramuszos rétegeiben hasonló 
Trochaminoideses m ikrofaunát írnak le. (15, 21, 16).
A  három  külső tarkaagyag-vonulat hasonló kőzettani k ife jlődést 
mutat, de ezekből csak két h elyről került ki m ikrofauna, m elyek ­
nek korm eghatározó értéke nincsen. Csupán a zónák egym ástól való 
kis távolsága és hasonló települési v iszonyok  alapján vehetők 
ugyancsak felsőkrétakori tarkaagyagoknak.
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O lenyovszka-patak legfelső elágazása után a tarkaagyagból a 
következő fa jo k  kerültek ki: Rhabdammina abyssorum  M. —  S á r  s. 
M eghatározhatatlan aglutinált héjúak,, H alfog.
A  tarkaagyagok keletkezési v iszonyait illetőleg  je len leg  is kelet­
kező „kontinentális“  iszapokkal hasonlíthatjuk össze. Ezek a vörös­
zöld  (glaukonitos) iszapok a je len legi tengerekben 200— 2300 m 
m élységben  ü lepednek le. N о t h R. (17) is kb. 1000 m m élységben 
tételezi fe l a tarkapalák keletkezését.
Vastagságuk tetem es, kb. 400 m éternek vehető.
Váltakozó márga-homokkőcsoport.
A  tarkapalák fed ő jéb e  konkordánsan. átm enettel települnek. 
M a t ë j k a  A.  és A n d r u s o v  D. (13) m egengedhetőnek tartja, 
h ogy  a paleogén a feketekrétára transzgressziv form ában  diszkor- 
dánsan települ. Z e l e n k a  m egfigyeléseit alapulvéve, aki Paskorec 
és Perekrosznó között figye lte  m eg a diszkordáns települést, az 
a vélem ény alakult ki, h ogy  a kréta (szerintük barrem ) után 
egy szedim entációs hézag következett, ami egészen a bizonytalan 
korú  (eocén-oligocén) m agúra hom okkövek  leü lepedéséig  tartott. 
H elyenként én is m egfigyeltem  látszólagos diszkordanciákat, 
am ennyiben a feketepalákra és a tarkaagyagokra tektonikus okok 
következtében a m árga-hom okköves, illetve a hom okköves csoport 
települ. Tekintve, hogy számos szép szelvényben konkordáns telepü­
lésű folytonos rétegsort tapasztaltam, az ülepedési hézag lehetőségét 
el kell vetnem és a helyenként észlelhető abnormális érintkezéseket 
tektonikus és fácies díszkordanciákkal magyarázni. P o s e w i t z  T. 
(12) felső-krétakorinak veszi a m agúra hom okköveknek  ezt az alsó 
m árgás átm eneti csoportját.
A  m árga-hom okkő csoport szürke m árgákból épült fe l váltakozva 
vékonyabb-vastagabb szürke, töm ött hom okkővel, m ely  helyenként 
durva, sőt konglom erátum os padokból áll. H ieroglifás hom okkövek 
is akadnak, de inkább hullám barázdások az uralkodók, jelezvén, 
h ogy  a k iem elkedés következtében  az üledékképződés1 már a hul- 
lám verési (litorális) zónában történt. M élyebb részekben helyenként 
fekete m árgás palabetelepülések észlelhetők. Á ltalában a magasabb 
tagokban sűrűbbek a hom okkőbetelepülések. S z a l a i T .  a Szolyvá- 
tól К -re elterülő részeken m egkülönböztet egy m árgásabb fekete- 
pala betelepülésekkel tarkított és egy m agasabb hom okköves-m árga 
csoportot a tu lajdonképpeni „m agú ra“ hom okkövek  alatt. Én ezt
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a két csoportot terepen nem  tudom  jó l  elkülöníteni és ezért eg yb e ­
von va  tárgyalom . A  hom okkövek  általában abban kü lönböznek  a 
felső hom okköves csoporttól, h ogy  vékonyabbak, kem ényebbek, 
helyenként, közel a fek vő  tarka-palákhoz durva h ieroglifás fe lü le ­
titek, kovás kötőanyagúak, sőt, helyenként sok glaukonitot is tartal­
maznak. Vékonycsiszolatukbam  kvarc, csillám , kálium  és. nátron- 
földpát, azonkívül kevés kalcit m utatható ki. D urvább fajtáiban,, 
m int pl. a M ala V izen y  É K -i le jtő jén , a fek vő fekete-pala görgetett 
kavicsait tartalm azza. F elfe lé  fokozatos átm enet figyelh ető  m eg  a 
hom okköves csoportban. K orukat illetőleg  csupán a fekvő rétegek ­
hez való v iszonyukra vagyunk  utalva. É ppenúgy tehetjük, krétába, 
akár eocénbe. V astagságuk kb. 350— 400 m, a M. V izeny sze lv é n y é ­
b ő l számítva. A  V k. P in ye  job b  oldalán hatalmas területeket borító  
m árga-hom okkő rétegek  vastagsága izoklinális redőkkel m agya­
rázható.
Homokkőcsoport.
Ezeket és részben m ég a fek vő m árgásabb rétegeket ism erjük  
„m agúra“  hom okköveknek, am iket A n d r u s o v  D. (10) Stoh— P ie ­
tros— Carna— H ora-zóna palogén  hom okkövei néven és a rom án iroda ­
lom  szerzői Tarcau-i (Tarkő) hom okköveinek tekintenek, akik annak 
korát eocénnek veszik. K övü letek  h ijján  csak analógiák és a fek vő  
rétegekhez való v iszonyuk  alapján oszthatók be  az alsó eocén től —  
felsőoligocén ig  (?) terjedő időszakba. Területem en M  a t ë j  к  a A . és 
A n d r u s o v  D. (13) a Tarcaui hom okkövekkel azonosítják őket, 
ami term észetes is, hiszen a K -i K árpátokban az ,,A udia“ -rétegek  
fedőrétegeit alkotják. K orát eocénnek veszik, azt a lehetőséget is 
szabadon hagyva, h og y  esetleg  m ég az oligocént is képviselik. A z  én 
vizsgálataim  is egyelőre  ugyanezzel az eredm énnyel jártak.
Területem  flis rétegei közt a legvastagabbak, az eróziónak leg ­
jobban  állnak ellen, am it a v idék  m orfológiá ja  is visszatükröz. 
A  hegygerinceket m indenütt m agúra hom okkövek, vagy  a m ég  
ellenállóbb andezitek alkotják. A  puhább kőzetek alkotta antikli- 
nálisokon patakok vá jtak  m aguknak m ély völgyeket.
Csaknem  kizárólag m eszes kötőanyagú barnásszürke-szürke ' 
csillám os fin om  és durva, sokszor konglom erátum  padokat tartal­
mazó k varc-h om ok k övek ből állanak. V ékony, hom okos agyagm árga 
betelepülések elvétve akadnak. Szenesedett növényi m aradványok 
elég gyakoriak. M ikroszkópi vizsgálatok szerint fő  a lkotórészei: 
kvarc, m uszkovit, kisebb m ennyiségben ortoklász és plagioklász,
végü l egész kevés k a k it  van  je len . K on g lom erátu m os padok gyak o­
riak, ahol je llem ző zárványok : kristályos pala és kvarcit, kisebb
mennyiségben feketepala, márga és feketepala csoport mészkőkavi­
csai. A  kőzet nagy petrográfia i hasonlatosságot m utat az U zsok—  
Luh környék i fe lsőeocén  tarka agyagok  fe k v ő jé b e n  települő krislá- 
lyos-pa la  zárványos töm eges hom okkövekkel. A z  üledékközettani 
vizsgálatok  erre vonatkozólag  m ég  m a jd  sok  hasznos tám aszpontot 
nyú jtanak. Tekintettel arra, h ogy  nem  lehet tudn i, m ilyen  nagy 
részük esett áldozatul az eróziónak, vastagságuk n em  szám ítható 
ki. Valószínűleg többszáz, sőt ezerm éteres vastagságokkal kell itt 
szám olnunk.
A Polena-kömyéki flisrétegek batimentrikus viszonyai a követ­
kező fejlődéstani képet mutatják:
A  feketepalák sekély  tengeri ü ledékeit a ta rk a  palacsoport 
m élyebb  (200— 1000 m) tengeri üledéksora vá ltja  fe l. A  m árga +  
h om okkő átmeneti rétegek em elkedésre utalnak, m e ly  em elkedés 
a m ár eocénkori „,M agúra“  hom okkőcsoportban  va lószín ű leg  helyi 
denudációra vezethetett. E rre utalnak a „M a gú ra “  hom okkőben 
talá7ható feketepala elegyrészei. Eocén után az egész v idék  va ló­
színűleg szárazra került. A  felső  szarm ata-postszarm ata andezit- 
takaró a m ár m eggyűrt és részben denudált flis -rétegek re  fo ly t rá.
Andezitek.
A z andezitek és tufái K u l h a y  G y . (19) szerint a fe lső  szarma ta- 
posztszarm atában öm löttek  a flisre. Területem  D -i perem ét borít­
ják, ahol a m agas S zin yák -h egység  töm egét a lkotva m eredeken ug­
ranak ki a lankás flis  térszínből. A  D unauka-hegy É K -i lábánál, a 
Luh-patak felső  részén, a Csorba dom b andezitje  gyen ge  kontakt- 
hatást váltva  ki, megpörkölte a flis márgákat. A  flis-andezit érint­
kezési vonaláról gyű jtött andezitm inták m ikroszkópiái vizsgálatai 
kimutatták,, hogy azok ü dék  és tektonikai igén ybevéte l következté­
ben nem kataklázos szerkezetűek. Ezek alapján biztosan állítható, 
hogy az andezitek nem tolódtak reá a flisre, hanem azokra reá­
ömölve alkotják a többszáz méter vastag eruptivus takarót. Polena 
m agasságában É K -fe lé  k iugró andezit orrnak tu lajdonítható, hogy 
területem en a m ezozóos szirtsk nem  láthatók, hanem  az eruptív ta­
karó alatt húzódva, csak a turjarem etei vö lgyben  bukkannak ú jból 
felszínre. H ogy  az andezitek alatt m ég S zin yák -fü rdőn él (Kékes­
fürdő) is flisnek k e ll lenni, m égpedig  hasonló k ife jlődésű  fekete­
Sü
palákat is tartalm azó rétegeknek, azt bizonyítja , hogy ott k én h id ­
rogénes ásványvíz tör a felszínre. Ez a következtetés annyiban  
helytálló, am ennyiben elfogad ju k  a H 2 S és CO 2 tartalm ú v izek n ek  
bitum enes-pirites feketepalákból való származtatását. Erre von a tk o ­
zólag  a továbbiakban  szeretnék bővebben  kitérni.
T erraszképző dmények.
Polenánál, a V k  P in ye  jo b b  oldalán  szépen látható 3 p leiszto­
cén és egy holocén-terrasz. A  többi helyeken a patakok m edrében  
rosszul választhatók el és ezért azokat térképem en egybevon tam  
p le isztocén -holocén  néven.
T e k t o n i k a .
Hosszan elnyúló, É K -fe lé  gyengén  átbuktatott és p ik kelyeződé- 
seket m utató redővon u latok  je llem zik  területem  flis szerkezetét. A  
M ala V izenyen húzódó k o ffe r-red ő  D N y fe lé  való visszaredőzést 
mutat. A  V k  P in ye  jobbo ld a láva l párhuzam os feketepala és tarka­
agy agredő erősen kipréselődött. Érdekes jelenség, h ogy  S zo lyvá tó l 
N y-ra  a flis  csapásirány egyszerre az eredeti É N y-i irá n yb ó l É -ra 
fordu l, m integy plasztikusan az É K  fe lé  k iugró andezit orrnak  si­
m ulva. Polena után, k övetve  az andezitek csapásirányát,, a f lis  is 
ú jb ó l É N y-nak  fordu l. Ha nem  észleltem  volna kontakt hatást az 
andezit-flis határán, arra kellene gondolnom , h ogy  itt egy egészen 
fia ta l tektonikai egységgel, az „andezittakaróval“  kell szám olnunk. 
V alószínűbb az a m agyarázat, h og y  itt is a N y-i K árpátokban o ly  
gyak ori és o ly  szépen kim utatott horizontális eltolódások hatásáról 
van szó és az andezit-kitörés, m integy tektonikailag preform ált szer­
kezetbe nyom ult be  az É K -nek  k iugró orr alakjában.
A z  igénybevétel foka  gyengébb , m int a M agura-takaró és Cen­
trális depresszió határzónájában. Ezt a tektonikus breccsák  hiánya 
is igazolja . Itt is észlelhető, különösen a plasztikusabb feketepala  és 
tarkaagyag rétegekben  kaotikus gyűredezettség, csúszási lapok, 
flexú rá k  stb., de az általános kép azt m utatja , h ogy  n yugodtabb 
viszonyok  uralkodnak, m int a M agura-takaró hom loki részén és az 
uzsok— duklai redők  övében.
A  redővonu latokon  keresztredőződés nyom ai is lelhetők.
A  K icsera É -i le jtő jén , a „M agúra“  hom okkő csoportban N yÉ N y 
— K D K  csapású vetőt térképeztem . A  feketepalában ped ig  a V k
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P inye m edrében, Paulovától É N y-ra és a M encsu l-hegy  D N v-i 
vö lgyében  290° irányú és azt m egtörő 205° irányú diaklázis-rendszert 
m értem  be. A  diaklázisok irányából, valam int csapásirányából ki­
m utatható, hogy a hegyképző erő D N y-i irányból érte a füst. Arra 
vonatkozólag, hogy hány hegyképző fázis érte a rétegeket és hogy 
m ilyen  korokban játszódtak azok le, csak annyit m ond ez a kis 
terület, h ogy  ez az oligocén és szarmata közt ment végbe. Az ande- 
zit-erupció a felső szarmata és posztszarmatában játszódott le.
G y a k o r l a t i  v o n a t k o z á s o k .
G yakorlati nézőpontból Polena környéke az ott számos helyen 
felfakadó alkalikus savanyúvizeiről nevezetes. A  m últban igen köz­
kedvelt és közism ert g yógy - és élvezeti célokra felhasznált term é­
szetes savanyúvízként volt ismeretes a luhi és polenai víz. Jelenleg 
gazdasági okok  miatt és nehezebb hozzáférhetőség következtében a 
polenai gyógyvíz kevésbbé ism ert nálunk. F őleg  ivókúrára használ­
ják, gyom or-, v€|se-, hólyag-m egbetegedéseknél, diabetesnél, torok- 
és tüdőszervek m egbetegedéseinél igen nagy sikerrel használt gyógy ­
víz. Gazdag szabadszénsav-tartalma miatt fürdőkúrákra is alkalmas. 
Jól palackozható, b írja1 a szállítást, am i a forgalom bahozatal néző­
pontjából igen fontos. Jelenleg üzem ben lévő  és aránylag jó  álla­
potban lévő források, m elyekből termelnek, illetve termelhetnének, 
a következők:
Területem en kívül D K -re, Szolyva környékére esik egypár n a ­
gyon  jó  forrás. Területem en a következők  ism eretesek: Luhi M argit- 
forrás, Szolocsina előtt, az út job b  oldalán lévő  fog la lt forrás, Polena 
fa lu  É -i végén lévő polenai fürdő-forrás, a Polenától ÉN y-ra a Vk 
P inye első bal m ellékpatak völgyében , Ploszkó É-i végében, a K vas- 
patakban és O lenyova faluban. Számos apróbb forrást térképeztem , 
m elyek valam ikor üzem ben voltak, vagy eddig egyáltalán nem  hasz­
nálták fe l a vizüket. K öztük három  H-2S tartalm ú vizet is találtam, 
sajnos igen kis vízbőséggel.
Genezisüket B l u m e r R .  (20) elm életével lehet legjobban  m eg­
m agyarázni. A  következő egyenlet szerint: RS04 +  CH 4 =  RS +  C02 +  2 
H 2O. A  szénhidrogének szulfátokra- való redukáló hatásából (pl. gipsz­
ből) CO 2 keletkezik. U gyancsak ő m ondja, h ogy  gyakran jellem ző az 
olaj területekre a sok CO 2 és H 2S tartalmú forrás. A  H 2 S organikus 
anyagok rothadása közben keletkezik. Több helyen  észleltem a fekete- 
palákban, m elyek színüket kötött bitum entől nyerték, szabad bitu-
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m en nyom okat. Részben mint repedést kitöltő, kenhető, beszáradt 
olaj, részben a márgák friss törési felületén érezhető nyomok alak­
jában észlelhető. A zonkívü l p iritkonkréciók  m indenütt m egtalálha­
tók benne. Tehát a CO 2 képződéséhez szükséges szénhidrogéneket 
innen szárm aztathatjuk. A  feketepalákban keletkezett CO 2 aztán 
telítve a hom okkövekben  összegyűlt talajvizet, fe lfe lé  törekszik  a 
rétegalapok és repedések  mentén. Ültjábla eső kőzetekből 'k ioldja  az 
aktiv szénsavas v íz  a kü lönböző sókat. A  nagym ennyiségű Na k ön y - 
nyen  szárm aztatható az arkózás hom okkövekből, a bórsav és Li, m ely  
alkotórészeket juven ilis eredetűnek szoktak venni, szárm aztatható a 
fedő  üledékes rétegekből is, tekintve azt, h ogy  a vízben k is m en n y i­
ségben je len lévő  alkotórészek m indenütt je len  vannak az ü ledékes 
kőzetekben is íg y  pl. L i organizm usok (korall) alkotórészeként k e ­
rülhetett bele  tengeri üledlékbe. A  Cl, J. és Br. tartalom  ped ig  
egyenes organikus eredet m ellett szólnak.
A  források  elhelyezkedése a geológ ia i szerkezettel van  szoros 
összefüggésben, am ennyiben azok m indenütt, az antiklinálisok szá­
raiban, illetve tetején  a hom okköves (M agúra hom okkő) csoport és a 
fek vő  márgás csoport határa körü l jelennek  meg. Ez term észetes is, 
hiszen az antiklinális szárában felszálló  gáz a hom okkövekben  össze­
gyű lt vizet telíti, am i aztán az első alkalm as helyen k ifoly ik . A  fo r ­
rások rendszerének vonalak m entén va ló  elhelyezkedéáéire m ár 
P o s e w i t z  T. (12) is reám utatott. A z esetleges gyógyvíz  kutatá­
soknál azt a tényt, h ogy  nem  vetők, hanem  antiklinálisok szárában 
felszálló v ízrő l van  szó, m indig  szem  előtt kell tartanunk.
A  H 2 S tartalm ú vizek  az U klina-patakban és a M ala V izen y  
D K -i végén, a feketepalában erednek, m íg a Tesanik-patakban a flis 
és andezit érintkezésénél, S zinvákfürdőnél ped ig  az andezitben. E gye ­
dül a szinyáki (K ékesfüred) elég bővizű  ahhoz, h ogy  fü rdő célokra 
fel lehessen használni.
Ü gy  a Tesanik-pataki m int a szinyáki kénhidrogénes v izek  arra 
m utatnak, am ennyiben elfogad ju k  azt, h og y  keletkezésük a fek ete­
palákkal van összefüggésben, nem  ped ig  a posztvulkános m űködéssel, 
h ogy  az andezittakaró alatt flis  rétegek  je len létével kell szám olnunk.
A  feketepalákban e lőfordu ló szabad bitum en n yom ok  arra m u­
tatnak, h ogy  a kréta flis tengerben  itt is m eg voltak az ola j kelet­
kezéséhez szükséges viszonyok, de az eróziótól erősen fe ltárt struk­
túrákból, ha vo lt is bennük valaha n agyobb  m ennyiségű fe lgyü lem ­
lett ola j, m ár régen kiszabadult onnan. Hiszen az antiklinálisokban 
m indenütt, m ég a feketepalás rétegek is feltáródtak. Területem
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egyedü li, de nem  lebecsülendő term észeti k in cse  az alkalikus 
savanyúvíz, am it je len leg  gazdasági ok ok  és kezelési hibák k ö v e t ­
keztében  csak igen kis m értékben hasznosítanak.
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GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG 
VON POLENA.
(Bericht über die geologischen Aufnahmen von Oktober 1940.)
Von D r . G e o r g W e i n .
(Mit einer geologischen Kartenskizze und Profil.)
Im A ufträge deß ung. G eologischen Institutes setzte ich im 
Monat O ktober 1940 m eine U ntersuchungen in der Gegend von 
Polena fort. Ich schloss m ich hierbei an das Untersuchungsgebiet 
von  T. S z a 1 a i an, w obei ich  die U ntersuchung im  F lyschgebiet des 
Szinyákgebirges durchführte. In der m ir zur V erfügung stehender 
Zeit von  einem  M onat, kartierte ich  das Gebiet von  Szakranovica—  
O lenyova— Izvor— Uklina mit den Bergspitzen von Lipki— Rozog, 
w elches somit cca 120 km 2 ausmacht.
D ie kleinen Ausm asse meines Gebietes, ferner die Problem e 
des K arpatenflysches verhinderten, dass ich endgültige K onklusio­
nen über die Resultate m einer A rbeit ziehen konnte. Ich  beschränke 
m ich daher nur darauf um die auf dem  Gebiet herrschenden geolo ­
gischen Verhältnisse kurz zu schildern.
U h l i g ’s (1, 2) Beskidenzone, Z u b e r ’s (4) M aguraregion und 
N о w  a k ’s (3) M aguragruppe w urden nur bis zur Laborcalinie ver­
folgt. Hier keilen sie es bei der M aguradecke vor P erecseny plötzlich 
aus. D em gegenüber haben neuere U ntersuchungen erw iesen, dass die 
M aguradecke sich w eiter nach Oßten fortsetzt, und sogar die M oldau 
erreicht. D ieser Ansicht sind T o l w i n s k y  (5), S w i d z i n s k i  
(6, 7), M r a z e c  (8), P o p e s c u  V o i t e s t i  (8), A  n  d r u s о v (9,10), 
S z a l a i  (11), S z e n t e s .  Genannte A utoren stim m en darin überein, 
dass die Z on e  Stoh-Pietros-Carna-H ora die östliche Fortsetzung der 
M agura-decke ist. Danach dürfte es sich um eine allgem eine A u ffas­
sung handeln dass die M aguradecke an der L aborcalin ie nicht endet,
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son dern  sich längst der C entralen D epression —  deren innerer, 
maramarciser T eil der A ndrusovschen  Y o lov ec— Jasina Zon e ent­
spricht —  zw ischen  den K lip pen  von  Perecseny— Dolh,a und dem  
neogenen A ndesitgebirge, ganz bis in  d ie  Ostkarpaten vielleicht 
auch noch  w eiter fortsetzt. D ie Klippeni v o n  Perecseny v ersch w in ­
den unter einer A ndesitdecke, so dass sie nur östlich v o n  Szolyva 
und gegen  W esten in dem  Tal der T úrja  hervortreten . N ach  dieser 
E inleitung gehe ich  zur detaillierten  B eschreibung der Form ationen 
m eines Gebietes über.
S t r a t i g r a p h i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .
1. Schwarze Schiefergruppe.
D ie älteste Sch ichtgruppe m eines Gebietes, w elch e in den K e r ­
nen der Antiklinalen  auf d ie  O berfläche kom m t, w ird  durch 
M  a t ë j к  a und A n d r u s o v  (13) ins B arrém e gestellt, auf G rund 
der parallelisation  m it den ,,A udia“ -Schichten , w elch e P r é d a  
(14) jed och  ins Senon stellt. W ir können die schw arzen Schichten 
v o n P o le n a  w ahrschein lich  m it den  A udiasch ichten  gleichstellen. So 
lösen sich versch iedene Problem e, und fa llen  die angenom m enen 
D iskordanzen und Sedim entationslücken aus. A nbetracht (dessen, 
dass die liegenden  Bunttone der O berkreide konkordant au f den 
schw arzen  S ch iefern  ruhen, und daher n icht angenom m en w er­
den kann, dass d ie  letzteren im  A lter sich von  ihnen stark unter­
scheiden, stellen w ir  sie auch ins Senon.
Schw arze Sch iefer änlicher A usbildung konnte ich im  Som m er 
1939. in  der U m gebung von  U zsok mit F. H o r u s i t z k y  (18) 
kartieren, w o  diese Lagen durch  ihre grosse Ä n lichkeit m it den
M enilitschiefern  K om plikationen  verursachten.
D ie karakteristischeste Gestein der schw arzen S ch iefer  ist ein 
dunkelgrauer-schw arzer, k ieseliger splittrig  bis m uschelig  brechen ­
der Sch iefer. Zw ischenlagerungen  sind: w eichere, dunkelbraune und 
dunkelgraue, selten  bitum inöse M ergel, 10— 30 cm  dicke schw arze 
Feuersteinbänke, 0,3— 1 m d ick e  grob h ieroglyfische, dichte graue, 
stellenw eise glaukonitische, glim m erige, schw ach  arkosenführende, 
kalkige Quarzsandsteine, endlich  harte, blättrige, längst Spalten 
rostige Q uarzschiefer. S ie haben daher ähnliche A usbildung w ie  der 
tipische M enilitsch iefer in der U m gebung von  Uzsok. Es ist daher 
erklärlich  dass P o s e w i t z  (12) sie dafür gehalten hat. In  schönen
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Aufschlüssen treten die schw arzen Schiefer in den 4 Antiklinalen 
auf, w elch e durch B äche gut aufgeschlossen sind. W eder M akro- 
noch  M ikrofaunen konnten aus ihnen erhalten w erden. Im  Uklina 
Bach beim  Buchstaben „k “  der Aufschrift, am  rechten B achufer 
in einem  20 m langen Aufschluss, in  graubraunen Tonschiefern 
konnte ich in ihnen schlechte, verkoh lte  P flanzenreste nachweisen. 
D ie sichtbare Gesam m tm ächtigkeit der schw arzen Sch iefer beträgt 
cca. 300 m.
D ie Fazielle Ausbildung, zeigt dass die Sch iefer ähnlich w ie 
dies bei den M enilitschiefern der Fall ist, aus in schlecht gelüfteten 
M eeresboden abgelagerten v ie l fau lende organische Reste enthal­
tenden Schlam m ablagerungenen entstanden sind. Dies bew eist die 
G egenwart von  gebundenen und freien  Bitumen, u n d  die an den 
m eisten Stellen auftretenden Pyritknollen. Der G egenw art organo- 
gener Substanzen (Bitumen, Pyrit) sind die CO 2 und H2 S enthal­
tenden Q uellen des Gebietes zuzuschreiben. M it dieser Frage w erde 
ich m ich noch  näher beschäftigen. D ie Pflanzenreste w eisen auf den 
Umstand dass die A blagerung der Schichten in seichtem  M eeres­
boden stattfand und im  Verhältniss zu den bunten Tonen in klei­
neren Seetiefen zustande kam.
Buntschiefer und Hieroglyphen-Sandsteingruppe.
Die bunten S ch iefer treten längst v ier  paralell lau fenden  A n ti­
klinalen an die O berfläche. Sie liegen  korkordant auf den Schw arz­
sch iefem . B ezüglich ihres A lters sind die M einungen verschieden.
P o s e w i t z  (12) hält sie fü r K reide, au f w elch e noch Sand­
steine der O berkreide folgen . Er stellt jedoch  die1 in dem  Liegenden 
der bunten Sch iefer auftretenden schw arzen S ch iefer fü r  oligozäne 
M enilitschiefer. A n d r u s o v  und M  a t ë j к  a (13) setzten sie in 
den tieferen Horizont der O berkreide, also in das H angende der 
/schwarzen Schiefer. D ie  letzteren stellen sie ins N eocom , paralleli- 
sieren sie mit den „A u d ia “ -Schichten, m it den V erovice-Sch ichten  der 
Tqsum -Region und m it der von  H у  n  i  e aus dem  U ng-Tale be­
schriebenen unterkreide Schichtenserie. Sie halten es für m öglich 
dass in der U m gebung v on  H olubina paleogene bunte Schiefer auf- 
treten können. So M a t ë j k a ,  A n d r u s o v ,  w ie  S z a 1 a i setzen 
die schw arzen Schiefer in  das L igende der bunten.
P r é d a  (14) kom m t zur A uffassung dass die ,,A udia“ -Schichten 
zusam m en m it den m it ihnen gleichaltrigen, aber in einer anderen
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Fazies ausgebildeten roten R osalinenschiefern  und den Inoceram en- 
schichten ins Senon zu stellen sind. D ie aus den bunten Schichten  
von  Polena durch  M a j z o n  festgestellten Foram iniferen  zeigen  
mit den Foram iniferenfaunen der Inoceram enschichten G  r  y -  
b o w s k  y ’p und F r i e d b e r g ’s (15, 16) die grösste Ü berein ­
stim m ung. D a jed och  die sicher zum  Eozän zu rechnende bunten 
S ch iefer von  Uzsok (18) m it ihrer E ozän-O ligozän Fauna v on  ihnen 
verschieden sind, halte ich  die bunten T one von  Polena fü r  O b e r -  
s e n o n .  Es ist natürlich, dass m an den ärm lichen K reide-Faunen 
F r i e d b e r g s ,  G r y b o w s k y s ,  L i e b u  s - S c h u b e r t s  nicht 
allzugrosse Bedeutung zuschreiben kann. Da jedoch  keine andere 
Fossilien vorliegen, müssen w ir uns h ierau f beschränken. N ur d ie  von 
dem  A ndesitgebirge bis zur Zentralen  D epression laufenden P rofile  
w erden  diese Frage klären können. N ur so können w ir K larheit 
über die Zusam m enhänge der Sedim entation in der F ly  sch  g eosy n - 
k linale erhalten.
D ie bunte Sch ieferserie lagert bei der im  längst den rechten  
U fer des Vk. P inye-B aches verlaufenden  aufgepressten A ntiklinal- 
k em , über den schw arzen Schiefer. D ie  Schichtenreihe besteht aus 
fo lgenden  G liedern: w echselnde erbsengrüne-rote, stellenw eise bräun­
liche, fe in  gilimmerige, seltener reine T one w elche öfters, und sogar 
meistens ziem lich sandig sind und sch ieferige Struktur besitzen. 
Zw ischen  diese lagern  sich meist 2— 10 cm  dünne, stellenweise jed och  
bis 50 cm  dicke, harte, grünliche und graue glim m erige m ehr oder 
w en iger durch kalkiger Zem ent zusam m engehaltene Hieroglyphen­
sandsteine. Südöstlich von  O lenyova in  den Vk. Pinve, zu r A u f ­
schrift „R osztoka“  m ündenden k leinen  Bach, liegt unter den  bunten 
S ch iefern  ein grüner sch iefriger Ton m it Einschaltungen v o n  5— 10 
cm. dicken H ieroglyphensandsteinen. N och  höher ein g rau b la u er 
plastischer Ton abw echselnd m it grauen Sandsteinlagen. W ir können 
in  dieser Serie m öglicherw eise d ie  Inoceram enschichten sehen. (13) 
H ierüber w erden die  w eiteren  U ntersuchungen A u fk läru n g  geben 
können. Im  L iegenden finden w ir einen groben  H ieroglyphensand­
stein, w elchen  man am  besten, in  dem  von  Süden gegen die K irch e 
von  P loszkó laufenden Bach studieren kann.
D ie letztere Sandsteingruppe lagert in  den tieferen H orizonten  
der bunten Schiefergruppe, doch  konnte ich  diese an den m eisten 
Stellen  n icht beobachten. W ir haben es som it w arschein lich  mit 
einer lokalen  Fazies der bunten Sch iefergruppe zu tun. In den w e i­
teren A ufnahm sarbeiten  w äre es zu klären ob sie tatsächlich nur
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eine Fazies der bunten Sch iefer sind, und in  w elch em  Verhältnis 
sie zu ihnen  stehen. A u s D ünnsch liffen  der H ieroglyphensandsteine, 
w elche A l a d á r  F ö l d v á r i  so freundlich  w ar zu untersuchen, 
konnten die fo lgen d en  Bestandteile festgestellt w erden : H aupt­
bestandteile sind: Quarz, M uskovit, w en ig  K a li-  und N atronfeld- 
spat und in geringer M enge Kalzit. Bereits M  a t ë j к  a und 
A n d r u s o v  (13) erw ähnen von  hier Arkosensandsteine. O bzw ar 
die Sandsteine n icht als echte A rkosensandsteine anzusprechen sind 
enthalten sie als w ich tigen  Bestandteil Feldspat.
D ie fast überall vorkom m en den  H ieroglyphen  haben zu  dem 
V ersu ch  geführt, festzustellen, o b  die Lagen natürlich  gefa ltet oder 
überkippt sind. D iese durch die polnischen G eologen  gebräuchliche 
M ethode konnte au f m einem  G ebiet auch gut angew endet w erden. 
Nach dieser M etode, sind die Lagen w enn die  H ieroglyphen  an der 
O berseite aiuf treten, überkippt, w enn sie an der U nterseite au f tre­
ten, norm al gelagert. D ies gilt jed och  n icht fü r R ippelm arken und 
Trockenrisse, von  denen es schw erer feststellbar i|st w ie  die 
Schichten  gelagert sind. A uch  bei H ieroglyphen  ist V orsicht ange 
bracht.
A m  rechten U fer  des Vk. P inye-B aches verlau fenden  A ntikli­
nale konnte ich aus den bunten Sch iefer an zw ei Stellen Senon- 
F oram iniferen  erhalten. Aus dem  B ette des D om asnik-Baches 
nörd lich  der K ote  401 „P ik e“ , konnte M  a j z о n fo lgen d e  Foram ini­
feren  feststellen: Rhabdammina abyssorum M. —  S a r s. Haplophrag- 
mium canariense d ’O r b, Rheophax sp. Cornuspira angusta F  r i e  d b. 
Trochamminoides ammonoides G r z y b . ,  Trochamminoides hetero- 
morpha G r z y b .  Fischstachel.
N ordw estlich  v om  Vk. P inye-B ach , an der rechten Bachseite 
aus einem  ca. 10 m  hohen A ufschluss: Rhabdammina abyssorum 
M. —  S a r s ,  U nbestim m bare Repte aigglutinierter Foram iniferen.
C ca 1 km  südöstlich P loszkó in  dem  rechten Seitentale des Vk. 
P inye aus grünlichen  und grauen Tonen (Bunte Schiefergruppe): 
Rhabdammina abyssorum  M.— S a r s ,  Trochamminoides ammonoi­
des G r z y b .
Etw as strom abw ärts aus dem  B achbett aus typischen  bunten 
S ch ie fem : Ammodiscus charoides J. p. Globigerina bulloides d ’O r b-
Südöstlich  von  O lenyova in  dem  gegen die A u fsch rift ,„Rosz- 
toka“ , in  den Vk. P in ye  m ündenden kleinen Bach: Rhabdammina 
abyssorum  M. —  S a r s .  und unbestim m bare Reste agglutinierter 
Foram iniferen .
9.0
D ie Troichammirioiden w eisen  auf O berkreide, die anderen Arten 
haben  eine zu grosse vertika le  V erbreitu n g um  zur A ltersbestim m ung 
herangezogen  w erden  zu können. A us dem  Inoceramenschichten des 
poln ischen  Flysches w erden  ähnliche Trochamminoiden enthaltende 
M ikrofaunen  beschrieben  (15, 21, 16).
D ie drei äusseren B untsch ieferzüge zeigen ähnliche petrogra- 
ph ische A usbildung, aus ihnen konnten jed och  nur aus zw ei Stellen  
M ikrofau en  erhalten  w erden, w e lch e  keine A ltersbestim m ende 
F orm en  auf weisen. N ur aus dem  geringen A bstand und den ähn­
lich en  Lagerungsverhältnissen, können  sie g le ich fa lls  zu den  B u n t­
sch ie fem  der O berkreide gerechnet w erden.
A us der obersten  A bzw eigu n g  des O lenyovska-B aches fanden  
sich  in  den bunten S ch iefern  die fo lgen den  A rten : Rhabdammina 
dbyssorum M. S a r s. U nbestim m bare Reste1 v o n  agglutinierten F or­
m en. Fischzahn.
D ie Entstehung der bunten Sch iefer können  w ir m it dem  des 
„K on tin en ta l-S ch lam m es“  vergleichen . D iese rot-grü n e (glaukoni- 
tische) Schlam m ablagerungen lagern  sich in Seetiefen  von  200—  
2300 m  ab. N o t h  (17) nim m t ih re  Entstehung in  einer T ie fe  von  
cca. 1000 m  an.
Ihre M ächtigkeit ist beträchtlich, cca. 400 m eter.
Wechselnde Mergel-Sandsteingruppe
Sie lagern  konkordant auf den bunten S ch iefern  m it Ü b er­
gänge verbunden. A d r u s o v  und M a t ë j k a  (13) halten es fü r 
m öglich , dass P aleogen  auf d ie  schw arze K re id e  in  transgressiver 
Form , diskordant aufgelagert pei. A u f G rund v on  B eobachtungen 
Z e l e n k a ' s ,  w er zw ischen Paskorec und Perekroszno d isk or­
dante L agerungen feststellen konnte, entstand die A nsicht dass nach 
der B arrem ekreide eine Sedim entationsunterbrechung eintrat, w elch e 
sicherlich  bis zur A blageru n g  der eozän-oligozänen M agurapand- 
steine andauerte. A n  einigen Stellen konnte ich  auch scheinbare D is­
kordanzen  beobachten, indem  au f die schw arzen Sch iefer und Bunt­
schiefer, aus tektonischen G ründen der M ergel-Sandstein  oder der 
Sandsteinkom plex aufgelagert ist. Da ich  jed och  in  Zahreichen 
schönen P rofilen  konkordant gelagerte kontinuierliche Sch ichten­
reihen angetroffen  habe, muss ich die A nnahm e einer Sedim enta­
tionslücke verw erfen , und die stellenw eise auftretende abnorm ale 
K ontakte fü r tektonische und Faziesdiskordanzen halten. P o s e -
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w  i t z (12) hält die untere m ergelige Ü bergangslagen der M agura- 
sandsteine fü r  O berkreide.
D er M ergel-Sandsteinkom plex besteht aus grauen  M ergeln  mit 
Zw ischenlagerungen  v on  Sandsteinen, w elche stellenw eise grob  ja 
sogar konglom eratisch  sind. A u ch  H ieroglyphensandsteine treten auf, 
doch  herrschen  Sandsteine m it R ippelm arken  vor , darauf h inw ei­
send, dass d ie  A blagerung bereits in  d er L itoralzone (in W ellenschlag) 
stattfand. In ihren  tieferen  Teilen  kann m an stellenw eise dunkle 
m ergelige S ch ieferein lagerungen  finden . Im a llgem ein en  sind in den 
höheren G liedern  Sandsteinein lagerungen häufiger. S z a 1 a i unter­
scheidet in  den östlich  von  S zolyva  liegenden  G eb iet eine m ergelige 
durch  schw arze Sch ieferein lagerung charakterisierte untere, und 
eine sandsteinreiche obere  Serie  w elch e  unter den  eigentlichen  M a- 
gurasandsteinen liegen. Ich kann diese G ruppe in  m einem  G ebiet 
nicht gut auseinanderhalten daher behandle ich  s ie  zusam m en. Die 
Sandsteine unterscheiden sich von  den darüberliegenden, dass sie 
dünner, härter, gegen  das L iegende —  den bu n ten  S ch ie fem  •—  
zu, grob  h ieroglyph isch  sind, ein quarziges B indem ittel aufweisen 
und stellenw eise glaukonitisch sind. In den D ü n n sch liffen  findet 
man Quarz, G lim m er, K ali und N atronfeldspat und in geringen 
M engen Kalzit. D ie  gröberen  Sorten z. B. die bei M ala -V izen y  a u f­
tretenden, enthalten auch die schw arzen S ch ieferkom ponente des 
L iegenden. N ach oben  zu ist ein Ü bergang in die Sandsteingruppe zu 
beobachten. B ezüglich  ihres A lters sind w ir  nur a n  d ie  A ltersbestim ­
m ung seiner L iegendlagen  angew iesen. W ir k ön n en  sie daher ent­
w eder in  d ie  K re ide  oder ins Eozän stellen. Ih re  M ächtigkeit ist 
cca 350— 400 m  v om  M .-V izen y  berechnet. D ie  grosse  Mächtigkeit 
w elch e beim  Vk. P in ye zu beobachten  ist, kann n u r mit Isokliniai- 
falten  erklärt w erden.
Sandsteingruppe
D iese G ruppe mit den in ihrem  Liegenden erscheinenden m er­
geligen  K om plex  zusam m en kennen w ir als M agurasandsteine. 
A n d  r u s o  V (10) nennt sie paleogen Sandsteine der Stoh— Piet­
ros—-Cam a— Hora Z on e und die  rum änischen A u toren : Tarcau 
(Tarkő) Sandsteine. Ihr A lter w ird  als Eozän angenom m en. In folge 
ihrer fossilleeren  A usbildung, kann m ann ihr A lter nur im  V er­
hältnis zu den  L iegenden  bestim m en, und sie som it v om  U nter- bis 
zum  O beroligozän  (?) rechnen. Im  m einem  G ebiet parallelisieren 
sie M  a t ë j к a und A n d r u s o v  m it den Tarcausandsteinen, was
auch verständlich ist, denn in  den Ostkarpaten bilden sie die Han­
gende der Audiaschichten. S ie nehm en ein eozänes A lter an, lassen 
aber d ie  M öglichkeit, dass sie bis ins O ligozän heraufreicht, o ffen . 
M eine U ntersuchungen können diese A uffassung bestätigen.
In der F lyschserie m eines G ebiets sind sie die m ächtigsten, sie 
bieten der Erosion den grössten W iderstand, w as auch in der 
m orphologischen  Ausbildung hervortritt. D ie  B ergrücken w erden  
überall von  M agurasandsteinen gebildet, oder aber von  den noch  
härteren Andesiten, w ogegen  d ie  B äche d ie  in  den Antiklinalen  h er­
vortretenden w eichen  älteren Schiefergesteinen, erschlossen haben.
D ie Sandsteine bestehen ausschliessliech. aus durch kalkiges 
B indem ittel zusam m engehaltene g lim m erige  feine, oder g ro b e  auch 
konglom eratische Q uarzkom ponente. D ünne sandige Tonm ergelein ­
lagen  sind stellenw eise zu beobachten . V erkoh lte  P flanzenreste sind 
ziem lich  häufig. D ie  m ikroskopische U ntersuchung w eist Quarz, 
M uskovit, in k leineren M engen Orthoklas und Plagioklas auf. Kalzit 
ist nur in ganz geringen M engen vorhanden. K onglom eratische 
B änke sind häufig, ihre B estandteile sind kristalline S ch iefer und 
Quarzit, in untergeordneten M enge schw arze Schiefer, M ergel und 
die  K alksteine der schw arzen Sch iefergruppe. Das G estein  zeigt 
grosse petrograph ische Ü bereinstim m ung m it den  in den Liegenden 
der bunten Sch iefer von  U zsok-Luh auftretenden Sandsteinen, w elche 
E inschlüsse von  kristallinen S ch iefer aufw eisen, sedim entpetro- 
graphische U ntersuchungen kennten diesbezüglich  noch  viel nütz­
lich e  Daten erbringen. Da man nicht feststellen kann was fü r  M äch­
tigkeit der Erosion zum  O pfer gefa llen  ist, kann ihre D icke nicht 
errechnet w erden. W ir können im m erhin  m it m ehreren hundert, ja  
sogar Tausend m e tern  rechnen.
D ie batrim etrischen Verhältnisse des F lysches von  Polena geben 
die fo lgen de Entw icklungsgeschichte:
D ie Flachseesedim ente der schw arzen S ch iefer w erden durch
die bunten Sch iefer abgelöst, w elch e  schon in grösserer T iefe 
(200— 1000) zur A blagerung kam en. D ie M ergel-Sandsteingruppe 
w eist au f eine vorübergehende H ebung hin, w elch e bereits bei den 
eozänen M agurasandsteinen zu lokalen  Erosion  geführt haben 
m ögen. A u f eine solche w eist das A uftreten  von  schw arzen Schie- 
ferkom ponenten  in den M agurakonglom eraten, w obei wahr,schein, 
lieh das ganze G ebiet Festland w urde. D ie ju n ge sarm atisch- 
postsarm atische A ndesitdecke-floss bereits auf das zum Teil denu- 
dierte und gefaltete F lvschgebiet.
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Andesite.
D ie A ndesite und Ihre T u ffe  sind nach K u l h a y  (19) im 
oberem  Sarmat-Po,stsarmat auf den F lvsch  gelagert. Sie bedecken 
den südlichen Teil m eines Gebietes w o sie d ie  hochaufragende 
Masse des Szinyakgebirges bilden, w elch e steil aus den sanft w el­
ligen  F lyschgebiet hervorspringt. Im  oberen T eil des Luh-Baches 
und am  N ordostfuss des Dunauka-Berges hat der A ndesit des 
C sorba-dom b schw ache Kontakt Wirkung en hervorgerufen , indem 
er die F lyschm ergel leicht m etam orphisierte. D ie aus der F lvsch- 
A ndesit K ontaktzone gesam m elten H andstücke zeigen unter dem 
M ikroskop, dass diese frisch  sind und in fo lge  tektonischer Bean­
spruchung keine kataklastische Struktur aufw eisen . D aher kann 
sicher festgestellt w erden, daiss die A ndesite n ich t auf den Fiysch 
überschoben sind sondern auf diesen geflossen und eine m ehrere 
hundert M eter d icke eruptive D ecke gebildet haben. D er bei 
Polena nach NO hervorspringenden Andesitnase ist es zu verdan­
ken, dass in m einem  Gebiet d ie  m esozoischen K lippen  nicht sicht­
bar sind und nur in  dem  Tale von  Turjarem ete w ieder an die 
O berfläche gelangen. Dass auch bei Szinyákfürdő (Kékesfürdö) 
unter den Andesiten noch  Fiysch ansteht, bew eist die Tatsache, 
dass h ier eine Schw efelw asserstoffquelle  an den Tag tritt- W ir 
m üssen nähm lich annehm en dass der Schw efelw asserstoff und 
K ohlensäure gehalt aus den bitum inqs-pyritischen schwarzen 
Sch iefer abzuleiten ist. A u f dieses Problem e w erde  ich  noch zurück­
kom m en.
T erassenbildungen.
Bei Polena am rechten U fer des Vk. P inye sind 3 pleistozäne 
und eine holozäne Terrajsse sichtbar. A n  den ü brigen  Orten sind 
sie in  den B achtä lem  schlecht zu trennen und so habe ich sie als 
Pleistozän-H olozän-Terrassen zusam m en kartiert.
T e k t o n i k .
D ie Flyschstruktur m eines G ebietes w ird  durch  lange, gegen 
nordosten gestreckte, überkippte und Schuppenstrukturen bildende 
Faltenzüge karakterisiert. Die bei M ala-V izeny auftretende K o ffe r ­
falte zeigt eine R ückfaltung gegen Südwesten. D ie m it dem
rechten U fer des Vk. P inÿe gleich laufende Falte der schwarzen 
und bunten Schiefer ist stark ausgepresst. Es ist bem erkensw ert 
dass w estlich von  Szolyva die Streichrichtung des Flysches plötz­
lich  aus der ursprünglichen N W  Richtung nach Norden um schlägt, 
und som it sich w ie  plastisch an die nach NO vorspringende A nde- 
sitmase schmiegt. Nach Polena w endet sich der Flysch, eine , S trecke­
lang die Streichrichtung der Andesite folgend, w ieder in  die alte 
N W -Richtung. W enn ich keine Kontakterscheinungen zwischen 
Flysch  und A ndesit beobachtet hätte, w ürde ich an ein ganz junges 
tektonisches Elem ent, an eine „A ndesitdecke“  —  im tektonischen 
Sinne —  glauben müssen. D ie Erklärung scheint mir w ahrschein­
licher, daiss w ir es hier mit den in den W estkarpaten so häufigen 
H orizontalverschiebungen zu tun haben und der Andesitausbruch in 
eine tektonisch vorgebildete Struktur eingedrungen ist in  Form  
einer nach NO vorspringenden Nase.
D er Grad der Beanspruchung ist schw ächer als in  der Gebiet 
der M aguradecke und der G renzzone der zentralen Depression. D ie 
A bw esenheit von tektonischen Breccien beweisen, dies, H ier kön­
nen zw ar auch in den schw arzen und bunten Schieferlagen chao­
tische Faltungen beobachtet w erden (Rutschungen Harnische, 
Flexuren) doch zeigt das allgem eine Bild, dass hier ruhigere 
Verhältnisse geherrscht haben als in der Stirnseite der M agura­
decke in  der Zone U zsok-D uklaer Falten.
In den Faltungszonen können Spuren einer K reuzfaltung nach­
gew iesen werden.
A m  N ordabhang der K icsera in der M agurasandsteinzone 
konnte ich einen W N W -O SO  laufenden Bruch kartieren. In den 
schw arzen Schiefern des Vk. P inye N W  von  Paulova, weiters: in 
dem N W  laufenden Tal des Ménesül konnte ich  ein 290°-iges 
und dieses in  einer Richtung von 205° K reuzendes Diaklapenisys- 
tem messen. Aus der R ichtung der Diaklasen und der Streich­
richtung konnte erw iesen w erden  dass die O rogenen K räfte  den 
Flysch von  den Südwesten trafen. Bezügich der Anzahl und dem 
Alter der verschiedenen O rogenbew egungen können w ir auf diejsem 
kleinen G ebiet nur feststellen, dassi diese sich zw ischen dem Oligozän 
und Sarmat abgespielt haben. D ie Andesiteruptionen haben sich 
im  oberen Sarmat und Postsarm at abgespielt.
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P r a k t i s c h e  B e z i e h u n g e n .
A us praktischen G ründen  sind in  der die U m geb u n g  von  Polena 
an verschiedenen O rten hervorbrech en de a lkalischen  Säuerlinge b e ­
kannt. In  der V ergangenheit w ar das zu Heil u n d  G enusszw ecken 
gut bekannte W asser von  Luh und Polena a llgem ein  verbreitet. Es 
w ird  besonders fü r Trinkkuren gebraucht, bei E rkrankungen  des 
M agens, der N iere und der B lase, bei D iabetes, u n d  K rankheiten 
der K eh le  und der Lunge. W egen  dem  reichen K ohlensäuregehalt 
ist es auch fü r Bäder geeignet. D ie  W ässer sind g u t in  F laschen ab- 
füllbar, gut transportfähig, w as vom  w irtschaftlichen  Standpunkte 
w ichtig  ist, G egenw ärtig sind, in  verhältnissm ässig gutem  Zustande, 
die fo lgen den  Q uellen in Bertieb gesetzt w erden:
A usser den ausserhalb m eines G ebietes liegen den  Q uellen bei 
S zolyva sind in m einem  G ebiete die fo lgen den  bekannt: die M argit­
quelle von  Luh, die vor  Szolocsina am  rechten W egran d  eingefasste 
Q uelle, am N ordrand von  Polena die B adequelle v o n  Polena, nord­
w estlich  Polenia im  ersten linken  Seitenbach der V k . P inye, am 
N ordrand von  Ploszkö, im  K vas-B ach  und im  D o r fe  O lenyova. Ich 
habe zahlreiche k leinere Q uellen  kartiert w elch e in  Betrieb w aren 
oder deren  W ässer bisher überhaupt n icht verw en d et w urden. U nter 
ihnen fand  ich  drei ILS  enthaltende, le ider m it geringen  W asser­
reichtum .
Ihre Enstehung kann m an m it der Teorie von  B l u m e r  (20) am 
besten erklären. Nach der fo lgen den  Form el: RSO.-j-CH,==;R S-}-C O , 
-j-2H2Ö durch  R eduktion v on  Sulfaten (z. B. G yps) entsteh! CO® aus 
den kohlen  W asserstoff en. Nach B l u m e r  sind fü r  Ö lgebiete die 
Anw esenheit von  CO 2 und H»S Q uellen charakteristisch. H 2S entsteh) 
aus der Verweisung v on  organischen Stoffen . A n  m ehreren  Stellen 
fand ich  in  den schw arzen S ch ie fem , w elch e ih re  F arbe von gebun­
denen B itum en erhallten, Spuren von  freien  Bitum en. Zum  
Teil in  F orm  von  spaltenausfüllenden m ehr oder w einiger 
eingetrockneten R ohöl, zum  T eil in  den M ergeln  an frischen 
B ruchflächen  in F orm  von Ö lhäutchen. Pyritkonkretionen  sind 
in ihnen überall aufzufinden. W ir können daher die Entstehung 
der zur B ildung von  CO= nötigen  K oh lenw asserstoffe  von h ier ab­
leiten. Das in den schw arzen S ch iefer entstandene C O - saturiert das 
in  den Sandsteinen befin d lich e  G rundw asser und brin gt längst 
Spalten das W asser an die  O berfläche. In seinem  W eg  nach oben 
löst das K ohlensäurehaltige W asser alle in  seinen W e g  kom m ende
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S alze auf. D er hohe N a-G ehalt ist leicht aus den A rkosensandsteinen 
abzuleiten, die Borsäure und das L ithium , w elch e als ju ven il gelten, 
k önnen  aus dem  H angendschichten erklärt w erden, w elche v on  die­
sen Salzen im m er geringe M engen  enthalten. So kann z. B. Lithium  
v o n  M eeressedim enten (K orallenriffe) abgeleitet w erden. Chlor, Jod 
und B rom  sprechen fü r eine organische Enstehung.
D ie Lage der Q uellen ist m it den geologischen  Strukturen  in 
direkten  Zusam m enhang, indem  sie im m er in  den  Flanken der 
A ntiklinalen resp. in  den A chsenregionen an der Grenze des M agura- 
sandsteines und der L iegenden M ergelgruppen  auftreten. D ies ist 
natürlich, denn das aus den F lanken  der Antiklinalen  aufsteigende 
Gas saturiert das W asser in den  Sandsteinen, so das es an der ersten 
geeigneten  Stelle zutagetritt. A u f die längst L inien  A uftretenden  
Q uellen  hat bereits P o s e v i t z  h ingew iesen. Bei eventuellen  F or­
schungen  nach Säuerlingen, m uss die Tatsache dass die Q uellen 
n icht längs B rüchen sondern längs A ntiklinalen  auftreten, im m er 
v o r  A u ge  gehalten w erden.
D ie H-’S enthaltenden G ew ässer in U klina-Bach und an dem  
S O  Ende des M ala-V izeny entstehen aus den schw arzen Schiefern . 
Im  Tesanik-Bach kom m en sie an der G renze des F lysches und dem  
Andesit, bei Szinyákfürdő aus dem  Andesit. N ur die Q uelle bei 
Szinyák (K ékesfürdő) enthält so v iel W asser dass es zu B adezw ecken 
benützbar ist.
D ie S chw efelquellen  v om  Tesanik-Bach und von  Szinyák w ei­
ßen auf den Umstand —  w enn w ir  ihre Entstehung mit den sch w ar­
zen S ch iefer verbinden, und ihnen keinen vulkanischen U rsprung 
zuschreiben, -—  dass unter dem  A ndesit die F lyschlagen auftreten 
müssen.
Die in den schw arzen S ch iefern  auftretenden freien  B itum en­
spuren zeigen, dass in dem  K reideflyschm eer die genetischen 
B edingungen zu einer Ö lenstehung auch vorhanden waren. D urch 
die stark erodierten und o ffen en  Strukturen haben sie jed och  
ihren  Ö lgehalt bis auf kleine Reste verloren , denn die A ntiklina­
len  sind alle bis zu den * schw arzen S ch iefern  aufgefaltet und 
aberod ie it. Das einzigste verw ertbare  Produkt m eines G ebiets ist 
daher das Sauerw asser w elches jed och  in fo lge  der herrschenden 
w irtschaftlichen  Verhältnisse und in fo lge  K apitalm angels n u r in 
Sandsteine. Ihr A lter w ird  als Eozän angenom m en. In fo lge  ihrer 
kleinem  M asstabe ausgebeutet w ird.
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE
(Jelentei az 1939. évi földmívelésüg'yi felvételi munkáról.)
Irta: D r .  F e r e n c z i  I.
1939. évi nyári m unkaidőm  alatt, m íg m agam  a zem pléni S zi­
gethegység földtan i viszonyainak tanulm ányozását végeztem  ei 
egyik  m unkacsoportom m al, a vezetésem  alatt m űködő m ásik m unka- 
csoport H ajdúböszörm ény vidékén kezdte el a kutatóm unkát Ez 
utóbbi munkát d r .  K o v á c s  L a j o s  vezette, akihez P a á l  G é z á t  
osztottam  be segéderőként. Dr. K o v á c s  vezette és ellenőrizte a 
fúrási m unkálatok menetét, gyűjtötte össze a fúrásmintákat, P a á l  
G é z a  pedig  a fúrási pontok  szintezését végezte el. A  szintezési 
m unka alapjaként az a ponthálózat .szolgált, am elyet korább i évek ­
ben H ajdúböszörm ény város M érnöki Hivatala a város belterületén 
elhelyezett és am elyre vonatkozó adatokat a M érnöki H ivatal kész­
séggel bocsátott rendelkezésünkre. A  m unkacsoport lem élyített egy 
főszelvén y  m entén 8 drb 30 m  m élység körü li fúrást és m egkezd­
tük a m ásodik főszelvény fúrását is, ebből azonban a rendelkezésre 
álló idő rövidsége m iatt m ár csak két, ugyancsak 30 m  m élységű  
fúrást tudtunk elkészíteni. A  rendelkezésre álló kis fúrófelszerelé­
sekkel ugyanezen idő  alatt m unkanaponként átlagban két, összesen 
53 drb 10 m  m élységig  lehatoló fúrást készített el két fú rócsoport 
kü lönböző szelvények mentén.
A  fúrásokból begyűjtött hatalmas fúrásm intaanyagot nem  tud­
tuk m ég D ebrecenben  feldolgozni. Időközben átkerültem a szegedi 
tanszékre, aholis új intézetem  szervezési m unkálatai miatt m aradt el 
az anyag feldolgozása. A z intézeti berendezkedés előrehaladásával 
kezdetben S i r o k m á n  M a r g i t  díjas gyakornok- m ajd  az ő 
eltávoztával T í m á r  L a j o s  és K u l c s á r  L á s z l ó  díjtalan  gya­
kornokok  végezték el a szükséges vizsgálatok egy részét. M inthogy 
csak m agából a főszelvényekben  fekvő 10 m élyebb fúrásból több
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m int 200 m inta vizsgálata vált szükségessé és m in th ogy  ezen vizs­
gálatoknak részletes elvégzésére nem  állott e legen d ő  idő és felsze­
relés rendelkezésre, egyelőre  a főszelvén y  8 m é ly e b b  fúrásának 
m intaanyagát vizsgáltattam  át az alább részletezendő m ódszerek­
kel. E lőször is az em lített 8 fúrás valam ennyi (176 drb) fúrásm in­
táját A  11 e r b  e r g -hengerekben  és a S t о к e s-k ép let alapján szá­
m ított esésidőket felhasználva szétválasztották két részre, a 0.05 
m m -n él k isebb átm érőjű  szem cséket m agában fog la ló  agyagos és 
a  0.05 mm-nlét n agyobb  átm érőjű  szem cséket m agában  fog la ló  ho­
mokos részre. Ez a szétválasztás, ille tve  szem csenagyság csoporto­
sítás m egfelel annak a gyakorlatnak, am elyet a M. Földtani Intézet 
M élyfúrási Laboratórium a is alkalm az a fúrásm inták gyorsabb 
vizsgálatánál. íg y  adataink azokkal jobban  összehasoníthatók. A  8 
fősze lvén y i fúrás valam ennyi m intájában m eghatározták a fúrás- 
m inták anyagának m egközelítő СаСОз-tartalm át azzal, h ogy  gravi- 
m etrikusan lem ért m ennyiségű anyagot ugyancsak gravim etrikusaii 
lem ért h ideg  híg sósavval hoztak össze és m eghatározott idő eltel­
téve l m egállapították az eltávozott CO 2 m ennyiségét, ezt pedig  
СаСОз-га szám ították át.
A z előzetes vizsgálatok alapján a fúrásm inták anyagát, am int ez 
a  csatolt szelvényből is kitűnik, a következőleg  leh et csoportosítani. 
(Itt közbevetőleg  m eg k e ll em lítenem , h ogy  a fősze lvén y  adatait visz- 
szatükröztető szelvénybe bevettük  а IV. és V . sz. fúrások  k özé  a 
H ajdúböszörm énytől D N y-ra  fek vő  G örögtanya m élyfúrásának szel­
vén yébő l a felső részt azon adatok alapján, am elyeket d r .  S c h m i d t  
E l i g i u s  R. kartársaim közölt erről a kú tról (M agyarázatok M a­
gyarország geolgógia i és talajism ereti térképeihez, H ajdúböszörm ény, 
1939, 63 oldal. Ennek a kútnak fúrásanyaga nem  á llott rendelke­
zésünkre).
A nnak a szelvénynek  m entén, am elyet fúrásainkkal feltártunk, 
a  ra jzból m egállapíthatólag körü lbelü l egyen lő  m értékben  szerepei 
nek  a hom okos és az agyagos üledékek. A z egyes rétegek, helyeseb­
ben  lencsék vastagsága változik, azok hol m egvastagodnak, hol e lvé­
k on yodn ak  és helyenként k i is ékülnek.
A  m egszerkesztett szelvény alapján, úgy  látszik, a hom okos ü le ­
dékek főrészükben a G örögtanya IV. sz. fúrás, III. sz. fúrás, VI. sz. 
fúrás vonalán  helyezkedtek  el, tehát inkább a H ajdúböszörm énytől 
N y-ra  eső részeken. K issé m egszaporodik  m ennyiségük  a szelvény 
K -i végén is, a II. sz., ille tve  az I. sz. fúrás m entén. A  hom okos je l­
legű  üledékek között két a lcsoportot választottunk szét. A  futóhom ok­
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ként különválasztott alcsoport az I. sz. és II. sz. fúrásokban van  m eg, 
az I. sz. fúrásban künn van a je len legi felszínen. Á ltalában tiszta, 
agyagosabb rész nélküli, v a gy  agyagos részt csak nagyon keveset 
tartalm azó hom okokat soroltunk ide, am elyekben az 0.05 m m -nél 
n agyobb  átm érőjű  szem cserész m ennyisége 93.80— 97.60% -ot is eléír. 
Ezeknek a m intáknak hom okszem cséi kissé n agyobb  szem cséjűek is, 
a hom okszem ek legöm bölyödöttek , a jelen legi és az egykori felszínen 
m ár fu  tóhom ok je li egűekké váltak.
A  m élyebb szintekben fe ltárt hom okokat az ú. n. iszapos hom o­
kok csoportjába kellett poroznunk. Ezekben m ár kissé felszaporodik  
az iszapos alkotórész m ennyisége. íg y  pl. a IV. sz. fúrás idesorozott 
iszapos hom okjaiban  az 0.05 m m  átm érőjű  nagyobb  szemcsenagyiságú 
rész m ennyisége m ár csak 55— 78%  között van. Ezek a h om okok  álta­
lában az apróbbszem űek is, m int az em lített fu tóhom okok  is kevéssé 
v a gy  általában sem m it sem göm bölyítettek , legfennebb az éleiken 
koptatottak. Ez asz alcsoport, ú gy  látszik két szintben fog la l helyet a 
szelvény mentén, egy  m agasabb „szintben“ , am elyet helyenként e lvé­
kon yodva  és К  fe lé  fokozatosan em elkedve, a szelvény egész hossza 
m entén m egtalálunk. A  szelvény N y-i végén, a III. sz., IV. sz. és V . sz. 
fúrásban ez a „szint“  u jjszerűen szétnyílik  (N em  lehetetlen, h ogy  ez a 
hom oktöm eg itt tu lajdonképpen két „sz in t“ -ben  helyezkedett el, 
azonban a G örögtanya fúrásának nem  pontos rétegszelvénye nem  
tüntette fe l az azokat elválasztó esetleges agyagos réteget. A  m é­
lyebb ik  szintet а IV . sz.— X . sz. fúrás vonalában tártuk fel.
A z agyagos je llegű  ü ledékek sorozatában a szerelvényben öt vál­
tozatot különböztettünk meg. Ezeket azonban csak a részben színbeli 
eltérés alapján lehetett így  osztályoznunk.
A z  agyagos ü ledékek csoportjában határozott szintként a löszös 
ü ledékeket kell elválasztanunk. Ezek összefüggő vonulatban vannak 
m eg a legnyugatibb V. sz. fúrástól kezdődőleg a felszínen а II. sz. fú ­
rásig. К  fe lé  elvékonyodnak és alóluk  a futóhom ok-szint a felszínre 
is k ibúvik . M eglehetősen узок bennük а СаСОз, általában 10—  
2 0 %  között (а X . sz. fúrásban pl. 33% -os СаСОз-tartalm at is m eg­
állapítottak). M indazonáltal je llegzetesen  laza üledékek. A  főszel­
vén y  N y-i részén a felszín közelében  kissé kilúgozottabbak, m ár 
vályogszerűek. Ennek a szintnek agyagából term elik  H ajdúböször­
m ény É -i szélén a téglagyárak agyagát.
A  „sárga agyag“  és a „m eszes agyag“  elnevezésű csoportokba 
sorozott üledékek bizonyos m érték ig  azonosak a löszös ü ledékekkel,
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ezekbe helyenként át is mennek. A  „sárga agyag“  elnevezést azokra 
alkalm aztuk, am elyekben m egfogyott a СаСОз-tartalom , m íg a m e­
szes agyag elnevezéssel az ugyan m ég m indig kissé m agasabb CaCOs- 
tartalm ú, azonban töm öttebb  ü ledékeket fog la ltu k  össze. A  „sárga 
agyagok“ -kal szem ben a „m eszes agyagok “ , m in th ogy  redukciós leh e­
tőségeknek inkább k i voltak  téve, zöldesszürke-kékesszürke színűek.
U gyancsak az előbbi csoporthoz csatlakoznak, azokba átm ennek 
a nagyobb m értékben  színezett, barna, helyenként élénkebb , vöröses 
színű agyagok. Ezeket m indenesetre a teljesen  szárazra került id ő ­
leges térszínen kialakult agyagféleségeknek kell fe lfogn u n k .
A  főszelvény adatai szerint az agyagos je llegű  ü ledékek  legalsó 
csoportja  a m élyebb iszapos hom okszint alatt fekszik. Ezt csak a III. 
sz. fúrás legm élyén  tártuk fel. Lehetséges, hogy az I. és II. sz. fúrás 
legm élyebb  sárga agyag-szintje is ide tartozik, ezt azonban csak egy 
ú jabb  fúrás dönthette volna el, am elyet a II. és a X . sz. fúrás között 
kellett volna lem élyítenünk. A z  iszapos hom okok m agasabb és m é­
lyebb  szin tje  között elhelyezkedő agyagos csoport a nyugatibb  része­
ken m eszes agyagokból áll, már a VI. sz. fúrásban azok  helyét sárga 
agyagok, m ajd  a IX . sz. fúrásban barna agyagok fog la ljá k  el. А  К  
fe lé  em elkedő térszínen а X . sz. fúrásban a barna agyag vörös agyagba 
m egy  át és fe lette  a sárga agyag is m egjelenik . Ezt inhen az I. sz. 
fúrásig fo lytonosan  követhetjük , m iközben  а II. sz. fúrásban  a vele 
kapcsolatos vörös agyag-lencse k iékülőben  van, v iszont felette v é ­
k on y  hom oklencse iktatódik  be a sorozatba.
Legváltozatosabb a legfelső löszszint és az e lőb b i fel,ső iszapos 
hom okszint közti sorozat kialakulása. Itt a változatosságot fokozza 
az, h ogy  -—- amint ezt m ár m egem lítettem  —  m aga a felső h om o­
koscsoport is, úgy  látszik, u jj-szerű en  kettéválik és kiékelődően 
benyú lik  az agyagos üledékek közé, amint ezt az V . sz., illetve a 
III. sz. és IV . sz. fúrás vonalában m egállapíthatjuk. A  meszes 
agyagokat itt К  fe lé  haladva a löszös üledékek és az azoktól 
különváló sárga agyagok  váltják  fel, ezek között ped ig  a szelvény 
K -i  felében a térszín m agasabb pontjai alatt a színes agyagok is 
m egjelennek. L egösszefüggőbb, am int ezt is em lítettem , a legfelső 
löszös je llegű  szint, am ely csak a legkeletibb I. sz. fúrásban 
m arad ki.
A  ha jdúböszörm ényi fúrásszelvényünk ism ertetett adatait 
összefoglalva azt kell a fúrások eddigi vizsgálati eredm ényeként 
m egállapítanunk, h ogy  H ajdúböszörm ény vidékén a löszös-agyagos
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üledékek  párhuzam osan és váltakozva alakultak ki a hom okos 
üledékcsoportokkal. Ü gy látszik, h ogy  itt a hom okos ü ledékcsoport 
a m élyebb  szintben helyezkedik  el és n agyjából éppen H ajdú - 
böszörm ény táján, a város belterületétől kezdve К  fe lé  kezd a 
H ortobágy síksága alól kiem elkedni, h og y  a várostól К -re , egyes 
tag ja iban  legalább is, a felszínre kerüljön. Ez a vonal egyébként a 
k örn yék  térszínében is k ifejeződik . A  vasút vonalától N y-ra  eső 
laposabb területtől, am elyen a löszös-vályogos ü ledékek vannak a 
felszínen  (téglagyárak, vá lyogvető  gödrök) jó l  elválik a vasútvonal­
tól К -re  a N yírség fe lő l idáig lehúzódó hom okvonulatok , buckák  
m agasabb térszínű vidéke. O lyasféle itt a felszín i és a szelvényben  
is k ivehető kép, am inőt a N yírség K -i oldalán, az E csedi-láp fe lé  eső 
v id éken  tapasztaltunk 1930— 1933. évi kutatásaink során. (V. ö. 
D r . F e r e n c z i  I.: „ A  Csonkaszatm ár és Csonkabereg m egyében 
viégzett földtani kutató m unka eredm ényei“ . A  M. Földtani 
Intézet Évi jelentései az 1929— 1932. évekről, geológiai szelvény­
táblát.) A  N yírség felületén felszínen levő  hom okbuckák  h om ok­
töm ege alá sü llyed az E csedi-láp és általában a Szám os-síkság löszös 
jellegű , finom abb üledékekből álló csoportjának. Ezért, ha ezekből 
az adatokból lehet már általánosítani, azt m erném  feltételezni, 
h ogy  m aga a N yírség  területe, am ely É -on a T ok aj— -Eperjesi h eg y ­
ség, a zem pléni Szigethegység, a K irá lyh elm ec vidéke stb. alap- 
hegységrészletekhez, andezit- és riolittöm egekhez, tufaterületekhez 
tám aszkodik, nem  a löszös ü ledékekre rá fu jt fu tóh om ok  terület. 
E llenkezőleg, —  a löszös jellegű  üledékek keletkezésénél idősebb  -—- 
talán ó-p leisztocén  —  a zem pléni Szigethegység éls a b ihari R éz­
hegységet Összekötő, a jelenlegi felszínhez talán ném ileg közelebb 
eső idősebb (levantei?, pontusi?) hátságon m egrekedt fo lyóhom okot: 
felhalm ozódása. Term észetesen m indazokon a helyeken, ahol a 
felette későbben  kialakult és itt már vékonyabb löszös ü ledék ­
takaró lekopott róla, a szél a je len leg i fe lszínre került hom ok ot fe l­
borzolta, fotóhom okbuckává tornyosította fel. Ezenközben a h o m o k ­
szem ek le is göm bölyödtek.
K ülönleges érdekességűek a vasútvonaltól К -re  fek vő hátság 
alatt m egjelenő, a régi felszínt bizonyító színes, barna, vörös  agya­
gok. Sajnos, m ég nincsen  elegendő adat ezek értékelésére. V a ló ­
színűnek tartom  azonban, h ogy  azokat összefüggésbe lehet hozni a 
pleisztocén  idők  klím aváltozásaival. Bár k özelebbről nem  vizsgál­
hattam  m ag, m eg kell em lítenem  azt, h ogy  ilyen  vöröses-barnát; 
agyagokból álló szint H ajdúböszörm ény altalajában m ég  n agyobb
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m élységekben is előfordu l. N evezetesen a város É -i részén, a v á ly o g ­
gödrök  szélén, a strandfürdő ellátására fúrt, akkor 400 m m ély ­
ségre tervezett artézi kút szelvényében, em lékezetem  szerint, 90—  
100 m  körü li m élységekben  fúrt át a fú ró  hasonló vörös  agyagos, 
m észkonkréciós rétegcsoportot. M indezeknek a szinteknek legalább 
is v idékek szerint va ló  összehasonlítása vélem én yem  pzerint fontos 
adatokat jelentene a N agym agyaralföld  p leisztocén  üledékeinek 
beosztásához,
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI SZELVÉNYE, 

































DER GEOLOGISCHE AUFBAU DER UMGEBUNG 
VON HAJDÚBÖSZÖRMÉNY.
V on  D r. I s t v á n  F e r e n c z i .
W ährend ich  im  Som m er Ю39 selbst m it einer m einer A rb e its ­
gruppen  m it dem  Studium  der geo log isch en  V erhältnisse des Z em - 
p lén er Inselgebirges beschäftigt w ar, begann eine zw eite unter m ein er 
L eitung stehende A rbeitsgru ppe die Forschungsarbeiten  in  der 
G egend v on  H ajdúböszörm ény. In  d ieser G ruppe arbeitete D  r. 
K o v á c s ,  d e m i ch G é z a  v.  P a á l  als H ilfskraft zuteilte. D  r. 
K o v á c s  leitete und beaufsichtigte d ie  B ohrarbeiten  und pam m elte 
d ie  B ohrproben , w ährend G é z a  v.  P a á l  d ie  N ivellieru n g  der 
B ohrpunkte durchführte. A ls G rundlage der N ivellierungs’arbeit 
diente jenes Punktnetz, das schon  in frü h eren  Zeiten du rch  das 
städtische Ingenieursam t der Stadt H ajdúböszörm ény in der Stadt 
selbst angelegt w urde. D ie  bezü glich en  Daten hat das genannte A m t 
freundlichst zur V erfü gu n g  gestellt. Es w urden  entlag eines H aupt­
pro files  8 etwa 30 m  tiefe B ohrungen  abgeteuft und die B ohrungen  
entlang des zw eiten  H auptprofiles begonnen. V on  diesen konnten  
in dessen b loss zw ei je  30 m  tie fe  B ohrungen  abgeteu ft w erden . 
M it den  zur V erfü gu n g  stehenden 2 k leinen B ohrgam ituren  w u rden  
indessen g leichzeitig  pro A rbeitstag  durchschnittlich  zw ei, insge­
sam t 53 je  10 m tie fe  B ohrungen  entlang versch iedener P ro file  
abgeteuft.
Das gesam m elte grosse B oh rproben -M ateria l konnte bisher 
n ich t aufgearbeitet w erden. M ittlerw eile  h abe ich  selbst den  L eh r­
stuhl in  Szeged übernom m en w o  die  O rganisation m eines neuen 
Institutes die A ufarbeitung deß M ateriales hinderte. M it dem  F ort­
schritt der E inrichtung des Institutes führten  dann zuerst die 
Praktikantin M a r g i t  S i r  o k m á n  und nach ihrem  A bgang, 
die Praktikanten L a j o s  T i m á r  und L á s z l ó  K u l c s á r  einen
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T eil der notw endigen  U ntersuchungen durch. D a sich allein aus 
dem  H auptprofil (10 tiefere B ohrungen) die U ntersuchung v on  über 
200 P roben  als n otw en dig  erw ies und m ir die n ötige  Zeit nicht zur 
V erfü gu n g  stand, h abe ich  vorderhand bloss das M aterial von  8 tie­
feren  B ohrungen  des H auptprofiles untersuchen lassen. D ie U nter- 
suchunssm ethoden, nach  denen ich  arbeiten liess. w ill ich  w eiter 
unten anführen. Zuerst w urden  alle 176 P roben  der erw ähnten 8 
B ohrungen  in A t t e r b e r  g -Z y lin d ern  auf G rund der S t o k e s ­
s c h e i n  G leichung berechneten  Fallzeiten in  zw e i Teile getrennt. 
D er e in e  Teil, enthielt die Partikel unter 0.05 m m  K orngrösse, dieser 
w a r  der lonige Anteil, der andere mit Partikeln ü ber 0.05 m m  K orn ­
grösse, der sandige Anteil. D iese Trennung, bzw . E inordnung nach 
K orngrösse entspricht der A rbeitsw eise, die auch das B ohrungs­
laboratorium  der Staatl. Ung. G eologischen  Anstalt b e i der rascheren 
U ntersuchung der B ohrproben  anwendet. So sind unsere Angaben 
m it denen des B ohrungslaboratorium s besser vergleichbar. In allen 
P roben  w u rde der annähernde СаСОз-G ehalf in  gravim etrisch  be ­
stim m ten M engen m it ebenfalls gravim etrisch bestim m ter verdü n n ­
ter Salzsäure übergossen und einer gewissen Zeit die entw ichene 
C 0 2-M en ge bestim m t und diese auf C a C 0 3 um gerechnel.
A u f G rund der V oruntersuchungen  kann das M aterial der B oh r­
proben , w ie  dies aus dem  beigeschlossenen P ro fil auch ersichtlich  
ist, folgenderm apsen gruppiert w erden . (H ier m uss ich  zuerst er­
w ähnen, dass w ir  zw ischen die A n gaben  des H auptprofiles den 
oberen  T eil der T iefboh ru n g  S W -lich  von  H ajdúböszörm ény, beim  
M eierh of G örögtanya zwischen, die B ohrungen  IV  u nd V  eingeschal­
tet haben, auf G rund der A ngaben, die D r . E. R. S c h m i d t  über 
diesen B runnen in seinen „E rk lärungen  zu den geolog isch en  und 
bodenkundlichen  K arten  Ungarns, H a jdú böszörm én y“ , 1939, Seite 
63 über diese T iefboh ru n g  mitteilt. (Das M aterial dieser B ohrung 
stand uns nicht zur V erfügung.)
Entlang des durch  unsere B ohrungen erschlossenen P rofiles tre­
ten, w ie  dies aus der Zeichnung festgestellt w erden  kann, die san­
digen und tonigen Sedim ente ungefähr in g leichem  Masse auf. D ie 
M ächtigkeit der einzelnen Schichten, besser Linsen, w echselt. Sie 
verd icken  und verdünnen  sich und keilen  sich stellenw eise auch aus.
A u f G rund des zusam m engestellten P ro fils  hat den A n ­
schein, als w ären  d ie  sandigen Sedim ente hauptsäch lich  entlang 
der L in ie  G örögtanya —  B ohrung IV  —  B oh ru n g  III gelagert, also 
in  den W -lich  von  H ajdúböszörm ény gelegenen  Teilen. A u ch  am
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O stende des P ro files  n im m t ihre M enge etw as zu, bei der B ohrung
II. bzw . bei der B ohrung I. Bei den Sedim enten mit sandigem  
C harakter können w ir  zw ei U ntergruppen unterscheiden. D ie als 
F lugsand bezeichnete U ntergruppe tritt in  den  B ohrung I, bzw . II 
auf, w o b e i sie in  der B ohrung I an der derzeitigen  O berfläch e liegt. 
H ierher zählen w ir  im  allgem einen reine Sande ohne, oder nur 
m it ganz geringen tonigen Anteilen , in  denen die  über 0.05 m m  
D urchm esser zeigenden K örn ch en  die M enge v on  93.80— 97.60°/o 
erreicht. D ie Sandkörnchen dieser P roben  besitzen  auch einen etwas 
grösseren  D urchm esser, sind abgerundet und haben  an der gegen ­
w ärtigen  und an der einstigen O berfläche den Charakter v o n  F lu g ­
sand angenom m en-
D ie in den tieferen  H orizonten  erschlossenen Sande m üssen 
der G ruppe des sogenannten schlam m igen Sandes zugeteilt w erden . 
In denen reichert sich der sch lam m ige A n teil schon etwas an. So 
beträgt in der B ohrung IV  der A nteil der K örn ch en  mit ü ber 0.05 
m m  D urchm esser n u r m ehr 55— 78% . D iese Sande sind im  allge­
m einen  auch k lein körn iger als die erw ähnten Flugsande und sind 
nur ganz w enig  oder, im allgem einen gar n icht abgerundet, 
höchstens an den K anten  etw as abgew etzt. D iese U ntergruppe 
scheint in zw ei H orizonten  gelagert zu sein. Entlang des P rofils  
können  w ir  einen höheren  H orizont“  feststellen, der, stellenw eise 
ganz dünn w erdend, gegen  О stetig ansteigt und entlang der ganzen 
L än ge des P rofiles  anzutreffen  ist- A m  W -E nde des P rofils  zw eigt 
dieser „H orizon t“  in  den B ohrungen III, IV  und V  fin gerförm ig  
auseinander. (Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Sandm asse 
h ier eigentlich  in zw ei „H orizon ten “  lagert. Indessen sind in dem  
ungenauen P rofil d er B ohrung G örögtanya, d ie  diese eventuell tren­
nenden  tonigen Schichten nicht verzeichnet.) D er tiefere H orizont 
w u rd e  in  der L inie der B ohrungen IV — X  erschlossen.
In der R eihe der tonigen Sedim ente können  w ir im  P ro fil 
5 A barten  unterscheiden- D iese konnten aber zum  Teil b loss auf 
G rund ihrer abw eichenden  F arbe so eingeteilt w erden.
In der G ruppe der tonigen Sedim ente m üssen w ir d ie  löss­
artigen A blageru n gen  als entscheidenen H orizont trennen. D iese 
sind, beginnend v on  der W -lich sten  B ohrung V  in  -einem zusam ­
m enhängenden Z u g  bis zur B ohrung II an der O berfläche gelagert. 
G egen О nim m t ih re  M ächtigkeit ab und der F lugsandhorizont tritt 
unter ihnen an die O berfläche. Sie enthalten ziem lich  v ie l CaCOi. 
Im  allgem einen  zw ischen  10— 20% . (In der B ohrung X  konnte z- B.
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ein СаСОз Gehalt v on  3 3 %  festgestellt w erden.) S ie  sind indessen 
charakteristischen lockere  lose Sedim ente. Im  W -T e il  des Haupt­
profiles sind sie in der Nähe der O berfläche etw as stärker ausge­
laugt, lehm artiger. A us dem  M aterial dieses H orizontes w ird  am N - 
Rand von  H ajdúböszörm ény der Ton der Z iege le ien  gew onnen.
D ie in  die G ruppen „ge lb er  T on “ , beziehungsw eise „kalk iger 
T on “  gereihten  Sedim ente stim m en bis zu einem  gew issen G rade 
m it den lössartigen A blagerungen  überein  und geh en  auch stellen­
w eise in diese über. D ie  B ezeichnung „gelber T on “  w u rd e  fü r  isolche 
gebraucht, in  denen der СаСОз-G ehalt zwar n och  im m er ein w enig 
höher ist, die indessen etwas dichter sind. Im  Gegensatz zu 
den „ge lb en  T onen“  sind die „ka lk igen  T one“  —  n ach dem  sie der 
M öglichkeit einer R eduktion  eher ausgesetzt w aren  —  grünlichgrau 
—  bläulichgrau gefärbt.
D ie stärker gefärbten  braunen, stellenw eise lebhaft rötlich  
gefärbten  Tone gehören  ebenfalls zur vorerw äh nten  G ruppe 
und gehen auch in  diese über. D iese müssen als T on e aufgefasst 
w erden, die auf der zeitw eilig  völlig  zum  F estland gew ordenen 
O berfläche enstanden sind.
N ach den A ngaben  des H auptprofiles liegt die unterste G ruppe 
der Sedim ente m it ton igem  Charakter unter dem  tie fe m  schlam ­
m igen Sandhorizont. S ie w u rde  nur in  der B oh ru n g  III zu tiefst 
erschlossen. Es ist m öglich , dass der tiefste gelbe Tonhorizont der 
B ohrungen I und II auch hieher gehört, jedoch  hätte dies nur durch 
eine neuerliche B ohrung festgestellt w erden  können , die zw ischen 
den B ohrungen II und X  abzuteufen gewesen w äre. D ie zw iscnen 
dem  höheren  und tieferen  schlam m igen Sandhorizonten gelagerte 
ton ige G ruppe besteht in den w estlichen  Teilen aus kalkigen Tonen. 
In der B ohrung V I treten  an ihrer Stelle schon g e lb e  Tone, in  der 
B ohrung IX  braune T one auf. In  dem  gegen О ansteigenden H ori­
zont gehen die' braunen T one in  der B ohrung X  in roten  T on  über, 
über w elch em  w ieder der gelbe  Ton erscheint. D ieser kann v o n  hier 
bis zur B ohrung I ständig verfo lg t w erden, w o b e i sich in der 
B ohrung II, d ie  m it ihm  im  Zusam m enhang stehende rote Tonlinse 
auszukeilen beginnt, anstatt w elcher sich eine dü n n e Sandlinse in 
die Serie einfügt.
A m  abw echslungsreichsten ist die A usbildung der zw ischen 
dem  oberste Lösshorizont und dem  eben erw ähnten oberen schlam ­
m igen Sandhorizont liegendem  Schichtenserie. D ie  A bw echslung 
w ird  h ier dadurch noch  gesteigert, dass sich —  w ie  ich  dies schon
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erw ähnt habe —  die obere sandige G ruppe selbst fingerartig  spaltet 
und sich auskeilend zw ischen die tonigen Sedim ente lagert, w ie  w ir 
dies in  der B ohrung V, bzw . in  der L inie der B ohrungen III— IV  
feststellen  konnten. Hier w erden  die kalkigen Tone gegen  О 
fortschreitend durch die lössigen Sedim ente und die sich von  diesem  
absondernden gelben Tone abgelöst. In der O -lichen H älfte  des 
P rofiles  erscheinen unter den höheren Punkten des H orizontes auch 
die bunten Tone. A m  zusam m enhängendsten ist der oberste H ori­
zont m it lössigem  Charakter, der —  w ie ich  dies schon erw ähnte —  
nur in der östlichen B ohrung I ausbleibt.
Bei Zusam m enfassung der bisher m itgeteilten  A ngaben unseres 
H ajdúböszörm ény er B ohrprofiles muss als bisheriges U ntersuchungs- 
Ergebnis der B ohrungen festgestellt w erden, dass sich in der P rofil 
von  H ajdúböszörm ény die lössartigen —  ton igen  Sedim ente parallel 
und abw echselnd m it den sandigen Sedim enten ausgebildet haben. 
Es hat den Anschein, als w äre h ier die sandige Sedim entgruppe im 
tieferen  H orizont gelagert und als ob sie im  grossen und ganzen 
eben in  der G egend von  H ajdúböszörm ény, vom  Innengebiet der 
Stadt an gegen  О unter der E bene der H ortobágy ansteigen w ürde, 
um  östlich der Stadt,, zumindest, in einzelnen ihrer Glieder, an die 
O berfläche zu gelangen. Diese L in ie drückt sich aber auch im 
Terrain der U m gebung aus. V on  dem  W -lich  der Eisenbahnlinie 
gelegenen flacherem  Gebiet, in  dem  die lössartigen-tonigen Sedi­
m ente an der O berfläche liegen (Ziegeleien, Z iegelschlaggruben) 
beb t sich das Ö -lich  der Eisenbahnlinie befindliche G ebiet mit 
seinen von  der N yirség herreichenden Sanddünenzügen und H ügeln 
als höherer H orizont gut ab. Das R eliefb ild , das sich auch im  P rofil 
gut erkennen lässt, ähnelt h ier jenem , w elches w ir an der O -Seite 
der Nyirpég im  der Gegend das Ecseder M oor anlässlich unserer 
Forschungen in den Jahren 1930— 1933 kennengelernt haben. 
(V ergleiche: I. F e r e n c z i :  Ergebnisse der geologischen Forschungs­
arbeit in  den Komitalten Szatmár und Bereg. Jahresber, d. 
Ung. G eologischen Anstalt über die Jahre 1929— 1932. G eologische 
P rofilta fel.) D ie Sandmasse der auf dem  G ebiet der N yirség an 
der O berfläche befindlichen  Sandhügel sinkt unter die G ruppe der 
aus feineren  Sedim enten mit lössartigem  Charakter bestehenden 
Schichten des Ecseder Mooreis und im  allgem einen der Szam os- 
ebene. Ich w ürde daher, w enn m an aus diesen Daten schon allge­
m eingültige Schlüsse ziehen kann, annehmen, dass das G ebiet der 
N yirség selbst, das sich an Grundgebirgspartien, Andesit- und R h yo-
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litmassen. pow ie T u ff gebiete des T okaj— Eperjeiser G ebirges im  N 
das Zem pléner Inselgebirge und der Gegend von  K irályhelm ec lehnt, 
kein G ebiet des auf die lössartigen Ablagerungen aufgew ehten 
Flugsandes ist. Es stellt im  G egenteil die A nhäufung des Fluss­
sandes dar, der älter als die lössigen Sedim ente, (vielleicht altpleis- 
tozän) auf dem  das Zem pléner Inselgebirge mit dem  Biharer E rzge­
birge verbindenden und der: heutigen O berfläche vielle ich t ziem lich 
nahe gelegenenem  älteren (levantinischem ? pontischem ?) Plateau 
zurückgeblieben ist. Natürlich hat- der W ind an allen  Stehen, w ie  die 
später darüber entstandene und hier schon dünnere Lössdecke 
abradiert w urde, den an die derzeitige O berfläche gelangten Sand 
aufgerührt und zu Flugsanddünen zusammengeweht,, w obei sich die 
Sandkörner auch abrundeten.
Besonderes Interesse besitzen die unter dem  O -lich  der E isen­
bahnlinie gelegenem  Plateau erscheinenden, die alte O berfläche 
bew eisenden bunten, braunen und roten  Tone. L eider habe ich  noch 
zu w enig  A ngaben zu ihrer B ew ertung. Ich halte es indessen fü r 
w ahrscheinlich, dass sie m it den K lim aschw ankungen des Pleistozäns 
in Zusam m enhang gebracht w erden können. W enn es m ir auch 
nicht m öglich  war, diesen Horizont näher zu untersuchen, muss ich 
doch betonen, dass so ein, aus rötlich-bräunlichen Tonen bestehen­
der Horizont im  U nterboden von  H ajdúböszörm ény auch in grösse­
ren  T iefen  vorkom m t. M einer Erinnerung nach erreichte der Bohrer 
bei der A bteufung des im  N -Teil der Stadt am R ande der Lehm ­
gruben zur W asserversorgung des Strandbades bestim m ten Brun­
nens, der auf eine T iefe  von  400 m  vorgesehen w ar, zw ischen 90—  
100 m  eine ähnliche rote, K alkkonkretionen enthaltende tonige 
Schichtengruppe. Ein zum indest regionaler V erg le ich  all dieser 
H orizonte w ürde m einer Ansicht nach w ichtige A ngaben für die 
Einteilung der pleistozänen Ablagerungen der G rossen Ungarischen. 
T iefebene liefern.
MÁTRABÁNYA ÉRCELÓFORDULÁSA*
írta: R o z l o z s n i k  P á l .
A VII. tömzs vagy Alsó György kékpala-boltozata.
Az A lsó G yörgy-tárót már a kutatási időszak kezdetén hajtották. 
Egy, a Mátrai Bányaegylet idejéből szárm azó bányatérkép a táró hosz- 
szát 74 m hosszúnak tünteti fel s a benne m egütött ércesedésekre ado­
m ányozták az A lsó G yörgy I. és II. sz. bányatelket. A S c h m i d t -  
■testvérek üzeme alatt a tárót már 200 m hosszúságban nyitották újra. 
A  táróban szám bavehető fejtésekre nem akadtak, de a táró végső  sza­
kaszán a szűkebb értelemben vett VII. töm zs területén piritben dúsabb 
töm zsbe jutottak. A z ebből a piritben dús kőzetből vett régebbi próbák 
ugyan csak réznyomokat, de tonnánként 6— 8.4 gr. aranyat és 21 —  
76.6 gr. ezüstöt eredményeztek. A  régi ércelőkészítési eljárásokkal 
ezzel az érccel nem tudtak boldogulni s így e helyen bányászat nem 
fejlődött ki.
A  kincstári üzem rendszeresebb és nagyobbszerű feltárásai által 
kitűnt, hogy a VII. sz. tömzs a kékpala-boltozat összletnek legdélkele- 
tibb, az I— IV. sz. töm zsöktől befűződés által elkülönült boltozatvonu­
latában foglal helyet. Ez a boltozatvonulat az összletnek legkisebb 
m agasságra felboltozódó részlete s teljes kiterjedésének kikutatása 
m ég a jö v ő  feladata. Mindezeknél fogva ezzel a vonulattal részlete­
sebben óhajtok foglalkozni.
Kövessük a boltozatvonulatot DDNy-ról ÉËK felé.
Az ércelőkészítő környékén, amint ez a kutatóforrásokból kitűnik, 
a vonulat bubtáji részei az erózió áldozatául estek s a kőzeteket 7— 10 
m vastag szinlőlerakódások és hányófeltöltések fedik el. Ebben a
*  A  k é zira t a  s z e r z ő  halála u tá n  n y o lc  é v v e l k e rü lt k ia dásra . T ö b b é v i r é s z ­
le te s  fe lv é te lé n e k  és a d a tg y ű jté s é n e k  m e g á lla p ítá sa it s o r o lja  fe l ben n e  b á n y a r é s z e k  
ill. tö m z s ö k  sze r in t. A  b á n y a  m o n o g r á fiá já t  e ze k b ő l a z  a d a to k b ó l k iinduló sz in té z is  
a la p já n  s z á n d é k o z ta  m e g ír n i, d e  erre  s a jn o s  m á r s o r  n e m  k e rü lh e te tt. R o z lo z s n ik  
re c sk i k ő z e tta n i v iz sg á la ta in a k  e re d m é n y é rő l le írá su n k  n in cs, te h á t a r e á n k  m a ra d t  
g e o ló g ia i b á n y a té rk é p h e z  sémi m arad t fe n n  a  b á n y á b a n  fe ltá r t  k é p z ő d m é n y e k  k ő z e t ­
tani je lle m z é s e  é s  c s o p o r to s ítá s u k  in d o k o lá sa . A  k é z ira t  é s  térk ép  k ö z r e a d á s á v a l  
a n a g y  é rté k e t  k é p v ise lő  m u n k a  fe n n m a ra d t r é s z é t  k ív á n ju k  k ö z k in c c s é  tenni.
(S z e r k .)
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szinlőlerakodásban halad a Katalin- és A lsó G yörgy-táró kezdő szaka­
sza is. E gy régi térkép m égis közvetlenül a K atalin-táró és Alsó 
G yörgy-táró előtt egy D D N y felé dűlő „S ch eller-telér” -t tüntet fel. 
Ennek vastagságát S t o l l  К. 2 ölnek, tehát közel 4 m -nek adja meg.
(6. p. 6.)
Ennek az ércesedésnek vonulásában telepítették a rendelőtől K-re 
a 154 m mély III. sz. Craelius-fúrást. Ezzel a fúrással 6.8 m vasta 
szinlőlerakódás alatt 6.8— 9.5 m között odoros kvarcitot, 9.5— 10. 
m között pedig kvarcitos andezitet kereszteztek. A  töm zskőzet vastag­
sága tehát —  m egfelelve a régi adatnak —- 3.7 m. A  fúrási je g y ző ­
könyv azonban csak 7 és 8 m között jelez 0 .87% -n y i réztartalmat. 
G yengébb fokú kvarcitosodás egészen 20.4 m m élységig  tartott, töm zs- 
kőzetnek m egfelelő s 1-— 2 m vastag kvarcitosodásba csak  a fúrás alján 
jutott ismét a fúró (a fúrás adatait egyébként az A — В jelű  szelvényem 
szerkesztésére felhasználtam . L. IV. tábla). A  fúrás többi része, úgy 
látszik, ércmentes volt, mivel több elemzést nem végeztek.
A boltozat D-i szárnyát a laboratórium előtt telepített és 100 m 
m ély VI. sz. fúrás mutatta ki (adatait szintén az A — В szelvényben 
használtam fel). A  kékpalát 21.5— 24.5 m között fúrták meg, réz nél­
kül és 4.8 gr tonnánkénti arany- és 1.2 gr tonnánkénti ezüst-tarta­
lommal. A  kékpala alatt megfúrt szakasz túlnyom ó része zöldes­
szürke. olykor kékesszürke kvarcit s kvarcitos andezit, melyben rezet 
csak 31.6 és 34 m között mutattak ki (0 .7 7 % ). A z aranytartalom  sem 
volt jelentékeny. A  kékpala közvetlen fekvőjében m ég  2 gr tonnán­
kénti aranytartalom mutatkozott 4.5 gr ezüsttartalom mellett, m élyeb­
ben 24.5-— 34 m és 34— 40 m között az aranytartalom  már 0.25— 0.5 
gr-ra süllyedt 2.5 gr ezüst mellett.
Az e fúrásban keresztezett pirittel erősebben im pregnált zöldes­
szürke vagy  kékesszürke kvarcitosodott sorozatot a fúrási napló A lsó 
G yörgy-típusú töm zskőzetnek jelölte. A  kékpala m egism étlődése már 
ebben a fúrásban is jelentkezik, amennyiben 36— 37 m mélységben, 
tehát 11.5 m-el a felső kékpala alatt újból kékpala jellegű  kőzetet 
kereszteztek. 39 m m élység alatt azután főleg  kékesszürke pirittel im­
pregnált alapanyagú, nagyrészt kvarcitosodott andezit van piritesedett 
am fibóllal s olykor fü ggőleges piriterekkel.
A  Bányapataktól D -re két Craelius-fúrás eredm ényei állanak ren­
delkezésünkre. (V II— V III. sz. fúrás.)
Az ivókút mellett telepített s 40 m mély VII. sz. fúrás fúrópróbái 
között jellegzetes kékpalát nem  láttam. A  kavicstakaró alatt 5—-25.5 
m közötti m élységben kékesszürke piritesedett am fibolu andezit követ­
kezett. 25.5 és 40 m között az andezit a 30— 33 m közötti szakasz kivé­
telével kvarcitosodott, de csak pirites s réztartalma nincs. Aranytar­
talma tonnánként 0.35— 0.4 gr, ezüsttartalma pedig  2— 4.2 gr.
A  V H -től К-re telepített VIII. sz. fúrás m élysége 151 m, de fúró­
próbáinak csak kisebb része állott rendelkezésemre. M indössze csak 
annyit állapíthattam m eg, hogy 49 m m élységben kvarcitos andezit
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következik s ez mélyebben, úgy látszik, el nem kvareitosodott andezit­
tel váltakozik. A  93— 112 m közötti kőzetekukvarcitósodtak s amellett 
a 103 és 105 m közötti és 110 m -ből szárm azó minták kékpalához is 
hasonlítanak. Ami a íémtartalmakat illeti, a 102— 106 m közötti minta 
tonnánként csak 1 gr aranyat és 4.5 gr ezüstöt eredményezett', m íg  a: 
105— 112 m m élység között vett minták 0.1— 0.27% (átlagban 0 .2 % ); 
rezet tartalmaztak.
A VII'— VIII. sz. fúrás tehát csak arról világosított fel, h ogy  az* 
Alsó György-típusú tömzskőzetek a Bányapatak túlsó, D-i oldalán is' 
m egvannak, fémtartalmúk azonban igen gyenge.
A z Alsó G yörgy-táró ikezdő s'zakasza mindkét oldalán az érc­
előkészítőtől Ny-ra 3 fúrást végeztek (IX., XIV. és XI. sz. fúrás).
A táró vágatától Ny-ra levő s 195 m mély IX. sz. fúrást a letarolt 
boltozat bubtáji részén telepítették s így m indjárt zöldesszürke kvar-- 
citos andezitbe jutott. A  fúrás szelvényében ez a kőzet a túlnyom ó s 
nem kovásodott andezit csak 33— 35, 63— 69, 77— 82, 96.6— 110 és 
1,1a— 116 m között akad. Kékpalaszerű kőzet itt is két szintben jelent­
kezett, ú. m. 35— 36 és 115— 116 m között. A  réztartalom m ég itt is, 
alacsony, de már több szintben mutatkozott: 19— 20 ni között 0 .14% , 
63— 64 m között 0 .27% , 71— 72 m között 0 .29% , 92.5— 94.5 m között
0.2,0% s végül 117— 118 m között 1.2%. Az aranytartalom 17— 19 m 
között 1 gr (ezüst: 5 g r ), 19— 20 m között 5.25 gr (ezüst: 41 gr) és ' 
20— 33 m között 1 gr (ezüst: 5 g r ).
A 150 m mély XIV. sz. fúrás a szinlőlerakodások alatt mindjárt 
kékpalába jutott s ilyen kékpalaszerű kőzet 46 m m élységig hatszor 
ismétlődött. A  fúró itt is túlnyomólag kvarcitos andezitet talált s nem- 
kovás kőzet csak 57— 69 és 74— 81 m között akadt. Réz csak 38— 39 m 
között jelentkezett 0 .1 4 % -kai, arany pedig 14.6— 17 m között 1.9 gr 
tonnánként (7.4 gr ezüst mellett).
A  m ég tovább К felé telepített ugyancsak 150 m mély XI. sz. fúrás 
elváltozott fúrópróbáit most már nehéz értelmezni. Itt-ott kovásodott 
kőzetek is vannak benne, de a fúrás aljá ig olykor ép plagioklász is. 
megfigyelhető bennük, s így valószínűleg végig fedő-sorozattal van 
dolgunk.
А IX. és XIV. sz. fúrások vonalától É-ra a boltozat kőzeteit már 
az A lsó G yörgy-táró vágata is feltárja. A vágat 9. sz. mérési pontjától 
balra lévő kis kutatóaknácska arra utal, hogy a régiek itt ércnyomokat 
találtak s valószínűleg erre történt az adom ányozás is. A  vágatban ' 
vett próbák m égis csak 0.28— 0.22%  réztartalmat eredményeztek.
A valamivel É-abbra telepített és 95 m mély V. sz. fúrás szolgál­
tatta az első elfogadható eredményeket. A  táró falain látható, most. 
már limonitosan mállott kovás-pirites tömzskőzet réspróbája 1.22% 
rezet adott. A  fúró 28 m -ig túlnyomórészt odoros kvarcitot tárt fel, ez 
alatt szürke pirites andezit jött. A  34 m-nél mélyebb minták már nem 
állottak rendelkezésemre. A fúrásm agok elemzései az alábbi eredmé­
nyeket szolgáltatták:




0 - 3 0-74 3-5 29-0
3— 10 ny 2 2 5 15-25
10-5— 19 0 -1 -9 4 6 4 6 0
2 1 -3 -2 6 0-27 3-25 30
26 — 28 — 3-5 29-8
31 — 32 — 1-5 10-2
34 -3 5 -3 0 1 2 3-75 16-75
47 - 4 8 0-4
A 0— 1.5 m és 14— 15 m között kikerült próbákban enargitot is 
láttam s általában a 0— 3 m és 10.5— 19 m között keresztezett sorozat 
már fejtésre méltó.
Az A lsó G yörgy-vágat tovább is részben kovásodott pirites andezit­
ben halad, réztartalma alacsony (0.08— 0.22% ) s csak egy helyen 
emelkedik 0.42 % -ra. A  606. sz. pont után a vágat réznélküli pirites 
szürke andezitben halad. A  kékpala vonulása a táró szintjén egészen 
a V II. sz. töm zsig nincs m ég keresztezve s a kékpala érülése még 
m egvizsgálásra szorul. Remélhető, hogy követésével új pirites tömzs- 
részeket tárnak fel.
A  táró É-on háromfelé ágazódik s ezzel a szükebb értelemben vett 
VII. sz. tömzsbe jutunk. Jobboldali fejtése, az 1055 fejtés a legna­
gyobb: hossza 32 m, szélessége 5— 6 m és m agassága 5 m. Ny felé 
a fejtést két meredek lap határolja, rajta csaknem szintes csuszamlási 
sávok láthatók. K— i falán a piritben dús töm zsanyag helyenként sza­
bálytalanul lefutó tömött fehér kovás lappal vált el a szürke pirites 
andezittől. M űrevaló részei rendszerint breccsásan elkovásodtak. A V IL  
íöm zsöt —  mint már említettem —  jellem zi a g a zd a g  pirittartalom, 
amely a fejtésre méltó részletekben 35— 4 0 % -ra is emelkedik. A  még 
fel nem tárt töm zsből P á 1 f y  M. és általam vett próbák 6— 8.4 gr ara­
nyat és 21— 76.6 gr ezüsöt tartalmaztak, m íg a réz csak nyomokban 
jelentkezett. P о 11 n e r adatai szerint a tömzs hossza 80 m, szélessége 
35— 30 m s m agassága 20 m. Az edd ig  lefejtett töm zsanyag átlagos 
réztartalma 0 .3 %-ra, aranytartalma pedig 6—-9 gr-ra tehető. A  tömzs 
’A — V5-e már le van fejtve. E tömzsben bitument csak nyomokban 
találtak.
А VII. tömzs fejtésének É-i részébe a Katalin-táró K-i vágata is 
lyukasztott. Ebből a vágatból az 1078 mérési ponttól kiindulva, a kék­
palát ÉK-i irányban kb. 150 m hosszban tárták fel. A  kékpala az 1079 
pont után 2h 10° felé dőlő vetőlap után került be a táró Szelvényébe, 
sokszor kipréselt s csak 0.1— 0.2 m vastag, olykor teljesen kimarad.
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A  kékpala fekvőjében breccsa vagy  szürke andezit foglal helyet, amely 
kőzeteket a pirit olykor im pregnálja, m áskor a pirittartalom csak a 
repedésekre szorítkozik. A  vágat által feltárt kőzetek réztartalm a a 
nyom  és 0.43%  között változik, az arany tartalom az 1169 sz. pontig 
már csak 1.3— 2.55 g r  ((13.25— 25.95 g r  ezüst mellett) az 1190 pont után 
pedig az aranytartalom az 1 gr-t sem éri el.
Az A lsó G yörgy-boltozat vonulatát eddig  a Katalin-szinten 3 
harántvágat keresztezi.
A  legdélibb kanyargós lefutású vágat az A lsó G yörgy behatoló 
vágatától az V. sz. fúrás mellett indul NyÉNy felé.
A  696 ponttól a 693 pontig világosszürke andezitben halad, m ely­
nek próbái 0— 0.21°/o rezet adtak. A  693 sz. ponttól a VII. töm zsöt az
I. sz. töm zstől elválasztó befűződésig a pirites breccsa s kvarcit rés­
próbái már 0.56— 1.44%  rezet tartalmaztak.
A  másik a Katalin-szint K-i harántja, amely a VII. töm zs fejté­
seinek E-i részén haladt át. A  VII. sz. töm zstől a 910 mérési pont felett 
az A lsó G yörgy-szintjéhez vezető harántvágat pirittel átszőtt andezit 
és pirites kovás breccsát keresztezett, amelynek réztartalma gyenge 
(ny— 0 .3 0 % ), de tonnánkénti aranytartalma 3— 5 gr. Az említett le já ­
rótól egészen az 1075 mérési pontig világosszürke puha andezitben 
haladt, amely jelentékenyebb réztartalmat csak a kékpala-határ előtt 
mutatott. A  harántvágat a VII. sz. töm zs kékpala-boltozatát a IV. sz. 
töm zstől elválasztó befűződés legm élyén hatolt át, úgyhogy benne az 
1075 mérési ponttól Ny-ra 10 m szélességben keresztezett kékpala szin- 
klinális településű. A  kékpalavályú tengelye D felé emelkedni látszik, 
m íg Ë felé süllyed, úgyhogy a következő É-i harántvágat a vályút m ár 
nagyobb szélességben keresztezi.
Ez az É-i harmadik harántvágat a V II. töm zs boltozatának K-i 
oldalán a kékpalát feltáró vágatból az 1190 mérési pontnál indul ki. 
A  676 pontig keresztezett világosszürke andezit legfeljebb réznyom okat 
tartalmaz. Az ezután következő, részben kovás breccsa réspróbái már
0.3— 0.47%  rezet eredményeztek. A  677 mérési pont után fejté-s indult 
m eg, amelynek kvarcitos és kvarcit-andezites anyaga 1 —  1.5%  rezet 
tartalmazott.
A  V II. sz. töm zs boltozatát az előzők szerint tehát jellem zi a ková- 
sodás csekély mértéke, a pirittel való átívódás helyenkénti erőssége, 
amely a V II. sz. pirites töm zsben a legerősebb. V égül feltűnő a kék- 
palaszerű kőzeteknek a fúrásokban m egállapított többszörös ism ét­
lődése.
A  boltozat É felé m ég nincs kikutatva s bubtájékai is m ég teljesen 
ismeretlenek
Az I— IV. sz. tömzs boltozata.
A  V II. sz. töm zs boltozatára ÉNy felé következő felboltozódás 
DNy-i szárnyán az I. sz. tömzs. ÉK-i szárnyán pedig a IV. sz. töm zs 
foglal helyet.
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I. s z. t ö m z s.
Az I. sz. íöm zs Recsk legdúsabb tömzsei közé tartozik. A n d r i a n  
feljegyzése szerint 1866. évben a fejtésre érdmesség határául az 1% 
réztartalmat tekintették, a fejtésre nem érdemesnek ítélt tömzskőzet 
réztartalma pedig 0.25— 0.5% -ra rúgott. S t o l l  K. az 1 köböl (= 6 .8 2  
n r) fejtményböl várható különböző ércfajtákra nézve több becslést 
közöl, amelyeket az alábbiakban állítottam össze:
A  b e e slő  n e v e
1 k ö b ö l fe jtm é n y b ö l n y e r h e tő
D ú s  é ré C u K ö z ép é re S ze g é n y  éré Ö ssze se n C u  %
<1 °/o q C n » /„ q , C u ° /o q
P a lm e r  1 8 6 8  
(6 . p . 13 )
9 - 8 0  
4 0  "6 5
1 0  • 
1 0
6 6 - 0  2 1 0 0  1 - 2 5 . 2 1 6 -4 5
P a lm e r  1 8 6 9  
(6 . P. 2 0 )
3 7 - 8 0 7 - 3 6 0 - 0  j 2
.
1 0 0  1 - 2 5 1 9 7 -7 0 2 : 6 3
R u ttn e r  A . 1 8 7 a
(6 . p . 28 )
2 5 - 0 1 0 0 7 5  2 1 0 0  1 - 5 2 0 0 - 0 2 - 7 5
M inthogy egy köböl súlya 2.8 fajsúly számításbavételével. 6 .821X  
2.8 =  19.1 tonna =  340 bécsi mázsa s ha a meddő többlet réztartalmát
0.8% -nak vesszük, úgy az egész fejtmény átlagos érctartalma 1.9—-
1.95% mák, tehát kereken 2 % -mák számítható ki.
Kedvezőbb adatokat közölt Ai á r k u s  F., am időn azt írja (4. p. 
13.), hogy a bányaigazgatóság az 1868— 1869. évek fejtési eredményei 
alapján 200 köböl ( =  1364.2 m3, ami 2.8 fajsúly m ellett 68.300 bécsi 
m ázsa) lefejtése mellett az alábbi érckihozatalt irányozta elő:
3.400 bécsi q válogatott ércet 442 q réz-, 51 pénzfont ezüst-és 10 
pénzfont aranytartalommal.
41.500 q szegényércet, 1494 q réztartalommal.
A  fenti adatok szerint a válogatott érc 13% rezet és tonnánként 
150 gr ezüstöt és 29.4 g r  aranyat, a szegényére pedig 3.6%  rezet tartal­
mazott volna. Ha a 68.300 q teljes fejtményhez hiányzó m eddő átlagos 
réztartalmát ismét 0 .8% -nak tételezzük fel, úgy a fejtmény átlagos 
réztartalma 3.1% -nak számítható ki. M ás helyem M á r k u s  F. m eg­
említi (4. p. 14), hogy a szegény érceket aknás pörkölő-kemencékben 
előpörkölik, ami mellett a meddő szarukő egy részét kiválogatják. Oly 
ércekből, amelynek érctartalma 1.5%, többnyire 50%  töményítetí 
3 % -os  előpörkölt ércet nyertek, ami mellett 47% m eddő szarukövet 
válogattak ki s pörkölés következtében 3%  súlyveszteség mutatkozott. 
Ha M á r k u s  végül azt írja, hogy „a  szegény ércnek átlagos tartalma 
a m egváltoztatott elválasztás mellett 3 .6% -ot fog  tenni rézben és ezek 
is hasonló m ódon fognak kezeltetni, úgy —  tekintettel a S t 0  11 K. 
által közölt adatokra —  arra kell következtetnünk, hogy M á r k u s  
adataiba valami hiba csúszott be, hiszen S t o l l  K.-nak, mint részvé­
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nyesnek, ugyancsak nem állott érdekében, hogy a valóságnál kedve­
zőtlenebb adatokat közöljön.
P o s e p n y  F., aki M á r k u s  mellett geológus-szakértő volt, oly 
átlagos próbát vett, amelyben F r i t z s c h e  freiburgi tanár 2.1 % rezet 
állapított m eg (4. p. 17.). Ezek a régebbi adatok különben A n d r i a n  
leírását szem előtt tartva, valószínűleg az ércesedésnek a kékpala alatt 
feltárt Ny-i részére és nem  a fekvő főtöm zsre vonatkoznak, amelynek 
feltárására és lefejtésére csak később került sor s amelynek fejtési ered­
ményeiről adatunk nincs.
A tömzs újranyitása a következő képet mutatja.
Felső György-táró. A  töm zs búbját az erózió már kikezdte s az így 
napfényre került kibúváson telepítették a Felső György-tárót. A  kék­
pala kupolája, úgy látszik, itt kettős búbú, úgy hogy a táró metszetében 
piskóta-alakú metszet kezd kialakulni. A  D-i búb m ég nincs teljesen 
körülhatárolva s K-i része az eróziónak esett áldozatául. A z első búb­
nak a 154 mérési ponttól Ny-ra kb. 25 m hosszra terjedő vágatainak 
réspróbái 0.6— 1.7% rezet eredményeztek. H asonló réztartalmat (0.7— 
2 .2% ) adtak a kb. 35 m átmérőjű Ny-i búb folyósói s talpbelnéje s csak 
a 208 sz. mérési pont környékén kereszteztek 0.1— 0.2% réztartalmú 
kvarcitos andezitet.
E szinten a kincstár üzeme alatt csak egy kisebb fejtés volt üzem­
ben s ez rézben igen dús 5— 6%  réztartalmú érceket is eredményezett. 
E szinten régebben is akadtak dús közök. K ' l e i n & c h m i d t  szerint 
1862-ben egy felsőgyörgyi dús érces közből állítólag 300 q tiszta fakó­
ércet nyertek (3. p. 317— 318). A  boltozat ÉNv-i oldalán fejtett dús 
piritről a későbbiekben emlékezem meg.
Középső György-táró. Az I— IV. tömzs kupolájának metszete e 
táró szintjén elliptikus alakú, amelynek DNy— ÉK irányú nagyobb ten­
gelye 200 m, kisebb tengelye 130 m, ÉNy felé azonban e szinten már 
nem záródik, 120 m szélességben nyitott, mivel a kékpala befűződése 
csak DNy-on érvényesül.
A  táró a kékpalát 40 m múlva keresztezte. A kékpala érülésének 
követéste ÉK felé az 1047 sz. pont felé nem hozott nevezetesebb eredm é­
nyeket, amennyiben a réztartalom, egy-két kivétellel, 0.4% alatt maradt. 
A  kékpala kereszteződésétől Ny féle a Lkékpala érülésén haladó vágat 
réspróbái a 144 és 140 sz. mérési pontok között 1.34— 4.18% -os réztar- 
talmat adtak, a réztartalom azonban É felé —  egy harántvágat tanú­
sága szerint —  hamar csökkent. A  180 sz. mérési pont után a régi fe j­
tések területére jutunk. A bányatérkép 5 régi fejtés't ábrázol. A z első két 
fejtés az 591. sz. mérési ponttól D -re s É-ra esik s összefügg egymással, 
A  D-ibb fejtésnek É-i, a vágat irányában a 140. és 591. pont közé eső 
részéből vett réspróbák igen jó  réztartalmakat eredményeztek. (1.4— 
4.62% , átlagban 3%  rezet), m íg a fejtésnek D felé kinyúló részének 
K-i részéből vett réspróbák már csak átlag 0.3% rezet tartalmaznak. 
Lefelé ellenben a kincstár itt 1931— 32. években talpfejtéssel 2— 4 %  
rezet tartalmazó fekete poroá, bontott enargitos, rézoxidos érceket sze­
dett ki nagy mennyiségben.
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Az 591. ponttól É-ra levő fejtés az I. tömzs legm agasabb fejtése, 
amely az 1880. évből szárm azó metszet szerint (1. ábra) már ebben 
az időben 6— 8 m m agasságra le volt fejtve. A  m ellékkőzet a tömzs 
Ny-i részén kvarcitos andezit, K-i részén breccsa. Utóbbinak kötő­
anyaga részben kovás, részben lágyabb s pirittel im pregnált. A tomzs- 
ből vett 23 drb réspróba átlagos réztartalma 1.56% , de ha a K-i falból 
vett s csak 0.44% átlagos réztartalmat eredm ényező1 8 réspróbát 
kihagyjuk, úgy a töm zs többi falának átlagos réztartalm a 2.16% -ra 
növekszik. Az e töm zs felett lévő belnének réztartalm a 10 réspróba 
átlaga szerint 0 .51% . A  belnéről a Felső G yörgy-re haladó 8 m-es 
gurítónak átlagos réztartalma pedig 1.1% .
Érdekes, hogy az ettől a fejtéstől D-re. a 138 és 251. sz. mérési 
pontok között haladó vágatrész kvarcitandezites m ellékkőzete nem tar­
talmaz rezet.
A  vágattól D-re van a harmadik új fejtés, amelyben a Katalin-táró 
szintjére vezető sikló fékházát helyezték el. E töm zs területéről először 
a régi harántvágatban 4 réspróba eredménye állott rendelkezésemre, 
átlag 1.4%  réztartalommal. A  V i t á l i s  I. által említett (8. p. 175.) 
átlag 1.7% rezet és 4 gr aranyat tartalmazó 400 tonna zúzóérc ennek 
a fejtésnek azon részéből került ki, ahol jelenleg a sikló gépberendezése 
és vasúti rendezője foglal helyet. A z 598. mérési pont körüli fejtés 1931. 
év nyarán volt üzemben s általában 1.0— 2 .5 %  Cu-t és tonnánként 3— 4 
gr aranyat tartalmazó érceket eredményezett.
A z üregből a haránt folytatásában a 168. sz. m érési ponttól a 151. 
ponton át a kékpaláig haladó részletben a réztartalom  0.52% -ról
0 .10% -ra  süllyedt.
A  nagy fejtéstől ÉNv-ra, a 128. sz. mérési pont körül szerteágazó 
kisebb fejtés 11 réspróbájának átlagos réztartalma 1.17% .
A tömzs ÉNy-i szélén, a Rékpala alatt van végül az 596. sz. fejtés, 
amelynek falaiból vett 8 réspróba átlagban 0 .93%  rezet eredményezett. 
A z 596. sz. fejtésből DNy felé m agasabb szinten 5— 6 m széles fejtés 
halad, m ajd ennek D-i részéből feljáratokon és létrákon m ég két m aga- 
s'aibb emeleten is vannak folyosók. A  legfelső folyosóról megemlíthető 
több kaolinos lap s a tömzskőzetben található kaolinzsákok. Ezeknek 
a feltárásoknak falaiból vett 35 réspróba átlagos réztartalma 1.23%.
Az eddig felsorolt 107 darab réspróba átlagos réztartalma 1.26%. 
A z újabb kevés fejtés tényleg 1.2% rezet s 4 gr aranyat eredményezett. 
A z 596 fejtéstől D-re em elkedő régi fejtések töm edékanyagából az 1925. 
évben, vett átlagmintáimbam E m s z t  Kálmán 0 .75%  rezet s tonnán­
ként 88 gr. ezüstöt s 10 gr aranyat talált. A régi tömedék azonban 
elmállott, kaolinfészkes, flotálásra nem alkalmas.
1 A z  á lta la m  1 9 2 5 -b e n  :a  k e le ti fa l 3 0  ni h o s s z ú s á g á b ó l v e tt  á tla g p r ó b á t  
E m s z t  K á lm á n  a k ö v e tk e ző ' e r e d m é n n y e l e le m e z te  m e g : u u = 0 . 7 1 % ,  to n n á n k é n ti  
e z ü s tta r ta lo m  17 g r , a z  a r a n y ta r ta lo m  p e d ig  4  g r .
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Katalin-láró. E szinten az I— IV. boltozat metszetének átm érője 
már 240 m. É felé m ég jobban nyitott, mint a Középső G yörgy-táró 
szintjén. A  kékpala DNy feié m ég  jó l követhető, bár helyenként kipré- 
selődött.
A  táró kezdete már régi kavicsszinlőben halad s a szinlő a kékpala 
D-i szárnyát 10 m-re m egközelíti. Ennélfogva D-en az ú. n. rézvágat 
területén oxidációs öv  fejlődött ki. A  rézvágatra (rézfejtés, Kupfer­
strasse) a táró 16. sz. mérési pontjától ÉK felé hajtott haránttal buk­
kantak rá. A  régi fejtések É felé a közbelnéig emelkedtek.1
Érces köze A n d r i a n  adatai szerint (1. p. 407.) csapásban 22.7 
m -re és dőlésben 15 m-re tartott s átlagban 1.9 m vastag volt. Fekete 
porlékony breccsa kitöltésében 'kovandon kívül fekete rézoxid s ter­
m ésréz volt az érc, mi mellett a termésréz vaskos levélalakú képződ­
ményei a 11. 2 kg súlyt is elérték. A n d r i a n  idejében, 1866-ban a 
m ég le nem fejtett 70 köbölből 240 bécsi m ázsa rezet reméltek, m ely 
becslésben a szórványosan előforduló termésrezet nem vették szám í­
tásba. E,gy m3-ből tehát 28 kg rezet reméltek, ami 9 .3 %  réztartalomnak 
felel meg. A z érces közt minden oldalról agyagos lapok határolták. Az
1. ábra régi szelvényében e tájt hatalm asabb betömedékelt fejtést 
látunk. A n d r i a n  szerint a rézvágat fekvőjében néhány ölnyire a 
„fekete szakadék” -ot tárták fel s lehetséges, hogy utóbbi mellett is fe j­
lődtek ki fejtések.
Az első feltárás a kékpala keresztezése után a 20. sz.mérési ponttól 
ÉNy felé az érülést követte, de ez kezdetben nem járt különösebb ered­
ménnyel. A  20. sz. mérési ponttól 66 m-re, tehát a 409. sz. mérési pont 
tá ján  azután érces közre akadtak. A z érces köz vastagsága, A n d r i a n  
adatai szerint (1. p. 407.) 0.01— 4 m, csapásmenti hossza 57 m s dőlés­
menti pillérmagassága 9.5 m. Fakóéroes réz- és vaskovandos. érce 
20— 3 5 %  rezet, tonnánként 301.25— 468 gr ezüstöt tartalmazott. Az 
ezüst pénzfontja 7— 8 gr aranyat adott, ami tonnánkénti 6— 5.3 gr 
aranynak felel meg. Az érces köz fekvőjét agyagos kőzet alkotta s a 
409. sz. mérési pontnál mélyített akna ennek fekvőjében, kb. 21 m 
mélységben új enargitos kovás ércfészket keresztezett,. A z aknát 
A n d r i a n  idejében már elöntötte a víz.
A  Katalin-szinten a fővetőtől Ny-ra kovásodás csak helyenként 
következett be s a kékpala boltozat alatti kőzet túlnyomó része v ilá ­
gosszürke, puha andezit vagy agyagos breccsa. A z I. sz. töm zsnek a 
fővetőtől Ny-ra eső részében P o l l n  e r  szerint az enargit m ajdnem  
famatinittá bomlott el és porérces s inkább fészkekben, mint erekben 
fordul elő. A  409. sz. ponttól a 22. sz. mérési pont felé haladó haránt­
vágatban a breccsa alatt s az 1183 sz. mérési pont között kvarcitos 
andezitet kereszteztek 0.36— 0.66%  rézzel és tonnánkénti 4.15 gr 
arannyal s 21.35 gr ezüsttel. E helyen telepítették 1938-ban a 22. sz. 
fejtést, amelynek főkőzete breccsa. A  fejtésből kikerült ércek réztar­
talma általában 0.4— 1.5% között változott volt azonban egy fészek,
1 B á n y a té r k é p ü n k ö n  e n é v v e l m a g a sa b b a n  ha lad ó k ö z b eln é t je lö ltü k .
mely 20 tonna 10% -os rézércet adott, tonnánként 3— 6 gr arany 
mellett. Az ércesedést D felé lezárta a kékpala. A  Katalin-szint felett 
4 m-re és vízszintes irányban mindenfelé elmeddült, s így 1939-ben 
beszüntették.
A Ny-i kékpala érülés fekvőjében várható viszonyokat három mély­
fúrással vizsgálták meg. A  XXV. fúrásban (szelvényét 1. az EF met­
szetben, V . tábla) csak 7— 10 m között találtak 0 .25— 0.42% rezet 
(átlagban 0.31% ). Jobb eredménnyel, járt a régi kis' fejtésben telepített 
XXIV. sz. fúrás, amelyben 13— 18 m között 0.26— 6.21%  (átlag 1.6%) 
rezet, 2.79 aranyat és,24.55 gr ezüstöt mutattak ki. A  legészakibb mind­
össze 31.5 m mély XXVI. sz. fúrás viszont egyáltalán nem tartalma­
zott rezet.
Ami a Katalin és a Középső' G yörgy közötti részt illeti, az 1. ábra 
régi szelvényében csak a rézvágat fejtését látjuk. A z újabb műveletek 
közül elsó'sorban megemlíthető a 21. sz. mérési ponttól É-ra, 7 m-re 
lévő gurító. Alulról felfelé haladva, az első négy m átlagos réztartalma
0.28, az erre következő 9 m-é 0 .56%  s végül a fe lső  9 méteré már
1.05%, vagyis az érctartalom a K özépső Györ,gy-táró felé növekedett.
A  másik megnyitás a Középső G yörgy 598 mérési pontjától a 
Katalinra levezető sikló az ú. n. 598-as ereszke.
Az ereszke magasabb részéből D felé, a rézvágat felé kutatóvága­
tot hajtottak s ebben V i t á l i s  I. szerint kismermyiségű malachitos- 
azuritos dús ércet találtak. Hasadékkitöltésként 4 — 6 mm vastagságú 
termésrézereoske is akadt. Az ugyanezen ponttól É felé hajtott vágat 
anyaga csak 0.2— 0.3 gr rezet tartalmazóit. En m agam  csak az ettől 
a ponttól Ny felé haladó újabb kutatóvágatot jártam  be. A  kutató- 
vágat először a fővetőt követi, m ajd az 595. fejtés (II. tábla) aknája 
alá halad, itt hirtelenül EEK felé fordul s a K özépső G yörgy fejtéseit 
vájja alá. Utóbbi részletében a 792— 793. mérési pontok között a 
fővető mindkét oldalán kisebb fejtés volt üzemben.
A  fővetőtől К -re a kovásodás nagyobb mérvet öltött. A rézérc itt 
höl erekben, hol im pregnáció alakjában fordul elő. A  21. sz. mérési 
ponttól É felé haladó vágatban a kovásodás a 421. mérési pont előtt 
kezdődik s innét kezdve 15 m-en a kvarcit 0 .4—0.72%  rezet tartalmaz, 
m ajd a 425. mérési pont előtt 0.4— 0.48% -ot. A  425. mérési ponttól Ny 
felé haladó harántvágatban a m élység kifejlődését a XX. sz. fúrással 
vizsgálták m eg; A  fúrás a boltozat felsögyörgytárói kettős búbja 
közötti befűződés alatt van s nem szolgáltatott jó  eredményeket. 
Az 1—I l  ш m élységek között keresztezett kvarcitos tömzs réztar­
talma 0.18— 0.35% között változott. Ezalatt már csak 58— 60 m kö­
zött mutatkozott gyenge, 0.17% réztartalom.
A XX. fúrás vágatában a 431. mérési pont körül volt kis fejtés. 
A fejtés E-i oldalán hajtott harántvágatban a réztartalom 0.4% 
alatt marad.









































IV. s z á m ú  t ö m z s .
Az I. sz. töm zs kovásodásai úgy a Középső G yörgy, mint a Kata- 
lin-tárón a IV. töm zs kovasodásaival összefüggnek. A  két tömzsöt 
tehát csak gyengén ércesedett töm zskőzet választja el egymástól. 
A  Középső G yörgy szint feletti résznek kifejlődése m ég  teljesen ism e­
retlen. Fejtések eddig csak a Katalin-táró szintjén, illetőleg  e szint s 
a Középső G yörgy-szint között voltak.
A boltozat EK-i szárnyán is a kékpala közvetlen fekvőjében lévő 
ércesedés elkülönül a távolabbi fekvőbe eső tulajdonképpeni IV. sz. 
tömzstől
a) A kékpala alatti ércesedés. A boltozat DK-i oldalán, a DK-i 
feltáróvágat 1186. sz. pontja kétoldalúin találunk egy-egy  fejtést. A  D-i 
1186-os kisebb fejtés talpát a X LV III. sz. fúrással vizsgálták meg. 
Az ércesedés típusa m ég a VII. sz. töm'zséhez hasonlít. A kékpala 
nagy vastagságú, több 10m -nél, ha a bányászok ú. n. e lső -és  m ásod­
rendű kékpaláját egybefoglaljuk.
A XLVIII. sz. fúrás szelvényéből leolvasható, hogy az arany- 
tartalom 3— 4 m és1 6— 8 m közötti mélységben jelentékeny, 20.83 gr. 
A  kovásodás főleg kvarcitos andezit alakjában 45 m m élységig terjed, 
a meglehetősen állandó réztartalom azonban csekély, 0.4% alatti 
marad.
Az E-i 1185. fejtés sem nagyméretű. A 8 m vastag  kékpala is 
vastagpados. Alatta erősen pirites kőzet, majd pirites andezit s végül 
kvarcit következik. A  tömzsben a kovandok, repedések mentén sűrű­
södnek, olykor kis m uglyát is alkotnak. Az említett fejtésekből kikerült 
pirites érc általában 0.4— 3.0% rezet és tonnánként 6— 25 gr aranyat 
tartalmazott. 1938-ban ez a fejtés volt a bánya aranykészlete, tonnán­
ként 10 gr aranyat, 100 gr ezüstöt és 1.5 rezet tartalm azó zúzóércet 
adott, amely azonban csak más ércekkel keverve volt flotálható.
A kékpala érülését ÉNy felé a 961. sz. mérési pontig  követték. 
Az ÉK-i harántból a kékpala érülés'e m ég az 519— 556. mérési pontok 
között van feltárva. A  vágat réspróbái az. 555. mérési ponttól D-re 
tonnánként 1.4— 5.7 gr aranyat és 21— 72 gr ezüstöt eredményeztek. 
E vágatban mutatkozott a galenit észrevehetőbb mennyiségben. 
A  kékpala alatti viszonyokat az 519. mérési pontnál telepített XXIX. 
sz. fúrással vizsgálták m eg (1. E— F. szelvény, V. tábla).
A kékpala mélyebb fekvőjében levő belső ércesedés a szükebb 
értelemben vett IV. sz. tömzs. A  517— 795— 765. sz. fejtéseket fog ­
lalja m agába, 170 m  hosszú s a legnagyobb kiterjedésű tőid"'1 
fejtés. A  tömzsöt a Katalin-szintről kiindulva fejtették s  a Középső 
G yörgyig  terjedő pillérm agasság fele már le van fejtve. A  Középső 
G yörgy-szintre csak kis kiterjedésű nyúlványai érnek fel, az eddigi 
felfogás szerint felfelé eltűnik, de errenézve, mint már em lí­
tettem —  biztos támpontjaink nincsenek. Tény az, h ogy  a fejtés 
középső részében, a 869. mérési pont melletti feltörésből kikerült 
anyag 8.7 m -ig  1.1 — 1.5% rezet adott, a réztartalom 10.8 m -ig 0.48—
1 2 2
0.69% között m ozgott s efelett 24 m -ig réz csak nyomokban volt jelen, 
kivéve a 16.1—-17.3 közötti részletét, amelynek réztartalma 0.3% -ra 
emelkedett. A töm zsanyag átlagosan 1— 1.2% rezet s tonnánként 3—
3.5 gr aranyat és 20 gr ezüstöt tartalmazott. Az 517. sz. nagy fejtés 
D felé a 998. ponttól kisebb fejtésekkel bővült. Ezekkel D felé össze­
köttetést létesítettek a D-i pirites lap fejtéseivel, az innen kikerült 
zűzóérc aranyban már dúsabb volt.
A IV. tömzs az I. sz. tömzsnél jóval piritesebb. A  rézérc eloszlása 
csak az 576. sz. fejtésben hasonlít az I. sz. tömzséhez. Különben a 
többi töm zs érceloszlásától eltérően szabad szemmel nehezen vehető 
észre, mivel rendszerint porszerű s koromszerű bevonatként béleli a 
kvarcit repedéseit.
A bőségesen előforduló kovand-erecskéket s impregnációkat alkot, 
vagy a repedéseket vonja be, de gyakran nagyobb szabálytalan alakú 
gumókba is tömörül. Utóbbi esetben láthatjuk, hogy porhanyósra mál- 
!ott. Mellékkőzet fő leg  kvarcit, mely ritkán breccsás szerkezetű. A  765. 
sz. fejtés agyagos breccsás. A  pirittel való behintés itt szintén erőtel­
jes volt és gyakran akadt olyan vaskos pirites ér, amelyben a rézérc 
koromhoz hasonlóan keveredett hozzá. Ebben a fejtésben helyenként 
galenitet is találtak. A kovasodás' itt már nem volt összefüggő s sza­
bálytalanul oszlott el. A  765. sz. fejtésből ÉK felé haladó kutatóvága­
tok már nem kovásodott szürke andezitbe értek, amely sokszor kihen­
gerelt s erre a feltárást egyelőre beszüntették. Újabban a 1193. sz. 
mérési ponttól kiindulva E-i irányban összelyukasztottak az V . sz. 
tömzs 1128-as vágatának végével. A vágat nagyrészt szürke andezit­
ben haladt, több helyen, különösen az V. sz töm zshöz közel az ezüs­
tös tömzsnek m egfelelő kvarcitos andezitet kereszteztek, de ennek réz­
tartalma nem emelkedett 0.5— 0.6%  fölé. A  Katalin-szint alatt várható 
viszonyokat az BK-i harántvágat mellett három Craelius-fúrással 
vizsgálták meg.
A harántvágatban az 517. sz. mérési pont mellett a X V III. sz. 
fúrásban a m űrevalóság 8 m m élységig terjed, 0.25— 1.44% átlagosan 
0.5% rézzel. Erre 8— 18 m között gyenge, semmi, vagy legfeljebb 
0.14% rezet tartalmazó, majd 18— 30 m között átlagos 0.2% réztar- 
talmű töm zsrész következik. A kvarcitos andezit 50 m m élységig  tart, 
lefelé a kovásodás mértéke csökken s 80 m-nél teljesen m egszűnik 
(szelvényét 1. az E— F szelvényben is). Az 517. sz. fejtés É-i részében 
telepített XII. sz. Craelius-fúrás 0— 7 m között bizonyult gazdagabb­
nak, .0.15— 6.24% közötti, átlagosan 2.3% réztartalommal, tonnán­
ként 3.44 gr arannyal és 50.2 gr ezüsttel. A  7—-17 m mély szakaszon 
már szegényebb, 0— 0.76, átlag 0.23% rézzel s tonnánként 0.67 gr 
arannyal s 3.9 gr ezüsttel. M ég mélyebben réztartalmat 24— 27 m kö­
zött (ny— 0.2% ) és 45— 46 m között (0 .6% ) mutattak ki (v. ö. az 
E— F szelvény, V. tábla).
A 795. sz. fejtésnél a XVI. sz. fúrásban a rezes tömzs 8 m m ély­
ségig  terjed, réztartalma ny— 8.6%  közötti, átlagosan 1.5%. M élyeb­
ben még 12— 14 m között mutatkozott 0.19— 0.38% -kai és 21— 22 m
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között 0 .27% -kai. Az 517. ponttal szemközt telepített 24 m mély 
kutatóaknát m indvégig 1%-nál m agasabb réztartalmat mutató érces 
tömzsben mélyítették s a zsomp is ércben állt meg. A z  eló'zők alap­
ján a IV. sz. tömzs az aranyban szegényebb töm zsökhöz vezet át. 
A kékpala és a szűkebb értelemben vett IV. sz. töm zs közötti részt 
több harántvágat keresztezi.
Alz 517. sz. harántvágat igen gyenge eredményeket adott, amely 
csak az 518. mérési pontnál emelkedett fel 0 .45% -ra. Az e pont mel­
letti betörésben telepített feltörés 0— 13 m közötti rész réztaríalmá- 
nak átlaga csak 0 .14% , amely 9.3 m-nél 0.6% -kal kulminált. Az 518. 
pontnál mélyített XXX. sz. fúrás igen rossz eredményeket adott, 
amennyiben a maximális réztartalom 0.19%-nak mutatkozott. Az 
aranytartalom 1.1 —1.6 gr tonnánként, a m egfelelő ezüsttartalom pedig 
10.3— 18 gr. Megemlíthető, hogy a fúrás 50 m -éből kikerült kvarcitos 
andezit terméskenet tartalmazott (a fúrást az E— F szelvénybe szin­
tén felvettem, 1. V. tábla).
Ettől a harántvágattól D felé, amint a tömzs kékpala határához 
jobban közeledik, a réztartalom valam ivel m egnövekszik. Az 517. fej­
tés K-i oldalán haladó vágatban, az 51.7. és 777. sz. mérési pontok kö­
zött a réztartalom már 0.29— 0.51% között változik. Az 517. fejtés 
D-ibb részéből D felé haladó harántvágat réztartalma nagyjában 
ugyanaz s itt a 649— 648. sz. mérési pontok között kisebb fejtést is 
telepítettek. A  tonnánkénti aranytartalom a fejtés előtti vágatban csak 
1.68 gr, az ezüsttartalom pedig 7.8 gr volt. I.
II. számú tömzs.
Recsknek ezt a legértékesebb tónusét régebben S t о  11-tömzs 
néven is említik. Az AB-szelvénv tanúsága szerint a'z I. és II. sz. tömzs 
képződményei a két tömzsöt elválasztó vápa hajtását követve, folytató­
lagosan összefüggnek egym ással (IV. tábla.) Az I. sz. tömzs ÉNy-i 
oldalán a kékpala alatt lévő breccsa ugyanis a vápa alatt a Katalin- 
táró szintjének közvetlen fedőjébe kerül, m íg a breccsa alatt követ­
kező vastagabb kovásodás a Katalin-táró szintje alá süllyed. А  II. sz. 
tömzs boltozatában az említett két képződmény ismét emelkedik s a 
kovásodás mérve a töm zs búbja felé fokozódik.
Ami az érces részek elosztását illeti, már V  iá r g  a (8) is m eg­
említi, hogy a fejtések a tömzs D-i és DNy-i oldalán 15— 20 m vastag­
ságú műrevaló ércvonulaton m ozogtak. A  második töm zs átlagos fém ­
tartalmáról régebbi közvetlen adat ,nem áll rendelkezésünkre. V a r g a  
Lajos hajdani bányaigazgató és G y ö r g  y Albert szakvéleménye azon­
ban az 1889— 1904. években lefolyt bányászkodás néhány üzemi ered­
ményét mentette m eg számunkra, amelyek -— m inthogy a termelés 
oroszlánrésze ebben az időszakban a II. sz. tömzsből került ki —  első­
sorban erre a tömzsre vonatkoznak.
Leírásuk szerint a fejtm ényt mindjárt a munkahelyen három osz­
tályba különítették el.
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-• 1. Meddő, amelyet a tömedék gyanánt a bányában visszahagytak.1
■ 2. Középtermény, amelyet a kiszállítás után rostákkal szemnagy­
ság szerint osztályozva, részint kéziválogatássial, részint zöcskölessel 
dúsítottak.
3. Dús érc, amelyet a középterm ényből nyert dús érccel együtt 
kohósítdttak. A  dúsított érc 4— 7%  rezet s  tonnánként 90— 130 gr ezüs­
töt s 13— 18 gr aranyat tartalmazott. Az 1889— 1904. években termelt 
ércből átlag 5.21% rezet és tonnánként 56.4 gr ezüstöt és 7.26 gr ara­
nyat nyertek ki. M inthogy V i a r g a  szerint honosítással a réznek átlag 
93— 9 5 % -át, iaz aranyos-ezüstnek pedig 65— 7 0 % -át nyerték ki, a kohó- 
sított, dúsított érc átlagos fémtartalma 5.52% réznek és tonnánként 
83.6 gr ezüstnek s 10.4 gr aranynak számítható ki.1 2
A fejtrnény érctartalma m senként 0.05— 30 q között változott s 
átlagban 6— 7 q volt, ami 20.25%-niak felel meg. Ha tehát az elkülö­
nített meddő átlagos réztartalmát m ég 1%-nak is vesszük3 *5, az eredeti 
töm zsanyag réztiartalma átlagosan 2 % -óit nem múlhatta felül.
A töm zs aránylagosan m agas aranytartalma az újabb fejtési ered­
mények feltűnő vonása is. V i t á l i s  I. szerint 1933. évben a II. sz. 
tömzs akkor fejtett érceit keverték a bánya egyéb, aranyban kevésbbé 
dús fejtményeivel olyképen, h ogy  az ércelőkészítőbe adagolt bánya­
termény átlag tonnánként mintegy 5 gr aranyat tartalmazzon. (19. p. 
177.) A  töm zs átlagos arianytartalma tonnánként 5.5 gr. A  töm zs réz­
ben is gazdagabb és szelén benne fordul elő a legnagyobb m ennyi­
ségben. A  tömzsben számos fejtés foglal helyet s itt találták a bánya 
összefügően legnagyobb méretű fejtésre m éltó ércesedését (79. sz. 
fe jtés ).
A  bánya újnanyitása a következő eredményhez vezetett: Felső
György-táró. E szinten a töm zs D-i részén volt kisebb fejtés 
a 305— 354. sz. mérési pontok közötti, illetőleg a 321. mérési pont 
körüli fejtés falai jelentősen ércesek, amennyiben réspróbái 0.4— 8.44% 
közötti, átlagosan pedig 2.1% rezet eredményeztek. V i t á l i s  I. sze­
rint a 321. sz. mérési pont körüli érces tömzsrészben egy 20 m hosszú, 
9 m széles és 7 m magas aranyban dús közt lelték, amelynek főérce 
S z t r ó k a y  újabb m egállapítása szerint luzonit (7 ), s tonnánkénti 
aranytartalma 32 gr (98. p. 177.) A  luzonit babszem nagyságú behin- 
tések alakjában fordul elő. A fejtés DK-i oldalán találjuk a 309— 369. 
sz. . mérési pontokkal rögzített feltörést, amelyből EK felé a 372. sz. 
mérési pontig harántvágatot hajtottak, amely ottlétemkor már nem
1 A  ré g i fe jté se k  tö m e d é k é b ő l v e tt á t la g o s  p r ó b á b a n  E  m  s z  t K á lm á n  
0 .7 1 %  re z e t  é s  to n n á n k é n t 2 8  g r  e z ü s tö t  é s  5  g r . a ra n y a t m u ta to tt ki.
2 Ú g y  lá tsz ik  teh á t, h o g y  a z  a r a n y - é s  e zü stk ih o za ta l s z á z a lé k a  m é g is  
kisebb  v o lt .
3 V a r g a  a d a ta i s z e r in t a z  é rc  e lő p ö rk ö lé s  u tá n  k iv á lo g a to tt  m e d d ő  á t la g o s
fé m ta r ta lm a  1 .2 5 %  ré z  é s  to n n á n k é n t 20— 3 0  g r  e z ü st  s 10 g r  aran y v o lt . E m s z t  
K . a z  á lta la m  a z  é r c e lő p ö rk ö lé s  u tá n  k iv á lo g a to tt  m e d d ő h á n y ó b ó l v e tt á t la g o s  p ró ba  
r é z ta r ta lm á t 0 .5 1 % -n a k , ton n án k én ti e z ü s tta r ta lm á t  10 g r -n a k , a r a n y ta rta lm á t pedig
5 g r -n a k  ta lá lta . A z  e lté r é s  o k a  v a ló s z ín ű le g  abban k e re se n d ő , h o g y  a p örk ö lt  
m ed d ő  fé m ta rta lm á n a k  e g y  r é sz e  id ő k  fo ly a m á n  k ilú g o z ó d o tt .
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volt bejárható állapotban. Földtani adatait P á l t  y felvételéből vettem 
át. A  harántvágatban akadtak 0.7— 2.56%  rezet eredm ényező réspró­
bák is, túlnyom ó részének réztartialma azonban 0.3%  alatt marad.
A DK felé következő harántvágatban a 304— 984 mérési pontok 
között a 349. sz. pontnál volt egy kis fejtés, különben nem igen érces. 
A  töm zs D-i oldalán csak a kékpala érülését vizsgálták m eg s e szaka­
szon a réztartalom 0.16— 0.56% között m ozgott.
A  fejtéstől ÉNy felé a feltáró vágat az érülésen szegény tömzs- 
kőzetekben halad előre (0.06— 0.38% közötti réztartalommal) s a két 
rövidebb feküharánt sem adott jobb eredményeket.
A  fejtésből a IV. sz. tömzs felé vezető harántvágat általában véve 
fogyó  réztartalmat mutat, amely csak helyenként emelkedik 
0.52— 0.5 6 % -ra.
Középső György-táró. A kékpala dülése DNy felé már a Felső- és 
Középső G yörgy-tárók közötti szárnyon is átlag 40° lehet. A Középső 
G yörgy  szintjén ia kékpala csak a D-i befűződésben található nagyobb 
vastagságban. DNy felé —  épp úgy, mint az I. sz. tömzsnél —  a Ny-i 
vetődéses öv  kezd érvényesülni, a kékpala kipréselődött, meredek dő­
lésű (55— 60°), sőt helyenként már hiányzik.
A Felső- és Középső G yörgy közötti fejtések itt is a töm zs D-ibb 
részében sűrűsödnek s hatalmas méreteket érnek el. A  réspróbák arány­
lag  szép eredményeket szolgáltattak. A  régi Középső G yörgy-szinten a 
kékpala D-i ériilésén haladó vágat réspróbái 0.3— 1.2% rezet eredm é­
nyeztek. A  vágat 121. sz. mérési pontjától az 585. pontra húzódó fej­
tés réspróbái átlaga 1 % réz, míg a tőle Ny-ra, a 93— 276. sz. mérési 
pontok közötti fejtésben ez már 1 .8% -ra emelkedett. A  tömzs középső 
részében a 83. és 280. sz. mérési pontok között vett réspróbák átlaga, 
pedig 2 % . Amikor a kincstári üzem megindult, néhány régi fejtés volt 
üzemben, a belőle kikerült fejtm ény átlagos összetétele 1 % réz s ton­
nánként 4.5— 5 gr ariainy és 20 gr ezüst volt. A régi 96-os fejtésben a 
rézérc erek mentén fordult elő.
A  régi fejtésektől Ë-ra a főfeltáró vágat továbbra is kvarcitos 
andezitben marad, a réztartalom azonban iá 84. m érési ponttól É-ra 
már 0.3% alatti, sőt sok helyen nulla s csak a 100. sz. mérési ponttól 
Ny felé induló oldalvágatban a kékpala fekvőjében emelkedik 
0.3%  fölé.
Katalin-táró. E szinten а II. sz. töm zs DNy-i oldalán a vetődéses 
öv  teljesen érvényre jut, a kékpiala hiányzik s a tömzskőzéteket, vagy 
jobban mondva a fekvő sorozatot iá fedősorozattól mindenütt már vető 
választja el (v. ö. a C— D jelű szelvénnyel, 2. ábra).
A Katali,n-szint s a Középső György-szint között 170 m hosszú 
sávban több hatalmas fejtés volt üzemben (737., 464., 41., 33— 35., 
44— 43., stb. sz. fe jtés), úgy, hogy a két szint közötti érces tömzsnek 
kb. kétharmada le van már fejtve.
A  Katalin-szinten & alatta már csak kisebb kiterjedésű fejtéseket 
találunk s ezek a tömzs D-ibb részére szorítkoznak. Ércük eléggé dús 























































tartalmai eredményeztek. Nevét ez a fejtés a rendkívül szívós kvarcitos 
kőzetétől nyerte, az érc mintegy a kőzet poliéderes elválását követve, 
hálósán rendeződött el.
A Katalin-szíint alatti viszonyokat több Craelius-fúrássial vizsgálták 
meg. A  legdélibb, XXI. sz. fúrás a II. töm zsöt az I. töm zstől elválasztó 
teknőhöz már közel van. A  fúrás először 3 m m élységig pirittel átháló­
zott kvarcitot keresztezett, amelynek átlagos réztiartalma 0.45% . 
Ezalatt kaolinos réteg után 10 m -ig enargitot tartalm azó agyagos 
breccsa következett, 0.27— 1.8% rézzel (átlagosan 0.97% ). A  XXI. sz. fú­
rás körüli fejtés réspróbái 1.6— 2.98% rezet tartalmaztak, a tőle D-re 
fekvő talpfejtésé pedig 0.4— 2.34% között. 10 m alatt a kovásodás 
egyelőre megszűnik. Mélyebben 31— 63 m között a fúró ismét kvarcitos 
andezitet s részben kviarcitot .is keresztezett, ez azonban nagyrészt leg­
feljebb réznyom okat tartalmazott s csak 34— 35 m mélységben mutat­
tak ki 0.4% rezet.
E felé a következő fúrás a 41. sz. mérési pont melletti XXII. sz. 
fúrás (1. az AB szelvényt). A  kovásodás 7.4 m m élységig terjed, e rész 
átlagos féztartalma 0.5%  , de ha csak a felső 5 métert vesszük tekin­
tetbe, úgy  az átlagos réztartaíom 0.66 % -ra emelkedik, 1.4 gr tonn'rn- 
kénti arany és 8.7 gr ezüsttartalom mellett. A fúrás m élyebb részeiben 
rezet nem sikerült kimutatni.
M ég tovább, a fejtések É-i hátára előtt telepítették a XXIII. sz. 
fúrást. A kovásodás itt 70 m m élységig terjed s ebben két érces öv fo g ­
lal helyet. A  felső ércesedés 10— 13 m mélységig terjed, réztartalma 
0.5— 2.75% között van s  átlag 1.3%. 44— 55 m között a réztartaíom 
kisebb, 0.1— 0.6 % között változik, átlagosan 0.3% , de ha csak a 
44— 52 m között keresztezett kvarcitos andezitet vesszük tekintetbe s 
két meddő padot kihagyunk, úgy a hátramaradó 6 m átlagos réztar­
talma 0 .6 % -ra növekszik. A  Ny-i vetőtől Ny-ra eső területet a XLII 
és XLIII, sz. fúrással vizsgálták meg.
Az 1167-es harántvágat végén telepített XLIII. sz. fúrás 0— 23 m 
között bontott színes alkotórészű, de m ég ép plagioklászú kőzetben 
haladt, a kőzet piritzárványos, piriteres, olykor kalcedoneres, 23— 31 
m között vetős andezitet keresztezett. A  kékpala kimaradt s a fúrás 
ezután tömzskőzetekbe: kvarcitos andezitbe, kvarcitba s pirites, agya­
gos, kovás breccsába jutott, a tömzskőzetek azonban jóform án rézmen­
tesek.1 H asonló eredményt adott a tovább ÉNy felé telepített XLII. sz. 
fúrás. M ind a két fúrás tehát a vetődéses övét harántolja s a kékpala 
Ny felé való elterjedésének kérdését m ég nem tisztázta. Ennek eldön­
tésére a kutatófúrást tovább Ny-ra legalább 100 m távolságra kellene 
telepíteni.
1 A  fú rá si m in ta g y iijte m é n y b e n  4 7 — 4 8  m  je lz é s ű  r e k e s z b e n  e n a r g ito s  b r e c s -  
e s á t  ta lá ltá n ;, a m e ly  a z  e le m z é s i a d a to k  s z e r in t  té v e d é sb ő l k e rü lt o d a .
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V. számú tömzs.
Említettem, hogy az V. sz. töm zsöt a II. sz. tömzstől jobban kifej­
lődött hosszanti vápa választja el. A  két töm zs kovásodása is csak 
közvetlenül a kékpala alatt a Felső G yörgy-táró szintjén fü gg  össze 
egym ással, m íg a két mélyebb főtáró szintjén a vápa alatt a két tömzs 
kovásodásait túlnyom óan el nem kovásodott szürke bontott andezit 
választja el egym ástól (1. C— D szelvény, 2. ábra). Kevésbbé jó l válik 
el a IV. számú töm zstől, amennyiben utóbbi töm zs É-i fejtései már az 
V. sz. tömzs boltozatába nyúlnak át.
Az V. sz. tömzs kovásodása a búb alatt foglal helyet s legnagyobb 
mértékét a felső szinteken éri el. A Felső György-táró szintjének kvar- 
cit és kvarcitandezit típusú kőzetében a fejtések 100 m átmérőjű terü­
leten vannak. Ez a töm zsrészlet aranyban szegényebb, aranytartalma 
tonnánként 2.5— 3.0 gr között változott, átlagos réztartalma pedig 
1.1% volt. Az 569. sz. fejtés réztartalma 0.7— 2.5% , az 547. sz. fejtésé 
0 7 — 1.1% s végül az 548— 566. sz. fejtésé 0.8— 2.0%  között m ozgott.
A kovásodás mértéke már a Középső György szintjén kisebb, ameny- 
nyiben itt már kovásodott s el nem kovásodott padok váltakoznak egy ­
mással. Ez a viszony a lahócai mélyfúrás szelvényében m ég nem  igen 
jut kifejezésre s inkább az alaprajzból tűnik ki. A  tömzsöt szám os vető­
dés tagolja, amely rendszerint határt szab a fejtéseknek is. A  tömzs 
tehát nagyobb tömbökre darabolódott fel. A  töm zs e szinten DNy-i részé­
ben aranyban gazdagabb, átlagos tonnánkénti aranytartalma itt 4—
4.5 gr s akadtak benne 9— 24 gr aranyat tartalm azó részletek is. Az 
aranyban kevésbbé dús tömzs átlagos aranytartalma tonnánként 2—
2.5 gr. Különben a töm zs enargitos s átlagosan 0.9%  rezet tartalmaz. 
A  tömzsben az érc erecskékbe rendeződik el, amelyek szabálytalan 
lefutásúak, pókhálószerűek s változó vastagságúak. Bitumen a vetők 
mentén bőven fordul elő, s közelükben az elkovásodott töm zskőzet üre­
geiben bitument zár körül.
A Katalin-táró szintje felett egy a C— D szelvényünkben is feltün­
tetett 5— 8 m vastag el nem kovásodott szürke andezitpad foglal helyet 
s ez alatt a töm zsanyag jellege m egváltozik s főérce ezüstös fakóérc. 
Ennek az ú. n. ezüstös tömzsnek átlagos réztartalma 0.7% . Aranyban 
ismét a tömzs Ny-i piritesebb része gazdagabb, átlagosan tonnánként 
7— 8 gr aranyat tartalmaz, m íg a tömzs túlnyom ó részének átlagos 
aranytartalma csak 2— 4 gr. Az átlagos ezüsttartalom ellenben rend­
szerint 100 gr-on felüli. Az 1083. sz. fejtésben a töm zsanyag 1.3— 
1.4% rezet s tonnánként 1.9 gr aranyat és 100— 200 gr ezüstöt tartal­
m az. A  K-i 1022. fejtésben az aranytartalom már csak 1.2 gr volt, 
80 gr ezüst mellett. Az V. tömzs kovás tömzskőzetének repedéseiből 
szivárgott ki az a jelentékeny m ennyiségű bitumen, amelyről más 
helyen már megemlékeztem. (5. p. 584.)
A  Katalin-szint alatti viszonyokat a lahócai nagy fúrás tisztázta. 
A  mellette mélyített kis kutatóaknában a réztartalom 0— 6.4 m m élység 
között 0.5— 1.4% között változott, 4.3 m mélységben pedig tonnánként
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3.55 ,gr aranyat és 236.2 gr ezüstöt mutattak ki. A  lahócai m élyfúrás­
ban a kovásodás kb. 20 m m élységig tart, réztartalm a azonban túl­
nyom óan 0.2% alatt marad. Ez alatt is akad m ég többé-kevésbbé kvar- 
citosodott andezit, a réztartalom azonban csak elvétve emelkedik 0.1 % 
fölé. A  legm agasabb réztartalom (0.05— 2.5% ) 35— 40 m tszf. m agas­
ságban egy vastagabb kvarcitandezitrészlet közepén mutatkozott. A 
kovásodás kb. az Adria szintjéig tartott.
A  bányatérképen végignézve kitűnik, hogy az V . és IV. sz. tömzs 
között a mélyebb szinteken kb. 100 m-nyi m eg nem v izsgá lt köz marad 
hátra. A  Középső G yörgy-táró szintjén a II. sz. töm zs közepetájától 
a 98. sz. mérési pontból kiindulva ezt a közt egy ÉK-i harántvágattal 
keresztezték s bár kvarcitos kőzetben haladtak, ennek réztartalma 
0.2% alatt maradt. Érdekes, hogy az 525. sz. m érési pont főtéjében 
csüszam lási lapokkal átjárt kékpalaszerű kőzet figyelhető meg.
Ahol ez a harántvágat a kékpalát keresztezte az 559. sz. mérési 
pont mellett a X X X V . sz. Craelius-fúrást telepítették. A  fúrás 0— 2.8 m 
között kékpalát keresztezett jelentékeny, tonnánként 9.8 gr arannyal s 
0.85 gr ezüsttel, de réz nékül. Az arany és ezüst aránya tehát a cemen- 
tációs öv  bélyegeit mutatja. Ezalatt 13 m m élységig  a fúrás túlnyo­
móan pirites kvarcitot keresztezett, átlagosan 0.31 % (uy— 0.79) réz­
tartalommal. A  tonnánkénti aranytartalom 2.8— 11 m között 2.1 ,gr, 
az ezüst 10.8 gr, 11 — 16 m között az arany m ennyisége 1.35 gr, az 
ezüsté pedig 16.8 gr. Mélyebben a réztartalom 0.3%  alatt marad s 
csak 16— 17 m között emelkedik 0.43 % -ra, 34— 35.5 m között pedig 
2.81 % -ra. Az aranytartalom is fogy 14-— 26 m között tonnánként átla­
gosan 0.9 gr, 10.5 gr ezüst mellett, 33— 41 m között pedig 0.5 gr, 
32.65 gr ezüsttel, a fúrás többi része arany- s ezüstmentes.
Az V. és IV. sz. töm zcnek a Középső György- és Katalin-táró 
közötti részének részletesebb vizsgálata mindenesetre indokolt, pl. az 
említett harántvágat 553. sz. mérési pontjánál telepítendő Craelius- 
fúrássai.
A kékpalával kapcsolatos dús piritelőfordulások.
Láttuk, hogy m aga a kékpala gyakran elég jelentékeny aranyat 
tartalmaz. A  kékpalával kapcsolatos piritfelhalm ozódásokban azonban 
az aranytartalom helyenként a kékpalában foglaltaknak a sokszorosára, 
10— 15-szeresére is felemelkedik.
A dús pirit gazdag aranytartalmát 1925. őszén fedezték fel. 
A Középső György-táró régi vágatából a II. sz. töm zs DK-i részén a 
118. sz. mérési ponttól ÉK felé egy harámtvágat indul, a 121. sz. 
mérési pont felé. A  121. sz. mérési ponttól ÉNy felé 8 m-re kihajtott régi 
feltörésen a közbelnék szintjére jutva a fejtések ÉNy felé emekedtek s 
a 121. sz. mérési ponttól 30 m-re ÉNy felé, 13 m-rel a Középső G yörgy 
szintje felett egy feltörésben már 1925. év nyarán láttam a dús piritet 
megnyitva. A pirit itt kitűnően réteges volt s  párvonalasan a fedő kék- 
paiával 27°-kal dőlt 12h felé. A  könnyen málló kőzetből a törmelék s
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pirites homok egész lavinái peregtek le a fejtésbe. M inthogy a palás 
spirit rézben igen szegény volt s elég m agas kéntartalmú kovand az 
Alsó G yörgy megnyitásaiban, a V I1. tömzsben is volt feltárva, e m eg ­
nyitásnak egyelőre nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottak.
M ég  ez év őszén a S c h m i d  t-testvérek a palás piritet aranyra is 
m egelem ezték s az elemzés kitűnő eredményei után a dús pirit lefejté­
sének azonnal nekiláttak. Október és novem ber hóban az érces köz túl­
nyom ó részét lefejtették úgy, hogy december elején, amikor ezt a dús 
közt megteidntettem, már a maradékokat szedték ki. Az összterm elés 
150— 160 tonnára tehető. Az elszállított vagonokból a S c h m i d t -  
testvérek által beküldött átlagpróbákat E m s z t Kálmán a következő 
eredménnyel elemezte m eg:1
A ra n y  (g/t.) Ezüst (g/t.)
I. 156 6
II. 1 5 8 -3 6 -7
III. 155 9
IV . 132 20
V . 128 12




I X . 128 22
X . 118 22
X I . 113 15
X II . 112 5 '6
A réteges kovand 16.3 m hosszú É— D csapású, vályuszeríí 
m élyedést töltött ki (1. a 3. ábra). A vályú szélessége D-en 2.5— 2.7 
m volt. Ny-i oldalán fent findzsaszélszerűen szorult ki, К felé azonban 
a legdélibb részén egy 0.35 m vastag és 2.41 m hosszú szárnyat 
eresztett. É felé a vályú szélessége »  m élysége csökkent, majd1 teljesen 
kiszorulva, breccsás lapba ment át. D felé először egy  nagyobb ande- 
zitmuglya csökkentette mélységét, majd a fedő kékpala lehajlása hir- 
telenüi véget vetett neki. A  vályú alsó padja brecosa volt, amelyben 
dió-ökölnagyságú kovandmuglyák akadtak s erre következett a réte­
ges kovand. A  vályú kitöltése úgy oldalt, mint felfelé agya gos 
csuszamlási lapokkal vált el.
1 V i t á l i s  I. s z e r in t  (8  p. 1 5 1 .) , S z é k i  J á n o s  a z  e ls ő  fé s z e k  p ir itje  to n ­
n á n k é n ti a ra n y ta rta lra á t 1 1 0 — 120 g r -n a k  ta lá lta , m e ly  adat az u to lsó  v a g o n o k r a
v o n a ik o z h a tik .
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3. ábra. A kékpalához kötött (Inspirit előfordulás. 
Abbildung 3. Goldreiches Pyritvorkommen im Blauschiefer.
A viszonyok további alakulását V i t á l i s  I s t v á n  dr. írta 
le (8. p. 153.) s leírása nyomán az alábbi részleteket közlöm. A dús 
pirít a kékpala érülésén 3— 4 cm  vastag rétegeoske alakjában foly­
tatódott DK.’ felé s  ezt követve kb. 8 m-fel távolabb rábukkantak a 
második dús piritfelhalmozódásra.. Alakja hegyes, sisakszerű, felfelé 
irányuló éllel. Ennek a felfelé fordított piritéknek hossza 20— 28 m, 
szélessége 5 m s m agassága 8—42 m volt. Az előbbi vályú fedőjében 
csak 1 m vastag kékpala, a második piriték felé hirtelenül kipúposo- 
dott m integy 14 m maximális vastagságú (1. az AI— В szelvényt). 
A  piritéknek csak alsó széle volt tiszta pirít, felső részében sok volt a 
kékpala-zárvány. A kékpala között lévő tiszta pirit aranytartalma 
tonnánként 180 gr-ra emelkedett, de a kékpala-zárványok is tonnán-
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A RECSKI KÖZÉPSŐ GYÖRGY TÁRÓ SZINTJÉNEK BÁNYATÉRKÉPE 
Karte der Erzgrube Recsk: Horizont des Mittleren György Stollens
Geologische Aufnahme vont Rozlozsnik P. földtani felvétele
/A RECSKI KATALIN, ALSÓ GYÖRGY ÉS ISTENÁLDÁS TÁRÓK SZINTJÉNEK BÁNYATÉRKÉPE 
Karte der Erzgrube Recsk: Horizont der Katalin, Untererer György und Gabe Gottes Stollen
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Rozlozsnik : Mátrabánya. IV'. tábla -  Tafel IV.
Hosszanti (A —B) szelvény a Lahócán keresztül
Profil des Lahóca-Berges in Längsrichtung (А—В)
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AUSSERHALB DER BL A SCHIEFER-WÖLBUNG
üledékes sorozat 
Sedimentseríe Quarzitisierter AndesitBlauachiefer
Aufgenommen von Rozlozsnik Pál felvétele 
Mérték I 1;2C00
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I Réteges, pirittel impregnált andezit ás tufája 
I  Geschichteter, mit Pirit iraprignierter Andesit und Andesittuff
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Fedősorozat — Hangende Serie 
H 'H lH Htffffl E p .  o l y k o r  kissé bontott andezit 
Щ Ц Щ  Frischer, od. leicht zersetzter Andesit 
Világos V. zöldesszürke bontott andezit 
S&S5555öj (amfibol v. biotit még ép)
Hellgrauer od, grünlich grauer zersetzt. 
(Amfibol od. Biotit unverändert 
W v vvl Fehér v. világosszürke pirites andezit
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A RICSII FERENC ÉS FELSŐ GYÖRGY TÁRÓK SZINTJÉNEK BÁNYATÉRKÉPE 
Kart® der Erzgrube Recsk: Horizont dór Ferenc und Oberer György Stollen
Geologische Aufnahme vom Rozlossnife P. földtani felvétele
ként 40— 70 gr aranyat tartalmaztak. A  íreibergi témkohó a 
S c h m i d t  testvérek által a kékpala piritfelhalmozódásából 8 hónap 
alatt termelt 32 vagon dús ércből 36 kg színarariyat olvasztott ki, ami 
10 tonnás norm álvagonnal szám olva, tonnánként 112 gr arany- 
kihozatalnak felel m eg.
A kincstári üzemben a dús piritne'k már csak végső  m arad­
ványait szedték ki. A  121. sz. mérési ponthoz vezető harántvágatnak 
kiindulási pontja, a 118. sz. mérési pont körül a kékpala ismét púposán 
m egvastagszik. E helyen a kékpalában 10 cm  vastag, kemény pirit- 
rétegecske foglalt helyet, amely azonban tonnánként már csak 10— 30 
gr aranyat tartalmazott. Az e  felpúposodás fekvőjében lévő breccsás 
tömzs is igen dúsnak mutatkozott s 5%  rezet s tonnánként 10 g r  
aranyat eredményezett. A  felpúposodás K-i részén levő u. n. pirites 
gurító körül a kékpala m ég 2— 3 m vastagságú és diónagyságú pirit- 
gumókat zár magába.
A  F e l s ő  G y ö r g y  táró szintjén a dús pirít kékpalakúpja 
a kékpala betüremlés D-i sarkán foglal helyet. Érdekes jelenség, h ogy  
vele szem közt az I. sz. töm zs ÉNy-i oldalán a 259. ez. mérési pont 
körül a kékpala ismét 5— 6 m magasra púposodik fel.
V i t á l i s  I. szerint a kékpala és az I. sz. töm zs érülésén a 
felpúposodás területén 6— 8 cm vastag piritrétegecskére bukkantak, 
amely a Recs'ken eddig talált legm agasabb aranytartalmat eredm é­
nyezte, ugyanis 450 gr aranyat és 20 gr ezüstöt tonnánként. (1. 8. 
p. 19.) A z e  helyen fejtett dús pirít mennyisége azonban mindössze 
kb. 1.5 tonnát tett ki.
1. A n d r i a n  F. :
2. G y ö r g y  A.:
3.  К  I e i n s  c  h m  i d t J.
4. M á r k u s  F.:
5 R о  z  1 о  z  s n i к P.  :
6.  S t o l l  К. :
7.  S z t r ó k a y  К- :
8. V a r g a  L.:
9.  V i t á l i s  I. :
I D É Z E T T  I R O D A L O M :
D ie  E r z ’a g e r s tä tte n  der M a tr a  (Ő s t . Z ts c h r . i . 
B e r g - u. H ü tte n w e s e n . 1 8 66 . pp. 3 8 7 — 3 8 9 ., 3 9 8 —  
3 9 9 ., 4 0 5 — 4 0 7 .)
S z a k v é le m é n y . 1906.
L .:  D ie  K u p fe r - und S ilb e r e rz la g e rstä tte n  d er M a tr a  in  
U n g a r n . (Ö s t . Z ts c h r . f. B e r g -  u . H ü tte n w e s e n  
1866. p. 3 1 7 .)
S z a k v é le m é n y . 1869.
J elen tés a r e c sk i k in cstá ri b á n y á b a n  é sz le lt  o la j-  
fe lfa k a d á sró l. —  B e r ic h t ü b er  d . P e tr o le u m a u s b 's s  
im  B e r g w e r k  d. K g l . U n g . K a m m e r  bei R e c s k . (H vi 
je le n té s  1 9 3 6 — 3 8 . I.)
A u fk lä r u n g  zu  den  S c h ä tz u n g e n  der P e s t— M á tr a e r  
B e r g w e r k s -U n io n  e tc . P e s t , 1 873 .
A  r e c s k i . é r c e k  á s v á n y o s  ö s s z e té te le  é s  g e n e tik a i  
v iz sg á la ta . (M a t . T e r m .-tu d . É rt. 5 9 ., 7 2 2 .,  1 9 4 0 .)
S z a k v é le m é n y . 1896 .
. A  re c sk i a r a n y -, e z ü s t -  é s  r é z é r c b á n y á s z a t  (B á n y . 
K ö b . L a p o k  1 9 3 3 . 8 1 . pp. 1 45— 1 5 5 ., 1 6 9 — 18 0 .,
193— 2 0 1 .)
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DAS ERZVORKOMMEN VON MÁTRABÁNYA (RECSK)*
V  о n. P. R о z 1 ;& z s n i k.
Der am östlichsten gelegene Teil der Vererzung von M itra- 
bánya ist der Erzstock V II. Er steht abgesondert und weicht von 
den übrigen auch durch seinen Aufbau ab. Sein Aufschluss begann 
durch den Unteren G yörgy— Stollen. Der Erzstok VII wird von einem 
selbständigen Blauschiefergewölbe bedeckt, das von dem der Erz- 
stödke I— IV durch eine Einschnürung getrennt wird. Ihr oberer Teil 
ist von der Erosion abgetragen worden.
Der Untere György-Stollen erreichte den eigentlichen abbau­
würdigen Erzstock VII in 150 m vom  Anfang. Der äussere Abschnitt 
dieses Stollens sow ie die am beiden Seiten angesetzien Bohrungen 
(III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV) wiesen nur eine schwache Vererzung 
auf. Im Erzstock VII, der durch den hinteren Teil des Unteren G yörgy- 
Stollens aufgeschlossen wurde und in den auch das Haunetz des Kata- 
lin-Stollens einschlug, entstand ein Abbau in 80 m Länge, 35 m 
Breite und 20 m Höhe. Das quarzhaltige Material dieses Erzstockes 
ist von Pyrit imprägniert. Der Pyrit ist reich an G old, sein Kupferge­
halt ist dagegen ganz untergeordnet. Der Edelm etallgehalt beträgt 
6— 8.4 g /t  Au und 21— 76 g /t  A g. Ein besonderes Merkmal des Erz­
stockes VII besteht darin, dass über ihn der blaue Schiefer bezw. die 
dem blauen Schiefer ähnlichen Gesteine sich abermals wiederholen.
Nach W esten zu können die Erzstöcke I und IV zusammen 
behandelt werden, da sie von einem gemeinsamen domartigen G e­
wölbe des blauen Schiefers bedeckt sind. Erzstock I ist eine der 
reichsten Erzanhäufungen der Grube. Er bildete im XIX. Jahrhundert
* Das Manuskript wurde 8 Jahre nach dem Ableben des Verfassers ver­
öffentlicht. Es enthält auf Grund jahrelanger Kartierung und Datensammlung die 
Aufzählung der Angaben nach den einzelnen Grubenfeldern, bezw. Erzstöcken. Der 
Verfasser beabsichtigte, auf Grund dieser Angaben durch eine Synthese die 
Monographie der Grube zu geben. Darauf kam er aber leider nicht mehr hin. 
R о z 1 о z s n i k’s Ergebnisse über seine petrögraphischen Untersuchungen von 
Recsk sind nicht erhalten geblieben. Ebenso besitzen wir zu der uns zu Verfügung 
stehenden geologischen Grubenkarte keine petrographische Beschreibung sowie 
keine Begründung der Gruppierung der in der Grube aufgeschlossenen Bildungen. 
Die Veröffentlichung des Manuskriptes und der Karte bezweckt, dass der hinter- 
lassene Teil dieser so wertvollen Arbeit zu einem Allgemeingut werden kann. (Red.)
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die Grundlage für eine ausgedehnte Bergwerkstätigkeit. Die Haue 
entwickelten sich von der Sohle der Oberer und Mittlerer G yörgy und 
Katalin-Stollen. Nach den alten Angaben, die einander gewissermas- 
sen widersprechen ( S t o l l ,  M á r k u s ,  P o s  e p n y )  wurden im XIX. 
Jahrhundert solche Abschnitte abgebaut, welche einen Kupfergehalt von 
2— 3% enthielten. Durch Sortieren wurde ein angereichertes Erz 
mit 13% Kupfergehalt und eine ärmere Sorte mit nur 3.6% K upfer­
gehalt gewonnen. Das Erz, dessen K'upfergehalt unter 1 % b'.ieb, .kam 
als taubes Gestein zum Versatz. Die ärmere Erzsorte wurde in 
Röstofen durch Rösten angereichert. Nach dem erfolgten Rösten war 
nämlich das' kieselige taube Gestein leichter zu separieren. Unter dem 
neueren Betrieb entwickelten sich weitere ausgedehnte Abbaue. Sie 
wurden in der verkieselten und vererzten Ausfüllung des Blauschiefer­
gewölbes ausgetrieben, die durch dem Oberen György-Stollen auf­
geschlossen war. Der obere Teil des Gewölbes besass einen Durch­
messer von 35 m, nach unten zu nahm aber die Breite zu. Die ent­
standenen Abbaue waren mitunter von beträchtlicher Ausdehnung. 
Ihre Lage in den einzelnen Sohlen ist in den beigefügten Karten ange­
geben. Der Durchschnitt von 197 Spaltproben, die oberhalb der 
Sohle des Mittleren György-Stollens genommen wurden, ergab, 
dass der Erzstock durchschnittlich 1.2% Kupfer und 4 g /t  Gold ent­
hält. An der Sohle des Katalin-Stollens ist die Zementationszone 
erwähnenswert, die am Anfang des Stollens durch einen Querschlag 
in der Nähe der Oberfläche erreicht wurde. Abs dieser Zementations­
zone wurden in alten Zeiten im „Kupferstrasse”  genannten Schlag 
einige hundert Zentner gediegenes Kupfer gewonnen.
Der Erzstock I erwies sich auch an der Sohle des K atalin-Stol­
lens an zahlreichen Punkten als abbauwürdig. Ja sogar dlie Angaben 
der Bohrungen Nr. XXIV  und X X V , sowie die des bei Messpunkt 409 
im XIX. Jahrhundert abgeteuften 21 m tiefen Schachtes beweisen, 
dass stellenweise auch unter der Sohle des Katalin-Stollens abbau­
würdiges Erz vorhanden ist. Der Aufschluss des Aufbruches bei M ess­
punkt 21 lässt aber darauf folgern, dass der M etallgehalt des Erzes 
von der Sohle des Mittleren G yörgy-Stollens gegen den Katalin- 
Stollen zu allmählich abnimmt.
Der Aufschluss des Erzstockes IV erfolgte unter dem im Jahre 
3928 begonnenen ärarischen Betrieb. Die Abbaustellen sind zwischen 
den Stollen Katalin und Mittlerer G yörgy ausgebildet und zwar im 
mit dem Erzstock I zusammenhängenden verkieselten Material, die 
von jenem nur durch eine kaum vererzte Zone getrennt wird. Die 
Abbaustelle, die in der Nähe des Messpunktes 1186, unmittelbar unter 
dem Blauschiefer angelegt wurde, soll abgesondert erwähnt werden. 
Hier fand man, gleich den Verhältnissen im Erzstock VII einen gold- 
reichen (6— 25 g /t) Pyrit. Der Kupfergehalt war jedoch nur an m an­
chen Stellen höher als 0.4% .
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Der grösste zusammenhängende Abbau der Grube entwickelte, 
sich im eigentlichen Erzstock IV. Seine Länge beträgt 170 m und 
seine Bereite 30— 35 m. Laut Angaben von Bohrungen (Nr. XVIII, 
XII, XVI) und vom  beim Mess'punkt 517 abgeteuften Schacht ist das 
Erz in manchen Abschnitten auch unter der Sohle des Katalin-Stollens 
bis 7— 24 m Tiefe abbauwürdig.
Die wertvollste Erzanhäufung von Mátrabánya ist der nach 
S t o l l  benannte Erzstock II. An ilhm fand schon im XIX. Jahr­
hundert ein ausgedehnter Abbau statt. Das gew onnene Material 
durfte im Durchschnitt 2%  Kupfergehalt besessen haben. Es wurde 
durch Handarbeit sortiert und so verwertet. Als das Ärar hier die 
Grube wieder eröffnete, sind an der Sohle des Oberen-, Mittleren 
G yörgy- und Katalin-Stollen bedeutende Abbaustellen entstanden. 
An der Sohle des Oberen Gvörgy-Stollens ist besonders die Erzstock­
partie hervorzuheben, die sich um den Messpunkt 321 befindet, In 
bohnengroissen Körnern enthält sie nicht Enargit, sondern —  nach 
den erzmikrosikopischen Untersuchungen S z t r  o k a y ’s —  Luzonit. 
Ihr Goldgehalt beträgt 32 g /t. Zwischen den Sohlen des Oberen- und 
des Mittleren György-Stoilens entstanden im Südflügel1 des 
Blauschiefergewölbes grössere und erzreichere Abbaustellen. Der 
durchschnittliche Metallgehalt beträgt hier w ie folgt: 1 % Kupfer,
4,5— 5 g /t Gold und 20 g /t  Silber. An der Sohle des Katalin-Stollens 
sind bereits Abbaustellen von kleinerem Umfang vorhanden, obwohl 
an manchen Stellen, wie z. B. im „Antichristus-Abbau”  auch etwas 
reichere Abschnitte vorhanden sind. Unter der Sohle des Katalin- 
Stollens schlossen die Bohrungen Nr. XXI und XXII bis etwa 10 m 
Tiefe abbauwürdiges Erz auf.
Da die Erzstödke I und II im SW von einer mächtigen V erw er­
fung abgeschnitten sind, verschwindet an dieser Seite auch der 
Blauschiefer an manchen Stellen und die Hangendbildungen fehlen. 
Die Bohrungen XLII und XLIII konnten die verw orfene Fortsetzung 
der Vererzung bis 31 m Tiefe nicht nachweisen. (Vergl. das Profi! 
E— F, Tafel V.)
Der obere Teil des Blauschiefergewölbes vom  Erzstock V wird 
von dem des Erzstockes' II durch einen tiefen Sattel getrennt. (Abb. 2.) 
Auch die Verkieselung der beiden Erzstöcke hängt nur an der Sohle des- 
Oberen György-Stoilens zusammen, weiter unten werden sie durch 
einen zersetzten Andesit voneinander getrennt. Am  grössten ist die 
Verkieselung an der Sohle des Oberen György-Stoilens. Hier sind 
Abbaustellen in einer Ausdehnung von etwa 100 m Durchmesser 
entstanden. Der Erzgehalt beträgt hier 1,1% Kupfer und 2,5— 3 g/t 
Gold. An der Sohle des Mittleren György-Stoilens erfolgte die V er­
kieselung nur in einzelnen Partien. Die verkieselten Partien werden 
durch nicht ver kiesel te Abschnitte voneinander getrennt, d. h. der 
Erzstock ist hier gegliedert. Im allgemeinen ist der SW-liche Teil des 
Erzstoc'kes an Gold reicher. Der Goldgehalt beträgt hier 4-— 4,5 g/t, 
während er an anderen Stellen neben einem K'upfergehalt von . 0,9%
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nur 2— 2,5 g /t erreicht. Im Liegenden des oben beschriebenen Erz­
stockes Hegt unter der Sohle des Mittleren György-Stollens ein etwa 
5— 8 m mächtiger, nicht verkieselter Andesitkomplex (vergl. Proiil 
C— D, Abb. 2.) Darunter erscheint wieder eine Vererzung jedoch in einer 
Ausbildung die von der vorherigen bedeutend abweicht. Das Haupterz 
im unteren Teil des Erzstockes ist Fahlerz. Darum wurde er auch als 
Silbererzstock bezeichnet. Der durchschnittliche Metallgehalt setzt 
sich folgendermassen zusammen: 0,7% Kupfer, 2— 4 g/t Gold und ein 
Silbergehalt von über 100 g/t. Die grosse Bohrung am Lahóca-Berg 
bei Messpunkt 543 schloss' unter der Sohle des Katalm-Stollens bis 7 m 
Tiefe abbauwürdiges Erz auf.
Interessant ist die Tatsache, dass im Jahre 1925 die damaligen 
Besitzer des Bergwerkes eine an Gold ausserordentlich reiche 
Pyritanhäufung gefunden haben. Sie befand sich in einer Ausbuchtung 
des Blauschiefermantels, das den Erzstock II bedeckt, NW-lich 
'  vom  Messpunkt 121 30 m entfernt. (Abb. 3.) Ihre Ausbreitung war recht 
gering, da sie insgesamt nur etwa 160 Tonnen Erz lieferte, das Erz 
enthielt aber durchschnittlich 130 g /t  Gold. Unter dem ärarischen 
Betrieb fand man bei Messpunkt 259 im Bleuschiefermantel des Erz­
stockes I noch einen Pyritkörper, dessen ganze Quantität nur 1,5 
Tonnen betrug, jedoch mit einem Goldgehalt von 450 g/t.
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B e v e z e t é s .
Az Iparügyi Miniszter 1937 június hó 26-án 52.633/1937. X. 
szám alatt a biharmegyei Bagamér, Alm osd, Kokad és N agyiéta köz­
ségek határában folyó Daru-ér (Kádár-ér) völgye „g y e p v a sé rc -e lő fo r ­
dulásainak m egvizsgálását rendelte el. A  vizsgálat célja a „g y e p v a sé rc  
elterjedésének pontos térképezése, valamint az érc kifejlődési form ái­
nak és mennyiségének fúrások és aknák segélyével való megállapí­
tása volt.
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A  mimika augusztus 23-ától november hó 11-ig tartott, m ely idő 
alatt a Daru-ér völgyének Nagyiét ától a Bagam ér— debreceni útig ter­
jedő szakaszát vizisgáltam át, m íg a „Csonka-fűzi“  erdészlak körül 
körülbelül négy km -rel északabbra fekvő „Sarolta“  nevű bányatelket 
kérésemre már S c h m  i d t  Eligius dr. kutatta át, mivel a délebbi terü­
leten szükségessé vált igen részletes vizsgálat miatt arra a területre 
abban az évben már nem kerülhetett volna sor.
A  munkia folyamán a mintegy 9 km hosszúságban elnyúló terü­
leten összesen 891 fúrást és 310 aknát mélyíttettem, amelyeknek m ély­
sége 0.40— 4.50 m között váltakozott. Ezeken kívül S c h m i d t  Eligius 
dr.-rai a terület három, egym ástól távoleső pontján egy-egy  10 m mély 
fúrással a mélyebb rétegeket is m egvizsgáltattam , hogy tisztázhassam 
annak a bejelentésnek valódiságát, mely szerint ezen a területen m ég 
egy —  kb. 8— 10 m mélységben fekvő —  „alsó” vaspad is előfordulna. 
Ez a vizsgálat —  mint az előrelátható volt —  a legteljesebb nemleges 
eredménnyel végződött.
Bányászati kutatási munkálatok.
A völgy lapályán előforduló vasércre akkor terelődhetett a figye­
lem, amikor a m ocsaras tocsogók lecsapolása céljából a Daru-ér m ed­
rét rendezték, illetve egyenes csatornákat ástak a vö lgy  hosszában. 
Ekkor, és a völgymenti tanyák kútjainak ásásánál bukkantak rá a 
Daru-ér bizonyos szakaszain a felszín közelében a kisebb-nagyobb vas­
gumókra és helyenkiot összeálló padokra.
W a h l n e r  Aladár (14) jelentésében találjuk az első adatot a terü­
leten megindult hivatalos kutatásról. E szerint —  valószínűleg Z s i g ­
m o n d y  Árpád (15) vizsgálatai alapján —  a nagybányai Bányakapi­
tányság az 1912. évben S z é k e l y  Lajos lajosmizsei lakos részére 
Nagyiéta, Kokad, Álmosd és Bagamér községek határában Ilona I—
III., Ottilia I— V III., Malvin I— V., Eva I—-II. és Sarolta I— III. védő­
neveken 228 hektár területen 21 bányakülmértéket adom ányozott a 
„gyep va sércére . Az érc kitermelése azonban nem követte az adom á­
nyozást.
Később Álmosd község határában B 1 a s к ó János szerzett zárt- 
kutatmányokat, anélkül azonban, hogy kom oly kutatásokat végzett 
volna.
1921-ben a L e f é b e r  fúróvállalkozó cég  m egvette a 21 bánya­
külmértéket. M egbízásából S z o n t a g h  Tamás dr. (10) foglalkozott 
a területtel és adott az ércelőfordulásról szakvéleményt. A kutatással 
kapcsolatban a m egbízó cég  az 5 bányakülmértékben 75 fúrást mélyí­
tett és az általa gyűjtött mintákat a Földtani Intézetben E m s z t Kál­
mán dr íővegyész elemezte meg. (2)
Az elemzések átlagban 22.91% fém vasat mutattak ki. Lehetséges, 
hogy a vasérc gyengesége miatt maradt el az érc kitermelése. Tény 
az, hogy bányászati vonatkozásban a területen 1937-ig semmi sem 
történt.
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Az 1937. évben a L e  f é b e r  örökösök felajánlották m egvételre 
itteni jogosítványaikat az Iparügyi Minisztériumnak, mely a dolgozat 
elején idézett szám alatt el is rendelte a terület legrészletesebb átku­
tatását.
U gyancsak az 1937. évben adott a budapesti Bányakapitány­
ság  897/1937. szám alatt (bevezetve a X II. kút. könyv 191. lap­
ján) dr. H ü b s c h  M. G yörgy és Tsa részére kutatási engedélyt a 
897/1— 10 és 1173/1— 2/1937. sz. zartkutatmányokon gyepvasércre.
1943-ban a Kincstár m egvette a L e f é b e r  örökösöktől a 21 
bányakülmérték jogosítványát, azonban az akkori politikai és háborús 
helyzet miatt a területtel már nem kezdhetett semmit.
1948-ban —  amikor az ország újjáépítéséhez minden m egm oz­
dítható és fölhasználható nyersanyagunkat számba kellett vennünk, 
hogy a külföldi behozatalt minél kisebb mértékre csökkenthessük —  
újra rátereiődött a figyelem a biharmegyei vasércelőfoi dudásokra. Ez 
a körülmény tette időszerűvé dolgozatom  megírását, hogy összefog la l­
jam mindazt, amit e területről ez ideig tudunk és ha a technikai lehe­
tőség m egvan rá, a földben rejlő kincset iparunk rendelkezésére bo­
csássuk.
A terület földtani irodalma.
A terület vasércelőfordulásával Z s i g m o n d y  Árpád (15) fo g ­
lalkozott elsőnek kéziratos szakvéleményében. P a p p  Károly dr. (6) 
ismertetése szerint a lápi eredetű képződm ény főként a csatornák olda­
lain és a kutakban van föltárva. Z s i g m o n d y  A. a szom szédos 
román területen fekvő S z l á v  y-tanya kútjából a felszín alatt 2 m 
m élységben 3 m vastag vasérctelepet említ, sőt e réteg alatt —  sze­
rinte —  m é.g 0.8 m vastag piritréteg is előfordulna. 1937-ben a tanya 
területe a határ miatt már nem volt hozzáférhető, a visszacsato­
lás rövid ideje alatt pedig nem terelődött rá a figyelem, úgy, hogy 
Z s i g  m о  n d y nak.ez az adata ellenőrzés nélkül maradt.
Ugyancsak Z s ’ i g m o n d y  Á. említ az Ercsatorna álmosdi s z a ­
kaszáról a csatorna mentén 3 m m élységben 1 m vastag m angán-tar­
talmú vasércet, mely ott szerinte „va lóságos réteg gyanánt települ” .
A  lapályokon összegyűlő m ocsárvízből származtatja az ércet, 
melynek a „dom bos helyeken nyom a sincsen” .
Valószínűleg Z s i g  m о n d у Árpád előbb említett vizsgálataival 
kapcsolatos a Budapesten kiadott „Jó  szerencsét”  bányászati heti 
szaklap 1910 augusztus 21-én m egjelent III. évf. 46. számának 908-ik 
oldalán a „V egyes hírek”  rovat „Vasérctelepek Biharm egyében”  c. 
közleménye (13), melyben a m agát csak Et.-vel je lző  cikkíró nagyvá­
radi értesülésre hivatkozva közli, hogy N agyiéta— Bagam ér bihar­
m egyei és Nvirábrány szabolcsm egyei községek területén közvetlen 
a felszín alatt jelentékeny mennyiségű „gyepvasérc”  fordul elő —  
állítólag —  56— 70% -os vastartalom m al!? E fölfedezés hatására a 
Rimamurányi vasmű rt. és sziléziai bányatulajdonosok is érdeklődtek
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az előfordulás iránt. A  mindenképpen hihetetlen és valószerűtlen m a­
gas vastartalom  hatására azonban m egjegyzi a cikkíró, „h ogy  az 
egész hírt a legnagyobb fenntartással kell fogadnunk” . (13)
1922-ben a L e  f é b e r  örökösök m egbízásából S z o n t a g h  
Tamás dr. (10) foglalkozott a terület vasércelőfordulásával. A  holo- 
cénben képződött m ocsárércnek minősíti. Leírásából úgy  vehető ki, 
hogy 5 cm és 2 m között ingadozó összefüggő telepnek tartotta, m égis 
úgy, hogy „E gy helyen a fúrás a kiékelődést mutatja, másutt zsák­
szerű mélyedéseket tölt ki” . A  völgyet kitöltő rétegsorban a felszínen 
„fekete agyághom okot és hom okos agyagot“ , helyenként pedig  „a 
gyepvasércréteg felett” vékony szennyes, fehér-sárgás m eszes m árga- 
réteget (,,Ortstein“ -féleséget) említ. Fekvőül mindenütt homokot állapít 
meg. Az ércről m egjegyzi, hogy helyenként tömörebb és limonit-fényű, 
legtöbbször azonban likacsos és lágy, m ajd babérces szemekre szét­
eső. E m s z t  Kálmán a megelemzett 21 ércmintában középértékben 
22.91% fémvasat mutatott ki s ennek alapján S z o n t a g h —  aki a 
75 fúrás nagyfokú elégtelensége miatt helytelen képet alkotott m agá­
nak a vasérc kifejlődéséről s a valóságnál sokkal nagyobb területen 
vette kifejlődöttnek a vasércet —  az érckészletet illuzórikusán, sokszo­
rosan túlbecsülte.
S c h m i d t  Eligius dr. (7) időközben m egjelent jelentésében 
már hangsúlyozza a vasérc szórványos előfordulását. A  régebben 
erdővel borított lejtők talajából a vö lgy  felé áramló talajvíz által 
kimosott vassókból szárm aztatja a vasérc anyagát, m ely a patak m en­
tén a talajban végbem enő különböző fizikai, kémiai és biológiai folya­
matok hatására csapódott le a régi patak kanyargós szakaszainak 
partjain, mint vaskőfok (O rtstein). E genezis alapján állapítja m eg a 
vasérc elszórt, foltonként és minden rendszer nélkül való előfordulását 
és ennek m egfelelően adta m eg az érc valószínű m ennyiségbecslését is.
1942-ben dr. F u x  Vilm a (4) emlékezik m eg röviden a terület 
gyepvasércéről és 3 részelem zést is közöl a terület három —  egym ás­
tól meglehetősen távol eső —  pontján gyűjtött ércmintából. Mint 
írja, a közölt elemzési adatok több minta elem zéséből kiadódó átlagos 
értékek. Ö a vasérccel előforduló —  sokszor igen m agas —  hom oktar­
talomra is figyelem m el volt és számszerűen ki is mutatja annak 
mennyiségét. Eszerint a nagylétai legelőről szárm azó ércmintában 
67.23% , a katonai lövölde mellettiben 44.57% , m íg  az Álm osd hatá­
rában lévő Iloma-telep közeléből szárm azóban 33.86% SiCL-t mutatott 
ki. A  vasmenmyiséget ő is 19.56— 24.43% között ingadozónak találta. 
Hivatkozik F i n  k e y  Józsefnek (3) m ágneses szeparációval végzett 
dúsítási kísérleteire és az érc kitermelésének legnagyobb akadályát 
m ennyisége pontos m egállapításának és a vasút hiányában látja.
1944-ben egy kis közleményben (5) újból említi a Nagyiéta— Baga- 
mér közti terület gyepvasérc előfordulásait és azok keletkezési körül­
ményeit.
A terület általános földtani viszonyaival tulajdonképpen csak 
S ü m e g h y  J ó z s e f  dr. (Ö) foglalkozik „A  Tiszántúl” -ról írott mun­
kájában. Ő is csak érintőleg, amikor a Tiszántúlt felépítő képződm énye­
ket jellemzi.
Földtani viszonyok.
A terület földtani viszonyai igen egyszerűek. A  Daru-ér és a 
beléje torkolló patakok, igen gyenge esésű: vízfolyások szélestalpú v ö l­
gyeit hosszan elnyúló, csaknem összefüggő gerinceket alkotó futó­
homok-buckák kísérik, szegélyezik. Ezek anyaga sárga, erősen kop­
tatott kvarcszem ekből álló futóhom ok igen kis agyagtartalom m al.
A jobboldali lejtő a patak alámosása következtében meredek és 
10— 20 m miagasak ia kísérő gerincek. A baloldalon a pataktól már sok ­
kal távolabb emelkedik a magasabb gerinc, mely az Ér völgye felé 
húzódó lapos hátba olvad bele, az odavezető lejtő pedig menedékes, 
lapos homokhátakat szolgáltató. Csak két helyen, a Nyiri tanyánál, az 
„O ttilia“  V-ben és a Kokad— Alm osd-i határ közelében, az „O ttilia“  
VIII-ban szögellik be egy-egy hom okgerincorr a völgynek —  itt kiszé­
lesedő —  laposába.
Képződése a fiatalabb pleisztocénben kezdődött, m inthogy azon­
ban a rajta m egtelepült növényzet nem köti: m eg teljesen; képződése 
m ég ma is tart.
Anyakőzete, am elyből kifújódott, a völgyek  lapos alját és a hom ok­
gerinceknek is alapját alkotó zöldes-kék homok, mely S ü m e g h y  J. 
s»zerint (9. p. 102.) a benne talált gerinces m aradványok alapján a felső­
pleisztocénbe tartozik és a városi terrasz kavicsainak keletkezésével 
egyidőben lerakodott medencébeli fácies.
Összetétele meglehetősen változó, finomabb, durvább szemű, sok 
helyen folyós hom okot alkotó, máshol iszapos. A  nagylétai legelő déli 
részén, az Üjlétára vezető út mellett S ü m e g h y  J. által 1936-ban 
113.50 m. t. sz. f. magasságban mélyített fúrás híven adja összetételét. 
Ezek szerint:
0.00—- 0.30 m humuszos öntésiszap.
0.30—  0.40 „  átmeneti réteg.
0.40—  0.80 „  sárgásfehér, igen m eszes m észkonkréciós hom o­
kos löszös üledék.
0.80—  1.20 „  sárga, vasrozsdás, kissé összeálló homok.
1 .'20—  2.10 „  sárga, vasrozsdás homok.
2.10—  7.70 „  csillámos, sok színes ásványt tartalmazó kék 
homok.
7.70—  8.50 „  kék iszapos homok, sötétszürke szerves anyagos 
foltokkal.
8.50—  9.60 „  sötétebb szürke, tőzegnyom os (fás tőzeges) isza­
pos homok, kissé agyagos (im perm eáblis).
9.60— 11.50 „  kékesszürke iszapos hom ok (iszaperekkel).
11.50— 15.50 „  kék, szem csés homok.
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1 5.50— 21.00 ,, kék éles hom ok, szenesedni kezdő ^darabkákkal, 
igen kevés iszapos résszel.
21.00— 22.20 „  kék, összeálló, kissé iszapos hom ok.
22.20— 30.00 „  élesszemű kék hom ok.
Ennek a zöldeskék hom oknak felső része nagym ennyiségben tar­
talm azza a kékföldmek, kékvasérqnek is nevezett vashidrofoszfátot, a 
vlvianit-ot [Fe3 (PO .i)2-j-8  ЕЬО] s zöldeskék színét is ennek köszön­
heti. Részben egyes, pár mm nagyságú kristályokban, jobbária lazonban 
kisebb-nagyobb dió-ökölnyí fészkekben hintve, fehér halmazokban fo r ­
dul elő, melyek a vízből kiemelve, azonnal megikékülnek. Kiszáradva, 
a fészkek anyaga finom kristályos porrá hullik szét. E lőfordulása ha­
sonlít a Rónaszékről ismeretes földes vivianitéhoz. Helyenként igen 
nagy mennyiségben találtuk és ezeket a pontokat a térképen V  betű­
vel jelöltem meg.
„Ilona” III. 132. akna, „Ottilia”  II. 142., 143., 144., 147., 149. aknák 
és 440. fúrás; „Ottilia“  III. 156. akna; „Ottilia“ IV. 167., 177. akna, 
486. fúrás; „Ottiliia“  V . 178/ia., 179., 186., 190. akna, 497. fúrás; „Ottilia“
V I. 202., 203., akna, 544, fúrás; „O ttilia“  VII. 208., 209., 216., 217. 
akna, 24/a., 550. fúrás; „Ottilia”  VIII. 222., 223., 227., 230. akna, 
„É v a ”  I. 658. fúrás-ban találtunk sok vivianitot.
A  széles völgy  laposát két oldalt kísérő, vagy  a régi vízfolyások­
tól közrefogott, közbül fekvő magasabb hátakon a zöldeskék hom ok 
fölött világos okker sárga, gyengén vasborsós, vagy  vasrozsdafoltos, 
néha kissé iszapos, „ lö szö s”  hom ok következik, melyet elég gyakran 
sötét sziénavörös színű hom ok helyettesít.
Ü gy az okkersárga, mint a sziénavörös hom ok felső részében 
sok helyen erősebben-gyengébben fehér, meszes szint fejlődött ki. Ez 
lehet lazább mészpad, m eszes homok, vagy  homokos' agyag. Ez a 
m eszes szint S ü m e g h y  szerint (9, p. 118) azt bizonyítaná, hogy a 
völgyeket kísérő buckák oldalán az „alföldi lösz”  is m egvolt N agy- 
léta-Bagamér határában. A  mészianyag ugyanis a „ lö szös“  anyagból 
kim osott és a talajvíz által a mélvebb szintbe szállított mészből 
szárm azik.
A  régi patakfolyások között visszam aradt alacsonyabb hátakat és 
a m agasabbra feltöltött régi vízfolyások területét szürkésfekete hom o­
kos agyag, vagy  agyagos hom ok födi. V agtagsága  0.20-— 0.80 m között 
változik. Lefelé többnyire fakó szürkefoltos hom okos agyag, va(gy 
agyagos hom okba m egy át, melynek vastagsága kb. 0.20— 1.50 m.
A régi folyások m élyebb fekvésű részeiben, ahol a v íz  folyása csön ­
desebb volt, v a gy  éppen stagnált is, fekete, ném ileg kotús mocsárföld 
fordul elő, m ely több-kevesebb befújt homokot is tartalmaz. A  vö lgy  
egyes tágabb lapályain, na,gyobb mélyedéseiben m ég ma is „ lá p ”  van. 
Innen származik a „D aru láp”  elnevezés is. Ennek alján, állítólag, 
m ég tőzeg  is lenne.
A  „D aru ér”  és szom szédos völgyeinek és v ízfolyásainak lapályán, 
fő leg  a régi patakmedrek, folyások mentén, vagy  közelében, kevéssel
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a felszín alatt települő óholocén rétegekben igen változatos kifejlődés­
ben úgynevezett „gyepvasérc”  fordul elő, melynek képződése részben 
m ég ma is tart.
A vasérc előfordulási, keletkezési és kifejlődési viszonyai.
Mint az előző, a földtani viszonyokat ismertető fejezetben em lítet­
tem, a vasérc a Nyirábrány határából Bagam ér, Álm osd, Kokad és 
Nagyiéta községek határán átfolyó Daru-ér (Kádár-ér) és a beléje 
torkolló, valam int vele nagyjából párhuzamosan lefutó völgyek holo- 
cénrétegekkel kitöltött lapályán fordul elő. S c h m i d t  E. (7) a 
Csonkafűz-i völgyszakasztól keletre lefutó, valam int a „S arolta”  véd- 
nevű külmértéktől délre nyugat felől betorkolló fattyúágból említ vas­
ércet, m agam  pedig a Nagylétáról ü jlétára  vezető utat harántoló v íz ­
folyásokban, így a Kossuth-kert nyugati oldalán lévő 119 m-es híd 
fölötti patakszakaszban, valam int az Üjlétán keresztül folyó érnek a 
községtől délre eső szakaszán észleltem  gyengébb gum ós vasérc-elő­
fordulást.
A  vasérc előfordulása a területen igen változó, minden szabály- 
szerűséget nélkülöző. Általában csak a völgyek  lapályán található, 
m íg a lejtők felé hiányzik. A  partosabb részeken előforduló okker­
sárga, vagy  sziénavörös homokrétegekben csak egyes rozsdafoltok, 
vagy  apró —  többnyire m állott —  vasborsók és csak elvétve kevés —  
jobbára m állott —  apró vasgum ó fordul elő.
A  vasérc előfordulása —  mint arra S c h m i d t  E. (7) is nagyon 
helyes'en rámutat —  leginkább a régi patakmederhez és közvetlen kör­
nyékéhez kötött (17 ). A z új ásott meder kevés kivétellel követi a régi víz­
folyást, nagyobb eltérést csak a Bagam ér határában fekvő „E va”  II. 
külmértékben találunk, ahol az új meder nyílegyenesen fut le a v ö lg y  
közepén és vágja  keresztül a régi kanyargós mederágat. Ennek kö­
vetkeztében —  mint az a fektetési térképeken is jó l m egfigyelhető —  
a vasérc előfordulása is szorosan simul a meder lefutásához. Átlagos 
szélessége a 10 métert nem haladja m eg. Kivétel csak ott van, ahol a 
patak változtatta medrét.
M eglepő az, hogy a nagymértékben eltávolodó meanderekben és 
az ezeket környező mélyedésekben, ahol a felszint a káka- és nád­
tövekkel teli, úgynevezett „kotús”  „m ocsárföld”  borítja, általában 
nyom a sincs az ércnek. Legtöbbnyire m ég rozsdafoltok sem mutat­
koznak.
A  vasércnek ez a térbeli m egszabott előfordulása képződésének 
függvénye.
Nevezzük bár „gyep vasércén ek , vagy  minősítsük ,,vaskőfok” -nak 
(Eisenortstein), kétségtelen,, hogy képződésében főszerepe a vastar­
talmú talajvíznek volt (11 ). A  vasat a talajvíz a partmenti m agasabb 
fekvésű és erdőborította területek talajából az ott felhalm ozódott vas­
sókból oldotta ki s könnyen oldható ferrosók alakjában szállította a
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m ocsaras lapályba, a patakmeder tájékára, ahol a talajban végbemenő 
igen különböző fizikai, kémiai és biológiai folyamatok révén kicsapódik 
és mint limonit, vashidroxid, leülepedik.
Igen valószínű, hogy a vashidroxidnak az oldatokból való ki­
válásánál szerepe van különböző' vasba'ktérmmoknak, vagy bizonyos 
algáknak, mint pl. a Gallionella ferruginea-nak, melynek sejtfalában 
halmozódik föl a vashidroxid.
T r e i t z  P. szerint (12) az Ochreaceák családjába tartozó 
gom baféleség is közreműködik a mocisárvasércek keletkezésében, 
amennyiben ezek minden árokban, állóvízben és már kevés szénsavat 
is tartalmazó vízben buján tenyésznek. Úgy az összefüggő telepré­
szek, mint az egyes vasborsók keletkezésében részük volna ezeknek 
a gombáknak. Talán csak mikroszkópos vizsgálatok dönthetnék el 
azt, hogy a Nagyiéta— bagaméri vasércek keletkezésében is volt-e 
ezeknek a vasbaktériumoknak, algáknak, vagy gombáknak valami 
szerepe.
A vas valóban a talajvízből csapódik ki a talajban végbem enő 
különböző folyamatok hatására. Ennek világos bizonyítéka az, hogy 
a terület legkülönbözőbb részein ásott aknákban a vasérc az elkor­
hadt gyükerek helyén maradt üregeket tölti ki. A  vassók ez elhalt 
gyökér mentén m ozgó vastartalmú talajvízből a korhadással megrit­
kult gyökérszövetbe rakódnak le és azt elkövesítik, illetve elvasasít- 
ják s a gyökerek helyén hosszú rudak, cseppkőszerű képződmények 
keletkeznek. (Pl. a 1Ö1, 106, 107, 135, 143, 167, 172, 177, 178, 225, 
227, 232, 257, 282, 283. számú aknákban.)
További bizonyítéka ennek m ég az is, hogy a mélyfekvésű, vize- 
nyősebb helyeken ásott aknák némelyikében —  amikor azok pár na­
pig, esetleg egy-két hétig nyitva állottak —  az oldalfalakra véko- 
nyabb-vastagabb vashidroxidréteg rakódoítt le. (Az „O ttilia“  IV— VIII. 
külmértékek 177., 185., 192., 195., 202., 208., 210., 233. s'zámú ak­
náiban.)
A vasérc általában a völgylapály felszínét borító humuszos, szür­
késfekete, homokos agyag, vagy agyagos homok alatt következő má­
sodik talajszintben fordul elő, amelyet fakó, szürkefoltos homokos 
agyag> vagy agyagos homok alkot. De —• mint arra később m ég 
visszatérek —  előfordulhat más rétegekben is.
Kifejlődési, m egjelenési formája igen sokféle és rendkívül válto­
zatos. Az apró vasborsótól kezdve a dió-, ököl-, fej-, töm bnagyságon 
át a lazábban és szilárdabban összeálló vasércpadlg minden alakban 
megtalálhatjuk. Ezen kívül igen sok helyen sűrű, világossárga ok­
kerlé szivárog elő a patakmeder falából, sok helyen meglehetős meny- 
nyiségben.
A vasborsók általában kicsinyek. Átlagos nagyságuk 3/4 cm., sok­
szor szabályos gömbhéjjasak, máskor sugaras szerkezetűek. Menv- 
nyisége az elszórt borsóktól kezdve a sűrűn álló szem ekig változik.
A Nagyiéta legelőjén fekvő „Ilona” I— III. külmérték szám os pontján 
a patakpartban és a mederben kiálló „vaspadok” -at is csak erőseb­
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ben-lazábban összecem entezett —  többnyire göm bhéjjas szerkezetű 
—  vasborsók töm ege alkotja.
Ezek a borsószem ekből álló vaspadok könnyen szétesnek alkotó­
elemeikre s ezért a vasborsó a nagylétai legelőn ú,gy a patakmeder­
ben, mint a meder környékén a felszínen is nagy tömegben hever. 
A z „Ottilia” és a „M alvin”  külmértékekben a partmenti mély fe k ­
vésű helyeken a felszínen sok vasborsót találunk anélkül, hogy ugyan­
itt a legfelső, szürke agyagos homokrétegben is nagyobb m ennyiség­
ben fordulna elő. Sőt igen gyakran e helyeken csak i,gen kevés, vagy  
éppen semmi vasborsót sem találtunk. A z „É va”  külmértékben alig 
van a felszínen.
Ahol a felszint a szürkésfekete agyagos hom ok borítja, ott a vas­
borsók anyaga is ép, fekete, vagy  sötétszürke, fémes külsejű. A  m o ­
csárföldes felszínen lévő borsók jobbára rozsdavörösek, mállottak, fö l­
desek. A  nagylétai legelőn előfordulók igen homokosak.
Az okkersárga („I lo n a “ I. 334. fúrás, Ilona II. 358, 380, „I lo n a “
III. 410. fúrások, „O ttilia “ V. 494. fúrás, „M alv in “ I. 252. akna, „M a l­
vin“  IV— V. 602. fúrás, „É v a “ I. 264/a, 652/a, 661, 661/a fúrások), 
sziénavörös homok és a m eszes réteg elterjedési területén („I lo n a “
II. 357, 360. fúrások, „M alvin “  III. 256. és 53/a. fúrások, „M alvin “ 
V. 246. és 256. fúrások, „É v a “ I. 262, 264, 271 és 314. fúrások), a háta­
kon szintén előfordul a vasborsó, csak gyérebben, inkább elszórtan 
hintve, többnyire málíottan, lágy, földes állapotban. A mállás fokától 
és a vasborsót alkotó vasoxid minőségétől, féleségétől függ az okker­
sárga, vagy  sziénavörös színeződés. A  vasas szint —  kifejlődése esetén 
■mindig a meszes szint alatt lép föl.
A dió-, ököl-, fej- és töm bnagyságú gumók kifejlődése is rend­
kívül változatos. Általában göm bhéjjas szerkezetűek, de vannak réteg- 
zésnélküliek, sőt sokszor sugaras kifejlődésűek is. Gyakran üregesek, 
mint a csörgőkő, konkréció jellegűek, máskor tiszta homok a (gumók 
anyaga, amit több-kevesebb vashidtoxid itat át és1 cementez össze.
A  vasgum ók anyaga gyakran kemény, tömött, fekete, vagy  sötét­
barnás, fémesfényű, kifejezetten ércküllemű, barnáskarcú. M áskor 
erősen mállott, rozsdavörös, földes, alig  összeálló. Ez utóbbiakban 
semmi szerkezet nem látható.
Sokszor kagylósán, szálkásan, vagy  érdesen, máskor simán törik.
A  gumók előfordulása a második talajszinthez, a fakó, szürke- 
foltos, hom okos agyag, agyagos homokhoz kötött, de igen gyakran 
átnyúlnak a fekvő, zöldeskék homokba is. Csakhogy m íg a felső, m á­
sodik szintben előfordulók általában, vagy  többnyire jóm inőségűek, 
addig a zöldeskék homokban föllépők túlnyomórészben csak külön­
böző töm énységű vasoldattal úgy ahogy átitatott homokkőgumók. Az 
átitatás mértéke .gyakran oly kicsiny, hogy a kettétört gum ó belseje 
m ég csak nem is barna, hanem zöldeskék.
Miként a vasborsók, úgy elvétve a gum ók is előfordulnak a 
meszes szint fekvőjében is. így  az „Ilona”  Hl-ban a 126. sz. akná­
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ban, az „O ttilia ’ I. 419. sz. fúrásban, a „M alvin ” III. 264. aknájában 
és a „M alv in ”  V. 70, 71, 73, 74, 77. sz. aknájában, valam int a 254. sz. 
fúrásában.
Az okkersárga homok parti területén gumót csak mint ritkaságot 
találtunk az „Ilon a ” I. 365. sz. fúrásában, az „O ttilia”  I. 136. sz. 
aknájában és az „É va”  I. 661. és 661/a. sz. fúrásaiban.
A  vasgum ók előfordulása az elszórt egyes daraboktól a töme­
gesig, % -ban  kifejezve a 0— 9 0 % -ig  változik.
Gyakorlati szem pontból legértékesebb kifejlődési form ája a vas­
ércnek az összefüggő „vaspad'’. Nem tömör, csak össze fü ggő , mert 
m ég a legtisztább, legtöbb vasat tartalm azó pad anyaga is likacsos, 
ami eredetének közvetlen függvénye.
A ,,vaspad” -ok kifejlődése úgy „szöveti”  szerkezetüket, m in tösz- 
szetételüket, vastartalmúkat és vastagságukat illetőleg i,gen változó.
Az „I lo n a ”  külmértékben az erősen kanyargó patakm eder olda­
lain és fenekén 19 helyen észlelt vaspad csak vasborsók, egyes ese­
tekben vasgum ók összecem enteződéséből keletkezett, minek következ­
tében erősen likacsos. A  borsók és gum ók anyaga igen sok homokot 
tartalmaz. Ezeket és általában az összes vaspad-kibúvásokat a tér­
képen a patak partvonala mellé húzott vastag vonallal je lö ltem  meg. 
Az „Ilon a ” I-ben a 6/a , 104/d (1. sze lv .), 337/c, az ,'Ilona”  II-ben a 376 
(2. szelv .), 377, 378. sz. fúrásokban, az „O ttilia”  I-ben a 134. aknában 
mellette a patakpartban (1. 3. sze lv .), az -,Ottilia”  I ll-ban  a 78. és 
449. sz. fúrásokban, az „Ottilia” V-ben a 13. sz. aknában (8. szelv.), 
az „O ttilia”  VI-ban a 194/a aknában (6. szelv .), az „O ttilia ”  VII-ben 
a 207. aknában, a „M alvin ”  I-ben a 2 4 6 /a aknában (10. sze lv .), a 170. 
és 236 /c , 236/d  (9. szelv .), 236/f és 236/h fúrásokban, a „M alvin ” 
Ill-ban  a 263. aknában, „M alvin ”  IV-ben a 62. aknában, a „M alvin ” 
V-ben a 275 276 (12. szelv.), 277. sz. aknákban és a 276/c, 276/1, 
276/m, 276/n (11. szelv.) és a 2 7 7 /c  fúrásokban, az „É v a ”  I-ben a 
83/a és b (13. szelv .), 85/c, 85/h 8 8 /a  és 273. sz. fúrásokban, valamint 
a 85. és 88. számú aknákban tártunk föl kemény, össze fü ggő  vas­
padokat (14, 15. szelv.).
Annak nyom atékos kiemelésével, hogy az Ottilia VII. 207. s'z. 
és e két legutóbb említett, tehát a 85. és 88. sz. aknákban találtuk 
a terület legjobb, legtisztább, legtöbb vasat tartalm azó ércét (össze­
tételét 1. az elemzési táblázatban), az „Ottilia” -beli 134. számú 
aknától kezdve, mely a nagylétai lövölde végénél lefutó patak- 
szakasz mellett voit, észak felé a vasércpadok —  ellentétben az 
„Hónapbeliekkel —  határozottan rétegzettek. Vékony, 3— 4 ujjnyi 
rétegekben fejlődtek ki, melvek nem folytonosak, nem összefüggőek , 
hanem vízszintes kiterjedésükben m eg-m egezakadnak —  amint 
azt a szelvényrajzokban érzékeltetni is igyekeztem  —  s kisebb- 
nagyobb hézag után újra folytatódnak. Egészen szeszélyes, lát­
szólag minden következetességet nélkülöző a vastagságbeli és. 
vízszintes irányban való kiterjedésének, folytatódásának hirtelen, 
minden átmenet nélküli m egszakadása, m egszűnése. Több helyen fel­
tártuk olyan helyen, ahol az összefü ggő ércpad a fedő, v a gy  fekvő­
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réteg felé vasgum ókban folytatódik, így  a 13, 194/a, 208, 246/a, (10. 
szelvény), 275, 276. sz. aknákban a 38/a (3. szelv.) 276/1, 276/m, 276/n 
fúrásokban (1. 11. sze lv .), vagy  ahol vízszintes irányban mintha elvág­
ták volna, oly hirtelenséggel és minden átmenet nélkül végződött. 
Ezt látjuk a 208. sz. aknánál, amelynél 10 cm-re melléfúrva m ég csak 
rozsdafoltot sem találtunk, az akna m egásásakor pedig a szelvényben 
is feltüntetett függőleges, 15— 20 cm átmérőjű vasképződési hézagot 
tártunk föl (7. szelv.).
A  nagylétai lövölde m ögötti partszakasz mindkét oldalán mint­
egy 27 m hosszúságban kibukkanó és a 134. számú aknában is 0.95 
m vastagságban föltárt vaspad az aknával szemközti part rézsűjén, 
fél méterrel a vaspados meredek partfal m ögött oly hirtelen m egszű­
nik, hogy az ott lemélyített 38/a számú fúrásunk már csak elenyésző 
csekély apró vasborsót talált (3. szelv .). A  patak balpartján, 5 m-re 
a parttól és1 10 m -re a 134. számú aknától mélyített 134/b fúrásunk 
pedig csak gyengén rozsdafoltos, szürke agyagos homokot talált.
Ugyanez a helyzet a „M alvin ”  V. északi végénél a jelenlegi v íz ­
folyás baloldalán lévő régi m ederág elágazásában ásott 276. számú 
aknában (1. 11, 12. szelv. és 1. ábra). Függőleges irányban többször is
átm egy a likacsos, réteges, 0.95 cm -es vaspad „ragyás” , azaz erősen 
hom okos nagy gumókba. A  276/1, 276/m és 276/n fúrásokban pedig 
apró gum ós, illetve vasborsós réteg alatt következik a 0.50— 0.60, 
illetve 0.10 m vastag hom okos anyagú vaspad.
Az „É v a ” I. külmérték déli végének közvetlen közelében, a meder 
jobbpartján telepített 277. sz. aknában feltárt likacsos, göm bhéjjas 
szerkezetű, 0.70 m vastag vaspad anyaga az aknától befelé 2.5 m -re 
mélyített 277/c fúrásban fölbomlik 35— 40%  mennyiségű vasgum óra 
s csak ennek a rétegnek az alján marad m eg 0.40 m vastag  ércpad, 
m íg a m ég 2.5 m-rel beljebb eső fúrásban már csak apró, m állott vas­
borsót találtunk. U gyanígy gyenge %-ú gum ós előfordulás váltja fel 
a meder mentén is az akna összefüggő ércpadját.
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Az „É va”  I— II. területén a patakpartban észlelhető ércpadkibú- 
vások több helyen, főleg  a 85. és 88. számú almáknál beljebb húzód­
nak a völgy  laposa felé, azonban —  mint azt az aknák körül m élyí­
tett fúrások igazolják —  m ég itt is elég hirtelen és átmenet nélkül 
végződnek (14, 15. szelv.).
A  föntebbi felsorolás tanúsága szerint a m egvizsgált terület elég 
szám os pontján fordul elő összefü ggő ércpad, azonban m indnek az a 
közös, jellemvonása, hogy —  igen különböző ércm inőség mellett —  
nagyon kicsiny, m indössze néhány négyzetméter kiterjedésű.
A vasérc vegyi, összetétele.
Az előzőkben ismételten rámutattunk arra, hogy a vasérc minden 
m egjelenési alakjában igen különböző kifejlődésük M ivel a vasérc 
keletkezése a talajban végbem enő fizikokémiai és biológiai hatások­
nak és folyamatoknak a függvénye, ezek pedig változásoknak vannak 
alávetve, m agától következik, hogy a vasérc kifejlődése, összetétele 
is a keletkezését befolyásoló tényezők alakulása szerint változik. 
H ozzájárulnak ezekhez m ég külső, a környezettől fü ggő tényezők is. 
A  láp, m ocsár területének nagysága, az azt borító növényzet minemű- 
sége, a környező területek kopársága, vagy erdővel borítottsága és 
nem utolsó sorban a környék földtani, talajtani viszonyai. Az erdő 
megköti a környezet talaját, m egakadályozza, csökkenti a hulló-por- 
nak, homoknak a m ocsár területére való szállítását, ezért az erdős 
környezetben fekvő m ocsárércek kevesebb idegen, szennyező anyagot 
tartalmaznak. Az élő futóhomok-terület szom szédságában képződő 
gyepvasérceket pedig a m ocsár területére fújt hom ok szennyezi, amint 
az különösen a Nagyiéta környéki vasércek esetében is történt.
Ezért gyengébben hom okosak éá kevesebb SiCb-t tartalmazók a 
terület északibb részén előforduló vasércek, ahol a környező halm o­
kat erdő borította és hom okosabbak a Nagyiéta környékiek, ahol igen 
erős homokbefúvásokra vall a legelő vasércének nagy kvarctartalma.
A gyepvasércet rendesen szerves anyagok is szennyezik, amelyek 
a talajvízből kicsapódó vassók által körülzárt, bevont növényi anya­
gokból, továbbá a vas kiválásában szerepet játszó gom bák, bakté­
riumok és algák m ég el nem pusztult szövetéből származnak. E szer­
ves anyagok jelenlétére mikroszkópos vizsgálat hiányában inkább 
csak a nem teljes elemzések „ízzítási veszteségű éből következtethe­
tünk, mert ennek egy  részét a szerves anyagok javára írhatjuk.
Bár a Nagyiéta— bagam éri vasércekről az utolsó 3 évtizedben 
csaknem 100 elemzés készült és került legalább részben az irodalom ­
ban leközlésre (2, 7, 3, 4 ) , összetételüket m ég sem ismerjük, mert az 
elemzések egynek kivételével; részleges elemzések. M ég ez az egy 
elemzés —  amelyet E m s z t  Kálmán dr. 1922-ben S z o n t a g h  
Tamás részére készített —  sem minősíthető valóságos teljes elem zés­
nek, mert több olyan alkatrész hiányzik belőle, amelyet részleges 
elemzések vasércünkben már kimutattak.
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A ném etországi tőzegtelepekkel kapcsolatos gyepvasércekről 
szóló  irodalom  (16) több vasve(gyület jelenlétét is kimutatja a gyep­
vasércekben. így  többek között a szideritéí, a vaspátét és piritét is. 
ü g y  tudományos, mint gyakorlati szempontból érdekes probléma 
volna az érc részletes m ikroszkópos, esetleg ércmikroszkópos v izsgá­
lata, részben több teljes elemzés végzése a különböző m inőségű ércek­
ből. Ezek alapján a valóságot bizonyára jobban m egközelítő képet 
alkothatnánk magunknak a vasérc keletkezését illetőleg.
S c h m i d t  E. (7. p. 1312) végzett néhány vékonycsfezolat-vizsgá­
latot a bagaméri érceken, de csak röviden említi meg, hogy az ércben 
limonitot és mellette sok szferoliíos kalciton kívül erősen kopott kvarc­
szemeket talált.
Feltűnő a kalcit fellépése az ércben. S c h m i d t  E. 128. számú 
aknája ércének igen m agas (17.54% CO 3 , illetve 29.24% Ca CO 3 ) 
mésztartalma. Abban a néhány vasércben, melyből az elemzések a 
mésztartalmat is feltüntették, alig  ér el néhány %-ot. Érdekes feladat 
volna annak közelebbi m egvizsgálása, hogy van-e szerepe a kal­
ciumnak a vas kiválásában és ha igen, mekkora az és miben áll? Az 
előzőkben ugyanis már utaltunk arra, hogy a vas kiválása azokon a 
területeken, ahol a „m eszes szint” is kifejlődött, vagy teljesen elma­
radt, vagy  csak igen jelentéktelen, alárendelt.
Bár nem ismerjük annak az ércnek közelebbi származási helyét, 
m elyből E m s z t Kálmán a föntebb már megemlített —  eddig méjg 
legrészletesebb —  elemzést készítette, m égis érdemesnek tartjuk a 
közlését, hiszen az egy-ugyanazon aknának különböző helyéről vett 
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Nagy kovas'av- és alacsony vastartalma miatt elég gyenge érc.
A  kén jelenlétéből —  bár igen kismennyiségű —  FeSz (vasdiszul- 
fid) előfordulására következtethetünk pirít, esetleg rncirkazit alak­
jában.
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A z „I lon a ”  11-őn mélyített 376. sz. fúrás 0.43— 0.83 méteréből 
szárm azó vasborsós átlagm intából 1938-ban C s a j á g h y  Gábor 
fővegyész 5 alkatrészt és az ízzítási veszteséget határozta meg:
S102 ...................................................................  73.44%
Fe20 3 ...................................................................  8.72%
(Fe ...................................................................  6 .10% )
TiOa ...................................................................  0.22%
А Ь О з ...................................................................  6.63%
CaO ...................................................................  0.11%
ízzítási vieszteség .......................................  7.28 %
96.40%
Az érc összetételének közelebbi m egism erése céljából C s a ­
j á g h y  G ábor fővegyész az „É v a ”  II. 88. számú és a „M alv in ”  III. 
55. számú aknájának pados ércéből kissé részletesebb —  bár még 
m indig nem teljes —  elemzést készített, melyet itt közlünk:
B a g a m é r ,  „ É v a ”  II. 8 8 .  s z .  a k n a  0 .4 0 —  A l m o s é ,  „ M a l v i n ”  III. 5 5 .  &z. akna
1 .45  m é t e r é b e n  l é v ő  v a s é r c p a d t ó l :  0 . 3 5 — 0 .8 5  m é t e r é b e n  l é v ő  v a s é r c p a d b ó b
Fe20:í . . 48.98% FeaOii 29.14%
(Fe . . 34.26% ) (Fe ....................... 20 .38% )
MnO_> . . 8.31% M nO , 3.93%
(Mn . . 5 .54% ) (Mn 2.48% )
P 2 O .4 . . 4.90% P 2O 5 3.96%
TÍO2 . . 0.77% T i0 2 0.58%
CaO . . 3.32% CaO 2.55%
S i0 2 . . 14.54% SiO-> 42.89%
Ha a fenti, valam int az irodalom ban közzétett elemzések (2 ), (3)
kovasav, Fe és Mn adatait összehasonlítjuk,
S i0 2 Fe Mn
„Ilon a ”  II. 376 . fúrás 73.44% 6.10%
N agykaszáló ) 
„O ttilia” ( Fux 67.23% 13.29%
Fitikey 56.40% 21.20% 2.2%
Emszt 50.59% 16.17% 0.94%
Lövölde I 
„O ttilia”  ] Fux 44.57% 19.56%
Malvin III. 55. akna 42.89% 20.38% 2.48%
Finkey 41.00% 23.60% 4.4%
Malvin V. Fux 33.86% 24.43%
Éva II. 88. akna 14.54% 34.26% 5.54%
úgy világosan  észrevehető az a természetszerű összefüggés, mely a 
kovasav és a Fe, illetve a Mn m ennyisége között fönnáll, anélkül azon-
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ban, hogy a csökkenés, vagy  emelkedés arányában, va,gy mértékében 
bármiféle szabályosság m egállapítható volna. És ez igen természetes 
is, mert a Fe és Mn kiválását a talajvízből oly  sok és annyiféle tényező 
okozza, illetőleg befolyásolja, hogy ily óriási kiterjedésű területen, 
mint aminő a m egvizsgált völgyszakasz, azonos viszonyokat föl sem 
tételezhetünk.
Szem ügyre véve az egym ással szemben álló értékeket, m egálla­
píthatjuk, hogy m íg  a kovasav értékének emelkedésével a Fe értéke 
igen nagy mértékben lecsökken, addig az Fe értékének emelkedése 
távolról sem von ja  m aga után a kovasav m ennyiségének hasonló ará­
nyú csökkenését. A  88. számú akna vasércében a 34.26 % Fe csak alig 
valam ivel több a 14.54 %-nyi kovasav kétszeres mennyiségénél. Ezzel 
szemben a E u x  Vilm a által közölt „O ttilia” nagykaszálói vasérc 
67 .23% -nyi kovasav tartalma ötszöröse a 13.29% vastartalomnak. 
A  376. sz. fúrás 73.44% kovasava pedig  12-szerese a 6.10%  vasnak.
Az „I lon a ”  II. 376. sz. fúrásának kiugróan m agas és az eddig 
közölt elemzések legm agasabb —  73.44% —  kovasav -—  és igen 
alacsony —  6.10%  —  (Fe) vas tartalma kivétel és ezek az értékek 
nem is hasonlíthatók össze a fentiekkel. Ez a minta ugyanis „v a s ­
borsós átlagminta“, amelyben benne van a vasborsók közötti agyagos 
hom ok is és ennek kvarc anyaga emeli annyira a kovasav értékét.
Erre a mintára és elemzésre azonban szükség volt, mert a terület 
átvizsgálása alkalmával kapott rendelkezés szerint tisztázni kellett 
azt is, vá jjon  az érc termelhető-e úgy, ahogy előfordul, a gum ók és 
vasborsók közti, a vasércet m agábazáró anyaggal —  jelen esetben 
a feketésszürke agyagos homokkal együtt — , vagy  már a kitermelés­
nél el kell különíteni a jó  borsókat és gum ókat a közti anyagtól?
Ü gy  ez az elemzés, mint az elemzési táblázat m ég néhány adata 
(„I lo n a “  II. 116. akna, „Ilon a“  III. 129. akna), amelyek egy- és 
ugyanazon anyag átlag- és válogatott gum ó m intájának értékeit 
állítják egym ással szembe, amellett szólnak, hogy a gazdaságosabb 
termelés érdekében a gumókat m ég a helyszínen el kell különíteni a 
közti anyagtól. Ezáltal lényegesen m agasabb % vastartalm ú anyag 
kerülhet dúsításra, tehát az eredménynek is m egfelelő % -kal jobbnak 
kell lennie!
A lább .táblázatba foglaltuk 53 db. a N agyléta-bagam éri terület­
ről szárm azó vasérc-m intának az elemzési adatait, azonban négy 
minta kivételével csak a vasoxid, illetve az elemi vas (Fe) értékeket 
tüntettük föl, mert részletesebb vizsgálatok végzésére 1938-ban, am i­
kor az elemzések készültek, az Intézet laboratórium a nem  ért rá.
E táblázat adataiból két tény szökik azonnal a szemünkbe. Az 
egyik az, hogy az elemzések nagyobb részét alkotó „I lo n a “  I— III. 
külmértékekből szárm azó ércek általában a leggyengébb vasércek a 
területen, a m ásik pedig az, hogy a „vasborsós“  előfordulások érce 
különösen gyenge és m ég akkor sem ad felhasználható ércet, ha nem 





B e c s ü l t
L e l ő h e l y  
a k n a ,  f ú r á s  
s z á m a
M é l y s é g
m -b e n F e P e 20 3
M n
%
E lő fo r d u lá s  n e m e  
Art des
g u m ó ,  v a s ­
p a d  % - b a n
Gehalt an
Fundort Tiefe
0 /0 Vorkommens Eisenkonkre­
tionen
(geschätzt)
I l o n a  I.
3 8 7 c  f ú r á s O ' O O - l O O 1 4 - 8 5 2 1 . 2 3 _ v a spad 9 0  »/о
3 *  pad — 1 5 1 3 2 1 - 6 4 — p a ta k b ó l 9 0  „
6  a  f ú r á s 0 - 0 0 - 0 - 7 5 2 0 - 0 0 2 8 - 5 9 5 - 0 8 v a s p a d 9 0  ..
8 *  pad — 2 0 - 5 7 2 9 - 4 0 — p a ta k b ó l 9 0  ,.
1 1 3  a k n a 1 - 2 0 — 1 - 9 0 9 - 8 1 1 4 - 0 3 — g u m ó k 4 0  „
1 1 3 b  f ú r á s 0 - 7 3 - 1 - 0 3 5 - 8 2 8 - 3 2 — v a s b ö r s ó k 1 5 - 2 0  %
3 7 0  „  
2 *  p a d
0 - 5 3 - 1 - 6 3 6 - 0 8 8 - 7 0 — 1 0 - 1 5  „
7 ' 5  in hosszú 1 7 - 4 7 2 4 - 9 9 — p a ta k b ó l 9 0  %
1 0 9  a k n a 0 - 6 0 — 1 - 7 5 1 6 - 7 6 2 3 - 9 7 — g u m ó ,  b o r s ó 4 0  ..
I х pad — 1 3 - 9 2 1 9 - 9 0 — pata k b ó l 9 0  „
I l o n a  11 .
1 1 4  a k n a 0  7 5 — 1 5 5 1 3 - 1 1 1 8 - 7 5 — g u m ó k 5 0 — 8 0  ü/o
1 2 *  p a d — 1 7 - 7 9 2 6 - 2 3 — p a ta k b ó l 9 0  «/о
1 1 6  a k n a 0 - 9 0 — 1 - 5 5 1 4 - 6 8 2 0 - 9 9 — g u m ó  v á l o g a t v a 2 5  „
1 1 6  a k n a 0  9 0 — 1  5 5 1 1 - 7 6 1 6 - 8 1 — á t l a g
p a ta k b ó l
2 5  „
1 3 *  p a d — 1 6 - 2 1 2 3 - 1 7 — 9 0  „
3 7 6  f ú r á s 0 - 4 3 — 0 - 8 3 6 - 2 5 8 - 9 4 — v a s b o r s ó
11 n 0 - 8 3 — 1 - 2 3 1 2 - 2 0 1 7 - 4 5 2 - 5 8 v a s p a d 9 0  „
il J’ 1 - 2 3 - 1 - 4 3 7 - 3 5 1 0 - 5 1 — v a s g u m ó
3 7 7  „ 0 - 9 3 - 1 - 2 3 1 3 - 6 3 1 9 - 5 0 — v é s e t t  t ö m ö r  pad 9 0  ,,
3 7 8  !.
1 - 2 3 — 1 - 5 3 1 2 - 9 2 1 8 - 4 7 — fú r o t t  „ 9 0  „
0 - 3 3 - 0 - 8 3 1 4 - 1 4 2 0 - 2 2 — v a s b o r s ó
1 17  a k n a
0 - 8 3 - 0 - 9 3 1 6 - 5 8 2 3 - 7 1 — v é s e t t  t ö m ö r  pad 9 0  „
0 - 7 0 - 1 1 5 9 - 5 4 1 3 - 6 4 — v a s g u m ó 2 5  „
1 4 *  p ad — 1 6 - 8 3 2 4 - 0 7 — pata k b ó l 9 0  „
I l o n a  I I I .
121  a k n a 0 - 4 0 - 0 - 7 0 8 1 4 1 1 - 6 4 __ v a s g u m ó i  
v a s g u m ó y  c
2 5  „
,, ,, 0 - 8 5  - 1 - 5 5 1 3 - 2 3 1 8 - 9 3 — 7 0  ,.
1 2 5  „
11 11 
1 2 9  a k n a
0 - 4 0 — 0 - 9 0
0 - 9 0 - 1 - 4 0
7 - 2 2
7 - 1 6
1 0 - 3 2
1 0 - 2 5
— v a s g u m ó  j 
v a s g u m o S  a
2 5  „
0 - 5 0 — 1 - 7 5 9  3 0 1 3 - 3 0 2 - 5 0 v a s g u m ó  á t l a g 8 0  ,.
1 2 9  a k n a 0 ’ 5 0 — 1 " 7 5 1 3  2 4 IS-9 .-t — vasgumó v á l o g a t o t t
1 3 1  „  
* *  pad
0 - 3 0 - 0 - 8 5 7 ' 4 7 1 0 - 6 8 — gyét apró gumó állag 1 0  „
— 1 3 0 5 1 8 - 6 5 — p a t a k b ó l 9 0  „
O t t i l i a  I .
1 3 4  a k n a 0 - 7 5 — 1 - 7 0 2 7 - 7 5 3 9 - 6 8 — t ö m ö r p a d 9 0  „
O t t i l i a  I I I .
7 8  f ú r á s 0 - 9 0 — 1 - 5 0 2 8 - 5 1 4 0 - 7 7 __ v é s e t t  pad 9 0  „








száma % % °/o Art des Gehalt an
Fundort Tiefe Vorkommens Eisenkonkre­tionen
(geschätzt)
Ottilia IV.
173 akna 0-50—1.40 18-48 26-42 nagy gumók 60—65 »/о
Ottilia V.
13 akna ОV*1




0 -60 -0 .75 17-97 25 69 — erős gumók 70 -80  „
lett pataki) ól я — 29-44 42 10 — vaspad 90-100 „
Ottilia VII.
207 akna 0 -45 -0 .95 31-46 44-98 _ gumó és pad 30—90 „
23 akna mel-
lett patakból — 29-72 42 49 — összefüggi vaspad 90
Malvin 1.
236d fúrás 0 -33 -0 -86 22-28 31-86 _ vésett pad 90




0-50 -1 -00 26-98 38-58 —
sűrűn gumó 
vaspad
70 -75  „ 
90
Malvin 11.
44 akna 0-40 -0 -85 25 "55 36-53 nagy vasgumók 50 — 55 .,
53 „
mellette a partban vaspad
0"35—0"75 28-87 41-28 — jó gumók 85 -9 0  „
Malvin III.
55 akna 0-35-0 -85 23-54 33-65 — vasgumók, átlag 70— 75 „
Malvin IV.








— vasgumók 45— 50 „
276 akna 0-45—1-40 — vaspad 95-100,,
Éva 1 .
85 akna 0-30 -1 -10 30 57 43-72 — fénylő törésű vaspad 95-100,,
273 fúrás 0-23—0-83 25-28 36-14 vésett pad 95—100 „
55 5 5
88 akna
0-83—1-03 vassumók 70—75 „
0-40—1-45 15-66 5113 5.70 vaspad 95—100 „
mederben is vaspad
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Az „Попа ’ külmértéken a „vaspad” -ban való előfordulás is alig 
jelent dúsabb vastartalmat, mert a vas keletkezésekor uralkodott erős 
homokfúvás miatt ezeknek a kovasav-tartalma is igen m agas a befújt 
sok kvarchomokszem következtében. Példaként fölemlítem az „Ilona“ 
I-ben mélyített 370. számú fúrást és a tőle mindössze 5 méterre a 
patakban lévő vaspadot. A  fúrás „érce“  (vasborsó) tartalmazza a 
m egvizsgáltak között a legkevesebb vasat (Fe =  6 .0 8 % ), szabad­
szemmel is láthatóan igen sok benne a homokszem, tulajdonképpen 
messze alul van azon a határon, ameddig „é rc“ -nek lehet egyáltalá­
ban nevezni valamit. Ezzel szemben a fúrástól 5 méterre a patakban 
húzódó s összecementezett vasborsókból álló 7.5 m hosszú vaspad 
anyagában bár több, azonban m égis mindössze csak 17.47% Fe volt 
kimutatható.
Az „Ilon a” I— III. külmértékek területéről a táblázatban fölsorolt 
14 vaspad Fe-tartalma közül mindössze kettőnek a (6/a fúrás és a 
patakmeder 8* jelű vaspad) Fe-tartalma haladja m eg a 20% -ot, a 12* 
vaspadé a 17.79% -ot éri el, a többi pedig alatta marad m ég ezeknek 
az értékeknek is.
Tekintettel a vasérc szétszórt rendszertelen előfordulására és igen 
változó kifejlődésére, a —  viszonylag m ég m indig kevés —  elemzés 
alapján nagyon nehéz olyan átlagértéket kapni, amely biztos alapot 
szolgáltathat majd az elemi vas mennyiségének kiszámításához.
Az E m s z t  Kálmán által közölt 21 mintának (a „Saroltát“  is 
belevéve minden külrriértékrőli 1— 1 elemzés van) középértéke a Fe-re 
vonatkozólag: 22.91% , S c h m i d t  Eligius —  elemzései alapján — 
2 0 % -os átlagot vesz a „Sarolta”  külmértékre (19.70% felfelé kere­
kítése).
Az előbbi táblázatunk 53 elemzési adata alapján számítva az 
egész Terület átlagát, nagyon valószerűtlen alacsony Fe értéket: 
16.86%-ot kapunk. Ezért sokkal reálisabbnak tartjuk, ha külmértékek 
szerint elkülönítve adjuk m eg az átlag Fe értékeket, mert ezáltal el­
kerüljük azt, hogy az „Ilon a”  külmértéknek gyakorlati felhasználásra 
alig  szóba jöhető gyenge m inőségű érceinek alacsony értékei leront­
sák a jobb ércterületek átlagértékeit akkor, amikor a gyakorlatban úgy 
sem kerülnek összevegyítésre.
Az „Ilon a” külmérték 10% Fe tartalom fölötti
21 ércmintájából számított átlag 15.14% Fe
az „O ttilia” 9 mintájából számított átlag 26.12% Fe
a „M alvin”  9 mintájából számított átlag 21:80% Fe
az ',Éva” 3 mintájából számított átlag 30.54% Fe
Ezek már olyan átlagok.am elyek a m egfelelő kitermeléssel —  még 
javítva dúsítással -— olyan Fe tartalmú ércet adhatnak, hogy az újabb 
modern kohósítási eljárások mellett nagyolvasztóban felhasználhatók 
lehetnek.
Ahol tekintettel volt az elemzés a foszfor-tartalomra, ott kisebb- 
nagyobb %-ban ki is mutatta azt. A  vas m inőségét mindenesetre káro-
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san befolyásolja. M ennyiségét bizonyos mértékig csökkenteni lehet 
azáltal, ha a zúzás előtt alapos m osásnak vetjük alá az ércet, hogy 
a rátapadt bezáró anyagtól és általa a benne lévő, vagy  a fekvő 
zöldeskék hom okból belekerült vivianittól megszabadítsuk.
Itt említjük meg, hogy a foszfor-tartalm ú vivianitos homok 
növényterm esztési szempontból talán figyelm et érdemelhet, amennyi­
ben T a e k e  Br. (11. p. 161) fölemlíti, hogy a vivianit foszforsavát —  
a brémai Tőzegkutató Intézet vizsgálatai szerint —  a növények sokkal 
könnyebben fel tudják használni, mint a limonitban lévő vasoxidhoz 
kötött foszforsavat. M ás oldalról viszont éppen ellenkező véleményt 
szögeznek le.
A vasérc eloszlása.
A z előzőkben már ismételten rámutattunk arra, hogy a vasérc 
előfordulása és kifejlődése a m egvizsgált területen igen változó, min­
den rendszerességet és szabályszerűséget nélkülöző, nem folytonos és 
összefü ggő és nem is egyenletes.
Ez a rendszertelen kifejlődés, m egjelenési alakjának sokfélesége, 
a vas eloszlásának és minőségének végtelen szeszélyes változósága 
rendkívül m egnehezíti és bizonytalanná teszi az érckészlet becslését. 
Minél sűrűbben telepítjük a kutatóiaknákat, a vasérc szeszélyes —  
m ondhatnék —  minden rendszer nélküli kifejlődése, annál szem be­
tűnőbb.
A  m integy 9 km hosszú területen mélyített 891 fúrás és 310 akna 
ia sok patakimedri vaskibúvással m ég korántsem elegendő ahhoz, hogy 
az érc felszín alatti kiterjedéséről biztos adatokat nyerjünk. Ahol a 
szükség és a kiterjedés pontosabb körülhatárolása úgy kívánta, tíz, öt, 
két és fél, két, sőt fél méterre is telepítettünk fúrásokat s ha ez sem 
volt elég, szám talan esetben mélyítettünk a fúrás helyén aknát, hogy 
a vasérc kifeilődési körülményeit, vagv továbbterjedését tisztázhassuk.
M ivel feltárásaink a vasérc kifejlődésének, formabeli m egjelené­
sének rendszertelen, következetességnélküliségét igazolták, az érc 
m ennyiségének becslésénél kerültük a nagyobb területek összefog la lá­
sát és csak a mesterséges feltárásoknak —  tapasztalatunk szerinti ki­
terjedésű —  közvetlen környékét vettük figvelembe. Mellékelt szel­
vényrajzaink —  úgy gondoljuk —  igazolják  óvatosságunk jogosságát 
és szükségességét.
M ár az előzőkben említettük, hogy a gyepvasérc összetételének 
rendkívüli változósága következtében elenyészően kevés az elem ­
zéseink szám a s ez a körülmény m egnehezíti az érckészlet becslését. 
A  vasgum ók, az összeálló vaspadok Fe tartalma attól függ, mennyire 
ép, üde az érc, mennyi befújt homok- (kvarc-) szemcsét tartalmaz, 
illetőleg mennyire mállott a gum ók anyaga, mennyire agyagos. A  —  
különösen az „Ilon a ”  külméretben igen nagy m ennyiségben előforduló 
—  vasborsó átlagos Fe tartalma 8.44%, mert igen sok homokot tartal­
maz. A  m állott vasgum ó átlagos Fe tartalma 9 .5 % .Bárha ez a Fe tar­
talom is lényegesen kevesebb még, mint amennyivel valam ilyen anya­
got „é rc” -nek nevezhetünk, az ily területeket m égis kijelöltem a tér­
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képen. A m állóit és ép gum ó gyors váltakozása késztetett erre az állás- 
foglalásra. Az „Ilon a ” külmértékben előforduló „vaspadok”  átlagos 
fémvas tartalma ugyancsak igen alacsony, m indössze 16.33%, mivel —  
mint arra már az előzőkben rámutattam —  a vaspadok itt a magas 
homok tartalmú vasborsók összecem enteződéséből keletkeztek. Az 
„O ttilia” , „M alv in ” és „É va” külmértékek vaspadjainak átlag fémvas 
tartalma 26.45% , a gum ós átlagminták fémvas átlaga 18%, a válo­
gatott gumók fémvas átlaga pedig 20% .
Az „Ilon a”  külmértékben úgy a fúrások, mint az aknák elég 
gyenge eredményt adtak. Az „Ilon a ” I-ben m indössze a 109., 110. 
számú akna adott jobb  gumót, a 18. fúrás pedig a vasborsó alatt 
10 cm-es hom okos ércből álló vaspadot, de erősen körülhatárolva 
meddő fúrásokkal. A  patakban van szám os helyen vasborsókból össze­
cementezett vaspad, azonban a fenéken többnyire csak 0.10 m vastag, 
a széleken, a partokban pedig durva átlagban 0 50 m széles és 0.50 m 
vastag.
A z „Ilon a “  II. déli végén a 114., 115. és 116. számú aknák, 
valamint a 376., 377., 378. számú fúrások csoportja körül több fúrás­
ban is vaspadot harántoltunk.
Az „Ilon a " Ill-ban  jobbára vaspadok és erős gumók, vagy töm­
bök vannak a meder oldalában. M indössze a 120., főleg azonban a 
129. akna az, amelyekben kissé nagyobb vasérc-m ennyiséget talál­
tam. Azonban úgy ennek, mint az árokparti vaspadoknak igen ma­
gas a homok- és nagyon alacsony a fémvas tartalma, amennyiben 10 
és 15% között ingadozik, a 129 .'aknáé is csak 13.24%.
Az „O ttilia“  I. déli végén a nagylétai lőtér mellett a 134. akna 
és a 423. fúrás környékén vaspad van a patakban és annak balpart­
ján.
Az „O ttilia” II. külmérték meddő. Itt-ott, a középtájon kisebb, pár 
méteres vaspad-foszlányok vannak számbavehető m ennyiség nélkül.
Az „O ttilia”  III. külmértéken a 71., 449., 78. számú fúrások, vala­
mint a 163., 4. és 3. számú aknák körül van ném ileg dúsabb rész, 
vasgum ó van 3 kisebb területen. Kis kiterjedésű vaspad mindössze 
2 helyen van a patakmeder oldalában.
Az „O ttilia”  IV. külmértéknek csak az északi felében találunk 
ércet. A  171., 173., 175., a 172j és 174., valamint a 481a. és 176. számú 
aknák körül van lényegesebb éroelőfordulás s ezeken kívül m ég néhány 
elszórt kisebb helyen.
Az „O ttilia“ V. alsó negyedében és az északi végén találunk 
ércelőfordulásokat. A  patakpartban fellépő vasgum ók feljogosítanak 
annak feltételezésére, hogy az érc a part melletti keskeny csíkban 
az aknák közti területen is m egvan nem csak az aknák közvetlen 
környékén.
Ezen a külméreten van a második tíz méteres fúrásunk, mely­
ben szintén nem kaptuk m eg az állítólagos mélyebb vasérctelepet.
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Az „O ttilia”  V I-ba« igen kevés az érc. A  külmérték északi végén 
a felszínen nagy m ennyiségben hever a vasborsó, azonban igen a la ­
csony százalékú fémvas és m agas kovasav tartalma miatt itt is 
figyelm en kívül hagytuk. Inkább csak a vasérc geneziséhez való 
adatszolgáltatás céljából említem meg.
Az „O ttilia”  VII. külmérték déli végén, a VI. külmérték határán, 
a 207. és 208. számú aknában erős vasgum ó és vaspad van. Ezeken 
kívül csak 2 ép vasgum ó-előfordulást találtunk.
A  207. és 208. számú akna körül az ott mélyített szám os akna 
és fúrás alapján nagyobb területen mutatható ki a vasérc előfordu­
lása, azonban csak kis fémvas tartalmú m állott gumókban.
Az „O ttilia”  V III. külmértékben ismét a lig  van érc.
A  „M alvin “  I-ben elszórva, jobbára az eleje és vége felé vannak 
a vasércelőfordulások. Csaknem egész hosszában m egtaláljuk a 
gum ókat a patak partjában. Azonkívül hol összefüggően, hol csak 
rögökben vég ig  feltárva látható a vasérc a 155-— 156 fúrások között 
délnek húzódó, valam int a 37. aknától a Tulogdy-féle halastóig vezető 
sekély csatorna partjain.
A „M alvin ” II. külmérték déli felében, a debreceni országút két 
oldalán telepített 253., 254. és 44. aknák körül gum ós érc van. A  44. 
akna érce 25.50% Fe-t tartalmaz (L. az elemzési táblázatot a 155. 
oldalon). Az úttól északra a 45., 46., 49. aknák környékén találtunk 
vasércet, a 46. és 49. aknák között a patak mindkét partján össze­
álló vaspad van, a 45. akna felé pedig vasgum ókat találunk.
Az 52. és 53. aknák előtt vaspad húzódik a két parton át a „M al­
v in ”  III. külméretbe.
A „M alvin ”  III.-ban körülbelül egyenletesen elszórva találjuk az 
eredményes aknákat és fúrásokat.
A  „M alvin ” IV. külmérték déli felében elszórtan találjuk a kis 
% -ban előforduló gumókat. A jobb parton fekvő 62. akna az egyetlen, 
melyben sok gum ó és vaspad van —  bárha kis vastagságban —  
18.28% íémvastartalommal.
A  patak partban a „M alvin ”  IV. egész hosszában m egvannak a 
vasgum ók.
A  „M alvin ”  V. külmérték déli végébe átnyúlnak a IV -ből a föntebb 
említett vasas területek, mint ahogy a vasgum ók is követhetők a 
patak partokban.
Nemcsak a „M alvin “ V-nek, hanem az egész vasérc-területnek is 
egyik legérdekesebb része az északi határ közelében fekvő, nagyjából 
trapézalakú terület, amelyen 2 akna (276 és 276*) és 17 fúrás 
(276 a— o, 258 és 642) kellett az érc kiterjedésének a körülhatárolásá­
hoz. A  276. aknában és a 4 fúrásban vaspadot harántoltunk. (1. ábra.)
A  Bagam ér határában fekvő „É va”  I. külmérték szorosan csatla­
kozik a „M alvin ” V-höz. Ez a külmérték tartalmazza a legjobb 
vasércet. Itt a 88. aknában találtuk az egész N agyléía-B agam ér-i vas­
érc-előfordulás területén (beleértve a „S arolta”  külmértéket és a tőle
délre fekvő völgyrészt is) a legjobb, Ae-ben legdúsabb ércet. Azonban 
—  mint arra a vasérc vegyi összetételének tárgyalásánál már rámutat­
tam —  a vasérc oly változó összetételű, hogy m ég az egyugyanazon 
aknának különböző részeiben lévő vasérc összetétele, Fe tartalma is 
ingadozó, változó. Ezt bizonyítja legalább is az, h ogy  az 1938. évi 
elemzés 35.76 Fe % értékével szemben az akna egy  másik helyéről 
szárm azó ércdarabnak 1949. év eleji elemzése csak 34.26 Fe % -ot 
talált.
A z „É v a ”  II. külmérték ismét egyike a leggyengébb területeknek. 
Túlnyom órészben csak mállott gumókat találtunk, jobb  esetben 
vegyesen ép, fekete, fém es gumókkal.
Híjból nyomatékosan hangsúlyozni kívánom ez alkalommal is azt, 
hogy a vasérc tiszta Fe mennyiségét a legnagyobb fenntartással kell 
megítélni. M egközelítő pontosteágú adatokat a fém vas mennyiségét ille­
tőleg csak minden egyes előfordulás ércének legalább is a Á rta rta ­
lomra vonatkozó vegyelem zésével kaphatunk, miként az az egyes lig­
nittelepek hamű és kalória m ennyiségének megállapításánál is történik.
Az érc felhasználhatósága.
A gyakorlati életet az előzőkben ismertetett vasérccel kapcsolat­
ban a vasérc előfordulási viszonyai, vegyi összetétele és mennyisége 
érdeklik a legjobban. Az előfordulási viszonyoktól fü g g  a kitermelés 
lehetősége, vegyi összetételétől a kohósításra va ló  alkalm assága és 
m ennyisége szabja m eg tulajdonképpen a —  m űrevalóságát.
Az elmondottakból kétségtelen, hogy a vázolt területen igen 
gyenge ércelőfordulásról van szó.
E lőfordulása nem egységes, nem összefüggő, hanem szétszórt, 
egyenetlen, minden rendszerességet és szabályosságot nélkülöző. E lő­
fordulása a felszínről nem állapítható meg. A z egy  ponton észlelt 
érc kiterjedésének mértéke, határa éppen rendszertelen, szabályszerű­
ség nélküli kifejlődése miatt csak feltárássál —  fúrással, aknával — 
állapítható meg. Becslése, m ennyiségének megállapítása ezért is oly 
nehéz és sok tévedést okozhat. Éppen bizonytalan kiterjedése és a 
gumók mennyiségének szabálytalan változása okozza gazdaságos kiter­
melésének legnagyobb akadályát. Elszórt, igen kis foltokra szorítkozó 
előfordulása miatt baggerezni nem, hanem csak kézi erővel és vándor­
bányászattal lehetne kitermelni.
A  gum ók % -os előfordulásának arányában változik  a közti meddő 
kvarcos anyag m ennyisége. A vegyelem zések adataiból már föntebb 
megállapítottuk, hogy az érc nagy hom ok- (SiCb) tartalma miatt az 
„átlag  minták”  fokozottan i,gen rossz eredményt adtak. Ez okból az 
érctartalom dúsítása érdekében kívánatos az, hogy az ércgum ókat a 
kitermeléssel egyidejűleg elkülönítsük a közti anyagtól.
Ahol a talajvíz alacsonyabban áll és az ércgum ók a talajvíz 
fölött v iszonylag „száraz”  rétegben fekszenek, ott a szeparáció rostá­
lással történhetik. Ahol azonban —  mint a terület n agy  részén —  az
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ércborsós, vagy  gum ós réteg a talajvíz szintje alatt van, ott kimo- 
sásos szeparáció látszik alkalmasabbnak, mivel a gum ók az iszapos, 
közti anyaggal száradáskor úgy •összeragadnak, az iszapos anyag úgy 
hozzátapad a gumókhoz, hogy rostálással attól többé le nem választ­
ható. Elkerülhetetlen továbbá, hogy nagy üzemi, különösen gépi ter­
m elés esetében a fekvő zöldeskék hom okböl is hozzá ne keveredjék 
valam i a kiemelt anyaghoz, ezáltal az abban előforduló —  gyak­
ran igen nagy mennyiségű —  vivianittal nagyon sok foszfor kerül a 
kohósítandó ércanyag közé.
Említettem, hogy az érc előfordulása a régi patakmederhez, vagy 
annak környékéhez kötött. Am ennyiben pedig az új meder a régit 
követi, úgy —  kevés kivétellel —  a jelenlegi vízfolyás partjaiban és 
annak közvetlen környékén fordul elő az érc.
A  terület korábban is m ocsaras, lápos' volt, a mederrendezéssel 
csapolták le a vizet, miáltal a mélyedések, vizenyős területek kaszá­
lóknak, a m ederágak közti alacsonyabb hátak kapásnövények, zö ld ­
ségfélék termelésére, a m agasabbak szántóföldi m űvelésre lettek 
alkalmasakká.
A patakmenti érc kitermelésével elpusztul a meder, azt újra ki 
kell építeni, különben elönti a víz a m élyebb helyeket, újból mocsár, 
posvány lesz belőlük s a lakosság sok term őföldtől esnék el. Az eset­
leges kitermelést csak délről, N agyiéta felől lehetne kezdeni éppen a 
vízlefolyás biztosítása érdekében.
M egnehezíti az érc kitermelését annak nagy területen való, 
elszórt kifejlődése, mert csak igen rossz és hosszú úton, tengelyen 
történhetik a vasúthoz való szállítása. A  bagam éri „S arolta ”  és „É va”  
külmérték területéről, valamint a „M alvin ”  északi részéről a Vám os- 
pércs— debreceni vonalhoz, a többiről a nagylétai állom ásra volna 
szállítható az érc a m egfelelő útjavítási munkák után.
Az érc felhasználását m egnehezíti változó összetétele, gyenge 
vas- és nagy  kovasavtartalm a. Az utóbbi évtizedekben a kohászat 
azonban nagyot fejlődött s bizonyos adott körülmények között C o r b y  
és V ö l k l i n g e n  a nagyon savanyú és vasban szegény ércek kohó- 
sításának kérdését nagyolvasztókban már m egoldották. (3)
F i n k e y  József (3 ) , a soproni M űegyetem  ércelőkészítési tan­
székének elhúnyt tanára, 1939— 40-ben mágneses szeparációs kísér­
leteket végzett a Bagam ér— nagylétai vasércekkel. V izsgálatait W  e- 
t h e-r i 11— ÍR о w  a n d-típusú m ágneses szeparátorral 23.6%  Fe-t, 
4.4%  M n-t, 41.0%  SiC>2 -t és 4.5%  nedvességet tartalm azó ércen 
végezte. Hat tájékoztató kísérletének eredményeként m egállapította, 
h ogy  gyakorlatilag legjobb eredm ény akkor érhető el, ha az ércet a 
m ágneses szeparáció előtt 4%  nedvesség tartalom mellett 0.25 mm 
legnagyobb szem nagyságúra aprítjuk.
N egyedik kísérletében 0.25 m m -es szem nagyság mellett 48%  súly 
m ágneses részt 33.4% Fe és 23.7%  SiCE tartalommal és 52%  súly 
nem m ágneses részt 15.9 Fe és 63.2%  SiCF tartalommal tudott szét­
választani.
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Szám os részletkísérlete egyikében —  amikor a szárított nyers 
ércben 21.2% Fe, 2.2%  Mn, 56.4% S i0 2 (kvarc) és 4.4%  hidrátvíz 
volt —  olyan eredményt ért el, amelyben 48.1 % súly kihozatal mellett 
31.7% Fe és 3.2% Mn volt. Ez a Fe-ra 1.53, illetőleg  a M n-ra 1.52 
dúsítási foknak felel m eg s a 73.7, illetőleg M n-ra 7 3 %  fémkihoza- 
tallal együtt —  a nyers érc .gyenge m inőségét tekintve — , igen jó  
eredménynek kell minősíteni. Nem szabad ugyanis figyelm en kívül 
hagyni azt, hogy ez a feldúsított érc m ég m indig 3 5 .7 %  kovasavat 
tartalmaz s ezért m ég a feldúsítás után is csak m ásodrendű vasérc.
Ha azonban analógia alapján figyelem be vesszük azt, hogy az 
elemzési táblázatban *-al jelölt 10 vasérc-m inta dúsítása eredetileg 
is m agasabb vastartalma következtében lényegesen job b  eredm énye­
ket szolgáltatna, úgy m egelégedéssel kell tudom ásul vennünk F i n- 
k e y -n e k  azt a m egállapítását, hogy vizsgálataival tisztázta azokat 
a technikai feltételeket, amelyek mellett ez a gyenge vasérc is kohó- 
sításra alkalmassá tehető, valamint azt is, hogy: „a  gazdaságos érté­
kesítés gyakorlati lehetősége az ércvagyontól fü g g ” . (3. p. 224)
M űrevalósága, .gyakorlati felhasználhatóságának lehetősége 
tehát az érc m ennyiségétől és kitermelési lehetőségétől függ.
A 7-ik fejezetben részletesen foglalkoztam  az érc eloszlásával. 
Talán bővebben is, mint ahogyan a gyenge ércvagyon  azt m egérde­
melte volna. A  térképen is igyekeztem részletesen kijelölni a vasnak 
észlelt, m egállapítható elterjedését.
Kétségtelen, hogy a nagyobb vastartalmú érc m ennyisége cse­
kély, bár e m ennyiség gyarapítható a kisebb % -ú jó  gumókat tartal­
m azó területek bevonásával.
M inél több előfordulás ércének elemi vastartalm át határozzuk 
m eg további részleges elemzésekkel, annál tisztább képet alkothatunk 
magunknak a Nagyiéta— bagam éri vasércről.
Az előzőkben igyekeztem rámutatni azokra az egym ással szoro­
san összefonódó, egybekapcsolódó kérdésekre, amelyektől a Nagyléta- 
bagaméri vasérckészlet gyakorlati felhasználása függ. Tekintettel 
azokra a nagy nem zetgazdasági érdekekre, amelyek vastermelésünk 
fokozását kívánják, illetékes szerveinknek mindent el kell követniök 
arra vonatkozólag, hogy az érc kitermelésével kapcsolatos különböző 
—  sokszor ellentétes —  tényezőket összeegyeztesse és megteremtse 
azokat az előfeltételeket, amelyek mellett a vasérc gazdaságosan ki­
termelhető.
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Aknák és fúrások
a Nagyiéta, Kokad, Almosd és Bagamér határában fekvő vasércelőfordulás területén
A.) Aknák és velük kapcsolatos fúrások.
a
ЧЙN
СО S z á m F e k v é s
M ederben
v a s p a d
V a s a s  szin t, 
ö s s z m é ly s . m
V a s t a r t a lo m °/o
°/o
e le m z é s
m
1 1 # Ilo n a  I. — 0 - 4 0 - 0  8 0  
0 - 8 0 -1 -2 0
m e s z e s
v a s g u m ó ,
— —
1 -4 0
2 2  # O ttilia  III — 0 - 4 0 -1 -1 0 v a s g u m ó 3 5 - 4 0 —
1 1 5
3 3  # «  CC — 0 - 4 0 -0 -7 0 v a s b o r s ó ,
5 00 -7 0 -1 -2 0 v a s g u m o —
1 -2 0
4 3 a  fű . CC « — 0 -6 3 -0 -9 3 k e v é s  b o rsó , — —
1 1 3 g u m ó
5 3b « «  (( — 0 -6 3  0 -9 3 m á i lő tt
1 0 3 v a s g u m ó
6 4  # (( (( — 0 -2 0 -0 -6 5 v a s g u m ó 2 0 -2 5 —
0 -6 5
7 5  # «  « — 0 - 1 0 -0 -4 0 a p r ó  g u m ó k — —
0 -8 0
8 6  # «  CC — 0 - 2 0 -0 -6 0 fe k e te
2 0 - 2 5
2217 Fe
1 0 0 v a s g u m ó k 3169  Fe203
9 7 # «  IV . — 0 -4 5 -0 -7 0 v a s g u m ó k 2 0 - 2 5 —
1 0 0
10 8 # «  V . — 0 -2 0 - 0 - 7 0  
0 -7 0  0 -9 0
v a s b o r s ó
v a s g u m ó 2 0 - 2 5
1 1 0
11 9  # CC CC — 0 -5 5  0 -9 0  
1 0 0
sű rű n
v a s g u m ó k
7 0 -7 5 —
12 1 0  # CC CC — 0 -3 0  0 -5 0 k e v é s  g u m ó
0 - 5 0 - 1 0 0 e rő se n  g u m ó s 6 0 - 6 5 —
1 -2 0
13 1 0 a  fű . CC CC — 0 - 3 3 -0 -8 3 m á lló it  g u m ó — —
1 -3 3
14 1 1  # CC CC — 0 -2 0  0 -4 0 v a s b o r s ó
0 -4 0 -0 -6 0 v a s g u m ó 7 5 - 8 0 —
0 -8 0
1 5 12 # CC CC — 0 - 4 0 -0 -8 0 v a s g u m ó 2 5 - 3 0 —
0 -8 0
1 6 1 3  # CC CC — 0 - 4 0 -1 -4 0 v a sp a d 9 0
29-57 Fe 
42-28 F e20 3
1 -4 0
17 1 4  # CC CC — 0 -2 5 -0 -4 5 m á llo t t  g u m ó 1 0 -1 5
0 -4 5 -0 -7 0 v a s g u m ó k 2 0 - 2 5
0 -8 0
18 1 5  # «  V I. — 0 -3 0 -0 -6 0 v a s g u m ó k 8 - 1 0 —











19 16 # Ottilia VI — 0-55-0-75
0-90
vasgumók 25-30 —
20 17 # (( « — 0-25-0-50
0-70
vasgumók 15-20 —







22 19 # (C (( — 0-20-0-50
0-70
mállott gumók — —
23 « « kemény
gumók — —
24 20 # (( (C — 0-25-0-60
0-70
vasgumók 15-20 —
25 « « vasgumók
kemények — — 90 —










 СЛ о fö ldes m állott gum ó 15-20 —
27 « « kemény
vasgumók — — 90 —
28 22 # « VII. — 0'35 0'65 
0-80
vasgumók 30-35 —
29 23 # a « — 0-40-050
0.70
mállott gumók 10-15 —
30 cc (C összefüggő
yaspad
— — 90 29-72 Fe 42 49 Fe20 3
31 24 # « « kevés, k e­
m ény gum ó
0-25-0-50 
0-60
mállott gumók — —




— —  !
33 23a fú. « (( — 0-33-1-05
2-63
vasgumók 20 — ;




elszórt apró borsó — —
35 26 # (C <c — 0-15-0-40
0-60
mállott vasborsó — —
36 27 # « (C — 0-15-0-50
0-80
kissé vastorsós — —
37 28 # « VIII. — 0-35-0-60
0-70
vasgumók 15 -
38 29 # « « — 0-30-0-65
0-70
rozsdafoltok — —
39 3 0 # « (( gumók 0-30-0-65
0-75








összmélys. in Vastartalom °/o
°/o
elemzés




homokkő vassal — —
4L 31a fű. « cc tömb 90% 0 00-1-83 
1-33
— — —
42 32 # CC (C — 0-00-0-50 
0 60
gyengén rozsdás — —
43 33 # CC (( — 0-35-0-55
0-65
vasgumók 15-20 —
44 34 # CC « — 0-45-0-60
0-70
vasgumók 15-20 —
45 85 # cc cc — 0-40-0-60
0-70
mállott gumók 15-20 —
46 36 # Malvin I. — 0-50-1-10
1-20
vasgumék 15-20 --- ■
47 « (( nagy tömb 90 —





49 (C cc c s a t o r n á b a n
v a s é r c 0-35- — 90 —




kevés gumó — -
51 39 # cc » — 0-30-0-50
0-60
kevés gumó 5 ----*





53 41 # (( cc — 0-40-0-80
0-90
vasgumók 15-20 —





55 43 # (C II. — 0-35-0-60
0-70
vasgumók 5-10 —
56 44 cc cc — 0.40-0-85
1-00
nagy vasgumók 50-55 25-55 Fe 
3653 Fe» 03







58 45a fű. (C cc — 0.50-0-70
1-00
vasborsó 5-10 —












összmélys. m V astartalom °/o
°/o
elemzés
60 46a fű. Malvin 11 pad 90 °/0 0-25-0-70
1-00
vasborsó 5-10 —


















b’4 48a fű. « cc — 0-25-0-75
1-00
vasborsó — —







66 49a fú. (C cc — 0-30-1-00
1-20
vasgumók 15-20 —
67 50 # « cc — 0-90-1-05
1-35
gyér borsó — —
öS 51 # (( cc — 0-40-0-70
1-55
elszórt borsók — —








70 52a fű. « cc 000-0-43
073
g y ó r  m állott borsó — —
71 53 # cc cc pad 90 °/0 0-35-0-75
100
jó gumók 85 90 28-87 Fe 
4Г28 Fe20 3




gyér borsó — —
73 54 # (( cc — 0-45-1-05
1-15
sok n agy  vasgum ó 70-75 —
74 £5 4Ф Malvinlll. — 0-35-0-85
1-00
vasgumók 70-75 2354 Fe 
33 "65 Fe20 3
75 55a fű. (C cc — 0-40-1-30
1-50
vasborsó, vasgum ó 5-10 —





77 56 # (C c< — 0-35-0-80
0-90
vasgumó 20 —












összmélys. m Vastartalom °/o
%
elemzés
79 58 # MalvinlII — 0-35 0-80 
1-00
vasgumók 10 —
80 59 # (( « pad 90 °/0 0-30-0-75
1-00
vasgumók 20 —
81 60 # « IV — 0-55-0-85
1-00
vasgumók 15-20 —
82 61 # « « — 0-25-0-60
0-90
elszórt gumók 5-10 —






90 18-28 Fe 
26'14 Fe20 ;{
84 63 it (( « gumók 0-30-0-80
0-90
vasgumók 20-25 —
85 64 it « (( — 0-55-0-95
1-10
vasgumók 15-20 —
86 65 # « (( — 0-20-0-50
0-70
kevés apró borsó — —
87 66 it « « — 0-40 0-75 
1-00
kevés gumó 10-15 —
88 67 # « C( — 0-30-0-78
1-00
vasgumók 25-30 —
89 68 # <( « gumók 0-35-0-90
1-00
vasgumók 65-70 —
90 69 # <c « gumók 0-30-0-90
1-00
vasgumók 45-50 16-01 Fe 22-89 Fe20 3
91 70 it « V. — 0-55-1-10
1-20
meszes 
mállóit borsó — —




93 72 it (( cc — 015-1-00 
1-10
rozsdás — —






gyér gumó — —
95 74 # « (C — 0-40-100 meszes, 
gyér gumó — —
96 75 # « (( gumók 0-35-0-85
100
vasgumók 70-75 —

















összmélys. m Vastaitalom %
°/o
elemzés
99 76b fű. Malvin V. — 0-33-0-63
113
vasgumók 15-20 —














102 79 # « (( — 0-60-1-50 
1 60
okkers. homok — —
103 80 # Éva I. gumók 0-35-095
1-00
gyér gumó 5 —


















107 83 # Éva I. vaspad 0-55-1-20
1-30
gyér gumó — —














110 84 # <( (C 0-30-0-90
1-00
vasgumók 70-75
111 84a fú. (( « 0-23-0-83
1-03
mállott gumók — —









113 85a fú. (( (( (( 0-15-0-85
1-33
vasborsó 10-15 —
114 85b fú. (( « (C 015-1-10
1-33
vasgumók 35-40 —




116 85d fú. (( (( « 0-43-1-23
1-33








összruélys. m Yastartalom %
%
elemzés
117 85d, fű. Éva I. CC 000-0-60
0-60
vasborsó 5-10 —
118 85e fű. (C cc cc 000-0-43
0-73
vasgumók 35-40 —







120 85g fű. CC cc cc 0-15-0-73
0-93
aprógumók 15-20 —
121 85h fú. CC cc cc 0-50-1-25
1-33
világos okker — —
122 85c, fú. cc cc cc 0-00-0-63 vaspad 95-100 —




vas gumók 10-15 —





Г Г 7 0  M n






95-100 3í)‘7tí Ke 
51-18 Fe20;(




gumó és vaspad 85-90 —





128 89 # cc cc gumók 0-10-0-35
0-80
apró borsó — —





130 90a fú. cc cc 0-35 0-73 
1 -33
vasgumók 15-20 —
131 91 # cc cc vasborsók 0-30-0-80
100
vasgumók 20-25 —
132 92 # cc cc 0.24-0.80
1-00
vasgumók 10 15 —
133 92a fú. cc (C 0-35-0-85
1-03
mállott gumók — —





135 94 # cc cc 0-20-0-75
0-90
vasgumók 10-15 —














S zá m F e k v é s
M ederben
v a sp a d
V a s a s  szin t, 
ö ssz m ó ly s . ш
V a sta r ta lo m % ° /oe le m z é s
138 9 7  # É v a 11. 0 -4 0 -0 -6 0
0 -8 0
v a sg u m ó k 1 5 -2 0 —
1 39 9 7 а  fii. CC cc 0 -3 0 -0 -9 8
1 1 0
g y é r  m á llo tt  
g u m ó
— —
Н О 9 8  + 0 cc cc 0 -3 0 -0 -9 5
1 1 0
v a s g u m ó k 15 -----
141 9 9  # cc (C 0 -6 0 -0 -8 0
0 -8 0 -1 -0 0
1 -2 0
a p r ó  g u m ó  
v a s a s  h o m o k k ő  
k o n k réció k
0 - 5
142 1 00  # cc cc 0 -1 5  0 -4 0  
0 -8 0
1 2  g u m ó — —
143 l o i  4t (( cc 0 -5 0 -1 -1 0
1-20
m á i lőtt g u m ó 5 - 1 0 —
14 4 1 02  # cc cc 0 -3 5 -0 -5 0
0 .5 0 -1 -2 0
1-Ö0




1.45 1 0 3  # cc cc 0 0 0 - 1 - 1 0
1 -2 0
ro zsd a fo lto s — —
1 4 6 1 0 4  # Ilona I. vaspad
9 0 %
0 -2 5 -0 -6 5
0 -6 5 -1 -2 5
1 -2 5
b orsó s  
apró g u m ó k
5  10
2 —
1 47 lO ía  fii. CC « va sp ad
9 0 %
0 - 2 5 - 1 0 0  
1 0 0 - 1  -40  
2 -0 3
g y é r  b orsó  
cc g u m ó
■
1 48 104b fú . cc cc v a sp a d
9 0 %
0 - 0 0 -0 -9 0
1 1 0
g y é r  g u m ó —
1 49 104e fii. cc cc va sp a d
9 0 %
0 -0 0 -0 -5 3
0 -8 0
g y é r  borsó — —
1 5 0 104d  fű. cc cc v a sp a d  1 *  
9 0  %
0 0 0 - 0 - 2 5
0 -4 0
v a sp a d 1 0 0 —
151 1 05  # cc (C 0 - 7 5 -1 -5 0
1 - 5 0 -1 -7 5
1 -8 0
b o rsó
h o m o k o s  g u m ó k
2
5 —
152 105ii lu . cc cc v a sp  d 
9 0 %
0 -3 3 -1 -3 0
1 -4 0
b o rsó k 2 —
1 53 1 0 6  # cc cc 0 -5 5 -1 -2 0
1 -3 0
gy ö k érn él
v a s k iv á lá s
— —
1 54 1 07  # cc (C 0 -6 0 -1 -2 0
1 .3 0
g y ö k é rn é l
v a s k iv á lá s — —
1 5 5 1 0 7 a  fú. cc (C 0 -0 0 -1 -5 0
1 -6 0
1 — 2  borsó
— —
1 50 10 3  # cc cc 0  6 5 -1 -5 0  
1 -6 5
m é sz  o k k e r . 














109 # Ilona I.













159 109a fú. (C (C 0- 25-100
1- 00-1-20
1-50
1—2 máll. g. 
sö. okker —
160 110 # (( « 1-20-1-40
1-50
gumók 20 —




1—2 gumó 5 —
162 (( (( vaspad 9* 90
163 Illa  fú. (( (( 0-33-0-90
113
1— 2 borsó — —




1—2 apró gumó 
okker
— —
165 1 1 3 # (( « 1-20-1.90
2-00
gumós réteg 40 ( 9-81 
1 14-03
166 113t fú. « (( 000-0-80 
1-80
1 — 2 apró 
borsó — —
167 U3bfú. « (( 0-73-1-03
1-23
vasborsó 15-20 ( 5-82 
1 8-32
168 113c fú. (( (( 0-73-0-93
2-23
meszes — —
169 113d fú. (C (( 0-50-1-63
1-73
elszórt barna g. 5 —
170 113e fú. cc « 0-43-1-43
1-73
gyér borsó — —









114 #  






































177 « (( vaspad 13* 90 16-21
23-17











178 1 1 7 # Ilona II. vaspad 0-70-M 5 vasgumók 25 9-54
13-64
179 « « vaspad 14* 90 16-83 
24 07
180 1 1 8 # (( ni. 0-45-0-70 rozsdafolt — —
0-87
ISI 1 1 9 # (C « 0-35-0-65 meszes
0-65-0-95 sötét okker
1-10
182 1 2 0 # (( cc 0-35-0-75 gyér gumó 15 —
0-75-0-90 homokkő konkréció
100 ( 814
183 1 2 1 # (C cc 0-40-0-70 vasgumók 25 I 11-64
0-85-1-55
cc 70 í 13-231-60 1 18-93
181 1 2 2 # (( « 0-30-0-70 gyér gumó 5 _
0-80
185 123# C a pad 18* 0-25-100 gyér gumó 5 —
90 o/0 1'45





187 1 2 5 # « « 0-40-0-90 gumók
( 7-22 
I 10-32
0-90-1-40 C 10-15 1 7-16
1-50 í 10.25
188 1 2 6 # (( cc 0-35-1-25
0-35-1-35
meszes 
gyér gumó — —
1'45
189 (( « gumó 20* 90 —




világos okker _ _
0-75-1-25 1-2 gumó
1-35
191 CC cc gumók 21* 60 —
192 128# CC cc 0-35-0-55 1-2 mállott0-80 apró gumó
193 129# « cc 0-50-1-751-90
vasréteg 80 °/0 
átlag minta
9-30
{ 1 3 - 8 0
Mn 2-50
válogatott minta 13-2418-93
194 129a fű. « cc 0-23-0-630-63-0-93
meszes 
sötét okker — —
1-23











195 129b fű. Ilona III 22a* gum 0-23-0-83 vasborsó _ _
80 •/, 103




197 130 # « (C 23* gum. 0-33-0-90 vasgumók 10 —
8 0 % 1 1 0
198 131 # « « 0-30-1-00 gyér apró 10 í 7-47 Í10 -6S 
í 13-05 
IIS'65199 « (( kiállótömbök**
Г 20 gumók
90
200 132 # « « 0-40-1-00 meszes.
0-40-1-40 vasgumók 15
1-50 vivian it
201 133 # (( « 0 40-0-95 vasgumók 15 —
1 10
202 134 # Ottilia I. 0 00-0 35 gyér borsó
0'35-0'75 apró gumók —
0-75-1-70
1-80
tömör pad 90 1 _ / / . >1 39*68
203 (C « 24* vaspad 90 -
204 134a fű. , (( a 0-23-0-43 meszes — —
1-431-73 sötét okker
2-33






206 1 3 5 # (C <c 0-40-0 85 borsók НО- 65 —
0-85-1-55 sok gumó
1 60 sok vivianit
207 136 # <( « 0-35-0-65 vasg. okker — _
1-20 folyós hóm.
20S 137 # (( « 0-25-0-65 vasgumók 50 —
1 1 0
209 138 # (( (( 0-10-0-75 vasgumók 33 —
0'75-l’35 vasgumók 66 —
1-45
210 139 # « <c 0-18-0-80 sok gumó 70 —
0-90 folyós hóm.
211 140 # « и 0-40-0-55 gyér rozsda — —
1-00
212 141 # (C « 0 40 m-ben vékony gumós — —
0-70 esik
213 142 #  1 (( « gűmók 0*45 -0* 60 sok vivianit — —
/ 60 °/o 0-70
214 142a# j « « 0-45-0 65 1 -2  gumó — —
1-30







S z á m F e k v é s
M ederben
va sp a d
V a s a s  szin t, 
ö s s z m é ly e .m
V a s ta r ta lo m ü/o
°/o
e le m z é s
2 1 5 1 4 3  4 4 O tt i lia  Ii 0 - 6 5 -0 -7 0
1 -0 0
1 - 2  g u m ó  
v iv ia n it
— —
2 1 6 1 4 4  4 4 « (( 0 - 4 5 - 0 5 5
0 -9 0
g y é r  ro z sd a , 
v iv ia n it
— —
2 1 7 1 4 5  4 4 <C (( O '3 5 -O  5 5  
0 -6 5
1 - 2  g u m ó — —
2 1 8 1 4 6  # (C (( 0 -3 0 -1 -0 0
1 1 0
g y é r  m á ll .  
g u m ó
— —
2 1 9 1 4 7  4 4 cc (C 0 - 4 0 - 1 0 0
1 1 0
1 - 2  g u m ó  
v iv ia n it
— —
2 2 0 1 4 8  4 4 cc (C 0 -3 0 -1 -0 0
1 1 0
a p ró  m á ll .  
g u m ó k
5 - 1 0 —
2 2 1 1 49  # cc » 0 -5 0  0 -8 5  
1 -0 0
r o z s d a fo lt
v iv ia n it
— —
2 2 2 1 5 0  4 4 cc cc 0 -0 0 -0 -5 0
0 -9 0
r o z s d a fo lt — —
2 2 8 15 1  # (C 111. 0 -4 5 -1 -0 0
1 -1 0
v a s g u m ó k 3 0 —
2 2 4 1 5 2  4 b  j (( (C 0 - 5 0 -0 -8 0
1 -0 0
v ö r ö s  o k k e r — —
2 2 5 1 5 2 a  4 4  ' (( (C 0 - 4 0 - 0 .6 0
0 -8 5
g u m ó k 5 0 —
2 2 6 1 5 3  44 \ 
i
(C cc p a d  9 0 ° /о 0 - 0 0 -0 -5 0
0 -5 0 -1 -2 0
1 -3 0
a p ró  g u m ó  
g u m ó s  ré te g
3 0
2 2 7 1 5 3 a  fű J (C cc 0 -2 0 -0 -6 3
1 -2 3
m á llo t t  b o rsó k — —
2 2 8 1 5 4  44 (C cc 0 -3 5 -0 -9 5
1 -1 0
m á llo t t  g u m ó k — —
2 2 9 155 # (C (C 0 -0 0 -0 -8 5
0 -8 5
r o z s d a fo lto k — —
2 3 0 1 5 6  44 (C cc 0 - 2 5 -0 -5 5
0 -7 0
gu m ó k
v iv ia n it
8 - 1 0 —
231 1 5 7  # <( cc 0 - 3 0 -0 -5 0
0 -7 5
1 — 2  m á ll. b orsó — —
2 3 2 1 5 7 a  fű. ! (( cc 0 -3 3  0-8,3 
0 -9 3
m á llo tt  g u m ó k 1 0 —
2 3 3 1 5 8  4 4 (C cc 0 - 6 0 -1 -4 5
1 -5 5
1— 2  m á ll . g u m ó — —
2 3 4 1 59  44 (C cc 0 -2 5 -0 -5 0
0 -8 5
m á llo tt  g u m ó k — —
2 3 5 1 6 0 # « (C 0 -7 0 -1 -3 0
1 .4 0











236 161 # Ottilia III. 0-30-0 -90
0 -9 5
gumók 10-15 —














239 164 # « сс 0-50-0 -80
0 -9 0
1 -2  máll. borsó — —
240 1 6 5 # « сс 0-55-0-85
0 -9 0
1— 2 máll. gumó — —
241
242




















244 169 # (( с с 0-30-0 -75
0 .9 0
1— 2 ni áll. 
gumó
— —
245 170 # (( сс 0-30-0 -80
0 -8 5
1— 2 máll. 
gumó
— —
246 171 # с с сс 0-40-1 -50
1 -60
gumók 50 -6 0 —
l>
0
** 172 # « сс 0-40-1 -40
1 -5 0
nagy gumók 40 -4 5 —
248 173 # (С с с 0-50-1 -40  
1 '5 0
nagy gumók 60-65 18-48
26-42
249 174 # (С сс 0-40-1 -20
1 -3 0
gumók 15-20





251 176 # « сс 0-20 0-60 
0 -8 0
gumós réteg 65 -70 —
















































258 180 # (( (( 0-40-0-60
0-80
gyér gumó —
259 181 # 1 (( (( 0 -2 0 -1 1 0
1-20
gumók 80 —
260 181a fű. í (( (( 0-43-1-03
1-33
gyér gumó — —
























265 186 # (C (( 0-80-1-05
115
me szes gumó 
vivianit
— —
266 187 # (C (( 0-00-0-60
0-80
g y é r  r o z s d a f o l t o k — —
267 188 # ) « (C 0-30-0-80
0-90
gumók 15-20 —
268 188a#  j (( « 0-35-0-70
0-85
máll. borsó — —
269 189 # C( « 0-15-0-45
0-80
gumók 15-20 —



















272 191 # cc (( 0-35-0-83
105
j meszes és 
1 1— 2 gumó
—




S z á m F e k v é s
M ederben
v a s p a d
V a s a s  szin t, 
ö s s z m é ly s .m
V a s ta r ta lo m °/o
°/o
e le m zé s*
2 7 3 1 9 2  # O tt i lia  V . 0 -3 5 -0 -6 5  
0 -6 5 -1  1 0  
1 -2 0
g u m ó k  
h o m o k k ő  g .
3 0 —
2 7 4 1 9 3  # C( (C 0 -2 0 -0 -4 5
0 -7 0
v a s g u m ó k 3 0 - 3 5 —
2 7 5 1 9 4  #  ' (C V I. 0 -4 0 -0 -9 0
0 - 9 0 - 1 1 0
1 -2 0
v a s g u m ó k  
h o m o k k ő  g .
4 0 - 5 0
2 7 6 1 9 4 a  # (C (C 0 -2 0 -0 -7 5
0 -7 5 -0 -8 5
1 -0 0
e r ő s  g u m ó k  
h o m o k k ő  g .
7 0  8 0
2 7 7 1 9 4 b  fű .
»
(( (C 0 -6 6  0 -9 3  
1-50
g y é r  r o z s d a — —
2 7 8 1 9 4 c  fű . (( (( 0 -0 0 -0 -3 3  
0 -3 3 -0 -8 0  
0 - 8 0 - 1 0  3 
1 -2 3
m o c s á r fö ld  
m á ll. g u m ó  
h o m o k k ő  g .
10
2 7 9 1 9 4 d  fű . (C (( 0 3 3 - 0 - 6 3
1 1 3
g y é r  g u m ó — —
2 8 0 1 9 4 э  fű . « cc 0 -  3 3 -1 -0 3
1 - 0 3 -1 -3 3
1 -8 3
g u m ó k  
h o m o k k ő  g .
1 0 -1 5
2 8 1 1 9 5  # (( « 0 -3 0 -0 -5 0
0 -6 5 -0 -7 0
0 -8 0
m á ll. g u m ó  
h o m o k k ő  g .
5
2 8 2 1 9 6  # (( (( o - o o - o - i o
0 -1 0 -0 -2 5
0 -5 5
m o c s á r fö ld  
m á ll. g u m ó 5
2 8 3 1 9 7 (C « 0 - 4 0 - 0 ( 0
0 - 6 0 -1 -2 0
1 -3 0
m e sz e s  
h o m o k k ő  g .
2 8 4 1 9 7 a  # ) « « 0 - 4 5 -0 -7 0
0 -9 0
ap ró  m á ll .  




1 9 8  # « ((
v a s p a d
0 -1 0 -0 -7 0
0 -8 0
ap ró  g u m ó k 8 - 1 0
9 0 - 1 0 0
s 2 9 -4 4  
t 4 2 1 0
2 8 7 1 9 9  # « (C 0 '3 5  0 '5 5  
0 -8 0
ro zsd a  fo lt o k — —
2 8 8 2 0 0  # (( « 0 -3 0 -0 -6 0
0 -8 0
g u m ó k 1 5 -2 0 —
2 8 9 2 0 1  # (C « 0 -5 0 -0 -6 5
0 -9 0
1— 2 b o rsó — —
2 9 0 2 0 2  # (C (C 0 -0 0 -0 -2 5
0 -2 5 -0 -7 0
0 -7 0 -0 -9 0
0 -9 0 -0 -9 5
0 -9 5
m o c s á r fö ld  
v a s g u m ó k  
h o m o k k ő  g . 
v iv ia n it
2 0 - 2 5







S zá m F e k v é s
M ederben
v a sp a d
V a s a s  szin t, 
ö ssz n ié ly s . щ
V a s ta r ta lo m °/o
° /o
e le m z é s *
2 9 1 2 0 2 a  fii. O tt i lia  V I 0 -0 0 -0 -3 3
0 -3 3 -0 -9 0
1 0 3
m o c sá rfö ld
v a s g u m ó k 1 0 - 1 5 —
2 9 2 2 0 2 b  fű. (( <( 0 -0 0 -0 -3 3
0 -3 3 -0 -6 3
1 - 0 3
m o c s á r fö ld
g u m ó k 1 0 - 1 5 —
2 9 3 2 0 2 c  fű . cc « 0 -0 0 -0 -3 3
0 -3 3 -0 -6 3
1 0 3
m o c sá rfö ld
g u m ó k 1 0 - 1 5 —
2 9 4 2 0 3  # íf (( 0 '2 0 - 0 '6 5
0 -6 5 -0 -8 0
0 - 9 0
g u m ó k  
h o m o k k ő  g. 
v iv ia n it
1 0
2 9 5 2 0 4  # (C « 0 -0 0 -0 -3 5
0 - 6 5
m o c sá rfö ld — —
2 9 6 2 0 5  # « (C 0 -2 0 -0 -8 5
0 - 8 5 - 1 1 5
1 - 2 5
g u m ó k  
h o m ok k ő g .
3 0  3 5
"
2 9 7 2 0 6  # « (C 0 -3 5 -0 -5 5
0 - 7 0
g u m ó k 10 —
2 9 8 2 0 7  .-f t ' « V II . 0 '4 5 - 0 '6 5  
0 -6 5 -0 -9 5  
1 10
v a s g u m ó k
v a sp a d
3 0  1 
9 0  S
$ 3 1 • 4 6  
) 4 4 • 9 8
2 9 9 2 0 7 a  fii. (C (( 0 -0 0  0 -3 3  
0 -3 3 -1 -1 3  
Г  5 3
fe ltö lté s
g u m ó k 1 0 —
3 0 0 2 0 7 b  fű . (C V I. 0 -6 3 -0 -8 0
1 -3 3
g y é r  g u m ó — —
3 01 2 0 7 c  fű . « V II . 0 0 0 - 0 - 2 0
0 -2 0 -0 -6 3
1 - 2 3
m o c s á r fö ld
g u m ó k 1 5 - 2 0 —
3 0 2
,
2 0 7 d  fű . (( (( 0 -0 0  0 -3 0  
0 -3 0 -0 -4 5  
0 - 7 0
m o c sá rfö ld
g u m ó k 10 1 5 —
3 0 3 2 0 7 e  fű . (( « 0 -0 0  0 -2 5  
0 -2 5 -0 -6 3  
0 - 9 3
m o c sá rfö ld
g u m ó k 1 5 - 2 0 —
3 0 4 2 0 7 f  fű . (C (( 0 -3 3 -0 -6 3
1 - 2 3
1 — 2  m á llo tt  
g u m ó
— —
3 0 5 2 0 7 g  fú . « (( 0 -0 0 -0 -3 3
0 -3 3 -0 -6 3
1 - 2 3
m o c sá rfö ld  
1— 2  m á llo tt  
g u m ó
— —
3 0 6 2 0 8  # (( (C va sp ad
9 0 %
0 - 3 0 -0 -6 0  
0 - 6 0 -1 -0 0  
1 1 0
g u m ó k
vaspad
v iv ia n it
7 0  8 0  
9 0 —
3 0 7 2 0 8 a  fű . j « (C v a sp a d  
9 0  %
0 -0 0 -0 -3 3
1 0 3
m o c sá r fö ld — —








S z á m F e k v é s
M ederben
v a s p a d
V a s a s  szin t, 
ö .-s z m é lv s .m
V a s t a r t a lo m %
°/o
e le m zé s
3 0 8 2 0 8 b  fű .' Ottilia V II . 0  0 0 - 0 - 3 3  
0 -3 3  0 -5 3  
0 -7 3
m o c s á r fö ld
g u m ó k 8 - 1 0
—
3 0 9 2 0 8 c  fű . (C ( ( 0 -0 0 -0 -3 3
0 -3 3 -0 -6 3
1 -0 3
m o c s á r f ö ld  
1 — 2 m á l lo t t  
g u m ó
— —
3 1 0 2 0 8 d  l’ú. ( ( V I. 0 - 0 0 -0 -4 0  
0 -4 0  0 -6 0  
0 -8 3
m o c s á r fö ld  
1 — 2  m á llo t t  
g u m ó “
3 11 2 0 8 e  fű . « « 0 -0 0 -0 -2 5
0 -2 5 -0 -6 3
1 .0 3
m o c s á r fö ld  
1 — 2 m á l lo t t  
g u m ó
3 1 2 2 0 8 1  fii. ( ( ( ( О ОО 0 -3 3  
0 .3 3 -0 -9 3  
1 -2 3
m o c s á r  fö ld  
g u m ó k 1 0
—
3 1 3 2 0 8 g  fű . « (C 0 -0 0  0 -3 3  
0 -3 3 -0 -9 3  
1 -2 3
m o c s á r  fö ld  
g u m ó k 1 0
—
3 1 4 2081i lu . ( ( ( ( 0  0 0  0 -3 3  
0 - 3 3 -0 -5 0  
0 -5 0 -1 -1 3  
1-33
fe ltö lté s
m o c s á r fö ld
g u m ó k 10
3 1 5 2081 fű. (C V II . 0 -0 0 -0 -3 3
0 -3 3 -0 -6 3
1 0 3
fe ltö lté s
g u m ó k 1 0
3 1 6 2 0 8 j  íú . ( ( (C 0 - 0 0 -0 -1 0
0 -1 0 -0 -3 3
0 -8 3
m o c s á r fö ld
g u m ó k 1 0
3 1 7 2 0 9 (C ( ( 0 - 0 0 -0 -2 0
0 - 2 0 -0 -4 0
0 -6 5
m o c s á r fö ld  
1 — 2 g u m ó  
v iv ia n it
JO GO 2 1 0  # « « 0 -3 0 -1 -1 0
1 -1 5
n a g y  g u m ó k 4 0 -4 5 —
3 1 9 2 1 1  # « ( ( 0  0 0 -0 -4 0  
0 -7 0
s z ü r k e  h o m o k — —
3 2 0 2 1 2  # (( « 0 0 0 - 0 - 2 0
0 -2 0 -0 -4 0
0 '6 5
m o c s á r fö ld  
1 — 2 m á ik  g .
3 2 1 2 1 3  * « (C 0 - 4 0 -0 -6 0
0 .8 0
1 — 2 m á ik  g . — —
3 2 2 2 1 4  i t « (( 0 -0 0 -0 -4 5
0 -7 0
s á r g á s s z ü r k e
fo lto k
— —
3 2 3 2 1 5  # (( (C 0 -0 0 -0 -2 0
0 -2 0 -0 -3 0
0 -5 0
m o c s á r fö ld  







S z á m F o k v é s
M ederben
v a sp a d
V a s a s  s z in t, 
ö s s z m é ly s . m
V a s ta r ta lo m °/o ° /oe le m z é s
324 216 # O t t i l i a V II 0-45-0-55
0 -7 0
1 - 2  m áit. b o rsó  
v iv ia n it
— —
325 217 # )) « o - o o - o - i o
0-30-0-60
0 -8 5
m o c sá rfö ld  
1 - 2  m á ll. g . 
v iv ia n it
326 218 # (C « 0 0 0 -0 -3 0
0 -6 0
m o e sá rfö ld — —
327 219 # (C (C 0-00-0-30  
ü'30-0 '45  
0 65
m o c s á r fö ld  
1 - 2  g a m ó
328 2 2 0  # (( « 0 0 0 -0 -2 5
0-25-0-50
0 -7 0
m o e sá r fö ld  
1 - 2  m á ll. g . .
329 221 # O t t i l i a  V i l i . 0-00 0-50 
0 50-0 -60  
0-85
m o c s á r fö ld  
m á ll . b o rsó
330 2 2 2  # (( « 0 -4 5 -0 6 5
0 -8 0
m á ll . borsó  
v iv ia n it
— —
331 223 # (C <c 0-00- 0-35 
0-35-0-50  
0 -9 5
m o c s á r fö ld  
m á ll. borsó  
v iv ia n it
332 224 # (( (( 0-40-0-60  
0-60-0-80  
1 00
sű rű n  g u m ó  
h o m o k k ő  «
30 35 —
333 225 # (C (( 0-30-0-45  
0 '7 5
1 -2  m á ll. g. — —
334 226 # / (C (( 0-55-0-80
0 -9 0
h o m o k k ő  g . — —
335 2 2 6 a  fű . ' (( (( 0 00-0 -53  
0 -9 3
1—2 homokkő gumó — —
336 227 # « « 0-00-0-45  
0-45 0-55 
0 -8 0
m o c s á r fö ld  
1 - 2  m á ll. b. 
v iv ia n it
— —
337 228 # (( )) 0-00-0-45
0 .8 5
szürkésbarna homok — —




m o c s á r fö ld  
g u m ó k  
h o m o k k ő  g .
20
339 230 # )) « 0-40-0-60  
Г 10
g u m ó k
v iv ia n it
20 -25 —
340 231 # (C « 0-40-0-70
0 -8 5
1 - 2  m á ll. g. — —
34J 232 # (C <( 0-00-0-35
0-35-0 .65
1-00
m o c s á r fö ld  









342 233 # ' O t t i l i a  Vili. 0-40-1-40
1-60
gumók 50-60 —
343 233a # « (( 0-30-0-70
0-90
1—2 máll. g. — —
























348 235 # (( « 0-30 0-95 
110
erős gumók 70-80 —










351 235c fű. (C (C O-33-0-63
0-93
gyér borsó — —
352 235(1 fű. « (( 0 00-0-63 
0-93
1—2 borsó — —




354 236a fű. (C « 0-00-0-33
0-70
mocsáríöld - —
355 236 b fű. (( (C 000-0-33
0-70
raocsárföld — —























összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés




vésett vas 90 —









vésett vas 90 —




gyér rozsda — —






364 238 # CC « ü’50-0'75
1-00
1—2 gumó — —











367 241 # (C (( 0-00-0-60
0-60-1-30
1-40
g y é r  m á l l o t t  g u m ó  
h o m o k k ő  g u m ó





369 243 # (( « 0-35 0-90 
1-20
vasgumók 40-45 —
370 244 4(= (C « 0-40-0-80
1-00
gumók 10 15 —








































összmélys. m Vastartalom °/o
%
elemzés







376 246e fű. «  (C 0-25-063
1-23
meszes b. — —








(C  (( 1-00-1-60
2-30
okkerfolt — —
379 247 # « (( 0-45 0-65 
0-90
mállott gumó — —
380 248 # <( « 0-40 0-80 
1-05
1— 2  mállott 
gumó
— —


























385 253 # a « 0-40 0-80 
Г00
vasgumók 50-55 —

















( (  «  
(C  «
( (  (C

































összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés
392 260 # ' Malvin II 015-0-20
0-90
gumók 2 —
















395 260e # 0-25-0-70
0-80
gumók 15-20 —











398 261b fű. (( IC 0-33-0-63
0-93
gumók 15-20 —










401 261e fű. (( « 0-23-0-83
1-03
gumók 15-20 —
402 262 # (C (( 0-00-0-40
0-70
mocsárföld —
403 263 # 1
V









404 263a 4f: 1 
" !



































összmélys. m Va startalom °/o
°/o
elemzés*
409 268 # Ma Ív IV. 0-50-0-75
1 -2 0
gumók 30-35 —










412 271 # cc 0-50-0-90
1-20
gumók 25-30 —





414 272 # CC cc 0- 30-0-50
1- 00-1-25 
1-40
1 — 2 gumó 
vasgumók 40 45














vaspad és gumó 80




419 2 7 6 * # cc cc 0-35-1-00 
1 15
1— 2 hóm. g. — —












(( cc 0-23-1-23 
1 43
vésett vaspad 95-100 —
423 276d fú. « cc 000-103
1-23
meszes h. — —
424 276e fii. cc cc 0-23-1-23
1-33
gumók 20-25 —
425 276f fű. « cc 0-43 0-83 
1 0 3
rozsdafolt — —
426 276g fű. cc cc 0-23 0-83 
1 03
1— 2 apró 
borsó
— —














összmélys. m Vastartalom °/o
%
elemzés
428 276i fű. Malvin V. 0-35-1-23
1-43
1 -2  máll. g. — —
429 276j fű. CC « 0-53-0-93
1-13
rozsdafolt — —











432 276m fű. (C cc 0-00-0-83
0-83-1-40
1-40
1 -2  borsó 
vaspad 95-100
—







434 276o fű. (C cc 0-23 0-93 
1 -33
1 -2  borsó — —

























439 277d fú. (C cc 0-23-103
1-23
apró gumók 20-25 —
440 277e fű. _ cc cc 0-53-0-83 
1-23
1 -2  borsó — —
441 278 #
l
Éva ] . 0-50-0-90
0-90-1-50




442 278a fú. cc cc 0-33 0-63 
0-73
rozsdás homok — ■-






444 279a fű.) « cc 0-25-0-80
1 - з з
apró gumó 10-15 —














összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés






447 281 a fú j (C « 0-00-0-33
0-73
g u m ó k  g y ö k é r n é l 30-35 —
448 282 # « (( 0-30-0-50
1 -00
1— 2 kis gumó 
folyós h.
— —
449 283 # (( « 000-0-80
1 0 0
mocsárföld — —




















í 1 Ilona I. 0-20-0-50 
2 05
rozsdafolt — —
2 2 (C (( OöO-OVO
2-80
okkers. h. __ —
3 3 (( (( 0-50-1-40
2-33
okkere, h. — —
4 4 (( (C 0-83-1-18
2-70
1— 2 gumó — —

















í  2 0 -  
28-59 
V Mn 5-08
8 « (C vaspad 8* 90
1 20-57 
j 29-40
9 7 (( (( 0-53-1-23
1-83
borsók — —





11 9 a (( 0-53-113
1-73
gyér borsó — —
12 10 a « 0-40-1-28 
1 '63
okkers hóm. — —
13 11 « C( 0-55-1-63
1-93
vörös okker — —




rozsdás h. “ "
15 13 (( « 0-58-1-23
1-93
gyér borsó — —
io 14 « « 0-50-0-90
150
1— 2 borsó — —
17 <c « 15* vaspad 90 —
18 « « i 6* vaspad 90 —
19 15 « a 1-03-2-00
3-93
rozsdás — ---












összmélvs. m Vastartalom °/o
%
elemzés
21 17 Ilona II. 0 00-0-50 
1 -10
rozsdás h. — —







23 19 Ilona II. 0-60-1-20
1-83
gyér borsó — —







25 21 « (C 0-33 0-63 
1 -53
meszes h. — —
26 22 « (C 0-65-1-13
1-53
okfeers b. — -
















30 26 « cc 0-50-0-63
1-23
1 — 2 borsó — —
31 27 <( (( 0-50-1-20 
1 "50
1— 2 borsó — —
32 28 (( « 0-53-1-33
2-03
meszes h. — —
33 28a (( (( 0-73-1-10
1-13
1— 2 borsó — —
34 28b (( <( 0-00-0-33
0 -6 8
vasborsós 5 —
85 (C (( 19* vaspad 90 —























összmélys.m Vastartalom ° / o
°/o
elemzés







40 33 (( (( 0-53-1-43 
2-23
vasborsók 40 —
41 34 (( C 1'00-1'40 
Г70
gyér borsó — —
42 35 C C 0-93M-93
2-23













45 37 (( C О'ЗО-1-00 
1'50
vasborsók 10-15 —
46 38 Ottilia I. 0'50-1'20 
1'60
1— 2 borsó — —
47 38a <í C O'OO-l'OO
1'50
1— 2 borsó — —
48 39 C C O'50-l'OO
Г50
meszes h. — —







50 41 C C 0-00-0-90
1 0 0
gyér borsó — —
51 42 C C 000-0-60
1-20
1— 2 borsó — —
52 43 (( C 053-1 23 
1-43
rozsdás h. — —







54 45 (( C 0-00-1-23
1-43
1— 2 borsó — —
55 46 d C 0-50-0-90
1-00
rozsdás h. — —
56 47 (( C 000-0-73
0-93
mocsárföld — —
57 48 « C 0-00-103
1-23
vasborsók 15 —














összmélys. ш Vastartalom °/o
ü/o
elemzés






6 i 52 « (( 0-00-0-60
0-73
1— 2 borsó — —
62 53 (( (( 0-73-1-28
1-63
1— 2 rááll, 
borsó
— —
63 54 (( <c 0-60-0-83
1-08
gyér borsó — —







65 56 Ottilia II. 0-631-13
1-53
gyér borsó —
ев 56a « (( 0-00-0-60
1 0 0
fekete h. — —
67 57 (C (( 0-00-0-50
1-00
mocsárfüld gyér borsóval — —
68 58 (C (( 0- 23-0-73
1- 23-3-00
3-20
sötét vörös h. 
rozsdás h. - —


















rozsdás h. — —








74 63 « « 0-00-0-60
1-00
1 - 2  máll. b. _ ___







76 65 (C (C 0-00 0-93 
1-00
gyér borsó — —
77 66 (C « 0-25-0-50
1-00











78 67 OttilialII. 0-30-0-90 1— 2 borsó _ _
1 0 3
79 68 « cc 045-0-65 meszes réteg
0-65-0-93 sö. okker b. — —
0-93-1-03 1— 2 borsó
Г  73
80 69 CC cc o-oo-i-oo vasborsók 15 —
1-60
81 70 (( cc 0'50-0'70 meszes b.
1-00-1-15 okkers. h. — —
1-15-1-30 Mn. borsó
2 -2 0
82 VI (= 2# ) (( cc 0-53-1-23 vasgumók 35-40 —
1-33
83 71a cc cc 0-33-0-63 gyér borsó — —
1-23
84 72 « cc 0-43-0-55 meszes agy. — —
0'55-0’83 okkers. h.
Г  33
85 73 (( cc 0-33-0-83 vasborsók 10 —
0-93
86 74 (( cc 0-53-0-83 gyér borsó — —
1 0 3
87 75 C( cc vaspad 0-30-0-93 vasborsók 10 —
90 % 1-23
S8 75a (( cc 0-80-1-00 meszes h. — —
Г  60
89 76 « cc 0-00-0 63 alig borsós — —
0 • 73
90 77 ( - 3 # ) cc cc 0-33-0-83 Mn borsók 50 ___
0-93
91 77a (C cc 0-35-100 gyér borsó — ____
1 -20
92 78 « cc 0-00-0-90 vasborsó 128-51
0-90-1-50 vésett vas 90 140-77
1-60
93 78a cc cc 0-00-0-73 mocsárföld
0-00-0-83 gyér borsó — —
1 0 3
94 78b cc cc 000-0-93 1— 2 mail. g. — ___
1 0 3
95 78c cc cc 0-45-0-93 meszes réteg — —
0-93-1-73 okkers. h.
1 -93
96 78d <c cc 0-33-0-93 mail. gumó — —
Г  03.
* Felső szám Fe % , alsó Fe»03 % .






összmélys. ш Vastartalom °/o
%
elemzés




gyér borsó — —




okkere. « — —
99 81 сс (С 000-0-80
1-00
vasborsó 10 —
100 82 (( (( 0-150-53
0:73
sok borsó 15 —




okkere. « — —
102 84 « (( 0-33-0.83
0-90
vasgumók 10 —
103 85 (( IV. 0-20-0-60
1-00
gyér borsó — —
104 8Н сс III. 0 00-0-53 
0-63
c c  cc — —
105 87 « IV. 0-50-1-00
1-10
c c  cc — —






1 -2  borsó
— —
107 89 сс (( 0-33-0-70
0-93
gyér borsó — —
108 90 « ( ( 0-50-0-70
0-90
mészerek — —
109 91 « (С 000-0-63
0-83
1 -2  m á l l .  b. — - - - - - -




rozsdás « — —
111 93 сс СС 0-90-1-50
1-90
rozsdás homok — —
112 94 (С сс 000-0.33
113
meszes homok — —
113 95









115 97 ( ( сс 0 -00 - 1-20
1-40










116 98(=7ifc) Ottilia IV 0-45-1'00 
1-20
vasgumók 20-25 —
117 99 CC сс 0-00 1 00 
113
gyér borsók 5 10 —
118 100 ( (  ( ( 0-00 0 23 
0 73
1— 2 borsó — —
119 101 ( (  ( ( 0-33-0 83 
1-53
meszes h. — —
120 102 ( (  сс 0-00-0-63
0-83
1— 2 borsó — —
121 103 (С (С 0-25-0 70 
1 -10
vasgumók 15-20 —
122 104 (С  ( ( 1-20-1-30
1-70
okkere, hóm. — —
123 105 Ottilia V. 0-18-0-43
0-53
rozsdás « — —
124 106 СС ( ( 000-0-53
0-63
cc cc — —
125 107 СС « 0-25-0-50
1 -00
cc cc — —
120 108 (С  ( ( 0-00-0-33
1 0 3
gyér borsó — - - - -  .
127 109 СС (С 0-25-0-70
1 -oo
CC — —
128 110 ( (  ( ( 010-0-30 
0-50
cc — —
129 111 <( (( 005-0-25
0-50
cc — —





131 ИЗ (С  (С 0-30 0-75 
0-80
vasgumók 10-12 --- ;
132 114 СС сс 0-30 0-75 
1-00
gyér gumó — — !
133 — сс сс partban — gumók 70 — 1
134 115 (,( сс 0-30 0-70 
0-80
gyér rozsda — —
135 116 сс сс 0-70-0-90
1-50
CC — —
136 117 сс сс 0-00 0-25 
0.75
CC — —







összmélys. m Vastartalom °/o
%
elemzés











139 120 (С C 0-10 0-53 
0'75
rozsdás h. — —
140 121 C C 0-35 0-60 
1 0 0
1 — 2 borsó — —
141 122 Ottilia VI. 0-43-0-63
0-83
vasborsók 5-10 —
142 123 (( C 0-00-0-30
0-93
rozsdás h. — —





144 125 <( C 2'UinÓk 
70 %
0 -0 0 - 0-10
0-83
gyér borsó — —




okkers. h. — —
146 127 (С C 0'50-0'73
0 83
meszes b. — —
147 128 (( (C 0-33-0-68
0-83
1— 2 borsó — —





149 130 Ottil.VlI. 0-30-0-70
0-80
1— 2 agyagos 
gumó
— —
150 131 CC C( 0-30-0 70 
0-80
gyér borsó — —
151 132 CC CC 000-0-70
0-80
gyér borsó — —
152 133 ( ( CC 0 00-0-70 
0-80
fekete hóm. — —






154 135 CC CC 0-00-0-70 
1 -20
fekete hóm. — —





156 137 CC CC 0-00 0-23 
Г  03







összmélys. ш Vastartalom °/o
°/o
elemzés






158 189 « (( 000-0-53
113
fekete homok — —
159 140 (( « 0-00-0-23
0-83
gyér rozsdafolt — —
160 141 (( (C о-оо-о-зз 
0-33 0-73 
0-93
1— 2 borsó 
rozsdafolt
'
161 142 Ottil VIII. о-зз-0-83 
0-93
rozsdás — —
162 143 (( (C 0-00-0-70
0-83
fekete homok — —
163 144 (( (( 0-23-0-33
0-53
1— 2 borsó — —
164 145 « (( 0-00-0-23
0-23-0-60
0-63
1— 2 borsó 
rozsdafolt
“
165 146 « (( 0 73-0-93 
1-23
1— 2 borsó — —






167 148 (( (C 0-00-0-40
0-73
fekete homok — —
168 140 « (( 0-00-0-60
0-90
gyeDgén borsós — —
169 150 « « 0-50-0-63
1-03
1— 2 borsó — —






171 152 « (C 0 00-0-63 
0-83
< (  (C — —
172 153 « (( 0-33-0-43
1-63
« « — —
173 154 (( (C 0-33-0-63
1-13
( C  ( ( — —
174 155 Malvin I. 0-35-1-03
1-23
vasborsók 10-15 —
175 156 (( (C О'ЗО 0-65 
0-93
« 5-10 —









összinélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés*
177 158 Malvin I. 0'30-0 50 
0-75
vasborsók — —



















181 162 (( cc 0-50-0-65
0-80
» foltos — —
182 163 (C cc 000-0-50
0-80
rozsdafolt — —
183 164 (( cc 0-00-0-40 
1 00
fekete hóm. — —





185 166 (C cc 0-50-1-30
1-50
vasborsó 5 —
186 167 cc cc 0-23-0-98
113
C 10-15 —
187 168 C cc 0-00-0-60
0-80
gyér borsó — —
188 169 « cc 0-00-0-60
0-80
C C — —












190 170a cc cc 0-40-0-93 
1 13
mail. gumó — —
191 170b (( cc 0-58-0-93 
1 13
vasgumó 20 —
192 170c cc cc 0-33-0-63
1-23
1— 2 mái), gumó — —
193 171 cc cc 0-00-0-25
1 -00
1 — 2 borsó — —
194 172 cc cc 0-23-0-53
1 03
gyér « — —
195 173 cc cc 0-43-0-63
0-83
vasborsó —








összmélys. m Vastartalom ° / o
° / o
elemzés
196 174 Malvin I. 0'23-0"55
0-60
vasborsó 5 —






198 176 CC CC 0 33-0.73 
0-93
CC —
199 177 CC cc 0-23 0-83 
Г  03
vasgumók 15-20 —
200 178 CC cc 0-40-0-75 
1 ■ 30
1 -2  borsó — —
201 179 CC cc 0 00-0-50 
0-80
vasborsó 8 -1 0 —
202 180 CC cc O'OÜ-0'55
0-75
gyér rozsda — —
203 181 « cc 0-23-1-23
1-63
rozsdaeres — —
204 182 CC (C 0-23 0-53 
1 '50
gyér borsó — —
205 183 CC cc 0-33-0-53
1-63
vasborsó 5 —
206 184 CC cc 0-25-0-80
1 0 0
borsó, gumó 20-25 —
207 185 cc « 0-00-0-33 
0 33-0-73 
1-53
1 -2  borsó 
meszes h.






209 187 « cc 0-40-0-75
0-80
rozsdafolt — -
210 188 « cc 0'25-0'50 
0'75
CC —
211 189 (( cc 0-25-0-60
1 -0 0
1 -2  borsó 2-5 —
212 190 (C (C 0-30-0 60 
1 -2 0
vasboreó 2-5 —
213 191 (( cc 0-30 0-60 
Г 20
meszes h. — —
214 192 « cc 000-0-63
0-83
1 -2  borsó — —











összmélys. ш Vastartalom °/o
°/o
elemzés
216 191 Malvin III 0-00-0-75
1-00
fekete homok — —
217 195 (С (( 0-00-0-30
0-80
mocsár föld — —
218 196 « (( 0-23-0-63
0-83
mállott borsó — —
219 197 (( (( 0-53-1-00
103
rozsdafolt — —
220 198 « « 0-23-0-63
0-93
vasborsók 30-35 —
221 198а # (( (( 0-00-0-30
0-30-0-65
0-75
1— 2 borsó 
vasgumók 30-35
“
222 199 (( (( 0-53-1-03
1-23
rozsdaeres — —





221 201 « (( 0-23-1-23
133
vasborsó S5-40 —







226 202 « (( 0-35-0-63
0-83
gyér borsó — —
227 203 « (( 0-00-0-40
1-03
mocsárföld . — —















1— 2 borsó —
231 207 (С (С 0 00-0-50 
1-50
gyér borsó — —






233 209 (( « 0-30-0-50
1-30
meszes homok —














235 211 Malvin IY 0-25-0-75
1-25
1— 2 borsó — -





237 213 « (( 0-60-1-20
1-40
vasborsók 2-5 —
238 214 « (C 0-75 0-90 
1-50
1— 2 borsó — —
239 215 « « 0-33-0-83
1-20
vasgumók 10-15 —





241 217 (C « 100-1-25
1-70
rozsdafolt — —
242 218 (( « 0-50 0-70 
Г50
meszes h. — —
243 219 (C « 0-25-2-30
2-50
rozsdafolt — --- -









1— 2 máll. b.
246 222 (C (( 0-30 0-83 
1-23
borsó, gumó 10-15
247 223 (( « 0-23-1-43
1-60
« « 15-20 —





249 225 « (( 0-43-1-63
2-03
rozsdás h. — —
250 226 « ( ( 0-83-1-63
3-20
okkers. h. — —





252 228 « ( ( 0-33-0-73
1-03
kissé meszes — —















254 230 Malvin IV 0-43-1-23 
l '53
gyér rozsda — —
255 231 « (( 0-23 0-73 
1-43
meszes h. — —





257 233 CC « 0-53-1 13 
1-43
« máll. gum. — —
258 234 « V. 0-30-1-00 
1 10
m áll. borsó, gum ó 10-15 -- -






260 236 <C Cí 0-25-1-00 
1 - 25
gyér rozsda — —
261 237 CC cc 0-00-0-73
0-83
1— 2 borsó — —





263 239 (C « 1-20-1-60
1-70
1— 2 borsó — —
264 240 cc « 0-35-0-83
1 03
gyér rozsda — —






rozsdás « “ “
266 242 (( cc borsó, gumó 5-10 —





268 243 CC cc 0-23 0-83 
1-23
borsó, gumó 5-10 —
269 244 CC cc 0'15-0'85
1-20
CC CC 15-20 —
270 245 « cc o - o o - i - o o
1-50
vasgumók 20-25 —



















összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés






274 248 « (C 0-15-0-60
1-00
borsó, gumó 15-20 —
275 249 « cc 0-00-1-23
1-23
vasgumók 40 —
276 250 (( (C 0-40-1-00
1-20
okkere, h. — —
277 251 CC cc 0-30-100 
1 -50
(C  CC — —





279 253 (( cc 0- 50-1-00



















1— 2 máll. g.
“
283 253d (í « 0-33-0-63
0-93
1— 2 máll. 
borsó
— —
















1 -2  borsó
— —
287 257 (C « 0-33 0-63 
0-63-1-03 
1-23
meszes h .  
okkers. h .
— —
288 258 (C ( ( 0-25-1-23
1-33
vasgumós rét. 80-85 —
289 259 ) ) » 0-70-113
1-23
rozsdás h. — —
















vasgumók $ 15-20 —





293 263 (( « 0-23-1 23 
1-43
borsó, gumó 35-40 —





295 264a (( (( 0-33-093
0-931-33
1-43
1— 2 borsó 
okkere, h.
296 2641# « (C 0-00-0-40
0-40-1-00
1 -20
1— 2 mail. b.
« « gumó

















300 267 (C <( 0-90-1-30
2 -0 0
okkere, h. — —
301 268 « (C 0- 50-1-00










303 270 (C « 0-50-1-00
1-80
1— 2 borsó — —
304 271 ( ( « 0-13-0-63
0-23-0-43
1-23
1— 2 borsó 
meszes h.
-






















összmélys. m Vastartalom %
%
elemzés






308 273b (( CC 0-00-0-83
1-33
vasgumók 25-30 —
309 274 CC CC 0-35-0-63 
1 43
rozsdás h. — —






311 276 (( CC 0-00 0-63 
0-83
tőzeges h. — —
312 277 (( CC 0-Ü0-0-30
1-50
borsó, gumó 10-15 —
















310 281 (( CC 0 -00 - 1-20
2 -2 0
rozsdafolt — —
317 282 CC CC 0-00-0-50
1 -00
CC — —
318 283 CC CC 000-0-23
0-23-0-53
0-83
1 -2  borsó 
ináll. gumó
319 284 CC CC 0-43-1 43 
1-63
gyér rozsda — —
320 285 CC « 0-23-0-95
1-13
vasgumók 20-25 —
321 286 (f CC 000-0-63
1-13
rozsdafolt — —






323 288 CC CC 0 0 0 -0-20
1 -0 0
fekete hóm. — —








Szám Fekvés Mederben vaеряd
Vasas szint, 
ösezmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés






326 291 « (( 0-53-М 3  
1-23
rozsda foltos homok — —





328 293 « (( 0-50-0-90
1-20
vasborsó 0-5 —
329 294 « « 0-00-0-63
1-03
fekete honi. — —






331 296 cc (С 0-30-0-70
0-90
okkers. h. — —







333 298 (С (( 0 00-0-63 
1-03
rozsdát', h. — —
334 299 (С « 0-00-0-83
1-23
rozsdaf. h. — —





336 301 « (С 0-23-0-83
0-93
vasgumók 10-15 —
337 302 « « 010-0-83
1-23
vasgumók 20-25 —
338 302a (( « 0-33 0-73 
0-93
máik gumó 10-15 —
339 303 « « 0-25-1-20
1-50
vasborsó 0-5 —
340 304 (С « 0-00-0-50
1-00
gyér rozsdaf. — —
311 305 « (( 0-10-0-93
1-03
vasgumók 25-30 —
342 306 « (С 0-23 0-63 
0-83
1—2 borsó — —
343 307 « сс 0-33 0-83 
0-93
1—2 borsó — —












345 309 Év;l II. 0-35-0-43
0-63
sárgás b. h. — -
346 310 (( cc 0-0Э 0-23 
0 63
1—2 borsó — —
34*7 311 (( cc 0'50-0'73 
1 23
gyér rozsda — —
34S 312 cc cc 0-33-0-73
1-23
1— 2 borsó — —
349 313 cc cc 0-30-0-90
1-20
l—2 máik b. — —





351 315 cc cc 0-30-0-75
1-00
gyér rozsdát. — —
352 316 cc cc 0 00 0-50 
1-20
gyér rozsdát. — —
353 317 cc cc 0-50-1-00
1-50
vasborsó 5-10 —
354 318 cc cc 0-93-1-23 
1 93
barnássárga h. — —
355 319 « cc 0-40-0-70
2-00
meszes h. — —
356 320 « cc 0-25 1-50 
2-00
rozsdát, h. — —
357 321 « cc 0 00-0-90 
1 -30
barnás h. — —





359 323 cc cc 0-90-1-23 
1 63
szürkefoltos h. — —






361 325 cc cc 0-00-0-33
0-63
gyér rozsda — —
362 326 cc cc 0-50-100 
1-50
szürkés h. — —
363 327 cc cc 000-0-63
0-73
vörösb. h. — —











összmélys. m Vastartalom %
%
elemzéâ*







366 330 <C « 0- 25-1-00
1- 00-1-40 
1-50
1— 2 borsó 
vil. okker
367 331 « ( ( 0-43-1-23
1-43
rozsdafolt — —
368 332 ( ( ( í 0 00-0-93 
1-03
1—2 borsó — —
369 333 (C ( ( 0 ’15-0.40 
1-23
mail. borsó — —






371 334а « ( ( 0-00 -0-73 
0-83
1— 2 borsó — —

















375 387а (C ( ( 0- 33-0-63
1- 03-1-48 
1-53
r o z s d a f o l t  
h o m o k k ő  k o n k r é c i ó
—
376 337b « « 0-00-1-53
1-73
1— 2 borsó — —
377 337e « « 0-00 0-60 
0-60-1-00 
1-10
vésett pad ) 
fűrott pad $
100 (  14-85 
( 21-23
378 (( (C vaspad 3* 90 í 15-13 
f 21-64
379 338 « (( 0-30-0-90
1-50
gyér borsó — —




( (  ( ( --------  ' —
381 338b « (C 0-00-2-03
2-23
«  ( ( — —
3S2 ( ( « vaspad 4* 29 méter 
hosszú
90 —











383 338c Hona I. 0-00-1-83
2-03
gyér borsó — —
3S4 338d (( <( 0-63-1-60
1-93
(( (C — —













387 341 (( « 0-25-1-43
2-00
1-2 borsó — —





389 « « vaspad 6* 90 —
390 343 « (( 0-50-1-30
1-80
1-2 borsó — —
391 343a (( « 0-23-2-13
2-33
1-2 borsó — —
392 343 b « « 000-1-73
1-93
1-2 borsó — —
393 344 (( (( 0-25-1-83
1-93
1-2 borsó — —
394 345 « (( 0-73-1-73
2-35
okkers. homok — —
395 346 « « 0-50-1-10
1-50
















vil. okk. h. 
vil. okk. h.





400 350 (( (( 1-03-1-23
1-43
rozsdafolt — —














összmélys. m Vastartalom. %
%
elemzés
402 352 Ilona I. • 0-85-1-30
1-50
1—2 máll. b. — —






404 354 « a 0-50-1-50
1-70
1—2 máll. b. — —
405 355 « « 0-33-1-13
1-33
gyér borsó — —






407 357 ЧС a 0-25-0-90
0-90-1-20
1-50
1— 2 apró b. 
meszes b.
— —








409 359 « « 0 00-0-70 
0-93
rozsdafolt — —




















363 « (C 







415 364 CL CL 0-00-0-30
0-90
vil. okker — —
416 365 Ilona I. 0-25-100
2-00
máll. borsó — —
417 366 « « 000-100
1-50
1— 2 borsó — —





419 368 « « 0 23-1-03 
1-33



































424 372 Ilona II. 0-80-1-50
1-60
gyér borsó — —





















1— 2  borsó 
mészfolt. h. 
o k k e r  gyér b o r s ó v a l
vasborsó
;  6 - 2 5  






90 \1 7 - 6 5  ( 2 - 6 8  
/  7 - 3 5  
\ 1 0 - 5 1








/ 1 3 * 6 3  
\ 1 9 - 5 0  
/ 1 2 - 9 2  
\ l 8  4 7








/ 1 4 * 1 4 r  
\ 2 0 * 2 2  
/ 1 6 - 6 8  
\ 2 3 - 7 1  -







432 380 « « 0-25-0-50
0-50-0-15
1-20
1— 2 borsó 
vörös okker





434 382 «  (( 0- 15-1-30
1- 30-1-70 
1-80
1—2 apró b. 
okkers. h.








összmélys. m Vastartalom %
°/o
elemzés







436 384 (( ( C 0-00-0-23
1-23
rozsdafolt — —






438 386 « (( 0-00-0-23
0-83
rozsdafolt — —











441 389 « III. 0-43-0-83
0-93
rozsdafolt — —
442 390 « (( 0-25-0-50
0'75
rozsdás h. — —
443 391 (C (( o o o - i - o o
1-00
patakhordalék — —
444 392 (( « 0-00-0-63
1-03
rozsdafolt — —





1—2 máll. b. 
vil. okker.















449 393d « « 0-00-0-63
0-83
mocsárföld — —






451 393f (( « 0- 43-1-23











összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés
452 394 Hona III. 0-00-0-30
0-80
rozsdafolt — —






454 396 (C (( 0-50-1-30
1-50
rozsdás h. — —
455 397 (C (( 0-33 0-53 
1-13
rááll, borsó — —

















( meszes h. 
f rozsdafolttal — —
459 401 « (( 0-50-1-80
2-20
( meszes h.
$ rozsdafolttal — —
460 402 (( « 0-33-1-13
1-43
1-2 apró borsó — —







462 404 (( <( 0-43-1-13
.2-03
sötét okker — —

















466 408 « (( 0-00-0.43
0-83
mocsárföld — —




















469 411 Ilona III. 0-63-0-93
1-13
rozsdafolt ‘ — —




















473 415 « CC 0- 40-1-15




















s ö t é t o k k e r  r o z s d a f o l t t a l
“






478 419 <c a 0-00-035
0- 35-1-30





479 420 cc cc 0- 30-110



































össztnélys. m Vastartalom °/o
%
elemzés






484 423b « CC 0-33-1-43
1-73





























488 424 « cc 0-00-1-03
1-23
gyér rozsdafolt — —
489 425 (C cc 0-25-0-50
0-50-1-30
1-50
1-2 máik b. 
rozsdát h.



















493 429 « cc 0-35-0-63
0-83
1-2 máll. gumó — —










496 432 (C cc 000-0-43
0-63
rozsdafolt — —
497 433 « cc 0-33-0-63
063-1-03
2-03
m é s z f o l t  1 - 2  b o r s ó
sötét okker
498 434 « cc 0-25-0-85
1 -0 0
1-2 máll. gumó — —
499 434a « cc 0-00-0-40
1 -0 0








összmélys. m Vastartalom %
°/o
elemzés
500 435 Ottilia I. О'ЗЗ-О'бЗ
1-00
máll. gumó 15 —






502 437 (С (С 0‘33-0-93
1-00
máll. gumó 5-10
508 438 а « 0-33-0-63
0-93
máll. gumó 5-10 —










506 441 а « 0-25-0-50
1-00
gyér rozsda — —
507 442 (( « 0-50-0-85
1-00
okkerfolt — —
508 443 (( а 0-33-0-55
0-63
gyér rozsda - —
509 444 <( « 0-25-0-50
1-00
1—2 máll. g. — —
510 445 «  « 0-00-0-75
1-00
gyér rozsda — —
511 446 «  « 0-00-0-63
0-93
moesárföld — —
512 447 Ottilia III. 0-25-0-80
1-00




















515 449a «  « 0 73-0-83 
1-03
gyér rozsda — —
516 450 «  <с 0-75-0-90
1-00
vasgumók 20 —


































521 455 <( (( 0-50-0-75
1-00
okkers. h. — —
522 456 CC CC 0-00-0-50
1 0 0
gyér borsó — —







524 458 «  « 0-00 0-58 
1 0 0
gyér rozsda — —






vil. s. h. 
sőt. okker h. 
1— 2 apró b.
526 460 CC CC 0-00-0-50
1-00
motsárföld gyér rozsda — —










1— 2 máll. b.
529 463 CC CC 000-0-50
1-00
1—2 máll. b. — —













582 466 «  CC 0-60-1-20
1-70
gyér rozsda — —
533 467 CC CC 0-00-0-30
0-70
1—2 máll. b. — —

















535 469 Ottilia III 0-35-Г25
1-80
gyér rozsda — —
536 470 CC IV. 0-25-0-50
1-00
1—2 máll. b. — , —
537 471 « cc 000-0-50
t - o o
moesárföld —
538 472 (( c< 0 00-0-63 
1-23
1—2 apró b. — —





540 474 « cc 0-00-0-50
1 0 0
gyér rozsdái. — —







512 476 « cc 0-00-0-25
0-70
rozsdafolt — —
543 477 » a 000-0-25
1 0 0
gyér rozsdafolt — —





545 479 a cc 0-25-0-50
0- 50-1-50
1- 50-200  
2-50
mészpad 
vil. okk. h. 
sárga-szürke h.
546 480 « cc 0-00-0-50
1 0 0
1—2 borsó — —
547 481 cc к 0-100-63
0-93
vasgumók 20—25 —





549 481b# « cc 0-60-1-40
1-50
vasgumók 5—10 —








551 482 cc cc 0-30-0-60
1-00
gyér máll. b. —
552 483 cc cc 000-0-50
1-00








összmélys. m Vastartalom %
°/o
elemzés







554 485 cc cc 0-25-0-80
1-00
máll. gumók 5 -1 0 —
555 485a (( cc 0-23-0-43
0-93
gyér borsó, g. — —
















1—2 máll. gumó 
rozsdafolt 
1—2 máll. b. 
vivianit
559 487 C( cc 000-0-50
1-50
1— 2 apró b. — —





561 489 (C cc 0-25-0-50
1 0 0
1 — 2 máll. b. — —




1 - 2  máll. b.
"





564 492 cc cc 0-40-0-70
1-10
okkers. h. — —



























összmélys. m Vastartalom %
°/o
elemzés






570 497a « (C 0-33-0-93
1-23
gyér borsó — —
571 498 « « 0-60-0-80
1-00
borsó, gumó 10-12 —
572 498a « ( ( 010-0-95
1-10
1-2 mail. gumó — —
573 499 « « 0-00-0-35
0-75
rozsdafolt — —





575 500a « « 0-63-0-93
1-33
1-2 mái!, gumó — —




1-2 máll. gumó — —
577 502 « (C 0-25-0-60
0.75
rozsdafolt — —
578 503 (C (( 000-0-63
103
mállóit gumó 8-10 — •
579 504 (( (C 0-00-0-40
0-70
1-2 rozsdafolt — —




1-2 máll. borsó — —
581 506 « « 0-00-0-50
0-90
mocsárföld — —






583 508 ( ( « 0-00-0-25
0-70
mocsárföld — —




1-2 máll. b. — —
585 510 ( ( « 0-33-1-23 
1 53
okkerfolt. h. — —
586 511 ( ( (C 0-00-0-45
100
1-2 borsó — —
587 512 ( ( (C 0-33-1-23
1-53








összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés
588 513 Ottilia V. 0-25-0-50
1-00
1—2 mali. g. — —





590 515 (С « 0-50-1-00
1-50
mail. gumó 10-15 —
591 516 « (С 0-40-0-50
1-50
rozsdagum. h. — —
592 516a (С « 0-00-0-60
1-03
máll. gumó 10-15 —
593 517 (С « 000-0-40
1-00
rozsdafolt — —
594 518 « (( 0-00-0-50
1-00
fekete hóm. — —
595 519 « (С 0-50-1-20
1-50
1—2 máll. gumó — —





597 521 (С (С 0-33-0-93
1-23
« « gumó — —




599 521b (С « 0-40-0-93 
1 53
« « — —
600 521e (С « 0-73-0 93 
1 -33
« « — —
601 522 (( (( 0-50-0 90 
1-50
« máll. g. — —
602 523 (С (( 0-00-1-13
1-50
máll. gumó 5 —






604 525 (( (( 0-10-0-50.
1 0 0
rozsdafolt — —


















607 528 Ottilia VI 0-50-1-00
1-50
v i l .  o k k e r t ,  h o m p k
rozsdafolttal
—




mali. gumó 5 10 —
609 530 (C « 000-0-50
1-00
fekete honi. — —
610 531 (( (( 0 00-0-50 
1-40
mocsárföld — —
611 532 (C « 0-50-1 00 
1-60
gyér máll. b. — —
612 533 <c (( 0-00-0.50
1 0 0
rozsdafolt — —
613 534 (( (C 0-00-0-50
1-00
fekete hóm. — —












615 536 « « 000-0-50
1-00
rozsdafolt — —
616 537 (( (( 000-0-25
0-75
szürkésfek. li. — —



















620 540 (( (( 0-00-0-50
1-00
mocsárföld. — —
621 541 « « 0-00-0-45
1-00
mocsárföld — —
622 542 (( « 0-00-0-50
1-30
fekete hóm. — —



























máll. gumó 15-20 —







627 547 « VII. 0 00-1-03 
1-23
rozsdaeres h. — —


























1 - 2  máll. gumó 
szürke homok
633 552 « <c 0-80-103'
1-23
gyér rozsdaf. — —
634 552a « « 0-00-0-33
0-63
moesárföld — —
635 553 « « 0-00-0-33
1-23
mocsárföld — —











638 556 « « 0-00-0-40
0-93
mocsárföld — —
639 557 « (( 0-00-0-73
1-03
mocsárföld — —





641 559 « « 000-0  33 
0-93
m o e s á r f ö l d  g y é r  r o z s d a f .
szürke hóm.
—












összmélys. m Vastartalom %
°/o
elemzés





644 562 « ce 0-00-0-33
0-83
gyér rozsdái. — —











647 565 (CVIII. 0 00-1-13 
1-43
mocsárföld — —





649 567 (C ce 0-00-0-33
1-03
mocsárföld — —










652 570 (C ce 0 00-0-83 
1-23
gvér földes gumók — —




gyér máll. g. 
szürke hóm.
— —




okkere, h. — —
655 572 (( ce 000-0-83 
1 23
mocsárföld — —




1— 2 máll. g.












659 574 Malvin I. 000-0-40
0-40-0-60
1-43
















összmélys. m Vastartalom %
°/o
elemzés
661 576 Malvin T. ü'73-1’33
1-43
1-2 máll. gumó 
szürke homok
— —










664 579 (( (( 0-33-1-03
113
gyér máll. borsó 
szürke homok
— —











667 582 CC (( 000-0-50
103
mocsárföld — —




































1—2 máll. g. 
szürkehomok
—











677 592 (( « 4 0-33-0-63
1-45
mészfoltos — —
















összinélys. ш Vastartalom °/o
°lo
elemzés
679 591 Malvin II. 0-00-0-93
113
fekete szürkés h. — —












682 597 « (( 0-43-1-03
1 -7 3
vörös okker — —
683 598 (C « 0-23-0-63
0-83
máll. rozsdái. - —
681 599 « (( 0-33-0-63
1-43
meszes h. — —











vasgumók 1 5 -2 0 —






688 603 « « 0-33-0-53
1-73
meszes h. — —











































összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés







697 611 <C (( 0-53-0-73
0-73-0-93
1-03
gyér apró g. 
gyér rozsdái.
“






699 613 (( cc 0-33-103 
103-1-53 
Г  73
mészfoltos h . 
sötét okker h. 1— 2. máit. b.






701 615 CC cc 0-23-0-83
1-23
gyér máll. g. — —
702 615a « cc 0-35-103
1-23
apró gumó 2 —




vasgumók 5 -1 0 —




máll. gumó 2— 5 —
705 618 (( cc 0-20-0-83
1-03
apró gumó 2 —
















709 620 (( cc 0-33-1-23
1-53
mészfoltos h. — —




máll. gumó 5— 10 —
711 622 « cc 0-23-0-73
1 0 3
gumó, borsó 20—25 —










összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés






714 625 « « 0-63-1-03
1-73
1— 2 máll. gumó — —











717 628 « (( 000-0-43
0-73
fekete b. — —










720 631 « (C 0-23-0-43
1-03
máll. gumó 15— 20 —





722 633 « V. 000-0-73
1 03
gyér borsó — —
723 634 « (C 0-23-0-43
0-83
(( ' (C — —
724 635 cc « 010-0-33
1-03
máll. gumó 2— 5 —





















gyér máll. g. 
szürke h.
729 639 » )) 0-23-0-93
1 1 3
vasborsók 5— 10 —










összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés
731 640a Malvin V. 0-23-0-83
1-03
gyér mail. gumó — _
732 640b (( cc 0-33-0-63
1-23
mállóit borsó — —




1-2 borsó — —
734 642 CC cc 0-23-1-23
1'43
borsó, gumó 5-10 —
735 643 (C cc 0-33-0-73
1-23
borsó, gumó 5-10 —




sziennás homok — —




okkers. homok — —




okkers. komok — —
739 647 cc cc 0-10-0-63
0-83
mállott gumó 5-10 —
740 64S cc <( 0-33-0-73
0-93
vasgumók 15-20 —
741 649 (( (C 0-33-0-73
1-03
mállott gumók 15-20 —
742 650 (C cc 0-00 0-73 
0-93
mállott borsó — —
743 650a « cc 0-00-0-73
0-93
gyér máll. g. — —
744 650b (( cc 0-33-0-53
0-83
gyér rozsdafolt — —
745 651 (C (C 0-10-0-43
0-83
mállott gumó 10-15 —
746 652 « <( 0-20-0-63
0-93
mállott borsó — —
747 652a (C cc 0-33-0-68
0-68-0-93
1-23
gyér máll. b. 
okkers. homok — —




vésett pad 90-95 —
749 653a « cc 0-00-0-53
0-73








összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés
750 653b Éva I. 0-00-0-63
0-83
gyér rozsdaf. — —
751 654 CC cc 0-33-0-53
0-83
gyér mail. g. — —
752 655 (( cc 0-33-073
1-23
máll. gumók 5— 10 —















vésett pad 90— 95





757 658a cc cc 000-0-33
0-63
mocsárföld — —
758 659 cc cc 0-00-0-63
0-83
máll. gnmó 0— 5 —
759 659a cc cc 0-00-0-63
0-93
1—2 máll. g. 0—5 —
760 660 cc cc 0-00-0-63
0-93
CC cc — —
761 661 cc cc 0-00-0-53
0-53-0-73
0-93
gyér máll. g. 
okkers. h.
■
762 661a (C cc 0-00-0-53
0-53-0-73
0-93
gyér máll. g. 
okkers. h.
■ '
763 661b cc cc 0-33-0-63
0-93
gyér máll. g. 0— 5 —
764 662 cc cc 0-40-0-73
0-93
vasgumó 5 -1 0 —





766 664 cc II. 0-00-0-73
0-93
máll. borsó — —
767 664a cc cc 0-00-0-33
0-93
mocsárföld — —











összmélys. m Vastartalom °/o
°/o
elemzés
769 666 Éva II. 010-0-53
0-83
máll. gumó 5-10 —
770 667 (( CC 0-00-0-53
0-93
CC CC — —
771 668 CC CC 0-00-0-53
0-73
máll. borsó — —
772 668a CC CC 033-0-83
1-03
máll. gumó — —
773 669 (C CC 0-33-0-73
0-93
gyér máll. b. — —
774 670 CC CC 0-33-0-73
0-93
gyér máll. b. —
775 670a CC CC 0-50-0-93
1-03
gyér máll. gumó —
776 670b CC CC 000-0.33
0-73
CC CC —
777 671 CC CC 0-25-0-93
1-03
CC CC —
778 671a CC CC 0-45-0-73
0-93
CC CC —
































































JELMAGYARÁZAT : ZEICHENERKLÄRUNG :
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1-33 Elemzési adataik az 
elemzési táblázaton
Analysen in der Analysentabelle




<vO, Nllfc sU. mocsárföld
Morasterde
szürke, fekete homokos agyag, vagy agyagos homok





fakószürke agyagos homok és homokos agyag





Zöldeskék iszapos homok vasas homokkő konkréciókka!
grünlichblauer schlammiger Sand mit kaum eisenhaltigen 
Sandsteinkonkretionen
ТУ,у /у
' z// Л // / ' 
'//Г//////, 
■'Zy//////Л
ugyanaz konkréció nélkül; a vasérc fekvője






amér I. tábla. —  Tafel I,
y létal vasércelőfordulás hely szí nr aj za és földtani térképe: ^
» .
Geologische Situationskarte der Eisenerzvorkommen von Nagyiéta , ч ( /
Kartiert von Dr. Vigh Gyula felvétele, 1937
egyetemi magántanár — Privatdozent
# /






Dichter Raseneisenerz am Bachufer
OFFSET-NYOMDA N. V.. BUDAPEST
Â bagaméfi vasércelőfordulás helyszínrajza
és földtani térképe
Geologische Situationskarte der Eisenerzvorkommrisse von Bagamér
Kartiert von Dr. Vxgh Gyula felvétele, 1937
egyetemi magántanár —- Privatdozent
0 20 40 60 so юо
Földtani részlet§zel vények a Nagyléta-Bagaméri vasércelőfordulás területén
Geologische Detailprofile des Eisenerzvorkommens von Nagyléta-Bagamér
Aufgenommen von Dr. Vigh Gyula felvétele, 1937
egyetemi magántanár —  Privatdozent
Méret : Hosszúság j Magasság j 1 : 1 0 0 Mass :
Länge
Höhe 1 : 1 0 0
Malvin V.
5m. ---------------- 4*------------------ ------------------------ Ц*------------3m .------------м------------- V5/n----------- —*j
Profil 11. szelvény
Éva I.
Profil 13. szelvény JELMAG Y AR AZ AT ZEICHENERKLÄRUNG
Profil 15. szelvény
I I I ИI i n,





Szürkésfekete, feketésszürke agyagos homok, homokos agyag 
Graulich schwarzer, srh&rzlichgrauer, toniger Sand, sandiger Ton 
Mocsárföld 
Moorerde
Barnássárga, sárgásbarna homok, agyagos homok vagy homokos agyag
Bräunlich gelber, gelblich brauner Sand, toniger Sand, sandiger Ton
Sötétvörös vagy szienavörös okker homok
Mit dunkelroter od. siennaroter Ocker gefärbter Sand
Meszes, agyagos homok, homokos agyag
Kalkiger, toniger Sand, sandiger Ton
Zöldeskék agyagos, iszapos homok





Vasoxiddal kissé átitatott homokkőgumék 
Sandsteinknolien mit Eisenoxid imprägniert 
Réteges vasérc, összefüggő vaspad 
Geschichtetes Eisenerz, Eisenerzbank
OFFSET-NYOMDA N. V., BUDAPEST
Vieh: Nagyiéta—Bagamér 1Г. tibia -  Tafel il.
A kokadi 'vasércelőfordulások helyezinrajza 
és földtani térképe
G eologische Situationskarte der Eisenerzvorkom m en von Kokad
(Tagmasse Ottilia I — VIII. Külmérték)
Kartiert von Dr. Vigh Gyula felvétele, 1937
egyetemi magántanár — Privatdoeent
Vigii: Nagy id ta — Bagamér III. tábla -  Tafel Ш.
Az á!m ósdi vasércelőfordulás helyszín rajza 
és földtani térképe
Geologische Situationskarte der Eisenerzvorkommnisse von Almosd
Kartiert von Dr. Vigh Gyula felvétele 1937
egyetemi magántanár — Privatdozent
0 20 <i0 60 80 Ю0 200m.
OFFSET-NYOMDA
Vigli: Nagyiéta—Bagamér V. tábla — Tafel V
Földtani részletszel vények a Nagy lét a-Bagam éri vasércelőfordulás területén
Geologische Detailprofile des Eisenerzvorkommens von Nagyléta-Bagamér
Aufgenommen von Dr. Vigh Gyula felvétele, 1937
egyetemi magántanár — Privatdozent






EISENERZVORKOMMEN DER GEGEND NAGYLÉTA, 
KOKAD, ÁLMOSD UND BAGAMÉR.
Vom Dr. Gy. V  i g  h.
In der U m gebung der Ortschaften Nagyiéta, Kokad, Á lm osd 
und Bagam ér war in einem 9 km langen Abschnitt des Daru-ér 
(Kádár-ér) genannten Tales ein „R aseneisenerz” -Vorkom m en be­
kannt. Die detaillierte Aufnahme dieses Vorkom m ens erfolgte m ittels 
891 Schürfbohrungen und 310 Schurfschächte im Herbst des Jahres 
1937. Im allgemeinen übertrafen weder die Bohrungen noch die 
Schächte eine Tiefe von 4.5 m, nur an einzelnen Stellen wurden die 
tieferen Schichten bis 10 m Tiefe untersucht.
Schon im Jahre 1912 erteilte die Berghauptmanmschaft auf die 
„R aseneisenerz” -Vorkommen, die durch die Untersuchungen bekannt 
wurden, 21 Tagm asse. Es fand aber keine systematische Aufschluss­
arbeit statt, obw ohl T. S z o n t a g h  in seinem Fachgutachten im 
Jahre 1922 (10.) auf Grund von 75 Bohrungen ein zusam m enhän­
gendes Raseneisenerzlager angenom m en hat. Er wies eine M en ge 
von 4,000.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Fe-Gehalt von 
22 .91%  nach. D ie im Jahre 1937 durchgeführten und bereits ver­
öffentlichten Untersuchungen von E. R. S c h m i d t  (7 .), die er 
in den Sarolta-Tagm assen von Bagam ér unternahm, betonen bereits 
das nicht zusam m enhängende Auftreten und den Ortstein-Charakter 
des Erzes.
D as breite, flache Tal des Daru-ér wird an beiden Seiten von 
Flugsanddünen umrandet, die im jüngeren Pleistozän entstan­
den sind.
Die Sohle der Täler sow ie der Untergrund der Dünen wird von. 
oberpleistozänem  ( S ü m e g h y  9. p. 102) grünlichblauem Sand 
gebildet. Die schlam m ig-sandige Schichtserie dieser Form ation ist 
durch mehrere Bohrungen aufgeschlossen worden. Der obere H ori­
zont is blau, weil in ihm Vivianit vorkommt. D ieses M ineral tritt 
entweder zerstreut oder in Nestern konzentriert auf. Die w ichtigeren 
Anhäufungen sind in der Karte durch ein „ V ”  gekennzeichnet. An 
den höheren Rücken des flachen Tales wird der grünlich-blaue Sand 
von „lössigem ” Sand bedeckt, der stellenweise eine helle, ockergelbe
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Farbe aufweist, Eisenpisolite enthält, manchmal rostfleckig oder 
dunkel sienarot ist. Im oberen Teil des ockergelben oder sienaroten 
Sandes ist ein kalkiger Horizont entwickelt, der nach der Auffassung 
von S ü m e g  h y  aus der abgetragenen Decke des „T ieflandlösses” 
herausgelöst wurde. Die niedrigeren Rücken der W asserläufe werden 
von gräulich-schwarzem  und darunter fahlgraufleckigem  sandigem 
Ton und tonigem  Sand bedeckt. In den tiefsten, auch heute noch 
sum pfigen Stellen kommt eine schlam m ige M oorerde vor.
Das Eisenerz tritt unregelm ässig, im allgem einen aber in den 
Niederungen der Täler, u. zw. meistens im gräulich-schwarzen san­
digen Ton oder tonigen Sand auf. Der ockergelbe-sienarote Sand 
führt nur stellenweise Eisenpisolite. Der durchschnittlich 10 m breite 
Streifen des Eisenerzvorkommens folgt dem alten Bachbett. Seine 
Entstehung ist auf die Eisenoxidanhäufung zurückzuführen, die im 
Boden des W aldes am Talufer stattfand. Es handelt sich hier also 
um Ortsteinbildung. In der Anhäufung von Eisenoxid dürften sowohl 
Bakterien als auch Pilze (Ochreaceae) m itgespielt haben. Dass die 
Entstehung mit der Vegetation eng verbunden ist, wird auch dadurch 
bestätigt, dass man in den Eisenerzbänke« vielfach die Spuren von 
W urzeln beobachten kann. Die W ände der offen gelassenen Schurf- 
schächte werden von einem Eisenoxid-Schicht überzogen. Das Eisen­
oxid scheidet sich aus dem hervorsickernden Grundwasser aus.
Die Erscheinungsform  des Erzes ist verschieden. Es kommen 
sow ohl Pisolite, wie auch w allnuss-, faust- oder kopfgrosse Knollen 
vor. Es sind sogar auch zusammenhängende Eisenerzbänke vorhan­
den. Die Eisenpisolite weisen eine kugelig-schalige Struktur auf. Sie 
besitzen eine G rösse von etwa 3/4 cm und dichten sich an manchen 
Stellen zu Eisenbänke zusammen. Die Knollen sind entweder von 
einer schaligen Struktur oder weisen sie keine Struktur auf. M anch­
mal sind sie strahlig-faserig entwickelt und m anchm al enthalten sie 
Hohlräume in sich. Die Knollen kommen im allgem einen im sandi­
gen Ton mit fahlgrauen Flecken bezw. im tonigen Sand vor. Die 
Eisenerzbänke bestehen entweder aus Pisoliten und Knollen (z. B. 
Tagm ass „Ilon a ” ) oder sind sie geschichtet ausgebildet (z. B. Tag- 
mass „O ttilia” ). Die M ächtigkeit sow ie die Verbreitung der Schich­
ten ist aber nicht beständig.
Es ist aber nicht nur die Verbreitung des Erzes veränderlich, 
sondern auch seine chemische Zusam m ensetzung. Die bisher durch­
geführten und veröffentlichten fast 100 Analysen (2, 7, 3, 4) be­
zweckten die Feststellung, inwiefern das Erz praktisch verwendet wer­
den kann. Deshalb geben diese Analysen meistens nur den Fe-Gehalt 
an, während die akzessorischen Bestandteile von geringerer Menge 
w eniger beachtet wurden. So kann man z. B. die Verteilung von Ca 
und Mn und ihren auf die Erzausscheidung ausgeübten Einfluss 
nicht auseinandersetzen. Die detaillierten Analysen von E m s z t (S. 
dit. 2.) und C s  a j  á g h y  (s. S. 152.) zeigen die enorme Veränderlich­
keit der akzessorischen Bestandteilen, während die Tabelle auf Seite
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154 des Ungarischen Textes die Verteilung der M enge von SÍO 2 , Fe 
und Mn angibt. Das durchschnittliche Eisengehalt des Erzes im gan ­
zen Eisenerzzug beträgt auf Grund der angegebenen 53 Analysen 
16.86% und bezüglich der Tagm esse Ottilia, M alvin und Éva 26.15%.
Die Verw endung des Erzes, das an einem ziemlich grossen 
Gebiet verteilt und im allgemeinen von recht niedrigen Eisengehalt 
ist, bedeutet ein schwieriges und recht kompliziertes Problem. Der 
Abbau müsste allerdings aufwärts entlang des W asserflusses in der 
W eise unternommen werden, dass nach dem erfolgten Abbau das 
W assernetz w ieder in sein bisheriges Bett zurückkommen und so  der 
landwirtschaftliche Bau weitergeführt w erden kann. Die Anreiche­
rung der pisolitischen und knolligen Teile m üsste an Ort und Stelle 
entweder durch eine trockene oder eine nasse Separation erfolgen. 
Nach den Experimenten von F i n k e y  (3) könnte durch m agne­
tisches Separierverfahren auch eine weitere Anreicherung erreicht 
werden. Es wäre sehr w ichtig, dass vom  vivianithaltigen Liegenden 
keine bedeutende Phosphorverunreinigung in das Erz komme.
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DOLHA, ZÄRNYA ÉS GYILALJA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTAN!
FELVÉTELE.
Irta: D r .  P a p p  F e r e n c .
A  Borzava job b  partján, a Szinyák- és a D jil-h egység  közötti 
terü let vasérc előfordulásainak felkeresése és a terü let földtani tér­
képezése v o lt  a feladatom .
A  vasércelőfordulás több egym ástól eltérő m ód ját vo lt alkalm am  
a helyszínen m egism erni.
Karbonátos vasércelőfordulás érdekes példá ja  a Szinyáki- és 
B isztrai-bánya ércanyaga.
A  Szinyáki-bánya D olha községtől északnyugatra van, kereken 
9.5 km -re, a Szinyáki hegygerinc keleti oldalában, a Grigiska P e - 
ren is-hegy  déli le jtő jén , 540 m  tengerszint fe letti m agasságban. A  
bányában 1926-ban állítólag dolgoztak  m ég, je len leg  nem  lehet b e ­
m enni az iszap, a v íz és az om lások  m iatt. A  bánya érce szabad­
szem m el tekintve, finom , szemcsés, okkersárga, sárgás-barna lim on it 
és finom szem csés sárgásbarna vaspát. H elyenként az elválási lapok  
m entén kisebb üregekben cseppkőszerű, vésés, fekete lim onit is 
látható. A  finom  szem csés vaspátban találni ritkán 1— 2' mm. átm é­
rő jű  p irít szferolitot is. M ikroszkóp alatt jó l  m egfigyelh etők  a k a r­
bonát kristálykák s köztük ritkán andezit alapanyag törm elék.
Ez az érc forrásüledék, a pirít szferolitok  m inden bizonnyal 
szolfatára hatásra utólag keletkeztek.
A  Szinyák-bánya m ellékelt vázlatos szelvénye szerint az léirce- 
sedés közvetlen -közeiében  elbom lott, kaolinos andezittufa, a határon 
—  s a  fekvőben  —  flis ford u l elő. A z andezittufát andezit töri át. 
(1. ábra.)
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1. ábra. Szinyák bánya szelvénye. 1. flis, 2a. andezittufa, 2b. kaolinos, 3. andezit.
A  K isbisztra patak felső  szakaszán, annak ba l partja  felett, a 
Szinyák keleti oldalában 385 m  tszf. m. 20— 200° qsapású érc- 
te lér nyom ába hajtották  a tárót. A  tárna fő té jéb en  lévő  fehér 
vasérc 20 cm  vastag, a teljesen  beom lott bejáratot k ibontva, am eny- 
n y ire  a táró elhanyagolt állapota m egengedte, behatolva  a telér 
kettéágazását és elvékonyodását lehetett m egfigyeln i. A  hányó da­
rab ja i szerint az érc töm ött, ritkán brecciás szerkezetű. M ikroszkóp 
alatt az érc szövetében  3 egym ástól eltérő rész figyelh ető  m eg, ú. m. 
m ikrokristályos karbonátos rész, kriptokristályos jó l  e lhatárolt rész 
és ezek között teljesen  szabálytalanul elrendeződve, jó l  elhatárolt 
izotróp rész. A  kristályos részeket sok helyen  lim onit von ja  be. Ez 
az érc is forrás üledéke.
Az oldott vas levegőtől elzárt járatokban kaolinra em lékez­
tető fehérvasérc alakjában vá lik  ki; vastartalm a és ennek m egfelelő 
nagyobb sűrűsége tanúsítja ércjellegét. A  feh ér Vcisérc elem zését 
dr. N e m e c z  E r n ő  végezte el, eszerint:
F e2Os : 5 4 . 2 6  %,  ebből Fe : 38.4 %
A  B isztra-bánya m ellékelt vázlatos szelvén yén  látni, h ogy  az 
andezittufát helyenként andezit töri át;, az andezitben v iszont poszt­
vulkáni hatásra -érc je len léte  észlelhető. (2. ábra.)
A  Hucsala-patak job b  oldalán, a Szinyák- és N agybuzsóra-hegy 
között, a patak N agy Szinyauka-patakba va ló  torkolata előtt p iro - 
xénandezitben több helyen  zeolitot, stilbitet lehet találni. A  stilbit 
az ércesedés nézőpontjából érdem el figyelm et: je len léte  kétségtele­
nül bizonyítja , h ogy  az ércesedés sok helyen  e h egységben  hidro- 
therm ális m űködés eredm énye. A z  előfordulás részleteit m egfi-
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2. ábra. Bisztra-bánya szelvénye. 1. andezittufa, 2. andezit, 3. vasérc.
g ye lv e  m egállapítható, h ogy  először keletkezett a stilbit, u tób b  a 
limonit,, azután opál s u to ljára  karbonát.
F orrás-tevékenység  következtében  képződött lim onit, vaspát a 
fe lve tt  terület több  pontján  ford u l elő, am int azt a következőkben  
felsorolom .
Gyepvasérc jellegű vasércelőfordulás van  a Zárnya határában 
lévő  D jilh egy  (helybeliek  szerint D jubn ikhegy) délnyugati oldalában 
és a k özvetlen  közelben, tő le  délre  lévő  III. és IV . Hanzsa nyugati 
oldalában. Itt finom  szem csés tufában, annak rétegei k özött 2— 3 
cm  vastag lim onit erek, illetve  rétegek, egyes helyeken  k is ü rege­
ket kitöltő csom ók  jelennek  m eg és m inden bizonnyal a- rétegek  
közü l szivárgó v ízbő l rakódtak le. T ovább i kutatás esetében figy e -
3. ábra. andc-zittufa, lb. gyepvesvasérc, 2. andezitbreusa.
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lem be vehető tény az, h ogy  ilyen  gyepvasércszerű  ércesedést csu­
pán a finom szem ű andezittufában lehetett észlelni (ezt a tufát ne­
vezik  a francia irodalom ban ,,cinerite“ -nek, az anyaga finom  ham ura 
em lékeztet); ezzel szem ben a finom szem ű andezittufa rétegeket el­
választó durvaszem ű, rapillis andezit-breccsia-rétegek az ércesedés 
nézőpontjából m eddők. E bből egyúttal a keletkezés körülm ényeire 
is következtethetünk. A  breccsiás rétegek heves vulkáni tevékeny­
ség ide jén  rakódtak le, am ikor az érces oldatok, illetve kigőzölések 
gyorsan távoztak le s nem  term ékenyítették m eg  az akkor lerakódó 
rétegeket.
Ennek az ércesedésnek közelebbi részleteire vet v ilágot a m el­
lékelt (3. ábra), a rétegek északnyugati irányba dőlnek 34— 68° 
alatt. A  Zárnya és Lukova közötti N agy Bisztra patak ba l oldalán, 
az ú. n. IV. Hanzsa dom b oldalában, a C ürkünoje-árokban a vázlat 
szerint andezittufában érc, vasopál s andezit ford u l elő. A  tu faréte­
gek a legtöbb helyen  5-— 6h fe lé  dőlnek 30— 40° alatt. (4. ábra.)
Posztvulkáni éxhaláoiós szublimációs term ék az a hem atit vas­
rózsa, am ely a D jilh egy  északkeleti oldalában a zárnyai K icsera- 
h egy-tő l nyugatra andezittufából kerü lt elő.
Er celő fordulások felsorolása: D olha határában; a községből a 
B artositetőre vezető szekérút bevágásában lim onitcsom ó hom okkő­
ben (6 * ) , Bartositető déli oldalában lévő konglom erátum ban elszór­
tan kevés pirít (9), Szinyáki-bánya és a Grigiska Perenishegy kör­
* Gyűjtési szám.
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nyékén, ugyanitt a 38— 41 sz. erdőrészek m agasabb pontja in  (36, 
115), Troszna patak felső  szakaszán (55, 56), Bisztra bánya (66), a 
Bisztra bányától délre  kb. 250 m -re  (57), a N agy Szvinka patak 
(65, 124 és 125 közötti részén) egyes pontja in ; Zárnya határában; 
M ocsám i patak felső  szakaszán (17a, 17b, 17c), B isztra-patak ba l­
oldalán, III. és IV . Hanzsa (23b), V. Hanzsa (24)., C ürkünoje-árok  
(25), D jil-D ju bn ik h egy  délnyugati oldalában, illetve aljában (26), 
O sztrahegytől kb. 150 m -re északra lim on it telér • (47), a N agy 
Bisztra-patak felső  szakaszán, a patak balpartja  fe lett (72); G y ila lja  
határában; a H ucsala-patak N agy Szinyauka-patakba való torkolata 
előtt (92) és a K is Buzsora délnyugati oldalában.
Jóllehet területünkön több helyen  találni vasércet, m égis csak 
a D olha m elletti két régebbi bánya, a Szinyáki- és a B isztra-bánya 
az, am ely rem ényre jogosít.
A  Szinyáki bánya k ét ércelem zését is van  szerencsém) k ü lön  be­
m utatnom , m elyet dr. K á r p á t i  J e n ő  kísérletügyi főigazgató volt 
szíves rendelkezésre bocsátani:
Vasérc I. Dolha (vasbánya):
Pe2 Os . . . .............. ............................................  21 -32%
ebből F e ....................................................................  14-99%
SiOs . . .  , ....................................................................  61’62%
Vasérc II. Dolha (vasbánya):
Fe, 0 3 ................................................................................. 64’70%
ebből Fe ........................................................... .... . 45'25%
Mn О ......................................................................... 2-19%
ebből M n ........................  1‘71%
Si O , ................................................................................... 4 96%
CuO .......................................................................  0-003%
P, 0 . ...................................................   0-007%
S (összes) ...............................................................  0-14%.
A z I. sz. m inta a mellékkőzet,, a II. sz. m inta az átlag érc össze­
tételéről tájékoztat. A  II. sz. m inta igazolja  azt a feltevést, h o g y  a 
Szinyáki-bánya az érc összetétele m iatt is feltárásra m éltó. E zen­
k ívü l m unkaalkalom  teremtése: m iatt is igen kívánatos lenne a D olha 
m elletti bánya újranyitása; az 5000 lakójú  helységben  igen  sok  a 
m unkanélküli. A m ennyiben  m egfelelő  eredm ényt lehetne elérni, ú gy
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a Bisztra-bányát is üzem be kellene helyezn i s m unka közben  a N agy 
Buzsora délnyugati oldalában lévő  le jtők  s a Z á m y a  m elletti D jil- 
h egy  oldala is felbontható lenne.
A  Szinyáki- és B isztra-bánya környékén a további feltárási m un­
kálatok az érc m inőségére és a lakosság szociális helyzetére való 
tekintettel igen  kívánatosak.
A terület földtani felépítése a következőkben foglalható össze:
A  legidősebb k épződm ény a kárpáti pzirtm észkő és a kárpáti 
hom okkő (füs).
A  m észkő-szirtek az O blasz-hegy (dolhai határ, a községtől 
D N y-ra  2 km -re) és a M ocsarni-patak m entén teljesen  alárendelt, 
néhány köbm éteres szikla alakjában fordulnak  elő. Törések, gyű rő­
dések 1— 1 szirten külön  is felism erhetők. A  fe jtéssel feltárt réte­
gek  felü letén  az elm ozdulások helyén  tükrök, e lfen t szenes agyag- 
közbetelepülések figye lh etők  m eg. A z ép„ szabadban á lló  szirtek 
fe lü letén  vízkioldotta karr barázdák, üregek, járatok  láthatók.
A  flis  hozzásim ul az andezit m agaslatok oldalához. A h o l ande­
zit töri át a füst, az m eredekebb h egytető  a lak jában  külön  áll (Bar- 
tosi tető, a dolhai B isztra-patak és a Szvinka patak  közötti h egy­
gerinc egyes m agaslatai, a  N agy- és K is Szvinka-patak közötti h egy ­
hát kiem elkedései.) A  hom okkő vonu latok  igen  tagoltak. E gyes he­
lyeken  a flis hegyhátakon és hegyoldalakon  5— 6 m  átm érőjű  kis 
dolinaszerű víz k ioldotta  (a lakosság „vod otü k n ek “  nevezi, azaz víz- 
nyelő-nek) bem élyedések  tűnnek szem be. A  legtöbb  látható a zár- 
nyai M ocsárni-patak felső  szakasza fe lett a B artosi-tető  és a K icsera- 
hegy között.
A  hom okkő hegyhátak igen  tagoltak, sok  É K — D N y-i, É— D -i, 
ÉNy— D K -i irányú m ellék völgyet eredetileg törések  hoztak létre, —  
szabályszerű ism étlődésükből leh et erre következtetn i —  m a jd  az 
erózió m élyítette, tágította  tovább azokat. A  B orzava  völgyéh ez  k ö­
zeledve az o lda l-völgyek  egyre  fe jlettebbek , több  helyen  a hátráló 
erózió következtében az átellenes völgyek  összeértek és íg y  1— 1 
hom okkő-dom b elkülönült az andezit m agaslatokhoz sim uló hom okkő 
hegygerincektől. A  zárnyai M ocsárni-patak vö lg y éb en  hieroglifás 
hom ok követ találtam  (111). A  hom okkövek  szétütéskor sohasem  v o l­
tak bitum enes szagúak. M ikroszkóp alatt kitűnt, h ogy  a hom okkő 
karbonátos kötőanyagú. A z  andezitek fek vő jéb en  alsóm editeráni 
agyag található: ezt a leg jobban  feltárva Z á m y a  községtől északra 
levő  vízm osásokban látni. A z  andezitek az eddigi v izsgálatok  szerint
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am fibolos p iroxén  andezitek. A  p iroxén eket diopszid és h ipersztén  
képviseli, ez utóbbi kevésbbé gyakori. A  fö ldpátok  bytow nitok , á lta ­
lában  va lam ivel bázisosabbak, m int a V elencei-, Börzsönyi-, M átra- 
h egység  földpátja i. A z  alapanyag az eddigi m egfigyelések  szerint 
m ikroholokristá lyos porfiros, helyenként flu idális. A z andeziteken 
k ívü l finom  szövetű cinerit-, horzsaköves-, kaolinos-, vasox id os- 
andezit-tu fa , breccsa  és agglom erátum  váltakoznak az andezitekkel.
Zárnya község alatt alsó m iocén  kék  agyag van, erre települ sok 
h elyen  közvetlenül az andezittufa, m elyet a K icsera andezit áttörése 
zavar m eg. A  Szinyák h egyk u p ja  is réteges vulkáni felépítésű. A  fü st 
m elyben  néhol m észkőszirtek is vannak, szám os helyen  töri át az 
andezit vulkánosság.
A terület hegyszerkezete.
Élesen külön  választható az ü ledékekből álló előhegység az erup- 
tivu m ok  m agaslataitól.
A z  előhegységben  a térszín igen tagolt, ez a törések és az erózió 
m unkájának a következm énye. A  leggyakoribb  irány az északnyu­
gat-délkelet, hosszú v ö lg y ek  (5— 10 km , sőt hosszabb) tanúsítják 
ezt. Feltűnő, h og y  a rétegek  leggyak oribb  dőlésiránya északkeleti 
s m eredek (30°-nál, sőt 60°-nál is m eredekebb). A z  erózió m élyítette  
v ö lg y ek  a hom okkőnek m egfelelően  tál-alakúak. A z  em lített észak­
nyugat-délkeleti irányt sűrűn keresztezi az északkelet-délnyugati 
irány, ebben  az irányban a fe jle tlen ebb  o lda lvölgyek  keletkez­
tek  —  lehet, h ogy  ez a| m ozgás, jóva l fiatalabb, m int az előbbi. 
A z  erózió bázisához közeledve, m int em lítettem , az olda lvölgyek  
jó v a l fe jlettebbek , a hátráló erózió következtében  egyesü lt v ö l­
gyek et is látni, m elyek  elkü lön ítettek  1— 1 hom okkő dom bot a fő- 
gerinetől. A  szirtek egyikén  (Obiasz) észak-déli irányú redőtengelyt 
lehet felism erni ugyanez az irán y  a flisen  is több ponton m eg figye l­
hető (Zvürzi-patak, Nagyszvinka-patak).
A  hegységben az eruptivum ok térszíni a lak ja  jó l  elkülöníthető 
az ü ledékes kőzetekből á lló  részektől. A z andezit: telérek, réteges 
vu lkánok , láva-takarók  alakjában je len ik  m eg. A  telérek  csapás­
iránya közt gyakori v o lt  az észak-déli, északkelet-délnyugati, de 
akadt északnyugat-délkeleti irányú is. A  réteges vulkáni felépítés a 
Szinyák északi oldalában a legszem betűnőbb. A  hegygerinceken, 
hegyhátakon  gyakoriak  a lávatakaró foszlányok.
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DIE GEOLOGISCHE AMBULATION 
DER UMGEBUNG VON DOLHA, ZÁRNYA UND GYILALJA.
V on D r . F r a n z  P a p p .
loh  hatte die A u fgabe die E isenerzvorkom m en des zw ischen 
dem  Szinyák- und D jil-G eb irge , am  rechten U fer der B orzava ge­
legenen G ebietes aufzusuchen und zu kartieren.
H iebei hatte ich  G elegenheit m ehrere voneinander abw eichende 
A rten  des E isenerzvorkom m ens an O rt und S telle  kennenzulernen.
Ein interessantes B eispiel des Karbonateisenerzvorkommens 
bietet das Erzm aterial der Erzgruben von  Szinyák und Bisztra.
Das B ergw erk  von  Szinyák liegt rund 9.5 km  N W -lich  der Ge­
m einde Dolha, an der Ostseite des Szinyáker B erggrates am Süd­
hang des Grigiska— Peren is-hegy  540 m  ü. d. M eere. In diesem 
B ergw erk  soll 1926 noch  gearbeitet w orden  sein. D erzeit w ar ein Be­
fahren w egen  Schlam m , W asser und den E instürzen ausgeschlossen. 
M akroskopisch betrachtet besteht das Erz aus feinkörnigem , okker- 
gelben  oder gelblichbraunen L im onit und feinkörn igem  gelb lich ­
braunen Eisenspat. A n  den Trennungsflächen kom m t in kleineren 
H öhlungen auch tropfsteinartiger, n ierenförm iger schw arzer L im o­
nit vor. Im  feinkörn igen  Eisenspat sind verein zelte  1— 2 m m  im 
D urchm esser m essene Pyritsphärolite anzutreffen. U nter dem  M ikro­
skop können die K arbonatkriställchen und der dazw ischen ein­
gestreute Schutt des Andeisit-Grundm ateriales sehr gut beobach ­
tet w erden.
Dieses Erz ist ein Q uellen-A blagerung. D ie Pyritsphärolite sind 
sicherlich  durch E inw irkung einer Solfatare nachträglich  entstanden.
D er beigeschlossene skizzierte Q uerschnitt der Szinyák-G rube 
ergibt, dass in unm ittelbarer Nähe der V ererzung zersetzter k aolin - 
hältiger Andesittuff, an der G renze w ie  auch im  L iegenden  Flisch 
vorkom m t. D er A ndesittu ff w ird  von  A ndesit durchbrochen. 
(Abb. 1.)
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A m  linken U fer des oberen  A bschnittes des K isbisztra-Baches 
w u rde  die Strecke entlang eines in der R ichtung 20— 200° streichen­
den Eisenerzganges in einer H öhe von  585 m. ü. d. M eer in den O st­
hang des Szinyák getrieben. D ie Erzader, die im  Hangenden der 
Strecke verläuft,, ist 20 cm  m ächtig. Nach E röffnung des v o llk om ­
m en eingestürzten Einganges konnte man sow eit in  die Strecke ein - 
dringen, als es ihr vernachlässigter Zustand gestattete, w obei eine 
stätige Verdünnung des Kaolinganges und eine G abelung in  zw ei 
Ä ste festgestellt w erden  konnte. Nach den Stücken auf der H alde 
besitzt das Erz eine dichte, selten brekzienartige Struktur. Unter 
dem  M ikroskop können im  G ew ebe des Erzes drei voneinander ab­
w eichende Teile beobachtet w erden. Ein m ikrokristalliner K a rb o ­
natteil, ein kryptokristalliner, gut abgegrenzter Teil und zw ischen 
beiden  ein vollkom m en  unregelm ässig angeordneter, ebenfalls gut 
abgegrenzter isotroper Teil. D ie K ristallinen Teile sind an vielen  
Stellen  v o n  Lim onit überzogen. A uch  dieses Erz ist ein Q uellen- 
A blagerung.
Es befindet hier ein W eisseisenerz, das das Aussehen von K aolin  
hat. Das E isengehalt ist nach A nalyse von  Dr. N e m  e c z:
54.26% F d > , 38.4%  Fe.
A m  beigeschlossenen P rofil des B isztra-B ergw erkes ist zu er­
kennen, dass der A ndesittu ff stellenw eise v on  Andesit durch­
brochen  w ird. Andererseits ist aber auch die G egenw art von durch 
postvulkanische E inw irkung hingelangtem  Erz zu erkennen. 
(Abb. 2.)
V or der Einm ündung des Hucsala-Baches in den N agy-Szinyauka- 
B ach ist, zw ischen den B ergen Szinyák und N agybuzsóra am rechten 
B achufer an. m ehreren Stellen  Zeolith  und Stilb it zu finden. D er 
Stilbit verdient hinsichtlich der V ererzung Beachtung. Seine G egen­
w art bew eist, dass die V ererzung an vielen  Stellen  des G ebirges das 
Ergebnis hydrotherm aler E inw irkungen ist. B ei der B eobachtung 
der einzelnen Details des V orkom m ens kann festgestellt w erden, 
dass zuerst der Stilbit, h ierauf der Lim onit, dann Opal und zum 
Schluss das K arbonat entstanden ist.
D ie durch  Quellentätigkeit entstandenen L im onite und E isen­
spate kom m en an m ehreren Punkten des aufgenom m enen Gebietes 
vor, w ie  ich  dies im folgenden  beschreiben m öchte.
Eisenerz von  Raseneisenerzcharakter kom m t in  der Gem arkung 
von  Z á m y a , auf der SW -Seite des D jilh egy  (nach den O rtsbew ch-
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nern D jubn ikhegy) und in dessen unm ittelbarer N äh e  au f der W est­
seite des S -lich  von  ihm  gelegenen  III. und IV . H anzsa vor, w o 
zw ischen den feinkörn igen  T uffsch ichten  2— 3 cm  starke L im onit- 
adem  bzw. -Schichten, an einzelnen Stellen k leine H öh lungen  aus­
fü llende K nollen  sedim entären Ur;sprunges vorh an d en  sind und 
aller W ahrscheinlichkeit nach aus dem  zw ischen  den  Schichten 
sickernden W asser abgelagert w urden. Bei w e ite re r  E rforschung 
w äre der Um stand zu beachten, dass derartige raseneisenerzartige 
V ererzung bloss im  feinkörn igen  A ndesittu ff b eob a ch tet w erden 
konnte. (D ieser T u ff, dessen M aterial an fe in e  A sch e  erinnert, w ird 
in der französischen L iteratur als „c in erite“  bezeichnet). H ingegen 
sind die  die feinkörn igen  A ndesittu ffsch ichten  trennenden  grobkör­
n ige Ratpillis enthaltende Andesitbrekzienschichten hinsichtlich  der 
V ererzung taub. Hieraus kann gleichzeitig auf d ie  Um stände der 
Entstehung geschlossen w erden. D ie B rekzienschichten  haben sich 
zu Zeiten heftiger vulkanischer Tätigkeit abgelagert, alp die erz­
haltigen Lösungen bzw . D äm pfe schnell versch w an den  und in den 
sich dieser Zeit ablagem den  Schichten keine V ererzu n g  bewirkten.
D ie näheren Details dieser V ererzung b e leu ch tet d ie  beige­
gebene A bb ildu n g  3. D ie Schichten  fallen  unter 34-—68° gegen  NW. 
A m  linken U fer des zw ischen  Z á m y a  und L u dovka  fliessenden  Nagy 
B isztra-B aches kom m t am  H ang des sog. H anzsa-H ügels Nr. IV  im 
C ürkünoje-G raben  auf Grund der Skizze im  A n d es ittu ff Erz, Eisen­
opal und A n desit vor. D ie T u ffsch ichten  fallen an dem  m eisten Stel­
len in der R ichtung 5— 6h unter 30— 40° ein. (A bb. 4).
Ein Postvulkanisches Exhalations- und Sublimationsprodukt 
bildet jen e  Häm atitrose, die am N O -H ang des D jilh egy  W -lich 
des K icserahegy  von  Zárnya im  A ndesittu f zum  V orsch ein  kam .
Aufzählung der Erzvorkommen: In der G em arkung v on  Dolha, 
im  Einschnitt der Fahrstrasse v o n  der G em einde n ach  Bartositetö 
L im onitknollen  im  Sandstein. In dem  am Südhang des Bartosi­
tetö befindlichen  K onglom erat vereinzelt geringe M engen  von  Pyrit. 
Ebenso in der U m gebung des Szinyáki-B ergw erkes und des Perenis- 
hegy, ebendort an den höheren Stellen  der W aldparzellen  38— 41, 
am oberen A bschnitt des Troszna-Baches, im  B isztra-B ergw erk , 
ungefähr 250 m  S -lich  davon, an einzelnen Punkten  des Szvinka- 
Baches in der G em arkung von  Zárnya, am oberen  A bsch n itt des 
M ocsárni-B aches, am linken U fer des B isztra-Baches am  III. und IV. 
Hanzsa-Hügel, am V. H anzsa-H ügel, im  C ürkünoje-G raben , in  der
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S W -S eite  des D jil-D ju bn ikh egy . Ein. L im onitgang ungefähr 150 m  
N -lich  des O sztrahegy, am  oberen A bschn itt des Bisztrabaches ober­
halb des linken U fers, in  d er G em arkung von  G yila lja , v or  der Ein­
m ündung des H ucsala-Baches in  d en  N agy-Szinyauka-Bach, sow ie 
am SW -H ang des K is Buzsora.
O bzw ar auf dem  beschriebenen  G ebiete an m ehreren Stellen 
Eisenerz zu fin den  ist, berechtigen  doch  n u r d ie  beiden  bei D olha 
gelegenen älteren  B ergw erke, das von  Szinyák und Bisztra, zu eini­
gen H offnungen.
Ich  bin in der L age zw ei A nalysen  des Erzes der Szinyáker 
G rube m itzuteilen, die m ir Dr. E u g e n  K á r p á t i  O berdirektor 
zur V erfü gu n g  stellte:
Eisenerz I. Dolha (Eisenbergwerk):
F e a O s .................................................................   21.32®/»
H ie v o n  F e  . .........................................................................  14.99°/o
S 1O 2 .................................................................  61.62°/o
Eisenerz II Dolha (Eisenbergwerk):
F e-Юз ...................................................................................  64 .70  %
h ie v o n  F e  .................................................................... 45 .25  °/o
M n O  ...................................................................................  2 ,19  °/o
h ie v o n  M n  ......................................................................... 1.71 °/o
S ÍO 2 ...................................................................................  4 ,96  °/o
C u O ............................................................................................  0.003°/o
M s  ......................................................................................... 0 ,0 0 7 %
S  ( i n s g e s a m l ) .................................................................... 0 ,14  %
D ie P robe  I ist das N ebengestein, w ährend die P rob e  II über 
die durchschnittliche Zusam m ensetzung des Erzes Anhaltspunkte 
gibt. D ie  g leiche P robe  II spricht fü r  die A uffassung, w onach  die 
G rube von  Szinyák schon w egen  der Zusam m ensetzung1 des’ E rzes 
w ieder geö ffn et w erden  sollte. A u ß e rd e m  w äre dies schon w egen  
der S chaffung von  A rbeitsgelegenheiten  sehr w ünschensw ert, n ach ­
dem  in  dem  v on  5000 Seelen  bew oh n ten  O rt D olha die  grü be einen 
A u fsch w u n g bedeuten  konnte. W enn m an ein entsprechendes R esul­
tat erzielen könnte, w äre auch die B istra-G rube in  B etrieb  zu setzen. 
W ährend der A rbe it könnte m an dann auch die SW -H änge des 
N agy B uzsora-hegy  w ie  auch den H ang des D jil-h egy  b e i Zárnya 
erschliessen.
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Die w eiteren Erschliessungsarbeiten sind hinsichtlich der 
Qualität des Erzes und mit Rückpicht auf die B evölkerung äusserst 
wünschenswert.
Zusammenfassend möchte ich den geologischen Aufbau des 
Gebietes kurz beschreiben:
Die älteste B ildung stellt der karpathische K lippenkalkstein  und 
der Karpathensandstein (Flisoh) dar.
Die K alkklippen kom m en an Oblaszhegy (in  der Gemarkung 
von  Dolha, 2 km  SW -lich der Gem einde) und entlang des M ocsarni- 
Baches nur in der Gestalt von  ganz untergeordneten, bloss einige 
K ubikm eter grossen Felsen vor. B rüche und F altungen können an 
den einzelnen K lippen beobachtet werden. A n  d er  O berfläche der 
durch Steinbrüche erschlossenen Schichten können  an den Flächen 
der Dislokationen als Spiegel und Zw ischenlagerung von  ver­
schm iertem  kohlenartigem  M aterial beobachtet w erden. A n  der 
O berfläche der intakten, freistehenden K lippen können  K arr-Löcher, 
H öhlungen und Gänge beobachtet w erden, die durch  Einwirkung 
von  W asser entstanden ßind.
D er F lysch  schm iegt sich an die Hänge der A ndesit-H öhen . W o 
A ndesit den Flysch durchbricht, steht er in  F orm  von  steileren 
Bergkuppen allein (Bartosi-tetö, einzelne H öhen des zwischen 
den Bächen Szvinka und Bisztra gelegenen Berggratess, die Erhe­
bungen des Bergrückens zw ischen dem N agy- und K is Szvinka- 
Bach). Die Sandsteinzüge sind stark gegliedert. A n  einzelnen Stellen 
der Flyschrücken und -hänge sind dolinenartige v o m  W asser gelöste 
Vertiefungen (von der B evölkerung „vod otü “ , d. h. W asserschlucker 
genannt) zu beobachten. D ie m eisten dieser V ertiefungen  können 
oberhalb des oberen  Abschnittes des M ocsam i-B ach es zwischen 
Bartosi-tetö und K icserahegy beobachtet w erden.
V iele NO— SW -liche, N— S-liche und N W — S O -lich e  Nebentäler 
der Sandsteinrücken sind ursprünglich durch B rüche entstanden —  
dies geht aus ihrer regelm ässigen W iederhohlung h ervor  — später dann 
durch die Erosion vertieft und erw eitert w orden . B ei der Annähe­
rung an das B orzava-Tal w erden  die Seitentäler im m er entw ickel­
ter. A n  m ehreren Stellen berühren sich in fo lge  der rückschreiten­
den Erosion zw ei gegenüberliegende Täler, w odu rch  vereinzelte 
Sandsteinhügel von  den sich an die Andesithöhen anschm iegenden 
Sandsteingraten abgetrennt w urden. Im  Tal des M ocsárni-Baches 
von  Zárnya fand ich H yeroglyphensandstein. D ie Sandsteine wiesen
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beim  Zerschlagen niem als bitum inösen G eruch auf. Unter dem  
M ikroskop erw ies sich, dass der Sandstein du rch  karbonathältiges 
B indem aterial gebunden ist.
Im  Liegenden der Andesite ist unterm editerraner T on  zu  fin ­
den, der am besten in den N -lich der G em einde Zárnya gelegenen  
W asserrissen erschlossen ist. Die A ndesite sind nach den bisherigen  
U ntersuchungen A m ph ibol-P yroxen -A n desite . D ie P yroxen e sind 
durch  D iopsid und H ypersten vertreten, doch  ist letzterer seltener. 
D ie  Feldspate sind B ytow nite , im  allgem einen etw as basischer als 
die Feldspate des V elence-, Börzsöny- und M átragebirges. D as G rund­
m aterial ist nach den bisherigen B eobachtungen m ikroholokristallin  
prophyrisch , stellenw eise fluidal. D ie  A ndesite w echseln mit C inerit-, 
B im sstein-, K aolin - und E isenoxydhältigem  Andesittuff. B rekzie 
und A gglom érat ab.
U nterhalb der G em einde Zárnya liegt unterm iozäner Blauton, 
auf den sich an vielen  Stellen unm ittelbar A n desittu ff lagert, der 
vom  A ndesitdurchbruch  am  K icsera-hegy gestört w ird. A us dem  
P ro fil v on  Szinyák ist der stratovulkanische A ufbau  des höchsten  
Bergm assivs ersichitlich. W eiters sehen w ir den Flysch stellenw eise 
von  A ndesit durchbrochen, ferner kom m en im  Flysch auch —  sei- 
ten —  K lippen  vor.
Die Tektonik des Gebietes:
Das aus Sedim enten aufgebaute V orgeb irge  kann scharf v on  dem  
aus Eruptiva aufgebauten H öhen getrennt w erden.
Im  V orgebirge ist das R elie f stark gegliedert, was eine F olge 
der B rüche und der Erosion ist. D ie H auptstreichrichtung ist die 
N W — SO -liche, was durch  lange (o ft 5— 10 km  lange) Täler b ew ie ­
sen ist. Es ist auffallend, dass die Sch ichten  gegen  NO, und zw ar 
ziem lich  steil einfallen. D er F allw inkel beträgt 30°, ja  über 60°. 
D ie durch  die Erosion vertieften  Täler sind, dem  Sandstein entspre­
chend schüsselförm ig. D ie erw ähnte N W — SO -liche R ichtung w ird  
häufig von  der NO— S W -lichen  gekreuzt. In dieser R ichtung sind 
die unentw ickelteren  Seitentäler entstanden. Es kann sein, dass 
diese B ew egung w esentlich  jünger ist, als die erstere. B ei A nnähe­
rung an die Erosionsbasis w erden, w ie  schon erwähnt, die Seiten ­
täler im m er entw ickelter. Man kann auch in fo lge  der rückschrei­
tenden Erosion  verein igte Seitentäler sehen, die je  einen Sandstein­
hügel v om  H auptkam m  trennen. A u f einer der K lippen  (Oblasz)
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kann eine N— S-liche Faltüngsachse erkannt w erden . D ieselbe R ich­
tung kann auch am F lysch  an m ehreren Punkten  beobachtet w er­
den. (Zvürzi-B ach, N agyszavinka-Bach.)
D as R e lie f der Eruptiva kann sehr gut v o n  dem  der aus Sedi­
m enten aufgebauten  T eile  unterschieden w erden . D er A ndesit er­
scheint in  F orm  von  Gängen, Stratovulkanen und Lavadecken. 
D ie  G änge w eisen  häufig  eine N— S -lich e  und NO—SW -liche 
S treichrich tung auf, doch  w ar auch eine N W — SO -liche zu beobach­
ten. D ie gesch ichtete vulkanische Struktur ist am N ordhang des 
Szinyák am auffälligsten. A u f den B erggraten und B ergrücken  sind 
Ü berreste einstiger Lavadecken häufig.
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JELENTÉS A M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET VEGYI 
LABORATÓRIUMÁNAK 
1939/40. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL:
A  laboratórium  tudom ányos, e llenőrző és tájékoztató m ű k ödése  
során fők én t az országos fe lvéte lek  alkalm ával b egyű jtö tt fö ld igáz-, 
víz-, nyersola j-, aszfalt-, érc- és kőzetm in ták  kerü ltek  vizsgálatra.
A z  Iparü gyi M inisztérium  rendeletére érc-, kőzet-, fö ld igá z -, 
v íz - és nyersola j m inták vizsgálata fo lyt. _A
A  F öldm ívelésü gy i M inisztérium  rendeletére a szalatnyai fo rrá s­
víz te ljes  elem zése készült el.
Szakvélem ények  készültek, b íróságok , közigazgatási szervek  és 
vám hatóságok  részére.
M iskolc th j. város polgárm esterének  felkérésére G öröm b öly - 
T apolca  fü rdő forrásv izeit (szám szerint ötöt) vizsgáltuk.
M agán felek  m egkeresésére ásványvíz-, talajvíz-, sósvíz-, iszap-, 
agyag-, hom okkő-, bauxit-, vasérc- és m an gán érc-m in ták  k erü ltek  
vizsgálatra.i
A  laboratórium  tudom ányos m ű ködése során a „F iz ik ok ém ia i 
K u tatások '“ c. m ű első kötetét rendeztük  sa jtó  alá. A  sp ek trográ fia i 
laboratórium  ped ig  a hazai fö ld igázelő fordu lások  nem esgáz-tartal­
m át (főkén t hélium ) v izsgálta  m eg  behatóan.
A  laboratórium  berendezése ebben  az évben  is je len ték en yen  
gyarapodott. Főként spektrográfia i-, továbbá  szén- és n yerso la jv izs- 
gá ló-készü léket szereztünk be.
A  k ü lön böző  vizsgálatok, tanulm ányok  és k ísérletek  fo lya m á n  
m eghatározott e lem ek  szám a m eghalad ja  a három ezret.
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DR. KÁRPÁTI JENŐ VIZSGÁLATAI.
I- Ipari vizek.
Vízminta a bükkszéki 50. sz. mélyfúrás 531.90 m-ből:
Klór ion (Cl’) ................................................ 7.3090 g/1
Konyhasó (NaCl) ........................................
Hidrokarbonát-ion (НСОз’) ........................
Szénsav, kötött (СО) ................................
Litium ion (1л ') . . ! ...................................
Kalcium ion (Ca • • ) ................................... .
Bárium ion (Ba • : ) ........................................






Vízminta a komlói XIII. sz. fúrásból. (Beküldte a kom lói m. áll. 
kőszénbányahivatal.)
Mész-keménySég ............................................ . . 11.69°
Magnézia-keiménység ....................................
Összes kem énység................................... .... .
. . 8.76°
Vízminta a recski 3. sz. mélyfúrás 614.15 m-ből:
Klór ion (СГ) . . ........................................
Konyhasó (N a C l) ...........................................
Hidrolktarbonlát ion (НСОз) ...................  .
Szénsav, kötött (CO2) ................................
6.3260 g/1
10.4290 g/1 (számítva) 
9.5210 g/1
13.2000 g/1 (számítva)
Vízminta a bükkszéki 50. sz. mélyfúrás1 609.2 m-ből:
Klór ion (СГ) ...............................................
Konyhasó (N a C l) ...........................................




5.2440 g/1 (számítva) 
15.2010 g/1
10.9640 g/1 (számítva)
A  Kőszeg fölötti „Hörm anforrás“  vizének vizsgálata:
Kalcium ion (Ca ■ •) .................................... 0.0415 g/1
Magnézium ion (Mg • •) ............................
Vas lion (Fe • •) . . . . . . . . . . . . .
Ammonium ion ( N H r ) ...............................
Nitrit ion (NO2’) ...........................................
Nitrát ion (NO3’) ................................... .... .
Klorid ion (СГ) ...........................................
Szulfát ion (SO4”) .......................................











III. Á sványvíz-vizsgá la tok :
A z 1940. évben fúrt szalatnyai új szfénsavas forrás vizének 
vizsgálata: (a Földmív. miniszt. rendeletére.)
1000 ccm vízben van:
K ationok:
Kálium ion (K :) ...........................................




S t r o n t iu m  io n  (S r  • ................................................. n y o m o k b a n
V a s  io n  (Р е  • •) ................................................................  0 .0 0 2 8  g /1
M a n g á n  io n  (M n  • • ) ........................................... ....  . 0 .00 0 8  g /1
R é z  io n  (C u  • :) ................................................................  n y o m o k b a n
M a g n é z iu m  io n  (M g  ' ' ) ...........................................  0 .1 0 5 7  g/1
A m m o n i u m  io n  (N H -r ) ...........................................  n y o m o k b a n
A n ion ok :
H id r o k a r b o n á t  io n  (Н С О з ’)
S z u lf á t  io n  ( S O 4 ” ) ......................................................
K lo r id  io n  ( С Г ) ................................................................
B r o m id  io n  (B r ‘) ...........................................................
J o d 'd  io n  (J ’) ......................................................................
M e t a b o r á t  io n  (B O 2 ’) .................................................
F o s z f á t  io n  (P O 4 ’” ) ......................................................
M e t a k o v a s a v  ......................................................................
S z a b a d  s z é n s a v  (C O 2) ................................ ..... . .
K é n h id r o g é n  ( H 2S ) ......................................................
a z  io n o k  ö ssz e s  m e n n y is é g e
1 .9583  g /1  
0 .45 4 3  g /1  
0 .57 1 8  g /1  
0 .0 0 0 4  g/1  
0 .00 0 7  g/1  
n y o m o k b a n  
n y o m o k b a n  
0 .02 2 1  g /1
1 .85 0 2  g /1  
n y o m o k b a n  
6 .08 7 2  g /1
F a g y á s p o n tc s ö k k e n é s  ......................................
O s m o s lis n y o m á s  ......................................, . .
E le k t r o m o s  v e z e tő k é p e s s é g  18° C -n á l
F a j  s ú ly  18° C - n á l ........................... ..... . . .
S z i lá r d  m a r a d é k  105° C -n á l  . . . . . .
A  s z a b a d  s z é n s a v  té r fo g a ta  . . . . . .
0 .25 3 ° C  
3 .0 6 4  atm  .
0 .0 0 4 6 6  re e . O h m /e m  
0 .00 2 68  
3 .30 7 0  g /1  
9 35 .9  c c m
K ationok: M ill im o l M g -e g y e n é r t é k E g y e n é r t é k - %
к - 2 .9 8 4 2 .98 4 5 .172
N a - 2 8 .973 28 .973 50 .2 2 0
L i - 0 .14 4 0 .144 0.250
C a - 8 .385 16 .771 2 9 .0 7 0
F e - 0 .0 5 0 0 .100 0 .173
M n - 0 .01 4 0.029 0 .05 0
M g - 4 .346 8.692 1 5 .064
57.693 1 00 .000
A n ion ok : -
H C O s ’ 32 .0 9 9 32 .099 5 5 .638
S O 4 ” 4 .729 9 .458 16 393
C T 16.126 16.126 27 .951
B r ’ 0 .005 0 .005 0.009
J ’- 0 .005 0 .005 0 .009
H 2S 1O 3 0.283 57.693 ÍOO.COO
С О : 4 2 .050
140 .193
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Az alkotórészeket sókká szerkesztve 1000 ccm  vízben  van:
Kalciumszulfát (OaSCM) ..................................  0.643806 g
Kalciumihidliokarbonát (Са/НСОз/г) . . . 0.592718 g
Vasfaidrokarbonáít (Fe/HCOsb) . . . . . .  0.008893 g
Mangánhidrofcairbonát (Мп/НСОз/а) . . . 0.002565 g
Magnéaiumihidrokarbonát (Мд/НСОз/г) . . 0.635993 g
Litiumhidrokarbonát (Ш СО з) ................. 0.009884 g
Nátriumhidrokarbonát (NaHCOä) . . . .  1.328964 g
NátMumklomid (NaCl) ...................................... 0.788887 g
Káliumklorid (KCl) ............................................ 0.221721 g
Káliumbromid ( К В т ) ........................   0.000595 g
Káliumjodid (KJ) .............................................   0.000830 g
Metakovasav (H 2 S Í O 3 ) ...................................... 0.022200 g
Szénsav, szabad ( С О ) ........................................ 1.850200 g
Összesen: 6.087256 g
A  göröm böly -tap olca i forrásvíznek  vizsgálata: (M iskolc thj.
város polgárm esterének  m egbízásából.)
a) 3. sz■ forrá s :
1 0 0 0  c c m  v í z b e n  v a n :
K a tio n o k :
K á l iu m  io n  (K O  .......................................................... 0 .0020  g
N á tr iu m  io n  ( N a O .........................................................  0 .0079  g
L ít iu m  io n  ( L i O ............................................................... n y o m o k b a n
K a lc iu m  io n  ( C a - -) ..................................................... 0 .1136 g
S tr o n c iu m  io n  ( S r " ) ....................................................  0 .0010 g
B á r iu m  io n  ( B a ” ) .......................................................... n y o m o k b a n
V a s  io n  ( F e - - ) ....................................................................  0 .00008 g
M a n g á n -io n  ( M n " )  ..................................................... 0 .00003  g
C in k -io n  (Z n --)  ............................................................... 0 .00001 g
Ó lo m -io n  (P b --)     n y o m o k b a n
Réz-doni (C u  -) ..................................... .......................... 0 .00005  g
M a g n é z iu m -io n  ( M g " )  ...............................................  0 .0116  g
A m m o n iu m  io n  ( N H - n ...............................................  0 .0002 g
A n io n o k :
K lá r id  io n  (C l ’) ............................................................... 0 .0160 g
B rom iid  io n  ( B r )  .......................................................... n y o m o k b a n
J o d id  io n  (J ’) ....................................................................  n y o m o k b a n
H id ro k a irb o n á t ion  (H C O 3 ’) ..................................... 0 .3737  g
S z u lfá t  io n  (S Ö 4” ) .......................................................... 0 .0164  g
M e ta b o r á t  io n  (В О з") ...............................................  0 .0030  g
S z é n sa v , sz a b a d  (C O 2) ...............................................  0 .1305  g
M e t a k o v a s a v  (H 2S ÍO 3) ...............................................  0 .0297  g
K é n h id r o g á n  (H 2S)   n y o m o k b a n








F e - 0.0014
M n - 0.0005
C u " 0.0007
M g " 0.4769
N H 4' 0.0111
Cl’ 0.4513
HCO3’ 6.1265





















A z alkotórészeket sókká szerkesztve 1000 g  vízben van:
A m m ó n iu m k lo r id  (N H 4C I ) ........................  0 .00059 g
K á liu m k lo r 'd  ( K C 1 ) ........................................  0 .00381 g
N á tr íu m k lo r id  ( N a C l ) ................................... 0 .02008 g
M a g n é z iu m k lo r id  (M g C b ) ...............................  0 .00216 g
M a g n é z iu m h ' d ro k a rb o n á t (Mg/HCO.3/ 2) . 0 .06646 g
R é z h id r o k a r b o n a t ( С и /Н С О з /2) ..................... 0 .00014 g
M a n g á n h id r o k a r b o n á t  ( M n /H C O s /s )  . . . 0 .00009  g
V a s h :d r o k a r b o n á t  (F e/Н С О з Л )  ..................... 0 .00025 g
K a lc iu rn h id ro k a rb o n â t ( С а /Н С О з /2) . . . 0 .41940 g
K a le  u m m e ta fa o rá t C a /B O a /a )  ..........................  0 .00881 g
K sfic iu m sz u  fá t  (C aS O <) .......................................... 0 .02168  g
S tn o n c iu m sz u lfá t  (S r S O d  ..................................... 0 .00209 g
M e t a k o v a s a v  (H 2SCO3) .......................................... 0 .02970 g
S z é n s a v , sz a b a d  {C O 2) ...................................  0 .13050 g
Ö ssz e se n : 0 .70576 g
A  fo r r á s  'h ő m é rsé k le te  .......................... . 30 .82° C
U g y a n a k k o r  a  k ö r lé g é  ............................... — 3.2° C
F a g y á s p o n tc s ö k k e n é s  ....................................  0 .035° C
O sm o isd sn y o m á s  ...............................................  0 .423  a tm .
E le k tr o m o s  v e zető k :ép esség  18° C -n á l  . ,  0 .000519  rec. O h m /c m
F a js ú ly  20° C -n á l  ....................................... 1 .00053
S z á r a z  m a r a d é k  105° C -n á l  ......................  0 3676 g/1
S z á r a z  m a r a d é k  180° C -n á l ....................... 0 .3650 g/1
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A z 1 liter v ízben  oldott rádium em anáció m ennyisége három  
párhuzam os kísérlettel m eghatározva 0.000173X10 6 m illicurie.
b) Barlang-forrás:
1000 ccm  vízben  van:
Kationok:
K á liu m -io n  ( K 'l  .........................................................  0 .0017 g
N á tr iu m -io n  ( N a - ) .................................................... .. 0 .0079 g
L itiu m -io n  ( L r )  .........................................................  n y o m o k b s n
K a llc iu m -io n  (C a --)  ....................................................  0 .1110 g
S tr a n c iu m -io n  ( S r ” ) ...............................................  0 .0010 g
B á r iu m -io n  ( B a ” )    n y o m o k b a n
V a s -io n  ( F e ” ) . . .  .......................................... 0 .0003 g
M a n g á n -io n  (M n  ) ............................................... 0 .00004 g
C in k  io n  ( Z n - )  ............................................... ..... • n y o m o k b a n
C lo rn  io n  ( P b ” ) .........................................................  0 .00007 g
R é z  io n  (C u ” ) ..............................................................  0 .00009 g
M a g n é z iu m  io n  ( M g " ) .......................................... 0 .0087 g
A m m o n iu m -io n  ( N H v ) .......................................... 0 .0002 g
Anionok:
K liór-ion  (C l’) ..............................................................  0 .0136 g
J ó d 4 o n  (J ’) .................................................................... n y o m o k b a n
B ró m -á o n  (B r ’) .........................................................  n y o m o k b a n
H id r o k a r b o n á t-io n  (Н С О з ’) ..........................  0 .3576 g
SzulíáW -ion ( S 0 4” ) ..................... ............................... 0 .0148  g
M e ta b o r á t -io n  (B O 2) ............................................... 0 .0030  g
S z én sa v , sz a b a d  (C O 2) .......................................... 0 .1514 g
K é n h id r o g é n  (H2S) . . .  : ....................................  n y o m o k b a n
M eta k o v sisa v  (H2SÍO3)............................................... 0 .0265 g
Ö ssz e se n : 0 .6979  g
mb
M iff im o l
к- 0.0434
N a - 0 .3436
C a - 2 .7708
S r ” 0 .0114
F e - 0 .0053
M n - 0 ,0007
P b ” 0.0003
C u :- 0 .0014
M g - 0 .3577
N H í- 0.0111











6.6934 9 9 .9 9 9 %
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C l ’ 0 .3836
Н С О з ’ 5 .8616
S O é ” 0.1541
В О » ' 0 .0701
C 0 2 0 .3393







A  fo r r á s  h ő m é r s é k le te  .......................... . . .
U g y a n a k k o r  a  k ö r lé g  h ő m é r s é k le te  . . . 
F a g y á sp o n tc sö k k e n é s
O sm o s is n y o m á s  ..........................................................
E le k tr o m o s  v e z e tő k é p e s s é g  1 8 °C -n á l . . .
F a js ú  y  2 0 ° C - n á l ...........................................................
S z á r a z  m a r a d é k  1 0 5 °C -n á l ...................... ....  .
S z á r a z  m a r a d é k  1 8 0 °C -n á l ................................
27 .92°C  
—  4 .3°C  
0.032°C  
0.387  a tm .
0 .00051 rec . O h m /c m  
1.0005 g/1  
0 .3582  g/1  
0.3551 g/1
A z 1 literben  o ldott rádium em anáció m ennyisége három  p á r­
huzam os k ísérletből 0.000162X10-6 m illicurie.
A z  alkotórészeket a szokásos m ódon  sókká szerkesztve 1000 g  
v ízben  van:
A m m ó m u m k lo rtid  ( N H i C l ) ...............................  0 .00059  g
K á liu m k lo r id  (K C 1) ...............................................  0 .00323  g
N áttrium lklorid  ( N a i C l ) ..................... ....................  0 .01923  g
b ïld u m k lo r id  (LiCty ...............................................  0 .00010  g
N á tr iu m h id r o k a r b o n á t  (N a H C O a ) . . . 0 .00122  g
M a g n é z iu m h id r o k a r b o n á t  ( M g [H C 0 3 h )  . 0 .05235  g
R é zh id ro k a rb o n á ít (C u [ H C O j] í) .....................  0 .00026  g
O lo m h id ro k a rb o n á ti (Р Ь [Н С О з]2) . . . .  0 .00009  g
M a n g á n h id ro k a rb o n á ft (М п [Н С О з]г)  . . 0 .00012  g
V aislh idrokarb onát ( F e t H C O s l s ) .....................  0 .00095  g
K alciu m ih id ro fcarb on á t (С а [Н С О з]г) . . . 0 .41164  g
K ittd u m m e ta b o r á t  ( C a [ B 0 2] 2 > .....................  0 .00881  g
K a lc iu m s z u lfá t  (O a ß O i) .......................... ....  . 0 .01942  g
S  ron íciu m szu  If á t  (S r S O i) . .............................  0 .00209  g
B á r iu m s z u lfá t  (B aSC h) ..................................... n y o m o k b a n
S z é n s a v , sz a b a d  ( C 0 2) ..........................................  0 .15140  g
M 'o ta k o v a sa v  (H 2 S Í O 3 ) ..........................................  0 .02650  g
Ö s s z e s e n : .....................  0 .69790  g
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c) S zik la -forrá s:
1000 ccm  v ízb en  van : 
K ationok:
K á liu m -io n  . . 
N á t r iu m -io n  
L ié iu m -io n  . . 
K a lc iu m -io n  
S tr o n c á u m -io n  
B á r iu m -io n  . . 
V a s -io n  . . .
MLain)gán-ion 
C in k -io n  . . . 
Ó lo m -io n  . . . 
R é z -io n  . . .
M a g n é z iu m -io n  
A m m ó n iu m -io n .
0 .0021  g
0 .0 0 7 8  g  
n y o m o k b a n  
0 .1 1 1 4  g  
0 .00 1 1  g  
n y o m o k b a n  
0 .0 0 0 0 6  g
0 .0 0 0 0 3  g
n y o m o k b a n
n y o m o k b a n
0 .0 0 0 0 8  g  
0 .0 0 9 8  g  
0 .00 0 1  g
A nionok:
K ló r -io n  ...........................................................................
J ó d -io n  .................................................................................
Bróm-ion ............................................................
K id ro fe a rb o n á ti-io n  . ............................................
Szulfá(íMon ........................................................
M e ta lb o r á t -io n  ...................................................... . .
S z é n s a v , s z a b a d ...........................................................
Me'lakovasav .......................................
K é n h iid ro g é n  .................................................................
A z  a lk o t ó r é s z e k  ö s s z e s  m e n n y is é g e  . .
0 .0 1 4 8  g  
n y o m o k b a n  
n y o m o k b a n  
0 .3 6 1 2  g  
0 .0 1 5 7  g  
0 .0 0 2 8  g
0 .1 4 1 2  g  =  71 .41  c c m  
0 .0 2 9 9  g  
n y o m o k b a n
0 .6 9 8 0 7  g
A  f o r r á s  h őm íérsékl,tte  . ................................. 31° С
U g y a n ia k k o r  a  k ö r lé g  h ő m é r s é k le té  . 11° С
F a g y á s p o n tc s ö k k e n é s   ...........................  0 .03 3 ° С
O s m o s is n y o m á s  ......................................................  0 .398  a t m .
E le k tr o m o s  v e z e fő k é p S E sé g  18° C-nátt . 0 .0 0 0 5 1 2  r e c . O h m /c m
F a j  s ú ly  20° C -niál ................................................. 1 .00051
S z ó r a z m a r a d é k  105° C - n á l ...........................  0 .36 1 0  g /1
S z a b a d  s z é n s a v ......................................................  0 .14 1 2  g /1
S z a b a d  s z é n s a v  té r fo g a fic s a n  k i f e je z v e  71 .41  c m V i
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Millimol Mg-egy-enérték Egyenéríiék-%
Kâlium-iam . . 0 .0537 0 .0537 0.790
Nátrium-ion . . 0 .3392 0 .3392 4.990
Kalcium-ion 2 .7808 5 .5616 81.829
Stroncium-ion 0 .0125 0-0251 0-369
Vas-ion . . . 0 .0010 0.0021 0.031
Manigán-ion . . 0 .0005 0 .0010 0.014
Réz-ion . . . 0 .0012 0 .0025 0.036
Magnézium-ion . 0 .4029 0 .8059 11-857
Ammódium-ion 0-0055 0 .0055 0.081
6 .7966 9 9 .9 9 7 %
Klór-ion . . . 0 .4174 0 .4174 6-141
H'idrokarbonát-ioa 5 .9217 5 .9217 87.127
Szulffiál'i-ion . . 0 .1634 0-3268 4.808
Míetiaborát-ion . 0 .1307 0-1307 1.923




a l k o t ó r é s z e k e t  a s z o k á s o s m ó d o n  s ó k k á s z e r k e s z t v e
ccm  v ízben  van:
A m m ó n iu m k io iiid  (N H a C l) . . . . . . .  0 .00029  g
K á liu m k lo r id  (K C l)  ................................................ 0 .00400  g
N á tr iu m ld o r id  (Na,C l) ..........................................  0 .01983  g
M a g n é ziu m k lo rttd  (M g C b )  ................................ 0 .00090  g
M a g n é z iu m h iid r o k a r b o n á t (M g [H C O s]ü  . 0 -05777 g
R ézM d rokarbom âÆ  ( C u [ H C O J ; ) .....................  0 .00023  g
M aingánlM drokarlbonáltf (М п [Н С О з ]2) . . 0 .00009  g
F e iro h id r o lk a r b o n á t (F e tH C C b ]»  . . . .  0 .00018  g
K alciu m h id rokarb on J át, (С а [Н С О з ]2) . . . 0 .41264  g
K a ltiu m m e lia b o r â t  (C a[BOï]i>) .....................  0 .00821 g
K a lc iu m s a u lfá t  (C a S O i)  . ................................ 0 .02053 g
S ír o n c iu m s z u lfá t  (SrSC h ) ................................ 0 -00230 g
M e t a k o v a s a v  (H 2S iO s) ..........................................  0 .02990  g
S z é n s a v , sz a b a d  ( C 0 2) ..........................................  0 .14120  g
Ö s s z e s e m .....................  0 .69807  g
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d) O ld a lt e lő tö r ő  s z ik la -fo r r á s :  
1000 ccm  v ízb en  van :
K a t io n o k :
Kálium-ion (K-) 
Nátrium-ion (Na-) .
Litium-ion (Li-) . .
Kaicium-ion (Ca--) .
Stroncium-ion (Sr - •) 
Bárium-ioin (B a") 
Váí3-ion ( F e " )  . . .
Mangán-ion (М и-) .
Cinik-ion (Zn--1 . .
Ólom-ion (РЪ::) . .
Réz-ion (Cu--) . . .
Magnézium-ion, (Mg--) 
Ammónium-ion (N K  • ) 
A n io n o k :
0 .0021  g  
0 .0 0 7 9  g
0 -00001  g
0 .11 1 3  g  
0 .0011  g
n y o m o k b a n  
0 .0 0 0 0 4  g  
0 .00 0 03  g
n y o m o k b a n
n y o m o k b a n
0 .0 0 0 0 8  g  
0 .0 0 9 4  g  
0 .0 0 0 3  g
K ló r - i o n  (C k ) ......................
J ó d -io n  (J ’) ...........................
B r ó m -io n  ( B r ' ) .....................
H id rok arb o-n lâ it-ion  (Н С О з ‘) 
S z u lf á t - i o n  (SO4” ) . . .
M e ta b o r á t -io m  (BO2) . .
S z a b a d  s z é n s a v  (CO2) 
M elcflcow aisav (H2SÍO3) 
K c n h id r o g é n  (H2S) . . .
0 .0 1 4 2  g  
n y o m o k b a n  
n y o m o k b a n  
0 .3 6 0 2  g  
0 .0 1 5 8  g  
0 .0 0 3 0  g
0 .1 5 2 0  g  =  7 6 .8 8  c c m
0 .0 2 8 8  g
n y o m o k b a n
A z  a lk o t ó r é s z e k  ö s s z e s  m e n n y is é g e  . . 0 .7 0 6 2 5  g /1
M ilJ im o l M g -e g y e n é r t é k E g y e n é rtlé k -
K á l iu m -io n  . . 0 .0537 0 -0537 0 .792
N á t r iu m -io n 0 .34 3 6 0 .34 3 6 5 .07 2
K á lc i u m -io n  . . 2 .7783 5 -5566 82 .033
S tr o n o iu m -io n 0 .01 2 5 0 .0251 0 .370
V als-iom  . . . . 0 .00 0 7 0 .0 0 1 4 0 .021
M a n g á n -io n  . . 0 .0005 0 .0011 0 .016
R é z -io n  . . . . 0 .00 1 2 0 .0025 0.037
M a g n é z iu m -io n  . 0 .3865 0 .77 3 0 11.411
A m m ó n i u m -io n  . 0 .0166 0 0 1 6 6 0.245
K ló r - io n  . . . , . , 0.4G05
6 .77 3 6
0 .40 0 5
9 9 .9 9 7 %
5 .912
H i d r  o k a r b  o n á  t-d on 5-9041 5 .9041 87.163
S z u lf á t - io n  . . 0 .1644 0 .32 8 9 4 .855
M e la b o r á t - i o o  • 0 .1401 0 .1401 2 .068
M e ta lk o v a s a v  . 1 
S za b a d , s z é n s a v  .
0 .3688
3 .4545
6 -7736 9 9 .9 9 8 %
14.0260
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A z  a l k o t ó r é s z e k e t  a  s z o k á s o s  m ó d o n  s ó k k á  s z e r k e s z t v e  1 0 0 0  c c m  
v í z b e n  v a n :
A m m ó m u m fc lo r id  ( N H j C l ) ................................ 0 .000887  g
H áüium lklorid  (K C 1) ................................................ 0 -004003  g
N á tr iu m k lo r id  (N a C l)  ..........................................  0 .019301  g
L it iu m k lo r id  (L iC l)  . . ...........................................  n yo m ok b a n )
N á tr iu m h id íro k a rb o n é t ÍN a H C O i)  . . .  0 001125 g
M a g n é z iu m h id r o k a tb o n já t  (M g /H C O a /s )  0 .056560  g  
R é z h id r o k a r b o n á t  (С и /Н С О з /з )  . . . .  0 .00 0 23 2  g
M a m g á n h id ro k a rb o n á t (M K /H C O 3/ 2) 0 .000097  g
V a S h id ro k a rb o n á t (F e /Н С  О 3 / 2) . . . . .  0 .00 0 12 4  g
Ö lo m h id r o k a r b o n á t  (P b /H C O s /s )  . . . .  n y o m o k b a n  
C itaík h id rokarbon át ( Z o /Е С О з /г )  . . • n y o m o k b a n  
K a lc iu m h id ro ik a rb o n á t ( C a /H C O s /2) . . 0 .411331  g
K alc iu m n m eta b o rá t (С а /В О з /з )  . . . .  0 .008606  g
K a lc iu m isz u lfá t  (C a S O .)  ................................ 0 .020679  g
S tr o n c iu m s z u lfá t  (S r S O i)  ................................ 0 .002305  g
M e t a  k o v a s a v  (H 2S ÍO 3) ................................ 0 028800  g
S z a b a d  s z é n s a v  (C O 2) ..................................... . 0 .152000  g
Ö ssz e se n  0 .706250  g
A  fo r r á s  v iz é n e k  h ő m é r s é k le ie  . . . .  31 ‘-C
U g y a n a k k o r  a  k ö r lé g  h ő m é r s é k le te  . . 11°C
F a g y á s p o n tc s ö k k e n é s  ..........................................  0 .033 °C
tO em osfisn yom ás ..................................... ..... 0 .398  altm-
E le k tr o m o s  v e z e tő k é p e s s é g  1 8 ° -n á l 0 .00 0 51 2  r e c . O h m /c m
Fajisiúíy 2 0 °C -n á l  ..................................................... 1 .00051
S z á r a z  m a r a d é k  105°C’ - n á l ................................ 0 .3610  g / 1
S z a b a d  s z é n s a v  ..................................... ..... 0 1520 gjfl.
S z a b a d  sz é n sa v  t é r f o g a ’o s a n  k ife je z v e  . ,  76 .88  c m ’ /l
e )  Z s ig m o n d y -fo r r á s :
1 0 0 0  c c m  v í z b e n  v a n :
K a tio n o k :
K á liu m -io m  ( K ) .......................... ..... 0 .0014  g
N á tr iu m -io n  ( N a - ) ....................................................  0 .0074  g
L d tju m -io n  ( L r )  . . . . . . . . . . . .  n y o m o k b a n
K a lc iu m d o n  ( C a " ) ....................................................  0 .1094  g
S tro n ciu m -io in  ( S r - - ) ...............................................  0 -0006  g
B á r iu m -io n  ( B a - - ) ..................................................... n y o m o k b a n
V aisd on  (F e --)  ...............................................................  0 .00007  g
M a n g á n -io n  ( M n - j ....................................................... 0 .00003  g
C in k -io n  ( Z n - - ) ............................................... ..... n y o m o k b a n
Ó lo m -io n  ( P b " )  ..........................................................  n y o m o k b a n
R é z -io n  (C u --)  ...............................................................  0 .00 0 06  g
M agm iéziu m -ion  ( M g - - ) .................................. 0 .0089  g




Jód-ion (J’) . . . . . . .
Bróm-ion (Br’) .................
Hidrokarbomát-ion (HCCV) 
Szulfát-ion (SO i”) . . . . 
M e/aborát-ion (BO2’) . ,
Szabad .szénsav (CO2) 








0.1100 g =  55.63 ccm 
0-0293 g 
nyomokban
Az alkotórészek összes mennyisége . 0.65256 g
A  víz fegyáspontcaökkenése......................
Osmosisnyomás ...............................................
Elektromos vezöilőkép'esség 18° C-nál . .
Faj-súly 20° C-nál ...........................................
Száraz maradék 105° C - n á l ......................
Szabad szénsav (CO2) ..................................
Szabad szénsav Hiérfogatosan kifejezve •







Millimol Mg-egyenérték Egyem ér'lék
Kálium-ion . . 0.0358 0.0358 0.544
Nátrium-ion . . 0.3218 0.3218 4.893
Kallcium-iom . . 2.7309 5.4618 83.060
Stronoium-ion . 0.0068 0.0136 0.206
Vas-ion . . . . 0.0012 0.0025 0.038
Mangán-ion . . 0-0005 0.0010 0.015
Réz-ion . . . . . 0.0009 0.0018 0.027
Magnézium-ion . О.З659 0.7319 11-130
Ammónium-ion 0.0027 0.0055 0.084
6-5757 99.997%
Klór-ion (Cl’) 0.3187 0.3187 4.846
Hidrokarbonát-ion 5.8774 5.8774 89-380
Szulfát-ianí . . 0.1384 0.2769 4.210






A z  a l k o t ó r é s z e k e t  a  s z o k á s o s  m ó d o n  s ó k k á  s z e r k e s z t v e !  1 0 0 0  c c m  
v í z b e n  v a n :
A m m ó n iu m k lo r id  ( N H . C l ) ................ 0 -000294  g  4
K á liu m lk lo r id  (K C 1) ...............................................  0 .002668  g
N á tr iu m k llo rid  (N a C l) .......................................... 0 .016215  g
L á tiu m k lo r id  (L iC l) .................................... . . n y o m o k b a n
N átriu m h id roW arbon áit (N a H C O s) . . . 0 .003729  g
M agm iázlium lhidrokarbonált (M g lH C O e b ) . 0 .053553  g
R é zh id ra k a rb o n á t) ( С и [ Н С О з ] г ) .......  0 -000167  g
M a n g á rih id ro ik a rb o n á t (М п [Н С О з ];)  . . 0 .000088  g
V a 'sh id rok arb on iát ( F e [ H C 0 3] 2) .......  0 .000222  g
O lo m h id r o k a r b o n á í (Р Ь [Н С О з]а) . . . .  -n y o m o k b a n
K a lc iu m h id ro k a rb o n á lt  (Са[НСОз]-.-) . . . 0 .410698
C in k h á d ro k a n b o n á i (Z n fH C O s b )  . . . .  n y o m o k b a n
K a ld u m m e t s b o r á b  (C a (B C b ]í) ..................... 0 .006455
K a lc iu m s z u lfà [i (C a S O i)  ....................................  0 .017922  g
S tro n c iu m szu lfá tí ( S r S O i ) ....................... 0 -001249 g
B á r iu m s z u lfá t  ( B a S O i ) .......................... ..... n y o m o k b a n
S z a b a d  sz é n sa v  (СО-.-) .......................................... 0 .110000  g
M ei.ia 'kovasav (H 2S ÍO 3) ............................  0 -029300  g
ö s s z e s e n  . . . .  0 .652560  g
IV. Nyersolaj-vizsgálatok:
N y e r s o l a j  a  b ü k k s z é k i  5 0 .  s z .  m é l y f ú r á s  4 7 3 . 1 0  m b ő l :
F aj-sú ly  29° C - n á l .................................................................... 0 .8660
F ajisú ly  50° C - n á l .........................................................  0 .8540
V is z k o z itá s  29° C - n á l .......................... ............................... 3.55
V is z k o z itá s  50° C n n l á l .................................................... . 1.74
K én etavv al e-’ro n c so lh a tó  a n y a g o k  m e n n y is é g e  35.5  %
A  benzűra-párlat m e n y is é g e  (200° C -ig ) . . . 16.339t-
A  p e tr ó le u m -p á r la t  m e n n y is é g e  (200— 300° C ) . 1 6 .7 6 %
A  g á z o la j-p á r la t! m lan n yisége (300— 350° C ) . 4 9 .4 0 %
S z u r o k ..............................................  1 7 .4 6 %
N y e r s o l a j  a  b ü k k s z é k i  5 . s z .  m é l y f ú r á s  3 6 1 .2  m  b ő i :
F a js ú ly  22° C -n á l ....................................................................... 0.8695
V is z k o z itá s  22° C - n á l .........................................................  20.88
V is z k o z itá s  50° Cnnál . ....................................................  1.78
A  k é n s a w a l  e lr o n c so lh a tó  a n y a g o k  m e n n y is é g e  31.5  %
A  200° C -ig  Jierjedő p á r la t  m e n n y is é g e  . . . 1 6 .4 1 %
A  200 és 300° C  közötfci p á r la t  m e n n y is é g e  . . 1 6 .4 1 %
A  300 és 350° C  k ö z ö tti  páriáit m e n n y is é g e  . . 1 3 .8 4 %
A  350° C  fö lö tt i  p á r la t  m e n n y i s é g e .....................  2 5 .0 0 %
S z u r o k  .........................    2 8 .3 4 %
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A  zsibói n yersola j vizsgálata:
Fajsúly 17.4° C-nál ...................................................  0-8673
Viszkozitás 26.2° C - n á l ..........................................  3.95
Viszkozitás 50° C-nál . . . . . . . . . . . .  2.27
A  200° C-ig menő pláfrliát m enn yisége.............  2.14%
A  200 és 300° C közötti párlat mennyisége: . . 20.57%
A 300 és 350° C köziöjIS párlat mennyisége . . 20.57%
A 350° C fölötti párlat mennyisége . . . .  16.14%
Szurok ........................................................................  40.57%
A z  év  fo lyam án  bekü ldött ola jgyanus v izek  szám a 23 drb. 
A z  év fo lyam án  bekü ldött ola jgyanus fö ld ek  szám a 11 drb. 
O lajtartalm at egyetlen egy  esetben sem  sikerü lt kim utatni.
V. Ércvizsgálatok:
A  Dr. K u l h a y  által b egyű jtö tt vasércek  vizsgálata: 
„B ü k é , B artó fika“  je lö lésű  ércm inta:
FeüCú  .................  52.29 % Fe . . . . 36.57%
S i C h ......................................  33.04 %
P ............................................... 0.097 %
S ...........................................  0.0032%
„L odariska  h óra “  je lzésű  ércm inta:
Fe20 3 ..................................  73.08 % Fe . . . . 51.11°/o
SiOs ........................................... 7.28 %
F ...............................................  0.11 %
S ...............................................  0.015 %
„P itr iiv  árok, B ilk e  fe lső  szakaszán“  jelzésű  érc vizsgálata:
Fe2Os ..................................  38.81 % Fe . . . . 27.14%)
S i0 2 ......................................  46.30 %
P ..........................................  0.043 %
S  ......................................  0.018 %
,,D ohilász, S z a d e n a  P é t e r  bányája“  B ilke je lö lésű  ércm inta 
vizsgálata:
Fe2Os .................................. 53-51 % Fe . . . . 37.42%
S i0 2 ......................................  19.16 %
P ..........................................  0-21 %
S . .........................................  0.001 %
,,L ukova h óra “  je lö lésű  ércm inta vizsgálata:
Fe-iOs .......................................41.38 %  Fs . . . . 28.94%
„G y ila lja . A lsó, sziderittel átitatott tufa. A  sziderites réteg  
vastagsága 150 cm  k örü l“ jelölésű  ércm inta vizsgálata:
F eaO s.....................................  44.83 % Fe . . . . 31.35%
S i O í ......................................... 15.92 %>
P ..............................................  ü-049 %
S ..............................................  0-021 %
,,Ilonca. Szm ereka szikla“  jelölíélsű ércm inta:
F e . O s .....................................  9.43 °/o Fe . . . . 6.60%
R o z l o z s n i k  P á l  ig. h. által begyü jtve: 
M inta a lahoczai fúrás 521.6— 523.6 m  bői:
Összeg kén (S) . . . .  . . 4-47 %
Szulfát-kén (SO,) . . . 0.008 %
S'iOs .................................. 51.36 %
Fe»Os ................................. , 5.44 %
TiO,. .................................  0.54 °/o
CaO .................................  5.79 %
MgO .................................  3-89 %
Recsk, transzform átor-bevágás:
Összes kén ( S ) ................., 4.46 %
S zu lfáttó l (SOi) . . . .  0.92 %
Si02 .................................  51.66 %
Fe20:í .................................  5.65 »/«
TiOs ............................. • 0 625 »/»
CaO . . . .....................  1.79 %
MgO .............................• 0.057 °/o
Aranvdug pirit, Recsk, középső G yörgy-táró, II. tömzs,
Au ........................................................................... . 133 g/t
SO4 . • ......................................................................  10.62%
A z Iparügyi M inisztérium  által beküldött, ,,Recsk, II. sz. m ély ­
fúrás, 498.65— 499-05 m “  jelzésű minta vizsgálata:
Ag .......................................................................  nyomokban
Au ....................................................................... nyomokban
Cu .......................................................................  0.012%
A z Iparügyi M inisztérium  által beküldött, ,,Recsk, II. sz. m ély ­
fúrás, 499.05— 499.35 m “ jelzésű minta vizsgálata:
Ag ............................. ............................................. 8-87 g/t
Au ........................................................................... 2.16 g/t
Cu ........................................................................... 0.015%
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A  N a g y  A l b e r t ,  Budapest, G am m a-gyár, á lta l 
ércm inták vizsgálata:
,,R 1“  je lölésű  pirit N agyrőcze határából (A ran yos):
Savban oldhataitP-aini rész .............. ........................  56.05%
S ....................................................................... • . 10-36%
F e  ...........................................................  16.25%
TiCb ...........................................................................   0.72%
AlsOs . ................................................................... • 5.08%
CaO • .......................................................................... 4.31%
MgO ...........................................................................  0.45%
SO, - ..................................................................... .... 0.57%
Ps0.i . .......................................... • .................... • 2.38%
CuO • .........................................................................  0.43%
PbO . .. .................................................   nyomok
ZnO .......................................................................... nyomok
Ag ..............................................................................  nyomok
Au ................................................................... . nyomok
НЮ CO,>, O2 .........................   3.40%
Összesen: 100.00%
,,R  2“  je lölésű  pirit N agyrőcze  határából:
Savban oldhatatlan rész .................................. 51-09%
Fe ...........................................................................  15.44%
S ...............................................................................  9.45%
TiOs .......................................................................  0.33%
АЬОз .......................................................................  5.17%
OslO ...........................................................................  1.96%
Mgp ...........................................................................  4.70%
SO, ..................................................................   1.35%
РЮз ............................................................................ 1.87%
CuO ................................................................... 0.17%
P|bO ...........................................................................  nyomok
ZnO , ...........................................................................  nyomok
Ag ......................................................   nyomok
Au ...........................................................................  nyomok
CO2 , H2O , 0 2  .......................................... .... . • 8-49%
Összesen: 100.00%
,,M  2“ je lölésű  szerpentin N agyrőcze határából:
SiOs ..........................................................................  41.27 %
FeO .......................................................................  6.92 %
TÍO2 .................................   0.0007%
АЬОз .......................................................................  1.56 %
CaO .......................................................................  nyomóik
M g O ...............................................................   37.19 %
Pb ..................................................................................  —
H2O , CO2 , 0 2    12.30 %
Összesen: 99-24 %















Mezőkövesdi I. sz. f ú r á s .............................................. 96-8 0-7 0 0 2 5
Kunszentmárton, piactéri artézi k ú t ......................... 1-0 1-8 52-8 44 ‘4
Kunszentmárton, állomás artézi k ú t ......................... 0-4 o-i 65'4 34 • 1
Szentes, Vecséri Lajos artézi kútja . . . . . . . 0 0 0- 0 65*1 34-9
Fábiánsebestyén, Áll. Facsemetekert......................... 0-6 0-2 59-3 39-9
Magyartés, 55. sz. tanya, 1. sz. k ú t ......................... 0-6 0 1 61 8 37"5
Kaba, fürdő k ú t j a .......................................................... 1-3 2-8 79'6 16-3
Mezőkövesd, 875 m-ből (H.,S — 3 '2 °/0) ..................... 72*4 0 0 5'7 18-7
Mezőkövesd, mélyfúrás (H..S — 3 ’ 5 “/o ')..................... 84-7 o-o i - i 10-7
Bükkszék, 41. sz. fúrás, 473 ш t a l p ......................... 28-8 o-i 31-5 39-6
» 4L sz. » 186’4 m t a lp , ..................... 94 1 0-6 9*4 2 9
» 44. » » 489*5 » » . . . . . 91-5 1-2 0-7 6*6
» 14. » » 229 05 » » ..................... 49-2 8-8 3 5 38-5
» 49. » » 178*40 » » ..................... 0-4 6-8 29-1 63-7
» 50. » » 531’ 90 » » ................. 16-6 1 00 13-9 59-5
» 5. » » 128-00» » ..................... 98-2 0 1 1-3 0 4
» 50. » » 609'20 » » ..................... 85-4 2 1 2'9 9-6
» 5. » » 149'00 » » ..................... 96-8 0 3 2-3 0-6
» 51. » » 279'05 » » ..................... 4 ’0 3-2 71-4 21-4
» 52. » » 330-00 » » ..................... 63-2 0 0 24-6 1 2 2
» 59. » » 408'90 » » ..................... 82 4 1-3 6 4 9-9
» 53. » » 50 ■ 80 » » ..................... 64-9 0-9 7 * 7 26-5
Reesk 1. sz. fúrás 710-25 » » ..................... 14-4 o - o 18-9 66 "7
» 2. » » 615'30» » ..................... 1-2 0 0 39-8 59 0
» 3. » » 614'15» » ..................... 28'5 3-5 49-0 19-0
» 3. » » 627’ 50 » ..................... 29-8 o - o 68-9 1-3
Nagyrábé, Csatalaposi artézi k ú t ................................. 0-6 13-6 27-1 58-7
» templom melletti artézi k ú t ..................... 0-7 O'O 89-0 10-3
» pernyéspusztai artézi k ú t ......................... 8-8 Î 0-0 11-5 79-7
Bakonyszeg, községháza melletti artézi kút . . . . 0- 5 0 1 82-7 16-7
Hajdúnánás, Morgó k ú t .................................................. 1-8 o-i 69-8 28-3
» villanytelepi k ú t ...................................... o - o 19-5 0-4 80-1
Kunszentmárton, piactéri k ú t ...................................... 1-4 0 0 63-9 34-7
» Mátrai-féle k ú t................................. 1-0 12-6 22-5 63-9
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Tiszakürt, községháza előtti artézi kút..................... 1-2 o - i 62-2 36-5
» gőzmalmi artézi kút...................................... 2-0 14-0 16-9 67-1
» Szabó Béla szeszfőzdéje............................. 1-8 o - o 67-4 30-8
» Gombás Tivadar artézi kútja..................... 1-6 5-0 47- 1 46-3
» Szinyei Merse-féle kút.................................. 1-8 o - o 67-9 30-3
Szolnok, gyógyfürdő artézi k ú t ja ............................. 1-2 1-6 82-1 1 51
» Tisza szálló...................................................... 1-4 6-2 62-3 30-1
Eákóezifalva, községi artézi k ú t .................................. 0-8 1-6 43.1 54-5
Újkécske, gőzmalmi artézi k ú t ................................. 1-1 o - o 62-8 36-1
Ókécske, » » » ......................... . . 1-6 o - o 54-7 43-7
Szolnok, vasúti sporttelep artézi kútja..................... 2-6 o - o 23 1 74-3
Törökszentmiklós, Erzsébet-major artézi kútja . . 0-6 11-2 26-7 61-5
Kisújszállás, Híd- és vasút u. sarkán artézi kút . 0-4 19-6 2-3 77'7
» Marjalaki út, közartézi k ú t ................. 1-1 o - o 75-0 23 9
Öcsöd, községház előtti artézi k ú t ............................. 0-5 1-4 61-9 36-2
Mesterszállás, Herceg Ágoston udvarán közkút . . 0 - 4 o - o 6 1 -9 37 -7
Tiszasas, községi k ú t...................................................... 1-2 o - o 5 9 - 9 38 -9
Nagyrév, piactéri k ú t .................................................. 0 - 6 19 -0 o - o 79-8
Tiszazug, községi artézi k ú t ...................................... 2 -1 10 -4 2 1 -2 6 6 -3
Szelevény, községházi artézi kút................................. 1-1 0 0 5 8 - 0 4 0 -9
Tiszaföldvár, Jónás-féle k ú t .......................................... 1 -0 0  0 76-1 22 9
Csépa, község közepén artézi k ú t .................... 1 -2 0 0 6 1 -9 36-9
Tiszainoka, községi kút.................................................. 1 -6 0 - 0 6 1 -7 36 -7
Csongrád, város határ, 18. sz. kút ......................... 0 -7 0 - 0 5 0 6 48 -7
Orosháza, Gyopárosfúrdő k ú t ja ................................. 0 - 6 0 - 9 44 S 5 3-7
» Tükör-utcai artézi k ú t ............................. 2 0 0 - 0 8 2 -1 1 5 9
O L A J E L E M Z É S E K :
O lajm inta a biikkszéki 52. s*. fúrásból, talp: 330-00 
F ajsúly  20 C°-on =  0.887 
E ngler lep á rlá s :
Forrás kezdete: 105 C°, a lepárlás v é g e : 345 C° 
105 0« és 200 C° közötti fra k ció : . . . .  9*55 "/0 
200 C° és 300 C° közötti fra k ció : . . . .  16*18 %  
300 0° és 345 C° közötti fra k c ió : . . . .  44*12 % 
M aradék: ........................................................ 29*80 o/0
m.
Olajminta a recski 2. sz. fúrásból, talp: 767*75 
F a jsú ly  20 C°-on — 0*985 
E n fle r  lepárlás:
Forrás kezdete: 260 C“, a lepárlás v é g e : 343 C" 
260 СО és 300 C° közötti fra k c ió : . . . .  2*20 % 
300 C ’ és 343 C° közötti fra k c ió : . . . .  50*74%  
M aradék: ............................................................  46*90 %
n.
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A mezőkövesdi kincstári mélyfúrás fúrásanyagának 
sűrűségmeghatározásai.










Sárgás, homokos agyag 2 ‘ 50- 5 ‘ 70-ig 2 5 7 1-48 42-3 28.5
Világossárga agyag 22-S0- 26-00 « 2-58 1-99 22-9 11-5
Sárga agyag 30-10- 35-50 « 2-55 1-92 2 4 7 12-8
Sárga, agyagos homok 86-00- 89-10 « 2 6 5 — — —
SárgásszUrke agyagos 
homok
161-30-162-80 <( 2-62 1-56 40-2 25-7
BarnásszUrke agyag 231-30-238-00
235-00-237-00 « 2-65 1-88 2 8 9 15-3
Szlirke agyag 271-00-293-30
277-00-279-00 « 2-63 1-95 25-7 13-1
Szürke, agyagos homok 316-00-325-30
322-00-324-00 (( 2'65 1-87 30-3 16-1
Szlirke agyag pirít 
beágyazással
357-10-364-10
357-10-35900 (( 2-62 1-86 29-0 15-6
Barna lignites agyag 378-05-381-10
378-05-380-00 (C 2-62 — — —
Szürke, kissé agyagos, 
kvarcos homok
424-50-
428-10-430-00 « 2-76 1-95 29'4 1 5 0
Barnás, kissé homokos 
agyag
439-00-
451-00-452-50 (( 2-75 2-01 26-7 13 2
Sötétszürke agyag 470-10-471-90 (C 2-70 1-83 3 2 0 17-4
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Szürke, kissé homokos 
agyag
552-20-




648 00-650-00 “ 2-67 1 92 2 8 1 14-6
KékesszUrke tufás agyag 666-90-669'40 « 2-73 1-86 31 9 17-1
Kékesszürke agyag, 




738 00.740-20 * 2-67 1-96 2 6 5 13-5
Barnás, száraz agyagos 
márga
770-00-










833- 30-837-00 “2-76 2-13 2 2 5 10-5
Feketés, repedése s, réte­
ges palaszerü agyag 
iszap-kanalazással
868-30-
868-30-869-75 2 69 2-20 1 8 0 8-1
Mészkő, kalcit-erekkel 845-90-845-90-847-50 <( 2" 75 2'65 3-7 1-4
Kiömlő víz által 
felhozva
Talp : 875 * 40 2-74 1-99 27* 2 13-6
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2,44 9,58 35,10 49,72 3,43 2,76
Durvaszemű magnezit, 
Vöröshegy 0,19 9,72 36,00 49,23 4,55 2,99
Aprószemű, szürke mag­
nezit, külfejtés, híd 1,02 2,75 42,76 50,42 3,06 2,70
Szürke, .középszemű 
magnezit, Kassa 2,31 1,81 42,95 48,91 4,23 3,80
Magnezit, Bankó, Turista 
út 16,10 0,62 38,49 43,18 1,76 1,52
Nagykristályű magnezit, 
Kassa külfejtés 0,06 31,20 20,56 46,03 2,80 2,48
Krinoidás l’ekü mészkő, 
Kassa, külfejtés 5,96 51,01 0,31 40,75 2,38 2,10
Kristályos fekü mészkő, 
Kassa, külfejtés 2.06 30,20 2 ,47 44,87 3,01 2,69
Fedő mészkő, Kassa, 
külfejtés 3,96 23,59 23,12 44,70 4,56 3,51
Dolomit fedő, Kassa, 
külfejtés 2,39 28,65 19,73 45,22 4,35 3,48
Vasas kitöltés, tölcsérből 5,47 18,11 26,78 43,40 6,97 6,24
Bankói kongl. kőfejtő telér 3,50 29,78 19,05 43,81 4,36 3,45
Bankói rézbánya telér 2,96 28,53 17,73 45,22 5,43 4,30
Potoki völgy, vasérces 
bánya 0,35 30,23 14,20 44,95 10,63 9,06
Aranyida, telér 0,82 54,97 — 42,54 1,87 1,68
Vaspát, Rozsnyó 1 1,41 0,34 8,98 39,95 53,50 46,80
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Sósvíz vizsgálatok.











Sóstónál, sóskútból Szentes — 11516 189-85 gyenge nyom
Sósvíz, Gánya, sóskút Szentes — 34-60 57-04 nyom
Sósviz, Felső-Neresznice, 
sóskút
Szentes — 85-20 140-46 0-15
Só^-vz, Irhoc, a község­
től É-ra 8 km sóskút Szentes — 86-00 141-78 o - i o
Sósvíz, Nyagova, az Imre- 
hegy E-i oldalán sóskút Szentes — 63-60 104 85 0-07
Sósvíz Felső-Neresznice, 
a nagytemplomtól ÉNy- 
ra 1150 m, sóskút
Szentes — 178 00 293-45 gyenge nyom
Alsómihályi «sóskút» Ferenczi 2-30 0 98 1-61 —
Bisteftirdő, «sóskút» Ferenczi 2-26 0-81 1-33 -
Kiskázméri «sóskút» Ferenczi 7 1 2 3 04 5-02 —
Bistefürdő «kónes(?)kút» Ferenczi 201 0-69 1 14 —
Nagykázmór, legelői 
sóskút F'erenczi 5'84 2 - 4 2 3-99 —
A Kecskebarlangból származó agyag és patakhordalék vizsgálata-
(Beküldte: Dr. Peregi orvos.)
Agyag : Patakhordaléfe :
Si02 ...................................... . . 60-05 o/o
S iO ,..........................................
ТЮ......................................... A)oÖs ......................................
Fe.Ö....................................... T i O „ ......................................
CaO ..................................
M gO...................................... CaO...........................................
K2o ...................................... . . 1-94 « M g O ......................................
N a „ 0 .................................. Izzítási veszt........................... . 4-28 »
Izzítási veszt................... . . 7-98 « Na20 + K „ 0 ..........................
100-40 % 100-06 »/о
Szendrői vas és mangánércek elemzését 1. Földvári : Szendrő, Meszes és Abod, 
Földt. Int. évi jelentés 1936—38. 819. oldal.
Hilyói vasércek elemzését 1. Földvári : A Kassakörnyéki Hilyó község határá­
ban lévő érctellérről. Földtani Int. évi jelentés 1941— 42. 313. oldal.
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Gyöngyösoroszi kollektiven flótáit ércminta
SiO, ..................... .....................  5 ,26%
Pb ..................... ................. 12,2-4 %
Zn ..................... .................  35,50%
F e A ..................... ................. 17,70%
s ................ .....................31,68%
Szénvizsgálatok.











Alsó-Neresznice Szentes — 7,29 0,31 6205
Feketeszén, Uglya, 
Krúdy Pál-fóle bányából Szentes — 7,29 0,86 6995
Feketeszén kibúvás, 
Gánya-tól K-re 3 km Szentes - 8,90 0,71 6377
Feketeszén kibúvás, 
Gánva, Nagyhegy B-i 
lejtőjén
Szentes — 12,81 0,39 6178
Dolha, Bisztra-patak 
felső szakasza. Alsó 
széntelep
Kulhay 20,13 15,30 0,77 4469
Bilke, a Pinkoricában, 
Lukovai-telep Kulhay 52,30 35,10 0,92 2797
Beregpapfalva, «Anna 
bányamező» Kulhay 55,70 16,66 1,40 3495
llonea, Mária-akna 
(Mikita) Kulhay 45,40 11,32 2,37 4245
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A MÉLYFÚRÁSI LABORATÓRIUM FORAMINIFERA 
VIZSGÁLATAI.
(Jelentés az 1939— 40. évekről.) 
írta: dr. M ajzon  László.
A M. All. Földtani Intézet mélyfúrási laboratóriuma 1939— 40. 
evek alatt 34 mélyfúrás rétegm inta-anyagát dolgozta fel. A  fúrás- 
minták vizsgálata a múlthoz hasonlóan történt. így  azután a külön­
böző területekről szárm azó fúrásmintáknak pontos és részletes, úgy  
a kőzet, mint a bennük előforduló foraminifera-fauna vizsgálatával a 
geo lóg ia  értékes adatok birtokába jutott.
A  rétegmintáknak iszapolási maradékaiból előkerülő foram ini- 
ferák m eghatározását és sztratigráfiai kiértékelését m agam  végeztem , 
m íg a minták kőzettani m eghatározását s ezeknek pontos homok- és 
karbonáttartalom-megállapítását dr. K u l c s á r  K. geológus eszközölte. 
E munkának összesített eredményei alapján készültek el azután a m ély­
fúrások szelvényei.
A mélyfúrási laboratóriumban a folyamatban lévő fúrások m in­
táinak a fúrással egyidejű feldolgozásán kívül pl. a budapesti M arg it­
sziget II. sz. fúrásának vizsgálatát is elvégeztem a M. All. Földtani 
Intézethez beküldött fúrásminták alapján.
De ezenkívül m egvizsgáltam  a kartársaimnak különböző helyek­
ről szárm azó, felvételezések alkalmával gyűjtött kőzetmintáit is, hogy 
az ezekből előkerülő' foraminiferá'kat a kor megállapítása céljából m eg ­
határozzam.
Foraminiferákon alapuló vizsgálataim at a múltban végzett rend­
szer szerint végeztem . E jelentésben csak az 1939— 40. években befe­
jezett m élyfúrásokról szám olok be, melyeket a mellékelt táblázatban 
tűntetek fel.
Ezekből az adatokból kiviláglik, hogy befejezett 34 m élyfúrás­
nak 16546.52 folyóm éter teljesítményéből szárm azó 4865 rétegminta­
anyagát vizsgáltam  át. Ehhez járul m ég 14 vidék felvételi anyagának 
1148 drb rétegmintájának mikrofaunisztikai vizsgálata is, melyeknek 
eredményei az Intézet Évi Jelentéseiben, a kartársak felvételi beszá­
m olóiban jelentek meg.
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A m in ták  iszapolási maradékából e lő ke rü lt 









































































A) M élyfúrások :
1
1. Recsk I. . 736-65 334 1938. Vili 18-
1939. VI. 4.
+ 1 + + • •
2. « 11. . 792-65 294 1939. VI. 28-
1940. IX. 10.
+ + +





4. « IV. . 690-00 153 1940. V. 25- 
X. 11.
-1- . +




6. Xagybátony I. 1537-00 506 1938. VII. 17- 
1940. X. 14.
+ + +
7. Szajla 1. . . 639-40 143 1939. VII. 5- 
X. 21
+ + + +
8. Bükkszék 5* 361-20 83 1940. IV. 11- 
VI. 9.
4 - + •
9 « 8*. 395-30 58 1940. VII. 4- 
VIII 6.
+
10. « 14*. 462-50 131 1939. VI. 21- 
IX. 20-
+ + + •
11. « 19*. 446-00 159 1939. IV. 27- 
VI. 30.
+ .




13. « 31*. 275-70 5 1940. III. 18- 
IV. 4.
+ 1
14. « 37*. 419-25 112 1939. XI. 29-
1940. II. 23.
+ • 1 • í




16. « 41. 473-40 126 1938. XII. 8-
1939. III. 6.
4- + ■








A m in ták  Iszapolási maradékából e lő k e rü lt  
Fossilien im  Schlämmrückstand
Fúrás vagy 
lelőhely 












































































18. Bükkszék 43. 292-80 60 1939. III. 14- + + +
19. «  44. 489-50 126
IV 27. 
1939. III. 17- + + ~ h 1
20. «  45. 353-25 62
V. 21. 
1939. IV. 27- + 4- + .
21. «  46. 307-00 76
VI. 19. 
1939. V. 17- + + 1 .
22. «  47. 420-30 117
VI. 21. 
1939. VII. 3- + +
.
+
23. «  48. 317-80 76
X. 10. 
1939. VIL 21- + + •
24. «  49. 416-50 99
Vili. 30.
1939. IX. И- + + +
25. «  50. 609-20 160
XI. 22. 
1939.x. 11- + +
26. «  52. 408-90 92
1940 IV. 8. 
1940. V. 31- + +
27. Kőrösmező I. 1481-60 89
VIII. 8.
9 _
28. Komló IX. . . 405-90 231
1940. X. 2. 





« X. . . 






1939. IX. 26- 
XI. 25.
1940. IL 26- +
4 - •
+
31. « XII. . . 450-10 86
IX. 27. 
1940. I. 22- + + + + + +
32. « XIII. . . 65-00 6
V. 28. 
1940. III. 17- + + + + + +
38. « XIV. . . 74-60 18
III. 25. 
1940. VII. 15- “Ь + “H +
34. Margitsziget II. 310-75 25
VIII. 3.
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l i )  Felvételi és egyéb
a n y a g :
35. Kőrösmező (Majzon) . . 49 +
36. Técső—Neresznyice
(Majzon) . . . 47 + +  + + +
37. Tapolca (Szálai) . . . 9 +
38. Szekszárdi fúrás (Vigh) 46 + + +
39. Bndafapuszta II. . . 280 + + + + .
40. Mihályi 11. . . 403
41. Kárpátalja (Scherf, Sza-
lai, Horusitzky \ \  ein) . 84 +
42. Cslzfürdő (Rozlozsnik) . 9 +
43. Angyalföld (Vigh) . . . 96 + +  + + +
44. Árpád-híd 11. sz. fúrás
(Vigh) . . . . 11 + •
45. Balassagyarmat kör-
nyéke (Pávai Vájná) . . 13 4 - + + • * + + .
46. Helemba—Kovácspatak
(Majzon) . . . 4 +- + • H"
47. Egri Wind-féle tégla-
gyár (Majzon) 15 + + +
48. Taracvölgy (Szentes) . . 82 I ! + +
* Utánfúrások : s ezek révén fennálló adatokkal (talpmélység, után- 
fűrás alatt szedett minták száma., az utánfúrás ideje s az ezen idő alatt szedett 
mintákból előkerült íossziliák).
Nachbohrungen (nachgebohrte Tiefe, Proben und Zeit der Nachbohrung).
** Utánfúrás ideje alatt egy mintát sem küldtek be.
Während der Nachbohrung wurde heine Probe eingesandt.
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R e c s k  I.
E szénhidrogén-kutató m élyfúrás Recsktől DK-re fekvő' V écsi- 
tanyától kb. 250 m-re É1 felé esik ( L. 1. ábra). A  736.65 m talpm élysé­
g ig  a fúró az alábbi rétegeket harántolta, melyeket rétségtanilag így 
különítettem el:
Holocén: 0.00— 1.00 m sárga hom okos agyag, szivacstükkel.
Pleisztocén: 1.00— 14.25 m sárgásbarna babérces agyag, kavi­
csos homok, murvás agyag, szivacstükkel.
Rupéli em.: 14.25— 557.85 m. E. rétegsorozatot a bükkszéki m ély­
fúrások révén szintén foram inifera-horizantokra lehetett beosztani.1 
E horizontok a következők:
1. Szint: 14.25— 122.40 m kékesszürke agyagm árga, né,gy véko­
nyabb agyagos tufapaddal. Foram inifera-faunája gazdag s a Clavu- 
lina szabói H a n t k. faj társaságában előforduló fajok révén m eg­
egyező  színt az úgynevezett „kiscelli agyagok” -kal.
2. szint: 122.40— 135.20 m kékesszürke agyagm árga, tufaválta­
kozással. Itt a fauna már csökken s a Globigerina bulloides D ’O r b. 
faj gyakori előfordulású.
* M a jz o n  L .: A  b ü k k sz é k i m é ly fú r á s o k , (M . F ö ld t. Int. É v k ö n y v e . X X X I V .  
k ö k  2 . fű z . p. 2 7 5 . 1 9 4 0 .)
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3. szint 135.20— 190.70 m 'kékesszürke és szürke agyagm árga, 
felső és alsó részén tufa és tufás homokkőrétegekkel.
4. 'szint: 190.70— 260.05 m kékesszürke agyagm árga, közéipső 
részén összefüggőbb tufás homokkő és tufarétegekkel. Jellem ző a 
Globigerina bulloides D ’O r b. faj sokszor töm eges előfordulása a 
fúrásminták iszapolási maradékaiban, ezenkívül a Cassidulina crassa 
és marginata faj átmeneti alakjának a jelenléte, mely a mélyfúrások 
rupéli rétegeiben csupán e szintből ismeretes,
5. szint: 260.05— 375.25 m sötétszürke agyag, tufás homokkőré­
tegekkel. A  bükkszéki s más, oligocént harántoló, mélyfúrásainkból 
ismeretes foraminifera-meddő, vagy  csak egy pár, rendszerint kopott, 
töredezett (bem osott) fajt tartalmazó szint.
6. szint: 375.25— 557.85 m. andezittufás sorozat, ( R o z l o z s -  
n i к P. vékony csiszolat-vizsgálatai a lapján), vékony, kékessszürke 
kemény, palás, néhol kovásodott agyagmárga-betelepülésekkel. Az 
agyagm árgában nem ritka a Globigerina bulloides D ’O r b ;  érde­
kesebb fajok a Haplophragmium acutidorsatum H a n t k, Textularia, 
subflabelliformis H a n t k., Bigenerina capreolus D ’O r b .,  Bulimina 
truncana G ü m b . ,  Chilostomella cylindroides R s s., C. eximia 
F r n z n . ,  Truncatulina propinqua R s s. és az Anomalirm grossem- 
gosa G ü m b .
A bükkszéki 6. jelölésű sorozatot tulajdonképen a tufák közé 
települt agyagmárgák adják, melyeknek faunája egyező a bükkszéki, 
e szintből előkerült fajokkal. Ezek az agyagm árgák pedig a 182.60 m 
vastagságú horizontban néhány részletben összesen csupán 18.55 m-t 
tesznek ki.
Lattorfi em: 557.85— 605.90 m kékesszürke, helyenként kemé­
nyebb agyagm árga. Jellegzetes foraminiferája a Clavulina cylindrica 
H a n t  k., melynek alapján a budai m árgával ekvivalens rétegnek 
vehető. De a többi egyenértékű, gyakori előfordulású (a legtöbb min­
tában m egtalálható) fajok is a budai m árgára vallanak, mint a Tex­
tularia carinata D ’O r b., T. subjlabelliformis H a n t k . ,  Bigenerina 
capreolus D ’O r b., Gaudryina siphonella R s s., Cristellaria wethe- 
rellii J о n., Bulimina truncana G ü m b . ,  Globigerina bulloides 
D ’O r b . ,  Truncatulina propinqua R s s. és Anomalina grosserugosa 
G ü m b. jólfejlett példányai.
605.90—  704.20 m  lithothamniumos mészkő, kékesszürke agyag­
márga-betelepülésekkel. Kevés foram inifera-fajjal, melyek közül a 
Nummulina incrassata D e  l a  H a r p e  és a Truncatulina rotula 
K a u f m. minden rétegmintában előfordul. A  Nummulinát néhai 
R o z i o z s n i k  P á l  h. igazgató határozta m eg s véleménye sze­
rint az Amphisteginákhoz közelálló „A ”  forma, m ely nem mutat m ég 
kimondottan eocén korra.
Felsőeocén (?) 704.20— 709.90 m barnásszürke konglomerátum.
709.90—  712.60 m terresztrikus vörös, szürke és zöld agyag­
rétegek.
Alsótriász: 712.60— (736.65) m radiolarit és agyagpala ( R o z ­
i o z s n i k  P. vékonycsiszolat-vizsgálata alapján).
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R ecsk  II.
A fúrást a M iklós-völgyben, a patak jobboldalán mélyesztették 
(lásd 1. ábra). Rétegsorozata a következő:
Holocén: 0.00— 1.35 m sárgásbarna, aprókavicsos, hom okos 
agyag (szivacstükkel).
Pleisztocén: 1.35— 7.30 m sárga agyag, andezitgörgeteggel
( szivacsfűk).
Rupéli em: 7.30— 559.85 m, melyet az alábbi módon tudtam 
részletezni:
7.30— 389.80 m közötti szakaszon 7.30— 77.20 m kékesszürke 
agyagm árga összefüggő rétegeződése, 77.20— 114.00 m szürkés agya­
gos tufák, három szürke mikrobreccsa és glaukonites tufás homokkő 
(melyeket R o z l o z s n i k  P. vékonycsiszolatok alapján határozott 
m eg) réteg közé települt vékonyabb szürke agyagm árgarétegek,
114.00— 389.80 m kékesszürke agyagm árga, összefüggő rétege s 
ebben csupán 298.00— 312.30 in között igen vékony tufás homokkő- 
és an’dezittufa-pad települ. E rétegösszletben a foraminiferás szintek 
nem mutathatók ki.
5. szint: 389.80— 419.90 m sötétszürke m árgás agyag, puha agya­
gos és kemény andezit-tufába települve. Az ismeretes forminifera-fauna 
nélküli szint.
6. szint: 419.90— 559.85 m tufás, tuffitos rétegsorozat, kékesszürke 
agyagm árgával, mely márgák a 139.95 m vastagságú rétegsorozat­
ban öt rétegben fordulnak elő és csupán 41.40 m vastagságúak.
Lattorft em: 559.85— 586.85 m szürke agyagm árga, a budai már 
gában gyakori előfordulású fajokkal, melyek közül azonban a Recsk 
f. sz. fúrásban e szintben m egtalálható Clavulina cylindric'a H a n t k .  
faj itt hiányzik.
586.85— 615.20 m lithothamniumos mészkő, alsó részében (602.40 
— 613.20 m között) kékesszürke agyagm árga.
Alsótriász: 615.20— 631.25 m radiolarit, kvarcit, kalciteres mészkő, 
szericites agyagpala ( R o z l o z s n i k  P. m eghatározásai a lap ján ).
Felsőeocén ( ? ) :  631.25— 666.10 m vörös agyag radiolarit, szerici- 
íes agyagpala-darabokkal. 645.60— 649.55 m között zöldesszürke agyag ­
m árga Asterigerina rotulata ( K a u f  m .) , Nummulina incrassata D e  
l a  H a r p e  és Operculina sp.-vel. M ajd 651.60— 656.20 m-ben szürke 
kalciteres: vékonycsiszolatban Nummulina és Asterigerina rotula ke: 
resztmetszeteket mutató mészkő. Végül 656.20— 666.10 m között kon­
glom erátum  és vörös agyag fekszik.
Alsótriász: 666.10— 771.75 m mélységben ismét feltűnik. Ism étlő­
dése az ide sorozható kvarcitpala, szericites agyagpala és radiolarit 
rétegeket ért vető következményének tekinthető.
Felsőperm: 771.75— (792.65) m barnásszürke kalciteres mészkő, 
radiolarit és kvarcitpala-betelepülésekkel.
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R e c s k  III.
A fúrást a Szajla felé vivő út K-i oldalán, a 241.0 Д -tói Ny-ra, 
kb. 250 m-re mélyesztették (1. 1. ábra). Az átfúrt rétegsort röviden 
az alábbiakban vázolhatom:
Holocén: 0.00— 0.60 húmuszos, meszes anyag.
Rupéli em: 0.60— 549.70 m -ig  terjedő rétegsorozatát igen szé­
pen lehetett a bükkszéki foraminiferaszintekhez hasonlóan taglalni, 
melyek a következők:
1. szint: 0.60— 143.50 m kékesszürke agyagm árga.
2. szint: 143.50— 204.50 m kékesszürke, helyenként keményebb 
agyagm árga.
3. szint: 204.50— 316.00 m kékesszürke agyagm árga, néhány 
vékony tufás homokkő és tufás agyag betelepüléssel.
4. szint: 316.00— 462.50 m kékesszürke agyagm árga, vékony 
tufás homokkő betelepülésekkel.
5. szint: 462.50— 544.80 m sötétszürke agyag, vékony .tufás 
hom okkő és andezittufa betelepülésekkel. (Foraminiferameddő szint.)
6. szint: 544.80— 549.70 barnássárga agyagm árga. Itt jegyzem  
meg, hogy az előbb ismertetett recski mélyfúrásokban (I. és II. sz.) 
ez a szint jóval vastagabb és tufás, tuffitos rétegekből áll, melyben 
vékony betelepüléseket ad a 6. szint agyagm árgája. E vékonyabb ki­
fejlődést! szint már a szajlai és bükkszéki fúrásokkal mutat kap­
csolatot.
Lattorfi em: 549.70— 608.00 m lithothamniumos mészkő, mely 
kékesszürke agyagm árgába települ. Ezeknek a lithothamniumos m ész­
kőtől megszakított agyagm árga-rétegeknek az iszapolási maradéka 
tartalmazza a lithothamniumos szintre jellem ző Nummulina incras- 
sata D e  l a  H a r p e  és Asterlgerlna rotula ( K a u f m . )  fajokat.
608.00— 610.25 m lithothamniumos mészkő, radiolarit-törme- 
lékkel.
Alsótriász: 610.25—  (627.50) m szericites kvarcitpala radiolarií- 
padokkal ( R o z l o z s n i k  P. meghatározása alapján).
Recsk IV.
A fúrás a parádi vasúti állom ástól DNy-i irányba vezető út K-i 
oldalán, a 190.4 és 191.12 pontok között mélyítették (1. 1. ábra).
Holocén: 0.00— 1.80 barna, kissé homokos agyag.
Pleisztocén: 1.80— 6.10 m barna, homokos agyag  és kavicsos 
durva homok.
Rupéli em: 1. szint’ 6.10— 90.90 m kékesszürke agyagm árga, 
15.70— 16.30 m között zöldesszürke homokos agyagos betelepüléssel. 
E fúrásban csupán ez az egyetlen foraminiferás szint van meg, mely
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alatt 90.90— (690.00) m talpmélységig szürke, zöldes- és kékesszürke 
puha és kemény (helyenként pirites) andezittufa-rétegeket harántolt a 
fúrás.
A  mélyfúrás a községtől ÉK-re, 1 km távolságban települt (lásd
2. ábra.). A  fúrás rétegsorozatát sztratigrafiailag a következőképpen 
különítettem el.
Szajla /.
Holocén: 0.00— 2.00 barnássárga, finomhomokos, meszes agyag.
Kattiai em: 2.00— 9.00 m sárgásbarna, finomabb és durva homok. 
Ezekben a rétegekben szivacstűkön, spatangidatüskéken kívül Globi- 
gerina bulloides D ’ O r  b., Discorbina rosacea D ’ O r  b., Rotalia bec- 
carii L., Nonionina communis D ’ O r b., N. depressula W .— J. és 
Polystumela granosa D ’ O r b .  foraminifera-fajokat találtam, melyeket 
Bükkszék környékének kattiai rétegződéseiben mindenütt meg'- 
találtam.*
Rupéli em: 9.00— 39.00 m tufás agyag és tufás homokkő. Ezek a 
rétegek a bükkszéki Csonkáson lemélyített 45. sz. mélyfúrás 0.40— 
16.00 m közötti tufás rétegeinek felelnek m eg s a fúrás környékén, 
valamint odább másutt a felszínen is kisebb foltokban előfordulnak. 
A 45. sz. fúrás ezekben a tufarétegekben indult m eg s közel 16 m 
vastagságban harántolta. Ezzel tisztázta a tufák helyzetét, mert 
alattuk a rupéli legfelső részének mindenütt 100 m vastagság 
körül m ozgó rétegei következnek, m íg a fúrástól Ny felé, a felszínen 
már a kattikum idősebb rétegei terülnek el. Tehát e tufák a rupéli és 
kattiai emelet határrétegét alkotják.
Rupéli em. felső része: 39.00— 124.60 m. Kékesszürke agyag- 
márga. A  bükkszéki olajterület szélén lemélyített fúrásokból (10, 24, 
34, 36, 42, 45 és 50 számúak) ismert s mindenütt kb. 100 m v a sta g ­
ságú szint, melynek gazdag rupéli faunájában a Clavulina szabói 
H a n t  k, csupán csak a m élyebb , részben egy rétegmintából került 
elő néhány egyedszámban.
* B ü k k s z é k  é s  k ö r n y é k e  o lig o c é n  ré te g e in e k  fcr a m in ife rá k o n  alapuló s z in ­
te z é s e . (F ö ld t. Int. É vi Jel. 1 9 3 6 — 3 8 . é v e k r ő l.)
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1. szint: 124.60— 239.20 m kékesszürke agyagm árga, az ismert 
„kiscelli agyagga l” ekvivalens szint.
2. szint: 239.20— 282.00 m kékesszürke agyagm árga, a foramini- 
ferák száma csökken.
3. szint: 282.000— 412.000 m kékesszürke agyarm árga, három ande- 
zittufa-réteggel, az agglutinált héjú és ubiquista fa jok  szintje. Pl. a 
Rhabdammina abyssorutn M. S a r s faj itt minden rétegminta isza- 
polási maradékában s némelyikben igen gyakori szám ban fordul elő.
4. szint: 412.00— 528.00 m kékesszürke agyagm árga, andezittufás 
homokkő és andezittufa-padokkal. A  Globigerina bulloides D ’ O r b 
igen gyakori s némely mintában töm eges előfordulása jellem zi, úgy­
hogy az iszapolási maradékoknak sokszor jelentékeny részét (80— 
9 0 % -át) adja. De jellem ző m ég e szintre a Cassidulina crassa és 
margaréta átmeneti alaknak a jelenléte is, mely csupán csak e hori­
zontban fordul elő Budapesttől kiindulva egészen Bükkszékig s rend­
szerint a szint alsó felében tűnik fel.
5. szint: 528.00— 595.60 m sötétszürke és sárgásbarna agyag, 
m árgás agyag, tufás homokkő és homokos tufarétegek foraminifera- 
m eddő szintje, melyben néhány kopott, töredékes (nyilván bemosott, 
m ásodlagos helyzetű) foraminifera található.
6. szint: 595.60— 631.10 m sárgásbarna agyagm árga, tufás
homokkő, homokos tufabetelepülésekkel. A  Globigerina bulloides 
D ’ O r b. faj gyakori e szintben s előfordul a Chilostomella extmia 
F r n z n .  is. M egjegyzendő, hogy e szint tufás rétegeinek fedőjében, 
fekvőjében és közöttük települnek barnásszürke, az 5. szintre jellem ző 
foraminifera-meddő rétegek is. Ezenkívül 625.80— 626.10 m között egy 
igen vékony lithothamniumos mészkőpad is előfordul e horizont­
ban. Mindezek, úgylátszik, bizonyítják, hogy az 5., 6. szint, 
valam int a lithothamniumos mészkő szoros összefüggésben 
van egymással s mint erre már rámutattam,1 rupélinél idősebb 
korúak. S c h r é t e r Z.1 2 is a tardi 386 m vastag foraminiferameddő 
szint alsó, 1512.05— 1780.90 m szakaszát már a budai m árga ekviva­
lensének tartja. Ezt bizonyítanák a recski I. és II. sz. mélyfúrások­
ban a 6. sz. szint és a lithothamniumos mészkő között fekvő „budai 
m árgá” -val ekvivalens Clavulina cylindricá-s kékesszürke és szürke 
keményebb agyagm árgarétegek is.
Lattorfi etn.: 631.10— (639.40 m) lithothamniumos mészkő.
A  négy recski és a szajlai fúrás faunáját az egyes rétegekben a 
mellékelt táblázatban tüntetem fel.
1 A  b ü k k szé k i m é ly fú r á n o k  (F ö ld t . In t . Ë v k . X X X I V . 2 . fű z . 3 4 4 . 1 940 .)
2 A  B ü k k h e g y s é g  D K -i  o ld a lá n a k  fö ld ta n i v is z o n y a i . (F ö ld t . Int. É v i Jel 
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Itt jegyzem  m eg azt, hogy Recsk környékéről először S z a bó J.1 
említi a kiscelli agyagot. Pl. Recskről már 1867-ben kapott 
Z s i g  m о n d y-tól kőzetmintát, mely a kiscelli agyag íoram iniferáit 
tartalmazta, m egem lítve H a n t k e n  m eghatározása alapján a Rhab- 
dogonium szabói H a n t k. ( =  Clavulina szabói H a n t k . ) ,  Cristella- 
ria arguta RSS. (— C. gladius P h i l . ) ,  Haploghragmium acutidorsa­
tum H a n t k . ,  Robulina cultrata D ’ O r b .  (helyesebben M o n t f . )  és 
Schizophora neugeboreni R s s. fajokat, s térképen már ábrázolta is e 
képződményt Recsk és Derecske körül.
A  fúrások közül fauna tekintetében leginkább hasonló egym áshoz 
a Recsk I., III. és Szajla I. Különösen feltűnő a Recsk I., III. és Szajla 
I. hasonlósága a 3. és 4. jelölésű foraminifera-horizontoknál. Kőzet- 
tanilag már csak a Recsk III. hasonló a szajlaihoz, mivel a recski III. 
számúban már nincs olyan nagyvastagságű eruptivus rétegsorozat. 
(Lásd 3. ábrát), mint a többi recski fúrásokban.
A  foram inifera-horizontok révén a bükkszéki olajterület fúrásaihoz 
hasonlóak e fúrások, melyeknél a II. számúban, melyet a M iklósvölgy- 
ben mélyesztettek, az 1— 4. horizontok nem voltak szétválaszthatok. 
M ég  a másutt jól kifejlődött foram inafera-m eddő 5. számú horizont 
is csak két kis vékony rétegződés az andezittufa-rétegek között. E ze­
ket én a vetődések hatásainak tulajdonítom , melyek mentén a m árga- 
rétegek összem orzsolódhattak (innen származik a jellegzetes, eddigi 
fúrásainkból ismert, egymásután következő rupéli faunák horizontjai­
nak kim utathatatlansága), elkenődhettek (a foram inifera-m eddő réteg 
két vékony rétegre va ló  redukálódása).
A recski IV. sz. mélyfúrás —  mely a Lahóca tömegéhez közel 
fekszik —  84 m vastag kékesszürke agyagm árga rétege alatt 600 m 
vastagságú andezittufa-rétegeket harántolt. Ez a fúrás a hatalmas 
tufás sorozatával már a Párád III. sz. fúrás rétegsorozatához ha­
sonlíts hol a tufarétegről lepusztult, a Recsk IV. számúból ismeretes 
rupéli agyagm árga. A  recski I. és II. sz. fúrásokban pedig az egyes 
foram inifera-horizontok vastagsága bizonyos fokig eltérő a bükk­
székekben ismert átlagtól. Vékonyabb kifejlődésűek a recskiek, ki­
véve az I. számúban az 5. m eddő szintet és a 6.-at, mely utóbbi az 
I. és II. sz. recski fúrásokban közettanilag más kifejlődésű is, bár a 
foraminifera-faunát tekintve, m egegyező a bükkszéki m egfelelő 
szinttel. A  m agyarázat szerintem az lehet, hogy közelebb vagyunk a 
bükkszéki területtől közettanilag eltérő recski részhez, melynek erup­
tivus képződményekből álló rétegeire transzgredál a rupélikum ten­
gere s a Lahócához igen közeleső IV. sz. recski fúrásban már csupán 
a rupéli 1. jelzésű foram inifera-horizontja található meg. Ez úgylát­
szik, bizonyítja, hogy csak e szintnek a tengere tudta elárasztani az 
eiuptivus rétegeket, m íg a közbenső szinteké idáig már nem hatolt el. 12
1 Heves és Külsó'szolnok megyék földtani leírása. (A magy. orvosok és termé­
szetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, XIII. köt. p. 76. 1868.)
2 Foraminifera-vizsgálatok a mélyfúrási laboratóriumban. (Földt. Int. Évi 
Jel. 1936—38. évekről.)
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1. rupéli agyagmárga; 2. tufás réteges agyag; 3. íoraminiferamecidő színi; 4. lat-
torfi agyagmárga; 5. lithothamniumos mészkő; 6 . íelsőeocén; 7. fúrás talpa.
3. ábra.
A recski I. és II. sz. mélyfúrás 6. szintjének tufái és tuffitjai 
amelyek —  mint a fúrások ismertetésénél már kiemeltem —  olyan 
aránytalanul vastaggá teszik ezt a horizontot, nem tengerbe hul­
lottak. Ezt bizonyítja, hogy semmiféle ősm aradvány nem került elő 
belőlük. (Bükkszéki fúrások magasabb szintekben fekvő tufáiban pl. 
a 3. horizontban bőven vannak foraminiferák.) V agyis a Clavulina 
cyilindrfcás budai márga típusú faunájával bíró rétegek lerakódása 
után a terület itt kiemelkedve, szárazulattá vált, melyet csak néha,
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igen rövid ideig borított el tenger s ez hagyta hátra azokat a vékony 
kékesszürke agyagm árga rétegeket, melyekben a bükkszéki 6. sz. 
foram inifera-horizontnak m egfelelő foram inifera-íaunát találjuk.
Ez a szárazulat, melyhez esetleg hozzászám íthatjuk a foram ini- 
fera-m eddő üledékeket is, mutatná a kiscelli agyag  és a budai m árga 
közötti hézagot. A  szárazulat természetesen elég  hosszú ideig tartha­
tott, ha az 5. jelű foram inifera-m eddő horizont barnássötétszürke 
agyag  és m árgás agyag  rétegeiről kiderül, hogy nem tengeri eredetű 
lerakódások esetleg m egfelelhetnek időben a Dunántúlon m egfigyelt 
infraoligocén kiemelkedési és denudációs periódusnak.
Nagybátony I.
A  fúrást a falutól ÉK-re körülbelül 1 km-re telepítették. R éteg ­
sora a következő: Holocén: 0.00— 0.20 m barna, húmuszus, hom okos 
agyag, szivacstűkkel.
Pleisztocén: 0.20— 12.50 m sárga, hom okos agyag és kavicsos 
durva homok szivacstűkkel.
Kattial em.: 12.50— 401— 50 m sárga, kissé agyagos homok, zöldes 
és kékesszürke hom okos agyagm árga hom okkőréteggel (123— 133 m 
között lignites).
Rupêli em.: 401.50—  (1537.00) m az idesorozott rétegeket a 
bükkszéki foram inifera-horizontokra nem tudtam felosztani, éppúgy, 
mint a Recsk II. sz. mélyfúrást. B izonyos faunisztikai különbözőségek 
kiadódnak, de nem olyan határozottan. így  kőzettanilag választottam 
el az alább ismertetett m ódon a m élyfúrás rétegsorozatát.
a) 401.50— 861.20 m között agyagmárgás sorozat fekszik. Kékes­
szürke és szürke keményebb agyagm árga-rétegek, 843.10 m-ben 
andezittufás homokkővel. E rétegek zárják magukba a leggazdagabb 
faunát.
b) 861.20—  1157.70 m-ben homokköves sorozat. Szürke homokkő 
és kékesszürke agyagm árga-rétegek közbetelepülései alkotján az ide 
sorolt rétegeket. 1015, 1028, 1035, 1042.00— 1049.70, 1052.70— 1055.30 
m-ben andezittufa és tufás homokkőrétegekkel. Faunája már sze­
gényebb.
c) 1157.70— 1456.20 m között ismét agyagm árgás rétegek vannak 
Kékesszürke kemény és puha lagyagmárga, 1395.40 m-től sötétebb 
kékesszürke kemény agyagm árga, vékony andezittufa-betelepülésekkel, 
1465 és 1528 m-ben vékony andezittufa padocskával. E rétegeződésre 
a 4. sz. foraminifera-horizontra jellem ző Globigerina bulloides'D' О rb . 
faj igen gyakori előfordulása m egem lítésre méltó, valamint e rétegek 
alsó részében itt is előfordul, szintén a 4. horizontra szorítkozó Cassi- 
dulina crassa és margaréta közti átmeneti alak.
5. horizont: 1456.20— (1537.00) m sötétbarnás és feketésszürke 
palás agyag és agyagm árga. Ezek a rétegek úgy kőzettanilag, mint 
foraminifera hiányukkkal teljesen m egegyezők a bükkszéki. s egyéb 
oligocént teljesen harántoló fúrásainkból már ismeretes foraminifera- 
m eddő szinttel.
A mélyfúrás faunáját a következő táblázat ismerteti.
2 0 . Földtan. 46758 (3). 305
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Biloculina sphaera D’ORB........................................... +
» ringens L A M ........................................... + +
Spiroloculina tenuis CZJZ.......................................... +
Triloculina gibba D’ORB......................................... +
» tricarinata D’ORB.................................... + + +
Quinqueloculina seminulum L.................................... +•
Planispirina celata COSTA....................................... + + +
Cornuspira involvens RSS.......................................... + + +
Rhabdammina abyssorum M. SARS....................... + + 4-
Ammodîseus charoides J.-P........................................ + + +
Cyclammina caneellata B R A D Y ........................... +
» placenta RSS.......................................... + + +
» latidorsata BORN.................................. + + +
Textularia carinata D’ORB......................................... + + + +
» budensis HANTK...................................... + + +
» subflabelliformis HANTK........................ + + +
Bigenerina capreolus d’ORB....................................... ■+
Gaudryina siphonelia RSS.......................................... + + +
Clavulina communis d’ORB........................................ + + H-
» szabói HANTK........................................... + + +
Globobulimina pacifica CUSHM................................ + +
Bulimina pupoides D’O R B ....................................... + .
» ovata D’ORB................................................ + +
» elongata D’ORB........................................... +
» truncana GÜMB........................................... . . 4-
» inflata SBGUENZA................................... +
Virgulina schreibersiana CZJZ.................................. + •
Bolivina beyrichi RSS................................................. + . •
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Bolivina punctata D’ORB. ................................... 4- 4 4
Pleurostomella alternans SCHVVAG..........................
Cass:dulina crassa D’ORB. margaréta KARE, atme-
4
neti a la k ja .............................................................. • 4
Cassidulina snbglobosa B R A D Y ............................... 4 4
Chilostomeila ovoidea RSS......................................... + 4 +
Allomorphina trigona RSS.......................................... +
fflandulina laevigata D’ORB....................................... +
Nodosaria radicula L................................................... +
» exilis NECJG................................................ H“
» resupinata GÜMB...................................... +
Dentalina consobrina D’ORB.......................... .... +
Plectofrondicularia semieostata NEUG...................... 4
Frondicularia tenuissima HANTK.............................. 4
Marginulina glabra D’ORB......................................... 4
» sp............................................................. +
» behmi RSS.............................................. 4
Cristellaria wetherellii JÓN....................................... 4 +
» propinqua HANTK.............................. 4
» arcuata D’ORB......................................... 4
Robulina inornata D’ORB........................................ 4-
» vortex P. M.............................................. 4
» rotulata LÁM............................................ +
» depauperata RSS. ................................... +
ü cultrata MONTP....................................... 4
Polymorphina gibba D’ORB................................... 4 +
» probléma D’ORB. var. deltoidea RSS. . +
Uvigerina pygmaee D’ORB........................................ 4 + 4 +
20* 3 0 7
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Globigerina bulloides D’ORB. . . ........................ + + + i s y -
» triloba RSS............................................... . +
Pullenia sphaeroides D’ORB....................................... + + + - h
» quinqueloba RSS........................................... +
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Mezőkövesd I.
A mélyfúrás a községtől DNy-ra eső Zsóry-tanyától D-re települt 
(lásd 4. ábra). Rétegsora az alábbi:
4 .  ábra.
Holocén: 0.00— 0.65 m barnásfekete, húmuszos agyag, szivacs- 
tűkkel.
Pleisztocén: 0.65— 30.10 m sárga homokos, aprókavicsos agyag, 
homok- és kavicsrétegek szivacstűkkel.
Pannon: 30.10— 560— 70 m sárgásszürke homokos agyag,
szürke csillám os homok, szürke agyagos homok, lignites szürke agyag, 
szürke m árgás agyag és agyag. Szivacstűkkel és 421.00 m-ben egy 
Vivipara sp.-el. 552.20— 554.00 m m élységből előkerült kis faunát dr. 
S ü m e g h y  J. határozta meg:
Valvata variáns L ö r e n t h.
Valvata cf. minima F u c h s
Planorbis (Propidiscus) cf. sabljari B r u s .
Planorbis sp. indet.
Micromelania sp. s szerinte ezek az alsó pannonikum alsó szint­
jébe sorozható rétegekre mutatnak.
? : 560.70— 771.05 m  világosszürke, valószínűleg andezittufa és 
a közbetelepült barnás-kékes-világosszürke agyagrétegek. A  tufában 
nagyítóval sem biotit, sem kvarcszemek nem voltak észlelhetők, dr. 
S c h r é t e r  Z. vizsgálatai szerint a tufák elütnek a Bükkhegység 
D R -i oldaláról ismeretes tufáktól. Az agyagrétegek sem tartalmaznak 
faunát s emiatt a koruk nem állapítható meg.
Alsómiocén? : 771.05— 811.75 m barna és barnásszürke agyag- 
m árga, 786 m -től nem  szinthatározó foraminiferákat figyeltem  m eg, 
mint Bulimina inflata Seguenza, Nodosaria sp., Robulina sp., Globige-
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rína bulloides D ’ O r b., Truncatulina dutemplei D ’ O r b . ,  T. cf. loba- 
tula W .— J., Rotalia soldanii D ’ O r b .  R. cf. beccarti L., Nontonina 
depressuía W .— J. Dr. S e h r  é t e r  Z. 771.05 m -tői kezdve rupélienhe 
helyezi a rétegeket.
Rupéli: 811.75— 842.35 m szürke és kékesszürke agvagm árga, 
a kiscelli agyag  jellegzetes foraminiferáival.
Spiroloculina limbata D ’ О r b.
Rhabdammina abyssorum M. S a r s.
Ammodiscus charoides J.— P.
Cyclammina placenta Rss.
„  latidorsata B o r n .
Textularia budensis H a n t k.
„  subflabelliformis H a n t k.
Verneuilina variábilis B r a d y .
Gaudryna rugósa D ’ O r b.
Gaudryina sp.
Clavulina szabói H a n t k.
Bulimina inflata S e g u e n z a  
Bolivina punctata D ’ O r b.
Pleuróstomella acuta H a n t к.
Cassidulina oblonga D ’ O r b.
„  subglobosa B r a d y .
Chilostomeüa ovodiea Rss.
Lagena orbignyana S e g u e n z a  
Cristellaria gladius P h i l .
Robulina inornata D ’ O r b .
Polymorphina gibba D ’ O r b.
Uvigerina pygmaea D ’ O r b.
Globigernia bulloides D ’ O r b. (i. gy.)
Pullenia sphaeroides D ’ O r b.
„  quinqueloba Rss.
Discorbina sp.
Truncatulina ungeriana D ’ O o r b .
„  cryptomphala Rss.
„  propinqua Rss.
Heterolepa costata F r n z n.
Anomalina grosserugosa G ü m b.
Pulvlnulina affinis H a n tk.
„  umbonata Rss.
„  schreibersii D ’ O r b .
Rotalia soldanii D ’ O r b.
Nonionina umbilicatula M o n t a g u  
,, soldanii D ’ O r b.
Középsőtriász: 842.35— (875.45) m sötétszürke kalciteres mészkő, 
dolom it.
3 1 0
A  kőrösm ezői m élyfúrást 1932-ben a Stebna-pataknak kb. közép­
folyásánál, a patak baloldalán telepítették. Am ikor a m agyar kincstár 
átvette, a fúrás m élysége 1353.60 m volt. K őrösm ező környékén 
1939-ben felvételi munkálataim alatt a fúrótelepen átnéztem az addig 
m egfúrt rétegmintákat is. Az Intézet fúrólaboratorium ába 1940 
október 2 -ig  beküldött rétegminták vizsgálata alapján a fúrás külön­
böző flis rétegeken keresztülhatolva, csillám os, igen finomszemű, 
palás kárpáti hom okkőféleségben ért véget. K őrösm ező környékéről 
ismeretes tarka agyagrétegeket a fúrás mintái között nem találtam, 
hár ezek jelenlétét az 1481.60 m-es n agy  m élység már indokolta volna. 
Ezeket valószínűleg a tektonika, a rétegek itteni közismerten erő­
sen meredek helyzete miatt m ég mélyebben kell feltételeznünk. Fora- 
miniferálkat a fúrás rétegmintáiban nem találtam.
Bükkszéki fúrások.
A bükkszéki olajterület többi fúrásait s ezeknek részletesebb 
ismertetését, különös tekintettel a foraminiferafaunákra s az ezekből 
leszűrhető eredményekre, a Földtani Intézet Évkönyvének X XX IV . 
kötetében m ár m egjelent „A  bükkszéki m élyfúrások”  című dolgozatom  
folytatásaként a II. részben fogom  tárgyalni ugyanezen kiadványban.
Margitsziget II.
A  víznyerés céljából mélyesztett eredményes fúrást a sziget D-i 
részén, a sporttelep ÉK-i sarka mellett hajtották le (1. 5. ábra). 
V izsgálataim  alapján a rétegsorozat a következő:
K ő r ö s m e z ő  I.
Holocén: 0.00— 0.40 m sárgásszürke, csillám os, igen finom agya­
gos homok.
0.40— 3.80 m sárga hom okos kavics (tojásnagyságú is).
3.80— 5.90 m szürkéssárga, csillám os, meszes, kavicsos homok.
5.90—  6.90 m sárgásszürke, kavicsos, csillám os finom homok.
6.90—  14.65 m igen durva, tojásnagyságú kavics.
14.65— 15.50 m durva, ökölnagyságú kvarcit, andezit és csillám os 
homokkő kavics. (Fauna ezekben a rétegekben nincs.)
Rupéli: 15.10— 28.50 m szürke, homokos, m árgás agyag, innen 
kezdve a rupéli emeletre valló foraminiferafaunával.
28.50—  118.00 m zöldes, m ajd kékesszürke agyagm árga, gazdag 
„kiscelli agyag”  foraminifera-faunával.
4. szint: 118.00— 156.10 m keményebb kékesszürke agyag­
márga, a gazdag faunában gyakori, sőt tömegesen fordul elő a Globi- 
gerina bulloides D ’ O r b .  faj s ezenkívül m egtalálható a rupéli em. 4. 
sz. foram inifera-horizontjára jellem ző Cassidulina crassa-margarela 
átmeneti alak is.
156.10—  156.20 m kékesszürke, csillámos, glaukonitos homokkő.
5. szint: 156.20— 171.00 m barnásszürke m árgás agyag, mely 
foram inifera-m eddő s így, és a már más m élyfúrásokból ismert hely­
zeténél fogva is m egfelel a bükkszéki 5. sz. horizontnak.
171.00— 175.50 m szürke, márgás, foram inifera-gazdag agyag, 
melyben vékony sötétszürke foraminifera-meddő m árgás agyag települ.
175.50—  207.10 m kékesszürke, foram inifera-m eddő, halpikkelyes 
m árgás anyag.
207.10—  216.50 m barnásszürke, kemény agyag, foraminifera- 
meddő.
6. szint: 216.50— 218.40 barnásszürke, foraminiferás (nyolc faj, 
de töm eges a Globigerina bulloides D ’ O r b .  előfordulása), halpikke­
lyes, m árgás agyag, vékony tufacsíkkal.
Latlorfi em.: 218.40— 229.20 m világosszürke, kemény, kalciteres 
márga, melyet a budai m árga ekvivalensének vehetünk.
Felsőeocén: 229.220— (310.75) m sárgásszürke, vékonycsiszolatai- 
ban bryozoás, kemény márga.
A fenti rétegsort a M. All. Földtani Intézetnek küldött két fúrás- 
minta-ládában elhelyezett 24 rétegminta alapján határoztam  m eg. S a j­
nos, a m argitszigeti II. sz. mélyfúrás vég ig  magra fúrt réteganyagát 
nem tudta az Intézet kellő időben megszerezni. Am ikor pedig enge­
délyt kapott az elszállításra, a rupéli „kiscelli agya g ” -márga fúró­
m agjainak összerakott rúdjai a fagytól és esőtől tönkretéve, jelölések 
nélkül csaknem egy töm egbe folytak össze. M íg  az ezalatt fekvő idő­
sebbkorú, keményebb m árgák jobban ellentállva a téli időjárásnak, 
szépen megmaradtak. A  m agra fúrt rupéli agyagm árga pedig igen 
alkalmas lett volna a „Bükkszéki mélyfúrások”  c. munkámban ismer­
tetet foram inifera-horizontok pontos m egállapítására, melyeknek hiá­
nyában így  csupán a fúrásminta-ládában elhelyezett agyagból a 
rupéli em.-be sorolható 14 rétegminta állott rendelkezésem re ilyen­
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irányú vizsgálataim  számára. De ezekből is m egállapítható volt, hogy 
a M argitsziget II. sz. fúrása rupélikori agyagm árgát harántolt, m ely 
rétegféleségből a bükkszék! s más fúrásokban is kimutatott 4., az 5. 
foram inifera-m eddő és a 6. horizontok jó l kimutathatók voltak. A z 5. 
m eddő horizontba 171.00— 175.50 m között települt foram iniferás 
vékonyabb réteg csupán azt a folyam atosságot és azonos kapcsolatot 
tám ogatja m ég jobban (a rupéli és az alatta fekvő képződm ények 
között van ), melyet fentebb a Szajla I. s. fúrásnál már vázoltam . 
A  többi horizontok m eg nem figyelhető voltát a nagy intervallum ok­
ban szedett (31 és 20 m-enként) és egyedül a rendelkezésem re álló 
m intaláda réteganyagán'ak tulajdoníthatom . A  rupéli „k iscelli 
a g y a g ir a  annyira jellem ző Clavulina szabói H a n t k. első példányát 
már 28.50 m m élységben m egtalálam , gazdag, e korra jellem ző egyéb 
fajok társaságában.
A  m élyfúrás rétegmimtáinak iszapolási m aradékaiból az alábbi 
faunát sikerült m eghatároznom .
Biloculina rtngens L á m .
Spiroculina tenuis C z j z.
„  limbata D ’ О r b.
Planispirina celata C o s t a
Cornuspira involvens R s s .
Rhabdammina abyssorum M. S a r s
Ammodiscus charoides J.— P.
Cyclammina placenta R s s .
,, latidorsata B o r n .
Textularia carinata D ’ O r b.
„  budensis H a n t k.
„  subflabelliformis H a n t k.
Verneuilina variábilis B r a d y .
Bigenerina capreolus D ’ O r b.
Gaudryina slphonella R s s .
Clavulina communis D ’ O r b.
„  szabói H a n t k.
Bulimina pupoides D ’ O r b .
„  elcngata D ’ O r b.
„  truncana G ü m b.
„  inflata S e g u e n z a
Virgulina schreibersiana C z j z.
Bolivina beyrichi R s s .  var. carinata H a n t к.
„  pectinata H a n tk.
„  punctata D ’ O r b.
„  semistriata H a n t k.
,, nobilis H a n t k.
„  reticulata H a n t к.
Pleurostomella alternans S c h w  a g.
Cassidulina crassa D ’ O r b. és margaréta K a r r ,  (átmeneti alak).
„  subglobosa B r a d y
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C h ilostom ella  ovo id ea  R  s s  .
, ,  cylin d roid es  R  s  s.
L a g en a  h exa g on  a W i l l .
G landulina la eviga ta  D ’ O  r b.
N od osaria  radicula  L.
,, sp in icosta  D ’ O  r  b.
,,  acum inata  H  a n  t к.
,, ex ilis  N  e u  g.
D en ta lin a  con sobrin a  D ’ O  r b.
,, so lu ta  R  s s.
,, filiform is  D ’ O  r b.
,,  pauperata  D ’ O  r b.
,, adolphina  D ’ O  r b.
,, vásárh elyit  H  a n t к.
F labellina  budensis  H  a n  t k.
F  rondicularia  tenuissim a  H  a n  t k.
F rondicu laria  superba  H  a n  t k.
M arginu lina  subbullata  H  a n  t k.
M arginulina  tunicata  H  a n  t k.
C ristellaria  g lad iu s  P h i l .
arcuata  D ’ O  r b. 
cra ssa  D ’ O  r b. 
inornata  D ’ O  r b. 
v o rtex  F .— M . 
rotu lata  L  a m . 
cultrata  M  о  n t f. 
arcuato striât a H  a n  t k. 
p rin cep s  R  s s. 
kubinyii H  a n t k.
P olym orph in a  g ib b a  D ’ O  r b.
,, prob lém a  D ’ O  r b. v a r . deltoid ea  R  s s.
,, acuta  H  a n  t k.
U vigerina  p yg m a ea  D ’ O  r b.
„  farino'sa  H  a n t k.
G lobigerin a  bulloides  D ’ O  r b.
,, triloba  R  s s.
P u llen ia  sph a eroid es  D ’ O  r b.
,, quinqueloba  R  s s.
S phaeroid ina bu lloides  D ’ O  r b .
Truncalulina budensis  H  a n  t k.
„  lobatula  W .— J.
„  ungeriana  D ’ O  r b.
„  costa ta  H  a n t k.
,, ostn a bru gen sis  M  ü n  s t.
,, cryptom phala  R  s s.
„  Tl. sp .









Heterolepa cost ata F r n z n.
Pulvinulina affinis H a n t k.
„  umbonata R s s.
„  schreibersii D ’ 0  r b.
Rotalia soldanit D ’ O r b.
Nonionina umbllicatula M o n t a g u .
E fauna alapján leszögezhetem  azt, hogy a M argitsziget II. sz. 
fúrása helyén rupélikorú rétegek foglalnak helyet s nem mint az iro­
dalom  a M argitsziget egyes helyén alsómediterráni agyagot em leget.1 
Ezzel szemben idősebb oligocén, illetve kiscelli agyagnak, alatta 
pedig  budai m árgának m ondja a M argitsziget I. sz. fúrás negyedkori 
hom ok- és kavicsrétegei után következő üledékeket már Z  s i g- 
m o n d y V . ,  S z a b ó  J., S c h a f a r z i k  F ,  V e n d l A . ,  P á v a i  
V ájná  F., F e r e n c z i  F, P a p p  F., S c h e r f  E., részben M á d  a i  
L. is.1 2
Itt m egem lítem  még, hogy Z s i g m o n d y  V . (lásd a láb jegy ­
zetben felsorolt két munkáját) a M argitsziget I. sz. fúrás holocén 
rétegei alatt fekvő m árgában —  bár minden méterből vett fúrásm in­
tákat m egiszapolta —  foraminiferákat nem talált, csupán halpikke­
lyek, halfogak és növénym aradványok kerültek elő ebből a 79.65 m 
m élységig  tartó rétegből. Szerintem ez az üledék a kiscelli agyagnak
1 HORUSITZKY H. (Hidr. Közi. Xlí. p. 30 táblázata) 1932-ben a szigeti I. sz. 
118.53 m mély fúrásban alsómediiterránt és csak 3.74 mi vastag oligocént +  eocént, 
1933-ban (Földi. Közi, LXIII. p. 148.) már megjegyzi, hogy a Margithídnál a Duna 
fenekén a kavics és homok alatt kékes, kemény, alsómediterrán réteg fekszik, mely 
„Meglehet, hogy ez az agyag már a kiscelli agyaghoz tartozik.” 1935-ben (Hidr. 
Közi. XV. p. 18.) a Margithíd balparti pilléreinél oiigocénró'l ír. 1939-ben (Hdir. Közi. 
XVIII. p. 164. táblázata és p. 186.) ismét alsómediterránt jelez a Margitsziget É-i 
részén aiz Arpád-híd próbafúrásaival kapcsolatban.
2 ZSIGMONDY V.: A városligeti artézi kút Budpesten. 1878. (p. 11. és 76.). 
Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. (Akad. Ërt. a term. tud. köréből 
1871. p. 26-27.)
SZABO J.: Budapest geológiai tekintetben, 1879. p. 63.
SCHAFARZIK F.: Szakértői javaslatai a rácfürdői (1898) és a margitszigeti 
(1906) források védőterületéről; Budapest és Szentendre vidéke térképmagyarázó, 
p. 35. 1902; a bpeeti Duna paleohidrografiájla (Földi. Közi. XLVIII. p. 184. 1918.)
VENDL A.: A Budai hegység kialakulása (Szt. István Akad. felolvasásai, 
II. köt. 16. 2. ábrája, 1928.), Geológiai kirándulások Bpest környékén, 1923. p. 12.
PÁVAI VÁJNÁ F.: Magyarország hévizei. (Hidr. Közi. VII—VIII.. p. 17. 
1927—28 ); Magyarország hévvizei s azok felkeresés© és .kitermelése. (Bámy. és. Koh. 
Lapok, LXI. p. 50. 1928.); Előzetes jelentés a hpestkörnyéki földigázkutatások.kal 
kapcsolatos 1932— 1935. évi geológiai felvételekről, (M. Föld. Int. Évi Jel. II. 
köt. p. 397—398.).
ENDRÉDY E.—FERENCZI I.: Magyarország hévvizei s azok felkeresése és 
kitermelése. Megjegyzések dr. Pávái Vájná F. ugyané című dolgozatához. (Bány 
és Koh. Lapok, XLI. p. 107. 1928.)
PAPP F.: Die warmen Heilquellen von Budapest. (Hidr. Közi. XVII. p. 
223. 1937.)
MADAI L.: Hidrogeológiai tanulmányok a Szt. Margitsziget artézi kútja víz­
hozamméréseivel kapcsolatban. (Hidr. Közi. IX. p. 57. 1929.)
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azzal a féleségével egyezik, amelyet id. N o s z k y  J.1 a budai Bohn- 
féle téglagyár nagy feltárásából említ, amelynek csak a felsó' részei 
foraminiferásak s a tetemesebb vastagságot képviselő rész halak és 
növények maradványait tartalmazza. Ezeket a rétegféleségeket1 2 a 
kincstári"m élyfúrásokból ismeretes rupéli mélyebb szintjét alkotó 
5. számú vagy foraminifera-meddő horizonttal már párhuzamosítottam. 
Így ezek után kimondhatjuk, hogy a M argitsziget I. számú fúrásából 
hiányzik a kiscelli agyag felső, a II. számú fúrásnál a 28.50— 156.10 m 
közé eső része.
Az I. és II. számú fúrásban az egyes rétegféleségek összehason­
lítását az alábbi kis táblázat mutatja:
R é t é  ;
M a r g i s z i g e t
1. II.
Holocénhomok és kavics............................ 0 - 0 0  —  8 -5 3 0 - 0 0  —  1 5 1 0
a f típusos «kiscelli a g y a g » .................... hiányzik 1 5 1 0  —  1 1 8 0 0
4. foraminifera-horizont.................... « 1 1 8 0 0  —  1 5 6 1 0
1 5. « « .......................... 8 - 5 3  —  79 65 1 5 6 -1 0  —  2 1 6 -5 0
К 6. « « .......................... 7 9 -6 5  —  1 1 3 -7 9 2 1 6 -5 0  —  2 1 8 -4 0
Budai m á r g a ............................................... 1 1 3 -7 9  —  (118 -53) 2 1 8 -4 0  —  2 2 9 -2 0
Bryozoás m árga ........................................... 2 2 9 -2 0  —  (310 -75)
Az egyes rétegféleségek különböző mélységben való helyzete és 
vastagsága azzal magyarázható, hogy az úgynevezett „termelési v o ­
nal” zónájában vagyunk, ahol a szerkezeti viszonyok egészen közel 
egym áshoz igen könnyen nagyobb különbségeket hozhatnak létre. 
Legfeltűnőbb a budai m árga helyzete, melyet az I. számú fúrásban 
113.79 m-ben, a II. sz. 218.40 m-ben ért el a fúró, ezzel szemben a 
M argitsziget közepén mélyesztett eredménytelen fúrás 260.38 m m ély­
ségben állítólag kiscelli agyagban állt meg, s így a budai márgát 
m ég nem érte el.
1 A kiscelli agyag- molluszka-faunája. I. rész. Lamellibranchiata. (Annales 
Mus. Nat. Hung. XXXII. p. 24. 1939.)
2 Oligocén és miocén foraminifera-faunák kiértékelése. (Beszámoló a Földt. 
Int. vitaüléseinek munkálatairól. Függelék a Földt. Int. Év Jel. 1939. évhez, 
p. 25. 1941.)
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DIE FORAMINFEREN-UNTERSUCHUNGEN DES 
TIEFBOHRUNGLABORATORIUMS.
(Bericht aus den Jahren 1939/40.) 
Von
Dr. Ladislaus M a j z o n .
Das Tiefbohrunglaboratorium  der ungar. Geologischen Anstalt 
hat in den Jahren 1939— 40 das Schichtprobenmaterial von 31 Tief­
bohrungen bearbeitet. Die Untersuchung der Bohrproben wurden 
ähnlich, w ie in der Vergangenheit durchgeführt und so gelangten wir 
infolge der eingehenden m ikopaläontologischen und petrographischen 
Untersuchung der von verschiedenen Gebieten stammenden Proben, 
in der Besitz wertvoller geologischer Daten.
Die Bestimmung der Foraminiferen, die aus den Schlämmrück­
stände der Schichtproben zum Vorschein kamen, wurde ebenso wie 
ihre stratigraphische Auswertung von mir selbst durchgeführt, 
während die petrographischen Bestimmungen der Proben, sowie deren 
Sand- und Karbonatgehalt von G eologen Dr. К. K u l c s á r  fest­
gelegt wurden. Auf Grund der zusamengefassten Ergebnisse der vor­
liegenden Arbeit wurden die Profile der Tiefbohrungen verfertigt.
Ausserdem habe ich die Gesteinsproben, die von meinen Kollegen 
während ihrer Terrain-Aufnahmen an verschiedenen Orten gesammelt 
wurden, untersucht, um auf Grund der aus diesen Proben zum V or­
schein kommenden Foraminiferen Altersbestimmungen vornehmen 
zu können.
Meine auf Foraminiferen basierenden Untersuchungen habe ich 
nach dem schon früher bearbeiteten System durchgeführt. In der vor­
liegenden Abhandlung berichte ich nur über die Tiefbohrungen, die 
in den Jahren 1939— 40 fertiggestellt wurden. Folgende Bohrungen 
(mit den angegebenen Sohlentiefen) wurden untersucht und die 
Profile im ungarischen Text detailliert beschrieben und besprochen:




M ezőkövesd 1. (875.45).
Kőrösm ező I. (1353.60).
M argareteninsel II. (Budapest) (310.75).
Die Bohrungen werden auch in der Tabelle an Seite 286 angeführt.
Aus den Daten der Tabelle geht es hervor, dass von mir aus den 
16546.52 Meter der 34 fertiggestellten Bohrungen 4865 Schicht- 
Proben untersucht wurden. Dazu kommt noch die mikrofaunistische 
Untersuchung von 1148 Stück Bohrproben, die von Aufnahmen auf 
14 Gebieten stammen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden 
in der Veröffentlichungen meiner Kollegen in den Jahresberichten 
unserer Anstalt veröffentlicht.
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ÖSSZESÍTETT ELŐZETES JELENTÉS AZ 1939. ÉVI HIDRO- 
é s  g a z g e o l ó g ia i FELVÉTELEIMRŐL.
Irta Dr. S c h m i d t  Eligius Róbert.
1939 felvételi idénye alatt több megszakítással folytattam azokat 
a hidrogeológiai és gázgeológiai felvételeimet, melyeket a tiszántúli 
artézi kutak tanulm ányozásával kapcsolatosan m ég 1936-ban kezdet­
tem meg.
Felvételi időm első részét, éspedig m ájus— június hónapokban 
összesen 24 napot —  a Földm ívelésügyi Minisztérium m egbízásából
—  az alant felsorolt 1— 20 sorszámú községek területén fekvő artézi 
kutak víz- és gázviszonyainak tanulmányozására, térképezésére és 
részletes m egvizsgálására fordítottam.
Szeptember hó 13— 30-a, október hó 11— 21-e, valamint október 
26. és november 1. közötti időben pedig —  összesen tehát 36 nap alatt 
— az Iparügyi Minisztérium m egbízásából újabb 30 község (21— 50. 
sorszám ) artézi víz- és gázviszonyait tanulmányoztam.
Tekintettel arra, hogy folyamatos, befejezetlen felvételekről van 
szó, jelen beszám olóm ban csak rövid áttekintést kívánok nyújtani a 
végzett munkáról.
Felvételem gázgeológiai eredményeit —  részletesen és behatóan
—  egy nagyobb földrajzi egység, pl. a tiszántúli felvételeim befeje­
zése után, monografikus feldolgozásban szándékozom  hozni. Felvéte­
leim hidrogeológiai eredményei pedig a Földtani Intézet kiadásában 
1937 óta folyamatosan m egjelenő térképmagyarázókban látnak nap­
világot.
A  K őrös— Tiszazúgban fekvő területet erősen földigázosnak talál­
tam. Erről a vidékről, valamint a távolabbi felvételi területeimről 
begyűjtött gázm inták összetételét —  C s a j á g h y  Gábor elem zésé­
ben —- alább mutatom be, a m egvizsgált területet pedig a követke­
zőkben:
3 1 9
GÁZOSKUTAK —  GASFÜHRENDE BRUNNEN
Az artézi kút Gáz térf. %-ban —  G a s  V o l .  p r o z . Meg­
jegyzés
B e ­
m e r k u n g
Község
G e m e i n d e
közelebbi helye 









udvarán közkút 275 0-4 o - o 61-9 37-7 1 0 0 - 0
Öcsöd községháza előtti közkút 294 0-5 1-4 61-9 36-2 1 0 0 - 0
Szelevény községházaudvarán 287-15 1 1 o - o 58-0 40-9 1 0 0 -0
Csépa községi 230 1 - 2 o - o 61-9 36-9 1 0 0 - 0
Tiszasas piactéri közkút 194 1 - 2 o - o 59-9 38-9 í u o - o
Tiszaiig községi belterü­leten 2 - 1 10-4 2 1 - 2 66-3 1 0 0 - 0 levegő !
Tiszakíirt községháza előtti közkút 253 1 - 2 0 1 62-2 36-5 í o o - o
(( gőzmalom 280 2 0 14-0 16-9 67-1 1 0 0 - 0 levegő !




mjr. 249 1 - 6 5-0 47-1 46-3 1 0 0 - 0
cc Szinyei Merse Félix Tóparti mjr. 232 1 - 8 o - o 67-9 30-3 100 0
Tiszainoka piactéri közkút 22 0 1 - 6 0 0 61-7 36-7 100  0
Nagyrév piactéri közkút 280 0 - 6 19-0 0 - 6 79-8 í o o - o levegő !
Ókécske gőzmalom 204 1 - 6 o-o 54-7 43-7 í o o - o
Üjkécske gőzmalom 1 1 0 0 62-8 361 í o o - o
Tiszaföldvár
2 . sz. kúttársaság 
II. sz. u. n. Jó- 




közkút 296 0 - 8 1 - 6 43-1 54-5 1 0 0 - 0
Szolnok Tiszaszálló 956-6 1 - 2 1 - 6 82-1 15-1 1 0 0 - 0
« vasúti sporttelep 318 76 2 - 6 0  0 23-1 74-3 í o o - o
Törük-
szentmiklós
br. Urbán Gáspár- 
féle Erzsébet- 




Kisújszállás Marjalaki úti közkút 476-49 1 -1 0 0 75-0 23-9 1 0 0 - 0
Kunhegyes
Győrfy András 
648. sz. tanya 





Szabó La |os tanyája 
Nagyrét 18. 
hrsz. 9980. 176 0-7 o-o 50-6 48-7 í o o - o
Orosháza Tükör-utcai közkút 427 2 - 0 o-o 82-1 15-9 íoo-o








































































































71 14 57 и *
* 300 m-nél mélyebbek, gázo­
sak, 1 - 2  kútnál világítottak 
is vele
2 Mesterszállás 5 5 3* * kb. 2 0 0  ш alattiak 1
3 Szelevény 11 11 4* * erős gáznyomok kb. 2 Í0  m-től lefelé 1
4 Csépa 4 4 4* * kb. 20 0  m-Ш jelentős, kb. 1 m3/óra földi gáz az egyiknél 1
5 Tiszasas 2 2 2* * részben már 168 m-től, 194 m-től már jelentős 1
6 Tiszaug о 
к
5 5 5* * erősen gázos 1
7 Tiszák tírt
S3
25 23 2 19* * már 125 m-től kezdve.A gázt 2 helyen használják 5
8 Tiszainoka X 3 ОО 3* * erősen gázos 1




се 8 8 8 *






1 6 15 1 12*
* kb. 185 m-től, a gőzmalmi 
artézi kút gázával főznek és 
világítanak
1
12 Cibakháza 20 2 0 8 * * csak gyenge gáznyom, rész­ben már 186 m-től
13 Tiszaföldvár 47 47 kb.1 7 *
* már 180 m-től gáznyom 300 m 
körüliek, de különösen az ennél 
mélyebbek jelentősen gázosak
1
14 Rákóczifalva 7 7 7* * kb. 270 m-től 1
15 Szolnok 20 le 4 5*
* 300 m-nél mélyebbek, a 
gőzfürdői kút gázával főz­
nek és világítanak
2









K ö z s é g


































M e g j e  g y z é s  















Xfl 52 14 33 6*
* pozitív viz csak 300 m-nél 
nagyobb mélységből fakad, 
de ez is inkább csak a határ 








19 Kisújszállás s:со 2 0 2 2 * * 450 m-nél mélyebbek 1
20 Kunhegyes 5 5 még a 412 és 468 m mély artézi kutak is negatívok 1
21 Szőreg 26 24 2 — a kutak 150? m alatt általá­ban pozitivek, bővizüek
22 Újszentiván 6 6 — — 130 m-től kezdve pozitivek, a kutak bővizű к
23 Ószentiván - 12 12 — —
a kutak 144 m tői pozitivek, 
bővizüek
24 Kübekbáza \ 14 13 1 —




о 3 3 — — bővizüek
26 Klárafalva 2 :< — — 185 m-től kezdve pozitivek
27 Deszk 21 21 — — kb. 180 m-től kezdve pozi­tivek, bővizüek
28 Gyála 5 5 — — igen bővizüek
29 Királyhegyes , 1 — 1 72 ш mély
30 Nagykopáncs с о — 3 — 60— 75 m mélyek
31 Püspökiele со
О



























































69 — 3* * gáznyom. 120  m alatt már pozitivek
38
34





11 11 — Jelentéktelen sáznyom, a 
kutak 1 2 lm-től pozitivek
35
36
Tiszavárkon.v 12 12 — 20 0  m-nél mélyebbek, gyenge 
gáznyoin





Karcag 70 4 6 6 4* *300 m-nél mélyebbek, pozitivek
Kunmadaras 24 — 24 5 93—117 m mélyek






41 Tószeg 12 12 gáznyom
42 Jászkarajenő 6 0 1
43 Alpár 4 4





3 3 40—127 m íg negatív kutak
Yánwspércs 15 15 47—101 m-ig negatív
47 Hajdúsámson 14 14 27— 51 m mélyek
4S Hajdúhadház 9 9 28—258 m mélyek
49 Téglás 6 H 38—86 m mélyek
















G ázgeológia i szem pontból figyelem rem éltó —  edd ig i felvételeim 
szerint •—• az egyes tiszántúli gázm ezők szigorú és egyenesvonalú 
elhatároltsága. A  nagy, eddig többé-kevésbbé egységesnek gondolt 
és csak kevéssé ismert tiszántúli gázm ezőt ugyanis e g y  EENy— DDK- 
irányú és lényegileg gázm entes zóna mintegy két részre: egy északi 
és egy déli m ezőre osztja.
Az északi m ezőnek keleti kiterjedését eddig csak Tiszalök, H ajdú­
nánás, Hajdúböszörm ény, Debrecen, Berettyóújfalu, Szabadkeresztúr, 
Gyula vonalá ig  követhettem, nyugati határa azonban már lezártnak 
tekinthető és a Kunhegyes— K isújszállás— Békéscsaba irányában 
m egvonható nyílegyenes vonallal jellemezhető.
A  déli m ező felső határa: Szolnok— Gerendás— M edgyesbodzás—  
Battonya vonala, déli, helyesebben délnyugati határa pedig: Csongrád 
— M agyartés— N agym ágocs, valam int a Békéssám sonon és M agyar- 
csanádon át húzható egyenesek.
Ezek a gázm ezők —  eddigi gyér m egfigyeléseim  szerint —  a 
Duna— Tisza közére csak elm osódottan terjednek át. így  Csongrád 
É-i határától Szolnokig, Ó- és Ujkécskét kivéve, csak igen gyenge 
gáznyom okat tudtam eddig  az artézi kutak vizében észlelni.
A  gázm ezők lefutási iránya és feltűnően egyenes vonalú elhatá­
roltsága tektonikai okokra és összefüggésekre látszanak utalni.
Szem beszökő a gáz- és terepviszonyoknak az artézi kutak vízho­
zam aira gyakorolt hatása is. A  fent körülírt gázm entes zónában pél­
dául nem egy 500— 550 m mély artézi kutat ismerek, túlfolyó vizet 
azonban m ég ezek is csak igen gyéren szolgáltatnak.
A  Tiszántúl teljes gáz- és h idrogeológiai megism eréséhez S zo l­
noktól E-ra, közvetlenül a Tisza mentén m ég Szolnok, Heves es Hajdú 
várm egyék egy-egy  töredéke, továbbá Szabolcs várm egye, valamint 
Szatmár és Bihar várm egyék egy-egy kisebb része lenne m ég 
bejárandó, térképezendő, stb.
Igen fontos volna továbbá a földigáz-előfordulások jelentőségé­
nek m egism erése érdekében egy autóra szerelt kisebb gazom éter 
beszerzése és rendelkezésre bocsátása, hogy m ennyiségi méréseket is 
lehessen végezni. Ilyen mérési eredményektől nem csak a gázm ennyi­
ségre vonatkozóan várhatunk pontos adatokat, hanem a gáz- és v íz ­
arány m egállapítása révén a nagyobb m élységekből várható g á z ­
mennyiségekre is támaszpontokat, sőt a gázos kutak élettartamára is 
fontos adatokat.
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VEREINIGTER VORBERICHT ÜBER DIE IM JAHRE 1939 
DURCHGEFÜHRTEN HYDRO- UND GASGEOLOGISCHEN 
FORSCHUNGEN.
Von Dr. Eligius Robert S c h m i d t .
Während der Aufnahmeperiode des Jahres 1939 habe ich die im 
Zusam m enhang mit dem Studium der artesischen Brunnen jenseits 
der Tisza schon im Jahre 1936 begonnenen hydrogeologischen und 
gasgeologischen Aufnahmen mit mehreren Unterbrechungen fort­
gesetzt.
Den ersten Teil meiner Arbeitszeitz —  und zwar 24 Tage des 
Mai und Juni —  verwendete ich, auf Anordnung des Ackerbaum iniste­
riums zum Studium der weiter unten aufgezählten und auf dem Gebiet 
der von 1— 20 numerierten Gemeinden liegenden artesischen Brunnen, 
ihrer Wasser- und Gasverhältnisse, ihrer Kartierung und detaillierten 
Untersuchung.
In der Zeit zwischen dem 13— 30. September, dem 11— 21. O kto­
ber und dem 26. Oktober— 1. November, insgesamt also während 36 
Tagen, studierte ich im Aufträge des Gewerbeministeriums abermals 
die artesischen Brunnen weiterer 30 Gemeinden (Nr. 21— 50.) hin­
sichtlich ihrer W asser- und Gasverhältnisse.
Nachdem es sich hier um fortlaufende, nicht abgeschlossene 
Aufnahmen handelt, möchte ich an dieser Stelle nur einen kurzen 
Überblick über die geleistete Arbeit geben.
Die gasgeologischen Ergebnisse meiner Aufnahmen werde ich 
nach Beendigung eines grösseren abgeschlossenen Gebietes, z. B. des­
sen jenseits der Tisza, in Form einer m onografischen Bearbeitung de­
tailliert und eingehend bringen. Die hydrogeologischen Ergebnisse 
meiner Arbeiten erscheinen in den in der Ausgabe der ung. G eolo­
gischen Anstalt seit 1937 fortlaufend erscheinenden Kartenerläute­
rungen.
Das Gebiet im Winkel der Flüsse Körös und Tisza habe ich sehr 
erdgashältig gefunden. Die Zusam m ensetzung der aus diesem 
sowohl, w ie auch aus entfernteren Aufnamhsgebieten ein­
gesammelten Gasmuster bringe ich nun in tabellarischer Aufstellung 
auf Seite 320— 323. im ungarischen Text.
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Auf Grund meiner bisherigen Aufnahmen ist besonders in gas­
geologischer Hinsicht beachtenswert, dass die einzelnen Gasfelder 
jenseitz der Tisza streng und geradlinig voneinander abgegrenzt sind. 
Das grosse und bisher als einheitliches Ganzes gedachte, jedoch bis­
her noch w enig bekannte Gasfeid jenseits der T isza wird nämlich 
durch eine von NNW  nach SSO streichende, praktisch gasfreie Zone 
in zwei Teile, einen N-lichen ud einen S-lichen, geteilt.
Die O-liche Ausdehnung des N-lichen Gasfeldes konnte ich bis 
jetzt nur bis zur Linie Tiszalök, Hajdúnánás, Hajdúböszörm ény, 
Debrecen, Berettyóújfalu, Szabadkeresztur, Gyula verfolgen. Die 
W -liche Grenze kann indessen bereits als abgeschlossen gelten. Sie 
liegt in der schnurgeraden Linie Kunhegyes— K isújszállás— Békés­
csaba.
Die obere Grenze des S-lichen Gasfeldes verläuft in der Linie 
Szolnok— Gerendás— M edgyesbodzás— Biattonya, während die S-liche, 
richtiger SW-Iicbe Grenze durch die Geraden Csongrád— M agyartés— 
N agym ágocs sowie jene durch Békéssámson— M agyarcsanád ge­
kennzeichnet ist.
Dis Gasfelder erstrecken sich —  auf grund meiner spärlichen 
bisherigen Beobachtungen —  nur ganz undeutlich auf das Gebiet 
zwischen Donau und Tisea hinüber. So konnte ich von  der N-Grenze 
von Csongrád bis Szolnok —  mit Ausnahme von Ô- und Üjkécske — 
nur ganz schwache Gasspuren in den W ässern der artesischen Brun­
nen beobachten.
Sowohl die Streichrichtung als auch die auffallend geradlinige Be­
grenzung der Gasielder scheinen auf tektonische Ursachen und Zu­
sammenhänge zu deuten.
Auffallend ist die auf den Wasserreichtum der artesischen Brun­
nen ausgeübte Wirkung der Gas- und Oberflächenverhältnisse. Ich 
kenne in der oben umschriebenen gasfreien Zone beispielsweise mehr 
als einen 500— 550 m tiefen artesischen Brunnen, doch liefern auch 
diese nur spärliches Überfliessendes Wasser.
Zur vollständigen gas- und hydro,geologischen Erfassung und 
Erforschung des Gebietes jenseits der Tisza wären noch N-lich von 
Szolnok einzelne unmittelbar neben der Tisza gelegene kleine Gebiets­
teile der Komitate Szolnok, Heves und Hajdú, sow ie die Komitate 
Szabolcs, Szatmár und Bihar noch zu begehen und zu kartieren.
Im Interesse der Erkennung der Bedeutung der Erdgasvor­
kommen wäre es ferner äussert w ichtig, einen kleineren, auf einen 
Kraftwagen montierten Gasometer zu beschaffen und der Forschung 
zur Verfügung zu stellen, damit auch M engenm essungen durchge­
führt werden können. Von derartigen M essungsergebnissen können 
wir nicht nur bezüglich der Gasquantität genaue Daten erwarten, 
sondern durch die Feststellung des Gas- W asserhältnisses auch wich­
tige Angaben und Anhaltspunkte über die aus grösseren Tiefen zu 
erwartenden Gasmengen, ja  sogar Hinweise bezüglich der Lebens­
dauer der Gasbrunnen gewinnen.
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T ERRASZMCRFOLÓGIAI ÉS PLEISZTOCÉN TEKTONIKAI 
TANULMÁNYOK AZ ÉSZAKKELETI KÁRPÁTOKBAN.
(Jelentés 1940. év nyarán a Nagyág, Talabor és Tisza völgyében folytatott
tanulmányokról.)
Irta: dr. B u l l a  B é l a .
,.A Nagyág, a Talabor és a Tisza terrs,szai“  cím m el m egjelent 
a F öldrajzi K özlem ények 68. kötet 270— 300. oldalán, 1940.
TERRASSENMORPHOLOGISCHE UND PLEISTOZÄN­
TEKTONISCHE STUDIEN IN DEN NORDÖSTLICHEN 
KARPATEN.
V on Prof. B é l a  B u l l a .
Im  Som m er 1940 beehrte m ich der D irektor der Ungarischen 
G eologischen Anstalt m it dem  A ufträge, au f dem  Einzugsgebiet der 
oberen  Tisza und ihrer N ebenflüsse geom orphologische Studien 
durchzuführen .Ich hatte die A u fgabe das N agvág-Tal zw ischen V iz - 
köz und Huszt, das T alabor zw ischen Z ábrogy  und Bustyaháza, das 
Tisza-T.al im  B ecken von  M áram aros im  Abschnitt Técső— Huszt 
sow ie  den tertiären Beckenrand zw ischen Talabor und N agyág 
terrassenm orphologisch und pleistozän-tektonisch zu untersuchen.
Für die Erm öglichung dieser U ntersuchungen danke ich dem 
D irektor der G eologischen Anstalt Prof. Dr. L u d w i g  von  L  ó  c z y 
herzlichst.
2. Allgemeine Bemerkungen.
D ie Untersuchungen (sollten m ehrere Fragen beantworten. Sie 
m ussten die pleistozäne und gegenw ärtige E ntw icklungsgeschichte
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der erw ähnten Talabschnitte beleuchten, sie sollten die  zeitliche und 
räum liche Ausbreitung der Flussterrassen erklären, s ie  mussten eine 
Erklärung für die o ffenen  Problem e der kleinen B ecken  des N agyág- 
Tales (der Becken von  Ökörm ező, Zaperedil und V ucskóm ező) fin ­
den und endlich musste auch die bisher falsch aufgefasste, rätsel­
hafte Entw icklungsgeschichte des unteren Talabor-Talabschnittes in 
den Bereich  der Studien gezogen werden.
Das umrissene G ebiet gehört sow ohl in geologischer, als auch 
in m orphologischer Hinsicht zu den am wenigsten erforschten  K ar- 
patischen Gebieten. A n  der K lärung und Lösung seiner geologischen 
und tektonischen Problem e, die gleichzeitig auch allgem eine P ro­
blem e des N ordöstlichen Karpaten sind, bem ühen sich die G eologen, 
aber hat sich bisher ausser S a u e r 1 noch kein F orscher der pleisto- 
zänen physikalisch-geographischen Verhältnisse, mit besonderer B e­
rücksichtigung der Ausgestaltung der heutigen Flusstäler und der 
jungen  Tektonik des Gebietes befasst. Im  V erlaufe m einer U nter­
suchungen hat ep sich  dann her,ausgestellt, dass die U ntersuchungen 
S a u e r ’s, sow ie auch seine Resultate in  m ancher H insicht eine Er­
gänzung benötigen, deshalb konnte ich im  V erlaufe m einer U nter­
suchungen der A rbeit S a u e r ’;s n icht in vollem  M asse Beachtung 
schenken. D ie m angelhafte und ungenügende Pleistozänforschung 
vom  Ende des vorigen  Jahrhunderts einerseits, sow ie  die ganz 
anderen Zielsetzungen der tektonischen und allgem ein-geologischen 
Untersuchungen von P o s e w i t z 2 w aren der Grund, w eshalb 
ich auch die flüchtigen  Bem erkungen P o s e w i t z ’s  bezüglich 
der auf m einem  Arbeitsgebiet gelegenen Schotterterrassen nicht als
^ V i k t o r  S a u e r :  Terasy v Marmarosské kotline. Sbornik Csl. Spol. 
Zem. XII. 1926.
- T h e o d o r  P o s e w i t z :  A  Tarac és Talabor folyók alsó folyása, közti 
terület. (Das Gebiet zwischen den Unterläufen der Flüsse Tarac und Talabor.) 
M. Kir. Földtani Intézet Évi Jel. Jahresber. d. Kön. ung. Geol. Anst. 1893— 95.
T h e o d o r  P o s e w i t z :  A  Tisza-, Talabor- és Nagyág folyók közti
miocénkorú dombvidék. (Das miozäne Hügelland zwischen der Flüssen Tisza, 
Talabor und Nagyág.) M. Kir. Földt. Int. Évi Jel. Jahresber. d. Kön. Ung. Geol 
Anst 1896.
T h e o d o r  P o s e w i t z :  Ökörmező vidéke. (Die Gegend von Ökörmező.) 
M. Kir. Földt. Intézet Évi Jel. Jahresbericht d. Kön. Ung. Geol. Anst. über die 
Jahre 1896— 1899.
T h e o d o r  P o s e w i t z :  A  Nagyág völgye Berczna és Vucskómező vidé­
kén. (Das Nagyág-Tal in der Gegend von Berezna und Vucskómező.) M. Kir. 
Földt. Int. Évi Jel. Jahresber. d. Kön. ung. Geol. Anstalt 1901.
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W egw eiser benutzen konnte. A llerd ings muss ich  zugeben, dass ich  
d ie  au f die pleistozäne Talaborgabelung unterhalb K övesliget b e ­
zügliche gew agte Annahm e P o s e w i t z ’s im  V erlaufe m einer 
U ntersuchungen auch in ihren Details als richtig bew eisen konnte.3
Das A rbeitsgebiet erstreckt sich zum  Teil über Bergland, die 
karpatische F lyschfalte, den K lippengürtel und einen Teil des v u L  
kanischen Zuges, zum  anderen Teil über das B eckengebiet der w e i­
teren, nordw estlichen H älfte des M áram aroser Beckens. D ie ter­
tiäre geologische Entw icklungsgeschichte sow ohl des Berglandes als 
auch des B eckengebietes hat ihre berufenen  E rforscher gefunden . 
M eine A u fgabe erstreckte sich auf die Sam m lung und A ufarbeitung 
von  Beobachtungen, die geeignet w aren, die pleistozänen ph ysik a ­
lisch-geographischen Verhältnisse der erw ähnten Talabschnitte und 
Beckenteile zu beleuchten. Ich bem ühte m ich also keine m orp h o- 
graphischen, sondern genetische und pragm atisch -m orphologische 
Studien zu treiben.
2. Die Terrassen des Nagyág.
D ieser rechtseitige N ebenfluss der Tisza nährt sich aus m eh re­
ren, unm ittelbar am Fusse der, die W asserscheide tragenden, K a r - 
paten-Sandsteinkette entspringenden Q uellbächem . D ie beiden  
H auptquell-B äche N agyág und Ripinka verein igen sich unm ittel­
bar bei V izköz (Szojm i). D er Fluss fliesst zuerst gegen S, dann, 
von  A lsóbisztra an, in südw estlicher Richtung, um bei Huszt 
in die Tisza zu m ünden. Es scheint so, als ob  sein Lauf tek­
tonisch präform iert wäre. Sein Tal hat m ehrere Flussterrassen, 
doch sind seine Terrassen in den engen, bergigen  Talabschnitten 
nicht gut erhalten. D iese Terrassen w urden  zum  Teil durch den 
O berlaufcharakter aufw eisenden Fluss selbst zerstört, zum  Teil 
stand dem  Fluss an einzelnen A bschnitten n icht genügend R aum  zur 
V erfügung, um  ein entw ickeltes Terrassensystem  aufbauen zu 
Können. In den Talbecken von  Ökörm ező, Zaperedil und V u csk ó- 
m ező haben die eiszeitlichen Fliesserden und Rutschungen das 
Terrassenm aterial häufig  in so grossem  Masse verm ischt und um ­
gelagert, dass die Trennung der einzelnen Terrassenhorizonte, also 
die R ekonstruktion der ursprünglichen Lage unsicher und nur m it
3 Die auf dieses Problem bezugnehmenden Bemerkungen S a u . e r ’s werde 
ich an der entsprechenden Stelle meiner Studie mitteilen.
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grossen. Schw ierigkeiten  durch führbar ist. W eiter abwärts, im  M ára- 
miairoser B ecken ßind die Terrassen im  U nterlauf des Flusses 
schon besser erhalten und treten im  Talbild  m it kraftvollen  
Zügen  auf.
Im  N agyágtal hat sich die Talauffü llung, A u fschotterung 
(Unt erlauf Charakter) vom  M ittelpliozän bis heute fü n f oder sechsm al 
w iederholt. D ie Zahl der Flussterrassen beträgt also fünf, eventuell 
sechs. Indessen kann der V erlau f der pliozänen Terrassenbildung 
räum lich  und zeitlich  nur sch w er gegliedert w erden , w eshalb ich 
auf m einen, in  der K artensam m lung der U ngarischen G e o lo g i­
schen A nstalt deponierten  handschriftlichen  A u fn ah m e-K arten - 
blättern (1:25.000) die pliozänen Schotterhorizonte nur durch eine 
einzige Farbe bezeichnet habe. Im  T ext erw ähne ich aber an geeig ­
neten Stellen die w ahrschein lich  richtige G liederung des V . und
VI. Schotterhorizontes
Ich habe die Terrassen statt mit Nam en zu benennen, durch 
Zahlen bezeichnet. D ie I. ist die alluviale Terrasse, das heutige 
Inundationsgebiet (Talw egterrasse). D ie Terrassen IL,. III. und IV. 
gehören dem  Pleistozän an. D ie Terrasse V . bezeichnet eine 
ältestpleitozäne und die Terrasse VI. eine levantm ische Talauf- 
ischotterung.
a) T e r r a s s e n  z w i s c h e n  V i z k ö z  ( S z o j m i )  u n d  
d e r  E n g e  v o n  В e r e z  n a — H e r  i n c  se.  I.
I. —  D ie alluviale Terrasse (Terrasse Nr. I.), deren Ausgestaltung 
beginnend von  der kühleren und, gegenüber der heutigen, n ieder­
sch lagsreicheren altalluvialen  B uchenperiode b is zum  heutigen Tag 
in stetigem  Fortschreiten  b eg r iffen  ist, kann m it kürzeren U nter­
brechung auch längs dieses engen, bergigen  TalabschrJttes ver­
fo lg t w erden. Sie b ildet zum eist nur einen schm alen Streifen, der 
sich bloss in den w eiteren  Talbecken zu einem  entw ickelten 
Terrassenfeld verbreitert. Ihre durchschnittliche H öhe beträgt 
1.5— 3 m. (In den ,sich au ffü llenden  Talbecken 1— 1.5 m ; in den 
engen Talabschnitten m it O berlaufcharakter erreich t sie eine Höhe 
bis zu 3 m.)
U nter M ajdánka ist m it dem  M onostor genannten pleistozänen 
Terrassenfeld am rechten  F lussufer ein ungefähr 0.5 km  langes und 
ebenso breites, dreieckiges alluviales Terrassenfeld verschm olzen. 
A m  Flussufer endet es mit einem  scharfen Rand. A m  linken U fer
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bildet die Terrasse v o n  V izköz bis P atakvölgy  (Potocsina) einen 
ununterbrochenen schm alen Streifen. Ein Stück verläu ft die L an d­
strasse nach Ö körm ező (V olovo je ) darauf. A uch der w estlich  der 
bandstrasse liegende Teil von  Ö körm ező ist auf dieser Terrasse er­
baut. In dem  Talbecken  von  Ö körm ező w ird  die O berfläche der 
Terrasse zur H ochw asserzeit des hier Unterlaufcharakter besitzen­
den  Flusses von  w asserführenden Nebenästen desselben überzogen.
V on R ep in je  (R ipinye) bis Potoqsin fliesst der N agyág-Fluss 
durchw egs am Fusse v on  Sandsteinbergen, w eshalb die Terrasse Nr. 
I. am  rechten U fer  nur in  den Einm ündungen der Seitentäler ober­
und unterhalb Szojm i, in der E inm ündung des Lozanska-B aches und 
gegenüber Patakvölgy  nördlich  der K ote 445.4 m des m ilitärischen 
Kartenblattes 1:25.000 vorhanden ist.
Von Patakvölgy  bis Zapered il fliesst der Fluss in einem  k lam m ­
artigen Tal und besitzt O berlaufcharakter. Terrasse Nr. I. ist nicht 
vorhanden. In der Talerw eiterung von  Zaperedil begleitet diese T er­
rasse indessen beide Flussufer. O berhalb Zaperedil ist sie auch schön 
erschlossen. D er an Stromischnellen reiche Fluss ist in stark ge fa l­
teten, schieferigen K arpathensandstein eingeschnitten. Sein B ett ist 
felsig. A us diesem  felsigen  B ett erhebt sich die 2 m hohe Terrasse. 
Ihr Material besteht aus Schotter und Fluss-Sand m it w enig  Schlam m . 
D er Schotter ist faust-, k öp f- und klotzgross und bildet die A b la g e ­
rung eines äusserst rasch fliessenden Flusses. Das Schotterm aterial 
ist ausschliesslich Sandstein.
D ie 2 m hohe Terrasse Nr. I. ist auch im  Talbecken v on  V u csk ó - 
m ező anzutreffen. D er grösste Teil von V ucskóm ező ist auf dieser 
Terrasse erbaut. U nterhalb des D orfes zeigt die Terrasse eine V e r ­
doppelung. Es haben sich zw ei Stufen ausgebildet. Der H öhenunter­
schied der beiden Terrassenstufen erreicht bis zu 1 m. Eine derartige 
V erdoppelung der Terrasse Nr. I. kann auch im  Becken von  ök ö rm e ző  
beobachtet w erden, ebenso w ie  unterhalb K övesliget im  Talabortal. 
Diese Terrassenverdoppelung kann m it der lokalen Tektonik  dieser 
kleinen Becken, ganz jungen, k leinen K rustenbew egungen Zusam­
m enhängen.
V on  der T alerw eiterung von  V ucskóm ező bis A lsóbisztra ist das 
Tal des N agyág w ieder eng und stark eingeschnitten. Die Terrasse 
Nr. I. fehlt, v on  einigen unbedeutenden Partien abgesehen, fast v o ll­
ständig. D ie Situation ändert sich erst unterhalb A lsóbisztra, beim  
Eintritt des Flusses in das Talbecken von  Berezna. In diesem  ovalen , 
w eiten, 6 km  langen und 2 km  breiten B ecken w ird  der h ier Unter-
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iaufcharakter aufw eisende Fluss am  rechten  U fer v on  einem 5 km  
langen und 0.5— 1.5 km  breiten  Terrassenfeld Nr. I. begleitet. H alb 
Berezna ist auf diesem  H orizont erbaut. D er Sandsteinschotter der
1.5 m  hohen  Terrasse w ird  durch  den Fluss gut erschlossen. U nter­
halb der Enge von  Herincsie— Berezna setzt sich die Terrasse in einem  
breiten Feld, in  der alluvialen  Terrasse um  H erm ese fort- Ihre O ber­
fläche ist reich lich  durch furcht v on  den N ebenästen des hier U nter­
laufcharakter aufw eisenden Flusses.
II .—  D ie A ufschotterung der Terrasse No. II. stam mt auis dem  
Ende des Pleistozäns, aus der letzten Eiszeit. S ie ist d ie  am schön­
sten ausgebildete Terrasse des A bschnittes zw ischen V izköz und der 
Enge v on  Herm ese— Berezna. Ihre H öhe beträgt 6— 9 m über dem  
Fluss, also 4— 7— 8 m  über der alluvialen  Terrasse. In  den sich heute 
noch  au ffü llenden  Talbecken ist sie n iedriger (6 m) als in den tiefen 
Tal engen (8— 9 m). A u f ihrer O berfläche finden  w ir  stellenw eise aus 
den Staubregen der letzten Eiszeit stam m enden G lazial-Lehm , der 
die Terrasse um  2— 3 m  hebt. Dieser bräunlichgelbe Lehm ist im 
Alter dem im Inneren des Karpaten-Beckens auftretenden soge­
nannten „jüngeren Löss“ gleichzustellen.
Ich habe diese Terrasse im  N agyág-T al von  M ajdánka an ver­
folgt. S ie zieht sich unterhalb M ajdánka in einer Lange von  unge­
fähr 2 km  und einer Breite von  200 m  am rechten  Flussufer dahin. 
G egen S keilt sie sich aus und endet in jener TerrassenhalbinseL 
die v om  N agyág und R ipinka eingeschlossen w ird. D ie  Häuser von 
Vizköz stehen auf dieser Terrassenhalbinsel. Ihre O berfläche w ird 
durch eiszeitlichen Lehm  gehoben. W eiter nach S hat sich die T er­
rasse Nr. II., ähnlich der Terrasse Nr. I., am rechten Flussufer nur 
stellenw eise erhalten. So in der T alöffn u n g  des Lozanszka-Baches, 
w o sie m it der schön etw ickelten  Terrasse Nr. II. des N ebenbaches 
verschm olzen  ist. Um so besser ist sie am linken  U fer, zw ischen V iz­
köz und P atakvölgy erhalten geblieben . G leich  b e i V izk öz  ist ein 9 m 
hohes Stück vorhanden. D ie g leiche Terrasse hat sich  auch in  der 
Nähe der nördlich  von  Ö körm ező gelegenen Sauerw asserquelle und 
dem  Bad erhalten. D ie Landstrasse nach Ö körm ező verlä u ft du rch ­
w egs auf dieser Terrasse. Sie ist 8— 9 m  hoch, doch  n im m t ihre H öhe 
gegen Ö körm ező zu stetig ab und beträgt im  D o r f nunm ehr 6 m 
über dem  Spiegel des N agyág. A u ch  die N ebenbäche' nagen an ihr. 
so dass sie sich stellenw eise m it verw aschenen R ändern, inselartig 
aus dem  Ü berschw em m ungsgebiet erhebt. D er östlich  der Land­
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strasse gelegene Teil von  Ö körm ező ist auf dieser Terrasse erbaut. 
U nterhalb Patakvölgy endet sie am rechten  U fer in einem schm alen 
Streifen . Ihr ausgedehntestes Stück  ist die spornartig vorspringende 
Terrassenhalbinsel, Run genannt, unterhalb Ökörm zö.
U nterhalb Patakvölgy  ist im  engen N agyág-Tal bloss gegenüber 
dem  Bosznicska-tetö, am rechten  U fer ein schönes Stück dieser T er­
rasse Nr. II. erhalten geblieben. U m so schöner tritt sie am W estrand 
der Talerw eiterung von  Zapered il in  einer Länge von 1.5 km  und 
einer B reite von  200— 300 m  am  rechten, und in einer Länge von  
400 m  und einer B reite von  50 m  am linken U fer in Erscheinung. 
S ie besteht ацз Sandsteinschotter, der von  eiszeitlichem  Lehm  
bedeckt ist.
Im  Talbecken  von  V ucskóm ező ist die 6— 8 m  hohe Terrasse Nr.
II. zerstückelt und an die Talhänge geschm iegt, in 200— 500 m  lan­
gen  und 30— 40 m  breiten Streifen an vielen  Stellen anzutreffen. Ein 
T eil von  V ucskóm ező ist ebenfalls auf dieser Terrasse erbaut. Sie 
begleitet den Fluss aber auch durch die gew undene, tiefe Talenge 
V ucskóm ező— A lsóbisztra, w ob e i sie in  den B iegungen an die  k on ­
v exen  W inkel geschm iegt ist. M it H ilfe  dieser- Terrassenrelikte ist die 
Talsohle des N agyág zur letzten Eiszeit, ebenso w ie sein gew u n ­
dener L au f le ich t rekonstruierbar. D ie auf eine Entfernung v on  m eh­
reren  km  verstreuten  H äuser von  A lsóbisztra sind zum G rossteil auf 
dieser Terrasse erbaut. Das Schotterm aterial d er 8 m  hohen Terrasse 
neben  der oberen  H olzbrücke von  Bisztra bei der Einm ündung des 
M elegyu k-B aches schön erschlossen. E benso auch bei der E inm ün­
du n g  des B isztra-B aches, w o indessen ihre O berfläche durch  den 
Schuttkegel des Baches stark gehoben  ist. W eiter abwärts beträgt 
ihre H öhe nur m ehr 6 m, w as w ahrschein lich  durch eine kleine 
Senkung der k leinen  T alerw eiterung von  Bisztra erklärt w erden  
kann. N eben  der eisernen Strassenbrücke von  Bisztrai ist die Terrasse 
an beiden  U fern  stark entw ickelt. H ier beträgt ihre H öhe 9 m.
In der T alerw eiterung v on  Berezna begleitet die Terrasse II. 
be i B erezna das A llu v iu m  in  F orm  eines bre iten  Terrassenfeldes. D ie 
sich  m it einem  scharfen  Rand erhebende Terrasse ist h ier 500— 600 
m  breit, 3 km  lang und nim m t von  ihrer ursprünglichen H öhe von 
7-— 8 m  stetig  bis auf 5 m  bei der Talenge von  H erm ese— Berezna 
ab. D er W estteil von  Berezna ist auf diesem  schönen Terrassenfeld 
erbaut. A m  lin ken  U fer konnte sich d ie  Terrasse am Fusse des 
unterw aschenen  B erghanges nur in einigen k leinen  F lecken  er­
halten.
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diese Terrasse bloss verm uten. Im Talbecken von  V u csk óm ező tritt 
sie indessen oberhalb des D orfes in einer Länge von  ungefähr 500 m 
und einer B reite von  40 m  ziem lich gut erhalten  und m it Schotter 
bedeckt, 28 m  h och  über dem Fluss gelegen, in Erscheinung.
In dem  schmalen, O berlaufcharakter au fw eisenden  Talab- 
schn itt zw ischen V ucskóm ező und A lsóbisztra ist sie am rechten 
U fer überhaupt nicht, am linken U fer auch nur an drei Stellen 
vorhanden. Zuerst unterhalb der E inm ündung des M ognati-Baches, 
w o sie 30 m  hoch  ist und keinen Aufschluss enthält, dann  südlicher, 
neben  der Talm ündung des Pogar-B aches und en d lich  in einem 
schm alen  Streifen  oberhalb Alsóbisztra. Dieses letztgenannte V or­
kom m en  ist am schönsten entw ickelt. D ie  Terrasse tritt mit 
scharfen  K onturen neben der oberen B rücke von  B isztra am linken 
U fer in einer Höhe von  28 m  über den Flußspiegel, u nd  ebenfalls 
am linken  U fer unterhalb der Einm ündung des B isztra-B aches in 
E rscheinung. Ihr M aterial w ird durch die tie fen  V -fö rm igen  Tal­
einschnitte der N ebenbäche erschlossen.
U nterhalb Sokolovec ist die Terrasse am linken  U fer  in einer 
Länge von  300 m und einer Breite von  150 m  eben falls vorhanden. 
H ier besteht die B edeckung aus w en ig  Schotter, da fü r aus um so­
m ehr eiszeitlichem  Lehm . Ihre H öhe beträgt 25 m. Schliesslich 
tre ffen  w ir sie noch  gegenüber Berezna, in  der T a löffn u n g  des 
K uzi-B aches in  einer Länge von  300 m  an.
Z w ischen  Alsóbisztra und Berezna ist die Terrasse am rechten 
U fer, neben  der eisernen Strassenbrücke sehr gut ausgebildet. Sie 
ist 25 m  hoch, besitzt aber keinen Aufschluss, doch  ist der Sand- 
steinschotter de;S N agyág überall auf den H afer- und M aisfeldern 
anzutreffen. D er ungefähr 500 m  lange Terrassenstreifen w ird  durch 
das Tal eines Nebenbaches zerschnitten. N ach einer ku rzen  U nter­
b rech u n g  ist d ie  Terrasse unterhalb Berezna w ieder zu sehen, doch 
w ird  ih re  O berfläche dick  vom  G ehängeschutt bedeckt.
IV . —  Im Abschnitt Vizköz— Berezna jspielt d ie  aus der ersten 
H älfte des Pleistozäns stam m ende Terrasse N r. IV . in der 
G estaltung des heutigen Tales eine noch  untergeordnetere Rolle, als 
die Terrasse Nr. III. Im  engen Tal ist sie fast zur Gänze der spä­
teren D enudation, der Erosion des Flusses selbst und der eiszeit­
lichen  Solifluktion  zum  O pfer gefallen. D ie H öhe dieser Terrasse 
beträgt 55— 60 m über dem  Spiegel des Flusses. Zu m  ersten. Mal 
erscheint sie, als sicheres, auch durch Schotter m arkiertes V or­
kom m en  am Osthang des Beckens von  Ökörm ező, unterhalb . des
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K ecsora-tető . H ier liegt sie 60 m  über dem  Fluss und 30 m  über der 
Terrasse III. A u f dem  sanften Solifluktionshang, der dick  m it e is­
zeitlichem  Lehm  bedeckt ist, liegt hier versch ieden  grosser, gut 
abgerollter Sandstein- und Quarzschotter, der überal] m it dem  
eiszeitlichen  Lehm  verm ischt ist. W ir haben es h ier zw eifellos m it 
einer älteren pleistozänen Terrasse des N agyág zu tun. Das zw eite , 
ebenfalls durch Schotter m arkierte V orkom m en  dieser T errasse 
Nr. IV . finden  w ir am rechten Flussufer, am  W esthang der T a l­
erw eiterung von  Zaperedil in einer Länge von  200 m und w eiter, 
nörd lich  der K ote  409.9 m  am B eckeneingang ebenfalls auf dem  
rechten  Flussufer. Sie w ird  von  w en ig  Sandstein- und Q u arz­
sch otter bedeckt. K ein  Aufschluss ist vorhanden. A u f der Terrasse 
befindet sich eine m ächtige Lage eiszeitlichen Lehms. D ie A u s­
dehnung der beiden  Terrassenflecken beträgt 200— 250 m, ihre H öhe 
55 m  über dem  Flusspiegel.
In einer, den Terrassenrelikten von  Ö körm ező und Z apered il 
ähnelnden Lage finden  w ir die Terrasse No. IV. am rechten F luss­
u fer  oberhalb der eisernen Strassenbrücke v on  Alsóbisztra. Ihr R and 
liegt 55 m  über dem  Fluss, doch  steigt ihre O berfläche landein ­
w ärts stetig an. D ie Ursache dieses A nstieges ist der sie ü b er­
deckende Gehängeschutt. Im  Gegensatz zu den früher genannten 
beiden  V orkom m en finden  w ir au f ihr auffa llend v ie l faustgrossen 
Sandsteinschotter. A ufschluss befindet sich auch hier keiner. D er 
Schotter lagert verm ischt mit Lehm .
A usser diesen drei, sicher als Terrassenrelikte erkannten V o r ­
kom m en, finden  w ir  noch  schotterlose, aber doch  verm utliche E ro­
sionshorizonte 55— 60 m  über dem  Fluss. A u ch  diese bezeichnen aller 
W ahrschein lichkeit nach die Terrasse IV. Ein derartiger schotter- 
ioser Erosionshorizont befindet sich gegenüber Ökörm ező, am rech ­
ten  U fer, am N ordost- und Südostrand der Talerw eiterung von  Z a p e­
redil, südw estlich  der oberen  B rücke von  Bisztra, endlich unterhalb 
A lsóbisztra, oberhalb der Terrasse III. Sehr schön tritt sie auch  im  
T al des Lozanszka-Baches, allerdings schon ausserhalb des N agyág- 
Tales auf.
V. —  D ie ältestpleistozäne Talsohle des N agyág w ird  auf dem  A b ­
schnitt V izköz— Berezna durch  zw ei Terrassenrelikte bezeichnet. Das 
eine be fin det sich  unterhalb des K ecsora-tető , 90 m  über dem  Fluss. 
S oliflu k tion sleh m  enthält w enig  Sandsteinschotter beigem ischt. Das 
andere R elik t befindet sich am  Osthang des Talbeckens von  Zapere-
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dil, am linken Flussufer, gleich hoch, w ie das eben  genannte V or­
kom m en. Ä hnliche verdächtige Niveaus w ären an einzelnen Tal- 
abschnitte noch zu verzeichnen, doch bieten sie dem  M orphologen 
: keine beruhigenden Anhaltspunkte, um sie m it G ew issheit unter die 
sicheren ältestpleistozänen Terrassenvorkom m en reihen  zu können.
b) T e r r a s s e n  z w i s c h e n  d e r  E n g e  H e r i n c s  e—  
B e r e z n a  u n d  H u s z t .
Das m orphologische Bild des N agyág-Tales ändert sich unter­
halb Berezna grundlegend. D er Fluss tritt hier, n ach  Verlassen des 
Berglandes —  in tektonischem Sinn —  in das M áram aroscher Becken 
ein. Sein Tal erweitert sich beckenartig und w ird  m ehrere km 
breit. D er Fluss eilt in  seinem breiten, in tertiäre Ton-, Sand­
stein- und K onglom eratschichten und T u ff m engen eingegrabenen 
Tal. m it Unterlauf Charakter der Tisza zu- W ährend der nördliche, 
durch die Linie Herincse— Berezna— V ajnág— B aranya— Huszt als 
unregelm ässiges V iereck um grenzte Teil des M áram aroscher Beckens 
bloss im  tektonischen Sinn, m orphologisch indessen noch kaum  als 
Becken aufgefasst w erden kann, ist das Talbecken des Unterlaufes 
des N agyág im  w ahrsten m orphologischen und tektonischen Sinne 
des W ortes ein richtiges Becken. Gleich dem V isk— Huszter Tal­
becken der Tisza, ist dieses Gebiet ein junges, langsam  absinkendes 
Gebiet. N icht nur, w eil der Nagyág, zu dem  die N ebenbäche mit 
M ittellaufcharakter auf langen Strecken parallel laufen, da sie 
nicht in ihn einm ünden können, hier U nterlaufcharakter annimmt, 
sondern, w eil das pleistozäne Sinken des Talbeckens auch durch die 
rapide H öhenabnahm e der Flussterrassen gegen das Huszter Tor zu 
bew iesen wird. D ie Terrassen schm iegen sich der R eihe nach in das 
sich ständig auffüllende Inundationsgebiet, w om it sie anzeigen, dass 
die Terrassenbildung, die Erosion, an den Rand des sinkenden 
Beckens angelangt, ihre Bedeutung verloren  hat. A n  ihre Stelle tritt 
die norm ale, stratigraphisch entw ickelte A u ffü llu n g . Hand in Hand 
dam it geht, sodass an den Rändern des breiten Talbeckens Herincse 
— Huszt die älteren Terrassen (III., IV. und V.) landschaftform end 
zur G eltung gelangen.
I. —  Die Terrasse I. bildet von  der Enge H erincse— Berezna bis 
zur M ündung des N agyág ein zusam m enhängendes, rund 20 km  lan­
ges Feld. Es erreicht stellenweise eine Breite von  2.5— 3 km. Überall 
befindet sich der Sandsteinschotter und Sand des Nagyág an
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der O berfläche. D er Fluss selbst w eist starken U nterlaufcharakter 
auf, d ie  A u fsch otteru n g  ist sehr gross. D ie  N ebenbäche können 
auf langen Strecken n icht einm al in den auf einem  höheren H ori­
zont fliessenden Fluss m ünden- Sie w inden  sich mit M ittel­
laufcharakter über die au fgefü llte  Terrassenoberfläche dem  N agyág 
zu. (Links die B äche Szajuruk und Husztica, rechts Osava, Mala- 
Osava, und K rivi). D ie A rm e des sich stark verästelnden F lu s­
ses um fangen Terrasseninseln, deren aus dem  B ett em porragender 
Rand indessen nur m eh r 0.5— 1 m  hoch ist. D er N agyág fliesst in 
der A chse der Terrasse. V on  Iza an scheint er indessen der A ch sen ­
linie der Senkung zu verfolgen . Er stösst an den Fuss der vu lk a­
nischen B erge des rechten  U fers. Deshalb sind seine Terrassen am 
linken U fer v ie l k räftiger entw ickelt und w esentlich  besser erhal­
ten, als am rechten Ufer.
II. —  D ie Terrasse Nr. II. besitzt in dem  H erm ese— Huszter T al­
becken  eine grosse Ausdehnung, doch nim m t ihre H öhe ausseror­
dentlich  rasch ab. O berhalb H erm ese verbreitert sie sich am linken 
U fer zu einem  3 k m  langen und 1 km  breiten  Feld,- dessen O ber­
fläche von  B ächen du rch furcht ist. E iszeitlicher, lössähnlicher Lehm 
bedeckt die Terrasse in ziem lich  grosser M ächtigkeit. Das aus dem 
Schotter der höher gelegenen Terrassen herabsickernde Waisser v er ­
w andelt diese B ildung in ein sum pfiges, feuchtes Gelände. In  der 
Talenge von  H erm ese— Berezna liegt die Terrasse noch  6 m  über 
dem  Fluss. B ei H erincse teilt sie sich schon in Inseln, die sich kaum  
m ehr aus dem  Inundationsgebiet des Flusses erheben. Herincse 
selbst liegt zum  Teil auf einer derartigen Terrasseninsel. U nterhalb 
H erincse verschm älert sich die Terrasse links von  der Landstrasse 
und findet ihre Fortsetzung m it einem  ziem lich  scharfen, 3— 4 m 
hohen Rand jenseits des Einganges bei L ipcsekapu bis Iza, w o  sie 
sich in  das Inundationsgebiet übergeht.
A m  rechten U fer finden w ir die Terrasse Nr. II zw ischen  den 
T alöffnungen  der Bäche Osava und Kala in  einem  1.5 km  langen und 
100— 200 m  breiten  Streifen, der zur Gänze aus dem  Sandsteinschot' 
ter des N agyág aufgebaut ist. B loss bei L ipcse w ird  er vom  Schutt* 
kegel des O sava-Baches bedeckt, deinen M aterial aus den, in  der 
U m gebung befin dlich en  K onglom eratbergen  stam mt und vom  
Schotter des N agyág so gut getrennt w erden  kann. D ie Terrasse ist 
hier 4— 5 m  hoch . U nterhalb L ipcse w ird  sie durch  die B äche Lipo* 
vec, Osava und K riv i zerstückelt. In der gegend von  K eselym ező 
schm iegt sie sich ins A llu v iu m  des N agyág ein.
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III. —  D ie Terrasse Nr. III. erhebt sich am lin ken  U fer unterhalb 
H erincse zw ischen  H erincse und dem  W eg  nach L ipcse links von 
der Landstrasse aus dem  Feld  Terrasse Nr. II. A n fan gs ist sie nur 
ein schm aler Streifen, der sich stetig verbreitert, b is er das aus­
gedehnteste T errassenfeld  des unteren A bschnittes des N agyág- 
Tales w ird. D ie  Länge des Terrassenfeldes beträgt 17 km, seine 
Breite 1.5— 2 km . Sauer charakterisiert diese Terrasse in seiner er­
w ähnten A rb e it gainz falsch. Nach seinen A ngaben  beträgt ih re  H öhe 
20 m. Sie soll unterhalb Lazi enden. N ach m einen M essungen ist 
die Terrasse beim  E ingang nach L ipcse  17 m  h och  (über dem  
Spiegel des N agyág). B eim  S zajuruk-B ach , —  der ein breites, 
flaches, gew undenes Tal v on  M ittellau fcharakter in die Terrasse 
gegraben hat —  ist sie n och  im m er 15 m  hoch. In Lazi beträgt ihre 
H öhe 10— 13 m, neben  dem  L ak ovec-B ach  6 m, w ährend sie ober­
halb Iza nur m ehr eine 1— 2 m  h oh e  T erra instu fe  bildet, d ie  sich 
zw ischen  Iza und Huszt allm ählich  in die verschm elzende O ber­
fläche der Terrasse Nr. II. und des A llu v iu m s einschm iegt. Sie 
enthält keine guten A ufsch lüsse. B loss im  Strasseneinschnitt des 
E inganges nach  L ipcse befindet sich ein 6 m  hoher A ufschluss.
Abbildung L  Scruktnrboden in der mittelpleistozänen Terrasse des Nagyág 
neben dem Eingang von Lipcse als Beweis für die periglaziale Tundrabildung
der letzten Eiszeit. (Anfn. d. Verf.)
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In diesem zeigt der Sandsteinschotter der Terrasse eine sackartige 
Anordnung. Es müssen also zur Zeit der letzen Eiszeit periglaziale 
Strukturbodenbildungen die Oberfläche der Terrasse bedeckt haben. 
D er sackartig angeordnete Terrassenschotter w ird  von  einem  unge­
fähr 2 m  m ächtigen, fah lgelben , lössigen  Lehm  bedeckt. D ie O ber­
fläche der Terasse b ildet ein unversehrtes, langw eiliges, eintöniges, 
ebenes Feld, das nur durch die  Täler der B äche Szajuruk und 
L akovec gegliedert ist. A m  Fusse des Hanges der Terrasse Nr. IV . 
ist dieses F eld  sehr feucht und m oorig.
A m  rechten  U fer befindet sich zw ischen  der Talenge H erincse- 
B erezna und der M ündung des C sehovec-B aches nur ein schm aler 
S treifen  der Terrasse Nr. III. Er ist 20 m  hoch  und von 1— 2 m  
m ächtigem  Lehm  bedeckt. D ieser Terrassenteil besitzt keinen A u f­
schluss, doch  ist. der N agyág-Schotter überall am Terrassenhang an­
zutreffen. D ie  Fortsetzung der Terrasse treffen  w ir  ungefähr 500 m 
südöstlich  der T a löffn u n g  des C sehovec-B aches, n eben  dem E in ­
schnitt der Schm alspurbahn, die von  Huszt nach M onostor führt, 
w o  der genannte B ahneinschnitt d ie  Terrasse gut erschliesst. D ie 
M ächtigkeit des aiuf T u ff gelagerten Terrassenschotters beträgt 4— 5 
m , die H öhe der Terrasse, bis zum  oberen  H orizont des S ch otters 
17 m. A u f der O berfläche liegt 3— 6 m  m ächtiger eiszeitlicher Lehm .
W eiter abw ärts vertr itt in  der Nähe der T alöffn u n g  des K ala - 
B aches ein kleines, 16 m  hohes Terrassenrelikt die Terrasse Nr. III., 
um  3 km  w eiter w estlich , jenseits der T alöffnung des M ala O sava- 
B aches zum  schönst entw ickelten  Terrassengebiet des unteren rech ­
ten N agyág-U fers zu w erden, das sich von  L ipcse bis K eselym ező 
erstreckt. D ie Terrasse endet m it einem  schönen scharfen Rand 
über dem  A llu v iu m  des N agyág. D ie Täler der Bäche Osava, L ip o - 
vec, K riv i und M ilyuski teilen sie in  fü n f grössere Felder. Ihre 
H öhe beträgt 16 m, doch  w ird  ihre O berfläche in einer M ächtigkeit 
von  1.5— 3 m  von  Lehm  bedeckt. S ie besteht aus Sandstein- und 
T u ffsch otter. L etzterer stam m t aus den Seitentälern. G egen S W  
steigt die H öhe der Terrasse allm ählich  bis 25 m  an, da h ier schon  
ihre O berfläche durch  die Schuttkegel der N ebenbäche erh öh t 
w ird, w ie  dies n eben  K eselym ező, im  erw ähnten E isenbahnein­
schnitt sehr gut beobachtet w erden  kann. D er Terrassenschotter 
zeigt stellenw eise eine schw ach sackartige Struktur.
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U nterhalb K eselym ező fliesst der N agyág schon  am Fusse des 
Andesitgebirges, w eshalb w ir der Terrasse Nr. III. nicht m ehr 
begegnen.
IV. —  D ie Terrasse Nr. IV. zeichnet sich mit sehr scharfen m or­
phologischen  Zügen  auf der linken Seite des N agyág-Tales, aus. Das 
schön entwickelte, dick  mit eiszeitlichem  Lehm  bedeckte Terrassen­
fe ld  ist mit seiner gew ellten  O berfläche von  H erm ese bis Huszt ohne 
U nterbrechung zu verfolgen .
A ls ihr Beginn kann die Südseite der T a lö ffn u n g  des Szajuruk- 
Baches bezeichnet w erden. Im D ubrava genannten Teil verbreitet 
sie sich allm ählich bis auf 2— 2.5 km, ohne aber, w ie  dies Sauer 
behauptet, hier zu enden. Sie begleitet im  G egenteil —  durch Bach­
täler stark gefu rch t —  die Terrasse III. in breitem  Streifen bip 
in die unm ittelbare Nähe von  Huszt, w o sie am rechten  U fer des 
H usztica Baches, im  Cserehát endet. D och  ist n och  ein kleines 
Stück am linken Ufer des Husztica-Baches, neben der Strasse nach 
Baranya anzutreffen. Dieses breite Terrassenfeld b ildet eine rich­
tige, w ahre Schotterdecke. Sie ist ein Ergebnis der talauffüllenden 
Tätigkeit eines seinen Lauf häufig ändernden, reissenden, w echselnde 
W asserm engen führenden Flusses mit U nterlaufcharakter. Es 
scheint, als hätte der in fo lge  der pleistozänen Senkung des Mára- 
niaroscher Beckens, insbesondere aber der G egend des Huszter 
Tores, allm ählich nach W esten rutschende Fluss diesen m ächtigen 
Schotterhorizont ausgestaltet.
D ie H öhe der Terrasse beträgt unterhalb H erm ese 49 m, w eiter 
abwärts 46 m, neben Iza 36 m. bei Huszt 25— 30 m. Sie besitzt 
also ein ziem lich starkes G efälle. Ihre O berfläche w ird  durch 6— 10 
m  m ächtigen G laziallehm  gehoben,
D ie Terrasse w ird  unterhalb Henne,se durch zwei Bachtäler 
mit grossem  G efälle  gut aufgeschlossen. Sie ist e ine Felsenterrasse. 
Ihr Grund besteht aus anstehendem  K arpathensandstein, auf den 
der verschieden grosse, an der O berfläche nur sch w ach  verw itterte, 
gut erhaltene Sandsteinschotter (von .Hühnerei- bis K opfgrösse) des 
N agyág gelagert ist. D ie Schotterschichte erreicht eine M ächtigkeit 
bis zu 30 m. Der Schotter zeigt eine sackartige Lagerung. Zu m  Teil 
ist die Terrasse auch im  Strasseneinschnitt der Strapse Iza— K öves- 
tiget, und neben Huszt, in  der Nähe des M ilitärflugplatzes und des
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Abbildung 2. Die altpleistozäne Terrasse (Nr. IV.) des Nagyág bei Hermese.
(Aufn. d. Verf.)
alten  Friedhofes erschlossen, doch lassen diese D etailaufschlüsse 
die Struktur der Terrasse n icht gut erkennen.
A m  rechten U fer sind die Terrassenvorkom m en unbedeutend. 
O berhalb M onostor ist sie durch  einen 40 m hohen Erosionshorizont 
ohne Schotterdecke vertreten. D er kleine, 46 m hoch  gelegene F leck  
an der W estseite der T alöffn u n g  des K ala-Baches dürfte w ah r­
scheinlich  ein Ü berbleibsel dieser Terrasse darstellen, doch finden 
w ir fast gar keinen Schotter darauf. Gleich alte, jedoch  in der 
Hauptsache aus T u ffschotter und Gehängeschutt bestehende H ori­
zonte erheben sich 25— 30 m  hoch  über die, durch die B äche Mala 
Osa va, K r A I und L ipovec zerstückelte Terrasse III. D iese sind 
zw isch en  den erw ähnten B achtälern h ingestreckte flache Rücken. 
Sie sind gew iss ehem alige Terrassen. D och stellen sie n icht zer­
stü ckelte  Teile der Terrasse No. IV. des N agyág dar, sondern, w ie 
eben ihr aus T u ff und K alkstein bestehendes Schotterm aterial 
zeigt, Terrassen der erw ähnten N ebenbäche. D ie Terrss-e IV . des 
(Nagyág tritt •—  beginnend von  der M ündung des K ala-B aches bis- 
Huszt —  am rechten  U fer nirgends m ehr in Erscheinung.
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V. —  W enn w ir den äusserst siamften H ang d er Terrasse IV . ober­
halb Huszt erklim m en und auf ihrer O berfläche, —  dem  dick  mit 
G laziallehm  bedeckten  Terrassenfeld, —  fortschreiten , fin den  w ir. 
des H usztica-Baches abgeschlossen w ird. D ieses ju n g e  Bachtal ist 
Pleistozäns längs einer starren tektonischen L in ie  entstandenes Tal 
des Husztica-Baches abgeschlossen w ird. Dieses ju n g e  Bachtal ist 
ursprünglich auf der O berfläche der Terrassen N r. IV  und Nr. V  
entstanden und hat sich  allm ählich  bis zum  h eu tigen  H orizont ein­
geschnitten. Z u r linken Seite erhebt sich der ge fu rch te  Hang des 
Felsőkörösöshát. A n  diesen H ang lehnte sich die Terrasse Nr. IV . des 
N agyág vor  der Ausgestaltung des H usztica-Baches unm ittelbar. 
D er Rand des Rückens erhebt sich 50 m  ü ber dem  A lluvium  
des Husztica-Baches und 20 m  über dem  Feld  d er Terrasse IV., 
das hei,sst 52 m  über dem  Spiegel des Nagyág. W eiter  landeinwärts 
fo lg t indessen noch  eine 20— 25 m  hohe Steigung. D ieser 70— 75 m 
hohe H orizont bildet ein langw eiliges Plateau, das durch flache 
Trockentäler gefurcht ist. In  einer B reite v o n  2— 3 km  erstreckt 
es sich w eit gegen  Osten, bis zur tektonischen B u ch t v on  Baranya 
und dem  Tal des Baranya-Baches. G egen N w ird  es von  dem  hier 
mit einer plötzlichen starren W endung gegen SO abbiegenden  Husz- 
tica Tal unterbrochen, doch  setzt es sich jenseits des Tales am SW - 
Hang des H luboky, hinter H erm ese, die Terrasse Nr. IV. parallel 
begleitend fort. D ieser flache, plateauartige H orizon t ist dick (stel­
lenw eise 20 m) m it Lehm  bedeckt. Unter dem  glazialen Lehm  ist 
indessen überall —  in  einer H öhe v on  50 m  ü ber dem  N agyág —  
der Sandsteinschotter desselben anzutreffen. O bzw ar keine gute 
A ufschlüsse vorhanden .sind, kann an den H ängen der Trockentäler 
doch eine ansehnliche Mächtigkeit, der Schotterschichten beobachtet 
w erden. Es hat den Anschein, als w äre dieses ganze, m it Lehm  
bedeckte P lateau aus dem  Sandsteinschotter des N agyág aufgebaut. 
Dieses, zu  einem  H ügelland gefu rch te  Schotterplateau bildet die 
Terrasse Nr. V . des Nagyág, bzw . die älteptpleistozäne Schotter­
decke des Flusses. D er auf den Rand des sinkenden M áram aroser 
Beckens stürzende Schotter w u rde  durch den U nterlaufcharakter 
besitzenden N agyág-Fluss h ier am  Ende des Pliozäns ausgebrei­
tet. Jenseits des B aranya-B aches setzt sich das Schotterplateau fort 
und verschm ilzt mit der ähnlich aiufgebauten jüngstpliozänen-ältest- 
pleistozänen Schotterdecke des Talabor-Flussies.
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D ie H öhe dieses ä 1 test p l e i s t о z än e n H orizontes Nr. V . beträgt v o m  
Fusse des H lu boky  bis zum  unteren Drittel des Felsőkörösös-hát 
60— 70 m  über dem  Spiegel des; Nagyág. Sie nim m t gegen S. in der 
R ichtung auf das, ein U nterlaufcharakter aufw eisende, sich au ffü l­
lende Tal der Tisza zu, stetig ab. Ihr südlicher T eil befindet sich 30—- 
40 m  hoch  ü ber dem  A llu v iu m  des N agyág und der Tisza, enthält 
aber keinen  Tiszialschotter. V on  der O berfläche des Plateaus können 
w ir oberhalb  des D orfes Baranya durch  einen sehr sanften A nstieg 
auf einen w eiteren  neuerlichen, 30— 40 m höher gelegenen H orizont 
gelangen. A u ch  dieser ist v on  einer dicken L ehm schichte bedeckt, 
unter w elcher, an der S oh le  der flachen  Täler, neuerdings der 
Sandsteinschotter des N agyág erscheint. Es ist anzunehm en und 
auch sehr w ahrscheinlich , dass diese Schottervorkom m en neuere 
und ältere pliozäne Schotterhorizonte (Terrasse Nr. VI.) darßteilen. 
Indessen kann der M orph ologe m angels B ohrungen und in fo lge  
Fehlens jed w ed er G liederung der O berfläche, sow ie  der form enaus­
g leichenden  und U nebenheiten verdeckenden  W irkung der m ächtigen 
eiszeitlichen L ehm decke und der anderseits zw eifellos nachw eisbaren 
jungpleisitozänen B ew egungen  diese pliozäne Schotterdecke n icht ein­
m al annähernd in w eitere pliozäne Terrassenhorizonte gliedern. Es ist
Abbildung 3 . Talbildung auf der mit eiszeitlichem Lehm bedeckten Oberfläche 
der gemeinsamen pliozänen Schotterdecke des Talabor und Nagyág.
(Aufn d. Verf.)
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w ahrscheinlich , dass die Ausgestaltung dieser p liozänen  Schotter­
decke zu fo lge  der starken A kkum ulationstätigkeit der Flüsse 
N agyág und T alabor zu Ende des Pliozäns, sehr lange gedauert hat. 
D iese Tatsachen und Ü berlegungen haben m ich  bew ogen , v on  der 
eventuell übereilten  G liederung und K artierung der einzelnen 
pliozänen H orizonte abzusehen, obw oh l es w ahrscheinlich , ja  sicher 
ist, dass dieses grosse Schotterplateau durch V erschm elzung von 
m indestens zw ei pliozänen Schotterdeckenhorizonten  entstanden ist.
Das jungpliozäne Schotterfeld endet neben  Huszt in einer 
H öhe von  30 m  über dem  verschm olzenen  A llu v iu m  des N agyág 
und der Tisza in einem  sehr sanften Erosionshang. Eben dieser 
Erosionshang, w ie  auch die an die H änge der in der U m gebung von 
Huszt befindlichen  Inselvulkane (der Sch lossberg bei Huszt, 
A kasztódom b, P irosdom b) gelehnten und eine Ü bereinstim m ung 
m it der H öhe der pliozänen Schotterdecke aufw eisenden  H orizonte 
scheinen die Annahm e zu rechtfertigen,, dass sich dieser pliozäne 
Schotterhorizont vor  dem  Pleistozän durch  das H uszter T or gegen 
das A lfö ld  zu fortgesetzt hat. S a u e r  kam  bei seinem , in der U m ­
gebung des Huszter Tores durchgeführten  Studium  der Terrassen 
zur Ü berzeugung, dass der an den Schlossberg von  Huszt gelehnte, 
40 m  über der Tisza gelegene H orizont, sow ie  die K uppe des 
Akaisztódomb (33 m  über der Tisza), w ie  auch die  O berfläche des 
neben  der M ündung des N agyág gelegenen 44 m hohes P irosdom b 
Erosionshorizonte, Flussterrassen sind, doch reiht er diese H ori­
zonte m it B erücksichtigung angenom m ener pleistozäner D isloka­
tionen in  das Sytem  der III. also m ittelpleistozänen Terrassen. Diese 
Ansicht kann auch schon deshalb n icht als rich tig  anerkannt 
w erden, w eil die Terrasse III. sich im  unteren N agyag-T al 
zw ischen  Iza und Huszt, nach allm ählichen G efälle, w ie es m eine 
U ntersuchungen bew eisen , endlich in  das A llu v iu m  einschm iegt, 
w eshalb ihre H öhenverhältnisse in keinem  F alle m it denen der 
erw ähnten H orizonte übereinstim m en. Eben die stetige Höhen­
abnahme der Terrassen des Nagyág, später der Unterlaufcharakter 
des „Flusses, der Unterlauf Charakter des noch zu beschreibenden 
Tisza— Abschnittes zwischen Técső und Huszt mit seinen zwei 
Terrassen, die ebenfalls stetige Höhenabnahme der Tisza-Terrassen 
gleichfalls gegen Huszt zu, beweisen eine pleistozäne Senkung im 
westlichen Teil des Máramaroser Beckens. D ies schliesst die M ög­
lichkeit aus, dass die pleistozänen Terrassen jem als im  Hus*zter 
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auffallende Ü bereinstim m ung der H öhe dqs an den H uszter 
Schlossberg gelehnten Schotterhorizontes und d er  H öhe des 
Akasztódom b und des P irosdom b m it der allm ählich  abnehm enden 
H öhe der jüngstpliozänen Schotterdecke darauf schliessen. dass auch 
die erwähnten H orizonte Teile der Terrasse Nr. V. u n d  VI. bilden. A u f 
der O berfläche des P irosdom b habe ich  auch ein ige Sandstein- und 
Q uarzschotterköm er gefunden, was aber trotz der H öhenüberein­
stim m ung der H orizonte n och  im m er kein entscheidender Bew eis 
dafür ist, dass w ir die erw ähten H orizonte m it grösster G ew issheit 
in  das System  der V. und VI. Terrasse einreihen können, denn es ist 
noch zu beachten, dass das Huszter Tor und das Tiszatal zw ischen 
Huszt und N agyszöllös m orphologisch  noch  gar n ich t studiert sind. 
Für alle Fälle habe ich  diese H orizonte auf der K a rte  als pliozän 
angedeutet.
Im  Gegensatz zur ausgedehnten jüngstpliozänen S ch otterdeck e des- 
linken N agyágufers vertreten  am rechten U fer b loss zw ei verdäch­
tige H orizonte die Ü berreste der jüngstpliozänen Talsohle. Die H ori­
zonte liegen zw ischen der T alöffnung des C sehovec-B aches und der 
Talenge v on  H ericse-B erezna in  einer Länge v on  200— 250 m  und 
in einer H öhe von  85— 90 bzw . 120 m  über dem  S p iegel des N agyág. 
Sie sind unbedingt Erosionshorizonte, die aber schotterfrei sind. 
A u f Grund ihrer H öhe vertreten sie w ahrscheinlich  zw ei, eine ältest- 
pleistozäne und eine jüngstpliozäne Talsohle (Terrassen Nr. V . und 
Nr. VI.)
V orlevantin ische Terrassen können im  N agyágtal n icht nach­
gew iesen w erden. Ü ber eine eventuelle vorlevantin ische E ntw ick ­
lungsgeschichte des Tales kann sich der M orph ologe  nicht äussern.
3. D i e  T e r r a s s e n  d e s  T a l a b o r - F l u s s e s .
Die Terrassen des Talabortales zwischen Zäbrogy und der Mündung.
Ein dem  N agyág ähnliches Terrassensystem  charakterisiert den 
zweiten, dem  M áram aroscher B ecken zueilenden G ebirgsfluss m eines 
A rbeitsgebietes, den Talabor, indessen ist die Entw icklungsgeschichte 
seines Tales w esentlich  bunter und abw echslungsreicher.
D er Talabor enstpingt ebenfalls am Fuspe der d ie  W asserscheide 
tragenden Sandsteinkette. Sein Tal verfolgt, ähnlich  dem  N agyág- 
Tal, ebenfalls abw echselnd eine südöstliche und südw estliche tekto­
nische Richtung. Sein G efälle  ist sehr stark, doch  fü h rt er w en iger
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W asser als der Nagyág. Er schleppt ausserordentlich  grosse M engen 
G erolle  m it, w eshalb er von  Z ábrogy  beginnend starken Unterlauf- 
Charakter annim m t und sein Tal rasch auffü llt. Seine Terrassen 
sind in dem  studierten A bschnitt sehr gut erhalten. G egen die  M ün 
du.ng zu nehm en  sie stetig, aber in  ziem lich  raschem  Tem po 
an H öhe ab.
D ieser A bsch n itt des T alabor zeigt in  m orphologischer Hinsicht 
v iele  verw an dte  Züge m it dem  B erezna-H uszter A bschn itt des 
N agyág. Er ist breit und beckenartig, w ie  jener, die Terrassen sind 
ebenfalls äusserst kräftig entw ickelt, ihre H öhenangaben zeigen 
v ielfache Übereinßtim m ung mit jenen  des N agyág, w eshalb sie sich 
auch in fo lge  ähnlicher Ursachen, ähnlich  entw ickelt haben. Das G e­
fä lle  des T alabor-Taies ist indessen v ie l grösser, als das des N agyág. 
D er T alabor fä llt  v on  Z ábrogy  bis zu seiner M ündung 420— 199 
=  221 (!) m, ist also ein w ilder G ebirgsfluss. Das G efälle  des N agyág 
beträgt von  B erezna bis zu seiner M ündung nur 245— 1 6 0 = 7 5  m.
I. —  V on  Z á b rog y  bis K övesliget zeigt der Fluss noch  O berlauf­
charakter. Er unterw äscht d ie  östlichen  (linksseitigen) Hänge, w es­
halb die (alluviale) Terrasse Nr. I. am  rechten U fer stärker ent­
w ick e lt  ist. S ie b ildet bis zu der epigenetischen Enge unterhalb 
D arvaino ein 2.5— 3 km  langes und 150— 500 m  breites Terrassen­
feld . Ihre H öhe über dem  Fluss beträgt 1.5— 3 m. O berhalb der 
epigenetischen K lam m  zeigt sie eine V erdoppelung. H ier grub der 
F luss sein B ett in  den unter dem  die letzte eiszeitliche Talsohle 
bedeckenden S chotter liegenden Sandstein ein und schnitt einen 
T eil des harten Sandsteinhanges inselartig ab. D ie erw ähnte V er­
doppelung der alluvialen Terrasse entstand im  Zusam m enhang mit 
der A u sbildung der epigenetischen K lam m . W ährend sich  der 
Fluss in den harten  Sandstein eingrub, zeigte er oberhalb  der 
K lam m  fü r kurze Z eit U nter-, dann M ittellaufcharakter. Jetz zeigt 
er auch oberhalb der K lam m  schon O berlaufcharakter, indessen be ­
w ahrt die stadiale alluviale Terrasse die Erinnerung an diese Cha­
rakteränderung heute noch. A m  linken U fer sind nur ganz kleine 
T eile  der Terrasse. Nr. I. anzutreffen.
U nterhalb der epigenetischen Enge besitzt der Fluss, der hier 
ObeiTaufcharakter zeigt, auf einer Strecke von  ungefähr 1.5 km  nur 
die Terrasse Nr. II. O berhalb K övesliget verbreitert sich das A llu ­
v ium  aberm als. V on  da an zeigt der Fluss bis zu seiner M ündung 
U nterlaufcharakter. Sein A llu v iu m  b ildet ein breites, v on  durch 
H ochw ässer gerissenen G raben reich lich  gefu rch tes Feld. Es w ird
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hier versucht, den Fluss durchw egs durch  steinerne, drahtgeflech - 
tige Schutzbauten zu zw ingen, statt den zahlreichen Verästelungen, 
ein einheitlicheres B ett einzunehm en, w odurch  der A b lau f der 
H ochwässer w en iger zerstörend w erden  w ürde. D ie  Terrasse Nr. I. 
ist am rechten U fer bis C som ánfalva k räftig  entw ickelt. V on  C so- 
m ánfalva bis D u lfa lva  begleitet ein breites Terrspsenfeld Nr. I. das 
linke U fer, w ährend die Terrasse dann von  D u lfa lva  bis zur M ün­
dung auf beiden U fern  verfo lg t kann.
Zw ischen  C som ánfalva und K övesliget zeigt die Terrasse Nr. I. 
eine V erdoppelung. Ihr n iedrigerer Teil liegt 1 m, d er  höhere 2.5 m 
hoch über dem  Flusspiegel.
Die V erdoppelung der Terrasse ist derart regelm ässig und ent­
schieden, dass w ir  die n iedrigere Terrasse von  1 m  H öhe fü r eine 
in folge lokaler tekton ischer U rsachen entstandene stadiale Terrasse 
ansehen müssen. U nterhalb Csom ánfalva kann diese V erdoppelung 
nicht m ehr beobachtet w erden.
II. —  D ie zur letzten Eiszeit aufgeschotterte Terrasse Nr. II. er­
scheint in eninem , au f der K arte 1 : 25.000 gar n icht verzeichneten, 
in der Natur aber ziem lich  stark ausgeprägten Streifen  am  linken 
U fer zw ischen D arvaino und Borkuta. Ihr oberer Schotterhorizont, 
auf dem  aber ziem lich  dick  Lehm  und G ehängeschutt liegt, ist 8 m 
über dem  Flusspiegel gelegen. Ihre Länge beträgt 3.5— 4 km , die Breite 
15— 40 m, w obei sie durch  Seitentäler arg zerstückelt ist. N ördlich  
und südlich der T alöffn u n g  des Ferencekuv-B aches erscheint sie in 
einer H öhe von  8 m  über dem  Talabor aberm als als 500 m  lange 
und 200 m  breite, sehr schöne und gut ausgeprägte Terrassenpartie.
U nterhalb K övesliget n im m t sie rasch an H öhe ab und ist 
in der U m gebung von  K ricsfa lva  schon  zu Inseln zerstückelt. Eine 
derartige Insel ist der 6 m hohe, einen verw ischten  R and besitzende 
Szaldava-H ügel. Ein w eiter an H öhe abnehm ender H orizont m ar­
kiert ihre w eitere Fortsetzung gegen  Darva. A ls ausgesprochene 
Terrasse ist sie nur in der T a löffn u n g  des M ala U holjka anzutreffen, 
doch beträgt ihre H öhe über dem  Talabor h ier nur m ehr 4.5 m. 
Das letzte ausgesprochen terrassenartige V orkom m en  befindet sich 
gegenüber dem  D orf Talaborfalu , unterhalb der Ö ffn u n g  des vom  
N agyhalyagos-B erg ablaufenden Tales. Hier ist sie indessen bloss 
2 m  hoch , um w eiter abw ärts spurlos im  A llu v iu m  zu verschw inden.
A u f dem  rechten U fer zeigt sie eine v ie l en tsch iedenere und 
besser erhaltene A usbildung. Sie beginnt unterhalb Z ábrogy  und kann 
in  einer Länge von  7 km  und einer B reite von  0.25— 1.5 km  bis zum
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Fusse des Zadujukberges unterhalb Csom ánfalva ohne U nterbrechung 
verfo lg t werden. Sie bildet d ie  schönste Terrasse des Talabortales 
im  Abschnitt Zábrogy— Bustyaháza. Ihre H öhe beträgt bei D arvaino 
8 m  über dem  Talabor. Sie ist vollständig aus dem Sandstein­
schotter des Talabor aufgebaut. In der Nähe der Talhänge 
dürfte sie der eiszeitliche Lehm  in ziem licher M ächtigkeit bedecken, 
nachdem  ihre O berfläche hier sum pfig  und m oorig  ist. D ie Bäche 
Palacsina und B ledare haben auf ihrer O berfläche flache, gew un­
dene Täler erodiert. D er Rand über dem A lluvium  ist scharf, ihre 
H öhe beträgt 5— 6 m.
Entlang des Stanovec-Baches verbreitert sie sich beträchtlich . 
D er w estliche, grössere Teil von  K övesliget ist auf ihr erbaut. U nter­
halb K övesliget verschm älert sie sich w ieder. Längs ihres scharfen 
Randes läuft die Landstrasse gegen Csom ánfalva, das zur Gänze 
auf der Terrasse liegt. Ihre H öhe beträgt 6 m  über dem  Talabor. 
A u f ihrer O berfläche befindet sich h ier kein glazialer Lehm.
Das nächste rechtsseitige V orkom m en beginnt bei D ulfalva und 
endet im  Süden, am  Fusse des Osthanges des Paporotiscse-Berges. 
Ihre Breite erreicht bei Talaborfalu  3 km. D ulfalva und Ta- 
laborfalu  sind auf diesem  H orizont erbaut. A u f ihrem  w estlichen 
Teil haben die von den Hängen des Rákó Csertezs und Paporotiscse 
ablaufenden Bäche ausgedehnte, flache Schuttkegel abgelagert. 
Besonders gross ist der Schuttkegel des Qserlenij-Baches. A u f der 
Terrassenoberfläche erscheint hier der eiszeitliche Lehm  w ieder. 
Aufschlüsse enthält d ie  Terrasse keine. Ihr Rand liegt bei K övesliget 
3 m  über dem  A lluvium , w odurch  die Gesam thöhe der Terrasse über 
dem  Talabor nur m ehr 4— 5.5 m beträgt. A m  Fusse des Paporotiscse 
schm iegt sie sich verlau fend  in das breite A llu v iu m  ein.
III. —  D ie pleistozäne Terras,se Nr. III. dürfte sich in der Riss- 
Eiszeit aufgeschottert haben. M it ihrer B eschreibung und Erklärung 
hat sicht zuerst S a u e r  in seiner erwähnten A rbeit befasst, doch 
gelangte er in m ancher Hinsicht zu falschen Ergebnissen. G leich die 
H öhe der Terrasse ist unrichtig m it rund 20 m angegeben, nachdem  
er den die O berfläche der Terrasse betrechtlich hebenden eiszeitli­
chen Lehm, der eine ansehnliche M ächtigkeit besitzt, n icht in 
Betracht gezogen hat. A uch  darauf nahm  er keine Rücksicht, dass 
diese Terrasse, w ie alle pleistozänen Terrassen in den F lusstälem  des 
M áram aroser Beckens, stetig an H öhe abnim m t und gegen die M ün­
dung zu niedriger w ird. So konnte er dann zu der falschen K onklusion 
gelangen, dass diese Terrasse durchschnittlich 20 m  hoch ist und —
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n ach dem  er H orizonte dieser H öhe im  heutigen Tal n u r bis Csom án- 
falva anitraf, ih re Fortsetzung aber in dem  Terriassenfeld fand, das 
sich südw estlich  K övesliget ü ber Ö tvösfalva, H usztsófalva, M ihálka 
und Szeklence in den Tälern der heutigen  B äche B a jlo v o  und Lazusz- 
kej gegen  die Tisza zu erstreckt, über das schon P o s e w i t z  schrieb, 
dass „d iese eigenartige Schotter te r r a ss e den E in dru ck  erw eckt, als 
hätten w ir es h ier m it einem  alten, jetzt au fge fü llten  B ett des Tala- 
borflusses zu tun“ , —  nahm  als natürlich  ад, dass der T albor im 
m ittleren  Pleistozän über diesen und zw ar ausschliesslich über 
diesen A bschnitt K övesliget— Ö tvösfa lva— M ihálka floss. Er
erkannte also die vom  P liozän bis zum  m ittleren  P leistozän v o r ­
handene grosse G abelung und B ifurkation  des T alabor in zwei 
Ä ste  n icht und begründete schliesslich  auch das A u fh ören  der 
G abelung n icht in annehm barer W eise.
D ie  Terrasse Nr. III. finden  w ir am linken  U fe r  des Talabor, 
g leich  der Terrasse Nr. II., zum  erstenm al unterhalb  Darvaino, 
zw ischen  der epigenetischen Enge und B orkuta . Ä hnlich  der 
Terrasse II. b ildet sie h ier einen schm alen, durch  Seitentäler zer­
stückelten  Streifen. Ihre H öhe beträgt 15— 18 m  ü b er  dem Spiegel 
des Talabor. G ute A ufsch lüsse sind keine vorhanden . A n  der 
O berfläche liegt überall der m it Lehm  verm ischte Sandsteinschotter 
des Talabor. G egen Süden fortschreitend erscheint sie am linken 
U fer  m it einem  sehr schönen Rand neben K ricsfa lva . Anfangs 
begleitet sie in F orm  eines schm alen Bandes d ie  Talhänge, v e r ­
breitert sich  aber auf der linken  Seite des Odara-Tailes und findet 
eine ununterbrochene Fortsetzung bis zum  Fusse des M anaszter 
oberhalb  U glya. Sie erhebt sich m it einem  scharfen  Rand aus dem 
su m pfigen  A lluvium . Ihre L änge beträgt 4.5 km  bei einer Breite 
v o n  0.25— 1 km. Ihre H öhe beträgt 23 m über dem  Talabor, doch 
bedeckt eine 6 m  m ächtige eiszeitliche L eh m sch ich te  ihre O ber­
fläche, so dass die e igentliche Terrasse 17 m  h och  ist. H ier ist sie 
schon  keine Felsenterrasse m ehr. Ihr G efä lle  ist gross. N eben 
K rics fa lva  ist sie 17 m hoch, bei D arva bloss 12 m, in  der Seite des 
M anaszter nur m ehr 10 m. H ier hebt sie sich b loss durch einen 
5— 6 m  hohen Hang aus dem  Feld der Terrasse Nr. II. D ie M ächtig­
keit des auf ihrer O berfläche liegenden Lehm s n im m t von  N orden 
gegen  Süden ab. U nterhalb D arva ist die L eh m deck e  schon unbe­
trächtlich . Deshalb ist das G efälle  so auffällig . D iese Terrasse legt 
Zeugnis von  einer sehr regen talau ffü llenden  T ätigkeit des Talabor 
im  m ittleren Pleistozän (Riss-Eiszeit) ab.
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U nterhalb Dar va erscheint sie nur m ehr in einzelnen Flecken 
am  linken U fer, so in der Nähe der M ündung des Mala U holyka 
und in  den T alöffnungen  der beiden v om  N agy H alyagos herab­
kom m enden  Bäche. Endlich begleitet sie als ganz ischmailer Streifen 
den auf den verschm elzenden H orizonten  der Terrassen I. und II. 
fliessenden  Sztara R ieka-B ach  am linken T alaboru fer bis U rm ezö 
und schm iegt sich neben dem  K ápolnahegy gem einsam  m it der 
Tiszaterrasse Nr. III. in das aufgefü llte  Ü berschw em m ungsgebiet 
des Talabor-Flusses. Sie w ird  von  m ächtigen LehmmasBen und 
Schuttkegelm aterial bedeckt. W esentlich  ist indessen doch, dass die 
Terrasse, im  Gegensatz zu S a u e r ,  am linken U fer ganz bis zur 
M ündung verfo lg t w erden kann.
Abbildung 4. Die Terrassen Nr. III. und Nr. IV. des Talabor bei Kricsfalva.
(Aut'n. d. Verl'.)
A m  rechten U fer erhebt sich 1 km  w estlich  der epigenetischen 
K lam m , am U fer des Palacsina-Baches eine 300 m lange, aber 
schm ale, aus Talaborschotter aufgebaute Terrassenhalbinsel aus dem  
Feld der Terrasse Nr. II. Ihre H öhe beträgt 17 m, ist also u nbe­
dingt ein übriggebliebenes Relikt der Terrasse III. Südlich davon 
können H orizonte von  ähnlicher H öhe an den Talhängen v er fo lg t 
w erden, doch  sind diese n icht m it Schotter bedeckt. N euerdings 
tritt dann die Terrasse Nr. III. in der T alöffnung des S tanovec- 
B aches in Erscheinung. D ie ungefähr 400 m  lange und 200 m breite, 
dreieck ige Terrassenhalbinsel w ird  durch  Talaborschotter und
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eiszeitlichen Lehm  aufgebaut. D ie Gesam thöhe beträgt 25 m, doch  
sind h ievon  6— 8 m  Lehm  in A bzu g  zu bringen. S ie  enthält keinen 
guten Aufschluss, doch erreicht d ie  M ächtigkeit des Flussschotters 
neben dem  Stanovec-B ach 10 m. D er Schotter ze ig t eine schwach 
sackartige Lagerung.
Jenseits des Stanovec-B aches setzt sich die Terrasse am Fusse 
des Ciganszki G yil ohne U nterbrechung bis zum  Fusse des Zadujuk 
unterhalb C som ánfalva fort. Ihre H öhe beträgt 21 m über dem 
Talabor, doch  w ird  sie überall d ick  von  eiszeitlichem  Lehm  bedeckt.
U nterhalb des Perlivo, neben  der nach Ötvöfsfalva führenden 
Landstrasse zeigt die Terrasse in der G egend der K ote 378 eine 
V erdoppelung. D ie höhere S tu fe ist, samt dem  die Terrasse 
bedeckenden Lehm  22 m  hoch. D iese Stufe setzt sich von  der 
erw ähnten K ote  aus in südw estlicher R ichtung gegen  Ö tvösfalva, 
Huszt,sófalva, M ihálka und Szeklence fort. S ie ist ein ungefähr 
15 km  langes und auch an seiner schm älsten S telle  noch  über 
1 km  breites Terrassenfeld, das aus Talaborschotter aufgebaut ist. 
A u f der O berfläche befindet sich eine Lehm decke von  verschiede­
ner M ächtigkeit. W ie dies P o s e w i t z  richtig  verm utete, stellt 
dieses Terraßsenfeld eine alte Talsohle des T alabor dar und zwar 
—  w ie  dies zum  Teil auch S a u e r  richtig  sagt —  eine m ittelpleisto- 
zäne, jedoch  nicht aus dem  M indePR iss-Interglazial, sondern eher 
aus dev Riss-Eiszeit stam m ende Talsohle. Indessen ist sie bloss die 
Sohle des einen Talabor-A rm es. Sauer dachte, dass der Talabor zu 
jener Zeit ausschliesslich in der R ichtung K övesliget— Ö tvösfalva— 
Szeklence floss. W ir sahen indessen, dass die Terrasse No. III. am 
linken Talaborufer auch auf dem  Abschnitt K övesliget—Bustyaháza 
ihre Fortsetzung findet, aber setzt ,sie sich in diesem, Abschnitt 
auch am rechten  U fer fort. V on  der erw ähnten S telle  der V erdop ­
pelung angefangen trennt sich eine tiefere S tu fe der Terrasse Nr.
III. ven  ihrer höheren Stufe durch einen sehr sanften  Hang (Ter­
rasse III. b.). —
D er H öhenunterschied zw ischen den beiden Terrassen beträgt 
anfangs 1— 2 m, am Fusse des Zadu juk  indessen schon 5 m. Es 
ist allerdings wahr, dass auf dem  H orizont III. b. auch geringere 
Lehm m engen liegen. Trotzdem  ist diese V erdoppelung der Terrasse 
Nr. III. sow ie der 5 m betragende H öhenunterschied der beiden  
H orizonte fü r die B eurteilung der Entw icklung des Talabortales von  
hervorragender W ichtigkeit.
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Nachdem die Terrassen Nr. I. und Nr. II. sich in dem ver­
lassenen, zwischen Kövesliget und Szeklence gelegenen, alten 
Flusstal nicht fortsetzen, sondern nur in dem heutigen, zwischen 
Kövesliget und Bustyaháza liegendem Tal, weil ferner die Terrasse
III. und, wie wir noch später sehen werden, die (pleistozäne) Terrasse 
Nr. IV und die (älfestpleislozäne) Terrasse Nr V. in beiden Tälern 
anzutreffen sind, bedeutet die Verdoppelung der Terrasse Nr. III., dass 
der Talabor-Fluss zumindest vom Beginn des Pleistozäns bis zum Ende 
der Riss-Eiszeit unterhalb Kövesliget in zwei Arme geteilt der Tisza 
zustrebte. Ausserdem bedeutet es aber auch, dass diese Flussgabe­
lung gegen End.e der Auf Schotterung der Terrasse Nr. III., jedenfalls 
aber im Riss— Würm—Interglazial zu bestehen aufhörte. Zu diesem  
Zeitpunkt schnitt sich der Fluss nur m ehr in die durch  die Terrasse 
Nr. III. vertretene Talsohle des heute noch durchflossenen K öves- 
liget— Bustyaháza Abschnittes ein. D ie Terrassen Nr. I. und II. habe 
ich im  Abschnitt K övesliget— Szeklence nicht m ehr angetroffen. 
D ieser Abschnitt b lieb also seit der letzten Interglazialzeit wasserlos, 
trocken. In dieses vom  Talabor verlassene Terrassenfeld haben heute 
die Bäche B a jlovo  und Lazuszkej ihre terrassenlosen, richtiger nur 
eine alluviale Terrasse besitzenden, also ganz jun gen  postpleisto- 
zänen Täler eingeschnitten.
D ie Ursache, w eshalb der Talabor diesen Abschnitt zw ischen 
K övesliget und Szeklence verlassen hat, konnte nach S a u e r  nichts 
anderes sein, als der Umstand, dass der Fluss sein Bett sehr stark 
mit Schotter aufgefüllt hatte. D iese Erklärung genügt nicht um  das 
Aufhören, der G abelung z.u. erklären. Hier mussten auch tektonische 
Ursachen mitspielen, jene jungen pleistozänen Bewegungen, die auch 
die zwischen dem Talabor und dem Nagyág liegende pliozäne 
Schotterdecke disloziert haben und das G ebiet zw ischen dem  alten 
Flussarm  und dem  heutigen Flusstal des Talabor halbseitig gehoben 
haben, w odurch  —■ als F olge dieser B ew egung — • der Abschnitt 
K övesliget— Bustyaháza —  w ie  davon noch die R ede sein w ird  —  
gesenkt wurde.
W ir  w ollen  vorerst die Terrasse Nr. III. am rechten U fer des 
heutigen Flusstales im  A bschnitt K övesliget— Bustyaháza verfolgen . 
A m  Fusse des Zadu juk  verschm älert sich die Terrasse. Ihre H öhe 
beträgt hier 16 m  über dem  Fluszspiegel (ebensoviel, w ie  neben 
K ricsfalva, am  linken U fer). H ierauf feh lt sie au f einer langen 
Strecke. N eben D ulfalva und in der T alöffnung des C serlenij- 
Baches ist sie durch Schuttkegel-H orizonte vertreten. U nter dem
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M aterial der Schuttkegel kom m t hie und da au ch  der Talabor- 
schotter zum Vorschein. In entschiedener Form  tr itt  sie schliesslich 
südw estlich  Talaborfalu , am Fusse des Paporotiscse-B erges w ieder 
in Erscheinung. Das schön entw ickelte, 300 m  b re ite  und 500 m 
lange Terrassenstück hebt sich 4 m h och  aus dem  4.5 m  hohen, allm äh­
lich  niedriger w erdenden H orizont der Terraspe N r. II. Sie erhebt 
sich also nur m ehr 8— 9 m  über den Fluss (diese H öhe entspricht 
der H öhe der Terrasse Nr. III. unterhalb Darva). D ieses Terrassen­
stück ist das letzte bestim m te V orkom m en der Terrasse Nr. III. am 
rechten Ufer des Talabortales. W eiter gegen Süden, oberhalb V aj- 
nág, lassen nur m ehr unsichere, m it G ehängeschutt bedeckte, n ied­
rige schotterlose H orizonte diese Terrasse verm uten.
D er im  verlassenen Taläborabschnitt zw ischen K övesliget und 
Szeklence auftretende H orizont der Terrasse Nr. III. ist keine T er­
rasse m ehr, sondern sow ohl is stratigraphischem , als auch in m or­
phologischem  Sinne die risseiszeitliche Talsohle, der erst durch 
die  Bäche B a jlovo  und Lazuszkej in der G egenw art zu einer Ter­
rasse um gestaltet w urde. Beide Bäche sind in der N ähe ihres Ur­
sprunges 16 m, neben H usztsófalva schon 30 m  und endlich in  der 
T alöffnung des B a jlovo  45 m in  die alte risseiszeitliche Talsohle des 
Talabor eingeschnitten. Das G efä lle  der Terrasse fo lg t also dem 
G efälle der B äche nicht. Ihr plötzliches A bbrechen  in einer Höhe 
von  45 m  über dem  Tal der Tisza b ildet einen sicheren Bew eis 
dafür, dajss nicht die Vermehrung des Gerölles> sondern pleistozäne 
tektonische Bewegungen die Ursache für das Aufhören der Bifur­
kation des Talabor gewesen sind. Das Schotterm aterial dqs Terras­
senfeldes zeigt im  Aufschluss neben  der K irch e von  H usztsófalva 
eine sackartige Struktur. Es m üssen sich also in d er  letzten  Eiszeit 
auf der S chotteroberfläche periglaziale Strukturbodenbildungen 
entw ickelt haben.
IV. —  Der Schotter der zur M indeleiszeit aufgeschotterten T er­
rasse Nr. IV. erscheint, (stark mit glazialem  Lehm  verm ischt —  ähn­
lich den Terrassen Nr. II. und Nr. III — am linken U fer, in  dem  zw i­
schen Borkuta und der epigenetischen Enge gelegenem  Abschnitt. 
Sie bildet ein langes, aber ziem lich  schm ales Feld, das keine A u f­
schlüsse enthält. In den Einschnitten der ihre O berfläche zer­
furchenden W asserrisse kann bloss die starke V erm ischung des 
Schotters m it dem Lehm , nicht aber die M ächtigkeit und Lagerung 
des Terrassenm ateriales festgestellt w erden. Ihre H öhe beträgt 
38 m  über der Terrasse Nr. II. und 51 m  über dem  Talaborfluss.
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Ö stlich von  K ricsfa lva  erscheint die Terrasse Nr. IV. w ie  ein 
breites, erweitertes Terr.aasenfeld. Dieses Terrassenfeld w ird  vom  Tal 
des O dara-Baches in ein schm äleres, kleineres nördliches und ein bre i­
teres südliches Stüde geteilt. Das nörd liche Stück ijst 35 m hoch  über 
dem  Flusspiegel und es ist mit 8 m m ächtigem  eiszeitlichen Lehm  
bedeckt. D ie durch  flache Trockentäler gegliederte O berfläche des 
südlichen Terrassenfeldes steigt oberhalb der Ö ffnung des Mala 
ITholjka-Baches in dem  M anaszter genannten, 343 m hohen Hügel 
langsam an. A u f dem  Scheitel des M anaszter finden w ir den Schot­
ter der Talaborterrasise Nr. IV. in  dicken Glaziallehm  gebettet. D ie  
10 m betragende N iveaudifferenz zw ischen der O berfläche der T er­
rasse und dem  Scheitel des M anaszter kann nur durch pleistozäne 
Bew egungen erklärt w erden. D ie Scholle des M anaszter erhob sich 
nach der Ausgestaltung der Terrasse Nr. IV. um ein G eringes ent­
lang jenes Bruches, der g leichzeitig  die nördliche Randlinie des 
eingesunkenen Beckens von  U glya  bildet.
D ie Terrasse Nr. IV. fin det in einem  steilen Hang am  linken 
U fer des Mala U holjka-Baches ihr Ende. V on  hier an finden w ir 
auf einer langen Strecke keine Spur der Terrasse auf den unter­
waschenen Hängen. Zum  erstenm al erscheint sie gegenüber Tala- 
borfa lu  auf dem  unterw aschenen Solifluktionphang oberhalb der Tal­
öffn u n g  des L obino-B aches in  einer H öhe von 25 m  über dem Tala- 
bor w ieder. D ieser Horizont hat fast gar keinen Schotter. D ie Ter­
rasse w urde durch die eiszeitliche Solifluktion  zerstört. Umso schö­
ner tritt sie südw estlich  des gegenüber Talaborfalu  einm ündenden 
Sóskuter Tales, am Hang des N agy-M artos-R ückens in Erscheinung. 
Die Länge dieses Terrassenstückes beträgt 300 m, die Breite 100 m, 
seine H öhe über dem  Talabor 24 m. E,s stellt zw eifellos einen erhal­
tenen Teil der Terrasse Nr. IV . dar. Seine O berfläche w ird  von  
2 m  m ächtigem  Lehm  bedeckt. Guter Aufschluss ist keiner vorhan­
den, doch ist in einem  Strasseneinschnitt w oh l zu erkennen, dass 
der gut abgerollte, faustgrosse Sandsteinschotter de<s Talabor hier 
m ehrere m  m ächtig gelagert ist. Südlich dieses Vorkom m ens sinkt, die 
Terrasse Nr. IV. allm ählich bis zur V erschm elzung des A lluvium s 
mit den Terrassen Nr. II. und III. .ab, w obei kein Rand vorhanden 
i,st und sie ihren Terrassencharakter vollständig verliert. V ielleicht 
bildet der flache, terrassenartige H orizont neben Urm ezö, oberhalb 
des K ápolnahegy noch  einen Bestandteil der Terrasse Nr. IV., aber 
befindet sich kein Schotter auf ihm.
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D er H orizont der Terrasse Nr. IV. w ird auf der rechten Seite 
unterhalb Z ábrogy  und oberhalb D arvaino in der Ö ffnung eines 
Seitentales durch einen 43 m über dem  T alabor gelegenen, mit Lehm  
bedeckten Erosionshorizont, der a.uf seinem  H ang viel T alaborschop 
ter trägt, vertreten. W eiter abwärts, gegen K övesliget, lassen 
ähnlich hohe, durch S olifluktion  gestörte, schotterlose H orizonte 
m öglicherw eise auf die Existenz der Terrasse Nr. IV. schlissen. 
Schliesslich erscheint die Terrasse jeden  Z w eife l ausschliessend 
w estlich der K irche von  K övesliget gut erhalten oberhalb der 
Terrasse Nr. III. Ihre H öhe beträgt hier 50 m ü ber dem  Talabor. 
Sie enthält keinen guten A ufschluss, doch sieht m an in den ver­
lassenen Lehm gruben, dass sich auf die m ächtige F luss-Schotter­
schichte stellenw eise 2— 3 m m ächtiger eiszeitlicher Lehm  gelagert 
hat D ie Terrasse setzt sich südw estlich  des P erlivo, 30 m  über die 
schon früher erkannte m ittelpleistozäne Talsohle des Talabor erho­
ben, gegen  Ö tvösfalva fort und endet erst am sanften H ang der 
W asserscheide der B äche Lazuszkej und Husztica oberhalb des 
D orfes. Hier w ird  sie von  2 m  m ächtigen Lehm  bedeckt.
W eiter gegen Südw esten erscheint die Terrasse am Hang des 
pliozänen Schotterfeldes des Szeneserdő, in  der N ähe von  Husztscr 
falva 30 m  über der verlassenen m ittelpleistozänen Talsohle des 
Talabor. D er H ang der Terrasse ist sehr sanft. D ie O berfläche des­
selben w urde durch die Erosion und S olifluktion  stark verändert. 
Aufschluss ist keiner vorhanden. D er Schotter liegt rings zerstreut 
auf den Hängen, weshalb die H öhenangabe von 30 m nur eine 
annähernd genaue ist. D ie Existenz der Terrasse b ildet aber einen 
schlagenden B ew eis fü r die Tatsache, dass der eine A rm  des Talabor 
schon zu Beginn des Pleistozäns, ja  sogar —  w ie  w ir  später noch  
sehen w erden —  schon im  Pliozän in der R ichtung K övesliget —  
Szeklence floss. W eiter südw estlich fä llt die Terrasse Nr. IV. vom  
Szeneserdő an stetig gegen die m ittelpleistozäne Talsohle des Ta­
labor. O berhalb M ihálka und Szeklence beträgt die N iveaudifferenz 
zw ischen beiden nur m ehr 13, dann 9 m, um  am Ende der 45 m 
hoch über der Tisza abbrechenden m ittelpleistozänen Talsohle fast 
mit dieser zu verschm elzen.
In schw ächerer Ausbildung, häufig nur in E rosionsflächen zu ver­
m uten, an anderen Stellen w ieder durch  dick m it L eh m  bedeckten  
Schotter vertreten, ist die Terrasse Nr. IV. auch an der linken Seite 
des verlassenen m ittelpleistozänen Talabor-Tales vorhanden. Sie 
beginnt w estlich  Csom ánfalva in der G egend der K ote 373,8 und setzt
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sich, ö fter  unterbrochen, gegen  SW  fort. Ihr letztes V ork om m en  ist 
am  261 m  hohen R ücken des O szoly  oberhalb  M ihálka anzutreffen . 
A nfangs beträgt ihre H öhe 30— 38 m  über der m ittelpleistozänen 
Talsohle, oberhalb M ihálka senkt sie sich  bis au f 10— 15 m  herab.
Südlich  C som ánfalva gelang es m ir in  keinem  einzigen Fall, am 
rechten U fer des gegenw ärtigen  Talabortales die Terrasse Nr. IV . bis 
zur M ündung auf den Solifluktionshängen  nachw eisen  zu können. 
D ies berührt aber das vorher über die T alabor— B ifurkation  gesagte 
n icht im  m indesten, nachdem  die V orkom m en  der Terrasse N r. IV . 
auf der linken Seite dieses Talabschnittes von  K övesliget bis 
U rm ezö k lare B ew eise fü r  d ie  zu B eginn des Pleistozäns erfo lgte  
G abelung des Talabor bilden , ja  auch dafür, dass beide A rm e des 
T alabor zu B eginn  des Pleistozänjs, ja  noch  im  M ittelpleistozän, 
annähernd gleiche W asserm engen transportierten.
V. —  D iese B ifurkation  w ar aber schon im  O berpliozän vorh a n ­
den. Indessen sind die R elikte der Terraspe Nr. V. und VI. im  Z á b - 
rogy— Bustyaházaer Abschnitt des Talabor nur unbedeutend, w oh in ­
gegen  im  w estlichen, schon verlassenen Abschnitt von K övesliget— ■ ч 
Szeklence eine m ächtige pliozäne Schotterdecke von  einer sehr star­
ken Akkum ulationstätigkeit des Flusises zeugt, so dass w ir  im  O ber­
pliozän unbedingt den A rm  von  K övesliget— Szeklence als Hauptarm  
anseh en müssen.
A u f der linken Seite m üssen w ir den H orizont, den w ir O ber­
halb U glya, an der linken Talseite des M ala U holjka  in einer H öhe 
von  63— 66 m  über dem  T alabor antreffen, fü r  d ie  älteptpleistozäne 
Talsohle, und zw ar w ahrschein lich  fü r  die gem einsam e Talsohle des 
T alabor und des M ala U holyka halten. Sie bildet einen ziem lich  gut 
entw ickelten 200— 250 langen, 10— 55 m  breiten Horizont. A u f seiner 
O berfläche ist ziem lich viel, m it Lehm  gem ischter Sandstein- und 
Q uarzschotter anzutreffen. W eiter gegen S, an dem  Hang des sich 
von  S über die Ö ffnung des Sóskuter Tales erhebenden R ückens 
und noch  w eiter gegen S, oberhalb  der sich an dem H ang des N agy 
M artos— R ückens lehnenden  Terrasse Nr. IV. können zw ei, w ah r­
scheinlich  pliozäne H orizonte (Terrasse Nr. VI.) 45— 50 m  h och  über 
dem  T alabor nachgew iesen w erden . B eide bilden  flache, sanfte m it 
L eh m  bedeckte Rücken. A ufsch luss ist keiner vorhanden, auch 
gelang es m ir nicht, auf dem  F eld  Schotter nachzuw eisen. Z w ischen  
Csom ánfalva und der E inm ündung de;s T alabor in die Tisza konnte 
ich  au f der rechten Seite n irgends ein R elikt der jüngstpliozänen T er­
rasse Nr. VI. nachweisen.
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Eine um so m ächtigere Schotterdecke zeugt v o n  der pliozänen 
Akkum ulationstätigkeit des Talabor auf beiden  Seiten  des verlasse­
nen A bschnittes zw ischen K övesliget und Szeklence.
Das pliozäne Schotterfeld  beginnt im  N, w estlich  K övesliget, 47 
m  über der Terrasse Nr. IV. des P erlivo. D ie H öhe ü b er  dem  Tala­
bor beträgt h ier 77 m. S ie setzt sich ohne U nterbrech u n g  gegen SW  
fort, bedeckt den als W asserscheide zw ischen  den B ä ch en  Husztica 
und Lazuszkej w irkenden  Rücken, verbreitert sich  im  Szeneserdő 
zu einem  m ächtigen Plateau, auf dem  w ir, w ohin  w ir  unseren Blick 
auch w enden  m ögen, überall nur —  w ie  dies auch  P o s e w i t z  
beschreibt —  Schotterschichten  finden. Das Schotterp lateau  liegt 
35— 45 m über der Talaborterrasse Nr. IV., über d er m ittelp leisto- 
zänen Talsohle erhebt sie sich in  stetigem  A nsteig v o n  70 m  (Ter­
rasse Nr. V . ?) auf 90— 100 m (Terrasse Nr. VI. ?). V o n  NO gegen 
SW  zeigt sie ein sanftes G efälle. In der Nähe des Tiszatales scheint 
sie n iedriger zu w erden  und mit der Terrasse Nr. IV . zu verschm el­
zen. H ier ist ihre N ivellierung und ih re  U ntersuchung sehr schw ierig. 
G rosse G ebiete w erden  von  dichtem , die B eobachtung und Orientie­
rung h inderndem  W ald bedeckt, w ährend pleistozäne Bew egungen 
durch  B rechen die ursprüngliche H öhe der Schotterschichten ver­
ändert haben, also eine eventuelle G liederungsm öglichkeit un ­
sicher m achen. Ihre O berfläche w ird  v on  sehr d ick em , stellen­
w eise 20 m  m ächtigem  eiszeitlichen Lehm  bedeckt. A u f dieser 
lehm bedeckten O berfläche hat die eiszeitliche S oliflu k tion  nicht 
nur alle Unebenheiten zu planieren versucht, sondern auch 
U nm engen von  Schotter geschleppt und gegen S W , dem  T isza- 
tal zu, verlagert. D ie den n iedriger w erdenden  Rand des Plateaus 
g liedernden  Trockentäler führen a u f ihren H ängen v ie l Schotter. 
Es hat den Anschein, als w äre das ganze G ebiet aus pliozänem  
Schotter aufgebaut. D ie alte M ilitärkarte 1:25.000 ste llt  die O ber­
fläche n icht getreu dar. S ie ist bei w eitem  nicht jen es stark geg lie ­
derte H ügelland, das man nach der D arstellung der K arte  erw arten 
könnte, sondern  ein sanft gew elltes Plateau, aus dem  sich  die Rücken 
des G rundgebirges m it sehr sanften  Hängen erheben. W o der 
S chotter nahe der O berfläche liegt, befin det sich e in e  W eide auf 
ihm , w o  er von  dickem  Lehm  überdeckt ist, w ird  Landw irtschaft 
betrieben  oder steht W ald  auf ihm .
Im  W esten reicht da,$ zusam m enhängende Schotterplateau bis 
zum  Talbecken von  Baranya. Das terrassenlose T a l des Baranya- 
baches hat sich in das M aterial dieses Plateaus eingeschnitten  und
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auch aus dem  gleichen M aterial seinen m ächtigen Schuttkegel 
unterhalb des D orfes, am Rand des Ti.szatales aufgebaut. O berhalb 
des Baranyaer B eckens findet die pliozäne Schotterdecke indessen, 
w en n  auch schon niedriger gew orden, ihre Fortsetzung in  der schon 
früher beschriebenen  pliozänen Schotterdecke des N agyág1.
Dieses pliozäne Schotterfeld  bildet im  m orphologischen Sinne 
keine Terrasse m ehr. Seine Ausdehnung, Form  und Lage zeigt, dass 
es nicht das Resultat der T alauffü llung ist, sondern der flach e 
m iteinander verschm elzende Schuttkegel der im  Oberpliozän aus der 
karpathischen Sandsteinzone in das sinkende M áram aroscher 
B ecken tretenden Flüsse Talabor und N agyág. A u f der Schuttke­
geloberfläche änderten die Flüsse häufig ihre Flie.ssrichtung. d. h. 
eigentlich entw ickelten  sie bald den einen, bald den anderen A im  
zum Hauptarm . D ie A usdehnung des Schuttkegels ist deshalb so 
enorm . Seine östliche Grenze kann ungefähr durch  die L in ie  Cso- 
m ánfalva— K rajn ikberg  oberhalb M ihálka gezogen  w erden. In der 
G egend von  U jbárd  bedeckt er auch noch  den w estlichen T eil des 
Tuffgebietes zw ischen  Tisza und Talabor, indessen tritt der pliozäne 
Schotter hier nur m ehr in einzelnen Flecken auf. D en grössten Teil 
hat h ier der T alabor selbst zerstört, als er, im  M ittelpleistozän, 
seinen K övesliget— Szeklenceer A rm  n och  kräftig  entw ickelte.
Soviel ist sicher und w ird  durch die Zusam m ensetzung und 
das M aterial des Schotters bew iesen, dass d ie  Tisza beim  A u fbau  
diqses pliozänen Schotterfeldes gar keine R olle  gespielt hat. D er in 
der G egend v o n  M ihálka und Baranya von  der Tisza zu Ende des 
Pleistozäns unterw aschene Plateaurand bildet keinesw egs eine 
Tiszaterrasse, w ie  dies fä lsch licherw eise v on  S a u e r  angenom m en 
w ird. Es ist schade, dass im  Schotter dep Plateaus nur schlechte 
A ufsch lüsse zu fin den  sind. A b er  auch diese zeigen die M ächtigkeit 
der pliozänen Schotterschichte m it m indestens 15— 20 m.
Im  Endresultat zeigt das auf eine abw echslungsreiche V er­
gangenheit zurückblickende Talabortal die g leichen  Terrassen, w ie  
das Tal des Nagyág. Bloss die fü r  das A u ge unw esentlichen H öhen­
unterschiede der gleichalten Terrassen, und die B ifurkation  des 
Talabor w eisen  auf die U nterschiede in der E ntw icklung der beiden  
Flusstäler hin. W esentlich  unterscheidet sich indessen der Técső—  
Visk— Huszter Talabschnitt der Tisza von  beiden Tälern.
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Abbildung 6■ L ängsschnitt der Talahorterrassen zw ischen  Zábrogy und der M ündung
4 Die Terrassen der Tisza im unteren Teil des Máramaroser 
Beckens zwischen der Mündung des Talabor und Huszt.
D ie Terrassen der Tisza w urden bis zur M ündung des Talabor, 
richtiger bis zum  M eridian des K ápolnahegy v on  K é z  studiert und 
beschrieben.4 N ordöstlich  Técső fand er bei Bedőháza noch  alle  fünf 
Terrassen vor. Ich habe das Talbecken der Tisza von  der Talabor-
'  A n d o r K é z ;  A  F e ls ő  T is z a  és a T a r a c  te rra sz a i. (D ie  T e rra sse n  der  






m ündung bis Huszt studiert, lm  V erlau fe  m einer U ntersuchungen 
kam  ich  zu dem  Ergebnis, dass der von  m ir untersuchte A bsch n itt 
der Tisza in  vielem  von  dem von  K é z  beschriebenen A bsch n itt 
abw eicht. O bzw ar schon K é z  darauf aufm erksam  m acht, dass e in e  
allm ähliche H öhenabnahm e der älteren (also jungpliozänen  u n d  
altpleistozänen) Terrassen in dem  von  ihm  studierten T iszaabschnitt 
festgestellt w erden  kann, w ird  dieser Um stand erst in dem  von  m ir  
untersuchten A bschnitt besonders auffallend. Ausser einer au s­
gedehnten alluvialen Terrasse (No. I.)„ einer m it ih r an A usdehnung 
w etteifernden  Terrasse Nr. II. und einem  kleineren  Stück  der T e r ­
rasse Nr. III. konnte ich  keinerlei ältere Terrassen m it S ich erh eit 
nachw eisen. V erdächtige H orizonte g ibt es indessen eine ganze 
Anzahl. D iese sind hauptsächlich Schuttkegelhorizunte, die eventuell 
au f das V orkom m en älterer Terrassen deuten könnten, doch können  
sie gleichzeitig  auch auf derart intensive pleistozäne Bewegungen 
in diesem unteren Teil des Máramaroser Beckens deuten, 
die nur eine langandauernde A kkum ulation  und A u ffü llu n g  und 
einen stetigen U nterlaufcharakter der Tisza erm öglicht haben 
können. W ir dürfen  näm lich n icht ausser A cht lassen, dass d ie  Tisza 
in diesem  A bschnitt auch heute noch  starken U nterlaufcharakter 
besitzt. Sie fliesst hier in zahlreiche A rm e zerteilt, einzelne A rm e 
verlassend, andere an ihrer Stelle entw ickelnd, w obei sie d ie  S ohle 
des Beckens auffü llt. Ihre au ffü llende Tätigkeit ist auch heute n och  
so stark, dass beispielsw eise der aus der V erein igung der K is-T isza 
(einem  Nebenast der Tisza m it M ittellau f Charakter) und des Saján—  
Baches entstandene M alom -B ach  (M alom -vize) sich auf einer langen 
Strecke nicht m it der Tisza vereinen kann, w eil diese auf einem  
2 m  höher gelegenen N iveau fliesst, als der sich  am  Fusse des A vas 
hinschlängelnde B ach M alom -vize (F lussverschleppung.)
A u f eine pleistozäne Senkung deutet auch das ausgedehnte S ch ot­
terfeld  des Talabor in  der U m gebung seiner M ündung. Es w ar schon 
die R ede davon, dass in der Nähe der M ündung die Terrassen an 
H öhe abnehm en, und die Terrassen Nr. II. und Nr. III. sich 
ineinander verschm elzen . D ie B eckenausfüllung ist derart stark, 
dass der w asserarm e Talabor sich nur 2 m in dieses Schotterfeld  
eingraben konnte, das sich in  Form  eines breiten  Fächers au f den 
N ordrand des Tiszatales ausbreitet, w obei es die Tiszaterrassen 
Nr. II., Nr. III. und zum  Teil auch Nr. I. bedeckt, so dass diese 
erst unterhalb Bustyaháza aus dem  S chotterfeld  des Talabor em por­
tauchen und neuerdings in Form  von  Terrassen erscheinen können.
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Gegen Huszt zu aber verschw indet zuerst T errasse Nr. I., dann, 
später auch die Terrasse Nr. II. der Tisza unter d er  D ecke jenes 
zusam m enhängenden Schutthanges, den die zw isch en  dem  Talabor 
und dem  N agyág herabfliessenden B äche und T rockentä ler auch 
heute noch  von der dort lagernden pliozänen S chotterdecke auf die 
O berfläche des absinkenden pleistozänen Beckens herabtransportie­
ren. Eben hier, am N ordrand des Beckens, zw isch en  M ihálka und 
Huszt könnten nur ziem lich  tie f unter die O berfläch e  der Schutt­
hänge abgeteufte B ohrungen die Frage m it G ew issheit beantworten,, 
ob sich die älteren Terrassen der Tisza w ohl auch jenseits U jbárd 
gegen Huszt zu fortsetzen und in w elchem  Masse sie sich in der 
Nähe des Huszter Tores erniedrigen. D er die O berfläch e unter­
suchende M orphologe kann indessen über das Sch icksal dieser 
älteren Terrassen keine befriedigende A n tw ort geben . Ein äusserst 
störender und schw er zu erklärender Um stand ist auch der, dass 
die pleistozänen Tiszaterrassen Nr. II. und Nr. III. in  dem  A bschnitt 
zw ischen der Talaborm ündung und Huszt nur auf der rechten Seite 
vorhanden sind, w ährend linksseitig, am Fusse des A vas-G ebirges, 
bloss eine alluviale Terrasse vorhanden  ist, w obei an den H ängen 
des A vas bloss verdächtige, in ih rer H öhe m it den  Tiszaterrassen 
übereinstim m ende, aber niem als mit! Tiszaschotter bedeck te  H ori­
zonte,, meist A ndesitgerölle  führende Schuttkegelhorizonte, anzutref­
fen  sind. D iese Schuttkegelhorizonte bedecken die  Ränder der 
M ulden und Einbuchtungen, als w ollten  sie andeuten, dass der 
Beckenrand hier, am Fusse des Avas, entlang bogenförmiger 
Bruchlinien abgesunken ist. D ie Randsenkungen w u rden  durch  die 
Tisza ausgefüllt. (A llerdings nicht vollständig. Eben früher sahen 
w ir im  Falle des M alom -vize-Baches,, dass der B eckenteil am Fusse 
des A vas tiefer liegt, als die M itte des Beckens, das der Fluss jetzt 
auffüllt.) An den Berghängen blieben  indessen die A ndesitgerölle 
führenden Schuttkegelhorizonte an ihrer Stelle, gleichsam  als 
Bew eis für diese ganz feinen, w ie  w ir annehnem  müssen, auch ganz 
jungen  Bew egungen.
I. —  Die (alluviale) Terrasse Nr. I. ist in der G egend der Taila- 
borm ündung ungefähr 2 km  breit. Gegen Bustyaháza und Visk ver­
breitert sie sich beiderseits allm ählich bis auf 3 km . D er Schutt­
kegel v on  Visk verschm älert sie w ieder. Jenseits V isk  verw andelt 
sie sich  in ein m ächtiges G eröllfeld . A u f der rechten  Seite w ird 
sie durch  den ziem lich geradlin ig verlaufenden Rand der Terrasse 
Nr. II. begrenzt, auf der linken Seite reicht sie in den erwähnten
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bogen förm igen  A usbuchtungen bis an den Fuss der Hänge des Avas. 
D ie Breite beträgt zw ischen der Ö ffn u n g  des Saján-Tales und Szál­
dobos über 6 km. Zw ischen  dem  V erbovec-B erg  und Szeklence 
verschm älert sie sich abermals, um  sich dann zw ischen V eléte und 
dem  B aranya-B ach um so m ehr zu verbreitern . In der N ähe von  
Huszt verschm ilzt sie mit dem  A llu v iu m  des Nagyág. Ihre O ber­
fläche ist an vielen  Stellen sum pfig. D er v om  N agyág- und T alabor- 
schotter sehr leicht zu  unterscheidende, schiefergraue, gut abgerollte, 
überw iegend aus Karpatenisandstein bestehende Tiszaschotter ist 
auf der O berfläche der Terrasse, oder nahe derselben, überall anzu­
treffen. D ie H öhe der Terrasse beträgt 2— 3 m  über der Tisza. D ie  in 
m ehreren A rm en  fliessende Tisza fliesst in  der A chse der Terrasse, 
deren O berfläche durch  zahlreiche Seitenarm e und tote A rm e g eg lie ­
dert w ird.
II. D ie Terrasse Nr. II. verschm ilzt auf der rechten  Seite in der 
U m gebung der Talaborm ündung m it dem  aus dem  Schotter der T er­
rasse Nr. I. und II. des T alabor entstandenen G eröllfe ld  zusam m en. 
H ier w ird  das Terrassenm aterial der Tisza v om  Talaborschotter b e ­
deckt. Jenseits der Talaborm ündung, beim  Ostrand von Bustyaháza, 
erscheint d ie  Tiszaterrasse p lötzlich  w ieder m it einem  scharfen 
Rand, vom  T a labor-G erölle  fre i gew orden . V on  hier an kann sie bis 
zur Ö ffnung des Baranya-Tales sehr gut verfo lg t w erden. Jenseits 
dieses Tales w ird  sie vom  M aterial der von  der pliozänen S ch otter­
decke herabreichenden Schutthänge bedeckt, bis sie sich, in der 
Nähe von  Huszt, a llm ählich im  A llu v iu m  verliert.
Diese Terrasse ist die schönste des Bustyaháza— Huszter Tisza- 
abschnittes. D ie H öhe ihres Randes beiträgt anfangs 6, neben Szál­
dobos 5, bei Szeklence 4, dann später 3 m über dem  A llu v iu m  der 
Tisza, also 5— 8 m  über dem  Spiegel des Flusses. Ihre Breite er­
reich t oberhalb Bustyaháza 4.5 km. V on  da an verschm älert sie 
sich allm ählich. D er Szek lence-B ach  hat sich ein gew undenes 
M eandertälchen m it M ittelaufcharakter in ihre O berfläche gegraben. 
Landeinw ärts steigt die Terrasse stetig  an (deshalb beschrieb sie 
S a u e r  irrtüm lich als 20 ml hohe Terrasse), nachdem  sich das Mate­
rial der Schutthänge au f ihre O berfläche ergiesst, so dass d ie  u r­
sprüngliche A usbreitung der Terrasse h ier nur durch T iefbohrungen  
erm ittelt w erden könnte. A u f der ganzen O berfläche der Terrasse 
w ird  Landw irtschaft (A ckerbau) betrieben. N achdem  sie keinen A u f­
schluss enthält, kann die M ächtigkeit und Lagerung des Terrassen­
m ateriales n icht beobachtet w erden. Soviel' ist sicher, dass die O ber­
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fläche von  einer ziem lich m ächtigen eiszeitlichen Lehm decke bedeckt 
ist. A m  Rand der Terrasse erheben sich, der Reihe nach die G em ein­
den Bustyaháza, Száldobos und Szeklence.
A u f den linken Seite befindet sich zw ischen Visk und Técső ein 
400 m  langes und 200 m breites Stück der Terrasse Nr. II. Ihre 
H öhe beträgt 6 m über dem A lluvium  der Tipza, 8 über dem 
Flusspiegel. Sie ist aus Tiszaschotter aufgebiaiut, in dem der A nde- 
sitschotter eines kleinen Nebenbaches, gem ischt ist. 500 m w est­
lich  dieses V orkom m ens erscheint die Terrasse Nr. II. in Form  
eines schm alen Streifens abermals, doch verw ischt sich ihr 
H ang allm ählich, nachdem  auf sie zuerst der Schuttkegel des 
Mairanycp-, dann der des Süto-Baches lagert. V on  hier an spielt 
die Terrejsse Nr. II. im  m orphologischen B ild  des Tiszatales 
keinerlei R olle mehr. O bw ohl das G ebiet der G em einde V isk  6 m  über 
dem  A lluvium , 8— 9 m über dem  Tiszaspiegel liegt, also in  einer Höhe, 
die m it der O berfläche der Terrasse Nr. II. übereinstim m t, müssen wir 
diesen H orizont von  Visk, —  von  drei Seiten v om  A lluvium  der 
Tisza um fasst —  doch bloss fü r flachen Schuttkegel der aus den 
hinter dem  Becken liegenden Bergland in das Becken tretenden 
Bäche halten. Jenseits V isk schreiten w ir  vorerst gegen Vetete, dann, 
w eiter gegen Huszt zu, auf dem  A lluvium  der sich auffüllenden 
Talsohle.
III. —  Die, w ie  anzunehm en ist, in  der vorletzten Eiszeit au f- 
geschotterte Terrasse Nr. III. zeigt auf dem  Bustyaháza— Hu{szter 
A bschnitt der Tisza nur sehr spärliche Reste. Sie w ird  sow ohl auf 
der rechten, als auch auf der linken Seite durch je  ein V orkom m en 
vertreten. Das V orkom m en der rechten Seite befin det sich unter­
halb U jbárd. Dieses ist ein ausgedehntes W eideland, das durch die 
nach V ajnág führende Strasse geteilt w ird. Ihre durchschnittliche 
H öhe beträgt 14 m  über der Tisza. Sie erhebt sich m it einem  sehr 
sanften H ang aus der O berfläche der Terrasse Nr. II. Ihre O ber­
fläche ist m it dem  schiefergrauen, gut abgerollten  Sandsteinschotter 
der Tisza bedeckt. Sie enthält keinen A ufschluss. Es ist m ir 
gelungen, die Terrasse in einer Länge von ungefähr 1— 1.5 km. in 
der R ichtung gegen den Szeklence Bach zu zu verfolgen . Gegen 
W esten w ird  sie allm ählich von  den Schuttkegeln  der von  dem 
pliozänen Schotterplateu ablaufenden B äche und W asserrisse ü ber­
deckt, so daiss ihre Ausdehnung, sow ie ihr allm ähliches Absinken 
nur durch  T iefbohrungen festgestellt w erden könnte.
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Das linksseitige V orkom m en der Terrasse Nr. III. ist östlich  
des Bades von  V iskvárhegy, am N ordhang des Feneshát oberhalb 
der früher beschriebenen Terrasse Nr. II. zu finden. D er schm ale, 
aber ungefähr 1 km  lange Terrassenstreifen, eher nur ein übrig ­
gebliebenes Terraissenrelikt, liegt 12— 14 m  über dem  Spiegel der 
Tisza.
Es gelang m ir nicht, Spuren der älteren Tiszaterrassen (IV. und 
V.) zu entdecken. Trotzdem  muss ich  gew isser verdächtiger H ori­
zonte und O berflächen Erw ähnung tun. A m  N ordosthang des A vas, 
in  der A usbuchtung von  Veléte, hinter V isk und auch südw estlich  
V isk sind v ier übereinander gelagerte und in den einzelnen V o r ­
kom m en eine auffallende H öhenübereinstim m ung zeigende H ori­
zonte anzutreffen. Der niedrigste H orizonte liegt durchschnittlich  
14— 16 m, (südöstlich V isk  16 m, hinter V eléte  14 m), der zw eite 
35— 40 m, (hinter V isk 39, bei V eléte 35 m), der dritte 59— 65 m, 
(hinter V isk 65 m, bei V eléte  59 m) und schliesslich  der v ierte  (der 
eher nur südöstlich  V isk beobachtet w erden  kann) 90— 120 m  über 
der Tisza. Besonders schön entwickelt sind die drei ersten H orizonte 
in der E inbuchtung von  Veléte. Sie sind vollkom m en  terrassenartig 
übereinander angeordnet. A ber es ist nirgends Tiszaschotter auf 
ihnen zu finden, bloss A ndesit- und Tuffschotter, sow ie eiszeitlicher 
Lehm , also das G erolle der Bäche des Avas. In ihrem  V orfe ld  besitzt 
die Tisza h ier auf der linken Seite ausser dem  A llu v iu m  keine T er­
rassen m ehr, weshalb es ganz sicher ist, dass diese H orizonte keine 
R elikte der Tiszaterrassen darstellen. Bloss ihre Höhe lässt die 
Folgerung zu, dass der H orizont m it 14— 16 m  d er III., der 35— 40 m 
hohe der IV. und der 59— 65 m  hohe der V. Tiszaterrasse entspre­
chende Schuttkegelhorizonte sind, w ährend der 90-— 120 m hohe 
H orizont vielleicht jungpliozänen A lfers sein könnte. H insichtlich  
dieser rätselhaften H orizonte lässt sich auch durch die früher er­
wähnten, längs der bogenförm igen  B ruchlinien angenom m enen S en ­
kungen nur eine hypothetische Erklärung geben. Es ist auch m ög ­
lich , daiss diese verdächtigen H orizonte zur Z eit der pleistozänen tek ­
tonischen Bew egungen entstandene R utschung- und Solifluktions- 
flächen  sind.
A u f der rechten Seite g ibt es derartige H orizonte nicht. Bloss 
in der Ö ffnung des Baranyatales lässt sich, in der U m gebung der 
K ote  215.4 m, ein ungefähr 37— 40 m über der Tisza liegender, m it 
3 m m ächtigem  Lehm  bedeckter H orizont bezeichnen, dessen M ate­
rial aber vom  pliozänen Schotterfeld  stammt. Seiner H öhe nach
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könnte er ein zu der III. Tiszaterrasse gehörender S ch u ttk ege l sein, 
doch  feh lt im  V orfeld , g leich  w ie  v or  V eléte und V isk  auch h ier die 
ältere p leistozäne Terrasse der Tisza.
5. Die Ausgestaltung der Terrassen. Pleistozäne Klimawirkungen, 
pleistozäne tektonische Bewegungen in den Tälern des Nagyág,
Talabor und der Tisza.
Im  Tal des N agyág und Talabor gelang es, d u rch  terrassen­
m orphologische U ntersuchungen m it S icherheit fü n f  Terrassen 
nachzuw eisen. Ja es kann sogar angenom m en w erden, dass eine ein­
gehendere U ntersuchung des pliozänen Schotterplateaus zw ischen 
Talabor und N agyág auch noch  eine w eitere G liederu n g  des pliozä­
nen Horizonteis (Terrasse Nr. VI.) erm öglichen w ird. Das; ist ein E r­
gebnis, das m it den Ergebnissen der seit einigen Jahren  m it grossem  
Fleiss durchgeführten ungarischen terrassenm orphologischen U nter­
suchungen im  E inklang zu stehen scheint. U n w illkü rlich  ergibt sich 
nun folgende Frage: haben diese Terrassenstudien im  K arpatenvor­
land Ergebnisse gezeitigt, d ie  geeignet wären, jen e F ra g e  beantw or­
ten zu helfen, die in jüngster Zeit unsere M orphologen  im m er inten­
siver beschäftigt, näm lich die Frage, ob  man die Ausgestaltung der 
Flussterrassen des K arpaten-B eckens auf tektonische oder k lim a­
tische U rsachen zurückführen  müsse?
D er V erfasser dieser Studie vertritt schon lange die  Auffassung, 
dass die w iederholten  K lim aänderungen im  Pleistozän (Eiszeiten und 
Interglazialzeiten) im  dem  pledstozänen M echanism us der Flüsse des 
K arpaten-Beckenß unbedigt starke Spuren zurückgelassen haben. Im 
kalten —  trockenen K lim a der Eiszeiten musste ein A u ffü llu n g  der 
Täler (Uttterlaufchrakter), in  den Zwischeneiszeitem  eine Erosion 
(M ittel-, dann O ber lau f Charakter) staittgefunden haben. Anderseits 
sind von  sehr ernst zu nehm ender Seite Bestellungen gem acht w o r ­
den, w onach  die A usgestaltung unserer Flussterrassen auf tek to­
nische U rsachen zurückzuführen ist.
B eide A uffassungen haben bedeutendes B ew eism ateria l fü r  die 
R ichtigkeit ihrer A rbeitshypothesen  angeführt. Indessen ist heute 
noch keine der beiden Parteien in der Lage, fü r  das K arpaten- 
Becken endgültige Bew eise, w ie  beispielsw eise der Zusam m enhang 
der Endm oränen m it den  Flussterrassen des A lpenvorlandes, oder 
die Fortsetzung des fluviogiazialen  G erölles im  M aterial des Fluss­
terrassen, ins T reffen  zu führen.
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Es ist sicher, dass sich die A nhänger der klim atischen Terras­
senhypothese m it H echt auf die grosse W irkung der w iederholten  
Eiszeiten auf den M echanism us der Flüsse beru fen  können, indessen 
tappen sie hinsichtlich der K lim aw irkung der Zwiischeneiszeiten 
heute noch  vö llig  im  Dunkeln. Wals indessen die tektonische Terras­
senhypothese betrifft, so befinden  w ir uns hinsichtlich der K ennt­
nis der pleistozänen tektonischen Verhältnisse des K arpaten-Beckens 
kaum  am A n fan g  derselben. N icht nur die räum liche A us­
dehnung der grösseren pleistozänen B ew egungen  ist uns n icht be ­
kannt, sondern auch ihre zeitliche F ixierung konnte, m angels ent­
sprechender U ntersuchungen und der Schw ere derartiger U nter­
suchungen, bislang noch  n icht durchgeführt w erden. Schliesslich 
kann noch  keine der beiden A uffassungen das R echt fü r sich in 
A nspruch  nehm en, als allein richtige und ausschliessliche Theorie 
aufgefasst zu w erden. Es ist sogar sehr warseheinlich, dass w ir  im  
K arpaten-B ecken m it Flussterrassen klim atischen als auch tek to ­
nischen Ursprungs rechnen müssen.
Diese A nsicht scheint auch die terrassenm orphologische U nter­
suchung der Flüsse der M áram aroser Karpaten zu bestätigen. B ei 
der auch nur annähernden Bestim m ung der zeitlichen R eihenfolge 
der Ausgestaltung der Fulssterrassen des Karpaten dürfen  w ir den 
äutsserst wichtigen Umstand n ie ausser A ch t lassen, dass die 
nordöstlichen Karpaten im Laufe der Eiszeiten ein typisch 
periglaziales Gebiet War. D ie V ereisung w ar, w egen  der rela­
tiven N iedrigkeit des Berglandes und seiner ausgesprochenen 
K ontinentalität nur unbedeutend und beschränkte sich b loss auf 
die 1750— 2000 m hohen Spitzen. Indessen tr ifft  der M orphologe 
die charakteristischen B ildungen des periglazialen K lim as auf 
Schritt und Tritt an. W enn er die ausgedehnten, periglazialen Fels­
meere der karpatischen Sandstseinzone vor sich sieht, den die Hänige 
der B ecken, die Scheitel der n iedrigeren  Rücken, die pliozänen 
Schotterfelder und die pleistozänen Terrassen dick  überlagernden 
eiszeitlichen Lehm , der am periglazialen G ebirgsland durch E in­
w irkung des eiszeitlichen K lim as aus den fallenden Staubregen 
entstanden ist, also gleich alt ist, w ie der Löss der Innengebiete 
des K arpaten-Beckens, w enn er in der sackartigen A nordnung 
des Schotters der pleistozänen Flussterrassen h eu te  noch  vorhandene 
A ndenken der periglazialen Tundrabildungen und in der Lehm decke 
der Hänge Ü berbleibsel der Solifluktion sieht, ist es ausgeschlossen 
nicht daran zu denken, dass die einander ablösenden Eiszeiten
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und Zw ischeneiszeiten eben hier, im  K ranze der K arpathen  nicht 
von  entscheidendem  Einfluss auf das Leben der F lüsse gew esen 
sein sollten. W ir w ollen  dam it n icht behaupten, dass sich in  der 
A ufschotterung der Fluspterrassen der nordöstlichen  K arpaten die 
W irkung jed er pleistozänen Eiszeit, in  der H eraushobelung der T er­
rassen aber die W irkungen jed er Zw ischeneiszeit unbedingt spie­
geln  müsse. W as w ir mit entsprechender G ew issheit behaupten 
können, ist nur so viel, dass unter gegebenen B ed in gu n gen  das 
eiszeitliche K lim a Talaufschotterung, w ährend das interglaziale 
K lim a Tal Verbreiterung und T iefenerosion  veru rsach en  konnte.
Es ist som it klar, dass w ir  heute noch  w eit d avon  en tfern t 
sind, eine zeitliche Parallelle zw ischen den pleistozänen  K lim a­
änderungen und den pleistozänen L aufcharakteränderungen der 
Flüsse ziehen zu können. K é z 5 *versuchte im  F alle der D onau m it 
H ilfe  von  Fossilien, der V erfasser8 zum  Teil durch  Fossilien, zum 
Teil durch  zeitliche und räum liche Parallelisierung d er F lussterras­
sen und Lössbildung den eiszeitlichen Ursprung der A u fsch otteru n g  
einzelner Donauterrassen bew eisen  zu können. B ei den  bisher u nter­
suchten Fluspterrassen der nordöstlichen  K arpaten konnte dlas A lter 
der Terrassen w eder durch Fossilien festgestellt w erden , noch  lie­
ferte die zeitliche und räum liche G leichstellung der B ildungen  des 
eiszeitlichen Lehm s und der Flussterrassen bisher Ergebnisse, die 
zur Beurteilung des A lters der Flussterraspen der K arpaten  geeig­
net gew esen wären.
V orläu fig  können w ir uns also bloss auf die un bed in gt anzuneh­
m ende Starke W irkung des periglazialen eiszeitlichen K lim as des 
G ebirgslandes und —  per analogiam  —  auf die k lare Ü bereinstim ­
m ung der A nzahl der hiesigen Terrassen mit der Zah l der D onauter­
rassen stützen, wenn wir die Terrasse Nr. I. (Alluvium) in die Buchen­
periode des Altholozäns, die Auf Schotterung der Terrasse Nr. II. in 
die letzte (Würm) und die der Terrasse Nr. III. in die vorletzte 
(Riss) Eiszeit versetzen. D ie Terrassen Nr. IV . und. V. w u rden  zw eife l­
los am  B eginn des Pleistozäns, die Terrasse Nr. VI. v ielleicht schon 
zu Ende des Pliozäns aufgeschottert. Es ist v ie lle ich t keine allzu ge­
5 A . K é z :  A  D u n a  g y ő r — b u d a p e sti sz a k a sz á n a k  k ia la k u lá s á r ó l. (Ü b e r  d ie  
A u s g e s ta ltu n g  d es  G y ő r — B u d a p e ste r  A b s c h n itte s  d sr  D o n a u .)  F ö ld r . K ö z le m é ­
n y e k . L V I I . 1934.
* B . B u l l a :  T e r r a s z v iz s g á la to k  B u d a p e s t  és A d o n y  k ö z ö tt . (T e r ra sse n ­
u n te rsu c h u n g en  z w isc h e n  B u d a p e st u n d  A d o n y .)  F ö ld r a jz i  K ö z ie m . B d . L X V ï ù  
1939.
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w agte Annahm e, w enn w ir die gleichzeitig mit dem  A lfö ld  e rfo lg te  
pliozäne Senkung des unteren Teiles des M áram aroser B eckens 
für die Ausgestaltung dieser pliozänen Schotterdecke veran tw ortlich  
m achen. Indessen sehe ich  die Ausgestaltung der Terrasse Nr. IV . 
nichteinm al so w eit geklärt. V ielle ich t haben sow ohl k lim atische 
(M indéieiszeit), als auch tektonische U rsachen bei ihrer A usgestal- 
tung m itgespielt, vielleicht sogar auch bei der B ildung der jü n ­
geren  Terrassen, sind doch A uffassungen  bekannt, d ie  die V ereisung 
der Südkarpaten und der höheren balkanischen M assive auf die 
pleistozäne H ebung der erw ähnte Gebiete, oder, was g le ich bedeu ­
tend dam it ist, au f die eiszeitliche Senkung des A lfö ld  und H avas­
fö ld  (W alachische Ebene) zurückzuführen suchen. H aben laiber 
sow oh l tektonische,, als auch klim atische V orgänge und W irku n gen  
im  Pleißtozän räum lich und zeitlich zusam m enw irkend ihre W ir ­
kung ausgeübt, w ird  es in  der Tat sehr schw er sein, im  Karpaiten- 
B ecken die Terrassen klim atischen und tektonischen U rsprunges 
von  einander zu trennen. D ie Anhänger der tektonischen T erras­
senhypothesen m üssen sich aber im m er vor  A ugen  halten, dass die 
Flussterrassen des nordöstlichen Karpaten Durchgangsterrassen 
sind. Sie begleiten die Flusstäler in ihrer ganzen Länge und charak­
terisieren die Flussabschnitte des Gebirgslandes genau so, wie die 
Talabschnitte der Beckengebieten, die gewiss eine verschiedene und 
andre tektonische Struktur aufweisen, als das Gebirgsland. D iese 
Tatsache scheint den klim atischen U rsprung der Flussterrassen 
zu bew eisen.
Dass w ir  auf unserem  A rbeitsgebiet m it pleistozänen tek to­
nischen Bew egungen rechnen müssen,, ist ganz sicher. A nlässlich  
der B eschreibung der Terrassen habe ich  derartige B eobachtungen 
schon m itgeteilt, jetzt —■ am Schluss dieser Studie ■—■ m öchte ich  
diese Beobachtungen eher nocheinm al zusammenfassen.
D er Umstand, dass die Terrassen des N agyág und der Tisza 
gegen den Außgang des M áram aroser Beckens zu allm ählich an 
H öhe abnehm en und mit Ausnahm e der Terrasse Nr. V . —  deren 
angenom m ene Stücke im  P irosdom b, in dem sich an den H uszter 
Schlossberg lehnenden H orizont, und dem  H orizont des H uszter 
Akasztódom b vorhanden sind, und als durch das Huszter T or v er ­
laufende Durchgangsterrassen erscheinen —  sich allm ählich in  
die O berfläche des unteren Máramarciser Beckens einschm iegen, b il­
det einen klaren B ew eis dafür, dass der untere, vor dem Huszter 
Tor gelegene Teil des Máramaroser Beckens, sowie das Huszter Tor
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selbst pleistozäne Buchten des Alföld sind, in  denen d ie  Terrassen­
bildung des G ebirgslandes und des oberen  B eckenrandes (Erosion) 
in  eine B eckenauffü llung mit norm aler stratigrapischer R eihenfolge 
(Akkum ulation) übergegangen ist. Diese A u ffü llu n g  dauert —  auf 
G rund des U nterlaufcharakters der Flüsse —  auch h eu te  noch  an.
Indessen deuten einzelne, dem selben Terrassensystem  ange­
hörende und trotzdem  in verschiedenen H öhen angeordnete Terras­
senteile auf pleistozäne, an verschiedenen Punkten unseres A rbeits­
gebietes aufgetretene D islokationen von  lokaler B edeutung. Diese 
B ew egungen  hatten geringe Ausm asse, doch w u rd e  ih re  W irkung, 
durch das em pfindliche Instrument,, den M echanism us des Flusses 
trotzdem  fixiert.
A nlässlich  der B esprechung der Terrasse Nr. I. w a r  die Rede 
davon, dass die alluviale Terrasse in den k leinen T albeck en  des 
N agyág (Ökörm ező, Zapered il und V ucskóm ező) bloss 1— 1.5 m  hoch 
ist, w ährend sie in  den O berlaufcharakter au fw eisenden  engen 
Talabschnitten auch 3 m hoch wird. W ahrscheinlich  hat das ganz 
ju n ge  Absinken der genannten B ecken den O berlaufcharakter des 
Flusses oberhalb der Becken verursacht, w ie  auch die  Tatsache, dass 
er sich in seine alluviale Talsohle eingeschnitten hat, die B ecken  
sich hingegen auf füllten, ja heute noch  auf fü llen , nachdem  der 
Fluss seinen U nterlaufcharakter in diesen kleinen B ecken auch 
heute noch beibehält. Es hat sich, auch die Frage ergeben, ob sich 
in dem  sinkenden B ecken nicht vorübergehend ein See angestaut 
haben dürfte. W ir m üssen diese A nnahm e verw erfen , nachdem  die 
U ferterrassen dieses supponierten Teiches in keinem  der Becken 
vorgefunden  w erden  konnte. D er sch ief geschichtete S chotter und 
Sand der A u ffü llu n g  weist indessen klar und deutlich  auf den 
U rsprung dieser Schichten, auf die auffü llende Tätigkeit des Flusses 
m it U nterlaufcharakter. Diese A u ffü llung, also auch die  Senkung, 
w ar in einem oder dem  anderen Becken nicht stetig, sondern erlitt 
durch  eingeschalteten O berlaufcharakter eine U nterbrechung, was 
durch  die ebenfalls schon früher erw ähnte V erdoppelu n g  der allu­
v ia len  Terrasse im  B ecken von  Ö körm ező und V ucskóm ező bew iesen 
w ird . Eine gleiche,, auf ähnliche U rsachen zurückzuführende V er­
doppelung zeigt auch die alluviale Terrasse des T alabor zw ischen 
K övesliget und Csom ánfalva.
A us der Tatsache, dass in den erw ähnten T albeck en  auch die 
Terrasse Nr. II. n iedriger ist, als im  Talabschnitt des Gebirgslandes, 
kann eventuell geschlossen werden, dass die kleinen, den U nterlauf-
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Charakter des Flusses verursachenden B ew egungen schon zur Z e it  
der letzten Eiszeit aufgetreten sein können, doch kann diese re la tive  
H öhenabnahm e auch bloss ein Resultat der altholozänen A u ffü l­
lung sein.
Aus den, bei den einzelnen Teilen der zum  System  der älteren 
pleistozänen Terrassen Nr. III. und Nr. IV. gehörenden Terrassen­
partien auftretenden, eventuell sogar 2— 3 m  übersteigenden 
N iveaudifferenzen auf pleistozäne tektonische Bew egungen schliessen 
zu w ollen , w äre V erw egenheit. Es kann n icht o ft  genug betont 
werden, dass die O berfläche dieser Terrassen, besonders in den 
A bschnitten des Gebirgslandes, durch die eiszeitlichen Fliesserden 
derartig verändert w urden, indem  diese den Schotter sam t dem  
Lehm  abtrugen und m iteinander verm ischten, so, dass in v ie len  
Fälle die genaue H öhe der Terrasse garnicht festgestellt w erden  
kann. Ausserdem  fo lgt das G efälle dieser Terrassen dem  G efälle der 
Flüsse sehr genau, so dass eine, in F olge der B ew egung der S alz­
m assen erfolgte  A u fw ölbu n g  der Terrassen Nr. II. und Nr. III. 
in den Tälern des N agyág und des Talabor —  änlich jener, die 
K é z  im  Tiszatal in der Gegend von  Aknaszlatina beschreibt —  
nirgends festgestellt w erden  kann.
Die bedeutende Wirkung der pleistozänen tektonischen Bewe­
gungen auf das Leben der Flüsse unseres Arbeitsgebietes darf 
trotzdem nicht unterschätzt werden. Ein gutes Beispiel h iefür bietet 
die E ntw icklung des Talabortales. D ieser Fluss teilte sich, w ie seine 
Terrassen klar bew eisen, unterhalb K övesliget schon im P liozän in 
zw ei A rm e. Seine B ifurkation dauerte bis zum  Ende der A u fsch ot­
terung der Terrasse Nr. III. Es ist w ichtig  zu betonen, dass er in 
zw ei A rm e geteilt der Tisza zustrebte, w eil m an auf G rund der 
ungenauen B eschreibung v o n . S a u e r  den E indruck gew innen 
könnte, als hätte sich vom  Pliozän bis zur letzten pleistozänen 
Zwischeneiszeit, nur der K övesliget— Szeklenceer A rm  entw ickelt 
und das W asser abgeleitet. Tatsächlich verhält sich die Sache aber 
so, da(ss der A rm  K övesliget—-Szeklence vom  Pliozän bis zur letzten 
Zw ischeneiszeit bloss der stärkere A rm e war, doch w ar auch der 
heute noch lebende A rm  K övesliget— Bustyaháza vorhanden. In  der 
letzten Zw ischeneiszeit w urde dann dieser zum  Hauptarm, ja  der 
einzige w asserführende Arm , w ährend der andere in folge pleisto- 
zäner tektonischer Bew egungen vö llig  abstarb. Es ergibt sich  die 
Frage, w elcher Natur w ar diese B ew egung? Es ist sicher, dass das
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G ebiet zwischen dem  gegenw ärtig lebenden T alabsch n itt des Tala- 
bor, dem  Tiszatal und dem  verlassenen T alabschnitt des Talabor 
schief gehoben w urde, w ob e i g leichzeitig  die G egend der Talabor- 
m ündung absank, liegt doch  der S chotterhorizont der Terrasse 
Nr. III. im  verlassenen Talabschnitt des Talabor au ch  heute noch  
in  einer H öhe von  45 m über dem  Tiszatal. Da aber die T er­
rasse Nr. III. im  heute n och  lebenden Talaborarm  oberhalb der 
T alöffnung am H ang des Paporotiscse 8— 9 m  h och  über das 
Flussspiegel liegt, m üssen wir, m it pleistozänen, genauer m it zu Ende 
des Pleistozäns stattgefundenen B ew egungen rech n en , die eine 
N iveaudifferenz von  30— 35 m betragen haben und das R andgebiet 
des M áram aroscher Beckens zw ischen dem  Tal des N agyág und 
Talabor betroffen  haben.
Ich  halte es n icht fü r w ahrscheinlich , dass diese Bew egungen 
auf d ie  allgem ein bekannte E igenschaft der in  der T ie fe  des Beckens 
verborgenen  Salzm assen —  w elche im m er der u nter geringerem  
D ru ck  stehenden S telle  zuzustreben —  zurückzuführen  sind. T at­
sache ist allerdings, dass eben der Salzreichtum  diesep zw ischen 
Talabor und Tisza gelegenen G ebietes allgem ein  bekannt ist. 
(Husztsófalva, Ósándorfalva, Szolonena-Tal, U m gebung von  Talabor. 
falu, Sóskuter-Tal.) Das Salz kann in geringer T ie fe  unter der 
O berfläche angetroffen  w erden. Anderseits können aber jene jun g- 
pieistozäne Bew egungen, die das Ende der B ifu rkation  des Talabor 
verursachten, nicht nur auf dem  Gebiet zw ischen dem  verlassenen 
und dem  lebenden Talaborarm , sow ie der Tisza festgestellt w erden. 
Sie treten  in ihren Ergebnissen auch auf der O berfläche der zw i­
schen N agyág und Talabor gelegenen pliozänen S chotterdecke in 
Erscheinung. Es ist sehr gut sichtbar, dass die O berfläch e des u r­
sprünglich einheitlichen, von  Nordosten gegen  Südw esten abfallen­
den Schotterplatte auch von  nordost-südw estlichen  und darauf 
senkrechten, nordw erst-südöstlichen B rüchen und V erw erfu n gen  
betroffen  w urde. Entlang dieser tektonischer L in ien  geschahen 
Dislokationen, die verursachten, dass die zum  g leich en  H orizont des 
pliozänen Schotterfeldes gehörenden Schotter in  verschiedene 
H öhen gelangten. D ie N iveaudifferenz der H orizonte beträgt eben­
falls 30— 35 m. G erade die W irkungen dieser B ew egungen  erschw e­
ren eine genauere H orizontierung der pliozänen Schotterdecke aus­
serordentlich .
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Das ganz ju gen dlich e  A lter dieser B ew egungen  (Ende des 
Pleistozäns) bew eisen  m it absoluter G ew issheit d ie  verhältn ism äs­
sig  tie fe  Täler in das Schotterplateau schneidenden Bäche. Die 
entlang tektonischer Linien entstandenen Bachtäler —  säm tliche 
verfo lgen  starre tektonische R ichtungen —  sind alle terrassenlos, 
sie besitzen richtiger bloss eine alluviale Terrasse. (Täler der 
B äche Lazu,szkej, B a jlovo , H usztica und Szeklence.) Das F ehlen  
der pleistozänen Terrassen dieser B achtäler bew eist n icht nur das 
ganz ju gen dlich e A lter dieser Täler selbst, sondern das auch, dass 
auch  die das Plateau zerstückelnden B ruchlinien, entlang w elch er  
eben  diese Täler entstanden sind, n icht früher, als eben zu Ende des 
P leistozäns entstanden sein können.
(M anuskript abgeschlossen im  O ktober 1940.)
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JELENTÉS A FELSŐTISZA- ÉS TARACVÖLGYÖN VÉGZETT 
TERRASZVIZSGÁLATOKRÓL.
írta : Dr. K é z  Andor.
Megjelent a »Földrajzi Közlemények« 1940. évi kötet 158— 186 oldalán.
BERICHT ÜBER DIE TERRASSENUNTERSUCHUNGEN 
IM OBEREN TISZA- UND TARAC-TAL.
Von Dr. Andor K é z .
(Auszug.)
Die frühere ungarische Literatur sagt über die Terrassen der 
Oberen Tisza sowie des Tarac-Flusses recht wenig, praktisch ist 
darüber nichts zu finden. Die Tschechen waren die ersten, die ihre 
Aufmerksamkeit auf die jun,ge M orphologie des M árm aroser Beckens 
lenkten und V. S a u e r 1 versuchte einen Überblick über die Terras­
sen der Oberen Tisza und ihrer Nebenflüsse zu geben.
Leider w ar die Arbeit von S a u e r  nicht ganz befriedigend. Ent­
lang der Tisza berichtete er nur von N agybocskó an über Terrassen und 
auch im Tarac-Tal beschrieb er nur die auffallendsten Terrassenpar­
tien. Er hat manche recht w ichtige Tatsachen ausser Acht gelassen, 
beachtet die jüngeren Terrassen überhaupt nicht, sodass seine Arbeit 
über die Terrassen des M árm aroser Beckens nicht als einwandfrei 
bezeichnet werden kann.
Das M árm aroser Becken verdient aber in jeder Hinsicht eine recht 
ausführliche Untersuchung seitens des M orphologen. Das junge Sen­
kungsgebiet des im engeren Sinne genommenen M árm aroser Beckens 
fängt unmittelbar westlich der M ündung des Tarac-Flusses an. Bis 
hierher reichten die jüngsten, auch noch im Pleistozän stattgefunde­
nen Bewegungen. Auch die kleinere Beckenpartie der sog. M árm aros- 
szigeter Erweiterung, die oberhalb der Tarac-M ündung sich bis Lonka
1 Viktor Sauer: Teraey v Marmorosskë kotlinë. Sbornik Csl. Spol. Zern. 
XXXII. 1926.
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ausstreckt, wurde noch im Pleistozän bewegt. A llerd ings verraten hier 
die Terrassen nur Hebungen von geringerem  Ausm asse, die nur klei­
nere Gebiete betroffen haben.
Im allgemeinen kann man sow ohl im Tale der Oberen Tisza bis 
zur Ortschaft Técsô bezw. fast bis zur M ündung des Talabor-Flusses 
w ie auch entlang der Tarac fünf ganz regelm ässig und deutlich ent­
wickelte Terrassen unterscheiden. Am A nfang zeigen diese Terrassen 
entlang der Tisza keine Unregelmässigkeiten, ihr A blauf ist bis zur 
Sopurka-M ündung, also bis zur G egend der Ortschaft N agybocskó, un­
gestört, sodass die Terrassen in normalen Stirnhöhe, parallel mit 
dem heutigen-H orizont der Tisza übereinander liegen. Daraus ist zu 
folgern, dass hier seit der Ausbildung der Terrassen, d. h. mindestens 
seit dem 'Pliozän keine lokalen tektonischen Bew egungen stattfanden.
Ein ganz anderes Bild zeigen die Verhältnisse in der Becken­
partie unterhalb von N agybocskó. Von den jüngeren Terrassen ist 
hier vor allem die Stirn der Terrasse III stark gehoben, am meisten in 
der Höhe von Aknaszlatina. Es ist genau zu erkennen, dass das zuerst 
regelm ässig ausgebildete Terrassengebiet nachträglich gehoben wurde. 
Das M ass dieser nachträglichen H ebung beträgt in der U m gebung 
van Aknaszlatina etwa 14— 15 m. Über das Alter dieser jüngeren Be­
w egung gibt uns das Gebiet der Kunigunda-Grube von  Aknaszlatina
Abbildung- 1. Die Terrassen bei .Aknaszlatina von Westen gesehen. Im Vordergrund 
ist die Ebene der Terrasse I von der Apsa, rechts im Mittelraum der steile Rand 
sowie die Ebene der Terrasse III und darüber links die Terrasse V zu sehen. Im 
weiten Hintergrund liegt vor der Talöffnung (Iza-Fluss) die Stadt Máramaros- 
s-ziget, darüber in etwa 500 m Höhe ein Abtragwigshorizonit. Aufnahme des Ver­
fassers.
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Aufschluss. Vom  Gebiet der schon früher eingestürzten Grube trugen 
die Tschechen in einer beträchtlichen Ausdehnung die m ächtige S ch ot­
terdecke ab. Unter der abgetragenen Schotterdecke kam an zwei S te l­
len auch der Salzstock ans Tageslicht, der früher vom  Schotter be ­
deckt war. Die Salzkörper sind von einer dünnen salzigen Tonschicht 
bedeckt. Von einer entsprechenden Entfernung aus gesehen erkennt 
man genau, dass die freigelegten Salzkörper ursprünglich vom  S ch ot­
ter bedeckt waren. Der Salzstock musste also nach der A usbildung der 
Terrasse sich in den Terrassenschotter eingepresst haben, denn sonst 
hätte die einstige Tisza den Salzstock spurlos vernichtet. Da die A u f­
schotterung der Terrasse III wahrscheinlich zur Zeit der R iss-V erei­
su n g  stattfand, kann der Salzstock erst nachher in seine heutige 
Höhe gehoben worden sein. An Ort und Stelle ist es deutlich zu 
sehen, dass der Gipfel des Salzstockes fast in derselben Höhe liegt 
w ie hinter ihm die Terrassenoberfläche, die von diesem V organ g  nicht 
betroffen wurde, (s. Abb. 2.)
Abbildung 2. Aknaszlatina Irn Vordergrund ist die über der Kunigundia-Grube abge­
tragene Partie der Terrasse III zu sehen. Man erkennt genau die zwei Salzstöoke, 
die durch die Abräumung ans Tageslicht kamen, ferner die Tatsache, dass die Höhe 
der Salzstöoke fast dien Horizont der Terrasse III erreicht, der weiter hinten 
unangegriffen ansteht. Im Hintergrund die Horizonte V. und VI. Aufnahme des
Verfassers.
Interessant ist die Tatsache, dass diese H ebung nur auf die jü n ­
geren Terrassen II und III gewirkt hat. Die etwas weiter hinten lie­
genden älteren Ternassen, von der Terrasse IV langefangen, sind schon 
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nachträgliche Hebung der Terrassen auf die Aufpressung des Salz­
stockes zurückzuführen ist. A llerdings muss eine Hebung von k leine­
rem  Ausmass m der ganzen Beckenpartie von M áram arossziget in 
Betracht gezogen werden, weil die Terrassen schon von der Sopurka- 
Linie an eine H ebung hinweisen, obwohl die Salzstöcke —  nach u n se­
ren heutigen Kenntnissen —• sich nicht so weit erstrecken. M an m uss 
also entweder annehmen, dass die Salzstöcke in der Tiefe bis zur So- 
purka-Linie vorhanden sind oder aber venmuten, dass hier junge B ew e­
gungen stattfanden, denen die ganze Beckenpartie unterworfen war. 
Im Falle der letzteren Annahme wäre es aber eigenartig, dass die 
H ebung nur im Gebiete der jüngeren Terrassen zur G eltung kam, 
während die älteren Terrassen durch sie nicht (betroffen wurden. Die 
nachträglich© Hebung ist übrigens in der Linie zwischen Aknaszlatina 
und Faluszlatina am kräftigsten.
Über Aknaszlatina, von Szenten ihálykörtvélyesi und Taraeköz an­
gefangen, zeigen sich die Störungen, die bei Aknaszlatina zu sehen 
sind, nicht mehr. Hier liegen die Terrassen wieder in ihrer ursprüng­
lichen, normalen Höhe. Weiter unten aber, westlich der Tarac-M ündung, 
nimmt die Stirnhöhe der Terrassen allmählich ab. Unter der Talabor- 
M ünduog muss diese Erscheinung noch mehr zur Geltung kom m en, 
wias beweisen soll, dass man hier das junge Senkungsgebiet des eigent­
lichen M árm aroser Beckens erreicht hat.
Im Gegensatz zur Tisza sind die Terrassen des Tarac-Flusses durch 
einen ruhigen Ablauf und ungestörte Ausbildung charakterisiert. Ent-
Abbildung 4. Die Tarac unterhalb von Királymező. Rechts der Horizont der
Terrasse Nr. I.
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lang der Tarac wurden die Terrassen durch keine nachträglichen Dis­
lokationen gestört. Die einzelnen Terrassen der Tarac führen durch 
sämtliche Talengen oder sonstige Hindernisse, die als Dämme hätten 
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Abbildung 5. Längsschnitt der Tarac-Terrassen.
ohne Hindernisse w eiterf’iessen, auch dort, w o  die Errichtung einer 
Talsperre geplant war. Das W asser des Flusses bildete hier nie einen 
See, denn ein solcher hätte unbedingt lokale Terrassen hinterlassen 
müssen. A ber solche lokalen Terrassen sind hier nicht zu finden.
An den Terrassen ist fast ausnahmslos überall reichlich Schotter 
vorhanden. Die Terrassenpartien, die nur m orphologisch ausgeprägt 
sind, ohne von Schotter bedeckt zu sein, habe ich gar nicht (beachtet. 
Dem Reichtum an Schotter steht die Tatsache gegenüber, dass die 
Schotteraufächiüsöe im Gebiet recht spärlich vorhanden sind. Es wäre 
von grosser Wichtigkeit zu wissen, in welcher Periode sich die ver­
schiedenen Terrassen aufgeschottert haben und wann sie wiederum
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Abbildung 6. Das Tarac-Tal oberhalb von Dombó. Am rechten Ufer befindet sich 
die Terrasse Nr. I. Am linken Ufer erstreckt sich unmittelbar über dem heutigen 
Horizont der Tarac. die Terrasse IV. in dier Richtung nach Dombé zu. Der obere 
Teil de-r Lichtung, die sich über der Schleife im Vordergrund befindet, stellt ein 
Stück der Terrasse V. dar. Aufnahme des Verfassers.
eingeechnitten wurden. Diese Frage könnte durch das Vorhandensein 
von Einschlüssen beantwortet werden, aber Einschlüsse sind leider 
keine zu finden und ich erkundigte mich auch umsonst danach.
Das Gebiet entbehrt die Schottergrulben, weil die Gegend viele 
Steinbrüche hat, die den Steinbedarf reichlich decken können. Es ist 
ganz merkwürdig, dass nicht einmal ein so m ächtiger Terrassenauf­
schluss w ie der oberhalb dar Kunigunda-Grube bei Aknaszlatina, die 
genaue Altersbestimmung ermöglichte.
Und doch bleibt man nicht ohne H inweise über das Alter der 
Terrassen. Ein vom  theoretischen Gesichtspunkte ausserordentlich 
w ichtiges Resultat der terrassenm orphologisch'en Untersuchungen, 
die im W assergebiet der Oberen Tisza unternommen wurden, besteht 
darin, dass hier dasselbe Terrassensystem nachgewiesen werden 
konnte, w ie entlang der Donau. Diese Verhältnisse beweisen, dass im 
Tisza-Teil, in der Ausbildung der Terrassen dieselben Kräfte gewirkt 
haben dürften, wie entlang der Donau und dass vom  Gesichtspunkte 
der Terrassenm orphologie das Karpatenbecken eine Einheit darstellt. 
Diese Behauptung ist an sich gar nicht überraschend, da diese Ü ber­
einstim m ung theoretisch tatsählich bestehen musste, weil hier die 
Donau der Hauptfluss ist und die Tisza, als ein Nebenfluss, sich mit
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ihrer Erosion der Donau anpassen musste. W ichtig ist die Feststel­
lung, weil dadurch die theoretische Annahme tatsächlich bestätigt 
wurde.
Gerade in Anbetracht der engen Beziehungen zw ischen den bei­
den Flüssen, dem Hauptfluss und dem Nebenfluss, können wir das 
Alter der Terrassen der Tisza und ihren Nebenflüssen bestimmen. Die 
Entwicklungsgeschichte sowie das Alter der Donauterrassen habe ich 
seinerzeit durch entsprechende paläontologische Funde bewiesen.1 Die 
Altersbestimmungen der Donauterrassen wurde später von E. S z á ­
d é  c z к y-K a r d о s s, anhand seiner Untersuchungen im Gebiete 
der Kleinen Ungarischen Tiefebene, durch sein Schotieranalysen 
übsprü ft und für richtig  befunden .2 D ie ob jektiv  bestätigten Fest­
stellungen können nicht nur durch Analogie, sondern auch auf Grund 
der tatsächlich bestehenden engen Verwandschaft zw ischen den bei­
den Flüssen identifiziert und die für die Donau und die sonstigen 
Flusstäler des Karpatenbeckens gewonnenen Resultate auf die Tisza 
übertragen werden.
Auf Grund dieser Ü berlegungen kann behauptet werden, dass 
das Terrassensystem der Tisza, bezw.. der. Tarac nach unserer heutigen 
Auffassung (1949) folgende Bildungsalter aufweist: Terrasse Nr. 1 
entstand im Alluvium , die Terrassen Nr. II, III, IV  und V  im D ilu­
vium, die VI. und eventuell noch ältere im Pliozän. N ach den im Kar­
patenbecken gewonnenen Erfahrugen ist die A usbildung der diluvia­
len Terrassen auf klimatische Verhältnisse zurückzuführen.
AUSBILDUNG DER TERRASSEN.
Nach diesen allgemeinen Feststellungen soll nun in, einer kurzen Zusammen­
stellung noch angegeben werden,, wo und in, welcher relativen, Höhe die einzelnen 
Terrassen,partién der Oberen Tisza und der Tarac am deutlichsten arazutreffen, sind:
Ob e r e  Ti s z a :
T e r r a s s e  Nr .  I:  Rahó (2—2.5 m) Barnabás (Berlabas), Körtelep (Kruhli), 
Visó-Mündung, Nagybocskó, Umgebung des Sopurka-Baches, Tiszafejéregyház, 
Tiszaveresmart, Faluszlatina, Aknaszlatina (2.5—3 m) (s. Abb. 1). Szarvasszó, 
Hosszúmező, Szentmihálykörtvélyes, Taracköz, Bedőháza, Técső.
T e r r a s s e  N г. II: Rahó (5—6 m), Kraezna-Pleszo, Kiscserjés, Barnabás, Hídtelep 
(Butin), Körtelep. Trebusafejérpatak, Kaszó (Kfezva)-Bach, Nagybocskó (5—6 m), 
Sopurka-Bach (8—9 m), Tiszafejéregyház, Faluszfaíina (9.5— 10 m), Tiszakarácsony- 
ialva, Tiszaveresmart, Tarac-Mündung, Szarvasszó, Hosszúmező, Bedőháza (6 m),
Rákos-Bach (5—6 m).
1 A. Kéz: A Duna győr—budapesti szakaszának kialakulásáról. (Über.die 
Ausbildung des Don.auábschnitts zwischen Győr und Budapest.) Földrajzi Közlemé­
nyek, 1935, p. 175.
-  E. V. Szádeczky-Kardoss: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen 
Tiefebene. Sopran. 1938.
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T e r r a s s e  Nr.  I l l :  Rahó (12 m), Barnabas, Hidtelep, Körte-lep (Kruhli), Tre-busa- 
fejér patak (13—-14 m), Lanka (17 m), Sopurka-Bach (hinter der Fabrik von Kis- 
bocskó, 27—29 m), Tiszafejéregyháza—Faluszlatina, Aknaszlatina (s. Abb. 1 und 2. 
25— 28 m), Umgebung des Tantó-Berges (24— 26 m), Tiszaveresmart, Szentmihály- 
körtvélyes (26 m), Luszka (19 m), Bedőháza (21 m), Técső-Bach, Kápolnáshegy
(19—20 m).
T e r r a s s e  Nr. I V :  Rahó (50—55 m), Lonka (45—50 m), Tiszafejéregyház, Akna­
szlatina (die Böschung des Magura-Berges), W-lich von Nagykörtvélyes (45—48), 
Taracköz (49 m)4 NO-lich (45 m) und N-lich Von Bedőháza (45—50 m), Martos-
Bach.
T e r r a s s e  Nr. V: Zwischen Lomka und Nagybocskó (75—80 m), O-lich von 
Tiszafejéregyháza (83 m), Aknaszlatina (75—85 m) (s Abb. 2.), oberhalb von Ta­
racköz (Obile-Höhe; 72 m), N-lich von Bedőháza (71 m).
T e r r a s s e  Nr.  VI:  Ober der Terrasse V treten sporad sch und in verschiedenen 
Höhen, jedoch von Schotter deutlich markierte Horizonte im Tisza- und Tarac-Tal 
auf. Die Terrassenreste sind aber -so selten, dass 'ch sie in Terrass-ensyste-me 
zusammenfassen möchte. Tiszafejéregyház (115— 130), Aknaszlatina (Magúra: 
100— 125— 140 m) (s. Abb. 2.)
Der Längsschnitt der Tisza-Terrassen ist auf Seite 380 zu sehen.
T а г а c :
T e r r a s s e  Nr.  I: Királymező (1— 1.5 m), Ozorel (s. Abbild. 4.), Pucsosz, Vulj- 
sani-Bach, Plajszki-Bach, Tarackraszna (2—2.5 m). Dombó (s. Abb. 3), Aisókalin- 
falva, Pudplesa, Teresel-Mündun-g, Alsóneres-znice, Kökényes, Irholc, Nyágova, 
Nagykírva, Kiskirva, Bedőháza.
T e r r a s s e  Nr.  II: Királymező (4— 4.5 m), Vulszán-Bach, Ozorel-Bach, Plajszki- 
Bach, Tara-ckraiszm (6—6.5 m), Kraszna-Bach, Dombó, Alsóneresznice-, Irholc. 
Nyágova, Kisiki-rva, Bedőmonos-tor, Bedőháza.
T e r r a s s e  N г. I l l :  Királymező (Mokranka-Bach: 11 m), Ozorel-Bach, Puc-sc-sz, 
Tarackraszna (12— 13 m). Dombó (14— 15 m). Nagypatak-Gániya, Alsókalinfalva 
(Rechtufer), Kökényes, Nyágova (18— 19 m), Nagykirva zwischen Kiskirva und
Bedömonostor.
T e r r a s s e  Nr.  IV:  Királymező (40 m), Ozorel-Bach, Tarackraszna (48—50 m), 
Dombó (s. Abb. 6), S-’.ich von Alsókalinfalva (42—45 m), Gánya (38 m), Abhang
des Preasi-na (36 m), Irholc.
l e r r a s s e  Nr.  V :  Dombó (70—75 m), (s. abb. 6.), Abhang des Preasina (55— 
80 m), Nyágova (78—80), Nagykirva (75—80 m), Kiskirva.
T e r r a s s e  Nr. VI:  Dombó (150— 175 m), Abhang des Prea-sina und Szumarin-
Berg (90— 155 m).
:
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